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Buen tiempo. 
Aumento en las tamperaturaa. 
Vientos moderado». 
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R E U N I O N E N 
C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
í r t s i o N P A R A T R A T A R D E L A S 
É D I F E R E N C I A S S U R G I D A S C O N 
M O T I V O D E L I M P U E S T O . S E 
S I N V I T A R A A U N A R E U ^ 
W O N M X T A 
io^ tm E n l a C á m a r a de C o m e r d o I n -
R a m f - S . . - , S r i a 7 N a r e g a c i ó n de la I s l a de 
S " W i ^ se reunieron en l a tarde de 
B e n i f t ^ S ó n de las C á m a r a s de Comercio 
^ García • • g a ñ o l a 7 A m e r i c a n a ; de la A a o . 
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Lonja de 'Comerc io 
E n d1011* r8lulion' ^S*11 nuestros 
< formes, se cambiaron Impresiones 
'"Iré las diferencias surgidas entre 
taror i s tas y detall istas, por la for-
Ina' acordada por los pr imeros de 
íobrar el nno por ciento del nuevo 
V ^ e s t o , que los segundos no acep-
íTn E l presidente de l a L o n j a d i . 
vL¿ que d e f e n d i ó el acuerdo toma-
£ • por los almacenistas de v í v e r e s 
ia ú l t i m a asamblea que celebra-
ron Entre los d e m á s conourrentes a 
Vsa reunión , parece que e s t á d i v i d L 
da la op in ión . 
Sobre dicbo part icular no se t o m ó 
raerdo. 
ge convino solamente en Invi tar a 
1a p r ó x i m a r e u n i ó n que ce l ebra» 
i con la r e p r e s e n t a c i ó n de los a l -
cenistas de tejidos. 
L A D I R E C T I V A D E L A LOJflJA 
Ayer se r e u n i ó nuevamente l a D i -
rectiva de l a L o n j a del Comercio p a , 
ra continuar tratando del impuesto 
Jel uno por ciento, y s e g ú n se nos 
Informado extraoficlalmente, p a -
tratar t a m b i é n de l a actitud de 
alkunos almacenistas que no c u m -
^ el acuerdo tomado en l a ú l t i m a 
imblea de cargar el citado Impues , 
separadlamente de l va lor de l a 
uercancía. 
JUANE, diclpmbre 8. 
DIARIO D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Reunidos los detall istas de esta 
localidad y sus barr ios Inmediatos 
los salones de la Sociedad U n i ó n 
ülub bajo la presidencia del s e ñ o r 
ermán López , se a c o r d ó por u n a -
ilmidad en pr imer t é r m i n o fe l ic i -
.. al director del D I A R I O por s u 
cívica c a m p a ñ a en defensa de los 
detallistas de la R e p ú b l i c a y pro-
testar contra e l acuerdo de la L o n -
de cargar en las facturas el I m -
puesto del uno por ciento y sellos 
del timbre, cargados injustamente , 
así como comprarles a aquel las casas 
3ae en igualdad de precio no c a r -
uen el expresado uno por ciento. 
Germán L ó p e z Buste lo , P x l r o B e n -
igochea, B a n e l r o , doctor C a l d e r ó n 
•Hernández, H e r r e r a y Garc ía , J . 
Rancano y Hno., Car los Cuetalra, J o -
t í é Peposin, Ledo. Pedro Agu iar , P e -
|dro Alonso, Viafnte C h i n , J u a n F u e n -
Díaz y Navarro, M a r i o Rocaford , 
ro Vi l la Manuel C h e o n y Co. , V a -
llejeras e Hvos , A n g e l R í o s , M . A b a d 
Co., Lorenzo D í a z . 
S E A M P L I A R A E L E X P E D I E N T E 
S O B R E L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
D i m i s i ó n d e l A l t o C o m i s a r i o e n M a r r u e c o s . C o n -
s e j o d e M i n i s t r o s e n T e t u á n - E l n u e v o m i n i s -
t r o d e H a c i e n d a - P r o v i s i ó n d e a l t o s c a r g o s . 
D i m i t i ó e l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a . F u é 
a u t o r i z a d a l a m a n i f e s t a c i ó n 
A L F I N D I M I T I O E L D I R E C T O R G E N E R A L D E S E G U R I D A D , 
S E Ñ O R M I L L A N D E L P R I E G O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
T R A N Q U I L I D A D E N M E L T L T i A 
M E L I L L A , Diciembre 8. 
No ocurre n inguna novedad en 
las posiciones avanzadas, s e g ú n co-
munica e l alto comisario. 
E l h a r t a , e m p e ñ a d a en serios 
combates con los part idarios de 
A m a r H a m i d o en Marn l sa , l imi ta su 
a c c i ó n a establecer una r igurosa v i ' 
g i l a n e l » frente a nuestras posicio-
nes. 
I De Pedrega l dijo e l I lustre bom-
[ bre p ú b l i c o , muerto asesinado, D . 
I J o s é C a n a l e j a s , que era un diputa-
do que honraba a l Par lamento , que 
se s e n t í a orgulloso de que ocupara 
u n s i t ia l en é l . 
E l Sr . Pedrega l a l l legarle e l 
momento de j u r a r en la ceremonia 
de l a j u r a de los ministros , prome^-
t i ó , por s u honor en vez de J u r a r . 
P L A N T I L L A D E 
P E R S O N A L P A R A 
E L I M P U E S T O 
i A S A M B L E A D E D E T A L U S T A S I ™ ? nAFL m 
E N E L C E N T R O G A L L E G O ! F A R M A C I A S 
D E L 1 P O R 1 0 0 D e s p u é s d e a m p l i o d e b a t e , s e a c u e r d a m a n t e n e r 
ffiYKffl l a p r o t e s t a e n c o n t r a d e l a d e t e r m i n a c i ó n d e 
l a L o n j a d e l C o m e r c i o d e c a r g a r e n l a s f a c -
t u r a s e l i m p u e s t o d e l u n o p o r c i e n t o . 
L o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s 
C E R C A D E L A S D O C E , C O N O R D E N C O M P L E T O , T E R M I N O 
E S T A C O N C U R R I D I S I M A A S A M B L E A 
C I E N D E N L O S G A S T O S P A R A 
L A R E C A U D A C I O N D E L I M -
P U E S T O . 
E n l a G a c e t a Oficial f u é publ ica-
do ayer un decreto cuya parte dis-
posit iva dice: 
R E S U E L L O : 
A p r o b a r el s iguiente proyecto de 
Presupuesto de personal p e r a l a a d , 
m l n i s t r a c l ó m I n s p e c c i ó n y cobranza 
del Impiuesto del uno por ciento so-
bre l a venta y entradas brutas crea -
do por l a c i tada L e y de 9 de octubre 
de 1922, y de los gastaos necesarios 
para la I m p l a n t a c i ó n y cobranza del 
referido Impuesto. 
L O S F A M I L I A R E S D E L R A I S U N I , 
E N C E U T A 
C E U T A , D ic i embre 8. ' 
L o s sobrinos y algunos famil iares 
m á s del c é l e b r e caudi l lo moro so-
metido a E s p a ñ a , R a i s u n í , v is i taron 
esta p o b l a c i ó n , y cumpl imentaron a 
las autoridades, a las que expusie-
ron s u f irme deseo de v iv i r en paz 
con E s p a ñ a , y bajo l a p r o t e c c i ó n de 
é s t a . 
D E S F A L C A D A L A C A J A D B U N 
R E G I M I E N T O . — C A P I T A N E X -
C A R C E L A D O 
L A R A C H B , Diciembre 8. 
Se h a descubierto un Importante 
desfalco, que asciende a cuarenta 
mi l pesetas, en los fondos del Reg i -
miento de I n f a n t e r í a de A m á í i c a . 
I n s t r u i d a s u m a r i a se descubrid 
que, el autor del desfalco descubier-
to era e l c a p i t á n cajero , D . Antonio 
V l s i er s Z u b i r l , h a b i é n d o s e l e Instrui -
do de cargos por el juez Instructor 
mi l i tar , e n c a r c e l á n d o l o . 
T O M A R O N P O S E S I O N L O S 
M I N I S T R O S 
M A D R I D , Dic iembre 8. 
C o n e l ceremonia l de costumbre, 
tomaren p o s e s i ó n de sus ministerios 
los nuevos consejeros, d á n d o l e s po-
s e s i ó n los dimis ionarios del gabinete 
S á n c h e z G u e r r a . 
D e s p u é s de tomar posesWn se r e u -
n ieron en Consejo , para acordar l a 
p r o v i s i ó n de los altos cargos. 
N O M B R A M I E N T O » 
i 
M A D R I D , D ic i embre 8. 
A ú n cuando loa ministros g u á r d a -
l o re serva , s á b e s e que' s e r á nombra-
do Subsecretario de l a Pres idenc ia , 
e l s e ñ o r Eugen io Barrosso y S á n -
c h e z G u e r r a , hi jo del exminlstro fa -
l lecido, D. Antonio , y sobrino de 
S á n c h e z G u e r r a , Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n s e r á nombrado el S r . 
Alonso G u e l l ó n y G a r c í a Prieto . 
Pres idente de l Consejo de E s t a -
do, s e r á nombrado interinamente e l 
Sr . Miguel V i l l a n u e v a , hasta que en 
E n e r o ocupe el « a r g o de Al to C o m i -
sar lo en Marruecos . 
P L A N T I L L A D E L P E R S O N A L 
S e c c i ó n de Impuesto , adsc i ipta a 1» 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
1 Jefe A d m o n . 4 a. clase . 
1 Jefe A d m o n . 3a. clase 
4 Jefes A d m o n . 5a. clase a 
$2,160 
2 Jefes A d m o n . 6a. clase a 
?1 ,800 
3 oficiales c lase 5a, a 
$1,620 
2 oficiales c lase 4a. a 
$1,440 
10 o f i c í a l e s c lase 3a a 
$1,260 
ÍU oficiales clase 2a. a 
$1,140 
4 m e c a n ó g r a f o s clase A a 
$900 
3 auxi l iares c lase A , a $900 
4 mensajeros c lase F a $420 











M « 0 
1,400 
I 57.305 
R E G A L O D E U N A U T O M O V I L A \ D I M I T I O E L D I R E C T O R G E N E R A L 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Pinar del R í o , diciembre 8. 
DIARIO D E L A ^ M A R I N A . 
Habana . 
Reunidos en asamblea los deta-
llistas acordaron adherirse en to. 
Conserro 














¡Continúa en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
I N F O R M A C I O N 
P U B L I C A S O B R E L A 
R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
L O S L E G I O N A R I O S 
• P U E N T E G B N I L , Dic iembre 8 
H a sido remitido, consignado a l ! 
comandante del Tercio de Vo lunta -
rios, s e ñ o r F r a n c o , un a u t o m ó v i l 
que h a sido adquirido por suscr ip-
c i ó n popular entre los vecinos de es-
te pueblo, y que rega lan a l Terc io I 
de Voluntar ios , 
E l e n v í o v a a c o m p a ñ a d o de una | 
expresiva c a r t a , en l a c u a l los do-1 
nantes aplauden l a labor p a t r i ó t i c a 
rea l i zada por los bravos legionarios, 
y les exhortan a perseverar en esa 
labor por l a gloria de E s p a ñ a . 
D I M I T I O E L G O B E R N A D O R D B 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . Diciembre 8. 
E l general A r d a n a z , gobernador 
de Barce lona , d i m i t i ó su cargo te-
l e g r á f i c a m e n t e . 
E l minis tro de l a G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Duque de A l m o d ó v a r del V a -
l le , le r e s p o n d i ó a c e p t á n d o l e l a di -
m i s i ó n , y r o g á n d o l e espere en B a r -
celona a s u sustituto, s i n abando-
n a r hasta l a l legada de é s t e el car-
; go. 
D B S E G U R I D A D 
M A D R I D , Dic iembre 8. 
E l Sr . M i l l á n d« l Priego, Director 
G e n e r a l de Seguridad, tan comba-
tido por los p o l í t i c o s y estudiantes, 
por sus ó r d e n e s con motivo de l a s 
manifestaciones estudiantiles, contra 
las J u n t a s de Dsfeusas Mil i tares , y 
a favor de M i l l á n A s t r a y , h a d imi -
tido su c a r , ; ? . 
A s e g ú r a s e que lo s u s t i t u i r á e n 
dicho puesto e l S r ñ Carlos B lanco , 
Audi tor del Cuerpo J u r í d i c o Mi l i tar , 
del que hacen grandes elogios sus 
c o m p a ñ e r o s por sus conocimientos, 
entereza y dotes de organizador. 
E l nuevo director Jefe de Segurit-
dad, tiene la g r a d u a c i ó n de general 
en e l E j é r c i t o . 
S e r v i d o de L i s p e c c l ó n 
1 jefe A d m o n . 5a. clase . 
tí agentes especiales a las 
inmediatas ó r d e n e s de l 
Secretar io a $2 ,160 . . . 
4 ¿ " o f i c i a l e s clase 5a. , I n s . 
pectores a $1,620 . , . 
1 aux i l i ar c lase A . . . 








• . ' ? Í*> 
Negociado d « OontaWIidad en l a Sec-
c i ó n de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
Resguardos 
1 Jefe A d m ó n 5a. clase . 
1 ofiolal c iase 3 a. , . . 





P e r s o n a l edscr lpto a l a I n t e r v e n c i ó n 
G e n e r a l de l E s t a d o 
1 Jefe A d m ó n 5a. clase 
1 oficial c lase 52^ , . 
1 of ic ial c lase 4a . . . 
1 oficial c lase 3a. . , 

















' dfl es 
o 1 d« 
LOS T R A B A J O S D E A Y E R 
fiHAyer Continuó la i n f o r m a c i ó n p ú -
p ' a ante la C o m i s i ó n Espec ia l de 
F^iorina Arancelaria , en ¡a C á m a r a 
^ ^presentantes. 
ZTT0,n b a t i d a s las partidas co , 
Nati nte3 a Productos f a r m a -
lobri • i611 general. 7 especialmente 
hm.rf one8' i m p o r t a c i ó n de per , 
pmerla y perfumes del pa í s . 
k r m S 1 ^ se tratrt 80bre industr ia 
tia RM; ca nacional y competen-
taajeros6 productoa Bimilares ex . 
¿ i S t 103 ^formantes el s e ñ o r 
c l a S i 1 * 0 ^ 3 0 que 89 separase en 
^ S u s m a í . 61 eter 8Ui£ÚrlC<> del 
« ' i S 0 " ,tambi<5a observaciones 
íeiltado, ^ Slro3 por ellos rePre-
i" 108 s e ñ o r e s Cruse l las y S a . 
F «éñor W n m e 7 . í a > ;,a'b6n y 7ela-
h C ^ fIlls y André8 E s -
Kidor 'a ln<lustria fosforem. y 
r ^ J s o w ^ P ^ t e s t a a su vez I n , 
NormentA A e P ^ a f e discutido a n -
^icación erro en barra P a r a 
b ^ r ? 8 ! ^ / * 1 P ^ x l m o lunes se 
KÍAL(>8 de i , tebat0 sobre los a r -
]*̂ onea y tejg36 CQarta, o s ó a s e 




p í s h n a tl*on « n a asistencia n u -
V ^ t a d i ? ,9Ct0 *n 61 i n v e n t o 
**£5£?* qUe e l " D í a 
f ^ í 6 la * * * * el doctor Igua-
¿ 3 o & T ? i r i c & r i a 8 í ^ ^ 
L A c o r ^ a s ^ , dade8 " t e l a d a s . 
a « t á r : p r - ™ -
k H IlnÍ8tro de E s n « 8 6 r a esposa 
k . ^ ^ ^ * Z T 7 un *™™ 
U '0 ^ a ñ a ^ y na+ea faVor del 
Club» A l ó n a l e s . 
P K E V I E R C O N S E J O D E M I N I S -
T R O S E N T E T U A N 
T E T U A N , Dic iembre 8. 
E n e l P a l a c i o de la Res idencia , 
c e l e b r ó s e hoy el pr imer consejo de 
ministros , entre los altos funciona-
rios del protectorado. 
P r e s i d i ó e l consejo, el alto comi-
sario, general Burguete , asistiendo 
a é l e l G r a n V i s i r ; e l Secretarlo de 
l a C o m i s a r í a , s e ñ o r L ó p e z F e r r e r ; y 
los delegados de l a Comüsar la , guar-
d á n d o s e gran reserva sobre las de-
l iberaciones. 
E s t o s consejos se c e l e b r a r á n to-
dos los m i é r c o l e s , y en é l l o s s e r á n 
discutidos todos los asuntos Inte^ 
r ieres de l a C o m i s a r í a , 
Numeroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó l a en-
trada y sa l ida de los delegados y 
del G r a n V i s i r y sus consejeros . ' 
A U T O R I Z A D A L A M A N I F E S T A -
C I O N D E L D O M I N G O , O R G A N I -
Z A D A P O R E L A T E N E O , P A -
R A P E D I R E L C A S T I G O 
D E L O S R E S P O N S A B L E S 
D E L D E S A S T R E D B 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , Dic iembre 8. 
E l gobierno a u t o r i z ó l a manifes -
t a c i ó n organizada por el Ateneo de i 
M a d r i d , p a r a el domingo p r ó x i m o , 
p a r a sol ic i tar del gobierno e l cast i -
go de los responsables del desastre 
de Marruecos . 
E n d icha m a n i f e s t a c i ó n que pro-
mete ser grandiosa , f i g u r a r á n ele-
mentos de todas las clases sociales 
yendo a la cabeza de ella la direct i -
va y socios del Ateneo, y represen-
taci'ones de l a s sociedades c u l t u r a -
les, Univers idad , centros docentes, 
estudiantes, sociedades obreras, y 
numerosas representeciones de so-
ciedades y centros < ^ provincias. 
$ 7,820 
P e r s o n a l que se a u m e n t a en l a s Zo-
nas y Dis tr i tos F i s c a l e s 
A las cuatro Zonas de mayor lm_ 
p o r t a n d a : 
4 oficiales d a s e 4* a 11.440 $ 6,760 
4 oficiales d a s e 2» a $1,140 4,560 
4 A u x i l i a r e s d a s e A a $900 3.600 
D O S R E S O L U C I O N E S P I C T A D A S 
P O R D O S J U E C E S C O R R E C C I O -
N A L E S . — N E C E S I D A D D E 
D E F I N I R C U A N T O A N T E S 
E L A L C A N C E D E L A L E Y 
Anoche se reunieron en asamblea do de los a lmacenistas , de cargar ek 
magna, en el Centro Gallego, unas 
tres mi l personas, p a r a tratar del 
acuerdo tomado por la L o n j a del Co 
1 por ciento en las facturas . E n t r e 
é s t a s se contaban las de Cruces , A r -
temisa, Matanzas, Perico . Sagua la 
merclo. y por otras colectividades i Grande . San J o s é de las L a j a s . G u a -
mercanti les de cargar a los dctall is 
tas el impuesto del uno por ciento 
en las facturas . 
Asis t ieron dist intas representacio-
nes de los Gremios de Detal l istas 
d é diversos giros. 
E n e l escenarlo del S a l ó n , f u é 
colocada l a mesa pres idencial , y en 
torno de la m i s m a anotamos las si-
guientes personas: 
Pres idente D . Manue l G a r c í a V á z -
q u e í ; D r . J u l i o A l v a r e z A r c o s , le tra-
do consultor del Centro de Detal l i s -
tas. Delegado?: Tco l lndo V á z q u e z 
del Centro de C a f é s ; F e r m í n Sonsas 
y Pedro Mural le . de los detall istas 
de C a r b ó n ; R i c a r d o de l a T o r r e . Ma-
teriales de C o n s t r u c c i ó n ; Adolfo 
P e ó n , del Gremio de S a s t r e r í a s y 
C a m i s e r í a s ; Antonio Verdaguer . por 
varios gremios; Narciso P a r d o , J o s é 
M e n é n d e z , F é l i x V e l á z q u e z . V a l e n -
t í n Santos, F a u s t i n o C a m p a , J o s é 
Cuenco, C é s a r G o n z á l e z , por el G r e -
mio do S e d e r í a s , J o s é C a r a m é s y 
otros. 
E n t r e los Delegados se contaban 
a d e m á s , nutr idas representaciones. 
A D H E S I O N E S 
E l presidente a b r i ó l a s e s i ó n , y 
d ió cruenta del objeto de la misma, 
y de las adhesiones recibidas por el 
Centro de Detal l i s tas del interior de 
la R e p ú b l i c a , en protesta del acuer-
F I E S T A R E L I G I O S A E N L A 
Q U I N T A D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
$ 13,920 
P a r a las 37 Zonas y Distritos res-
tantes: 
37 o f i c í a l e s c lase 2a. a 
í 1 » 1 ^ $ 42,180 lemne fT&sta rel igiosa 
37 aux i l iares clase A , a — 
f900 83'800 L A L I Q U I D A C I O N D E L A S 1 N S T I 
M a ñ a n a , a las nueve a . m. se ce . 
Ití orará en el Sanatorio " L a P u r í -
s ima C o n c e p c i ó n " una solemne misa 
de c a m p a ñ a en honor a la excelsa 
Patrona de dicho establecimiento' be-
n é f i c o , l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . E n 
tan solemne acto o c u p a r á l a s a g r a , 
da c á t e d r a para ensa lzar las v i r t u -
des de N t r a . S r a . el Rvdo. Padre 
Claudio G a r c í a H e r r e r o , I lustre R e c -
tor del Colegio de B e l é n -
A m e n i z a r á e l acto la B a n d a Mu 
n í d p a l , bajo fe. batuta del laureado 
Maestro T o m á s . U n a nutr ida capi l la 
de cantantes y m ú s i c o s t e n d r á a su 
cargo la parte a r t í s t i c a . D i r á la m i 
sa d P a d r e Miguel A l c o r t a , C a p e l l á n 
del Sanatorio, asistido de otros dos 
sacerdotes. 
A este acto tradic ional en l a A s o -
c i a c i ó n de Dependientes c o n c u r r i r á n 
la D irec t iva y las Secdones en pleno, 
y numerosos asociados, a d e m á s de 
los enfermos del Sanatorio. Como 
siempre, p r e d o m i n a r á el bello sexo, 
dando mayor lucimiento a ten so_ 
$ 75,480 T Ü C I O N E S B A N C A R I A S . 
D I M I T I O E L G E N E R A L H U R G U E -
T E . — S E R A R E L E V A D O E N 
E N E R O 
M A D R I D , Dic iembre 8. 
Se a segura en los c í r c u l o s p o l í t i -
cos y mi l i tares , que el general B u r -
guete. alto comisario en Marruecos , 
h a enviado l a d i m i s i ó n de su cargo 
a l gobierno. 
D í c e s e t a m b i é n que, s e g ú n decla-
raciones de los ministros, é s t a le se-
r á aceptada en E n e r o , fecha en que 
s e r á nombrado para ocupar el car-
go de alto comisario en Marruecos , 
e l expresidente del Congreso, s e ñ o r 
Miguel V i l l a n u e v a . 
P E D R E G A L P R O M E T I O E N V E Z 
D E J U R A R E N L A C E R E M O N I A 
P A L A T I N A D E L J U R A M E N -
T O D E L O S M I N I S T R O S 
M A D R I D , Dic iembre 8. 
E l nuevo ministro de Hac ienda , D . 
J o s é Pedrega l y S á n c h e z Ca lvo , uno 
de los hombres mejor preparados 
p a r a e l cargo que hoy ocupa, por 
sus grandes conocimientos en f inan-
zas, e s t á reputado como uno de los , 
pr imeros economistas de E u r o p a . I 
E l S r . P e d r e g a l , es asturiano, de 
A v i l é s , por cuyo lugar es diputado, 
e hijo del famoso exministro de H a -
cienda Pedrega l , que g o z ó de gran 
fama a ú l t i m o s del pasado siglo, j 
Procede e l Sr . Pedregal der cam-
po republ icano, mil i tando en las f l - | 
las de los reformistas , estando con-
siderado como el elemento de m á s 
valer del reformlsmo. P a r a muchos 1 
a ú n por enc ima de s u Jefe. i 
S B A M P L I A R A E L E X P E D I E N T E 
S O B R E R E S P O N S A B I L I D A D E S 
M A D I D , D ic i embre 8. 
E l ministro de l a G u e r r a , D . A n i -
ceto A l c a l á Z a m o r a , departiendo 
con los r e p ó r t e r s , a la sal ida del 
Consejo de Ministros , di jo que esta-
ba dispuesto a depurar las respon-
sabil idades de cuantos hayan sido 
responsables d e l desastre de J u l i o de 
1921 . 
" P a r a e l lo—di jo d m i n i s t r o — a m -
p l i a r é s i preciso fuese, las Invest iga-
ciones del expediente del general P i -
casso, para que todos, absolutamen-
te todos los .Jefes y oficiales que 
resu l taren culpables , sufran su cas-
tigo. E l decoro del e j é r c i t o y su efec-
t ividad como defensa da l a n a c i ó n , 
a s í lo demandan". 
" C l a r o e s t á — a ñ a d i ó — q u e sí en 
esta I n v e s s t i g a c i ó n resul tan compro-
metidos elementos que ahora no apa-
recen, s e r á n comprendidos en el ex-
pediente." 
L A F E S T I V I D A D D E L A P A T R O -
N A D B I N F A N T E R I A 
M A D R I D , Dic iembre 8. 
Con g r a n solemnidad c e l é b r a n s e 
fiestas rel igiosas y concunsos. co-
r r i d a s de toros, reparto de diplo-
mas y otros actos, se h a solemni-
zado etí todas las guarniciones de 
E s p a ñ a y en Marruecos la festivi-
dad de l a P u r í s i m a C o n c e p d ó n , P a -
trona del A r m a de I n f a n t e r í a , 
E n e l cuarte l de l Regimiento I n -
m e m o r i a l del R e y . No. 1, en el cual 
pres ta sus servic ios como sargento 
el P r í n c i p e de Astur ias , c e l e b r á r o n -
se grandes fiestas, a las cuales as is-
t i ó e l heredero del trono. 
T o t a l sueldos de l personal $244,985 
Gastos p a r a l a i m p l a n t a c i ó n y co-
branza de l Impuesto 
Impresos de todas clases 
I m p r e s i ó n y grabado de se , 
l í o s y p lanchas . . . . 
Muebles para l a of icina , 
E l e c t o s de escritorio . . . 
Dietas de empleados e n co-
m i s i ó n a 3 pesos diarios 
Transportes y pasajes . . 








S u m a total 1371,985 
E l Secretarlo de Hac i enda queda 
encargado del cumplimiento del pre-
sente decreto. 
Dado en el Pa lac io de l a P r e s L 
d e u d a , en l a H a b a n a , a primero de 
diciembre de m i l novecientas ve in-
t i d ó s . 
A l fredo Zayas . Pres idente .— M . 
Dcspalgne, Secretario de H a d e n d a . 
C A P I L L A P U B L I C A E N P A L A C I O 
M A D R I D . Dic iembre 8. 
E n Palac io , con motivo de l a fee-
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E O I S B I S . ) 
R E G R E S O E S E C R E T A R I O 
D E E S T A D O 
Conforme estaba anunciado l l e g ó 
a y t r por l a tarde en «1 vapor "Cu_ 
b a " el Secretario de Es tado doctor 
Car los Manuel da C é s p e d e s , en com-
p a ñ í a de s u dist inguida esposa do, 
fia L r / . r a B e r t i n i , cumplida la m l -
sidn que le l l e v ó a los Estados U n i -
dos. 
F u é a Wash ington nuestro I lustre 
Secretarlo de E s t a d o a despedirse 
del pres idente H a r d l n g y del ele 
m e n t ó of ic ia l , en v i r t u d de haber ce-
sado en el cargo de Ministro P l e n i -
potenciario de Cuba e n aquel la Re 
p ú b l i c a . Y como se ha sabido pol-
las extensas Informadones cable-
g r á f i c a s recibidas, la despedida fué 
c o r d i a l í s t m a , recibiendo el 
C é s p e d e s I n e q u í v o c a s muestras i 
afecto y c o n s i d e r a c i ó n por parte de] 
Gobierno. Cuerpo D i p l o m á t i c o y a l -
ta sociedad. 
A p r o v e c h ó ra 
P o r l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i -
q u i d a c i ó n B a n c a r i a se h a pasado l a 
siguiente c i rcu lar a los presidentes 
de las J u n t a s L i q u i d a d o r a s : 
" H a b a n a , diciembre 6 de 1922 
S e ñ o r : 
E s t a C o m i s i ó n , teniendo en cuen , 
ta que p a r a l legar en el m á s breve 
plazo posible a la l i q u i d a c i ó n de las 
Instituciones bancarias que han s i -
do declaradas en tal estado es pre-
ciso efectuar l a g r a d u a c i ó n de los 
c r é d i t o s para poder rea l i zar los p a , 
$127 0 0 0 l s o s 0 d i s t r i b u c i ó n del activo entre 
' ' los acreedores, conforme previene y 
establecen los a r t í c u l o s 912, 913, 
914, 915. 916, 917, 918 y 919 del 
C ó d i g o de Comercio vigente que h a n 
sido declarados apl icables , a c o r d ó : 
en s e s i ó n celebrada el d í a 5 de los 
corrientes recomendar a las Juntas 
L iqu idadoras de los Bancos que han 
comenzado a efectuar dicha gradua-
ción que procuren desenvolver sus 
labores con respecto a la misma con 
la mayor rapidez y en el m á s bre-
ve plazo posible, a l objeto de i n i . 
c iar los pagos en l a oportunidad le-
gal s e ñ a l a d a con toda p r e m u r a ; y 
con r e l a c i ó n a aquel las Juntas L i -
quidadoras que a ú n no lo h a y a n 
efectuado, que dediquen preferente 
a t e n c i ó n a este asunto, dando c u e n , 
ta detal lada del progreso que se ob-
tenga. 
L o que comunico 
efectos oportunos, r o g á n d o l e acuse 
recibo. 
De usted atento, 
( F . ) M. Zarragol t la . 
Secretarlo p. s. r. 
nabacoa, Santiago de las Vegas , R e a l 
C a m p i ñ a . L a s Mart inas . San Anto-
nio de los B a ñ o s . C o n s o l a c i ó n del 
Sur . Centro de la Propiedad, Indus-
tr ia y Comercio de R e g l a , A g u a c a -
te, y otras poblaciones. 
E l Sr . E n r i q u e San J u l i á n , en re-
p r e s e n t a c i ó n de los detal l istaa de 
San Antonio de los B a ñ o s , y una 
c o m i s i ó n del Centro de Detal l istas 
de Matanzas, y otra de Pedro Betan-
court. 
L A S E S I O N 
E l doctor Alvarez A r c o s : Dice que 
los detall istas no quieren b u r l a r la 
L e y n i i r contra é l l a . que l a asam-
blea tiene por f inal idad combat ir los 
p r o p ó s i t o s que acar ic ian los impor-
tadores. 
Agrega que los a lmacenistas , a l 
l a n z a r l a c a r g a del Impuesto sobre 
e l comerdo a l deta l l , quieren que 
los detal l istas y los humi ldes sean 
los que paguen el Impuesto. 
Impugna los acuerdos de l a L o n 
Ja . y el informe del letrado Sr . G u - cuanto a l c ierre obligatorio 
L a c u e s t i ó n del c ierre de las f a r . 
mac las sigue no s ó l o ocasionando 
molestias al p ú b l i c o y perjuic ios en 
sus Intereses a los industr ia les con-
trarios a esa arb i t rar ia medida, sino 
motivando conflictos. 
E l jueves ú l t i m o — d í a que f u é de 
duelo nacional—se creyeron con de-
recho a abr i r sus puertas cuatro 
boticas:' l a Internacional , l a de M a , 
Jó y Colomer. la de Medina y P o -
Her y la de A l a c á n . 
L o s f a r m a c é u t i c o s que abogan por 
el c ierre , denunciaron a esos cole-
gas, y la P o l i c í a se c o n s t i t u y ó en las 
expresadas boticas, o b l i g á n d o l a s a 
c u m p l i r un precepto que se viene 
interpretando caprichosamente. 
L a botica Internac ional y la de 
A l a c á n , a m p a r á n d o s e en su derecho, 
se negaron a acat fr la orden y m a n , 
tuvieron abiertas las puertas todo el 
d ía , por lo que la P o l i c í a p r o c e d i ó 
a dar cuenta de las supuestas In-
fracciones a los Juzgados Correccio-
nales a que corresponden las r e s , 
pectlvas demarcaciones en que s« 
h a l l a n s i tuados dichos estableci-
mientos. 
E l gerente de l a In ternac iona l 
c o m p a r e c i ó ayer ante el J u e ? Co-
rrecc ional de l a S e c c i ó n Segunda, 
quien se d e c l a r ó Incompetente para 
resolver d caso, dando traslado da 
la denuncia a l Ayuntamiento . A su 
vez c o m p a r e c i ó e l doctor A l a c á n 
ante e l J u e z de la S e c c i ó n C u a r t a , 
y né absuelto, demostrando esta sen . 
tencia y aquel la r e s o l u c i ó n , no ya 
la inconsistencia de las denuncias, 
sino la diversidad de cr i ter ios qu* 
existe entre los Jueces y l a p o l i c í a . 
Con l a sentencia plausible del 
Juez Correccional de l a S e c c i ó n Cuar-
ta, queda sentado u n precedente en 
de !e« 
t i é r r e z de Cel is , adaptado a l n lan farmac ias ; pero como es este un 
que se persigue, pero no a l a r a z ó n i asunto que h a de seguir dando Jue* 
y a l a just ic ia . go y puede ocasionar diarios con. 
Recomienda l a so l idaridad m á s i £ l i c t o s ' c o n v e n d r í a l iquidarlo cuanto 
efectiva, con l a que t e n d r á n las Bim-í ,aQt6s definiendo, en tanto se deroga, 
p a t í a s de todos, incluso del pueblo •eI a l a n c e de l a Impopular ley que, 
¡ sobre causar cont inuas molestias consumidor 
A f i r m a que por e l a r t í c u l o 10, es-
t á n facultados para aceptar o no el 
impuesto de los aJmacenistas; pero 
entiende que deben rechazar lo , que 
si tuvieran ñ n p r e s c i n d i b l e m e n t e que 
aceptar, a l i r a pagar l l even a los 
trlbunalee las facturas , p a r a que a l l í 
se determine l a legalidad de ta l in-
jus t ic ia . 
E s p e r a que no tengan que Ir tan 
lejos, porque los importadores no 
q u e r r á n esclavizar a los detall istas, 
como tampoco é s t o s desean per ju i -
cios p a r a los a lmacenistas , y que a l 
f in se r e p a r t i r á n el pago del Impues-
to, pagando cada c u a l lo que le co-
rresponda. 
Aboga por que favorezcan en sus 
operaciones a los que no carguen el 
uno por ciento en las facturas . 
p ú d i c o , tiene divididos 
r í o s . 
' 2 
a los botica» 
L A C U E S T I O N D E 
L O S P R O M E D I O S 
Antonio Verdaguer: H a b l a en con-
t r a de los acuerdos tomados por los 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
P O R U N A R T I C U L O N U E S T R O 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , C o -
mercio y Trabajo , general Pedro E . 
Betancourt , puso ayer en manos del 
s e ñ o r Presidente de l a C á m a r a de 
Representantes un razonado infor^ 
m t para contr ibuir a l estudio que 
rea l i za dicho Cuerpo Colegls lador & 
fin de resolver el problema de l a 
f l j a d ó n de los promedios p a r a la, 
venta de los a z ú c a r e s . 
P o r haber llegado algo tarde a 
nuestro poder dicho informe, nos ve-
mos impedidos de publicarlo en e s ta 
e d i c i ó n ; pero como se trata de u n 
asunto de capital Importanc ia que 
afecta a u n a de nuestras p r i n c i p a -
les industr ias , lo Insertaremos inte., 
gramente en l a e d i c i ó n de l a tarde, 
G I B A R A C U E N T A 
C O N U N S E R V I C I O 
T E L E F O N I C O L O C A L 
Ciego de A v i l a , diciembre 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . . 
H a b a n a . 
Cumplo gustoso el encargo que' 
ma hacejj mis c o m p a ñ e r o s de la Aso - E l p r ó s p e r o puerto de G i b a r a , sK 
c l a c i ó n de l a P r e n s a de esta ciudad, tuado en la provinc ia do Orienta, 
expresando a ese D I A R I O nuestra acaba de adquir ir nueva importan, 
prnunda grati tud por el a r t í c u l o que cia comerc ia l con el establecimiento 
d e d i c ó en la e d i c i ó n matut ina d d del servicio t e l e f ó n i c o local . Con 
d ía 29 del pasado mes, a l l a m e n , esto, los comerciantes de G i b a r a na 
table asunto del Hospi ta l C i v i l y ios solo t e n d r á n c o m u n i c a c i ó n directa 
servicios de beneficencia p ú b l i c a entre sí. sino* t a m b i é n con toda la 
que necesita y rec lama esta local i - I s l a , los Es tados Unidos y C a n a d á , 
dad. 
E l Corresponsa l . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A es. 
t ima en todo lo q u é vale esa d o -
a t r a v é s del s i s tema de L a r g a dis-
tancia de In Cuban Telephone C o m -
pany y de las C o m p a ñ í a s del Nor., 
to, con que se conecta. 
Ciento cuarenta suscriptores fue-
l l e y e s p o n t á n e a e x p r e s i ó n de g r a , ron conectados por la oficina cen-
titud de los c o m p a ñ e r o s que forman tral en el acto ú?, la aper tura , y es., 
la A s o c l a d ó n de ia P r e n s a de Ciego ta ú l t i m a c o n s t i t u y ó un aconteci-
do A v i l a , y les ra t i f i ca e l p r o p ó s i t o miento que tuvo toda la formal ce-
de eeguir s e c u n d á n d o l e s en l a c í v i c a remonla de estos casos, 
y humani tar ia c a m p a ñ a que han em- H a s t a ahora G i b a ra s ó l o d i s p o n í * 
prend-Ido para que no quede impune 
el "affalre" de l a p a r a l i z a c i ó n del 
edificio del Hospital y no s igan en 
cr imina l abandono los servicios de 
beneficencia p ú b l i c a en esa progre, 
s lsta p o b l a c i ó n 
M A N O L O J A R Q Ü I N 
E M I G R A C I O N H A I T I A N A . 
Desde hoy cuenta e l D I A R I O con 
un nuevo c o m p a ñ e r o : 
Manolo J a r q u í n . 
E l cual , desde Matanzas , la be 
l i a y p o é t i c a d u d a d de los dos r í o s , 
nos e n v i a r á a diarlo u n a c r ó n i c a SCH 
cfcU, at i ldada y galante, como to, 
das las que traza su p luma. 
Nuestros lectores de Matanzas es-
t á n , pues, de p l á c e m e s . Como han 
de estarlo t a m b i é n , s in duda a lgu-
a usted a los na , los matanceros que rad ican en 
~ esta capital . 
A l dar cuenta de tan s e ñ a l a d a ad , 
q u i s i c l ó n , lo hacemos complacidos y 
damos cordlelmente la bienvenida 
l y á s afectuosa al nuevo c o m p a ñ e r o 
estancia p a r » en . 
( C o n t i n ú a « a l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
L a L e g a d ó n de H a i t í nos Informa 
que, s e g ú n c o m u n i c a c i ó n oficial re 
c lblda, e l Gobierno de H a i t í ha dic-
tada un decreto por el cua l se res 
tnnge la sal ida, bajo ciertas condi-
doctor clones, de emigrantes con destino a 
este p a í s . 
Como consecuencia del referido 
decreto, los Ingenios que deseen re 
d u t a r trabajadores para la p r ó x l m ¿ 
zafra d e b e r á n previamente dir igirse 
a dicha L e g a d ó u , la que f a c i l i t a r á 
ios Informes necesarios a dicho fía. 
F E L I C I T A N D O A P E D R E G A L 
P o r l a Sociedad de Naturales del 
Concejo de las Regueras se ha re 
mltido al nuevo Ministro de Hacien-




T c • ^ , Madrid . 
L a Sociedad de Naturales del Con-
ceio de las Regueras felicita a n i 
i r * *u ™ m b « » n l e n t o de mlnls l 
P r ^ t t 0 1 6 é x í t 0 - ^ D í a z , 
de un t e l é f o n o para servicio de lar,, 
ga distancia, para el servicio de to* 
dos los habitantes, lo cuales e s tabaa 
privados del servicio local , o b l i g á n -
dolos a gestionar sus asuntos perso^ 
nalmente, con la natural p é r d i d a de 
tiempo. 
m Alcalde, euor Franc i sco A l v a -
rez. i n a u g u r ó el servicio con un dis-
curso, en el que expuso la gran ven., 
ta ja , tanto comercial como social , 
quo s ignif ica para G i b a ra el moder-
no servicio t e l e f ó n i c o establecido y 
lo mucho que s i sn l f ica en l a v i d a 
moderna. Tanto e¡ A lca lde s e ñ o r A l -
varez, como el s e ñ o r Manuel F r e y r a , 
presidente de le C á m a r a de Córner^ 
c i ó de G i b a r a , hablaron por las l í -
neas de larga distancia con el s e ñ o r 
J . A . F e r n á n d e z , ayudante del pre-
sidente de la Cuban Telephone C o m . 
pany, en la Habana , con el que c a m -
biaron saludos de f e l i c i t a c i ó n cor-
dial por el buen é x i t o de la nueva 
I n s t a l a c i ó n . 
Emtre las d e m á s personas que to 
m a r ó n parte en la apertura, se en-
contraban el s e ñ o r Fe l ipe O r d ó ñ e s . 
í . r e s l d e n t e de l a Colonia E s p a ñ o l a ; 
los concejales s e ñ o r e s R icardo C e -
pero -y Leoncio F e r n á n d e z , y lo« se. 
ñ o r e s Angel Prado y Manuel P o l a n -
co, representando a la prensa 
L a Oficina T e l e f ó n i c a de G i b a r a 
escá a cargo de la s e ñ o r a A m p a r o 
, R u l z , como Admin i s tradora L o c a l y 
la3 s e ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n y Rosar lo 
Vecino de operadoras y el Joven J o -
sé J i m é n e z de mensajero. L a s e ñ o 
r i ta G l o r i a Calase, operadora de la' 
Of ic ina Centra l de H o l g u í n , pres J 
m n t ^ T 8 ? ^ l a 8 e ñ o m con 
A H O 
P A G I N A D O S Ó\k?¿0 D E L A m Á R I N A D i c i e m b r e 9 de 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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^ E N E L B A R R I O C H I N O 
E l estudio de lo» hechos sociales 
debe realizarse con arreglo a un doble 
m é t o d o . E n primer-lugax debe observár -
seles a distancia, en perspectiva, den-
tro del cuadro general de la vida de 
la é p o c a , a fin de percibir sus gran-
des lincamientos, medir su valor pro-
porcional, y , hasta donde esto es po-
sible, calcular su influencia probable 
en la marcha de los acontecimientos. 
L o s resultados de este m é t o d o de es-
tudio so condensan en juicios y c i fras , 
y tienen la sequedad y la rigidez de 
las f ó r m u l a s y las e s tad í s t i cas . 
Este procedimiento de e s t m í o re-
quiere completarse con la o b s e r v a c i ó n 
inmediata del hecho en s í , en su rea-
lidad pintoresca y viviente. E n el pri-
mer caso, ponemos en juego nuestra 
facultad de abstraer y generalizar; en 
el segundo nuestro poder de apreciar 
y sentir. E l conocimiento que obte-
nemos con este d o b í e m é t o d o nos da 
el valor general y abstracto del hecho 
y «u s ign i f i cac ión part icular y huma-
n a ; lo intelectual junto a lo emocio-
nal , lo moral j imio a lo c i e n t í f i c o . Dos 
aspectos de una misma realidad que 
se completan. 
E n virtud de estas consideraciones, 
el Director del D I A R I O y el Edi tor ia -
lista autor de CE tos a r t í c u l o s , resol-
nastos de berro junto a los lavaderos 
y aun dentro de és tos , con manojos 
que ruedan por o se rozan con la su-
ciedad del piso, provocan un estreme-
cimiento de repugnancia y de horror. 
L o s peligros sanitarios de que h a ha-
blado con tanta autoridad el doctor 
Guitera» , dejan de parecer una ame-
naza teór ica y remota, para transfor-
marse, ante el e sp ír i tu fuertemente 
impresionado, en una plaga, cuyos es-
tragos nos parece estar palpando y 
sufriendo yaV ' 
S a c o s v a c í o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos existencia en la H a b a n a y en distintos puertos de la R e p ú -
blica para entrega inmediata y para entregas en Enero, Febrero y 
Maneo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapia, 16, eaqnhia a Mercaderes. Te l f . . A-2260 y A-5268. H t k t n A . 
E L N U E V O G O B I E R N O 
E S P A Ñ O L 
Madrid. Diciembre 8 .—Hoy han 
Jurado sus cargos los nuevos Mlnis-
troa cuyos nombres y a han sido te-
lografiados. E l nuevo Ministerio na 
sido muy bien recibido por la or 
ui^n p ú b l i c a . H a llamado la ate 
c i ó n q u é el Conde de Romanonea 
hava aceptado la cartera de Grac ia 
y Jus t i c ia , habiendo aldo presidente 
dal Consejo anteriormente, pero se-
g ú n é\ mismo raanlféató a los r«P6r-
U-rs, l a a c e p t ó porque el ^larqu^s de 
Alhucemas le o b s e q u i ó con regueros 
baire de los de aihora. 
9 dic 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Parm el D I A R I O D H I A M A R I N A ) 
•1 largo 
¿ E s é s ta , nos preguntamos, la inmi-
grac ión que conviene a Cv^ba? ¿ E s 
és te el tipo de hombre que debemos 
tratar de atraer a nuestro p a í s e incor-
porar a la gran f a m S a cubana para 
robustecerla f í s i camente , elevar su n i -
vel de v ida, mejorar sus condiciones 
intelectuales y morales, promover su 
prosperidad e c o n ó m i c a y af ianzar y 
consolidar sus instituciones po l í t i ca*? 
L o absurdo de una respuesta afirma-
t iva se impone al á n i m o mejor dis-
puesto a favor de estos hombres, a 
quienes las durezas de la vida, los 
t r a s t o m o » levolucionarios o- q u i z á s 
q u é causas oscuras y mal determina-
das, arrojan a miles de leguas de cu 
pa í s . Ninguno de estos infelices que 
S A L U D D E L A M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de la E d a d 
Crit ica como i H e m o r r a g i a s , Cong-es t iones , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las V a r i c e i y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y l a s A l m o r r a n a s . 
Para recibir íratultamento y franco do grattot no folleto eipllcaUro it i5o paflnai» 
eacrtbir a : P R O D U C T O S NYKDAJHL, Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
vieron, correspondiendo a una cor tés (duermen amontonado* en sus daros 
i n v i t a c i ó n del Brigadier S r . P l á c i d o ^cc^os madera, en un ambiente casi 
H e r n á n d e z , Jefe de P o l i c í a de la H a - 1 ' " ^ ^ W 6 - podrá ser el jefe de una 
b a ñ a , visitar en horas de la noche el 
b a m o chino de esta c iudad. E n estas 
l í n e a s intentamos resumir nuestras 
m á s salientes impresiones. 
E l enorme n ú m e r o de as iá t i cos que 
pululan por las calles y las aceras, 
en los b ó t e l e s , en las casas de vecin-
dad, en el teatro de Z í m j a y en las 
sociedades de diversa í n d o l e estable-
cidas dentro del barrio, nos da la 
impres ión abrumadora y brutal de la 
verdadera i n v a s i ó n de cbinos que se 
desborda sobre el p a í s . L a s cifras es-
cuetas y r íg idas de las e s tad í s t i cas co-
bran un valor nuevo y aplastante; en-
tonces, s ó l o entonces, se c o m p r e n d é 
cabalmente la realidad que se disimu-
la d e t r á s de la expres ión verbal . "Hay 
cien mil cbinos en Cuba**, Cuando se 
medita que este torrente que nos inun-
da parte de una fuente inagotable de 
m á s de trescientos millones de chinos, 
se experimenta una verdadera sensa-
c i ó n de espanto. Tenemos la v i s ión de 
una marea creciente que nos sumer-
ge si no se contiene a tiempo con in-
franqueables diques. 
L a o b s e r v a c i ó n del interior de las 
casas, en cada una de cuyas habita-
ciones^—inchiyeftdo las que primitiva-
mente estuvieron destinadas a sala de 
recibo y comedor, duermen en "tari-
mas ' de, madera quince y veinte per-
sonas—setenta, c ien o m á s en una sola 
casa—determina impresiones de otro 
g é n e r o . E l bajo nivel de vida de estas 
pobres gentes y las p é s i m a s condicio-
nes sanitarias en que se encuentran, 
quedan claramente de manifiesto. E n 
estas alcobas hay un amontonamiento 
de sombreros, de .ropas mal olientes, 
de mil objetos diversos y una falta 
d é v e n t i l a c i ó n , de limpieza y de como-
didí |des tan penosa, que no puede me-
nos de experimentarse un sentimiento 
de c o n m i s e r a c i ó n hacia estos hombres, 
muchas de los cuales saludan a los 
visitantes con una sonrisa un tanto 
infanti l , en la d i a l se mezclan la 
ingenuidad y e l sobresaho en los pa-
tios infectos, en los corredores y los 
zaguanes, aun en las habitaciones d« 
dormir, debajo de las "tarimas" se 
hallan amontonados los cestos de fét-
duras, los carros con viandas y fru-
tas, los cajones de dulces, que al s i -
guiente d í a serán distribuidos por to-
dos los barrios de l a c iudad. L o s c a -
familia cubana propiamente d icha; y 
si -lo fuere, no será , salvo alguna ex-
c e p c i ó n rarís ima, del tipo de familia 
que C u b a debe considerar necesario 
para realizar sus altos des t ina» nacio-
nales. Ninguno p o d r á ser el padre de 
un Mart í , por ejemplo, como hay po-
sibilidad de que lo sea, demos por 
caso, el m á s pobre y oscuro inmigrante 
e s p a ñ o l . Estos hombres son, dentro de 
la sociedad cubana, nuevos instrumen-
tos de trabajo y de e x p l o t a c i ó n , pero 
no elementos constituyentes, propia-
mente hablando, del agregado social. 
S u e x t r a ñ o idioma, su re l ig ión , sus 
costumbres, sus condiciones de vida, 
sus gustos, sus aspiraciones, tan radi-
calmente dist inta» de las nuestras, los 
'aislan de t a l manera de nosotros, que 
siempre p e r m a n e c e r á n aparte, la intui-
c i ó n de este hecho se nos impone ro-
tundamente ahora como un "quiste" 
dentro del organismo de la n a c i ó n , 
constituyendo un grave problema con 
todos los aspectos que hemos s e ñ a l a d o 
en trabajos anteriores. E s decir, como 
un "quiste" no, porque é s t e se limita 
y se detiene en m e v o l u c i ó n o la rea-
liza con suma lentitud; sino como un 
c á n c e r , cuya s e c r e c i ó n p o n z o ñ o s a in-
filtra los tejidos vecinos, altera la vida 
normal de los mismos, vierte sus gér -
menes destructivos en el torrente c ircu-
latorio y hace sentir sus terrible» efec-' 
tos sobre toda la e c o n o m í a . 
T a l es, en verdad, el efecto final 
que produce una visita , a este barrio, 
dentro del cual hay algunas cosas esti-
mables, como las hay en la misma1 
colonia china, de l a cual no somos 
enemigos. No es mala voluntad ni 
mucho menos odro, lo que nos inspi-
ran los chinos; es un justificado te-
mor por los peligros inmensos e irre-
parables que representan para Cuba , 
cuatrocientos o quinientos mil chinos 
establecidos en el p a í s , viviendo en 
las condiciones que hemos apuntado 
someramente. A l paso que vamos, en 
ocho o diez años bien podemos llegar 
a ese número sin ninguna e x a g e r a c i ó n . 
¿ S i J legásemoe a esa cifra adonde 
h a b í a n ido a parar nuestra l eg í t ima 
a m b i c i ó n nacional de ocupar en el 
mundo una p o s i c i ó n como la de Su iza 
o la de B é l g i c a ? 
Que contesten por nosotros los que 
toleran la inmigrac ión china, por ra-
aones que no alcanzamos a compren^, 
ider. 
A D e s i n f e c t a n t e 
U n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 l i t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g e r m i c i d o 
E n venta en todas las boticas y d r o n u e r í a s 
B r i l l a n t e v e l a d a e n e l G e r m a 
ñ o r C a t a l a n a d e C a m a g ü e y 
E x i t o ar t f sr tco -e scón ico de «n cua-
dro de d e c l n m a o l ó n , presentando, 
con todn propiedad, " T i e r r a B a j a 
las procesiones grotesoeá, ^ l^H 
cha gorda, ló, ' 
gastos, etc. 
sos de bro a  ló*"' 
' us gr 
m á s r á p i d o , decoroso 
tn 
l o de Diciembre I Siguen „ i i50 p 
Se ha establecido l a e l e c c i ó n dlrec- toral , las Convenciones. l03 ^ 
de Senadores por el sufragio u n í . 
 ie  reci i  r l  f P L I v - r s a l y Be habla de establecer la 
u « u-i ^ln l  n- rv'3 ' i 1.1 l í _ . _ „ r 
de Presidente de la R e p ú b l i c a ; por 
lo menos, ahora, Bl fe l l éi Senador 
Í.Toirls, republicano de la .rqulerdo, 
o "progresivo", que propuso una on-
m enda a la C o n s t i t u c i ó n e./n ese fin 
en el actual Congreso—nnmero 67 
—y la r e p r o d u c i r á en el que comen, 
zará a funcionar el 4 de Marro p r > 
j l no ( n ú m e r o 6 8 ) . 
L»a novedad es vieja. Se le o c u r r i ó , 
h a r é noventa y nueve áf ios , en 1823, 
a otro Senador, Mr. Benton, del E s -
tado de Missouri , que l l e v ó a la A l t a 
C á m a r a una r e s o l u c i ó n parA s u p r l J puhrticada en el "Times" de v ^ l 
E s t o era i 'ork, propone para ln. * N 
L o 
- ' -—"' aso » | 
y lo menos expuesto a ji * 
des es la e l e c c i ó n por ©i 
como se hace en Trancla y 
la«« nuevas rppábl icas ds ^ ^ 
menos Alemania . Mientras 
no se haga lo mismo, cada 
presidencial a e g u l r á siendo ^ 
sis, con poslbilidadea de ^ 
r ión amer icana , pedida por ÉI 
do derrotado. 
Mr. J o h n Watson. en Una 
611 C Í J 
E n la memorable noche del do-
mingo p r ó x i m o pasado, día 3, tuvi-
mos el alto honor de asist ir a la ori-
l lante ve lada que c e l e b r ó la s imP*' 
t ica, cu l ta y progresista sociedad 
"Germanor Cata lana", que V***W 
con tanto acierto el rico Industr ial 
s e ñ o r Buenaventura Val lvey , due-
ño de la gran " C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
de C a m a g ü e y " y e s t i m a d í s i m o ami-
go nuestro desde hace muchos anos. 
L o s salones fiel Germanor se vle 
m i r el Colegio E lec tora l . E s t o era l o r a , propone para ios 
dti i n t e r é s muy actual aquol a ñ o , por-! Unidos eso, y algo más, qUe es 
aue h a b í a cuatro candidatos a la ' resante . Su plan es: que el Con | 
Pres idenc ia y se previa que ninguno ^ e a elegido totalmente cada • 
r o u n i r í a en el Colegio la m a y o r í a en Noviembre y se reúna 
dos 
i « ; con lo que, en 1824, ten- bre pera elegir un Presid^uto 
l í epr tb l l ca que durará tanto com 
Congreso o hasta que éstf» i 0 
— le retiñí 
di la la C á m a r a que elegir el Pres i 
dente. 
Muchas Leg i s la turas de Estado vo- SU confianza. T a m b i é n será 
taron resoluciones desaprobando el un Vire-Pres idente , que presidí^ 
m é t o d o de e l e c c i ó n por el Colegio; 1 Senado y que ocupará la $¡¡M 
pero pronto se o l v i d ó el asunto por-j H a de la R e p ú b l i c a cuando 
ron esa noche engalanados por un i que hubo otros de m á s apremio. T r e s cargo quede, por alguna cansan 
' nutrido y selecto concurso de damas , afil,s d e s p u é s , en 1826, propuso en|v;ante. hasta que el Congreso proJl 
y s e ñ o r i t a s , p u d i é n d o s e af irmar q " e ¡ e i Senado una enmienda, por la cual a elegir Presidente. Los m W v l 
C R O N O L O G I A U N I V E R S A L 
E S P E C I A L M E N T E J E J Ü B A Y E S P A Ñ A 
S u c e s o s n o t a b l e s d e s d e 1 8 0 0 a 1 9 2 2 
P o r P . G I R A L T 
1 9 1 8 . — C u b a . — L a grlppe se ceba en 
C a m a g ü e y . Octubre 7 , 
" E s t a d o s U n i d o s . — M r . Wllaon 
presenta loa catorce puntos. 
A l e m a n i a los acepta. Octubre 
8. 
w C u b « < — I n a u g u r a c i ó n del bus-
to de Manuel de la C r u z . Oc-
tubre 1 0 . 
" E u r o p a . — T u r q u í a se r i n d e . 
Octubre 14. 
* Cuba .—Incendio del edificio 
del Centro Aeturiano de la H a -
bana. Octubre 2 4 . 
1 3 1 8 . — M é j i c o . — M u e r e Qulnlto V a l -
verde. Novlwnbre 5. 
„ E s p a ñ a . — Ministerio G a r c í a 
Prieto . Noviembre 9. 
„ Alerttania, .—El K a i s e r abdica. 
Noviembre 9. 
+ O n b a . — H u e l g a en l a H a b a n a . 
L o a drectoros de l a huelga de-
tenidos. Noviembre 9. 
^ Europa.—-Se f i rma e l a r m l a t L 
c i ó . 11 Noviembre. 
„ r u b a . — H u e l g a general en l a 
H a b a n a . No hay fondas ni pe-
r i ó d i c o s . Noviembre 12. 
„ S o l u c i ó n de la huelga. L i b e r -
tad de los presos; c o l i s i ó n en 
un t r a n v í a . Noviembre 13. 
„ E u r o p a . — A l e m a n i a entrega sus 
buques. Noviembre 21. 
^ Es tados Untidoe y C u b a . — O r a n 
fiesta en c e l e b r a c i ó n de la paz. 
Noviembre 2 8. 
„ F r a n c i a . — M u e r e E d m u n d o 
Rostand. Dic iembre 2, 
„ E s t a d o s U n i d o s . — M r . Wi leon 
se embarca para E u r o p a . D i , 
c iembre 4. 
„ E s p a ñ a . — M i n i s t e r i o R o m a n ó -
nos. Dic iembre 6. 
„ O u b a . — H u e l g a en Oriente. D i -
ciembre 6. 
p H u e l g a general en la H a b a n a 
para ayudar a los de Oriente. 
Todo cerrado tres d í a s , D I . 
c iembre 10. 
H Portugal .—Auesinato del P r e -
sidente P á e z . Dic iembre 13 . 
1919 . — E s t a d o s Unidos .—Muera Roo-
sevelt. E n e r o 6. 
A lemania .—Ases inato de L e l b 
denlck en B e r l í n . E n e r o 10. 
O u b a . — H u e l g a de ferroviarios 
y t e l é g r a f o s en la Habana , D u -
ra diez d ía s . E n e r o 16. 
E s p a ñ a . - — B a r c e l o n a en estado 
de Sitio. E n e r o 16, 
F r a n c i a . — R e ú n e s e el Congre-
so de l a paz en V e r s a l l é s . E n e , 
ro 18. 
O u b a . — O t r a huelga. No sa ien 
p e r i ó d i c o * desde el d ía 6 has-
ta e l d í a 13. Febrero . 
Muere don J o s é de F r a n c o , re -
dactor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Febrero 12. 
P a r í s . — A t e n t a d o eoatra 'CJle, 
menceau. Febrero 19. 
E s p a ñ a . — H u e l g a general en 
Madr id y Barcelona. F e b . 23. 
E s t a d o s Unidos .—Mr. Wl laon 
regresa de E u r o p a . F e b . 2 4. 
C u b a . — C u e s t i ó n entre B a l z á n 
y B a r r e r a s a r T e «1 Gobierno 
provinc ia l d^, i H a b a n a , F e -
brero 2 6. 
B a r r e r a s toma p o s e s i ó n . F e b r e -
ro 28. 
H u e l g a general en la H a b a n a 
pora secundar la de a l b a ñ i l e s . 
Marro 5. 
L a s basuras s in recoger. M a r , 
zo 8. 
Alborotos y tiros va. E g l d o . 
Seis d í a s m á s de huelga. M a r -
zo 10. 
C a t á s t r o f e de L n y a n ó ; choque 
de t r a n v í a y un carro e l é c -
trico. Marzo 17. 
L l e g a on aeroplano Mr, Cro-w, 
der. Marzo 18. 
Asesinato del n i ñ o Marcel ino 
en A g r á m e n t e . Marzo 21. 
E s p a ñ a . — H u e l g a de carteros 
Marzo 2 4. 
Es tados U n i d o s . — V i r u e l a en 
New Orleans y en otros E s t a 
dos de la R e p ú b l i c a . A b r i l . 
Ouba.—.Atropellos a los i n m l 
grantes. A b r i l 10. 
i é o s e u n u i ^ ; ¿i e   e ie , r l  c l :  ele ir resi e te. s i^v 
ha sido el acto ¡ W 1 A " é ^ f S J se fcuprlmía el Colegio, se creaba d l f l , ¡de l Gabinete as i s t i rán a las 
lTgoh%onItaituye un nildoso tr iun- I tr l tos para la e l e c c i ó n directa y se, de las C á m a r a s y podrán tomar";; 
fo mas para sus entusiastas y val lo- d i s p o n í a que hnbiese dos de estas: |te en los debates"; y eún eerla 
sos directivos. 
L a obra escogida para presentar-
la en escena, fué la grandiosa pro-
d u c c i ó n l i teraria " T i e r r a B a j a " , del ¡ . ^ de que ninguno hubiese obteni-
eminente dramaturgo c a t a l á n Don ¡ ^ ^ mayorla> 
la pr im e r a entre todos l o í candida- J c r — a ñ a d o Mr. Watson—que ele] 
to i ; y la segunda entre los dos que! b í n e t e se compusiese de mieui, 
hubieran recibido m á s votos, en el dol Congreso". 
Mr. Watson prevé la objeción c 
Angel G u l m e r á , y l levada a l c a s t e - - que h a b r í a posibles rivalidades yi 
l lano por el t a m b i é n dramaturgo i n - | L a p r o p o s i c i ó n no p r o s p e r ó , por.^ 
mortal Don J o s é Echegaray . » n n e f e u n l ó en el Senado los dos t e r - ' d o r o u n Representante pera ^ 
Ninguno de los concurrentes^ pen-jc jog ios TOtos. E l Presidente J a c k - , dente; " p e r o — d i c e — ¿ n o traerla 
son, en su pr imar Mensaje al C o n . 'to a l Congreso un tipo más alto i 
greso, r e c o m e n d ó este plan. E l gran( ht/mbres do Estado? E l Congm 
orador republicano Sumner mos-j a t r a e r í a m á s cuando allí se pudl* 
tró , t a m b i é n , favorable en 1860 a l a ' h a c e r carrera" , 
e l e c c i ó n directa, por la cual a b o g ó De acuerdo; y tanto mis 
en el Senado, otro republicano, M r . 
Moiton, en 1874 y 1877. 
eó que el modesto cuadro de Dec la-
m a c i ó n del Cermanor , s in embargo 
de tener de Director a l celebrado y 
genial art i s ta Sr. Amadeo F e l i ú , 
es tuviera tan bien preparado para 
presentar dicho grandioso drama en 
l a forma tan acertada que lo hicie-
ron. 
E l cuadro se p o r t ó adrairablemen-
te en el d e s e m p e ñ o de tan bella y l L o « ^ o con ese m é t o d o se quiere i prescntat lvo, que he señalado con 
conmovedora obra, resultando todos [evitar es que triunfe un candidato,1 p e t i c i ó n . A l l í donde las Cáma 
los personajes tan bien interpreta-1 con m a y o r í a en el Colegio, pero no ' son el camino del poder hay 
que esta es una de las ventajas i 
s'.btema parlamentario sobre el 
N U E V O S M O D E L O S E N T R A J E S H E C H O S 
p a r a j o v e n c i l o y n i ñ o 
R I E D A D D E T E L A S Y 
T a l l a s de 2 a 8 a ñ o s . 
R 1 G 0 S M U Y B U E N O S 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
dos, que ya quisieran muchas com 
pafi ías que andan d á n d o s e l a s de ex-
celentes, reproducir " T i e r r a B a j a " 
como la presentaron los componen-
tes del Cuadro de D e c l a m a c i ó n del 
Germanor. 
E l auditorio, entusiasmado, les 
p r o d i g ó calurosas salvas da aplau-
sos. 
L a s e ñ o r a Nua lar t no pudo iden-
tificarse mejor en Marta , demos-
trando la alteza de eus dotes a r t í s -
ticas en la escena. 
"Pepa" estuvo caracter izada so-
berbiamente por la Sta. L u c a s ; y 
"Antonia" no pudo tener mejor per-
Boni f icac ión que la que le h i c i era 
la s e ñ o r i t a L l e v a r í a , que nos guar-
daba el secreto de reunir tan exqui-
sitas c u a l i d a i e s para luc ir en l a 
escena. 
F e n o y hizo un " S e b a s t i á n " ade-
cuado; Cobo estuvo perfectamente 
en "Mosen"; El izondo muy gracio-
so en "Nando", lo mismo q u é C a r -
bajosa en " J o s é " y Rose l l en " P e -
luca", haciendo r e í r a la concurren-
cia con sus gestos y chistes. 
"Morrucho" fué designado a Me-
rino, y no d e f r a u d ó las esperanzas 
que se c i fraron en él , a l t r i u n f a r 
a d a p t á n d o s e Irreprochablemente en 
dicho papel. 
Asensi hizo un E r m i t a ñ o digno de 
todo elogio. 
L a s e ñ o r i t a Vi l legas , l a Intel igen-
te y -admirable aficionada, que s iem-
pre sale victoriosa en sus e m p e ñ o s 
e s c é n i c o s , por su m í m i c a y su mane-
r a de declamar, por la e x p r e s i ó n de 
v ida que le dá al personaje que re -
presenta, (hizo una " N u r i " encanta-
dora, 
Y Amado F e l i ñ , el coloso, ¿ p o r 
q u é no decir que estuvo subl ime 
en "Manel lch"? 
¿ Q u i é n lo hubiera hecho mejor? 
SI B o r r á s lo v é , seguramente que 
conviene con nosotros en que " M a -
nellch", Identificado por F e l i ú , no 
t e n í a nada que envidiar a cuantos 
hasta ahora lo han querido reprodu-
cir . 
F e l l á t r i u n f ó de una manera co-
losal y el premio a su gigantesca 
labor no se hizo esperar p r o r r u m -
piendo la entus iasmada concurre 
cia en una delirante y prolongada 
o v a c i ó n . • 
" T i e r r a B a j a " , pues, tuvo en el 
Cuadro de D e c l a m a c i ó n del " G e r -
manor Cata lana de C a m a g ü e y , apro-
piada i n t e r p r e t a c i ó n , esa noche, que 
aeró, Inolvidable para cuantos tu-
vimos el gusto de a d m i r a r l a y ap lau-
d ir la . 
L a I n t e l i g e n t í s i m a y s i m p á t i c a ni-
ña Lo i ; ta R o d r í g u e z P u e r t a , e jecu-
t ó en el plano var ias p i é z a s escogi-
das entre ellas el vals " M a r í a " y 
"Como nace el Amor" , recibiendo 
felicitaciones. 
F i n a l i z ó tan soberbia velada, con 
un d'i-inamente recitado m o n ó l o g o . 
;?n el cuerpo electoral; como f u é el hombres de m é r i t o y de ambición i 
caso de Mr. Wi l son en su pr imera seceos da Ir a l Parlamento, 
e l e c c i ó n ; tuvo en el Colegio m á s d e - ¡ Pero el plan Watson es Inferlorí 
legados o compromisarios que sus verdadero sistema parlamentario,«J 
dos competidores, Roosevelt y Taf t , un Jefe del Estado , por encima 
Junios; pero los votos recibidos por los partidos y con un mjnlsterioral 
los delegados de é s t o s sumaban m u , ' punsable ante unas Cámaras,!;; 
rhÍEimb m á s que los dados a los puedan ser disueltas. E l Presideii 
compronllsarios de Wi l son . de "quita y pon", pedido por MiJ 
Antes , el a ñ o 80, s u c e d i ó que e l , Watson , c a r e c e r í a de prestigio. 
candidato Douglas, con B00 mil vo-j S i n embargo, Ideas de 
tos m á s de electores—"votos popu-j n u c l i d a n o americano, son valia 
laree" se les l l ama a q u í — q u e su ad , como una i n d i c a c i ó n más d«qiiea!4 
versarlo Brecker idge , no tuvo m á s se comienza a debilitar el fetlchis 
qufl 12 delegados, mientras que é s t e por "la obra de los padres", comoi 
tuvo 75. j l e l l ama a l sistema de gobierno yj 
Sin duda, con la e l e c c i ó n directa descubrir que requiere una refor 
se e l imina esta a n o m a l í a ; pero no radica l . 
tiene m á s ventaja que esa e l i m i n a - ' X. T. Z. 
S U I C I D I O 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N J O S E D E L O S R A M O S , Dic . 8. 
D I A R I O , Habana . 
E s t a madrugada puso f in a sus 
d í a s a r r o j á n d o s e a un pozo la s e ñ o r a 
A n a Bal les ter Delgado. 
E L C O R R E S P O N S A U 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , Narlx y O í d o s 
C a t e d r á t i c o de l a Vnlvers ldad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 oo 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
« n r a n K A A M , M n m z u -
B A S , VJDIfJDKXO, SXVTUCS. 
T -m-KTAM O QTnCMADU-
B A S COKSTOTAJI 1 A < 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
• r 
por la s e ñ o r i t a Vi l legas , haciendo ' ^ 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra nsted en D 
0 cualquier p o b l a c i ó n de Ja 0 
derroche de gracia y ga lanura en la 
dlcclrtr y en los gestos. 
F u é muy aplaudida. 
A l desfilar los asistentes a esa 
agradable fiesta de arte e s c é n i c o , 
de todos los labios so escuchaban 
expresivos comentarios que mere-
c í a n los componentes del Cuadro de 
D e c l a m a c i ó n , por el é x i t o obtenido 
y los elogios se Iban repitiendo por | 
l a s a t i s f a c c i ó n de haber disfrutado 
de una noche tan grata. 
Y r é s t a n o s darles nuestras p a r a -
bienes efusivos en estas l í n e a s , eco-
lisonjero de las palmadas resonan-
tefc, que aun e s t á n repercutiendo 
en sus o í d o s , los cuales deseamos se 
conviertan en laureles . 
R e p ú b l i c a . 
De orden del señor Rector tóU 
el honor de c i tar a los señores^ 
d/micos para la ses ión ordin»n»i 
C U L T U R A que hobrá de celebn 
el p r ó x i m o L U N E S once del M 
a las ocho y media de la noche' 
el convento de Santo Domingo, 
dado, ca l le 19 esquina a I. 
C o n t i n u a r á su disertación «l 
ñ o r J u a n I s e r n P é r e s sobre » 
p o r a c i ó n . . . . 
H a b a n a , 7 de diciembre « "1 
E l Secretarlo, 
D r . Domtófco V R ^ A M ^ 
H O N R A S F U N E B E S 
A tes ocho de la mañana ^ 
se c e l é b r a r á en la Iglesia oe • 
una mi sa de réquiem por ^ 
del que eji vida fué nuestro « y 
do amigo, el licenciado franc 
Danie l , que fa l l ec ió hace un J 
A sus famil iares reitera7.V;J 
tal motivo nuestra sincera co 
c ia . 
E V I T E L A 
G R I P P P 
C U R A N D O S U C A T A R 
E N U N D I A 
r O K E A T I E M P O , CTTAJT*0 
E M E R I 
C 9161 
Se encuentran en p r e p a r a c i ó n , 
para p r ó x i m a ve lada , las grandiosas 
obras "Mar y Cie lo" y " B a e l a r l t u d " . 
I Adelante , Cuadro E s c é n i c o del 
"Germanor C a t a l a n a " ! 
iTr lunfa lmonte! 
Rafae l P E R O X . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l r í c e t o tón ico y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hac« i 
tuperíor a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabera . L a firma d« E . W . 
G R O V E te halla en cada caj i ta . 
F U E R Z A * E N E R G Í A « V I G O R . 
V i H O T Ó W C O i e C A F E Í N A H f l i 
el < 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U O É actúa l ó c u l o s { 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e Io8 * mo. E ; . , 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a D i s m 
p o d e r o e o s o s t é n d e l a s p ^ p ó s i ^ . J p o d e r o s o BOBLCU UO I«O - - ronóSuw 
S n p r o p u l s o r e n é r g i c o á prop0 é ^ 
i a c i l i t a r l o s t r a b a j o s n i a B ^ eota ¡»f I 
l e c t u a l e s . Sn a c c i ó n d i n á m i c a a ^ ^ r o • 
F u e r z a s r i r U e s , d e s f a t i g a e i cj0u 
i . _ f - i i „ M^mViotA la o u los M ú s c u l o s y c o b a t e l a s ° * éctijjl 
R e c o m i é n d a s e mucho á J ° s e A»eioi11 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los ^ i r a 
E s t á enteramenle yáW^? la& ?ie*;A 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s aN ^ m o o ^ j 
t i i o l d e a s y p a l ú d i c a s , la c.ixs&&*] 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e i * 
á los D i a b é t i c o s . _ 
DEPÓSITO : A , HOUDÉ, 9 , ^ 
pie11' 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
— L a s chinelas del Sr . Uthoff. 
— U n p o l í t i c o discreto. 
— E l H a m p a A f r o - C u b a n a . 
— P r u e b a s palpables contra l a 
I n m i g r a c i ó n a m a r i l l a . 
— A l e m a n i a e s t á í n t e g r a a ú n . 
del notable l ibro " E l H a m p a - A f r o 
-Oubana" d i s e r t ó ien e l a lmuerzo 
semana l de los " R o t a r i o s " acerca 
IjUPe u ' V<MP'0*0 <,ar u n 11181 1>a'' deI í 1 8 ^ ^ 8 1 1 1 0 » <5e l a b r u j e r í a y 
e9 n"1^ f « n t o como un m a l pa- I de l a h e c h i c e r í a negras . E l d is t in-
so. C u e s i » w»" . i — . .m.,....^ , , 
•pi gefior E n r l q n e Uthoff — e l po-
I r p a P ¿ ^ l a d ivert ida " N i ñ a 
. . J l h a comprendido a l fin que 
muy p d " * " 
t Nuestro est imado c o m p a ñ e r o j gnido publ ic i s ta es u n a verdadera 
^ 6 ai rellano de l a esca lera d e ! autoridad. 
casa con el i n g é n u o p r o p ó s i t o de ' 
'U1prarle a un chino un par de 
com 
^ t ^ U t h o f f p a g ó $300 d o l í a i s por 
Indicado ¿ C u á l es el remedio 
p a r a esos m a l e s ? 
E l s e ñ o r O r t i z no tiene fe a lgu-
n a en e l empleo de l a r e p r e s i ó n . 
^ chinelaa ¡ S o n u n p a r de pan-1 Lo9 brujos , los curanderos y los a u -
¡¡[flas sin p a r . I ¡ T r e s c i e n t o s P ^ o s gures practIcan u n a r e l i g i ó n funes-
v un calendarlo axtecal A Uthoff le ta ^ ^ ^ j 0 d a ñ l n a ? K l f e l i g r é s con-
birlaron l a c a r t e r a en el re l lano. , vencido n0 ^ a n a í n a 
He aquí l a e x p l i c a c i ó n de todo. I 0 e l blen quo e m a n a n do l a 
No es necesario decir que e l se- . orooiK.¡a< ^ p rac t i can . E s t o les 
flor Uthoff es u n decidido c n e m i - ' ba8tlu 
^ de la i n m i g r a c i ó n c h i n a . . . j L a r e p r e s i ó n no l o g r a r á nrnica 
Henos m a l que s ó l o se t r a t a , ^ idea poj. ¿ t r ( | A1 
^ poco de dinero y de u n a l m a - contrario E 1 ca8tlgo ^ ^ en 
aaque. S e r í a esto a h o r a mncho m á s i lo hondo ^ ^ ^ d e f i ^ 
iamentable si e l s e ñ o r Uthoff b u -
, . f inido a l e u n a nueva obra en i , , 
bjMe tenrao twR" , Egte es e l pensamiento del doctor 
cárter». Ort lz . 
v i señor L a R o s a , Jefe de üos L a a rel igiones morale* y c r i s t i a . 
i L r a l e s de ^ l a t ó n z a s , considera nas deben ^ t u ^ J*a E s c u e l a s P ú -
t l n v prematuro a ú n " toda c a m - , blica8 t a m b i é n . E l maestro y e l s a -
„ ^ a presidencial . | cerdote son los ú n i c o s m é d i c o s po-
He aquí a u n p o l í t i c o discreto. ,Ribles P a ™ curar esas dolencia*. 
¡Xo podía expresarse é l m á s at ina- C i v i l i z a c i ó n y cr i s t ian ismo. H e 
damente. 'a<luí e l nombre de l a receta. 
E l señor L a R o s a fiel a l nbolen- ¡ 
go de su apell ido h a ^ l a como las L a r e p r e s i ó n es u n a m a l a medl -
pias '«rogas." l clnau Puede m a t a r pero no c u r a r . 
j L o s fascist is h a n revivido las a n -
¿Cómo se h a n introducido en C u - t lguas p r á c t i c a s penales de los azo-
ba e~tas p r á c t i c a s noc ivas? ¡ tes. E n I n g l a t e r r a se mant iene é n 
L a i m p o r t a c i ó n do africanos h a ' v igor esta m i s m a pena aun . L o s 
sido ta fuente p r ó d i g a de este creclen c r i m i n a í e s no cesan por é s t o de 
te cáncer moral . L o s negros quo l a , perpe trar f e c h o r í a s . 
esclavitud "inmigró"" son de condl - j m l e m a " f a s ^ s t l " es: A l hos-
ción apacible. E l canibal ismo no* es • pJtal y n5 » l a C á r c e l . . . 
un» práct ica " l u c ^ ü " Nues tra po- Debem08 meditap 8l e laa 
blación de color desciende de " l u - • . - , . - , . „ toimiuii profundas pa labras de l s o c i ó l o g o : 
Icumíes". — ¿ E g el c r i m i n a l xm enfermo o 
Pero — y henos a q u í en presen- ^ . • 
u J , ¡ n ó ? E n sus delitos ¿ n o t iene u n a 
ia de una t e m b l é eventualidad-
¡ M a ñ a n a ! 
s e a b e l l a 
L A F E L I C I D A D N O E S U N I M P O S I B L E O T R A O B R A I N É D I T A 
D E R A I M U N D O C A B R E R A 
Juntamente con » n atento b é s a l a -
U n a m u j e r q u e s a b e s o n r e í r , s i e m p r e a t r a e a u n q u e n o ^ o ^ m ^ 
Veloso, el Tomo I V de la c o l e c c i ó n 
de o t r a s completas del fecundo 7 
c o r r e c t í s i m o escritor cubano s e ñ o r 
R a i m u n d o C a b r e r a , titulado "Sacan-
do H i l a s . " 
E s t e tomo tiene 228 p á g i n a s , l a 
mayor parte da ellas consagradas a 
describir a n é c d o t a s h i s t ó r i c a s dig-
n a s de ser l e í d a s por todos aquellos 
que se precien de ser cubanos de 
buena copa. 
T a m b i é n hemos recibido el tomo 
1 de las obras escogidas do don E m i -
lio Caste lar , t itulado "Autobiogra-
f ía y Discursos I n é d i t o s . " 
S e n é n y J a c o b i t o 
os t i e n e n u s t e d e s : d o n S e n é n , J a c o b i t o — $ u s o b r i -
e r r o i n c ó g n i t o , c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e a m b o s p e r -
M a ñ a n a , p o r l a ú l t i m a p l a n a d e l S u p l e m e n t o l i t e r a r i o d e s -
f i l a r á n las a v e n t u r a s d e estos p in torescos t ipos. 
R i s a p a s a t o d o s : n i ñ o s , j ó v e n e s y v i e j o s . 
D o n S e n é n y j a c o b i t o , h a n h e c h o u n a v i s i t a a l " S a l ó n d e 
H u m o r i s t a s " y R i v e r ó n , nues t ro d i b u j a n t e , nos d a r á de ta l l e s 
d e l suceso . 
¡ A l e g r í a ! ¡ B u e n h u m o r ! ¡ F a l t a n h o r a s n a d a m á s l 
parte de c u l p a l a m i s m a sociedad 
que le c o n d e n a . . . ? principian a i r r u m p i r en C u b a ne-
js de J a m a i c a y de H a i t í . E l D r . 
iz s eña la a é s t o s como pract l - part idos burgueses de A l e -
antes de una r e l i g i ó n crue l , donde m a n í a protestan. Se n iegan a satis 
1 canibalismo y l a s ofrendas de j facer las demandas de F r a n c i a . 
ngre forman parto de l rito. L o s , . _ .e _ 
— L a pobf a c i ó n en E u r o p a — 
dicho M r . P a c h i t c h , de Be lgrado, 
parece a r e n a movediza. # 
Es u n verdadero s l m o n n . . . 
A l e m a n i a no p a g a r á . N o puede 
Por eso una n a c i ó n moderna tie- j hacerjlo. X o t iene dinero. F r a n c i a 
e el derecho de seleccionar su i n - ¡ t a l vez ocupe e l a l a del I l h i a . . , 
ígración. L a esc lavi tud hizo po-1 per() l a R e p ú b l i c a g e r m a n a se 
sible los horrores del c r imen de l a | h a l l a compietlimente un ida . E s u n 
ma Cuca. U n a a v a l a n c h a de j a - i pueblo <,errotftdo p ^ o í n t e g r o . R u -
"iqumos, de haitlnos y de chinos, j s l a y T u r q u í a p 0 9 é e n a miLea los ^ 
pnede dar al traste, dentro de al-1 
mos lustros, con l a prosperidad, i _ 
a „:,T:i- t i , - , , 1 H e n o r a z ó n M r . P a c h i t c h : IJA 
ia civi l .zación y l a inuependencla i * 
periódicos anunc ian u n a p r ó x i m a 
tivásión de 50.000 anti l lanos. 
E l lector puede sacar de estos 
primlipios \»is consecuencias l ó g i -
cas. 
luisma de Cuba, | p o l í t i c a e n • E u r o p a parece a r e n a 
movediza . . . 
E l señor F e r n a n d o Ort iz , autor L . F r a u 5 L U I S A L . 
1 S A B E L 1 T A S A N C H E Z I D E T E N C I O N A R B I T R A R I A 
. Se encuentra y a fuera de todo pe-
ligro nuestra dist inguida amlguita , 
ja culta y graciosa s e ñ o r i t a Isabe-
l'ta Sánchez, encargada del gran De-
partamento de S legauc ias de la i m -
portante casa " L s F i l o s o f í a " , de Nep-
luno. 
Fué atacada de Improviso por una 
Tavísima dolencia que hizo ñ e c e s a -
R la in s tan tánea o p e r a c i ó n q u i r ú r -
p a ; operación en l a que t r i u n f ó el 
R e exquisito y l a c iencia certera 
Pe Sran quirúrg ico doctor L e d ó n y 
P f e , en la m a g n í f i c a C l ín i ca que 
lanto prestigia su nombre. 
V Gracias a esto el gesto t r á g i c o de 
l . terribIe minuto se h a trocado en 
f^ma; la flor de v i r tud , de t raba-
Bs !ie llogar 3ra s o n r í e en el nido 
r / e d a s de plumas donde t r á b a j a , 
KheizIiqUleta l l o r m í S u l t a Isabel i ta 
U admiramos y le enviamos nues-
r calurosa enhorabuena. Y felici-
hnl C0n 61 resPecto y la a d m i r a -
Ion 86 debe a 103 artiatau 7 a 
L .r1.09- al Dr. L e d ó n y Uribe por 
r ^ i r a b l e éx i to . 
A H O R A A S 
C &hora máo „de tomar un depurativo 
t » en tlemnnBU? nuhca' Porn'JR siem-
l^ma. el ar?"r..fr€SC09 so acentúa el 
y a^ri f"10' <*n* tanto hacen 
K-tón es 3 eí, invierno la depu-
l ^ o r san Vo.3 molesta. Tómese Puri -
H08 ros rnJn*,0, (lue hace eliminar 
Lfroduee 8ah,rt R e n t o s d» la sangro 
K 1 ^ T In ?eK vende en todas las 
y Col6n8UJ^oratorio de Consu-
pentoa v e ^ t a í S na- 85,0 conttene 
Ait a d 9 
G o o z a l i 
I N T E R E S A N T E 3 I A N D A M I E N T O D K 
H A B E A S C O R P U S 
E s t a m a ñ a n a nos v i s i t ó nuestro 
part icular y muy apreciado amigo, 
s e ñ o r J o s é P é r e z S á n c h e z , el cual 
nos expuso un hecho realmente de-
plorable ocurrido en l a noche de 
ayer en eu domici l io , de done f u é 
e x t r a í d o por dos individuos, al pare-
cer agentes de l a p o l i c í a , su primo 
Aniceto S á n c h e z P é r e z , quien se ne-
g ó en su perfecto derecho a ser con-
ducido, toda vez que Ignoraba el mo-
tivo por el cual se le pr ivaba de l i -
bertad, f o r m á n d o s e e l consiguiente 
altercado, del que r e s u l t ó con contji-
siones y desgarraduras en l a ropa. 
Con tal motivo, y dirigido por el 
doctor V i l l a l ó n y Verdaguer , R e p r e -
sentante á la C á m a r a por las V i l l a s , 
f u é solicitado a altas horas de l a 
noche del Juzgado de G u a r d i a por 
el s e ñ o r J o s é P é r e z de los Reyes , h i -
jo de nuestro amigo y estudiante 
graduado de Derecho, un manda-
miento de Habeas Corpus , primero 
que se solicita de dicho juzgado, y 
que por consiguiente ha establecido 
un precedente en la mater ia . 
E l competente y recto Juez s e ñ o r 
A r t u r o M a r t í n L a m y , asistido del es-
cribano s e ñ o r J o a q u í n de los Reyes 
teniendo en cuenta l a c ircunstancia 
de per solo un juzgado de guardia 
¡ y r i n d i é n d o l e homenaje a esa hermo-
¡ sa g a r a n t í a c iudadana, d e s p a c h ó en 
el acto el mandamiento dirigido a l 
| Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l , a u n q n é 
r e s e r v á n d o l e la competencia a l J u z -
gado de l a S e c c i ó n C u a r t a , que es a 
q ü i e n le corresponda _ conocer del 
caso. 
Fe l i c i tamos a l doctor J o s é P é r e » 
S á n c h e z por este é x i t o profesional. 
• o s p r c a i i 
ael Hospital Na 
O r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D O S P A R M 
Espec ia l i s ta * n l a enracian r a d í o * 
I alas hemorroides, s in operaeWa. 
Consultas: de 1 • B P- m-. diarias 
C o r r f * emqjmímm a S a n i n d a l « e l « 
, r " A r m a n d o d e C ó r d o v a 
n la tJnfverÍM6^*1? Clijx^ de Enfermedades Nerviosas y menta-
« j 1 ^ Egreso a * 1 1 Nacional. 
út11? «n M a r i a n o ^ ^f39 a E u r o p a vuelve a hacerse cargo de su Sa-
^ W 0 6 6 . ^ Y D« BU Consul tor io en H a b a n a 31 B de 1 a 3. 
C8763 alt . I n d . 18 Ñ o r . 
•J « ' o r e s e n e r v a n . 
^ s u s f u e r z a . 
C e r o s o . A ñ * 
g > - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
H o l g u í h acaba de responder dig-
namente a la labor hermosa y edi-
ficante de nuestro i lus tre compa-
ñ e r o Arturo R . de C a r n e a r t e : l a ve-
lada de la nociré del d í a dos cons-
t i t u y ó u n acontecimiento a r t í s t i c o 
y social, donde hubo derroche de 
buen gusto, y donde fuimos, por 
largo rato, a asp irar la exquis i ta 
fragancia quo emana el A r t e , ese 
Ar te que es el m á s fiel y alto ex-
ponente de la c u l t u r a de los pue-
blos, ese A r t e , que es l u z que nos 
a lumbra , fuego que nos a n i m a y 
perfume que nos embriaga. 
T a l p a r e c í a , que el e s p í r i t u ex-
celso y luminoso do M a r t í f lotaba 
en el ambiente saturado por el I n -
cienso q u é saben quemar- los pue-
blos dignos ante el a l tar de la P a -
t r i a : H o l g u í n lo es; su H i s t o r i a 
b r i l l a n t í s i m a ofrece aquel la tenden-
c ia definida de los campeones de la 
L i b e r t a d , y por eso, es que hoy, fer-
voroso, decidido y noble, como s iem-
pre, h a contribuido a que se l evan-
te la casa de aquel cerebro Inmen-
so, portentoso, que con fulguracio-
pes de sol, y s in estar sujeto a la 
Con una portada a diez colores, y. l l í A r i C i m i ¡ l e y e n d a vaga de l a H i s t o r i a , supo 
un texto excelente, recibimos el n ú , n A U l U x U A superar en gloria y g a l l a r d í a a l bl-
mero de diciembre de esta importan- T1aTTinT„rta otM1 ,A . , , r a r r o y ^lorioSo ¿ q u l l e s ^ I j I a " 
te p u b l i c a c i ó n L l a m a m o s la ateaic ión del s e ñ o r ¡ d a . . . Sí . el nombre de M a r t í hoy 
Nueve piezas de m ú s i c a escogidl- .ac:erca l a | constituye para la E p o p e y a amer: 
sirna vemos én el A l b u n u M ú s i c a . en- s i t , l a c , ^ de las p e n s i o n i s t a ^ viudas; cana uno 
delicioso ChccolatBS 
L a r i s a se transmite de u n a a 
oCra persona, con una faci l idad ad-
mirable . Benavante uus lo dice 
elocuentemente en sus "Intereses 
Creados". L a sonrisa no se trans-
n i t e tanto, pero atrae una s i m p a t í a 
encantadora para quien s o n r í e , es-
pecialmente si es una sonr i sa de 
mujer . 
L a s mujeres m á s cortejadas no son 
siempre las m á s bellas, sino las 
m á s s i m p á t i c a s , las m á s amables , 
liis flue saben s o n r e í r mejor . E l l a s 
lo saben bien, pero, por desgracia 
para muchas , las dolencias que la 
Natura leza ha impuesto a l a m u -
jer durante ciertos p e r í o d o s les c a u -
san un decaimiento tal que pierden 
BUS sonrisas y con ellas sus a trac -
t ivos, Pero este decaimiento y mal-
estar pueden ser reemplazados por 
una sa lud perfecta y u n a sonr isa 
continua, tomando C A R D U I , el T ó -
nico para la Mujer , mundlalmente 
conocido, que a l iv ia el dolor de es-
palda, cansancio, desgano, nervio-
s idad, etc. 
E s preferible tomarlo antes de 
estar enferma y evitar a s í l a s do-
lencias. * C A R D U I se fabrica por 
Chat.tanooga Medicino Co. , de C b a t -
tauooga. T e n n . E . U . A . y se vende 
en todas las boticas de fama. 
A m b a s i n t e r e p a n t í s l m a s obras de 
esas dos mental idades de la r a z a 
que saben escribir y hablar se v e n -
den en la l i b r e r í a de R i c á r d o V e l o -
so, s i tuada en la Aven ida de I t a -
l i a , 62. 
U N E X I T O R U I D O S O 
D E L A M B I E N T E A C T D A l 
por J O R G E R O A 
L a s aplaudidas declaraciones del cordnnto con sus necesidades y exen 
experto S r . H a r d i n g , rat i f i can nues-
t r a o p i n i ó n sobre l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de C u b a . D i j i m o s uiempro 
quf nuestro actual estado de penu-
íxa y* r e t r a c c i ó n de l c r é d i t o a g r í c o l a 
y comerc ia l e r a u n f e n ó m e n o t r ó n -
sltorio, n a t u r a l consecuencia de u n 
aumento -considerable y repentino de 
l{i r l c /néza p ú b l i c a 
P e r o estas mismas optimistas de-
c laraciones prueban que e l cxjgobcr-
nador de l a Of ic ina de R e s e r v a B a n -
ca r ía ,—-com o necesariamente le oca-
l a de toda o r i e n t a c i ó n nac ional i s ta , 
l l e g a r í a a o c u r r i r como l a cosa m á s 
n a t u r a l del mundo y en perjuic io de 
todos que l a p o b l a c i ó n cubana se es-
t a n c a r í a por l a suspicacia y l a I n -
j u s t i c i a , y entonces, n i los qfce a q u í 
hubieran Invertido su dinero n i los 
cubanos mismos, p o d r í a n conv iv ir 
en . paz, porque todo desnivel e c o n ó -
mico permanente se hace into lera-
ble y es ca us a de desorden y peren-
ne males tar . No es otra l a h i s tor ia 
p o l í t i c a colonial amer icana desde 
M U S I C A M A G A Z I N E A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E 
H C I E N D A 
t ie é s t a s , el couplet " L a chu la tan-
g u i ? t ñ " , que con tanto é x i t o viene 
cantando A m a l l a I s a u r a , a s í como , 
" A or i l las de .un palmar", cantado! ^ P ^ 0 61 mes d9 n o ^ n i b r e del 
I uaná u iiu de sus m á s esclarecidos 
y b u é r f a n a s de mil i tares , a les que protagonista?, 
se adeuda sus haberes de siete m e J 
ses del a ñ o pasado, 
por Ti to Schipa en su ú l t i m o con 
cierto del Teatro Nac ional . 
Mús lc ia -Magaz lne rea l i za una la 
bcr divulgadora que no necesita en 
c c m i o . ' y su s u s c r i p c i ó n no 
ser m á s e c o n ó m i c a . E l á l b u m de m ú -
sica de un solo n ú m e r o , representa 
el valor de un a ñ o de s u s c r i p c i ó n a 
es<a importante revis ta . 
L a V i u d a de C a r r e r a s y Cía . , de 
Prado 119, merece todo g é n e r o de 
p l á c e m e s por tan feliz Inic iat iva . 
E l precio de l a s u s c r i p c i ó n es de 
CPoenta centavos; $1.50 a l tr imes , 
tre; $2.50 al semestre y |4-50 a l 
a ñ o . 
L a s i t u a c i ó n de dichas pensionis-
tas es d i f íc i l , y ya que soportaron 
el corte de cuentas general , deble. 
F a l t o de tiempo p a r a escr ibir , me 
no h a b i é n d o s e - j reo impos ib i l i t ad^ de hacer u n a 
c r ó n i c a , como el é x i t o inldoso do 
la ve lada lo i h e r e c é n ; labor que re-
servo a los cronistas, pues e l ú n i c o 
p r o p ó s i t o que me an ima, es. l anzar 
l a idea s i m p á t i c a , noble y p a t r l ó t l -
r r i r á a todo extranjero-—solo h a r í o H u d S o n h a s t a Magal lanes , 
podido a b a r c a r durante s u corta es-1 P o r consiguiente, to la labor que 
t a n d a en C u b a parte del pavoroso ¡ se intente en C u b a — c o m o h a ocu-
problema. H a s t a hoy nadie—que se- ' rr ido en las naciones m á s p r ó s p e -
p a m o s — h a dudado de l a ferac idad ra8 de l a t i e r r a — h a de l l evar i m -
del suelo n i l a res i s tenc ia e c o n ó n i l - ¡ preso el « e l l o propio del medio so-
c a de auestqo p a í s ; n i nadie p o d r í a ; c iaj y p o l í t i c o y no otro, porque l a 
negar que l a n a c i ó n c u b a n a — e n to- técnica——que es lo ú n i c o que cabe 
ta l—const i tuye u n emporio de r i - c o p i a r — n o excluye l a a d a p t a c i ó n , 
queza. L o que a l a r m ó l a o p i n i ó n y ( a l c u a l se prac t i ca en l a vecina 
puso sobre aviso » las c lases cul tas g r a n n a c i ó n y h a servido en l a R e -
de l a p o b l a c i ó n , t u ó — y s e g u i r á p ú b l i c a A r g e n t i n a y otros p a í s e s del 
s i é n d o l o por mucho «lempo——el a l a r - S u r p a r a c imentar s ó l i d a m e n t e e l 
manto y notable pnedomlnio que desarrol lo m a t e r i a l y m o r a l de nues-
sobre nuestros bienes ra ices h a n a d - t r a c i v i l i z a c i ó n continental . 
qulr ido en esto p e r í o d o de cr i s i s • 
corporaciones f lnancleraa y de o t r a ! No henK>s cmUiy j a m á s que nin-
í n d o l e no domici l iadas en e l p a í s n i ^ c ^ n de E u r 0 p a 0 A m é r i c a 
puede!1'* P r o c u l Y s e 163 fuese abonado porj ca de que otro8 pueblos secunden 1 compenetradas con sus necesidades. a i , s í e n nues tra r u i n a , A l contrario. 
^ 7 * PaSad0' f H o l g u í n a fin de que logren que ' H c m o s e ipues to 8leinpre contunden. 
" , ^ , l a casa d ó n d e nac iera e l A p ó s t o l , E n e l fondo de l problema e c o n ó - . . . 
S i coronel Despaigne seguramente Sea el monumento, donde el v iajero mlco de C u b a D a l X ^ p ^ b i e m a les arSume, l tos * * contra' Probando 
í s o l v e r á de manera favorable el 11flira ñ„ lft1aTias t i erras , vea. ^ „ * ? , P ^ 0 1 ^ * qne e l nexo e c o n ó m i c o — d e comer-
de "Holf-dofcnco" de l a ent idad cu 
b a ñ a ; u n problema compiieado y á r 
d r o de intenso aspecto n : . c í c n a l i s 
TOS 
caso. 
B U F E T E D E 
S O L O Y G A R C I A M O N T E S 
Sa necesitan rtos taquígrafos que sean 
buenos. Han de ser mayores de veinte 
y cinco años de edad. Informa el Apo-
derado Sr. Francisco Velarde. De 8 a 
11 y de 2 a 4. Agailar, C6, altos. 
C93M 3 d 9 
A D E M A S ! 
D E L 
C E Ñ I D O R T R E O 
Tan afamado y que tanto gusta 
y usan las damas cubanas, cada 
día más satisfechas, ofrecemos 
ahora para su mayor comodidad el 
B R A S S I E R E 
( A J U S T A D O R ) 
Con todas las garantías de ca-
lidad, que significa el nombre 
T R E O 
A V I S O 
L O S A S M A T I C O S 
Habiendo entrado la es tac ión' Inver-
nal, la época en que m á s sufren los 
asmát icos , avisamos a los pacientes y 
tamblón a los farmacéut icos , quo to-
dos los droguistas de esta capital, han 
recibido en este rnea una partida con-
siderable de Remedio Indiano, la medi-
cina que por más de veinte afios vie-
ne curando a la humanidad del terri-
ble Asma o Ahogo. 
Por tanto, el Remedio Indiano pue-
de conseguirse actualmente en cual-
quier farmacia de la Is la . * 
Cí>322 alt 6 d B 
A S O C I A C I O N D E T I E N -
D A S D E F E R R E T E R I A 
D E L A H A B A N A 
C H A t O X Y A G Ü I A R , A L T O S 
T e l é f o n o M-4612 
que l lega de le janas t i erras , vea, 
que C u b a como la F r a n c i a inmor-
ta l , sabe rendir tributo, y deshojar 
las flores de l a G r a t i t u d , ante el 
recuerdo amoroso de sus centauros 
é p i c o s . 
que e l exo 
c lante a comerciante—es m á s s ó -
l ido y duradero que los p o l í t i c o s 
sancionados por pactos solemnes da 
tn, C u b a h a abierto sus puo: tas , s u r n a c i 6 n ^ ^ a otr& de 
be C u b a l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de 
Miffucfl A n g e l Ponce de L e ó n 
H o l g u í n , Diciembre 1923. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
i t i erras r í r g e n e s , sus ínnujeí . - les u r 
é b a n o s a l a l lore i n v e r s i ó n de los ca - j Estados U n i d o s e u n u e s t r a v 
separat ista . U n 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
p í t a l e s con entera I n d e j » e n d e m i a de 
banderas y prejuic ios . B a j o esta 
acer tada p o l í t i c a — i n d i s p e n s a b l e a 
nuestro progreso y bienestar—- se" 
l ian p.slnblecldo en C u b a •» t n r r r t u l n 
su 
m a r e v o l u c i ó n  in-
signe y s i n e c r í s i m o his tor iador es-
p a ñ o l — P t r a l a — h a dicho en luinlno-
s a obra ,—af ianzando su o p i n i ó n con 
documentos probatorios—que s i bu-
H a b a n a , D i c i e m b r e 7 d e 1 9 2 2 . 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s : 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
t engo e l gus to d e c i t a r a us tedes , 
p a r a u n a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a , q u e h a s i d o s o l i c i t a d a d e b i -
d a m e n t e , y q u e t e n d r á e f e c t o e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 1 0 d e l m e s 
e n c u r s o , e n n u e s t r o l o c a l s o c i a l , 
a las n u e v e de l a m a ñ a n a . 
En d i c h a r e u n i ó n h a d e t ra tarse 
d e l a c u e r d o t o m a d o p o r los A l m a -
JO gramo* 
fer cui:H*r«d»» W 
DOQ VAOlA.A*V.AB-..4.." 
d inero cuatroelentos m i l e « p a - bk>rA gldo guprimj,. i » » i n . 
fióles y e n n ú m e r o menor otros s ú b - j a 8 t i c I a e c o n ó m i c a prohi jada por loa 
ditos europeos. P e r o esos europeos a l gol)iernoa d<, i a M e t r ó p o l i " los E s . 
invest ir en C u b a s u dinero rad icaron tad09 r n W o S i . .a veaat de 8US ^ 
su domici l io; h a n fomentado a l a dientes ¿ e s e e s respecto a l a separa . 
p a r de sus empresas mater ia les , no- de o y e r a n fracasado 
b l l í s t m o s nexos morales con n»* ©n s u e m p e ñ o "como les o c u r r i ó an-
tivos y h a n creado f a m i l i a y hogar tCg y á u r í m t e l a R e v o l u c i ó n de 1868 
definitivo, e n este b d ü o f l o r ó n d e l i d e s p i l é 8 de has ta 1898". 
antiguo reino de CastSUa. _ , . . „ ._, 
P u e s bien, no otra cosa o c u r r i r í a 
RUÍSTRA5 PARA LOS SMS. HEDICOS 
Apcmej S. V«4i*. lUia» « 9 , HsbMa 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S 
E s a s corporaciones n ó . Todas 
ellas—-entidades a n ó n i m a s l a s m á s 
——permanecen af incadas en sus res -
pectivos p a í s e s y recuerdan a l reme-
• - . - , j a r l a l e g í t i m a competencia comer 
dar las aquel las famosas sociedades , , _ . 
s i en C u b a de nuevo se repi t ieran 
hechos a n á l o g o s . E l predominio eco. 
n ó m ü c o que se adquiere síji a h e r r o . 
d a l entre productores iguales ea 
s i empre f irme y d u r a d e r a y base de 
¡ u n i ó n estrecha a ú n p a r a las empre* 
s .u m á s d i s í m i l e s . E n cambio, el 
coactivo——el que se ex l je por medio 
c o n t e m p o r á n e a s de l descubrimiento 
— y a u n d e s p u é s — q u e no t e n í a n otros 
p r o p ó s i t o s que e l de l a e x p l o t a c i ó n 
m a t e r i a l de C u b a , s i n n i n g ú n laso 
m o r a l de u n i ó n con sus h o s p i t a l » - . 
. . . . ^ _ . . in jus tos o v i o l e n t o » — d u r a poco, 
r ios habitantes. L a a de ahora,—11-
bre y a C u b a de todo control metro-
p o l í t i c o — l o orean art i f ic iosamente y 
son cansa a Teces de dolorosas com-
plicaciones internacionales , a l extre* 
porque l a na tura leza h u m a n a creada 
l ibre encuentra siempre é l oportuno 
escape y contra toda ley o o acto in-
jos to los pueblo* se rebelan de d i -
ga 
der t rabajar , vive en l a C a l l e 16 
n ú p i e r o 2 0 — V e d a d o - r - C a r o l i n a P é -
rez v iuda de Jane iro . 
P o r eate medio rogamoa a las a l -
mas cari tat ivas una l imosna para l a 
c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a , d e c a r g a r - 1 lní,e''5z madre- ^ . 
i . • socorros deben ser l levados 
n o s , i n j u s t a m e n t e , e l I p o r c i e n t o directamente a 16 No. 20. Vedado. 
s o b r e e l i m p o r t e d e las c o m p r a s 
q u e les h a g a m o s . 
M u y a t e n t a m e n t e . 
E n l a mayor miser ia , t u b é r c u l o - 1 m o do eoMu. como tales de u n ver- f r e n t e , f o r m a » ^ siempre con per-
. con dos hijos chiquitos, s in p o - i ^ ^ .^7*1" o priTfleglo en to- 'a ,c lo , , ^ P " ^ * 1">*™* 
dos l o s ' ó r d e n e s de l a act iv idad mer-
cant i l . 
Este ajustador, se recomienda 
por si solo. Sostiene el busto o 
lo reduce. Su tela de tejido es-
pecial, porosa y elástica, es su-
mamente flexible y sostiene el 
contorno natural del busto. 
La elasticidad del Ajustador 
Treo, permite respirar libremente. 
No molesta lo mis mínimo, no 
es caluroso. Cómodo y completa-
mente higiénico. La parte pos-
terior es de batista y los hombros 
elásticos. Se lava fácilmente. 
Haga que ae lo muestren: 
Conocerá algo bueno en corsés. 
Usar Corsés o Ceñidor Treo, con 
Brassicre Treo, es estar en la 
última y dentro de los limites 
científicos del ajuste del talle, 
sostenido, pero libre de violencias 
Se venden en todas las tiendas 
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J . M . M a r e s m a , 
S e c r e t a r i o 
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I N Y E C C I O N 
0 " G R A N D E 
C u r a de 1 a 5 d ía s las 
enfermedades s e c r e t a s 
por antiguas que sean, 
s in molestia alguna 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
-nr^idad. 
L o s purbSo» y los h o m b r e s , — h a 
dicho u n g r a n s o c i ó l o g o , G y c e f — 
S i los cubanos o lv idaran compnl- P*"1 T,v ir satisfechos necesitan que 
s a r e l ambiente e c o n ó m i c o y c r e a - sua relaciones m ú t u a s no se entor-
t a n con l a mejor buena f é o por me- b lcn l » n e c e s a r i a m e n t o por e l a leve 
r a i m i t a c i ó n u n a l e g i s l a c i ó n no c o n . | r c I v o do l » « í « p t e a « l a 0 úpL temor. 
s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas.' 
Luzca siempre su cabello negro n a -
tural usando J 
A C E I T E K A B U L , 
Destructor de las canas, alejador I 
de la vejez Renueva el cabello y i 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. E s un tónico ve-
getal del cabello, oue lo conserva 
negro, sedoso v brillante 
, Se mk ta Boticas y Sederías 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A I - B A I D W I H 
Oblapo No. 101, Habana 
C l i l i „ ^ 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A P L A Z O S % 
D e c a o b a y d e A c e r o ^ A I I s t e c T 
M O R G A N 4 M C . A V O Y C O . 
A f m r , S 4 , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra as ted 
O cualquier p o b l a c i ó n de 




d e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y r o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
¡ 
UONSíRRATE N o . « CONSULTAS DE f A J 
típecltl pira los pobres de i f medí» a 4 
S u s c r í b a s e a l M A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D É L A M A R I N A 
A 8 0 X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n Ti«ta de l a o b r a a l t a m e a t e h u m a n i t a r i a rea l i zada por r l 
R e y de E s p a ñ a durante l a g u e r r a europea, y del c a r i ñ o y s i m -
p a t í a que despierta el Soberano e s p a ñ o l en H l s p a n o - A m é r l -
ca, ¿ q u é opina uated d d b o a e n a j e que Be lo prepara , con-
sistente en er ig ir le un monumento coa el concurso de todas 
las naciones del m u n d o ? 
E s t a encuesta s e r á i i serta e n p i n n a s pref«u*entes del G i a a 
A l b u m que. Impreso en e s p a ñ o l , f r a n c é s , In ' j l é s y a l e m á n , 
s e r á entregado solemnemente a D . Alfonso en mayo del a ñ o 
p r ó x i m o , s e g ú n nos comunican los organizadores del homena-
je . 
L a s contestaciones deben s e r dir igidas a l a P á g i n a E s p a -
ñ o l a del D I A R I O D E L A M A R I N A y no exceder de u n a c n a r -
t l l l a escr i ta a m á q u i n a , a doble espado . 
nador y C a t e d r á t i c o do Derecho 
Procesa l ; F r . V a l e n t í n , Obispo da 
Cienfuegos; Antonio S. do B u i t a -
mente. Delegado <te Cuba en la Cor-
te de J u s t i c i a In ternac iona l ; P r u -
dencio Soler, Rec tor de las E s c u e l a s 
P í a s da Guanabacoa; L o l a R o d r í g u e z 
de T i ó , poetisa; H e r m a n o Cami lo A n -
d r é s , Director del Colegio do la Sa-
Surgidero, 29 de nov, de 1922. 
L a e r e c c i ó n del proyectado monu-
mento a l R e y de E s p a ñ a Don Al fon-
so X I I I , Indudablemente h a de ser 
del agrado un iversa l , porque es as i -
mismo u n a d e m o s t r a c i ó n de grat i -
tud a l Monarca H u m a n i t a r i o . 
Su I n t e r v e n c i ó n en la contienda 
m u n d i a l , enjugando muchas l á g r i -
mas y su act i tud en medio de aque-
l los graqdes horrores , f u é lo m á s 
cosas que desea el nuevo Gobierno 
os depurar las causas del desastre 
de A n n u a l y cast igar a los verdade-
ros culpables. E n este asunto no ha 
de fal tarle a l Gobierno l a as i s tenc ia 
incondicional de la opindón p ú b l i c a 
ni ¿ c ó m o p o d r í a faltarle s i es preci-
samente la o p i n i ó n p ú b l i c a la que 
pide con todas sus fuerzas que se 
haga luz en el tenebroso asunto de 
Marruecos? E l e m p e ñ o del Gobier-
no es bueno y e s t á de acuerdo con 
el deseo nacional , pero a ú n tienen 
que sobrevenir acontecimientos a n -
tes de quo el' Gabinete ac tua l ponga 
manos en eso de las responsabi l i -
dades. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L O S C U A T R O U L T I M O S A R T I C U L O S D E C A M B O S O B R E E I ^ P U O R L E 
M A D E M A R R U E C O S . — C O M E N T A R I O . — E L A C T O D E A F U K M A C I O N 
N A C I O N A L I S T A O R G A N I Z A D O P O R E L " C E N T R E A . D M WKPE-N 
di. 
s e r í a la s í n t e s i s de la p o l í t i c a de con- ( Pero los objetivos d 
quista (que es en s u m a la que h a . E s p a ñ a en Marruecos ^ 
creado el problema de Marruecos) clalmente. No hemos ido n o s ^ | 
sino con una r e c t i f i c a c i ó n f undamen- , Marryecos para sacar B o M ¿ * * 
tal de esa p o l í t i c a en el sentido de ¡ n i n g u n a falta nos hacen. Z J 
reducir a l m í n i m u m el esfuerzo y o r co para colocar capitales q„e ^ - l 
!sacrif icio y de supr imir l a di f icul- a p l i c a c i ó n p o d r í a n tener p . ^ 
' tad principal que encuentra E s p a ñ a y en tíub A m é r i c a el día ^ 
C O N T I 
fclSTA.— 
A R L E G U I . 
D B N T 8 D E L C O M E R C Y D E L A I N D U S T R I A " . 
L A M A N C O M U N I D A D S E D A N R A Z O N E S Y B N L A S C A 
G U A S P A L O S Y S A B L A Z O S . — E L U L T I M O D R A M A T E 
D E S T I T U C I O N D E L O S G E N E R A L E S M A R T I N E Z A N I D O 
— L A O P L V I O N D E B A R C E L O N A Y L A D E M A D R I D 
T R A I ' O S ^ C l O N 
Barce lona , 28 de octubre de 1922. pasado. De su optimUnij 
el general Si lvestre, co 
No menos interesantes quo los dos! Q0 recientemente l o ^ 
i 
i pr imeros resu l tan los cuatro a r t í c u - \ A s i a menor. Y en cu 
'los con que el s e ñ o r C a m b ó ha com- c i5n por mar é s t a h 
A h o r a , antes que nada, se le pre- pleta/do su substancioso trabajo so- trnr dificultades a n á 
senta a l Gabinete u n a r u d a tarea, bre e l problema de Marruecos . E n el ja empresa do los D a r 
E s t a tarea no es o tra que l a prepa- tercero se ocupa de l a proyectada; f r a c a s ó Ing la terra , 
r a c i ó n de las elecciones generales, o p e r a c i ó n mi l i tar sobre A l h u c e m a s 
T o d a la a t e p c i ó n del Gobierno ha de en l a cua l algunos quieren ver. ade-! Pero a ú n admitiendo que el é x i t o 
estar, durante una larga temporada, m á s de un inexcusable castigo in f l i - i coronara el esfuerzo de las a r m a s 
sumida en asuntos electorales. H a y gido a los beniurrlagueles . un f m a l ; e s p a ñ o l a ^ entonces e m p e z a r í a 
que acordar , pesar y sopesar, loa di- glorioso do la c a m p a ñ a actual y l a ^ mismo problema cronwo que 
putados que cada grupo y partido l i - o c u p a c i ó n definit iva de la 
10v K L P j I í á J U m ) D E en su zona para cumpl ir la m i s i ó n semos la necesidad de una 
Vttj 
que los tratados le as ignan. L a I n s - , exterior. E s p a ñ a ha Kid0 ^ 
t a u r a c i ó n del protectorado c iv i l y la Marruecos con la finalidad J r 1 
o p e r a c i ó n mi l i tar de A lhucemas son mente p o l í t i c a de evitar que 
dos cosas absolutamente centradle - (de una ruptnra entre lagiatJ** 
lor ias ; pero si la pr imera no pasa de ; F r a n c i a pudiese la última ^ 
ser una frase escri ta sobre el papel , en el estrecho de Gibraltar 
!'" ^ ' l a segunda s e r í a una real idad d u - i Carece , en cambio, de 
a l l í 
he-
r.a y tangible que a c e n t u a r í a def in i t i - j to . l a f inalidad que otros stfi*1 
v a n a n t e la d e s v i a c i ó n de nuestra ac- consistente en impedir qUe eil f ^ 
t u a c l ó n en A f r i c a " . ^ l i toral andaluz tenga d a * 1 
E n e! a r t í c u l o I V ^ ^ ^ ^̂ ^̂ ^ ^ 
Ing la terra quien zmpnso la inte na- ^ ne*:* ^ J 
c i o n a l i z a c . ó n de T á n g e r y a a n b u P P 
c ión a E s p a ñ a de una determinada _ 
zona que no p o d í a consentir pasara 
manos de r V a n c i a . E s p a ñ a a c e p t ó tenga Ofroso ^ e u , 
con a l e g r í a e inconscientemente el guna o c a s . ó n puede convert ir .J 
protectorado, s in pararse a medir las el kecho J J 
extens  mos venido pad ciendo -en las z o n a s , c a r g a s que le i m p l i c a r í a , ni q u é c la - j r a r qU1 a toda la 
reportarle, i al aTBumenio. 
lie. Vedado: C a r l o s de Za ldo ; M o n . . | b e r a l . l leva al Congreso. Ponerse de zona de l i toral que a ú n hoy separa ocupadas mi l l tarmete con desastres benef.cios P ^ í a , E s evld6nte que 
Manuel A l e a ¿ e l Collado, C e p e l l á n ' acuerdo sobre ello no es cosa f á c i l , las Comandancias de C e u t a y de M e - ¡ P e r i ó d i c o s como los de 1909. 1912 Soio se p e n s ó en que siendo p a r a | E s p a ñ a ' 
de* C o l e g i ó l e la Sa l l e" : D r . ¿ a f a e l i y s í . en cambio, e x p u ^ t a a roza- l i l l a . No pudiendo abundar en t a l e s ' y 1921. No cabe dejar de tener en ¡ F r ^ c i * una gran cosa, p o d r í a s e r i ó l o t e r s e n 5 oel (.oieg:o D a la ñ a u a : u r . icaraei y oí, eu uamoio. eipuosu*. a. vv̂ a- IUIO» Í̂ L» ^UUI^UUU auuuum -—— - — - - 1 rniPcoB un intpríi«i ña. i 
grande y poderoso real izado. Por eso MoQtor0j ex-Secretarlo de Es tado y m i e n t o » y hasta rompimientos , que i lusiones expone el s e ñ o r C a m b ó los cuenta el e s p í r i t u de independencia as imismo para E s p a ñ a . Pero p a r a . " ! " * ae colom 
su f igura egregia se c o n v i r t i ó en ido- da la Pres idenc ia : Car los M. Tre l l ea , • mnfivn.» nn^ fnrmanrtn narte del G o - , d e los i n d ó m i t o s beninrriagueles . F r ^ c i a la c r e a c i ó n a l l í de un i m - ¡ ^ x l s i e n en ia renmsu la coi y egre i 
lo de todo el mundo. 
L a magni tud del R e y de E s p a ñ a , 
„ 1 , u „ - l í a R e a l Academia de Cienc ias Mo, , 
bronce donde el cancel del escultor, ! I r ^ L T i ^ , J 
" ,. . . , „ , I f t l 'M y pollUcas, A c t d é m i c o Profesor 
ponga de relieve., a perpetuidad, las ' ^ , , i ^ T 
d , d ; a R e a l de J u r aprudencia y L e -
oti os que, o do p . a i ao u s o -urn i , a n c i  i u u « u . — nn 
P r e s í - ¡ den a l traste con el t inglado guber- bierno ta obli c o n s U n t e m e n t e ! Que a favor de las condiciones de su I perio colonial era una necesidad, no | mucho mas racas que Marruecos 
namenta l . Se hace preciso contentar Z . ¡ t e r r i t o r i o han rechazado s iempre c o n t ó l o p a r a colocar e l excedente de Bus ; Pletamente descuidadas. Y por 
parte, con el 
a manifestarse contrario de la ocu-
capitales , sino t a m b i é n para compen- regimen de ra 
b l b i ó g r a f o ; M. Bahamonde, 
dente del Centro Gal lego: D r . Ma-
m e s o d e l ¿ r a ^ 
de Alhucemas y a M e l q u í a d e s A l v a - * . 1 ^ como €nemigc>3 incluB0 a l06 hom-1 ^f l ; '"deJ, " e s ^ n a m i e n t o de B u V ! a b Í e r t a nUDCa Seria M a i ™ o 8 _ 
rez y a Santiago A l b a y a Rafae l Dice que la o p e r a c i ó n o í r e c e s er ia s de ftU m l s m a r a z a y r e l i g i ó n . Macj6n ^ ^ d o É o l d a d o s en el caso;1*1 P ^ d u c c l ó n e s p a ñ o l a un meW, 
G a s s e t . . . Son muchos los que hay dificultades. P o r t i erra representa | p o r las arfflas pu€ae vencerse a un tde una guerra con Alemania . M a r r u e - ; de « P W t ^ a apreciable. 
que dejar satisfechos a cost i l las del la c o n t i n u a c i ó n del p lan S i lves tre j pueblo agUerrido, pero no dominarlo . IC08 para F r a n c i a equivale a una d i - L a ú a i c a f inalidad de Eepaii 
Y cuando el I " 6 o c a s i o n ó el d e s a s i r é do A n n u a l , | L a conquista de A lhucemas s e r í a el l a l a c i ó n de su A r g e l i a h a c i a Pon ien- j Marruecos , a s de estricto ca 
reparto no es grande y son muchos y Por mar implte* todos los Pe l lSros i p r ó i 0 < o de u n a o c u p a c i ó n mi l i tar te. como T ú n e z lo h a b í a aido h a c i a ' negativo y se reduce a que nu 
di- 1 
excelsas y b e l l í s l . n a s cual idades 
nuestro Soberano, con una inscrip-
c i ó n esculpida en oro que diga: " A L 
M O N A R C A M E J O R D E L M U N D O . " 
L n i s S. S a m a l l a , Pres idente del C a -
sino E s p a ñ o l de B a t a b a n ó . 
P U L L I C A D A A r E R 
E l R e y Val iente d e m ó c r a t a y C a -
ballero^ es al tamente aeree l )r a que 
we le e r i j a un m o m m e n t o qu j perpe. 
de un desembarco en terreno rodea-
g i s l a c i ó n (de M a d r i d ) y E x - M l n j s t r o 
i-Menipotenciario d / C u b a : Joaó Ma-
, , , . . n n , - . „ pobre cuerpo electoral ría P é r e z , Pres idente de la Colonia 
E s p a ñ o l a de Matanzas; Bonifacio 
B j r n e - Adolfo B ' -neverr ía . Presiden-'106 que pi<ien' 89 mul t ip l i can las di- » « uu u ^ e m u ^ ^ u „u w^uv . a m á n e n t e . Y y a no p a r a s u p r i m i r ' L e v a n t e . De a h í l a rapidez y l a for- presencia efectiva exija la au^ 
to de l 'Centro de la Colonia Espaf io- i flculta<le6- FoT e so^ntes de hacernos do de m o n t a ñ a s ocupadas por e l en6- |glno <ójo p a r a aminorar ^ riesgos ! tuna c o n que, mediante una exce- efectiva de cualquiera otra peui 
la de P i n a r del R í o : Ju l i o S n a r d . Hw^WM* debemos esperar a que las migo, en u n a b a h í a s in sondeos y W e } ^ asedian a todo dominador en t ie-! lente p r e p a r a c i ó n y u n . notable es - ' europea. Y eaa finalidad es cna 
Bidente de la Bo l sa de la H a b a n a ; 1 n u * v a » CoTt9a hablen y digan quien , los temporales hacen inabordable |*» extrafla y hostil> fuara necesar io ' pfritu de continuidad, ha real izado cuando Marruecos era un estado 
Manuel P . Bustamante , Pres idente ^ a de ser el que c o n t i n ú e e n el Po- mayor parte de lo.? d í a s del afio. P a - ' mantener en los terri torios ocupados s u obra maravi l losa que h á sido la dependiente y t e n í a Espa , en 
del Centro de la Colonia E s p a ñ o l a de! d*1*» en el Poder c o n t i n u a r á el r a avanzar por t i erra no hay que / u n poderoso e j é r c i t o a l a moderna y o b s e s i ó n de todos nuestros A l to s C o - r a n i a plena algunas poiicioMs 
C a m a g ü e y : D r a . G u i l l e r m i n a P o r - ! m e lleve mayor n ú m e r o de adictos f iar en l a neutral idad b e n é v o l a ni hacer frente a los enormes gastos misarios . Y esa o b s e s i ó n de lo que l a costa. Hablando con crudeza pi 
el reo iord.^ i i o - ¡ t e l a . D irec tora de la E s c u e l a Nor- , c l Congreso, Y a u u no sabemos al mucho menos en el concurso activo que Impl ica su sostenimiento. " S i ha hecho F r a n c i a s in considerar c ó - de a f i rmarse que el min.no A 
¡nal do la H a b a n a ; J o s é G ó m « z H e - ; t i que tal consiga s e r á el conde de de las c á b i l a s de los territorios que a lguna c o m p e n s a c i ó n — d i c e e l a r t i - ' m o ni por q u é lo ha realizado es lo K r i m , ocupando, libre d? toda 
rrero. Presidente del Centro de la R o m a n ó n o s o el m a r q u é s de A lhuce - hubiese necesidad de a travesar , pues enl ista—puede esperar E s p a ñ a a los que h a impulsado nuestros avances renc ia ex tranjera , una zona del 
•ecedero. de la a d m i r a c i ó i Vn iver -
3 n los dias hor: ib lemente t r á g i c o s Colonia E s p a ñ o l a de Santiago de mas. 
de la gran guerra , d e m o s t r ó D o n | ^ b e : Amado F e r n á n d e z . Pres idente . 
AUonso X I I I que su gran c o r a z ó n ^ del Casino E s p a ñ o l de Sagua la Gran-I 
sabe la t i r a impu sos del dolor aje 
no, poniendo todas sus e n e r g í a s 
grandes inf luencias a l servicio de 
la humanidad dolorida. 
E s t a « o c i e d a d q.ue actualmente me 
honro en pres idir , admiradora entu-
s iasta de nuestro augusto soberano, 
y .de sute nobles sentimientos, se ad-
hiere a l homenaje que con Justicia le 
t r i b u t a r á el mundo entero. 
J o s é O O R T K S v 
Pres idente p. s. r . del Casino E s -
p a ñ o l de P lace tas . 
C O N T E S T A C I O N E S R E C I B I D A S 
de: doctor F e l i p a R i v e r ó , Director 
| e l 'Avisador C o m e r c i a l " ; J o a q u í n 
A r a m b u r u ; M. del Val lo , P r e s i -
: debite del Cas ino E s p a ñ o i de C i e n -
'íiteíTOs; P . Ignac io Lorente , Rec tor dei 
les E s c u e l a s P í a s de la H a b a n a ; ' 
F r a n c i s c o L a r r e a , Pres idente del 
!Casino E s p a ñ o l de Manzani l lo ; Doc-
! tor E r a s m o R e g ü e l f e r o s , Secretario da 
J u r t x i a ; F r . F r a n c i s c o V á z q u e z , V i -
cario P r o v i n c i a l do los P P . D o m i n i -
co* de C u b a ; M o n s e ñ o r Pedro Gon-
z á ' e z . E s t r a d a . Obispo de la H a b a -
u a ; Miguel V a r o ü a , Pres idente del 
C o m i t é Ejecut ivo» y A s a m b l e a S u -
prema de l a S o c i é d a d Nacional C u -
E . A . QITJÑONES. 
a l pr imer contratiempo, en u n a b r i r inmensos sacrif ic ios que l l eva r e a l i - y i© que engendra el pensamiento de toral m a r r o q u í , sirve esa fin 
y c e r r a r de ojos, se v o l v e r í a n contra zados, es que la c a m p a ñ a acuta l se redondear l a c a m p a ñ a actual con la negat iva t a n eficazmente como «i • 
E s p a ñ a repitiendo las gestas del a ñ o redondee, no con una o p e r a c i ó n que ' o c u p a o l ó n de Alhucemas . territorio fuese ocupado por las i 
L e a l o q u e 
d e l a 
d i c e e s t e c l i e n t e 
L U Z - D E L C O 
H a s t a hoy nevamos publicadas l a i i b m a de la C r u z R o j a ; Aure l io A , 
COLLestaciones de los s e ñ o r e s si-
guientes: D r . A l fredo Zayas , Ho-
norable S e ñ o r Pres idente de la R e -
p ú b l i c a ; D r . Santiago V e r d e j a , Pre-
sidente de la ^ C á m a r a de Repre-
se iKanles ; D. Marcel ino D í a z de Vi-
llegas, Alca lde de la H a b a n a ; don 
J u a n G . Puma.^ega; J . G i l del R e a l , 
I l r e c í o r de " E l Correo E s p a ñ o l " ; 
Obispo de Matanzas; P . F r a n c i s c o 
F á l r t i g a , V i c a r i o Provincial- de lo» 
P . P . Esco lap ios ; R i c a r d o de la To-
r r a n t e , Director de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; general A . Montes. Secre-
tario de la G u e r r a y M a r i n a ; Obis-
po de P i n a r del R í o ; B . F e c r s r , P r e í l 
d e n t ó del Centro B a l e a r ; A r í s t l -
des A g r á m e n t e , Secretar io de Sani -
dad y B e r ^ f i c e n c l a ; M o n s e ñ o r F é l i x 
Ambros io G u e r r a , Arzobispo de San-
tiago de C u b a ; C laud io G a . Herrero , 
Aivarez , Pres idente del Senado; A n -
tonio P é r e z , Pres idente del Centro 
de Dependientes; J . E . C a r t a y a , P r e 
s í d e n t e de la C á m a r a de Comercio , 
Industr ia y N a v e g a c i ó n de la I s la de 
C u b a ; Marcel ino C a n t e r a . Pres iden 
U' p. B* T. del Casino E s p a ñ o l de l a 
H a b a n a ; Domingo L e ó n , Pres idente 
de la Asoc i i ac íón C a n a r i a ; A n d r é s 
G o n z á l e z Caso, Pres idente de l a Co-
lonia E s p a ñ o l a de V: ña les; I g n a -
cio P l á , Delegado de l a . C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a ; Manuel Despe.lgne, Secre-
tario de H a c i e n d a , F r . Benigno de 
S. Buenaventura , Superior de los 
P P . Pas lonis tas ; D r . Mariano C a r a -
cuel, Pres idente dol Centro Anda luz 
de l a H a b a n ^ ; A . G Mora, Director 
de " E l Mnndo": U l í s e s Ba l l e s ta , 
Pres idente de l a Colon ia E s p a ñ o l a 
Rec tor del Colegio de B e l é n ; Ma- He Sanct l S p í r i t u s ; J o s é M. C h a c ó n y 
nue l F . S á n c h e z - P r i o r , Director de 
l a rev i s ta ' C a s t i l l a " ; F r a y Vicente 
TJrdapí l le ta , G u a r d i á n de San F r a n -
cisco; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , D irec -
tor de " E l Comerc io"; M o n s e ñ o r 
P é r e z Serantes , Obispo de C a m a -
g ü e y ; A l fredo Sant iago, Director 
del "Heraldo C o m e r c i a l " ; Dr . J o s é 
Manuel Cort ina , Secretar lo de l a 
Pres idenc ia ; F r a y J o s é Vicente de 
Santa Torean, P r i o r del Codvento de 
San F e l i p e ; D r . R i c a r d o Dolz, Sfe-
Calvo, Secretario de l a L e g a c i ó n de 
Cuba en M a d r i d ; F r a n c i s c o L ó p e z , 
Pres identa de la Colonia E s p a ñ o l a 
d» Santa C l a r a ; J u l i o de C á r d e n a * , 
e x a l c a l d e de la H a b a n a ; J o s é B e n í -
tez. Director de "Mercur io"; Anto-
nia R o d r í g u e z Medina , Pres idente 
del Casino E s p a ñ o l de C á r d e n a s ; E l 
M a r q u é s de E s t e b a n , A s e s o r de la 
Pres idencia de l a Repi iMi . -a; J o s é 
Cor t é s . Pres idente del Cas ino E s p a -
ñol de Placetas . 
ADOLFO HUNO Y STCCOCKS 
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Jt- j ^ c o a p l a i i c o e n c o n t e i 
r e s u l t a d o s qu« he o b t e n i d o d e a l p l 
h a c e c i n c o a ñ o s : 
t a r • u s p r e g u n t a » s o b r e l o i 
i t » L u x - D e l c o q u s i n s t a l é 
Tengo 
l í o s c o n u n p r o n e d i t 
r s t a U d o s • « mi « a s a y g a r a g e UAOS 41 b o a b i 
a p r o x i n a d a a e n t s 40 b u j i a s cada, u n o . 
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feo. 
E N U E V O G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
Y a hay Gobierno en E s p a ñ a . Y G o - gobiernos de a l t f r a . de tanta a l t u r a 
b.e.no de a l tuza . E l m a r q u é s de A l - por lo menos como el ac tual y ^ 1 
l u c e r n a s v ^ resue l tas felizmente sus obra r e s u l t ó pobre y e f í m e r a . ' Y «L 
K e s ü o n e s . L a Corona le d)ó para ello que en esta* agrupaciones de p ^ 
toda c lase de faci l idades, incluso el meras f iguras surgen r á p i d a s las dis-
decreto de d i l u c i ó n de Cortes. crepanclas y se presenta a cada m ó -
L a p iedra de toque estaba en l a m e n t ó el a f á n de imponer el nro-
ec l i tud quo a s u m i e r a el conde de R o - l p l o cri terio a l ajeno y e l deseo de no 
• lanones . Pero el conde, s i bien a l quedarse a t r á s . Y la l u c h a in terna 
principio se m o s t r ó ambiguo y d i fu- que a s í se desarro l la hace qne lo 
so. no t a r d ó en dar de lado a quere- que se anule sea la obra a ellos su -
l las ant iguas , y hubo, t a m b i é n por coraendada. 
ese lado, faci l idades para l legar a la De todos y de cada uno de los m i -
f o r m a c i ó n del nuevo Gabinete. nlstros del nuevo Gabinete e s p a ñ o l 
Si ae examine é s t e , no cabe a p r l - puede esperarse mucho. L o s que no ' 
m e r a vista, m á s que optimismo. C a - han subido a ú n a la Pres idenc ia del 
da uno de sus miembros componen- Consejo e s t á n en los escalones m á s 
tes ostenta un br i l lante historial po- p r ó x i m o s a ella. Y s in embargo, no 
l í t i c o . C a d a c a r t e r a ha sido entrega- debemos f iar mucho, ni darnos m u -
d a a un jefe de part ido o de grupo, cha pr i sa a sentirnos contentos. E s -
Y a s í vemos mezclados en lo que de- peremos y hagamos votos porque l a 
l»e ser obra c o m ú n , a loa s e ñ o r e s A l b a p o l í t i c a se purif ique un poco y per-
y conde de R o m a n ó n o s , m a r q u é s de mita , a loe que hoy ocupan el Poder 
A l h u c e m a s y Gasset , Pedrega l y A l - en E s p a ñ a , reahzar una obra levan-
c a l á Z a m o r a . T^odoa ellos tienen suf i - tada y p a t r i ó t i c a . 
cientos prestigios y sobrados t a l U n - | 
tos p a r a rea l i zar una buena etapa de1 Buen programa el del nuevo GT>-
gobierno. P e r o ¿ t e n d r á n el patrio- bierno. L o fundamental de este pro-
tierno Indispensable para sacudirse grama consiste en l l evar a las Cortea 
e l lodo de la p o l í t i c a y elevar sus el expediente Picasso sobre las res-
acciones a l a obra que E s p a ñ a ne- ponsabllidades con objeto de hacer 
ces i ta? é s t a s efectivas. 
Y a en o tra o c a s i ó n se Intentaron E s decir, que una de las pr imeras 
) i ¿ n a l p l a n t a h a o a f u n c i o n a r u n a bomba da a e u i 
a g u a a l segundo p i s a que t i a n a t r e s « u a r t c s ds ba-
T s « b l e n b a o s f ^ a c l o a s r a l a u t o - p i a j » ^ 
[ T a a b i é n u n » p l a n c h a • l i o m o f t ^ 
^ L ' ^ » 1 , 7 ^ ^ P 1 » ^ * e a n s u a a 3 7 a 40 g a l o n e s d s a l o o h é r y ttm\ 
í l l " ^ p £ ^ e C o s t a t a t a l a p r o x W a L ^ ) 
t o p e r v a l o r de $ 6 9 , 7 1 y u n a 
D u r a n t e l o s c i n c o a ñ o s he comprado p l e s a s de r s p u e a ^ ) 
a b a t e r í a e x t r a . 
f w i - 4 -i ' ' Y o m d i s p o n d r í a de n i p l a i t a I u s . I > e l c o n i n a r s i de^ 
¡ b l e d s l o que ufe c o 8 Í ¿ , 1 ro r u d i e r a o U e m r o t r a . " P T ^ a s » 
o i o n d s q 
j n c r o que 
[cedo por^ 
r ^ . * " - Hoy' 4 e 8 P u « » e l n c o a ñ o s de s e r T i c l o s ~ e l l a f ^ i i í r v 
^ i o n a t a n p s r f s c t a a e n t e c o w » s n s i d i a que se i n s U l ? V y 
i c i a s s ooao mi«Ta» * 3 « p a r i a ] 
A 
AVI;. 
q u i e r a n ^ U s t e d e s t i e n e n a l ^ p e r a i s o ' p a r a u e s r e a t a c a r t a 0090) 
l í u y 
F u n c i o n a c o n a l c o h o l y l u z b r i l l a n t e i g u a l q u e 
Í ÍOH g a s o l i n a . 
N O I M P O R T A E L T A M A Ñ O B E S U C A S A , F I N " C A O E S T A B L E -
C X M I E N T O , B I E N S E A G B A N D E O P E Q U E Ñ A , H A Y U N M O -
D E L O P A B A S U S N E C E S I D A D E S . H A Y V E I N T E Y C I N C O 
M O D E L O S Y T A M A Ñ O S D E L A P L A N T A L U Z - D E L C O . 
P R E C I O S D E S D E $ 3 9 5 . 0 0 
M A S D E 1 7 0 . 0 0 0 I N S T A L A D A S E N E L M U N D O 
H A Y U N C H E N T E S A T I S F E C H O C E R C A D E U S T E D 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
A P A R T A D O 2 5 2 2 H A B A N A O ' R E I L L Y 2 6 - 2 8 
A Ñ O X C D I A R i O D E L A M A R I N A D í c í e m W 9 de 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
I as eSpaño las . Y no hay que Bentir , 
1 ¡ mor alguno respecto a nuestra po- . 
? f ó n en Marruecos: las potencias , 
a l l í nos l levaron a l l í nos m a n - : 
" S a d r á n por cuanto m á s que el é x i t o i 
I ido o lento de nuestra a o c l ó n de 
' r o t é e t e l o laB interesa, especial-
nte a F r a n c i a , que u n fracaso m l -
f far como el de Julio del a ñ o pasa-
H no vuelva a repetirse. Infundien-
do los m a r r o q u í e s l a i m p r e s i ó n de 
que a los europeos se les puede ven-
cer f á c i l m e n t e . 
E n el a r t í c u l o V define los dere-
y obligaciones que e l tratado 
de 1912 atribuye a E s p a ñ a , L a esen-
defl tratado e s t á contenida en 
dos a r t í c u l o s . P o r el primero el go-
bierno f r a n c é s reconoce a E s p a ñ a 
la mi s ión de "velar por l a t ranqui l i -
dad de su zona de inf luencia y pree-
gu asistencia a l gobierno m a r r o -
( para la i n t r o d u c c i ó n de todas las 
^formas adminis trat ivas , e c o n ó m i -
cas, f inancieras, judic ia les y mi l l ta -
Jes'de que necesite". Y en e l quin-
to dice que " E s p a ñ a se compromete 
a no enajenar n i ceder en forma a l -
guna, s iquiera sea a t í t u l o temporal , 
6U3 derechos en todo o parte del ter 
rritorio 
influencia 
De io preceptuado re su l ta que s i , i t e n s i ó n absurda de que ese pueblo lo 
r una parte, no puede E s p a ñ a ve% con c a l m a y hasta con satlsfac-
abandouar eu zona, pues ello equiva l - , c i ó n . 
dría a cederla, por .otro lado t iene! Mientras en E s p a ñ a se crea qye 
derechos respecto a l ejercicio de los p a i a quedar airosos hemos ce ocupar 
cuales, en cuanto a la forma y e l tooa la zona hasta mandar en «Ha 
tiempo, nadie puede pedirle cuentas, r o n e l sentido que en E s p a ñ a suele 
y dado que n i n g ú n provecho e c o n ó - l d a i s e a l numdo, el problema de 
mico ni p o l í t i c o puede reportarle l a Marruecos no tiene «iolución. E n t in , 
1 E S S O L A M E N T E E N C U B A 
d o n d e t iene c o n s u m i d o r e s l a s i d n 
E L G A I T E R O 
E s t e i n i m i t a b l e o r o d u c t o a s t u r i a n o , p o r sus c u a l i d a d e s d iges -
t ivas , h a l o g r a d o i s t r o d u c i r s e e n P A R I S . L O N D R E S . B E R L I N . V I E -
N A . B U C A R E S T , y o t r a s c a p i t a l e s y n a c i o n e s e u r o p e a s , a s í c o m o 
e n todas las R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i c a n a s . 
D E V E N T A E N T O D A L A I S L A 
empresa, su s a c r a t í s i m o e g o í s m o le 
aconseja l l evar la a cabo con el m í n i 
to se considero que Marruecos es uc 
pfviazo de suelo pabilo, s e r á menes-
comprendido en s u zona de.t31^63. e l terri torio de u n pueblo de noseslones confllnentales del golfo Inic iada e l a ñ o pasado, por haberse 
raxa y r e l i g i ó n distintas con l a pre- de G u i n e a , que poseemos en plena conseguido hace y a a l g ú n tiempo 
sol^eranía y donde, por incur ia del los objetivos que la motivaron. 
E s t a d o , no tenemos otro 'enemigo} "Segunda .—Importa renunciar de-
que las enfermedades. Mejor le , fJnitivamente a la o c u p a c i ó n de l a 
c o n v e n d r í a tener en cuenta que en la zona de A lhucemas y abstenernos de 
portentosa cr i s i s de crecimiento de entrar en territorio alguno hasta que 
sus h i jas , las R e p ú b l i c a s americanas , los naturales del p a í s nos l lamen a 
el pueblo que les aporte brazos y c a J q u e vayamos a hacerles un puente 
p í t a l e s s e r á el que recabe en ellas o u n camino o un hospital, s i es que 
m a y o r Inf luenc ia . Y , por ú l t i m o , i entonces le conviene a E s p a ñ a ac , 
m á s le v a l d r í a f i jarse en que P o r t u - ceder a su demanda, 
gal e s t á atravesando actualmente u n a j ' ' Y t e r c e r a . — I m p o r t a abandonar l a 
p r o f u n d í s i m a cris is e c o n ó m i c a y que j m a y o r í a de las posiciones que ocupa 
el p a í s que le ayude a s a l v a r l a sel ' 
a q u i s t a r á todas sus s i m p a t í a s , 
" Y o c r e o — d e c l a r a — en esos es-
cedentea de potencial idad e s p a ñ o l a 
que p o d r á n lograrse e l d í a e n que 
E s p a ñ a acabe con l a s a n g r í a de M a -
rruecos, organice su a d m i n i s t r a c i ó n 
y oriente su p o l í t i c a interior en for-
m a que todas las colectividades é t -
nicas se encuentren igualmente bien; 
dentro del E s t a d o e s p a ñ o l . Pero, ln_i 
cluso en este supuesto, opino q.ue Ma-Í 
rruecos h a de s er e l ú l t i m o lujo que; 
E s p a ñ a se permita . 
"No p a t r o c i n o — a ñ a d e — e l 
jruecos q u e d a r í a aislado y como pr i 
gionero, 
y a pesar de todo, e n vez de Insp i -
rarse nuestra p o l í t i c a m a r r o q u í e ü 
mo sacrificio. E s u n error creer q u e ^ . ^ una C011tlnua « e c l ó u b é l i c a que 
la opcupaci'ón mi l i tar de s u zona í o r - | ^ . j . ^ has ta qua Morrue(.os aca . í e 
talece su p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a en ca-lCÜIJ E s p a ñ a . pre . í i ra corironcerse de 
6o de una guerra , pues el mismo d í a l Q U e Marru6C0a es la p a l / . a de los 
en que estal lara, su e j é r c i t o de M a - r n a ^ o q u ^ que e s t á n a l l í en su ca-
sa , y de que a ú n cuando a c a b á r a , 
TUOS l a g u e r r a act ir.: s e r í a para en-
trar en el que los alemanes l l amaa 
pci iodo de pel igro de c i e r r a qao 
«i sentido del m í n i m o esfuerzo, se 1 . . . , 7 F .Ü * , 
ei senuuu ^ Qbijgarfa'a mantrne'' a'.li setenta 
ha nr'entado desde el pr imer momen- . ^ - , t 
na or.Buutixu •• f , M ochenta m i l hombrea y a gastar 
tn ñor el camino del m á x i m o s a c n - i , . , i / 
to por a lgunos centenares de mi l l cnes (que 
íicio A cada nuevo avance de las t re -
nas y a cada nueva p o s i c i ó n mil i - !83 d o b l a r í a n de fijo si a u p á r a m o s 
Ur establecida territorio adentro h a n ^ ™ ™ de A l h u c e m a ; ) r a r a c o n á -
ontendido los gobiernos y l a o p i n i ó n ™ a r con el s istema de las e scara , 
nue se iba extendiendo nues tra a c - ™ z a s constantes, has ta que u n a k á -
ción de protectorado, s in cons iderar b i la c u a l q u i e r a c o n v e n c i é n d o s e de 
nue la acc ión de las a r m a s general - ^ P ™ d e a r r o j a r n o s de su territorio, 
mente ha servido p a r a provocar l a noa a c a r r e a r á un nuevo desastre, 
guerra en las zonas que v i v í a n e n ' ' ¿ N o ha ' l l egado y a la h o r a — p r e -
paz. Así los imprudentes avances del gunta—de separarse de este camino 
general Silvestre encendieron l a ho- s iniestro p a r a insp irar nuestra ac_ 
güera de A n n u a l . Y as í hemos ido c i ó n ú n i c a m e n t e en el í n t e r í s y l a 
creando nosotros mismos el proble 
ma de Marruecos. 
L a m i s i ó n del e j é r c i t o d e b e r í a re , 
ducirse estrictamente a cast igar to-
da agres ión Injust i f icada de los mo. 
conveniencia de E s p a ñ a ? " 
A p r e c i s a r l a p o l í t i c a que a su en-
tender debe seguirse, dedica e l s e ñ o r 
C a m b ó su ú l t i m o a r t í c u l o . Sostiene 
en é l que u n a vez atendida la f ina-
ros. Pero justo es reconocer que l a l idad negat iva de que n inguna otra 
culpa de lo que pesa no es toda dei potencia ocupe el l i toral de nuestra 
ejército, sino en m á x i m o grado de zona, E s p a ñ a ha de considerar BU 
los gobiernos que le h a n impuesto empresta m a r r o q u í , no como u n a car_ 
una misión en la c u a l h a b í a de f r a - ga, sino como un lujo, como una es-
casar fatalmente, a l Igual que f r a , pecie de e x p a n s i ó n s u n t u a r i a de sus 
casarían los mejores e j é r c i t o s de l excedentes de r iqueza y c i v i l i z a c i ó n , 
mnndo; la m i s i ó n de invadir y dfeu- Al&o m á s deberla Interesarle coloni-
par, contra la voluntad de sus habi_ zar la i s la de F e r n a n d o P ó o y las 
T R A J E S H E C H O S 
Del mejor corte, de m a g n í f i c a s telas a prepioa muy bajos. 
Venga a v e r l o » y s e l convencerá- , , • 
Camisas, cuellos, paficelos y medlaa, 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G A L T A N O 88, entre S Í / I R a f a e l y San J o s é , 
P E R I O D I S M O 
U n a nueva p r o f e s i ó n con c ampo virgen para usted 
Sea usted u n periodista diplomado. n^an 
L a t é c n i c a p e r i o d í s t i c a moderna no se e n s e ñ a en n inguna escuela de habla e s p a ñ o l a . Jia ^UXBO 
de estas E s c u e l a s es el primero en este idioma. , i , „ ^ 
Nuestro Curso d e j a r á a usted preparado para ser un periodista D I S T I N G U I D O en cua lqu iera ae 
las actividades s iguientes: R e p ó r t e r , corresponsal, redactor en jefe, director de diario, periodista i n -
dependiente, , .. „ a _ 
Cincuenta a ñ o s a t r á s en los Es tados Unidos , los periodistas ganaban poco y los esciiJtores e r a n 
mal pagados. H o y hay periodistas que reciben ha^ta cien rail d ó l a r e s de sueldo anual . E s d i f í c i l f i j a r 
e l l í m i t e a que puede l legar un escritor do fama. H a y quienes e s t á n recibiendo cuatro d ó l a r e s por 
pdla, t)ra 
L a prensa h ispanoamericana y e s p a ñ o l a e s t á en la v í s p e r a de u n a t r a n s f o r m a c i ó n gigantesca. 
L o a periodistas competentes van a estar en continua demanda durante los p r ó x i m o s veinte a ñ o s , v a -
rias universidades hispanoamericanas importantes e s t á n hablando de abr ir Cursos de Per iodismo, pero 
no hay profesores preparados para e n s e ñ a r . E s t a es una oportunidad sin precedentes para usted. t 
Aunque no tenga usted toda l a p r e p a r a c i ó n que desearla para eeguir nuestro Cu reo, escr iba-
nos pidiendo m á s detalles. L e daremos lecciones suplementarias de o r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , si las ne-
cesita. Puede aprender en su propio hogar, s in abandonar su o c u p a c i ó n , aprovechando sus ratos des-
ocupados. E l periodismo se puede aprender mejor por correspondencia qua en clases orales. E l precio 
del Curso es m ó d i c o y se paga con facilidades a l alcance de todos los bolsillos. 
L l e n e e l c u p ó n adjunto y m á n d e l o hoy mismo. E S C U E L A S I N T E R A M E R I O A N A S D E N U E V A Y O R K , Mamaroneck ( D H ) , New Y o r k . E . N . A , 
S í r v a n s e darme precios y detalles, y expl icarme en q u é consiste l a t é c n i c a p e r i o d í s t i c a que en-
esas E s c u e l a s , s i n compromiso de mi parte. s e ñ a n 
N O M B R E . A P A R T A D O P O S T A L . 
C I U D A D P A I S C A L L E Y No 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A E S T A S E S C f e E L A S 
I 
3 
" ^ . E n S g a d o enfermo e ¿ n a pttügnf 
a l a v ida» 
S í UcL «stá enfermo del hígado, tódo «tt 
«istema está descompuesto, porque d hí-
gado es el que ayuda la acción de sus ór-
ganos digestivos y separa las materias ve-
nenbtas formadas durante el período de 'e l e s p í r i t u del p a í s para convencerse 
la digestión E l Remedio de Leonardi cu- de la impopular idad de l a c a m p a ñ a 
ra inmediatamente los desordenes del hf 
el e j é r c i t o y repatr iar a l a mayor par 
te de los soldados, conservando s ó l o 
a lgunas de aquel las que por su s i tua-
c i ó n sea dable detenderlas y abas-
tecerlas con un m í n i m u m de esfuerzo 
mi l i tar" . 
E l a r t í c u l o termina recordando al 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a que en diver-
sas ocasiones ha mostrado e l criterio 
de una p o l í t i c a del m í n i m o esfuerzo, 
que no es l a que has ta a q u í h a veni-
do p r a c t i c á n d o s e en Marruecos , y le 
conjura a poner fin a l i n ú t i l s a c r i ' l -
cio de sangre y de dinero, haciendo 
honor a los dictados do BU concien-
cia. R e c o m i é n d a l e , a d e m á s , que pulse 
gado, estómago e intestinos. Este remedio 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
vegetal, el cual no contiene calomel, no 
j causa estreñimiento o malestares. S i U d , 
¡ padece de estreñimiento, dolores de cabeza» 
aban-j biliosidad. indigestión, dispepsia, estómago 
dono de Marruecos ni el de las p í a . 
zas que poseemos a l l í en plena sobe-
agno, aliento fétido, eructaciones o des-
órdenes similares, tome inmediatamente el 
,, Remedio de Leonardi para el Higado. U n i 
r a m a , ni tampoco l a renunc ia del! remed)0 segur0< puro e inofens;v0 y agra. ¡ r a ñ a . A ñ a d e que se e s t á formando, 
que s i no se h a exteriorizado con 
mayor v iveza se debe a l a r e a c c i ó n 
í í u b e r n a m e n t a l que en la b u r g u e s í a 
e s p a ñ o l a han producido l a s violen-
cias s indical istas . Dice que e l peli-
gro de un es ta l l idJ s e r á cade d í a ma-
yor en el caso de prolongarsa la cam-
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
A U T O S Y V E L O C I P E D O S 
J U G U E T E S Y N O V E D A D E S 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
T o d o m u y b a r a t o . — P a r a c a d a p r e c i o u n a r t í c u l o , 
L A A C A C I A 
M O N T E , 2 2 5 , E S Q . A F I G U R A S 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R T A 
(«abasta para l a c o n s t r u c c i ó n d e l p a b e l l ó n '«Gonzálesi P r a d o " e n l a C a -
sa de S a l u d "Govadonga.") 
»n?Br-0rdeU del s e ñ o r Presidente se 
7 ttodeií^8- pliego8 de condiciones 
•u estl I P r o p o s i c i ó n s é h á l l a n 
^ larnf . eCretar ía a l a d i s p o s i c i ó n 
^rloa ^ l0na8 deseen exami-
*• en horas de oficina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante 
la J u n t a Direc t iva del Centro , el 
martes , d í a diecinueve de este mes 
de Dic iembre, a las ocho y m e d í a da 
l a noche, l lora en que se r e c i b i r á n 
las proposiciones que se presenten. 
H a b a n a , 5 de Dic iembre de 1922. 
C9359 
G. M A R Q U E S . 
Secretario. 
a l t Sd-e, 
p r o t e c t o í r a d o , pues eso, s in previo 
acuerdo con I n g l a t e r r a y F r a n c i a , j 
p o d r í a acarrearnos g r a v í s i m o s pel l - ! 
gros. L o que propongo es que E s , 
p a ñ a sacuda l a o b s e s i ó n que viene 
sufriendo de que h a de ocupar, quie-
ran o no quieran sus habitantes y 
por l a a c c i ó n del e j é r c i t o , su zona 
do protectorado. E n mi concepto E s -
p a ñ a ha de reduc ir su a c c i ó n mi l i tar 
a a lgunas p o q u í s i m a s posiciones e s J 
c r a t é g l c a s susceptibles de ser defen-j 
dl-ias con pocos hombres y pocos j 
mil lones, para , s iempre que sea ne--
cesarlo, repeler u n a a g r e s i ó n o cas , , 
í i g a r un agravio . P o r lo d e m á s toda, 
l a a c c i ó n de E s p a ñ a h a de l imitarse 
a protejer las expansiones e c o n ó m l - , 
cas de l a in ic ia t iva , y el ejercicio del 
protectorado se ha de concretar a loj 
que nos pidan los moros buenamente, 
en obras p ú b l i c a s , a c c i ó n san i tar ia j 
y cu l tura l y que nosotros estemos dls 
puestos a otogarle^ con un criterio 
de m f ñ l m o esfuerzo y m á x i m a econo 
m í a , s iempre con el cuidado especial 
da no l l evar a Marruecos un grado de 
bienestar y de progreso de que e s t é 
privado el pueblo mas humi lde y 
abandonado de la P e n í n s u l a . 
' E l J a l i f a y su gobierno h a n de 
dejor de s er u n a autor idad fantasma 
bajo l a a c c i ó n absorbente del Al to 
Comisarlo para convertirse en go-
bierno efectivo q u o e c t ú e - c d n la s 'me-
nores instrucciones posibles de las 
autoridades mi l i tares y de los fun , 
c lonarlos c ivi les , porque, tanto como 
de un esceso de - a c t u a c i ó n mi l i tar , 
conviene guardarse fle que M a r r u e -
cos ee convierta en campo de expan-
s i ó n de nuestra burocrac ia c iv i l" . 
E n las elgulentees conclusiones 
concreta e l s e ñ o r C a m b ó su pensa. 
miento: 
" P r i m e r a . — I m p o r t a dar por de-
f init ivamente terminada la c a m p a ñ a 
dable al paladar, 
droguerías. 
Ce Ja toqatte üc-n 
jure* do Ubrin. 
De venta en todas la». 
S. B. LEONARDI Ib COg 
Fíbriasléti 
N E W R O C H E L L B 
N E W Y O R K 
una oleada ant imi l i ter iata / que ios i 
soidados que regresan de A f r i c a , es-
peolalmente los de cuota, l iegan en 
un estado de á n i m o que ha de preocu 
par a todo hombre p ú b l i c o que tenga 
conciencia de su resronaabi l idad . 
Si . cualquier d í a — a d v ' f r t e —so dio-
so una segunda e d i c i ó n de aquel 
( C o n t i n ú a l a p á g . 18. ) 
V I A S D R E N A R Í A S 
G A R D A N O 
" • " W - * ' ' ' ' ' CMIZIMIIB IBW*)^^ í * ^ ^ ^ ? J^^^^^^- ^ ^ ^ ^ ^ J . ,, 
F L U J O S R E C I E N T E S B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E 
r ^ n S o S C A T A R R O S D E L A V B Q I Q A Y R I Ñ O N E S . D E V E N T A 
E N T o S i k L I S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . - D K B O S i y A R I O D O ^ 
• O l í . T A Q ü E C H B L -
R O S k C o 
F a i r i c i i i l e s . S o í , 7 0 . T e l A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
i a d , 1 J m l W 
P L A T A 
MULTI 
5 0 N I B U E N O S R E L O J E S O A R A N T I 2 A P 0 5 • 5 E V E N D E N E N T O D A L A R E P U B L I C A . 
A N H A A l 
S I G L O X V I I 
A n t i g u o C o o r e n t o d e S a n t a C l a r a 
T I 6 U A 
No d e j e d e v i s i t a r l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a 
c i u d a d e n q u e h a c e tres s iglos v i v i e r o n 
n u e s t r o s a n t e p a s a d o s . 
" L a C a s a d e l M a r i n o " , l e g e n d a r i a m a n s i ó n d e l S í -
fio X V I . — " L a c e l d a d e u n a c L r i s a " , a m u e b l a d a b a j o 
a d i r e c c i ó n d e las R e l i g i o s a s d e l M o n a s t e r i o . — " E l s a l ó n 
It l a C o n d e s a d e M e r l í n " , d e c o r a d o c o n m u e b l e s y r e t r a -
e s d e sus a n t e p a s a d o s . — " E x p o s i c i ó n de A r t e R e t r o s p e c -
t ivo", v a l i o s í s i m a c o l e c c i ó n d e a n t i g ü e d a d e s . — " E x p o s i -
: i ó n d e l a b a n i c o " , l a m á s c o m p l e t a c o l e c c i ó n q u e se h a 
exh ib ido e n l a R a b a n a . — " E x p o s i c i ó n R o m a ñ a c h " , g r a n 
: o l e c c i ó n d e c u a d r o s d e l g r a n m a e s t r o d e l a p i n t u r a c u -
b a n a . — " I n t e r i o r d e l c u a r t o de u n h i d a l g o d e l s ig lo 
K V I I " , m u e b l e s d e l a é p o c a . — " E x p o s i c i ó n G o b e l - S t e -
p h a n y " , h e r m o s a c o l e c c i ó n de a r m a s , ta l las , ' r e p o s t e r o s , 
objetos re l ig iosos , e t c . , e t c . — " E l M e s ó n d e l G a l e ó n d e 
D r o " , l a m á s v i e j a c a s a d a c o m i d a s d e C u b a . — " L a V o -
l a n t a " , p r e c i o s o c o c h e d e l s ig lo X V I I I . — " E x p o s i c i ó n 
G r a u p e r a " , m u e b l e s a u t é n t i c o s e s p a ñ o l e s d e l s ig lo X V I I . 
- " A l y d s " , a b a n i c o s , b r o c a d o s , j o y a s , c e r á m i c a s y to -
da c l a s e d e a n t i g ü e d a d e s . — " L a c a s a d e l p a n " , v e n t a d e 
paneci l los y d u l c e s c o n f e c c i o n a d o s p o r las C l a r i s a s , 
O T R A S E X H I B I C I O N E S 
R E S T A U R A N T Y C A B A R E T 
C O M I D A S Y C E N A S H A S T A A L T A S H O R A S D E L A N O C H E 
G R A N O R Q U E S T A 
F O L L E T I N 2 9 
M A R Y F L O R A N 
S i l l o v E N O D 0 
^ ^ e i " r ^ ^ ^ t 8 t o c r 4 t i c a a 
u Academia Franceaai 
^ l O * ESPAÑOLA. D B 
F - V I L L A V E R D E 
cuarto ( C o n t i n ú a ) . 
b l e j ^ o sombrero Mnd08 cabe110» 
4 " ° a j n a ^ n p ^ o 
I « J e i T * «1 r i n c o ¿ c ^ d e ^ U V O - E n t r e n -
I ^tar arq,le: en SI ,0 máfi ^ c a n t a d o r 
«oa mafias, y en ,0NENUFA^8 y 
ya, sombrf0 tauJ** orlllas( a l l -
i S A 0 * ^ 'amas11*!6 I 8auce» « u -
^ ^ u i d a , u a d -
rada encontraba nna cort ina de á l a -
moB de tembblorosas hojas de plata , 
estremecidas por la br i sa ; era el l i -
mite del es tanque; y m á s a r r i b a , en 
el r ibazo en q t ^ é s t e se e x t e n d í a , un 
bosque formaba fondo del cuadro, 
c o n f u n d i é n d o s e perspectivamente con 
las nubes. 
A q u e l e r a e l b e l l í s i m o paisaje que, 
desde d í a s a t r á s , estaba reproducien-
do C l a r a , a l a acuare la , y a cas i aca-
bado, dest inada para el santo de 
E l i a n a . L a h a c í a con u n misterio , que 
su h e r m a n a d e s v e l ó un poco, pero 
que lo respetaba y a u n lo ayudaba, 
para no qui tar a la m u c h a c h a el pla-
cer de la sorpresa . 
C l a r a t r a b a j a b a animosamente y 
a conciencia, s in perder un minuto. 
De pro ito, e l galopar de un caba-
llo le hizo levantar l a cabeza. 
E r a H e r v é . 
T a m b i é n é s t e l a v l ó y deturo brus 
camente s u fogoso corcel , que se en 
c a b r i t ó . C u a n d o pudo dominarlo, s a l -
t ó a t i e r r a , a t ó las r iendas a un á r -
bol y, en u n instante, se puso al l a -
do de C l a r a . 
L a joven, sorpyendlda y emocio-
nada a la vez ante l a inopinada pre-
sencia de aquel a quien, sin duda, 
su suefio l a h a b í a y a acercado en 
aquel la h o r a de soledad, no pudo re -
tener u¿na e x c l a m a c i ó n de espanto y 
de feliz t u r b a c i ó n a l mismo tiempo. 
D e s p u é s bajo l a v iva I m p r e s i ó n que 
I h a c í a v i b r a r , sus d e l i c a d í s i m o s ner -
¡ vios, l a sangre le f l u y ó a l c o r a z ó n , 
i dejando en l a c a r a repentina pal i -
j dez y en el pecho r á p i d a c o n t r a c c i ó n 
j que le h ic ieron cerrar un instante los 
ojos en una s e n s a c i ó n de desfal leci-
miento. 
A l encontrar , s in testigos y en el 
momenti m á s inesperado, a la que 
tanto amaba, en aquel cuadro en-
cantador, poetizado m á s a ú n por el la . 
H e r v ó s i n t i ó violenta t u r b a c i ó n 
aumentada por la de C l a r a . A l ver la 
tan p á l i d a y cas i desvanecida, con l a 
i t u r b a c i ó n se m e z c l ó el temor. DeJ5-
I se caer de rodi las sobre el c é s p e d y 
c o g i é n d o l a las manos l a i n t e r r o g ó 
afl igido: 
I — S e ñ o r i t a Clara," ¿ q u é tiene us-
ted? 
L a Joven, rean imaba s ú b i t a m e n t e 
a l sent ir aquel contacto, ret iro las 
manos, y a b r i ó los ojos. 
- — N a d a — b a l h u c e ó , — n a d a . . . l a 
sorpresa, e l espanto. . . 
Y tratando de r e í r , a ñ a d i ó : 
— ¡ Q u é r idiculo es ser cobarde co-
mo lo soy yo! ' 
Pero H e r v é , cerca de e l la , v o l v i ó 
a coge-lq la mano, casi a la fuerza 
y, t iernamente, le dijo: 
— - ¡ A y ! ¿e l espanto es todo el sen-
j t lmiento que le inspiraba mi v i d a ' 
| — N o — r e s p o n d i ó C l a r a , muy r u -
borlzada en aquel momento, tratando 
pero s in v io lencia , de despreder BUS 
infinitos dedos del apasionado apre-
t ó n que los apr is ionaban. 
— P e r o no pensaba ver a usted a q u í 
est tarde, y la e s t u p e f a c c i ó n . . . y a 
comprende us ted . . . 
H a b l a b a como buscando las pala 
H a b l a b a como buscando las pa la -
bras , con Voz entrecortada por los 
desordenados latidos, de su corazóri 
que le sofocaban un poco. H e r v ó la 
i n t e r r u m p i ó tr istemente: 
— C o m p r e n d o que cuanto usted ha 
experimentado al verme, ha sido sor-
presa , temor . . . Y yo ¡ l o c o de m i ! ¡a -
ber imaginado que l a e m o c i ó n era 
por otra c o s a ! . * por ejemplo: la ale-i 
g r í a s ú b i t a y v i v a de ver a un ser l 
s i m p á t i c o , a un a m i g o . . . 
C l a r a no r e s p o n d i ó . L a sedosa cor-I 
t ina de sus largas p e s t a ñ a s , caldas,! 
le ocultaba los ojos y su c e ñ o a l z á -
base y se h u n d í a en r í t m i c a s y sua-
ves palpitaciones. 
— Y s in e m b a r g o — p r o s i g u i ó H e r -
v é , — ¡s i usted supiera c u á n amigo 
soy de usted y hasta q u é punto qui-
s iera serlo m á s t o d a v í a ! 
\ V a c i l ó un momento, antes de ha-
cer la d e c l a r a c i ó n suprema, pero, sin 
poder re tener la >a, se a c e r c ó un po-
co a C l a r a , y le dij.o muy bajito: 
— ¡ S í supuiera usted c u á n t o la 
amo! 
A l o í r esta pa labra , l a Joven vol-
v i ó a pal idecer; una a l e g r í a celes-
t ia l se r e f l e j ó en BU rostro, que co-
r r i g i ó su Inquietante l ividez. Y , s in 
moverse, con los ojos bajos, d e s p u é s 
de re t i rar la mano xde las de H e r v é , 
y t e n i é n d o l a sobre las rodi l las , junto 
con l a o tra , e s c u c h ó en silencio lo 
que el conde le mujrmuraba a l ó i d o ; 
que desde el pr imer d í a l a h a b í a ad-
mirado y que d e s p u é s la a m ó ; que 
e l la era é l s u e ñ o , real izado, de su 
v ida, su ideal , y que s i e l la le amase 
y quis iera ser su esposa, c o n o c e r í a 
l a verdadera fel icidad. 
C l a r a , s iempre casta y reservada, 
no r e s p o n d í a U n a felncidad perfecta 
se a p a r e c i ó en todo ¿u ser. ¿ E r a 
posible que él l a amase, que quis iera 
hacer la s u esposa, just i f icando de t a l 
manera su.s m á s temerarias esperan-
z a s ? . . . No p o d í a creerlo; dudaba 
de l a real idad de las cosas, de la rec -
titud de su entendimiento y, a pesar 
suyo, m i r m u r ó a su vez, Inconslen-
temento en su s u e ñ o encantado: 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ q u é dicosa soy! 
Pero, aunque . p r o n u n c i ó muy b a j i -
to é s t a e x c l a m a c i ó n , H e r v é la sor-
p r e n d i ó : 
— ¡ D i c h o s a ! . . . j O h , C l a r a , a m a -
da m í a ! ¿ D e modo que corresponde 
usted a la t ernura que le he consagra-
do, t e r n u r a suave y fuerte a la vez 
y que nada del mundo me s e p a r a r á 
y a de usted? P e r m í t a m e esperar que 
a l g ú n d ía me a m a r á usted t a m b i é n , 
y d í g a m e una pa labra , u n a sola, q u ¿ 
sea una promesa p a r a el porven ir . 
Pero C l a r a , despierta de aquel la 
especie de entumecimiento moral que 
l a e m o c i ó n le habla causado, y vuelta 
a la n o c i ó n de los hechos, no c e d i ó a 
su ruego. Con mano temblorosa, arre -
glo lentamente los pinceles y l a acua-
re la casi terminada, y se l e v a n t ó . 
M á s , como el i n s i s t í a , ie dijo , mat i -
zando las palabras con una sonrisa 
d iv ina y una m i r a d a de á n g e l : 
— S e ñ o r conde, no me hable m á s . 
de e l l o . . . a q u í . . . 
H e r v é c o m p r e n d i ó que t a m b i é n 
e l la le amaba s in querer d e c í r s e l o , 
y se c a l l ó ante aquel exquisito pudor, 
tan na tura l , tan sincero, que le Ins-
piraba, a la vez, m á s respeto y mas 
amor. C o n t e m p l ó a C l a r a mientras 
é s t a h a c í a los preparativos para mar-
charse y, cuando hubo terminado;con 
la ca ja de p inturas bajo el brazo v 
una l igera s i l l a do t i j era en una ma"-
no, con la otra le hizo un encantador 
signo de despedida, s in hablar una 
palabra , a c o m p a ñ a n d o de una m i r a -
da d u l c í s i m a , que d ió a l joven el 
aliento y el valor qu.e le hablan ne-
gado las palabras. 
H e r v é loco de a l e g r í a , l a v i ó par-
tir , l e s p u é a , montando a caballo re-
t r o c e d i ó y d l ó un grande rodeo para 
entrar en casa d e s p u é s que C l a r a , por 
otro camino. 
— ¿ Y a e s t á s de v u e l t a ? — l e pre-
g u n t ó su padre, a l verlo en l a escali-
nata^ 
— S í ; los C r i m a u d marcharon aj^gj 
tarde a P a r í s , l lamados por telég**»-
fo, porque t ienen e l hijo mayor en-
fermo en el colegio. He encontrado 
la puerM cerrada. 
— Y no has a lmorzado? 
—No A h o r a voy a m a n d a r que 
me s i rvan , 
Y le s irv ieron, en efecto, y e l me-
n ú , aunque improvisado, f u é , como 
siorapre, selecto, Pero H e r r é no le h i -
zo mucho h o n o r . . . T e n í a e l e s p í r i t u 
en otra parte. 
XVI 
E n efecto: en cuanto H e r v é e n t r ó 
en casa, v o l v i ó en s i del encanto a 
que en un Instante de e x a l t a c i ó n , 
h a b í a cedido, y se v i ó asaltado por 
s e n a s ideas e Inqiyetudes . . . ¡ i n e v i -
table despertar de todo enajenamien-
to espir i tual ! Y no es que lamentara 
lo que h a b í a hecho. A m a b a profun-
damente a C l a r a y no p o d í a arrepen-
tirse de h a b é r s e l o declarado, puesto 
? ^ h f i haner¡0 ' haMa ad,vlnad0 que 
t a m b i é n e l la le amaba, y, para é l era 
aquello la promesa de la W y o r fell-
.¿.cuánd016 8erla dabl« 
E n aquellos momentos tocaba con 
el dedo las dificultades que en el 
espejismo de sus s u e ñ o s de los d ía s 
pasados, le h a b í a n parecido. ei no 
f á c i l e s , por lo menos posibles de ven-
A N O 
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F ie s tas . 
L a de IQS s á b a d o s del Cas ino . 
A s í t a m b i é n l a aei S e v i l l a con el 
t é , de 4 a 7, en el patio anda luz d e l 
elegante hotel. 
Se b a i l a r á a los acordes de l a O r -
qnesta Üleyer Dav l s , la m i s m a que 
t o c a r á >or la noche en la fiesta se-
manal , dedicada a l a colonia a m e r i -
cana, s iempre tan a n i m a d a y t a n 
concurrida. 
E l P l a z a t a m b i é n de fiesta. 
Igua l que Almendares . 
E s t o es, el f lamante hotel , dondei 
ae inauguran hoy los s á b a d o s dê  
moda. 
N inguna otra fiesta m á s , a no ser1 
la que a diario brindan, a p o r f í a , 
la E x p o s i c i ó n Comerc ia l y la Haba- ' 
na Ant igua. 
L a de anoche, a n i m a d a y e s p l é n -
dida, merece especial d e s c r i p c i ó n . 
A s í le h a r é . 
E n las H a b a n e r a s de l a tarde. 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s teatrales 
d«l d ía , en t é r m i n o pr inc ipal , el que 
ofrece C a m i l a Quiroga desde l a es-
cena de Payre t en las dos funciones 
de que doy cuenta* en la otra p lana. 
E n l a Comedia. 
Dos funciones hoy. 
L a de la tarde, a las 4 y media , 
con L o s Galeotes, de los hermanos 
Quintero, y l a de l a noche, a la hora 
de costumbre, r e p r e s e n t á n d o s e " L a 
doncella de m i m u j e r , obra del tea-
tro f r a n c é s , muy divert ida. 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e con la ú l -
t ima r e p r e s e n t a c i ó n de L a M u j e r X , 
por M i m í Agug l ia . 
Grande , i n m e n s a la labor e s c é n i c a 
de l a Instgne t r á g i c a en esta obra, 
de la que hace una c r e a c i ó n . 
E l Circo . 
E l gran Circo Publl lones. 
Hablo de todo lo que h a b r á hoy 
y m a ñ a n a en nota i z a r t e de la p la -
. na siguiente. 
j E n Campoamor t r a b a j a de nuoTo, 
« en la tanda "elegante de la tarde, la 
, C o m p a ñ í a A l Noda contratada por la 
i empresa de H a b a n a P a r K . 
R e p e t i r á la rev is ta E s c á n d a l o s 
de 1923 como fin del e s p e c t á c u l o . 
V o l v e r á n a presentarse las .huestes 
; de A I Noda en la tandd de las 8 y 
media de la noche. 
Faus to . 
U n a a t r a c c i ó n hoy. 
E s la cinta, que con el t í t u l o de 
Aprendiendo el f r a n c é s se e x h i b i r á 
en los turnos a r i s t o c r á t i c o s de la 
tarde y de l a noche. 
H a y carreras eto Or ienta l P a r k , a 
las 2 y media, seguidas del te dance 
en el Jockey Olub con la m a g n í f i c a 
orquesta del profesor Rizzo . 
Part idos en el J a i A l a i . 
Por la noche. 
Se abre a las 8 de la noche la 
S a l a Espadero para los E j e r c i c i o s 
A r t í s t i c o s del Quinto y Sexto Grado 
de P iano y V i o l í n del Conservatorio 
¡1 Nacional . „ , 
l ¿ Q u é m á s ? 
Habana-Madr id . 
H a b r á partidos y quinielas por el 
cuadro de muchachas del moderno 
f r o n t ó n de la Ca lzada de Be las -
c o a í n . 
P r i m e r o , por la tarde, a las 2 y 
media , y luego, por l a noche, a la^ S 
en punto. 
'Día. completo. 
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V E N T A E S P E C I A L 
D E O B J S T O S D E A R T E 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
E s t a m o s l iquidando todos lo« objetos qu© actualmente exhi-
b imos en muestro gran s a l ó n do la calle San Miguel ( entrada 
por G a H a n o ) a precios sorprendentes. 
E s t a " V e n t a E s p e c i a l " s e r á por corto tiempo y no debe us-
ted de jar de v i s i tar la . 
H a y i n l i n i d a d de estatuas en tronco y m á r m o l , columnas, j a -
rrones , gran var iedad de a r t í c u l o s de porcelana, bronce, cr i s ta -
l e r í a , püJctoria, l á m p a r a s para sa la y de sobremesa, juegos ta-
pizados, musWecltos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
r a adorno coano de uso p r á c t i c o . 
Inv i tamos a usted igualmente para que admire las ñ l t l m a a 
novedades que estamos recibiendo de E u r o p a , las que expone-
moa en los salones de G a l l a n o . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
G a l l á n o 74-76, Ban Miguel 45. 
N u e s t r o t e m a d e N o v i e m b r e 
1 4 . 
D e c í a m o s e n a q u e l e n t o n c e s : 
" E s t e a n u n c i o n u e s t r o e s t á d i -
r i g i d o p r i n c i p a l m e n t e a las m u -
c h a c h a s o f ic in i s tas y e m p l e a d a s 
d e o t ras í n d o l e s q u e , p o r r a -
z ó n d e sus o c u p a c i o n e s , v é n s e 
o b l i g a d a s a sa l i r d i a r i a m e n t e , y 
a las p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a q u e son las m á s f r í a s . 
D e b e n p r e v e n i r s e . 
R e c u e r d e n a ñ o s anter iores 
p o r e s t a é p o c a y t r a i g a n a s u 
m e n t e e l a s p e c t o d e u n a m a -
ñ a n a q u e s in us tedes e s p e r a r l o , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H F a m a n e c i ó gr is y f r í a . 
¿ L o r e c u e r d a n u s t e d e s ? ¿ E s -
t á n us tedes p r e p a r a d a s ? 
A t i e m p o v e n g a n a v i s i t a r 
n u e s t r o S e g u n d o P i s o y e n é l 
v e a n e l v a r i a d o sur t ido d e es to-
las c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o ; b u -
f a n d a s c o n sos s o m b r e r o s que h a -
c e n j u e g o , ( c o m o i l u s t r a e l g r a -
b a d o ) y ' s w e a t e r ' p a r a n i ñ a , j o -
v e n c i t a y s e ñ o r a . T o d o s estos 
a r t í c u l o s s o n d e e s t a m b r e , c o n 
d i v e r s o s d i b u j o s y c o l o r e s . " 
S o l a m e n t e n o s r e s t a d e c i r l e s q u e , a q u e l l o s d í a s a los c u a -
les n o s r e f e r í a m o s , s o n los d e a h o r a , y q u e , l a e l e g a n t e c o m -
b i n a c i ó n de s o m b r e r o y b u f a n d a , v a l e $ 8 . 2 5 . 
U N A V I S O O P O R T U N O 
O B S E Q U I O A U S D A M A S P O R L A C A S A 0 - K . 
E S T E AJTTJNCIO L E V A L D R A P O R S O S P E S O S B U PAOO D E SUS P I N I -
BIMOS Z A P A T O S D U R A N T E S L P R E S E N T E M E S COMO R E G A L O D E 
P A S C U A S 
&.GUILA, 121 T E L E F O N O A-3677 
c 9421 l d - 9 
2.00 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S 
bles a la medida exacta, publi-
cados por la casa Martí. 
Con estos patrones toda sefiora 
puede por af sola y ein necesi-
dad de rocurrir a la modista, 
confeccioi^xrse sus prendas de 
| vestir con arreglo a la ú l t i m a 
1 moda. 
Precio do cada álbum en la H a -
| • baña . . $ 
En los demás lugares de la Is la , 
, franco "de porte y certificado.. 
P A T R O N E S D E V E S T I D O S D E 
NIÑA para el Invierno do 1922 
a 1923: 
Album conteniendo los ú l t i m o s 
modelos do natrones para tra-
jes, chaquetas, blusas, abrigos. 
.50 
2.80 
I X T K R E S A K T E F A R A L A S D A -
MAS. P A T R O N E S D E V E S T I -
DOS do señora y señori tas para 
ol invierno de 1922 a 1923, A l -
bum conteniendo 125 modelos do 
trajes y abrigos según laa ú l t i -
mas creaciones da la moda pa-
risién, con todos los patrones 
• correapondientes a dichos mode-
los, tamaño natural y gradua-
etcétera, cortados todos en seis 
tamaños, para n iñas d« 1 a 1S 
años, con sus figurines corres-
pondientes. Precio de cada ál -
bum en la Habana 1.80 
En los demás lugares de la Isla, 
franco do porto y certificado.. 
L I B R O S I N D I S P E N S A B L E S E N E L 
H O G A R 
E L P A R A S I T I S M O I N T E S T I N A L 
E N CUBA. Cómo se adquiare y 
cflmo se cura. Carti l la do divul-
gación cientí f ica escrita por el 
doctor Ernesto E . Trellea y 
aprobada en la Exposic ión Inter-
nacional de Higiene, ante el V I 
Congreso Md-dico Latino-Ame-
ricano. Con un prólogo del doc-
tor Alberto Recio. 
Obra que debe ser conocida por 
todos los habitantes de Cuba, 
lo que podrán evitarse multitud , 
do enfermedades que muchas 
veces se adquiereu por Igno-
rancia. 
Y si todos deben de conocer esta 
obra, resulta de imprdscin^ible 
necesidad para las madros, pues 
con su lectura aprenderán mu-
chas cosas que redundarán en 
beneficio de sus hijos. ^ 
1 tomito «n rúst ica 0.60 
L A H E R M O S U R A POR L A H I -
SE R I A S enfermedad*» e« • menuda e l reaultodo de r í ñ o n e s que ee doacuiden. 
¿Es aquel dolor de espalda áapo-
ro y pesado la causa de que se le 
haga dificultuoso cumplir con sus 
obligaciones? ¿Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores r e u m á t i c o s } 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le e s tá previniendo 
que sus r i ñ o n e s necesitan aten-
c ión . 
T a l vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son .señales de debilidad 
de los ríñones. No espere aue le 
sobrevengan mayore* males,—-
hidropes ía , arenillas ó mal de 
Bright, sino que consiga u n pomo 
de Pi ldora» de Foster. La» que 
vigorizan los ríñones débi les , son 
dignas de confianza y las reco« 
miendan quienes las usan en «u 
propia vecindad. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en todas laa B o t l c M 
C R E A N S A L U D 
L a s pildoras del Dr. Vernezobre. crean 
salud, son reconotltuyentes, efect iva» y 
vigorizadoras. Dan bueno» coloro» a las 
damas pálida», hacen que sus carnes 
sean duras y recta» y fomentan la sa-
lud general del cuerpo femenino. P i l -
doras del Dr. Vernezobre so venden en 
todas laa boticas y en au depósi to 
E l Crisol, Neptuno y Manrique. Damas 
que las toman llevan a su organismo, 
salud, fuerzas y a su rostro bueno» co-
lore». 
0)241 alt 5 d 3 
m m u s t e d 
m S R A Z O N E S 
[ 3 1 = 3 1 
C O L C H O N " L I F E 
USANDO A R T I C I W CONOCIOOS, NUNCA 
SALDRA VO. ENGAÑADO 
o o o 
PROVEAS!: BOY M I S -MO DE UN COL J O N 
" U F E " 
Y QUEDARA SATIS FECHO 
DE SD COMPRA 
OIENE.—Colección de consejo» 
y recetas prácticas para con-
servar o recuperar la hermo-
sura do la mujer. 
Obra de gran interés para las 
damas, pues segrún un adagio 
| antiguo " L a hermosura es la 
?arantfa más segura do la dicha emenlna." 
Obra escrita en ing lés por L a f y 
F lywer» y traducida al caste-
llano por la Condesa Nora, 
í tomo en rúst ica 0.80 
E L Af>0 E N L A MANO.—Alma-
naque-Enciclopedia de la vida 
práctica. 
Contiene: E l santoral do todo 
ol año por orden alfabético. C a - " ~ 
leudarlo porpétuc. Año astronó-
mico 1923. Agenda para todos 
y cada uno de los días del año. 
Conoclim^ntos prActlcos, recuer-
dos h i s ímicos , páginas de arte, , 
sport, etc. 
1 tomo encuadernado 0.50 i 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 15 centavos 
sobre el precio marcado. 
P I C A D I L L O — E L M E J O R L I B R O 
D E COCINA. 
Colección de recetas "sencillas y 
páct lcas para poder confeccio-
nar los platillos más sabrosos 
que puedan presentarse en la 
mesa d^l mejor gastrónomo. 
Sexta edición notablemente co-
rregida y aumentada. 
1 grueso tomo en rúst ica 1.50 
Remitido por correo franco de 
portes y certificado 1.S0 
L O Q U E D E B E S A B E R L A M U -
J E R . Conocimientos para diri-
gir sus cuidados íntimos, evi-
tar la» operaclono» q u i r ú r H f i s . 
prevenir, cuidar las enfer^fe^i-
des, lo» achaques y otros^Te-
queflos malestares inherentes a 
• u sexo, por el doctor ««reno. 
1 tomo en rúst ica 
H I E R R O 
D a a l o s H o m b r e s 
e n e r g í a y r o b u s -
tez; a l a s m u j e r e s 
e s b e l t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
M á s d e tres m i l l o -
n e s de . p e r s o n a s 
l o t o m a n a n u a l » 
m e n t e c o m o fort i -
f icante d e l a 
S a n g r e y d e 
l o s N e r v i o s . 
L A Z A R Z U E L A 
I Sol icitamos una oficiala p r á c t i c a 
I y de buen ^usto, para la c o n f e c c i ó n 
i y adorno de sombreros. 
I Necesitamos refecenclai 
O.sol Pagamos buen sueldo. 
U C L S C 
N T E 5 té> 
1 E X P O S I C I O N E S Y V E N T A : 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L E F O N O A - 6 7 2 4 - T E L E F O N O M - 7 0 6 3 
c 9379 alt zz2d 7 
Z.ZBBBBZS. " C T R V A N T E S " D E B 1 C A B -
DO VEX.OSO 
Oallano, 62, (esquina a Noptuno"». Apar-
tado 1115. Te lé fono A-4958. Habana 
Ind 26 m ' 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
d e l a " A s o c i a c i ó c i d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x e t a 
s i y a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
J o v c n c i t o : N o m a l g a s t o « <finero e n « f i v e n i o n c , ^ 
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r a t o e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
i u c e s o r 
d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . 
d e d i c a a s u s . p a p á s . C o n e s to lea h a c e l a j n e j o r d c m o s t i ^ 
d e c a r ^ o -
| U n c o r t e de v e s t i d o de l a n i t a , l i n ^ i 
s i m o , p o r 1 . 6 0 s ó l o se p u e d e c o ^ 
p r a r e n 11 L E P R I N T E M P S » , lQ ^ 
sa de l a s t e l a s e l egan tes . 
O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r Correo 
H O Y S A B A D O 
G R A N D I O S O C A R N A V A L D E G A N G A S 
E N 
E L R E M A T E 
A r t í c u l o s v a l o r a d o s e n $ 2 . 5 0 y m á s . A q u í a l mismo 
p r e c i o , u n p e s o . 
¡ ¡ C A D A U N O U N A S E N S A C I O N ! ! 
T R A J E S S A S T R E de la-
n a p u r a ú l t i m o s estilos, 
todos colores 7 tal las , 
desde . . . M 9 
9 8 
A B R I O O S muy finos todos 
estilos y colores forros de 
seda desde 
y 9 8 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I -
L L O S estilo B V D todos re-
forzados. 
8 p a r e s . , , , . . . ^ . . . . 
2 piezas ^ . 
1 
S A Y A S de lana seda PopHn' 
G a b a r d i n a , Pique-Sarga ge* 
de . 
S W E A T E R S de lana para 
n i ñ o s todos t a m a ñ o s y co-
lores abiertos y cerrados 2 
Por . . . . . . . . 
T O A L L A S de felda. 
6 p o r . . . 
5 p o r . . . . . . . . . . 
4 p o r . . 
3 p o r . . . . 
2 por 
C A L C E T I N E S todos colores 
muy fuertes. 
8 pares por ,, 
66 pSares p o r . . . . . . . , . . 
6 pares por 
4 pares p o r . . . . . . . ^ r . 
8 mejor c l a s e . . . . . . 
2 superiores 1 
M E D I A S P A T E N T E S clase 
superior. 
8 pares . . . . . . . . . . . ,..1 
6 pares 
5 pares . . . . . . 1 
4 mejor c lase . I 
3 superior . . 
T A P E T E S de punto varios 
dibujos y t a m a ñ o s muy fi-
nos y e l egantes . . .. . . . „ . 1 
T I R A N T E S e l á s t i c o de cali-' 
dad superior varios estilos 
y colores, 3 por , 
L I G A S Boston y otras. 
8 pares 
6 pEiros»• • • ,«• Hti 
4 pares • • 
3 p a r o s • « *.< 
1 
C A M I S A S de n i ñ o s blancas 
y de color, todas medidas. 
2 p o r . • . . • • • . . « . • • • 1 
C A M I S A S de I r l a n d a m a -
dras Swaset y otras telas 
desde . . 
1 
C U E L L O S A r r o w blancos 7 
color. I 
12 por M 
7 por . . 
F L U S E S de caflimir lana, 
crasb , varios estilos de 
ú l t i m a novedad rectos 
y cruzados desde. . . • 
R O P A I N T E R I O R de seño-
ras , muy f ina en todos es-, 
tilos, adornadas con cintas I 
y encajes muy elegantes | 
F R A Z A D A S diversidad de 
colores rayados y enteros, 
gris con f r a n j a de colorea, 
desde. ^ • • * . M«I • • • • 
B U F A N D A S de l a n a s in y 
con c i n t u r ó n muchos c o - ^ 9 8 
lores y formas, d e s d e . . . 
P I E L E S blancas, negras 7 
gris, de zorro legitimo- To' 
dae forradas en seda, desde 
V E S T I D O S de señoras . Se-
da Charmeuse , Crep de Cm-f l 
na , lana, georgette y o t ra s / 
desde 
S A B A N A S , 72 por 90. C a m e r a s muy 
f i n a s . . $ 1 
E n otrgs departamentos tenemos un s in fin d®_artIcU^^cio3 s0' 
t i r de a l ta novedad p a r a cabal leros , s e ñ o r a a y n i ñ o s a P 
m á m e n t e bajos, 
E L R E M A T E 
M o n t e 2 3 8 y 2 4 0 
F R E N T E ; A L M E R C A D O Ú N I C O 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a 
PARIS ELEGANT 
L a R e v i s t a d e M o d a s E x c l u s i v a m e n t e P a r i s i é n 
A g e n t e s c x c t o s l T O S p a r t 1 2 
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, visitará Benayente. 
^ ^ ¿ i m o l u e 0 a n t e a de que « -
^ e l a V á h u é s p e d de la 
H8rí!aI1nnós del resonante triunfo a l -
0 6 T ñor el i lustre c o m e d i ó g r a f o 
c a i América del Sur tendremos el 
en . r f e recibirlo en esta ciudad, d« 
11011 nara Méj i co , donde lo espera 
pa90.Hada como a q u í , la m á s genul-
^ ^ ¿ n t a c i ó n de la i n t e l e c í n a -
^ ^ t e r la je de don Jacinto Bena-
fte marcará una gloriosa etapa en 
T f intercambio felizmente iniciado 
t r e España y A m é r i c a . 
Hoy Por hoy 61 autorx **• 
.J£L ct-^dos es l a m á s a l ta ÍJgu-
la d r a m á t i c a e s p a ñ o l a , 
^ c a obra, Que es copiosa, como 
!L todos, ha lleyado la adralra-
A a los p a í s e s extranjeros, co-
fíespondiéndole el honor de que ca-, 
L A S B O D A S D 
Unas 1x813 otras' 
Aal van las bodas del mes. 
Para la noche de hoy, a las 9, 
ti concertada la de l a s e ñ o r i t a 
fnpla Teresa Blanco y de la Roea 
f u el joven abogado Oscar Casas 
Y Bacallao. 
Se celebrará en el Cerro , ante el 
altar mayor de l a Ig les ia P a r r o q u i a l , 
oficiando el Padre V i e r a . 
Otra boda hoy. 
A igual bora que la anteríioj'. 
Es la de la s e ñ o r i t a Mar ía de loa 
Angeles Pairet y el joven Danie l 
Santiago y R o d r í g u e z , que se efec-
tnará en la casa M a r t í n ú m e r o 73, 
en Marianao. 
Está dispuesta para el Juevea de 
la semana p r ó x i m a , en la P a r r o -
quia de M ó n s e r r a t e , l a boda de la 
gefiorita Graciela R o a Barroso y el 
señor Modesto A l v a r e i H e r n á n d e z . 
E l 15 dos bodaa,^ 
y las dos en J e s ú s del Monte. 
Una, la de M a r í a de loa Angeles 
Llanusa, encantadora s e ñ o r i t a , y el 
conocido joven Pepe Pinto , secreta-
rio, particular del doctor F e r n á n d e z 
Marcané. 
Otra de las bodas del v iernes es l a 
• I toda e s t á vert ida a l I n g l é s , a l 
f r a n c é s , a l Italiano y a l a l e m á n . 
Por eso se aplaudo y se admira a 
Benavente lo mismo en L o n d r e s que 
en P a r í s y de igual modo en B e r l í o 
que en Nueva Y o r k . 
Por eso t a m b i é n le h a cabido aho-
r a el alto honor de contarse entre 
loa pocos que poseen el Premio No-
bel. 
G a l a r d ó n supremo. 
Digno de su gran talento. 
Y a se ha dicho que con don J a -
cinto Benavente y bajo su d i r e c c i ó n 
viene a la H a b a n a una C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a en la cual f igura la pr i -
mera actriz L o l a Membrides. 
P a r a l a temporada de drama y a l -
i ta comedia que ha de ofrecernos que-
I d a r á abierto desde el lunes un abo-
i no a doce funciones nocturnas y 
| cinco m a l t n é e s dominicales en la 
C o n t a d u r í a del Nacional . 
S u é x i t o hay que descontarlo. 
S e r á grande y completo. 
E D I C I E M B R E 
da l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a R o s y el 
s e ñ o r Os tar C r u z y V i g ü . 
P a r a el 18 e s t á s e ñ a l a d a la de E n -
gracia Miró , gentil y muy graciosa 
s e ñ o r i t a , con el s e ñ o r Rafae l Jorge, 
s i m p á t i c o Joven, d u e ñ o de la colo-
nia del mismo nombre de su prome-
tida, en Santa C l a r a . 
Se c e l e b r a r á a las 9 y media de 
la noche en la Ig les ia P a r r o q u i a l del 
Ange l . 
E n la misma iglesia se e f e c t u a r á 
el 22 el matrimonio de la bella se-
ñ o r i t a C a r m e l i n a Maresma con el Jo-
ven correcto y muy s i m p á t i c o T r i n o 
S u á r e z M u r í a s . 
L l e v a r á la novia una Corte . 
Corte de Honor. 
L a f o r m a r á n s e ñ o r i t a s y J ó v e n e s 
ordenados en var ias parejas . 
Orra boda p r ó x i m a , l a de Josefi-
na Hered ia Meiláin, s e ñ o r i t a muy 
graciosa, i n t e r e s a n t í s i m a , y el s e ñ o r 
Ange l Nobregaa M a r t í n , 
L a s dos ú l t i m a a novias del a ñ o 
e e r á n las a e ñ o r i t a a C a r m e l i n a Der-
nal y Olga Bosque. 
E l 28 es la boda de la s e ñ o r i t a B e i -
na l en la Ig les ia de l a Merced. 
Y el 31 la de Olga. 
E l c o n c i e r t o d e m a ñ a n a e n e l N a c i o n a l 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
Desde Washington. 
En viaje de regreso. 
Así l legó en las ú l t i m a s horas do 
i la tarde de ayer, por la v í a de K e y 
¡"West, el coronel Car los Manue l de 
| Céspedes. 
En unión del i lustre Secretarlo de 
[Estado vino su esposa, l a s e ñ o r a L a u -
jra Bertini d e , C é s p e d e s , cul ta e In-
tartsante dama que y a h a b í a v is i ta-
Ido esta sociedad, en l a que se hizo 
{admirar por su elegancia, su belleza, 
|y su dist inción. 
Miss. Sarmiento, interesante h i j a 
[de la señora de C é s p e d e s , l l e g ó en 
c o m p a ñ í a de los distinguidos v iaje -
ros. 
D e s p u é ^ del c a r i ñ o s o recibimiento 
que ser ies hizo pasaron del Muel le 
del A r s e n a l a l Vedado. 
E n el a r i s t o c r á t i c o quart ler se en-
cuentran alojados en l a hermosa ca-
sa de B a ñ o s y Calzada que f u é r e -
sidencia del ex-senador M a n u e l A j u -
r ia . 
L a s e ñ o r i t a A u r o r a Quesada. a m i -
ga de la s e ñ o r i t a Sarmiento , f u é 
a rec ib ir la con un ramo 'de flores. 
R a m o precioso. 
De l j a r d í n de los A r m a n d . . 
M a ñ a n a , a las 10 a. m. , se cele-
brará en el Teatro Nacional un con-
cierto extraordinario a beneficio de la 
Sociedad de Conciertos de la Hab an a . 
Pres tará $u va l io s í s ima c o o p e r a c i ó n 
la notable pianista Margot de Blanck. 
que e j ecutará el gran Concierto de) 
Emperador, de Beethoven, con aéoi-.i-
p a ñ a m i e n t o de orquesta, bajo la fir-
me batuta del maestro (Rónzalo Roig, 
cuyo talento elogiaba ayer en £1 E n -
canto, calurosamente, el popular pia-
nista 'Vicente L a n z . 
Hace dos a ñ o s g a n ó la gentil Mar-
got con esta obra, a c o m p a ñ a d a por 
su ilustre padre, l a medalla de oro 
en los concursos efectuados en nuestro 
Conservatorio. 
Es ta c o m p o s i c i ó n admirable es la 
prim ^ \ vez que se toca en la H a -
bana con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
questa. 
Es tán , pues, de p l á c e m e s las aman-
tes de la buena m ú s i c a . 
A d e m á s , el programa que c o m b i n ó 
para el concierto de m a ñ a n a la S n-
fónica e s — s e g ú n Vicente L a n z — e s c o -
g id í s imo. 
S ó l o figuran obras elegidas median-
te una escrupulosa y depurada se-
lecc ión. , 
E i nombre ilustre de Chap(-^-el egre-
gio compositor e s p a ñ o l — f i g u r a , entre 
otros como Massenet, de m á x i m o re-
lieve, en el programa, interesante de 
verdad. 
E l concierto de m a ñ a n a , domingo— 
a beneficio de la Sociedad de Coi»-
ciertos de la H a b a n a — , en el Teatro 
Nacional, habrá de constituir un gran 
éxito para Margot de Blanck y para 
la Orquesta S i n f ó n i c a , la novel enti-
dad que merece el apoyo decidido de 
todos, por lo mucho que de ella pue-
de esperarse en favor de nuestro re-
finamiento artíst ico y de nuestra cul-
tura musical. 
O j a l á llegue a ser muy pronto lo 
que es actualmente la S i n f ó n i c a de 
Madrid, orgullo l eg í t imo de E s p a ñ a . 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
N O C H E S A R G E N T L ^ A S 
Un nuevo éx i to . 
Digno de s e ñ a l a r s e . 
lia sido anoche el estreno de L a 
| Conquista .por la C o m p a ñ í a de C a -
¡mila Quiroga, 
Su autor-, César Igles ias Paz . es el 
misrao de E l vuelo nupc ia l y E l cora-
[plot del silencio, obras las dos que 
[fueron muy aplaudidas en la tempo-
rada de la gran actr iz argent ina 
¡ en ei NacionaL 
\ \ e h e L a Conquista a l car teL 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a . 
H a b r á f u n c i ó n esta tarde, a las 
cuatro, p o n i é n d o s e en escena L o s 
Miserables, comedia basada en cos-
tumbres argent inas . 
Por l a noche. L a Sers i cn te , que 
es la obra con que hizo su pr imera 
a p a r i c i ó n e s c é n i c a ante nuestro p ú -
blico C a m i l a Quiroga. 
A c t r i z que todos admiran . 
Por su arte y su belleza. 
H a y muchas personas caritativas 
que tienen la plausible costumbre de 
hacer, en las Pascuas, regalos de te-
las apropiadas y de ropa de cama y 
de vestir a loa asilos y sociedades be-
néf i cas . 
Como esta n o b í e ^ p r á c t i c a — ' ¡ u n a 
vez al a ñ o l — d e b e ser alentada y emu-
lada por todos los que puedan, E l E n -
canto ha decidido, en a t e n c i ó n al ele-
vado fin que la inspira, ofrecer a las 
expresadas personas el 20 por cien-
to de descuento del importe de lo 
que compren para regalos de Pas-
cuas. 
Colchonetais, almohadas, . frazadas, 
s á b a n a s , fundas, toallas, trajes de ni-
ñ o s , camisas, pantalones de kaki , ma-
melucos, vestidos de niña y telas pro-
pias para ese objeto: he aquí los ar-
t ículos de los que tenemos el m á s e-
tenso surtido y de cuyos precios—ya 
muy e c o n ó m i c o s — h a r e m o s el 2 0 per 
ciento de descuento. 
M a ñ a n a publicaremos una re lac ión 
de las telas, por lotes, con sus pre-
cios especiales. <* 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a ' 
Buena nueva. 
Que me apresuro a publ icar . 
E l maestro F a b r i a n i ha comuni-
ido a eu socio R o d r í g u e z Arango en 
"e, desde Nueva Y o r k , que tiene 
escriturada a una gran cantante. 
Es Helen Y o r k , soprano que h a 
jiigurado. durante varias temporadas, 
l«n los elencos del Metropolitan y de 
l a Chicago Opera House , de los E s -
"udos UnUoa. 
Una adquis ic ión. 
todos aspectos. 
H E L E I S Y O R K 
E l l a s ignif ica u n poderoso refuer-
zo en el conjunto a r t í s t i c o que viene 
para la temporada da Payre t . 
Temporada que como y a dije ayer 
se I n a u g u r a el 30 del mes corriente. 
Con la ó p e r a Rigoletto , que tan-
tos triunfos le ha val ido en su c a -
r r e r a a r t í s t i c a , h a r á eu debut H e -
len Y o r k . 
L o repito. 
U n a a d q u i s i c i ó n , 
H O T E L A L M T E N D A R E S 
Sábados tradicionales. 
Por su a n i m a c i ó n y lucimiento, 
fueron siempre, semana tras se-
en laa dos anteriores teonpo-
del Hotel Almendarea 
l^en y a . . . 
Helven desde hoy. 
p e n d i d a promete ser l a noche 
ida SUntllC)S0 ^otel que d e j ó s e ñ a -
\X reapertura con UIia fiesta 
oruiante como la del s á b a d o ú l -
M . A l f r e d G a m a r d , e l manager 
por excelencia, me dice que son m u , 
chas laa sol icitudes de mesas. 
L a orquesta, l a gran orquesta 
a m e r i c a n a del profesor F é l i x F e r d i -
nando. l l e n a r á e l programa de los 
bailables con nuevas piezas de su 
expenso repertorio. 
H a b r á t é m a ñ a n a . 
E n l a t e r r a m . 
E N M U S C O Ü S E H A N I N A U G U R A D O L O S C O N C I E R T O S S I N D I R E C -
T O R D E O R Q U E S T A 
C o n este m o t i v o d i c e l a p r e n s a sov ie t i s ta . " L a a u d i c i ó n e s 
p e r f e c t a y de este m o d o l a d i g n i d a d d e los e j e c u t a n t e s se e n c u e n -
t r a a s a l v o p o r l a d i s p o s i c i ó n d e l a b a t u t a a u t o r i t a r i a , i n t o l e r a b l e 
p a r a los h o m b r e s l ibres . '* 
E s a s a u d i c i ó n e s m u s i c a l e s r e f l e j a n e l i d e a l j - ^ í t i c o d e los S o -
v ie t s . 
Z a p a t o o d e G a m u z a G r i s 
$ 4 . 0 0 
M A R G O T D E BLANTCK 
Indi?6110, C0ncilT80- L i « n a d® bellezas. 
ER Qi ^ seguro é x i t o , | L a gentil concert ista lo t o c ó en 
iest, Margot de B l a n e k en l a sa s a Concurso, no hace mucho tiempo, 
la Qlu^''Íca 06 m a ñ a n a a favor' obteniendo el P r i m e r Premio del 
)ana d de Coilcie-tos de la | Cov.servatorio. 
Mar *f M a ñ a n a , a c o m p a ñ a d a de l a or 
c e l e b r a r á a las 10 de ¡a m a ñ a n a . 
E n e l Nac ional . 
D E L o r n e o 
k!e v a ( W U ! f planÍBta admira-Iques ta s i n f ó n i c a , se l u c i r á doble-
frú5rama H H3' HA COM^^Q-do un m « u t e Margot. 
Aliente i f!s i ira COI°o n ú m e , | F á l t a m e decir que esta f iesta a r , 
thoven Quinto Concierto de tlatica, l l amada a un gran é x i t o , se 
^ P o s i c i ó n d i f i c i l í s ima . 
S f e r ü n a t r a ^ o . 
¿ f ^ a novedad siempre. 
C o n a L CÍrC0 ™ 
HaKr' 
,1lSeqniS ?0tt i l lée hoy a 118 en 
^ r a m mUná0 illfanti1' C011 un 
aerog* <ÍOnda ^ ^ i ^ loa mejores 
«eado Purtida d o b l « ^afta-
dos y , ab0no 13 Palmera a 
a las cuatl.fi6?Ull<ia extraordina. 
^ cuatro, recibiendo los n L 
Boa juguetea y bombones como ob-
sequio de Geraldine . 
E n ambas m a t i n é e s toman parte 
todos loa clo-wns del Circo Pubi l lo-
nes. 
Se p r e s e n t a r á n t a m b i é n los her , 
menos F i l l i p o , a c r ó b a t a s Ital ianos 
que anoche, en su debut, fueron 
ovacionados. 
C r u z a n en bicicleta sobre un a lam-
bre la sa la del teatro a la a l t u r a de 
la cazuela . 
A lgo sensacional . 
N u n c a visto. 
^otas 
E L U I / T B I O C O M P R O M I S O 
de amor. 
^ ^ l lomu^ CróIlica la del 
Í ^ ^ P Í S ^ 1 ^ 0 oficialmen. 
"T»le. . " Eugenio M é n d e z oven 
¿ Q u i é n su elegida? 
Isabel i ta G a r c í a R a m i e a u . 
L i n d a s e ñ o r i t a , h i j a de la legen-
dar ia t i erra c a m a g ü e y a n a , donde re-
side con su dist inguida fami l ia . 
E l i lustre doctor Domingo M é n -
dez Capote f o r m u l ó en nombre de 
su h l j e l a p e t i c i ó n , 
j E n h o r a b u e n a ! 
A X A B O L E 3 Í A 
iLfavorlto *6\*jt * I donde se estrena u n a magna c inta . 
L * * N Í hoy cT-? * moda- * o « • otra que A n a Bo lena , de 
CollBeo s i • • 91 a íor* * r a n m é r i t o , de excepcional i n t e r é s . 
'— oantoa y Artigas , ] E l l a a l a panta l la , en esce-
d e los h a b a n e r o s d e j a de t o m a r e l 
O I « n r i v a l c a f e d e " L a F l o r d e T i -
| 0 bes'*, B o l í v a r , 37 . . T e l é f o n o s : 
. A - 3 a 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
D í a p o r d í a s o n c a d a v e z m á s 
las p e r s o n a s q u é v i s i t a n " L A M O -
D A " , e n b u s c a d e l a ser i e d e a r t í c u -
los q u e h e m o s r e b a j a d o d e p r e c i o 
a h o r a q u e se a p r o x i m a n l a s P a s -
c u a s de N a v i d a d . 
L o s p e d i d o s p a r a e l i n t e r i o r s o n 
a b a s e d e remi t i r t r e i n t a c e n t a v o s 
p a r a f r a n q u e o . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
H A B A N A 
Y s 
M A R I A N A O 
U n D e s a f í o E s p e c t a c u l a r 
i A Y expeotaolón por • ! deMtlo 
a» hoy entre loa dato» Haba-
] n* y Marianao. 
Nuovament» so «nconteará.» fren-
ta a frente l a . jareas de Mérito AXJO»-
ta y de Miguel Angel Qonsález, en 
el gronnd de Almendarea Park-
6er4 un Juego eopeotacular pue» 
loa do» clubs se tienen gana». B l po. 
pular crít ico ü* Bport del D I A R I O 
D E I .A M A R I N A nuestro querido ami-
go OulUermo Pí , dice sobre este Jua-
go lo siguiente: 
"Bl "Marianao" ha de aparecer re-
forzadp en el in f l í ld de manera no-
table. Del "Habana" nada tenemo» 
que decir pues esta m i s fuerte qu» 
lo que mueboa se creían, y l a prue-
ba la tenemos en la paliaa de 6 por 
1 que le propinó en BU ú l t imo en-
cuentro a l "Almendarea." 
Mérito Aoosta y Mlke Qonzálea aon 
dos bravoa leones da nuestro aport 
predilecto, por eso los fanát i cos tie-
nen puesta en eate Juego da boy to-
da su atención. 
Dos dos clubs se presentarán en 
el Stadio fuerte» y decididos a no do-
Jarse venoer. 
Será una ludia de titanes, 
i Quién vencerá a quién? 
Wo lo sabemos, pero la opinión se 
Inclina a favor de los muobacbos da 
laa medias rojas. 
P A R A DOS BPOBUMAJSTS 
R O F I O S para asistir a estas 
Justas de Base Bal l , tenemo» 
un completo surtido do caUa-
do para bombres. 
Da piel de Bsoocia negra y amari-
l la, del famoso fabricante Bocko 
Sboe Co., a l precio de $10 y $12. 
De suelas dobles y bormá muy ele-
gante y cómoda, de perfecto corte 
londienense. 
También a l precio de $6.50 tana, 
mos un buen surtido qua ofrecer a 
nuestros clientes propios para la ac-
tual es tac ión Invernal. 
Ootnstantemonte estamos Jíeciblen-
do las ú l t imas novedades, tanto en 
calzado de bombres como de señoras . 
L o v u l g a r y lo m e d i o c r e r e s u l t a n i n c o m p a t i b l e s c o n l a 
d i s t i n c i ó n y e l b u e n gus to . U s a n d o u s t e d c o n s t a n t e m e n -
te e l 
V E R D A D E R O J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
d e n o t a r á e x q u i s i t o r e f i n a m i e n t o y t e n d r á s i e m p r e e l cu t i s 
b l a n c o y terso , c o n f r e s c u r a y l o z a n í a d e j u v e n t u d . 
E n l a H a b a n a lo v e n d e m o s n o s o t r o s c o m o agentes 
e x c l u s i v o s a l p r e c i o d e 3 0 c e n t a v o s l a p a s t i l l a y 8 0 c e n -
t a v o s l a c a j a d e tres . E n M a t a n z a s : E l S i g l o X X ( t i e n d a 
d e t e j idos , s e d e r í a y n o v e d a d e s . ) 
E n e l res to d e l a r e p ú b l i c a l a s m á s i m p o r t a n t e s f a r -
m a c i a s y e s t a b l e c i m i e n t o s d e s e d e r í a . 
N A B U E N A T I N T U R A P A R A E L P E L O 






H I S P A N A 
da C. JoIIlffe, 15, boul. St-Martln, PARIS 
T I E N E E S T A S V E N T A J A S 
En HabanaDroguería E . S A B R A y todas buenas casas 
Sin igual para 
E L U S O D I A R I O - B A N O 
y P A R A N I Ñ O S 
J A B O N d e C O N S T A N T O í E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
• Haceetpum» abundantemente. 
Deja la piel delicada, suave, sin 
manchas, firme, refrescada y per* 
fumada. Es un jabón puro y antisép-
, tico, agradable para la piel inflamada c 
delicada. De venta en las Farmacias. 
Algodón estíptico de Rokland. 25 centavo*. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
d e : c a n o u r a y C a . 
B u f e t e d e S a n R a f a e l y C a E i a n o 
Busque usted l a 
marca de fábrica de 
Ligas P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa s a t í s -
í acc ión en l a s l igas. 
! 4 R I S 
L I G A I S 
P A R I S 
l a s v e n d e n e n t o 4 a s p a r l e s l o s 
c o m e r c i a n t e s d e c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d lo s m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n que l a s L i g a s 
P a r í s l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t iempo y m á s a s u gus to . E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a c o n f i a n z a 
y l a c l i e n t e l a d e a s t s d . 
Pida usted siemprm 
laa Ligua Paria 
/ L S T E I N & C O M P / 3 N Y 
Fabricantes-Chlcngo, 8. U . ^ i , 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
i e l i 
ñ a s de fastuosa p r e s e n t a c i ó n , el 
n i i í r o m á n t i c o episodio- de l a h i s , 
loria de Ing la terra . 
Se ha destinado la e x h i b i c i ó n de 
A n a Bo lena a los turnos elegantes 
de la tarde y de la noche, que em-
ptízarán a las 5 y a laa S>, respecti-
vamente. 
C a n t a r á l a I s a u r a . 
E n l a í ' m i a m o s turnos de este día. 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E H I D A I X 3 0 
Puedo y a decirlo. 
E s t á fuera de peligro una dama. 
D a m a de a l ta respetabil idad, tan 
buena y tan est imada como E m i l i a 
I ior jes v iuda de Hidalgo , que bace 
cinco d í a s fué sometida a u n a ope, 
r a c i ó n a r r i e s g a d í s i m a . 
E l d i a g n ó s t i c o del ma l lo mismo 
QUQ l a necesidad de U m u r v c u d u u 
q u i r ú r g i c a los hizo sabiamente e l 
doctor Cabrera Saavedra . 
Cuanto a l a o p e r a c i ó n , obra del 
doctor Nogueira, ha sido muy feliz. 
E n s u casa, que es t a m b i é n la 
de su amante h i j a , l a s e ñ o r a L i l y 
Hidalgo de Coni l l , e s t á rodeada da 
los mayores cuidados. 
Mis votos por su restablecimiento. 
T o s e c o m o p e r r o 
Los catarros en tiempo caluroso, so 
descuidan y por eso se agravan gran-
domenie, produciendo una tos perruna, 
molesta, ronca y alarmante. 
Para combatir catarros en Verano, en ( 
Invierno en tpdas las estaciones, lo me- i 
jo res Anticatarral Quebrachol, del doc-
oor Caparó. que alivia a l^s primeras 
cucharadas y acaba por curar en bre-
ve plazo. 
Antlcatarral Quebrachol dol doctor 
Caparó, oxigena las v í a s respiratorias, 
las desinfecta, acaba con los malos gér-
menes, facilita la espectoraclón y des-
truye la posibilidad de volverse a aca-
tarrar. Práct icamente inmuniza. 
E n todas las boticas hay Anticatarral 
Quebrachol, del doctor Caparó. P í d a s e 
así y se obtendrá la medicación segu-
ra y buena para combatir catarros en 
todas las épocas. , 
B O R D A D O S 
F R A N C E S E S E N C O R D O N , F B L P I L L A Y C A D E N E T A 
V e a nuestro muestrario y e n c o n t r a r á preciosidades para ador» 
ner su t r a j e . 
D O B L A D I L L O D E O J O , F E S T O N , P L I S A D O S Y A C O R D E O N 
Unica casa que garant isa BUS trabajos por contar con maquinar la 
completa y opet arios p r á c t i c o s . 
Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y , S. en C 
A g u i l a No. 137. 
E n t r e San J o s é y Barce lona . 
T e l . A-S415. Q 
C922 alt 4 d 
S A N T A L E O C A D I A 
U n saludo. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e en sus d í a s basta una be-
l l a dama, Leocadia V e l d é s F a u l i de 
Menocal, que bri l la entre e l grupo 
de s e ñ o r a s j ó v e n e s m á s dist inguidas 
de la sociedad habanera. 
E s t á n de d í a s , y me complazco en 
sa ludar las , las s e ñ o r a s L e o c a d i a Bo -
r a c h e a de Pardo S u á r e s y M a r í a 
Leocad ia Velazco de M a r t í n e z Bolo 
fia. 
Y es el santo de la s e ñ o r a L e o -
cadia F e r n á n d e z , dist inguida esposa 
del querido amigo don Bas i l io Z a -
rrasqueta, administrador del J a i A l a i . 
i F e l í c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
F O S F A T I N A F A L I É R E S 
Incomparable alimento para los niños . Todos los módicos de niños lo 
recomiendan a causa de las científicas cualidades de BU preparación. L a s 
madres de íamil ia lo dan a sus chiquitines para que se pongan sól idos y 
resistentes; a los niños les gusta, porque la F o a f a t i n a F a l i é r e s , 
asociada con leche, forma una papilla de exquisito gusto. ' 
Emplease principalmente en la época del destete y durante el crecimiento. 
De fáci l d iges t ión , conviene a todos los e s tómagos delicados. 
Cuidtdo con fu im,Ueiontt y txjjtn j , pan̂  mtroa ; FOSFATINA FALIÉRES. 
_ g A R 2 g . g, Hum de Ja T a c h e r i a y Farmacias. 
L A C A S A D E H I E R R O 
I n v i t a m o s a nues tros c l i entes a 
v i s i t a r n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e o b -
j e t o s d e ar te d e l a R e a l F á b r i c a d e 
P o r c e l a n ^ de C o p e n h a g u e . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
M i s d o c e p r i m e r o s a ñ o s 
S O R I N E S 
T o d o c u b a n o d e b e l e e r e s tas n o v e l a s l l enas d e l a s 
flores m a s nobles y lo s m a s s u a v e s p e r f u m e s que h a n b r o -
tado d e l a p l u m a de l a i lustre c u b a n H l a 
C O N D E S A D E M E R U N 
D e V e n t a e n : 
M L a M o d e r n a P o e s í a 
J o s é L ó p e z R o d r i g u e » 
O b i s p o . 1 3 5 , 
L i b r e r í a "Cervantes** 
R i c a r d o V e l o s o 
G a l a n o , 6 2 , 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D í a e m b r e 9 de 1 9 2 Z 
A N O 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
Dos f unciones h a b r á hoy en el Na-
c i o n a l . 
M a t i n é e extraordlnr ia a las tres y 
f u n c i ó n uoc turna . 
E n e l programa se anunc ian los 
F i l ippo , F r a t e l l o y S ó r e l l a , que de-, 
b u í a r o n anoche con bri l lante é x i t o ; 
lot. Dephil Houghton D e p h ü ; Sugra-
fies y F r a n c l o l i , malabar i s tas nota-
bles , Pepito y Tonny Pol idor , e l rey 
de la r i s a ; M l l e . Vortex, l a notable 
troupe ch ina C h l L i P u , equi l ibris-
tas chinos; los B u r t i n o s , ejercicios 
en a lambre ; L y d i a S a r a b i a con sus 
toros amaestrados; g r a n acto c ó m i c o 
ejecutado por una m u í a ; Cinco mi-
nutos en TJawai , acto mus ica l , genui-
namente a u t é n t i c o ; los RIngl ings . 
barr is tas y an l l l i s tas ; Poodles and 
Dotte . 
E n l a p r ó x i m a semana d e b u t a r á n 
caballos, ponys amaestrados de al ta 
escuela, perros y ch ivos . 
R i g e n los precios de un peso cin-
cuenta centavos lune ta ; cuarenta 
centavos r.ertulia y tre inta centavos 
c a z u e l a . 
y L i l a L e e , L a s tres f lechas, por el 
gran acto- F r a n k l l n F a r n u m , y pe l í -
culas c ó m i c a s por H a r r y P o l l a r d y 
H a r o l d L l o y d . 
M A R T I 
L o s Apaches de P a r í s ; Per ico 
A r a n j u e z y E l m é t o d o Gorr l tz . 
d« 
A L H A M B R A 
E l cara.uelo mundia l ; De guardia 
a motorista y L a m i n a e r r a n t e . 
P K L V C I T A L D E L A C O M E D I A 
M a t i n é e elegante a las cuatro y 
media , con la preciosa comedia en 
cuatro actos, de S e r a f í n y J o a q u í n 
A l v a r e z Quintero , L o s Galeotes . 
A las nueve do l a noche, l a co-
media francesa en tres actos, de To-
m é E L u c e ñ o y F e d e r i c o Reparaz , L a 
doncel la Ue mi m u j e r . 
F A U S T O t 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos te e s t r e n a r á la d ivert ida 
obra ea m i s actos Aprendiendo el 
f r a n c é s , do la que es protagonista el 
s i m p á t i c o actor Char les R a y . T a m -
b i é n se e s t r e n a r á la comedia en dos 
actos, po: Monty B a n k s , A divert irse 
tocan. 
E l seso Inferior, p r o d u c c i ó n de 
gran éxiío que interpretan Mildred 
H a r r i s y Milton Si l ls , ha sido esco-
gida para l a tanda de las ocho y 
media . 
A las siete y media, dos revistas 
internacionales . 
E l p r ó x i m o jueves, estreno de la 
cinta titubada C a r n e de presidio, por 
Thomas Aieighan y L o i s W i l s o n ; el 
jueves 21. B a j o dos banderas, por 
P r i s c i l l a Dean y James K i r k w o o d . 
M á s adelante. Sangre y arena , por 
Rodolfo V a l e n t i n o . 
N E P T I ^ ' O 
E n la t snda inic ia l de las ocho y 
media se e x h i b i r á la p r o d u c c i ó n dra-
) m á t i c a en seis partes t i tulada E n 
I actos del servicio, por E t h e l Cla>ton 
P A 1 R E T h 
E n "Teatros y Ar t i s ta s" damos 
cuenta a l lector de loj que es L a Con-
quista , comedia es trenada anoche en 
P a y r e t , con bri l lante é x i t o , por la ¡ y ÍacK 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de C a m i l a Qui-
r o g a . 
L a Ins igne actr iz y los elementos 
de s u C o m p a ñ í a rea l i zaron m a g n í f i -
c a l abor , 
C a m i l a Quiroga y E n r i q u e Are l l a -
no se destacaron en el d e s e m p e ñ o 
de los personajes de M a r í a E l e n a y 
R i c a r d o , siendo e n t u s i á s t i c a m e n t e 
aplaudidos por l a numerosa concu-
r r o n c i a . 
E l programa de hoy 
H o y h a b r á dos funciones en el ro-
j o col i seo . 
M a t i n é e a las cuatro , con l a deli-
c iosa comedia a r g e n t i n a L o s Miraso-
les , or ig ina l de S á n c h e z G a r d e l ; y en 
l a f u n c i ó n nocturna , a las ocho y 
m e d i a , l a obra comedia d r a m á t i c a 
de A r m a n d o Moock, L a Serpiente. 
E n dichas obras, bien conocidas 
de l p ú b l i c o habanero, l a C o m p a ñ í a 
de C a m i l a Quiroga r e a l i z a u n a labor 
e s p l é n d i d a . 
P a r a l a m a t i n é e rigen los precios 
de u n peso 50 centavos luneta y nue-
ve pesos ol palco, con seis entra-
d a s . 
E n l a í u n c i ó n noc turna r igen los 
precios de cos tumbre . 
L a m a t i n é e d e l domingo 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a , a las 
tres , se p o n d r á en escena la comedia 
de C é s a r Igles ias P a z , t i tu lada L a , 
Conquis ta I C E R V A N T E S 
P o r l a ¿ o c h e , f u n c i ó n popular con i ^ ^f^f.85*11^ c inta d,e.1¥a:rold 
L o s Muertos, d r a m a de F lorenc io I L13ro'1' E1 Nietecito, se e x h i b i r á en 
Se e x h i b i r á t a m b i é n una cinta c ó -
mica en dos actos. 
P a r a la tanda elegante de las nue-
ve y media se anuncia la obra en 
siete acto,? Cleo la F r a n c e s i t a , por 
la bella actr iz Mae M u r r a y y el cono-
cido actor Monte B l u e . 
A d e m á s se e x h i b i r á una revs i ta 
de novedades internacionales . 
M a ñ a n a . Que siga el baile, por 
Mae M u r r a y . 
E l m i é ; c o l e s 13, Esposas frivolas, 
por V a l e n t i n o . 
V E R D U T í 
C o n t i n ú a obtiendo grandes t r i u n -
fos Is. E m p r e s a del concurrido teatro 
V e r d ú n . 
F l programa dispuesto para-hoy es 
m a g n í f i c o . 
E n la tanda de las siete, p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y E l caso C á r t e r . 
A las ocho. L o s falsif icadores, por 
Elo ie F e r g u s o n . 
A las nueve: L a voz de la eangre, 
d r a m a por J a c k K o x l e . 
A las cuez, E l choque, por Johnle 
W a l k e r y E d n a M u r p h y . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ian L a f i -
gura p o l í t i c a , E l Nietecito y U n a 
viudita a legre . 
U n grito en la noche, por Rodolffo 
Valent ino, e l s á b a d o . 
B l a n c o y M a r t í n e z p r e s e n t a n 
6 6 A N A B O L E N A " 
E l a c o n t e c i m i e n t o c i n e -
m a t o g r á f i c o d e l a ñ o 
1 9 2 2 
T r e s m e s e s c o n s e c u t i -
v o s e n e l C r i t e r i o n T h e a -
t r e d e N e w Y o r k 
$ 3 . 0 0 L A L U N E T A 
9 E N N Y P O R T E N y 
E M I L J E N I N N E 
L o s c o l o s o s d e l c i n e 
c o n t e m p o r á n e o 
D I C I E M B R E 
9 , 1 0 y 1 1 
F A U S T q I 
C A Í I P O A H o J 
J u e v e s U y V i e m J , ! 
e i M D I O S O f ó ^ 
T 
H O Y S á b a d o , D o m i n g o y L u n e s e n 
A l a s 5 y a l a s 9 e n p u n t o 
A M A L I A D E 1 S A U R A y A N A B O L E N A 
L U N E T A Y E N T R A D A $ 1 . 0 0 
CAPITOLIO 
S á n c h e z , 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de hoy se 
e n t r e n a r á en el Teatro Capitol io la 
Interesante c inta t i tu lada A n a Bole-
na , que con el t í t u l o de D e c e p c i ó n 
obtuvo un br i l lante é x i t o en los E s -
tados U n i d o s . 
E n dichas tandas a c t u a r á l a aplau-
d ida canzonetista A m a l i a de I s a u r a , 
que c a n t a r á los couplets titulados U n 
eoidadito de P a v í a , Cosas de S e n é n , 
R a v i n g ó h i n m m y . L a chanteusse ca-
l o r r i , en l a que hace u n a admirable 
i m i t a c i ó n de P a s t o r a Imperio , y L o s 
mister ios de P a r í s . 
Debido a l a d u r a c i ó n de A n a Bo-
lena , las tandas de moda de hoy sá-
bac'o e m p o z a r á n a las cinco de l a tar-
de y a las nueve de la noche. 
L a s localidades ee r e s e r v a r á n has-
t a las diez de la m a ñ a n a . 
E l lunes p r ó x i m o e s t r e n a r á A m a -
Dia de I s a u r a M i hombre, en f r a n c é s 
l imitando a la famosa 
francesa N i t ta J o . 
I l a tanda do las nueve y m e d i a , 
l E n pr imera , cintas c ó m i c a s por e l 
| Negrito A í r i c a y e l d r a m a en cinco 
a c K s Pagando con su v ida , por R o y 
S t e w a r t . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a . T r a s 
del t e l ó n , por C h a p l i n , y Vecinos , por 
< K a r o l d L l o y d . A las tres y media : 
j L a s h u é r f e n a s de l a tempestad. 
P o r l a noche, f u n c i ó n corr ida en 
I honor a la s i m p á t i c a Dorothy G i s h , 
Invitada por la E m p r e s a a dicho 
acto . 
5e e x h i b i r á L a s h u é r f a n a s de 1̂  
tempestad: siendo amenizada la fun-
c i ó n por una excelente orquesta . 
l d 9 
notable actor W i l l i a m S . H a r t . 
M a ñ a n a : A l m a gigante, por R i -
chard ai'•-helmess, y L a estatua de 
carne, po / l a M a n z i n i . 
R L V L T O 
T a n d a s de las tres , de las cinco y 
cuaito y de las nueve y tres cuar -
tos: estreno de la c r e a c i ó n c lnema-
gi-áfica lurerpretada por George A r -
•lis, t i tulada E l hombre que hizo de 
Dios . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro 
coupletlsta j y de las ocho y media : estreno de la 
preciosa c inta U n a v iudi ta alegre, de 
. E n l a m a t i n é e corr ida de u n a y 
med ia a cinco y en l a tanda especial 
de siete y media a nueve, se exhibi-
r á n F i e b r e de amor por J a c k Holt 
la que es protagonista l a bel la actr iz 
B i i l i e B u r k e . 
T a n d a s de la u n a y de las siete y 
media: L a piedra de toque, por el 
T E A T R O F A U S T O 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E H O Y 
M a ñ a n a D O M I N G O 10 M a ñ a n a 
5,1|4 T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s 9,3|4 
Car ibbean F i l m Co. , presenta a l popular «y s i m p á t i c o actor 
C H R A Y 
I M P E R I O 
E l programa combinado para hoy 
ea muy atrayente . 
E n la f u n c i ó n corr ida de dos a 
cinco, cin+as c ó m i c a s , Pobre inocente 
y Una h i j a art i f ic ia l , por e l notable 
actor c ó m i c o H a n Mann y l a super-
p r o d u c c i ó a L a flor de Sev i l la , d r a m a 
en seis a^tos, c r e a c i ó n de l a a p l a u -
dida actr iz Gera ld ina F a r r a r . 
E n la tanda especial de las cinco 
y cuarto: E s p o s a s fr ivolas , por R o -
dolfo Va ien t lno . 
A las siete y tres cuartos: Pobre 
inocente y U n a h i j a ar t i f i c ia l , co-
medias por H a n M a n n . 
A las ceno y tres cuar tos : L a F l o r 
de S e v i l l a . 
A las n i e v e y tres cuartos: E s p o -
sas frivolas, d r a m a en cinco actos, 
por Rodolfo V a l e n t i n o . 
M a ñ a n a , m a t i n é e y tanda a las 
cinco y cuarto, con e l .drama Noches 
de espanto. 
E L E S T R E N O D E H O Y E N C A P I -
T O L I O 
A n a Bo lena es e l t í t u l o de l a i n -
teresante p r o d u c c i ó n que a n u n c i a n 
i hace d í a s ios activos empresarios se-
ñ o r e s B lanco y M a r t í n e z , p a r a estre-
nar en el elegante coliseo de Santos 
y A r t i g a s 
i A n a Bolena constituye l a a t e n c i ó n 
general desde que se supo que s e r í a 
exhibida en l a H a z a ñ a . De a h í que 
tengamos plena confianza en e l g r a n 
é x i t o de los concesionarios exclus i -
vos de edta obra p a r a l a R e p ú b l i c a 
de C u b a , 
1 E n las tandas e s p e c í a l e s de l a 
I s a u r a se e x h i b i r á D e c e p c i ó n ( A n a 
i Bo lena o Mujer , esposa y m á r t i r ) , 
t í t u l o s con. que es conocida l a obra 
| en E u r o p a , en los E s t a d o s Unidos y 
en C u b a . 
i C a d a concesionario le h a dado e l 
nombre m á s apropiado y en cada te-
rr i tor io es conocida esta superpro-
d u c c i ó n cuyo verdadero nombre es 
A n a Bolena , con u n nombre dist into; 
pero s iempre como l a m á s subl ime 
a d a p t a c i ó n h i s t ó r i c a que se h a í i l m a -
do has ta nuestros d í a s . 
L a demanda de local idades en C a -
pitolio p a r a hoy, m a ñ a n a y pasado, 
los tres d í a s que o c u p a r á e l carte l 
A n a B o l e r a , es grande . 
E l estreno de A n a B o l e n a s e r á nn 
' e s p l é n d i d o s u c c é s a r t í s t i c o y s o c i a l . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director fle l a "Clínica AragOn". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de señoras . Ofi-
cina de consultas: Reina, 68, te léfono 
A-9121. 
M A X I M 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos: las comedias en dos actos 
Poore Inocente, por B . Parson , y ¡ 
U n a h i j a art i f i c ia l , por E m m y W o - í 
i ent . 
A las ocho y tres cuartos : L a F l o r ! 
de Sevi l lc , sensacional d r a m a en seis ¡ 
actos, de) que es protagonista Ge-
raldine F a r r a r . 
A las nueve y treá cuartos , en tan-
da especial , Esposas fr ivolas , c r e a -
c i ó n de Rodolfo V a l e n t i n o . 
Yl\ v iernes 15 d e b u t a r á en Maxim 
la c o m p a ñ ' a de variedades de J u l i t a 
M u ñ o z . 
E l m a n e s , f u n c i ó n extraordinar ia 
a beneficio de los empleados de este 
t b á t r o . 
A C T U A L I D A D E S 
E n la f u n c i ó n ;de esta noche se 
p o n d r á ea escena Diego Corrientes o 
E l bandido generoso. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , Diego 
Corrientes 
E n la f u n c i ó n nocturna. E l Conde 
do Monterristo como despedida de 
I la C o m p a ñ í a . 
| E l jueveo 14 d e b u t a r á ol pr imer 
| actor s e ñ o r Gobelay, con la t r á g i c a 
obia de F t l i p e Sassone t i tulada E l 
interprete de H a m l e t . 
' L a obra s e r á presentada con mag-
n í f i c o deco-aco procedente del T í -
voii de B a r c e l o n a . 
' C H A P L C S R A V and ANN MAY m. a scene fnyn th« T H O M A S H IN'CE 
produLctLon., P A R I S G R E E N ' .A PARAMQUNT ARTCRAFT P / C T U R E 
E n su c r e a c i ó n m e l o d r a m á t i c a . la Interesante c inta , t i t u l a d a : 
F R A N C E S 
( P A R Í S G R K E X ) 
P e l í c u l a de gran e s p e c t á c u l o y" de intencionadas escenas que 
entretienen a l espectador. 
M U S I C A S E L E C T A * E N G L I S H T I T E E S 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . A n i m a s 18. 
TRIAXOIST 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se p a s a r á 
13 cinta de la t r á g i c a cogida y muer-
te del c é l e b r e diestro Granero y la 
intoresantp-c inla L a v ida de un to-
r e r o . 
A ías echo: E l tonto b a i l a r í n , por 
los notables art is tas W a l l a c e R e í d 
y Bebe D a n i e l s . 
E l lunep. L a R e i n a de Saba, por 
Be t ly B l i y t h e . 
C A M P O A M O R 
- H O Y 
5.114 
S A B A D O D E M O D A , 
T A N D A S E L E G A N T E S 
G R A N D I O S O E S T I U S N O E N C U B A 
H O Y 
9.112 
De l a emocionante c inta d r a m á t i c a t i tu lada: 
L a G r a n S u e r t e 
^ T h e L o n g C h a n c e ) , 
O L I M P I O 
E n las tandas elegantes de las c i n -
co y cuarto y de las nueve y media 
se p r o y e c t a r á la graciosa c inta en 
cinr.o actos • i terpretada por el c é l e -
bre actor c ó m i c o Max L i n d e r L J ¿ 
T i es Mosquiteros. 
A d e m á s se e s t r e n a r á en las men-
cionadas tandas, S i \ sana y los ban-
didos, por la bella actr iz Susana 
G r a n d a i s . 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l tobllol de M a r í a , por D o u g l á s Me 
L e a n . 
P a r a m a ñ a n a se anuncian los epi-
sodios fir.ales de E l L e ó n de la Sie-
r r a y O'Walley de la R e a l Montada, 
en m a t i n é e . 
E n l a s tandas de las cinco y c u a r -
to y de las! nueve y media : Macho y 
hembra , por G l o r i a Swanson v T i l o -
mas M e i g h a n . 
w 
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J>IKA 
E l programa combinado para hoy 
en el C ine L i r a es m u y Interesante . 
Se e x h i b i r á n las c intas Directa-
mente de P a r í s , por C l a r a K i m b a i l 
Young, E l P r í n c i p e de la Aven ida A, 
por James G . Co lber t ; A m c - o s in -
fantiles, preciosa c inta c ó m i c a ; L a 
esposa a b a n d e r a d a , d r a m a del Oes-
te en dos partes, y u n a revis ta in ter -
nacional .. 
L a s funciones d iurna y nocturna 
son corr idas , al precio de cuarenta 
centavos. 
L a orquesta I n t e r p r e t a r á escogi-
das p iezas . 
C I N E D R A M A D E E S P E 0 T A C U L A R B E L L E Z A . 
De grandioso argumento y de preciosas escenas, en c u y a interpreta-
c i ó n , hacen derroches de arte, las estrel las: 
H E N R Y W A L T H A L L , M A R J O D I B D A W y R A L P H G R A V E S . 
En"Ta tanda elegante de las 5.114 y en l a tanda Popular -de las 8.1|2 
P r e s e n t a c i ó n de la G r a n C o m p a ñ í a de Vartettes y M í m i c a 
A L N O D A 
Que e s t r e n a r á la R e v i s t a " E s c á n d a l o s de 1923" con el mismo lujo 
y decorado que f u é presentada en el "Pa lace" e "Hlpodrome" d© 
New Y o r k , ^ 
P R E C I O S P A R A L A S T A N D A S de 5.1|4 a 8.1|3 
P A L C O S ?4-00 G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S $1-20 
Precios p a r a la tanda elegante de las 9.1|2 en la que no a c t ú a la C o m -
p a ñ í a . 
- P A L C O S $3.00 M U S I C A S E L E C T A L U N E T A S $0.60 
M A Ñ A N A 
G r a n M a t i n é e de 
DOMINGO 10 . 
1.1|2 a^ 5 . 1 | 4 — R E G I O P R O G R A M A 
M A Ñ A N A 
" D e s p u é s de la tempestad", por D O U G L A S F A I R B A N K S 
"De hombre e hombre", por H A R R y C A R E Y . 
" L a P u e r t a fatal", por H O O T G I B S O N . 7 
P r i m e r episodio de la serie " L o s Pel igros del Y u k o n " . estreno en f u 
ba, por W I L L I A M D E S M O N D . u 
Cintas c ó m i c a s por los celebrados actores 
F A T T Y A R B U C K L E y L E E M O R A N . 
L U N E T A S $0.40 
C H A R L E S C H A P L I N . 
P A L C O S $2.00. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n f o c k s e e nel D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L A C T O R \ l F A V O n i T O Y TAL|N. 
T O S O EN SU ftAS MERMOSÓ CIHElk 
C A R N E é l 
P R E S I O N 
( T M E C I T Y O P SILENTMEN) 
SUWRPR0DUCCI0M "PAQAMOUflT 
rtCPBRTORIO DC LA 












n r Igle 
" N A C I O N 
G r a n C o m p a ñ í a D r a m á t 
c a d e l i l u s t r e a u t o r 
u 
( L a u r e a d o recientemente con e l "Premio Nobel") 
P r i m e r a ac tr iz P r i m e r actor. 
O L A M E M B R I V E S R I O A K D O F U G A 
Debut fines D ic i embre . — C o r t a temporada. 
D E A B O N O S . P R E C I O S 
G r i l l é s s in entradas , $ 2 4 0 . 0 0 
Palcos l o y 2o piso s i n en tradas , . 180 .00 
L u n e t a con e n t r a d a , , 3 6 . 0 0 
B u t a c a con entrada , , 2 4 . 0 0 
Delantero de T e r t u l i a con e n t r a d a 1 5 . 0 0 
Delantero de P a r a í s o , , „ 1 0 . 0 0 
E n t r a d a G e n e r a l . . . . _ 
Abono por Abono por Precio 1*1 
12 funciones 5 mat ínées ! 
$100.00 
» 75 .00 
„ 15 .00 
10.00 
„ 6.25 
. . 4 .00 
J25.tl 
,,25.l1 
Queda abierto e l abono e n l a c o n t a d u r í a del teatro, de 10 a 
y de 2 a 4 p. m. 
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G R A N T E A T R O N A C I 
feOCJEDAD D E O O N C 1 K H I Ü S D E L A H A B A N A 
O r q u e s t a do 7 0 Profesores 
I»} R I G I D A P O R E L M A E S T R O G O K Z A L O R O I G 
G R A N C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O 
Domingo 10 do Dic iembre 
A las 10 a . m . 
Con e l concurso de l a eminente p ian i s ta cubana 
M A R G O T D E B L A N C K 
P r i m e r a part$r 
• L a Corte de GraB 
José M»1 
Mas 
1. — O b e r o n , O v e r t u r a : W é b e r . 
2. — a ) Serenata: 
b ) F i n a l De l a F a n t a s í a Morisca 
R . Chapí . 
3. — I n t e r m e z z o S i n f ó n i c o de l a ó p e r a " L a E s c l a v a " : 
Segunda parte : 
Quinto Concierto p a r a plano y orquesta op. 73 L . Von Be 
Al l egro . 
Adagio un poco moto. 
Al l egro m a non troppo. 
So l i s ta : S r t a . Margot de B lanck . 
T e r c e r a par te : 
t—Scherzzo 'Capriccioso: Ignacio Cervantes. 
• — g c é n e s Pittoresques, 4me. Suite d'orchestre: J 
a ) Marche . 
b ) A i r de Ba l l e t , 
c ) Ange lus . 
d ) F é t e Bohemet 
P a r a este coacierto r e g i r á n los precios siguientes. 
G r i l l é s c « n 6 entradas 
Palcos con 6 entrada* 
L u n e t a con e n t r a d a , 
B u t a c a con e n t r a d a 
B u t a c a con en trada . . . . • • ' • t * * * 
Delantero do T e r t u l i a . . 
T e r t u l i a -
Delantero de cazue la • ' 
Cazue la • 
P iano Stelnway. 











A s i s t i r a nuestros Conciertos es coadyuvar a de ^ 
p a t r i ó t i c a que perseguimos; es contribuir a la realiz^,n u 
tro Idea l ; e levar «1 nombre de C u b a a la a l tura del ae 
capitales del mundo. 
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A S O X C 
l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 9 d e 1 9 2 2 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
eminentes art is tas C a n i l l a Q u i -
roiia > Enr ique Avel lano, 011 una de 
las escenas del segundo acto de " L a 
t'onqiiist''"' comedia estrenada ano-
che en Tayret , con br i l lante é x i t o . 
Anoche, s e g ú n h a b í a m o s anuncia-
do estreiió en el Teatro Payre t la 
Co'mpañí - d r a m á t i c a argentina en 
oiie figura la c é l e b r e actriz bonae-
rense Camila Quiroga, una intere-
sante con id ia , en tres actos, da Cé-
1 m Iglesias P a z . 
L a obra tiene un argumento a t r a -
yente y vs despertando desde las es-
cenas iniciales el i n t e r é s y encade-
nando la a t e n c i ó n de los espectado-
r e s . Se desenvuelve en un ambiente 
que tlen^i atractivos poderosos. L a 
t r a m a e s U bien conducida, y sevela 
ia h a b i l i d i d del c o m e d i ó g r a f o . 
Tiene * L a Conquista" situaciones 
teatrales de efecto e s p l é n d i d o que 
surgen del asunto, s in esa prepara-
c i ó n efecitial tan explotada por los 
amores d vorciados de la real idad y 
del humanismo. 
L a p r o d u c c i ó n , que posee cual ida-
des etcel^ntes, f u é acogida con en-
t u s i á s t i c o o elogios por la concurren-
c i a . 
De lü i n t e r p r e t a c i ó n , s ó l o a laban-
zas c á l i d a s puede hacerse . 
C a m i l a Quiroga, actriz de una 
a s o m b r o s duct i l idad, que sorpren-
d i ó con 6Ü ampl ia c o m p r e n s i ó n y con 
s u vario u j e n t n a r t í s t i c o a los criM-
cos do la Vi l le L u m i e r e , e s tuv) im-
nareggiabUe en la María E l e n a . X o 
oe pueda esperar ni exigir mas en ese 
role a una actr iz por buena que sea . 
BJen, en sus papeles, Del ia Mart í -
nez y Elsti R o b l e s . 
E n r i q u e Are l lano , como siempre, 
a ia a l tura de su excelente fama de 
actor ta.enloso, fino, sobrio, mesu-
ra-do, de comediante culto y de sen-
sibi l idad exquis i ta . 
Alfredo Camif ia , en el Mario, r e i -
l i zó labor de pr imer orden. 
Olárra , el gran actor c ó m i c o , ob-
tuvo un gran s n e c é s en el Roque . 
Acertadrsimos Zamora y P é r í í 
L a ob/a f u é presentada e s p l é n d i -
damente . 
P a r a hoy, s á b a d o , por la tarde, se 
anunc ia ' L os Mirasoles", g r a c i o s í s i -
ma comedia . 
E n fecha p r ó x i m a e s t r e n a r á la 
C o m p a ñ i ~ de C a m i l a Quiroga una 
obra del •amoso dramaturgo u r u r u a -
yo F lorenc io S á n c h e z , autor d3 ' l.tz 
M u e r t o s . ' 
Se t i tu la "Loe derechos d e . K sa-
lud . " 
J o s é '-^Spez G o l d ^ r á s . 
E B E N E F I C I O D E A M A L I A D E I S A U R A 
Con u -a e s p l é n d i d a f u n c i ó n cele-
brará el 12 del ac tual se f u n c i ó n de 
beneficio la genial coupletlsta y ma-
quetista t e p a ñ o l a A m a l i a de I s a u r a . 
E l programa combinado para esa 
f u n c i ó n c& m a g n í f i c o . . 
L a I s - iura c a n t a r á cinco nuevos 
c o u p l é t s y a d e m á s r e c i t a r á un m o n ó -
logo escrito expresamente para el la , 
por los hermanos Quintero , titulado 
"Chiqui ta y bonita". 
E s e d ía h a r á su p r e s e n t a c i ó n ante 
ei p ú b l i c o habanero el notable p r i -
mer actor s e ñ o r Antonio M a r t í n e z , 
esposo d<i la I s a u r a , quien r e c i t a r á 
uu gracioso m o n ó l o g o . / 
Gonzai í - V a l e r o M a r t í n , e l celebra-
do literato y c o m e d i ó g r a f o e s p a ñ o l , 
r e c i t a r á t a m b i é n inspiradas c o m p ó s l -
c iones . 
E E S T R E N O D E A N A B O L E N A E N C A P I T O L I O 
L l acohLecimlento c i n e m a t o g r á f i -
co del d í a es el estreno en las tan-
das elegantes de Capitol io , de la j.o-
tablc p r o d u c c i ó n t i tu lada A n a Bole-
n a . 
E s t a hermosa obra de la c inema-
t o g r a f í a t u é estrenada en los E s t a -
dos Unidos con el t í t u l o de D e o e p c l ó n 
y obtuvo los m á s c á l i d o s elogios por 
parle de ia c r í t i c a . 
A n a Bolena es uno de los m á s 
a t r a c i t v ó s episodios de ' la historia de 
I n g l a t e r r a llevado a la pantal la con 
gran lujo de detal les . 
Todas sus escenas son interesan-
tes; especialmente las t i tuladas Már-
t ir a l ser madre, I n t r i g a y vi leza, 
Juzgada hiendo Inocente, Desprecio 
y c o r r u p c i ó n , E s c l a v a siendo re ina y 
L a pr imera d e c e p c i ó n . 
Con preciosos c o u i ü e t s e s t á inte-
grado el urograma que i n t e r p r e t a r á 
en los mencionados turnos preferen-
tes, la ger t i l canronet is ta A m a l i a de 
I s a u r a . 
E n t r e ios que c a n t a r á hoy f iguran 
U n soldadito de P a v í a , Cosas de Se-
n é n , R a v i n g Shinmy, L a chanteuese 
ca lorr i , en el que hace una admira -
ble i m i t a c i ó n de Pas tora Imperio , y 
L o s mis i enos de P a r i s . 
L a s la . idas de moda de hoy, s á b a -
do, e m p e z a r á n a las cinco de la tar-
de ya las nueve de al noche. 
L a s localidades s ó l o ae r e s e r v a r á n 
hasta las diez de la r p a ñ a n a . 
E l p r ó x i m o lunes e s t r e n a r á A m a -
l ia de I s a u r a é T c o u p l e t Mi h o ñ i b r e , 
en f r a n c é s , imitando a la famosa 
couplet is la Ni t ta J o . 
E R N E S T O Y I L C H E S 
B l famoso actor e s p a ñ o l E r n e s t o 
Vl l chea se h a l l a r á m u y pronto en es-
ta c a p i t a l . 
Contratado por losd s e ñ o r e s Santos 
y A r t i g a s , h a i r á unía t emporada en 
el Teatro C a p i t o l i o . 
C c n ta l motivo, oe h a abl&r*.o un 
abono a noce í u n c i o m e s de moda que 
see e l e b r a r á n los martes , los jueves 
y iCB s á a d o s . 
L a C o m p a ñ í a de V i l ches debutara 
con l a o b r a t i tu lada " E l c o r a t ó n 
m a n d a . " 
L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A F A B I A N I - R O D R I G U E Z 
A R A N G O 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n a s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n í k e l ? 
Porque conocen s a j efectos cíar^tl-
VOB y vlgortzantee, conocen st^, rtmil-
tados benéf i cos en l a convnle<*«icta de 
los enfermos, conocen su a c c i ó n t ó -
nica para el s istema pervlosoi 7 o í or-
ganismo en general . K s por^ 430 que 
ee puede l lamar «1 vino Tct i lke l una 
noc€?ldad nacional para ¡ p r e s e r v a r | 
completa salud y recUtenoia nerviosa 
" L A M U J E R X " . " Z A Z A " 
Mimi Agugiia en el jiegundo acto de " L a M u j e r X " , obra en l a que la 
wmüa actriz alcanza un é x i t o clamo roso, y que s e r á puesta por ú l t i m a 
vez m a ñ a n a , domingo, por l a tarde. 
. Hoy, dos funciones en e l Pr inc ipa l 
Wia Comedia. Una, tanda elegante, 
• 'as clntii de la tarde . Otra , a las 
auove. 
1 ? n la Primera se p o n d r á en escena 
I * nermoi-rt comedia en cuatro actos 
an« lra-totes". de los Quintero, obra 
t^aHlempre recibe eI P ú b l i c o con 
I rfj400 Por sus m é r i t o s extraordina-
l i a í n Ia ^ ^ d a . l a comedia franec-
Ila HÍ e5 actoa titulada " L a d o ñ e e 
mi mujer", adaptada a l caste-
Reoara T ° m á s L u c e ñ o y Feder ico 
U i v nbra g r a c i o s í s i m a muy í i -
I y muy divertida. 
l ^ d S ^ d0!ningo por l a tarde, a 
«ma v J 1?edla' 86 anuncia por ú l -
"U Mnf> e vd.rama en cuatro actos 
Uíí A g u g ^ ' interPretado por MI-
la emtnerfoqile-alCanZa en esta obra 
«0. Tort: - Mágica es extraordina-
«0 4'a ^rít ica ha hecho el elo-
SJ trabajo, elogio que coinci 
de, en lo e n c o m i á s t i c o y ponderativo, 
con el do la prensa de todos los pa í -
ses donde M i m í Agugi ia ha repre-
beiitado ese d r a m a . Con esta obra 
na recorrido en triunfo el mundo en-
tero, para merecer el que se le con-
siderase asombro de la escena con-
t e m p o r á n e a . 
Otra obra en la que la eximía, ac-
triz hace una c r e a c i ó n admirable ^s 
" Z a z á " , U que s e r á repr isada el m a r -
tes por l a noche. 
P a r a ese d í a , como para l a mat i -
n é e del domingo, las local idades se 
encuentrdn y a a la venta; p r e c a u c i ó n 
que toma la E m p r e s a para serv ir a l 
p ú b l i c o que las solicita con gran an-
t i c i p a c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l ensaya 
" E l confneto de Mercedes", la ul t i -
m a p r o d u c c i ó n de M u ñ o z Seca, es-
trenada cr,r. gran é x i t o en el Teatro 
E s - a v a de Madr id por Cata l ina Kár 
cenas . 
E L V I A J E D E J A C I N T O B E N A V E N T E 
61 ilSstri Sran truinEo alcanzado p 
l > A S e a t 0 d S e ^ Ó g l a f 0 e s p a ñ o l . r 
Faso Para V ó t - SUrV nos v i s i t a r á , de 
* « S ^ f j 1 ^ . ¿ o n d e , como a q u í , 
l ,>l¿lectuiídid r e p r e s e i l t a c í ó ü de ".a 
? J o 3 ' ' e Í s a " t o r de "Lt)s I n ^ r e . ^ s 
v H a de las &aS altas IM-
? r a . qu^ *Pd/a.matica esPaño : .H. S u 
l1!6811-̂  l . -f .!L ln?8a' como saboa 
?iración ""^ores, ha llevado la a d -
í!si toda ¿ t i Paise9 extranjeros . 
í * 6 ^ , M H - u vertida a l i n g l é s , a l 
ínÜaje QuVs"V^"0 y al a l e m á n , ho-
b ^gen s6^0 ban merecido aque-
j a r s e . r, i ^ 1 * 1 1 - ™ Que supieron 
sus 
se a 
10 uiismo en L o n d r e s " ^ 
D O S F U N C I O N E S H O Y E N P Ü B 1 L L 0 N E S 
en P a r i a y de igual modo en B e r l í n 
que en Nov^ Y o r k . Por eso, t a m b i é n , 
le h a cabido ahora el alto honor de 
contarse entre los pocos que tienen 
ei Premio N o b é l . 
P r e p a r é m o n o s , por lo tanto, a unir 
nuestro tv.buto a l de todos los pue-
blos de !á t i erra y, principalmente, 
a l de los de habla cas te l lana . 
Y a se h a dicho que con Jacinto 
Benavente y bajo su d i r e c c i ó n viene 
a l a H a b a n a una C o m p a ñ í a d r a m á t i -
ca en l a cna l f igura la p r i m e r a ac-
t irz L o l a Membrives . 
P a r a la temporada de a l ta come-
dia y d r a m a que nos o f r e c e r á en bre-
ve, q u e d a r á abierto el lunes p r ó x i m o 
un abono a doce funciones nocturnas 
y 9 c iñen m a t i n é e s dominicales , en 
la c o n t a d u r í a del Teatro Nac iona l . 
Priuiera 
tar.i. c o m e n z a r á 
tista a las tres 
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-Pilippo her-
tro,.,eraaderamente emo-
esos a c r ó b a t a s 
eb,'t de anoche 
dH v a v ' ^ a 
^ com rde e í l a V n la fu,1CÍÓn 
^ t ^ ^ z a r á a ,1 , de esta "oche. 
- • las nueve menos 
MA7LNEES, COV m 
^ A ^ A N A J U G U E T E S , 
domingo m 
So' o frecerá Pubi-
sana 
l lenes dos m a t i n é e s con regalos en 
ambas, para los n i ñ o s . Dos m a t i n é e í 
cou juguotes y dulces . Todos los ar« 
t l s t a í de la c o m p a ñ í a — l a m á s nota-
ble de este a ñ o en C u b a — h a n com-
binado i .u programa e s p e c i a l í s i m o 
para hoy. Pol idor, Pepito y Tony, los 
tres clo^wn.*, se disponen a echar el 
resto. Pepito, con sus zancos, bai la- | 
rá las danzas de moda. A p e t i c i ó n 1 
oei p ú b l i c o se r e p e t i r á la chistosa 1 
corr ida de toros . L o s h e r m l n o a P i -
lippo, que debutaron el viernes, tra-
b a j a r á n en las dos m a t i n é e s y en la 
f u n c i ó n n o c t u r n a . L a f u n c i ó n de la 
noche e m p e z a r á a las nueve en 
punto . 
I N O D O R O S D E L O Z A C O N 
T A N Q U E B A J O Y A S I E N T O 
O O 
Tenemos ana gran cantidad de inodoros de tanque, bajo de sepmtda, cuyo fundonanricnto garantizamos, 
que nos permite hacer esta excepcÍDnal oferta. Pueden Terse en nuestra Sucursal de 
Z A N J A 1 4 0 
J O S E A L I O Y C O M P A Ñ I A 
A m a r g u r a y V i l l e g a s . 
Completo surtido en Banaderas, B des, Lavabos y d e m á s art ículos del giro, a precios bajos, para reducir 
existencias por Balance. 
L a eminente mozzo soprano E l l a K o i a r , u n a de l a s p r i m e r a s f igura* 
de l a gran C o m p a ñ í a de O p e r a qne p r e s e n t a » á n en P a y r e t los s e ñ o r e s 
F a b i á n ! y l í o driguez A rango. 
1 - (j 9410 2d-9 
S e n s a c i o n e s e f e l a s 
V e n i a s d e N a v i d a d e s 
T H E L E A D E R 
• N u e v o s P r e c i o s f 
i d e s d e H o y * 
P r e c i o s r e b a j a d o s d e u n a t e r c e r a p a r t e a u n a m i t a d 
d e l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s 
Grandes existencias para pascuas en todos los D e p á r t a m e utos. L o que se debe usar y lo que se 
debe regalar pAídl t sa fecha. Son preguntas que pueden ser contestadas eficientemente por las existen-
cias de T h e i oader, l a casa qnu siempre p r é s e n l a las modas máa exclusivas y l a que eu lodo momen-
to, cuenta con el surtido m á s selecto de ar t í c i f ld s de estilo y ca l idad p a r a uso personal y p a r a el bogar. 
A Q U I H A Y E N P O C A S P A L A B R A S , V E R D A D E R A S A T R A C C I O N E S P A R A T O D O E L M U N D O 
Unos pocos de los a r t í c u l o s maravi l losos que ofrecen rebajas considerables! 
D e p a r t a m e n t o s d e l o s B a j o s 
V E S T I D O S D E S E D A 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
$9.98, $19.98, $24.98, $34.98 
Ofrecemos estos m a g n í f i c o s vest i -
dos a precios que realmente br indan 
l a o c a s i ó n de hacer un buen regalo. 
C A P A S , A B R I G O S , T R A J E S S A S -
T R E , P I E L E S , S W E A T B R S , B U -
F A N D A S , V E S T I D O S P A R A N I S A S 
E T C . 
•'A L A M I T A D D E P R E O O " 
E s t a oferta tiene ahora mayor i m -
portancia, pues los d í a s v a n siendo 
cada vez m á s f r í o s y las fiestas de 
Navidades e s t á n cerca. 
V e n t a s n u n c a v i s t a s e n l o s D e p a r t a m e n t o s d e 
R o p a I n t e r i o r 
R O P O N E S . . . . . . $ 0 . 9 8 
C A M I S O N E S 0 .98 
C O F I A S 0 .49 
C A M I S E T A S 0 . 2 4 
C O R S E T S . . , 
M E D I A S S E D A . 
R E F A J O S . . . 
P A N T A L O N E S . 
11.98 A J U S T A D O R E S $ 0 . 4 8 
0 . 4 9 N E G L I S K E S 9 . 9 8 
0 . 9 8 K I M O N A S . . . . . . 1 .48 
0 . 4 8 C U B R E C O R S E T S . . 0 . 4 9 
D e p a r t a m e n t o p a r a C a b a l l e r o s e n l o s A l t o s 
E l cabal lero s iempre recuerda a la persona que le hizo un regalo de una prenda que es ú t i l . L a 
ut i l idad de loa regalos es m á s apreclable siempre. 
T R A J E S C A S I M I R . . . . . $ 2 9 . 9 8 
C A M I S A S S E D A 4 . 4 8 
C O R B A T A S M A L L A S E D A 0 .4 9 
C A M I S E T A S 0 49 
C A L Z O N C I L L O S 0 . 4 9 
C A M I S A S V I C H Y . 
C A M I S E T A S P U N T O 
C U E L L O S . . . . 
C 1 N T U R O N E S . . . 
. $ 0 . 9 8 
0 . 5 9 
0 . 0 9 
0 . 3 9 
T R A J E S N I Ñ O S 4 . 9 3 
L I G A S , T I R A N T E S , P A J A M A S , S A B A N A S . F R A Z A D A S , A B R I G O S , T A P E T E S y a r t í c u l o s en tre-
neral para el caballero y el nifio "v.uu«, tn ge 
T O D O V E N D I D O C O N L A G A R A N T I A , " L E A D E R " Q U E D A R A S A T I S F A C C I O N C O M P L E T A 
T H E L E A D E R 
G a 1 i a n o , 7 9 
Damos a conocer a los amantes del 
m á s alto e s p e c t á c u l o l í r i c o u n a not i -
c i a que dú seguro h a b r á de ser bien 
acog ida . 
H e l e n Y o r k , l a c é l e b r e cantante 
de colora;ura, v e n d r á a l a H a b a n a . 
L o t empresarios de la p r ó x i m a tent-
porada, que h a b r á de inaugurarse en 
e l teatro P a y r e t en fecha p r ó x i m a , 
han contratado a es ta eminente a r -
t i s t a . 
Son bien conocidos de todas aque-
l las personas que s iguen los records 
de los grandes art is tas , los tr iunfos 
conqulsLados por Helen Y o r k en d i -
ferentes temporadas que h a hecho 
en los teatros Metropolitan y C h i c a -
go Opera House , de los E s t a d o s U n i -
d o j . 
E n var ias ocasiones se h a a n u n -
ciado l a vis i ta a la H a b a n a de tan 
a p l a u d i d : ar t i s ta ; pero no l l e g ó n u n -
ca a rea l i zarse . 
He len Y o r k e m b a r c a r á en Nueva 
Y o r k , con rumbo a l a H a b a n a , e l 23 
del a c t ú a ! , en e l vapor Dr izaba , y se 
p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o habanero i n -
terpretando el role de la protagonis-
ta de la ó p e r a Rigoletto del ^inmortal 
maestro V e r d i . 
Publ ica naos en esta s e c c i ó n la fo-
í o g r a i í a de otra ar t i s ta de positivo 
m é r i t o que f igura en la C o m p a ñ í a 
C o a m o p o ü t a n . 
Nos referimos a E l l a K o l a r , l a 
n o t a b i l í s i m a mezzo soprano que en 
ia actual idad se hafta formando p a r -
te de l a C o m p a ñ í a de l a Chicago 
Opera H o u s e . 
E l noir.bre de E l l a K o l a r v a unido 
a l de una bri l lante serie de tr iunfos 
obtenidos en diversas temporadas be-
chas en teatros de E u r o p a y de A m é -
r i c a . 
E l l a K o l a r , a d e m á s de ser una ex-
quis i ta cantante y una gran actr iz , 
es m u j e r b e l l í s i m a , dotada de u n a 
ampl ia c u l t u r a . 
E l l a K o l a r y H e l e n Y o r k , puede 
asegurarse, o b t e n d r á n en la p r ó x i m a 
temporat'a de P a y r e t c lamorosos 
t r iunfos . 
S o n art is tas consaradas por la crí -
t ica y por p ú b l i c o s inteligentes en 
grado s u m o . 
L o s s e ñ o r e s F a b i a n í y R o d r í g u e z 
Arango p r e s e n t a r á n u n g r a n espec-
t á c u l o de ó p e r a . 
U n n o t a b i l í s i m o conjunto de art i s -
tas que ej p ú b l i c o habanero p o d r á 
a d m i r a r § precios m ó d i c o s - _ 
Por I t a l i a A . Manzin i y Amleto No-
vel l l i . 
P r o n t o - R I A L T O - P r o n t o 
G o n z á l e z , L ó p e z Porta y C í a . 
c 9341 4d-6 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivag y C a . p r e s e n t a r á n en bre-
ve la m á s sensacional f i lm de aven-
turas t i tulada E l Rey de la F u e r -
za la que es interpretada por el 
Champion Mundia l de L u c h a , GIo-
vanni Ra lcev ich . 
T a m b i é n preparan el regio estre-
no Magdalena F e r a t por la s in r i -
va l F r a n c e s c a B e r l í n ! , s e g ú n la fa-
mosa obra de E m i l i o Z o l a . 
C8092 I n d . 28 oct. 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes c u t á n e a s , y particularmente laa 
de carác ter h e r p é t i c o y urtlcario, de-
ben con frecuencia su existencia a u n a 
p e r v e r s i ó n del metabolismo, es ev i -
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiunto de 
estos malea. 
E n casos des barros, urt icar ia , o h e r -
pes, producidos por la completa ellmi" 
n a c i ó n de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
a c o m p a ñ a d a s de ur ica lddemla , S a l v i -
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, s e g ú n se hace notar en l a 
nefritis avanzada, existe una e l imina-
c i ó n sustituida de los s ó l i d o s u r i n a -
rios al t ravés de l a piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupc ión h e r p é t i c a resulta causa-
da por la a c c i ó n irritante de las sus-
tancias t ó x i c a s arrojadas por la piel, 
Salvi tae presta gran al ivio, restable-
ciendo la e x p u l s i ó n de los productos 
do catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
E n casos de ur t i car ia producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, a i i ' 
vio cas i inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
p r e p a r a c i ó n . 
Usada en u n i ó n de agentes locales 
Salvi tae se demuestra part icularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases m á s rebeldes de herpes, sor la-
sls, herpes zo^ter y barros . E n r e a l i -
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel quo 
sean de origen const i tucional . 
P A R A V E S T I R B I E N 
"La Francia" 
T R A J E S D E C A B A L L E R O 
$ 3 0 ^ 0 y $ 3 5 0 0 
O P O R T U N I D A D 
V I S T A B I E N Y G A S T E P O C O 
l a Francia" 
M O N T E 4 7 . TELF. A - 9 9 8 6 
C9350 alt. 2 d-« 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e J B Z Z 
m X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A í N A V E G A C I O N 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
( P O R C A B L E -
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , diciembre 8 
L a R e v i s t a semanal de los s e ñ o , 
res C z a r n i k o w - R l o n d a Company, pu-
bl icada hoy, trae la s iguiente inte-
resante I n f o r m a c i ó n sobre el merca-
do azucarero: " L o s a z ú c a r e s en po-
siciones cercanas 
vendiendo a 4 cts 
a! equivalente de S.47 cts. costo fie. 
te y seguro, o aproximadamente 3.2 5 
libro a bordo Cuba. L o s especulado-
res e s t á n ofreciendo ahora 3.25 cta. 
1 ab. para embarque febrero-marzo. 
L n creencia general es que las v e n . 
tas d p m é s t l c a s y para el extranjero 
se han seguido ¡ h a n sido mucho mayores de lo quo 
costo y flete, a u n . se ha anunciado 
CIERÍRE: firme. 
Esterl inas, 60 días 
Esterl inas, a la vista 
Esterl inas, cable 
Peoelas 
Francos belgas, a la vista 
Fnincos, cable 
Francos, a la vista 








; B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , diciembre 8. 
Publ icamos ]« t o t a l i ó a d de 
las t^aoBacciones en Bonos en 
l a Bolea de Valores do New 
Y o r k . t 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , Diciembre 8. 
T R I G O 
Diciembre 
Mayo. , „ 






B O N O Í 
que los compradores no han demos-I "Cables recibidos anunc ian ven-
tmdo tanto I n t e r é s como durante l a ! tas del Pefti y del B r a s i l a la p a r i . 
s emana pasada. E l mercado de a z ú - j d c d de 3.54 cts. costo y flete Re ino 
cares de zafra nueva de C u b a , es tu . Unido; de P e r ú a la par idad de 3.70 
vo m á s fác i l en ¡os primeros días1 costo, flete y seguro, Maroel la , y de 
de esta semana, h a b i é n d o s e e f e c t ú a - i D e m a r a r a s a flote a la par idad de 
do ventas para embarque pr imera!4 .20 costo flete y seguro, Reino 
ouiucena enero a 3.625 cts. costo yi Unido. Otro cable dice que el J a p ó n 
flete, para todo enero a 3.50 cts.! ha comprado 21,000 toneladas de ^ 
costo y flete y para la p r i m e r a quin-j a z ú c a r e s de zafra nueva de J a v a s . 
cena de febrero a 3.40625 cts. eos. para, embarque durante octubre-no-
cts. 
Florlnas, a la vista 33.90 
Marcos, a la vista 001 15;i6 
Marcoe, cabio 0.01^4 
.Liras, a la vista 5.03 
DlrAS, c^ble . . . T 5 .03^ 
Mocntrepi , 99 15|1S 
Suecia. 26.94 
Grecta i , ., 1.17 \ 
NoVuegav 18.92 
D i n a m a r c a . . . . . . . 20.63 i 
Bras i l . „ "; 







P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos , 
Domés t i ca 
cos. • para 
to y flete. E n estos momentos el to- vieinbre a la paridad ^ do 3.59 
no del mercado ha mejorado algo 1 ab., base 9 6 grados. 
y loa tenedores piden 3.7 5 cts. eos-, " E n los C í r c u l o s Mercant i les de 
to y flete pr imera quincena e n e r o , ' A l e m a n i a no se ,espera ver real izado ^ 
3..S25 cts. costo y flete para enero el estimado de L l c h t de una zafra _ 
y 3.50 costo y flete pr imera quin . jdo 1,600,000 toneladas. A s i m i s m o elj 
cena febrero. Hoy se anunc ia una ostimado de la zafra de Czecho.slo-J 
venta p a r a embarque en enero a y a k l a de 715,290 toneladas, es m á s 
2.5025 cts. costo y flete. L a m e j o r í a ! bajo que lo que se habla calculadOj 
que se nota, se debe en parte a queldord^ un principio. Polonia t e n í a un . F A C I L E S 
E u r o p a vuelve a Interesarse p o r ¡ exceso de a z ú c a r para la e x p o r t a c i ó n ^ mas alta r 
a z ú c a r e s de Cuba , aunque s ó l o sel de aproximadamemte 130,000 tone-) L a mas bajía 5 
h a reportado u n a venta para ese i ladas , pero casi todos los crudos ya 'promer l ¡0 ^ . . . . . . . . . . . * 5 
destino, embarque p r i m e r a quince- ise han vendido y lo que Q116^ en, ultimo préstamo 
1 1 . 7 6 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 9 2 . 0 0 0 
L o s checks canjeados en l a 
"Clear lng House" de NBCTM 
Y o r k , Importaron: 
Diclembree 
Majo . . 
90 
69 








4 y Vi 
641,4 
96 
O f e r t a s d e d i n e r o 
r a febrero a 17 chelines 1 1|2 pe-j existencia se compone 
ñ i q u e costo flete y seguro, o sea blancos." 
de a z ú c a r e s 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
NETW Y O R K , 8. 
Por la A, P . 
P a r e c í a prevalecer un tono patente 
m ^ s firme en el mercado da azúcar 
crudo hoy. L o s vendedores cubanos no 
revelaron ninguna ansiedad especial pa-
ra hacer frente a los compradores y los 
precios que p a r e c í a n : por consiguien-
te el poco negocio que se realizó pro-
dujo un aumento sobre los precios úl-
timamente pagados. Los refinadores 
continuaron apartados y han demostra-
do poco o ningún Interés en las ofertas 
en estos momentos. Un operador 
mentó do 4 puntos, sobre ventas cál-
culos de 14.000 toneladas. 











de i A 2 U C A K 
3399 400 399 399 399 
365 368 865 368 368 
350 
344 347 343 S43 345 345 
'350 
355 359 355 357 356 
361 
367 370 S67 368 367 
372 
376 379 376 378 477 




Aceptaciones de los bancos . . . , 
Prés tamos a 60 diajg de 4% a . . . 
Prés tamos a 00 días de 4?i a . . . 
Prés tamos a seis meses de 4% a. 
Papel mercantil 
1 4 , 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
aqquí compró 15.000 sacos de azúcares 
de Cuba do la nueva zafra, para des-
pacho en Enero a 3 9|16 costo y flete, 
y corría el rumor en las primeras ho-
ras de la tarde de que el mismo ope-
rador estiba dispuesto a pagar 3-ll|16 
costo y flete por azúcares de Cuba de 
la nueva zafra. 
Para embarque a principios de Ene-
ro; pero los vendedores parecían fir-
mes adhiriéndose al precio de 3 314 
noticias por el cable amunclaban 
venta de azúcares del Perú, o del B r a -
s i l , para embarque en Noviembre, D i -
ciembre a 17 s 6d, costo seguro y fle-
te para el Reino Unido. 
B O N O S D E L A L Í B E R F A l ) 
N E W Y O R K , diciembre 8. 
Bonos del 8% As 100 a 106.34. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 por 100 a 98.20. 
Primero del 4U x 100 a 98.96. 
Segundo del 414 x 100 a 98.40. 
Tercero del 4Vi x 100 a 98.80.. 
Cuarto del 414 x 100 a 53.68. 
U . S. Victoria del 4 ^ x 100 a 100.30. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 1 . Aunque no hubo cambios en los pre-
cios del azúcar refinado, fluctuando en-
tre 7.10 y 7.25, algunos corredores anun] Esterlinas „ 29.48 
ciaron la demanda algo mejor por par 
te de ciertos compradores industria-
les. Tpmáridolo todo en» conjunto los 
negocios van arrastrándose do una ma-
nera poco satisfactoria. H á habido al -
gún interés en la exportación del gra-
nulado; pero los compradores extran-
L a s j joros no parecen inclinados en este mo-
una mentó a ajustarse a las Ideas de los 
vendedores, quo piden 5 f. a. s. para 
pronto embarque, 4.75 c. para Enero 
y 4.75 c. para la posic ión de Febrero-
Marzo. Noticias do los distritos remo-
lacheros del Oeste anuncinn una llge-MAs tarde en el mismo día, azúcares 
do Cuba para emh^/rque en Febrero se ra demanda para el granulado de re 
podían obtener a 3112 costo y flete: pe-lmolacha, 
ro no se podía encontrar comprador dis AZT7CABES R E F I N A D O S F T 7 T U S O a , 
puesto a pagar ese precio. Los ref l - , D e s p u é s de algunos meses de cal 
nadores canadienses, sin embargo re- ma, loa azúcares refinados futuros to 
velaban Interés en el precio do 3.30 
Libre a bordo. 
E l mercado cerró con el precio re-
gular sin cambio, a 5 78 c derecho a 
pagar. 
A Z U C A R E S GRITEOS 7UTT7SOS. 
Después de abrir sin cambio h'asta 
perder un punto, el mercado mejoró 
por noticias de una s i tuación general 
m á s firme en los azúcares de costo y 
flete, con' rumores de que los operado-
res estaban ofreciendo 3 11-16 costo y 
flete para embarque en la primera mi-
stad de Enero. L a s cÍTsas comisionis-
tas, los intereses cubanos, y el Oeste 
parecían tener grandes órdenes de com-
pras, con ventas limitadas. E l merca-
do cerró neto sin cambio hasta un au-' 
marón una dirección m á s ¿«ctlva hoy. 
con ventas quo so calculan en unos 
22.000 sacos. Los precios no cambiaron 
al principio, siendo las cotizaciones f i-
nales netas sin cambio hasta una baja 
do 5 puntos. 
Creí »se que parto do la demanda pa-
ra contratos de Mayo y Junio envían 
de las casas de la callo de Wal l con 
conexiones te legráf icas con las casas 
de Chicago. 
Mes Abro Alta B a j a Vta. Crre. 
Francos , 45.85 
B A R C E L O N A , diciembre I . 
D O L L A R ' 6.47 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 8^ 
Los precios estuvieron firmes en 
Bolsa hoy. 
Renta francesa del 3 x 100 * 59.65, 
Emprés t i to del 5 x 100 a 75.82. 
Cambio sobre Londres a 64.40., 
E l dollar se cotizó a 14.8Vi 
la 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 8. 
Consolidados por efectiyo, 66 V4 
P . C . Unidos do la Habana, 69^ 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ttmtas C l « m 
December 7.20 
May 7.10 7.10 7.10 7.10 7.05 
June 7.10 7.10 7.10 7.10 OTfored 715 
July^ 7.10 
August 7.10 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por p r i m e r a vez en 189Q 
p o r e l D R . C J . U L R I C I , 
'de í a m a m u n d i a l recetado y usado con resultados 
maravi l losos p a r a reponer en corto t iempo l a t^ebilidad, 
Neuras ten ia y Agotamiento del Cerebro y N e r v i o s . 
E l nombre ULRICI identifica el l e g í t i m o . S i e m p r e 
p í d a l o con ese n o m b r e y y e a que tenga l a firma, C. J, 
ULRICI. 
G A R A N T I Z A D O P O R 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K , 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
rnar^a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O - Y C O . 
u m 1 
American Sugar. . m 
Cuba Cano S . pref. . 
Cuba» Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Bugar. . 






Allled Chemical end Dye. . . • 
Al l l s Chalraers « . « 
j American Beet Sugar. . , , « 
1 American Can; . . M 
American Car and Foundry., M 
American Hide and Leather. . 
I American International Corp. . 
j American Locomotive. . . .. « 
American Smelting Ref . . w m 
American Sugar ^ , 
AmerloMi Sumatra Tobaco. ^ . 
American T . and T . » « w • 
American: Tobacco. . . , w w 
American Woolen 
Anaconda Copper. . „ . . « . 
Atchison , * •« 
Atl., Gulf and W. Indias. m m 
Baldwln Locomotive . 
Baltimore and Ohlo. . . . . . 
Bethlhem Steel "B" 
Canadian Pacific 
Central Leather ., . 
Chandler Motors.v . . . . . . . ,; 
Chesape-'ke and Ohio ^ 
Chicago, Mil and St. Paul'. M 
Chicago, R I and Pac . . „ . . 
Chino Copper M . w 
Colorado Fuel and Iron . .' . ,: « 
Corn Products. 
Cruclble Steel. 
E r i e . . y , m*'m 
Pamous Players L a s k y . . , . 
General Asphalt. . . * m m, • 
General Eleotrlc . . 
General Motors » . • 
Goodrich Co. . . . « . « M H 
Great Northern, pfd.^. w , w , 
Illinois Central w « • 
Inspiration Copper. . 
InterncJtional Harvester. « .. «i 
Int. Mer. Marine pfd. „ . w w 
International Paper. . , . ^ w 
Tnvincible O i l , M 
Kel ly Springfleld Tire , y uí « -
Kennecott Copper 
Loulsvllle and Nashvllle « 
Mexlcan Petroleum. , . « » 
Mlaml Copper 
Middle States OI1. . .. . „ 
Midvale Steel. . 
Missouri Pacific. ,. 
New York Central. 
N . T . N . H . and Hartford. . 
Norfolk and Western. . . w, m 
Northern Pacific , ,; 
Oklahoma Prod. and Ref . » , 
Püclf lc 011 ,*••..* 
Pan American Petroleum. . w 
Pennsylvania. w w 
Diciembre.. 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . 
Julio 
Loa precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo No. 2 duro 121 1|2. 
Trigo No. 2, duro, 121 a 122. 
Triyo rojo No. 3. rojo, 125. 
Maiz argentino, No. 2, 72 a 72 
Avena blanca. No. 2, 43 a 44. 
Avena blanca, No. 8, 42 a 43 1¡2, 
S T . L O U I S , Diciembre 8. 
2, rojo,/133 1(2 
N O T I C I A S D E L P U E R l » 
H U Y E N D O D E N A S S A U L L E C - A R O X A Y E R 5 7 O R R K R ( ) S _ V 
L Y E S P A S C . L K S } \ E S ^ ^ ^ Í Í ^ ' A D O S . ^ ^ 
160 M A S Q l ' E C O R R E N t i í l A V E R I E S G O D E S E R A G R E D ^ j 
>S Q U E E M B A R C A N P v 
O T R A S N O T I C I A S . 
H U Y E N D E N A S S A U 
314. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , diciembre 8. 
Exteriores da Culi* del 5 x 150 de 
1904 a 85% 
Exterioras da Cuba del S x 100 de 19*9 
98.00. 
Exterioras da Cuba del 4% x 100 de 
1949, 88. 
Fap-ovlarloa da Cuba dal 8 x 100 de 
1962, 84. 
Consolidados dal Havan* Electros del 
5 x 100 da 1952 ai 8 3 ^ 
Ciudad de Burdeos del 8 x 100 do 
1919 77% 
Ciudad da Lyon, dal 6 x 100 da 1919 
11%. 
Ciudad da Marsella del 6 x 100 Je 
1919 77% 
Segunda quincena: no se cotlzd. 
Mes: no se cotlzd. 





Í S ^ i P e o p l e s ' Gas. . . . . . . 
' Puré G i l . . . . . . . . 
R a y Consolidated Copper. 
Readlng 
Rep. Irón and Steel. , 
Royal Dutch, N . Y . . m 
Sears Roebuck. . . „ 
Sinclair Con. Olí. , ' „ * 
Southern Paciflo. . . , » 
Southern Ral lway. m . „ 
Standard 011 of N . J . . 
Studebaker Corporation. 
Tennessaa Copper. . „ , 
T©xa«a Company. . w m 
Texas and Paciflo. w m . 
Tobáceo Proucts. . . « , 
Trascontlnental Olí . m m*m 
Union Paciflo. . . >. 1. 
United Retal l Stores. M , 
U . S. Ind. Alcohol. . , m 
United States Rubber . , 
United States Steel. . . 
Utah Copper 
Westinghouse Electr ic . „ 
"Wlllys Overland. . v*. -
Coca Cola « . 































































E n diferentes ocasiones hemos da-
do cuenta de que se hablan er ibarca-
do para Nassau varios grupos de 
obreros entre los que f iguraban cu-
banos y e s p a ñ o l e s , para trabajar en 
esa i s la en la C o n s t r u c c i ó n del hotel 
" U n i ó n Colonia l" que se e s t i edifi-
cando por la Munson L i n e . 
• E n dichas obras e s t á n empicados 
como dos mi l hombres, siendo la 
m a y o r í a jamaiquinos y naturales de 
aquel la i s la . 
Desde que empezaron a l legar a 
Nassau obreros e s p a ñ o l e s 7 cubanos, 
tanto los jamaiquinos como los natu-
rales de Nassau empezaron a sentir 
celos, pues los capataces daban pre-
ferencia en los trabajos a los obre-
ros e s p a ñ o l e s y cubanos por rendir 
mejor labor y m á s Inteligente. 
E s t o d e t e r m i n ó que el pasado l u -
nes hubiese un a verdadera batal la 
campal entre obreros nativos y j a -
maiquinos, contra cubanos y espa-
ñ o l e s teniendo estos ú l t i m o s que re -
fugiarse en- los barracones, re su l tan-
do de la refriega algunos heridos de 
gravedad y otros leves. 
V j E n vista de los acontecimientos se 
Para entrega Inmediata se ha cotizado j d e s i g n ó fintre log obreros cubanos 
manteca a 10.00 y las costilLis a 9.o- | u n c o m i t é p a r a Cuacar un barco que 
los t r a j e r a de nuevo a Cuba, l o g r á n -
dose contratar al " P r e s i l l a " que co-
b r ó a r a z ó n de $40 por cada pasaje, 
r indiendo el v ia je en 40 horas des-
de Nassau . 
Dicen nuestros informantes que en 
Nassau jr guarecidos en los b a r r a -
cones han quedado como unos 150 
obreros cubanos y e s p a ñ o l e s a quie-
nes se les debe repatr iar enseguida 
pues correa peligro de ser muertos 
Trigo No. z, rojo,/ 
Trigo No. 3, rojoí 120 a 120 314. 
Maíz blanco. No. 1, 72 1|2 a 73 
Maíz blanco, No. 2. 72 314 a 75. 
Avena blanca. No. 3, 45 a 46. 
Avena blanca, Nq. 3, 44 1(4 
Hoy por la m a ñ a n a 2nrn 
este puerto para el de 
vapor americano "Sibonev-'Jor|t 
carga general y pasajeros 41 
E n t r e estos figUra ej • 
monto Gurge l f Delegado 7", Kl^l 
a r Congreso Médico Latin Bríí 
cano. 
A d e m á s embarrarán w . 
L u i s F e r n á n d e z , Amado r 1101 
Vic tor ia Santos, Migle Co. < tjfJ 
lio Abol la , Melchor F r e i x L h 
A n t ó n y sonora, J o s é CJonzáip 
cisco J . Uolsito, Wllliam j l 
otros. ' 55 
E n esto mismo vapor embarc. 
114. 
a 44 1¡ 
P R O D U C T O S DJiJt P U E R C O 
' Para futuros 
manteca: 
entregas se cerrd la 
Enero 1 10.00 
Mayo . . . . 10-20 
V las costillas: 
Enero ^ . . ^ »• 9 52 
Mayo 8-52 
A Z U C A B 
E l azúcar crudo sigue firme y sin va- . 
riar, habiéndose cotizado a 4 centavos o agredidas, toda, vez que ex.ste e l 
costo y flete igual a 5.7S por centrí- , deliberado p r o p ó s i t o de Impedirle 
fuffa • ' que trabaj.an en las obras de cons-
E l ' m a y o r valor en precios altos a l - t r u c c i ó n del Hotel U n i ó n mayor 
canzado en este 
vendió de 7.10 a 




E l refinado se 
O T E O S A R T I C U L O S 
N E W Y O R K , Diciembre 8./ 
Trigo No. 2, rojo Invierno, 134. 
Trigo No. 2. duro invlarno, 133. 
Maíz argentino, C . I . F . , Habana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 52 a 55 112. ' • 
Centeno, No. 2, 101. . . 
Harina patente de primavera, de S.C0 
a 7.00. 
Heno No. 2. de 22 a 24. . « / 
Oleo de primera, 10. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.4S. 
Ritatac, de 2.25 a 3.25. 
Cebollas, da 1.50 a 2.50. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 114. 
Arroz. Fancy Head, de 7 a 7 814. 
Bacalao, de 9 a 11, 
Frijoles, 8.15. 
Tocino refinado, 12.95. 
E l . GANADO E N OEZCAGO 
C H I C A G O , Diciembre 8. 
Colonial 
Agregan los obreros llegados ayer 
que hace varios d í a s cuatro traba-
jadores, tres e s p a f í d l e s y un cubano 
murieron de fiebre m a l a r i a y que el 
ir a enterrar a l cubano muerto no 
encontraron el c a d á v e r , i n f o r m á n d o -
les que y a ihabía sido sepultado. 
E l Superintendente del Hote l 
U n i ó n U n i ó n Colonial t r a t ó de i m -
pedir el embarque de los obreros que 
l legaron ayer; pero ellos alegaron 
que y a t e n í a n sus pasajes pagados 
y e l C ó n s u l americano en aquel la 
Is la inglesa los d e f e n d i ó . 
L o s e s p a ñ o l e s se personaron hoy 
ante el C ó n s u l de E s p a ñ a en la H a -
bana p a r a darle cuenta de los he-
chos y pedir la r e p a t r a c i ó n de los 
e s p a ñ o l e s que e s t á n amenazados en 
Nassau . 
E n aquel la Isla hay solamente 12 
p o l i c í a s , los que son insufictentes pa-
ra protejer a los abreros amenazados 
L o s llegados e n e l " P r e s i l l a " son: 
J u a n V e r a , J u a n Calafey, ü n o f r e 
i N i c o l l a u , B a r t o l o m é S i e r r a , J u a n 
I Obrador, Antomo Nicol lau, Bernardo 
I D í a z , F r a n c i s c o A s m a r , Mateo C a -
I sas , Antonio F Í u g o r , Manuel Miguel , 
las siguientes partidas d e ^ m . 
mi l sacos de azúcar , 5 milftpr 
tabacos, mi l barriles de tabao 
sacos de huesos, dos mil so0,: 
cuero, tres mi l huacales \ 
100 barri les de miel, y 200 
varios . 
| H e r n á n V i d a l , F é l i x V e n t u r a , E a r t o -
Hoy se recibieron 20.000 puertos. E l 1 i o m é Calafet .^Juan Araoy, J o s é G o n -
mercado de puercos está, firme. Se pliÚO, z&lei, M a r c i a l Huguet , R a f a e l Gabe-
por carnes de cerdo de 210 l ibras a j i a ^ F r a n c i s c o Monserrat , J u a n O ü -
2C0, de 8.10 a 8.15 a los carniceros de 
la ciudad. Por cochinos de primera se 
pidió a 8.10. Los pesados se cotizaron 
de 7.90 a 8.15; los ligeros de 8.20 a 8.35 
8 . l ó y I03 más ligeros de 8.00 a S.13. 
•d Furu l t . . 
i Reynold Job B . . 
Int. N i c k e l . . . 
Consolidated Gas 
Austln Nihcolse. . 
Maxwell Motors B . 
R . R . Y 
Chicago New. . — 
S. R . pfd 
Kansas T. T l ' J f . . 
C A J A S A R C H I V O i d . iá t i Seaboard Alr L l n e . . , , 
E n l a Hispano C u b a , ' Vi l legas e,;31058, f;:!lef steel ar<1 Iron-
por Monaerrate 37-D, hoy Avenida ;^Tnl 
de B é l g i c a . 
P R E S T A M O S sobre a l h a j a s y to-
da clase de objetos de valor. 
A L Q U I L E R E S » de muebles y a 
plazos. 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A - S 0 5 4 
10499 10 D> 




































C H I C A G O . Diciembre 8. 
Hoy entraron 4.000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 13.00. 
Hoy entraron 5.500 carneros. E l mer-
cado, de carneros se encontraba baatan-
ver, F r a n c i s c o Busqui t , .Juan Pastor , 
Gabr ie l Ruitos , R a f a e l F e r r a , J a i m e 
Busquet , J o s é T u l i á n , Miguel Satre , 
Jorge Cabanel las , B a r t o l o m é V i d a l , 
S e b a s t i á n Vicent , Dan ie l Nada l , N i -
c o l á s Hugot, Lorenzo Colón» Miguel 
Gomi la , J a i m e B a r c e l ó , Miguel V i -
cent, Pedro Masdl , Gaspar Garc ía , 
J u a n Roca , Bernardo Pingueloar , 
Pedro J u a n Franc i sco T o m á s , Barto -
l o m é J i m é n e z , Miguel Adrover, B . 
S e b a s t i á n Palomer, Antonio Pa lomer , te firme, habiéndose cotizado a 15 cen 
tat-os m á s alto que el pj»eclo alcanzado | J a i m e Ol iver , E s t e b a n B a u z a r , Anto 
ayer y siendo el precio que so pagó 
como m á s alto el de $15.50. Se rendid 
a los carniceros de la ciudad a f l5 .25 . 
S E B S C A S O S B WXNE B A L E S 
C H I C A G O , Diciembre 8. 
I E l cobre sigue firme. E l alambre para 
tendidos eléctricos se cotizó a 14; el 
plomo en entregas Inmediatas y futu-
f ras se cotizó a 87.25. E l hierro sigue 
firme, sr.s precios no han variado de 
ayer a hoy. E l es taño sigue firme, ha-
biendo cotizado de 7.10 a 7.86. T a m -
bién el zinc slgUe firme. K l antimonio 
se cotizó de 6.50 a 6.75 
nio C e r e r a . 
E L " C U B A -
M E R C A D O D E A V E S 
N E W Y O R K , Diciembre S. 
L a s aves estuvieron firmes. Dos pre-
ri.\s fueron los siguientes: Pollos de 
19 a 20 y guanajos de 13 a 21. 
L a s aves emplumadas estuvieron Irre-
gulares. Por los pollos del Oeste se pi-
dió de 24 a 40. Por los guanajos de 15 a 
32. L o s pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron de 46 a 53. 
A N U E V A Y O R K i 
P R E C I O S E S P E C I A L E S I 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
^ L o e prec ios i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p t f ) 
8 « i s m e s e s . S a l e n todos l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s galgos d e l a W a r d L i n o 
También Medidas todo* lo* Lañe* de Habana a Prograst* Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b e 
M a i l S t e a m s h i p C o t 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7918 
WTW. HARRY SM1TH 
Vlce-Pres. y Apéate Genere] 
L A IWAKTEQÜUIIIA V E L QUESO EW 
ITEW T O B S 
N E W Y O R K . Diciembre 8. 
L a mantequilla estuvo firme; los hue-
' vos estuvieron muy firmes. Los fresco? 
extras de primera se cotizaron de 55 a 
58; los de primera de 52 a 54. E l queso 
estuvo también firme. Por el fresco es-
pecia! se pldift de 27 1|2 a 28. 
I iAS PAJPAS E N CHICAGO 
C H I C A O O , Diciembre 6. 
L a s papas sostienen un mercado In-
quieto. Se recibieron 55 carros. L a s de 
WlslonBln en sacos se vendieron de 75 
centavos a' 85 centavos; las de Minne-
sota He vendieron de 75 centavos a S5 
centavos. 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti US. 
ta- y 3a. CIBRB. Telefono A-OIU 
Egido esq. a Paula 
P R O M E D I O S D E N O V I E M B R E 
D E 1 9 2 2 
H A B A N A 
Primera quincena: 3.3080525. 
Segunda quincena: 3.3653045. 
Me.s: 3.31S0486. 
M A T A N Z A S 
Primera quincena: 8.41607. 
Segunda quincena: 3.6 4725, 
Mes: 3.59-792. 
C A R D E N A S 
Primera quincena: No se cotizo. , 
Segunda quincena: no se cotlzd. 
Mes: no se cot izó . 
C I E N F U E G O S 
Primera quincena: no so cotizo. 
Segunda quincena: no se cotlzdf 
Mes: no se cotlzd. 
S A G U A 
Primera quincena: no se cotlzd. 
A d e m á s del Secretarlo de Estado , 
D r . Car los M . de C é s p e d e s y su dis-
t inguida esposa, l legaron ayer de 
W e s t en el vapor ' C u b a " e l Coronel 
J . H . C a r r o l l , í n t i m o amigp del Pre -
sidente H a r d l n g , Mr. I4. C . L a k e r t , J . 
L . M u r r a y , S. S. Grey , J . A . Mac K e e , 
y H . C . Buterney todos de W a s h i n g -
ton. 
T a m b i é n l legaron los seflores 
C é s a r G a r c í a , J u a n Siste, Oswaldo 
V a l d é s de l a P a z y s e ñ o r a , L e o n a r d 
R u a n e , Calixto Enmorado , Manuel 
C . M a r t í n , y derueito Maximi l iano 
F e r n á n d e z . 
E L C L I X H C E 
Procedente de Charles ton y r e -
molcando un l a n c h ó n cargado de 
c a r b ó n , l l e g ó ayer el remolcador 
americano "Cl inchce" . 
E L S K I P T O X C A S T L B 
L A n E r A m A r i o j í 
D E L A A D I AXA 
L a A d u a n a de la Habana reca 
ayer la cantidad de JS?,1.64.57 
E L M O N S E R R A T 
S e g ú n aerograma recibido M 
Agencia de la Trasatlántica e s ^ l 
la en esta p laza el vapor cerren 
p a ñ o l "Monserrat" l legó f e l i J 
ñ a í a ^ ^ 7 POr l a i l 
E L B U E X O S A I R E S 
T a m b i é n se sabe que el vapor BjJ 
nos A i r e s l l e g ó sin novedad el 
6 por la m a ñ a n a a Cádiz. 
E l i C O \ D E W I F R E D O 
Conduciendo carga general y ú 
sajeros s a l d r á el día 20 de Barül 
lona para la Habana, vía pue^osiij 
Norte de E s p a ñ a , Canarias, SanJua 
de Puerto Rico y Santiago de Cu3 
el vapor e s p a ñ o l "Conde Wifredo". 
E L C A D I Z 
T a m b i é n s a l d r á de aquel PuertJ 
para el de la Habana el día 10 di 
corriente el vapor español "Cádiil 
que trae carga general y pasajeral 
M O V I M I E N T O D E VAPORES 
D E L A W A R D L I N E 
Ant i er s a l i ó de New» York parail 
H a b a n a el vapor americano "Y.-y\ 
r a n z a " que trae pasajeros y carp 
general incluyendo en ellas 90 tel 
ladafl de leQbe conder^da, 60 to:f| 
ladas de h a r i n a , 40 de bultos infe 
mables y 27 de bultos de nevera. 
E l vapor C a m a g ü e y salió el Jue^ 
de New Y o r k para la Habana 
1,550 toneladas de carga*general! 
entre el la 900 de cemento, y un « i 
gamen*o de dinamita para los se»! 
res Hendredsont y González Mariaj 
y otro cargamento ríe pólvora d 
los Sres. Aguirres , y Gonzúlpz M| 
r i ñ a . 
E l Ant i l l a sa sa l ió dé Saint Joül 
€1 d í a 2 del corriente y trae 8.0li| 
barr i les de papas y 269 toneladas i 
h a r i n a para este puerto. 
E l Olgas s a l i ó de Kontville M 
la H a b a n a el d í a 6 del corriente | 
trae 9,3 60 barri les de papas. 
E l Sarsorffecs sa l ió el día 5 
New Orleans para este puerto 7^1 
100 toneladas de carga general P'l 
ra 1 H a b a n a y carga en tránsitolj 
r a los puertos de Matanzas 7 aí 
d 6II & B 
E l Cauto, s a l d r á «1 día 13 1 
ac tua l de New Y o r k para la 
n a - V e r c r u z y Tampico ^ía FU»11 
fia. 
E L P A R I S M I N A 
Procedente de New Orleans T « J 
d u c l e n d ó carga general, 48 Pas*|\l 
p a r a l a H a b a ^ y 11 de t r á n s i t o ^ 
puerto ayer e l vapor de 
a m e r i c a n a "Parlsmlna", 
ICE-
L A S S A L I D A S 
E n el d í a *de ayer salieron 
el San Blas ^ 
ferry 7 el Go«J 
g u í e n t e vapores 
Puerto L i m ó n , el i c i ^ ' " A H 
ñor Cobb para K e y West 7 61 I 
ged para Matanzas. 
L O S H I D R O P L A N O S COtO® 
Y P O N C E D E L E O > 
I de Cayo Hueso 
niedia de la U!I 
Procedente de L o n d r e s y con «car 
ga general y 2 pasajeros l l e g ó e l v a 
Por i n g l é s "Skipton Cast le", 
Procedente 
ayer a l a una y meu"* tTij&m 
el hidroplano "Columbus ] 
a varios psjeros entre eljoSnI1' • ff| 
T u r n e r y s e ñ o r a , E a r I sma • 
ñ o r a . „ s¿ 
Con destnio a Cayo H U 7 d . l 
ayer a las dos y cnarent3 ^ 
ponce o6 
> E L F E R R Y 
Conduciendo 2 6 carros de c s r g a 
general l l e g ó procedente de K e y 
West , el ferry Josepl i R. Parro t t . 
tarde el hidroplano 
llevendo a los siguientes 
Mr. J o h n W . Procter, ^•Jppofl'J 
rr i s y s e ñ o r a ; Claronce «.rtafl"!! 
conocido Director del Dep» 
F í s i c o de la Y . M. C- \.-liXti$ 
Faus to R o d r í g u e z , A d m i n i ^ 4, 
la Aeromar lne Airways 
r e g r e s a r á hoy. 
L I B R O O r i C I A l P A R A E l 




Contiene el Reglamento p a r a la e j e c u c i ó n de la Ley 
Impuesto, en vigor desde el d í a l o . de Diciembre. 
Precio doí ejemplar, con buena e n c u a d e r n a c í ó n 
perlor, $1.00. 
P a r a ol Intcríjpr 91-20. 
E L M E J O R L I B R O Q U E S E H A H E C H C 
papel 
De venta por: 
M A Z A , A R R O Y O Y C A S O , S . 
O ' R e Ü I y , 2 2 y 2 4 . 
c e l e f o n o » A - 8 5 2 7 y M - 2 5 6 8 . 
H A B A N A 
E N C 
T c l é g r a ^ 
A N O X C Í J i Á i Ü U kA i f r A i U l l A Dtciamhte 
A C 1 E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
J 
ktfnaéfb i083- Vapor amer,can0| 
I ^ P S R O T T . capltAt* I l a r r l ^ t o n . l 
P- R- nFte de Key "West y consignado & 
. L Branner. ^ ^ J ^ J ^ , 
g^-ift y ^ •• 
l»1'61'" Amalean Jockey: 844 sacos de Cuban 
Tena"B Falr: 975 cartones leche 
F i Flectric: 12 bultos accesorios 
^ r i c a d e Hielo: B8458 botellas 
Fabr f v Gbrcia: 3640 tubos 
f AKU J r a y Ca.: 8745 teja . 
J ^a v Ca : 100 barriles resina 
?baM Cent^ l : 100 id id 
^Lamadrid: 1180 atados duela. . 
5 S s Hnos.: 1000 Idem cortes 
Olllphant: 2099 piezas madera 
? Í F e m n n d e Z : 1425 Id Id 
« L v Ca.: 3621 id Id 
« . 400 cufietes remaches 
? e Í n d e « y Ca.: 940 tados camas y 
iccesorios. 
Cervecera: 600 sacos malta, 
^rellano y Ca. : 124 huacales tubos y 
^cesorios. 
V A V I F I I ^ T O 1033—Vapor americano 
M F L A G L E i l , capitán Albury. pro-
j^ite de Key "West, consignado a R . 
Branner. 
I swift y Ca.: 400 cajas huevos, í l ter-
L o l a s manteca, 14800 kilos puerco, 
M García: 588 cuñetes uvas. 
Gacia Hnos.: 1200 cajhu huevos 
Canales S: 400 Ídem Ídem 
tt Qnlroga: 4,00 Idem Idem 
Ánnonr y Ca.: 29484 kilos puerco 
E Moreno: 100 tercerolas manteca 
Armand e HipJos: 13608 kilos coles, 
j M Guzman: 100 tercerolas manteca 
ÍISCELANEA: 
Crusella y Ca.: 26268 kilos grasa 
Godinez Hnos.: 2000 Mados cortes 
Cuban Portland dements 15'l4 atados 
luelas 
Cuban Coal y Ca.: 21079 kilos carbón 
Fabrica de Hielo: 11G448 botellas 
Pons y Ca.: 2665 t u b ó s . 
Rodriguez Aixalá: 3979 id, 
T. Baile y Ca. : 48 bultos muebles y 
(lanos. 
MANIFIESTO 1034. — Vapor alemán 
^CHWARZWALD, dapitán Kruse^ pro-
edent» de Hamburgo y consignado a 
leilbut Clasing. 
D E H A M B U R G O 
C. Arnoluson y Ca.: 25 cajas vino, 7 
Quitos muebles. 
R L G: 500 sacos arro i 
L : 200 idem Idem., 
I3CELANEA: 
Ca. Licorera: 600 garrafones vacies, 
|0 sacos botellas. á 
M S Lopo: 3000 garrafones vacios 
A Bhrrio: 1 caja efectos 
TVllson y Ca.: 3 id accesorloa 
A P Baro: 15 cajas vasos 
F Taqueched: 2 cajas droga* 
Drorueria Barrera: 2 Id id 
Y Adrián: 3 cajas metal 
Martin e Iglesias: 41 bultos pe.pel 
Parajon C . y Ca.: 4 cajas cintas 
Kuntz J : l caja drogas 
Meníndez R . y Co.: 3 id. Juguetes 
Graells y a.: 1 coche. 
H Clasing: 2 cajas hojalata 
J R Pí-.ges: 2 id anuncios 
Escalante C. y Ca.r 3 cajas Juguetes 
Suarez y Soto; 2 barriles loza 
G Pedroarias y Ca.: 2 cajas Id 
Pernas M: 2 idem medias 
E T Haschez: 10 cajas papel 
C Berkowitz: 6 Oijas quincalla 
Gutman B . y Ca.: 5 cjas vidrio 
Larrazamal y Ca.: 3 en jan juguetes 
Mufioz y Ca.: l Idem lej'doa 
J Fernandez y Ca. : 1 Idem Idem 
GBroderman y Ca.: 11 cajas botellas. 
m Evertz: 1 caj,^ efectos 
RH A M B E R E S 
^Nestle A. S. MTlk: 45 cajas chocolate 
JSCELANBA: 
l. Lito^ráílci: 1 caja pledraa 
K Ca.TstrllIon: 1 Idem tejidos 
P Alvarez: 10 barriles vidrio 
Miranda P: 5 ídem Idem 
Otaolanrruchl y Ca,: 3 cajas aluminio 
larrea y C i . : 4 Idem idem 
P Martínez: 2 Idem Idem 
* Pelea: 4 idern Idem 
Estefanl y Ca.: 2 Idem Idem 
J Alvarez: 00 bultos accesorios coches 
«enéndez Hnos.: 3 fardos tejidos 
Toyos T. y Ca.: it Idem "idem 
^nzalez y Marina: l cni'x escopetas, 
i™** S. y ca . ; l Mem tejidos 
^Fernandez 7 Ca,: 1 Idem Idem 
ntrai EleUrío-.:- m CfIja?, ac^esirlns 
197 a t i i - s calderos 
«Tí 3 Idem Idem 
£1 Espej0: 490 cajas vidrio 
J ¡Ji 8 idem Idem 
! C C: 30 Idem Idem. 
• y Ca.: 2 Idem idem . 
J C: 10 Idem idem 
1 R: 85 cajaa vidrios 
l°Q- U Idem idem 
J de la Fuente: 2 cajas calzado 
A D: 8 Idem Idem 
Thral l y Co.: I cajtL motor 
B Ramos: 1 bulto drogas 
C García: 1 máquina de coser 
American R . Express: 24 bultos ex-
presos'. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
M A N I F I E S T O 7.0S«. Vapor america-
no J R P A R R O T , capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a R 
T». Brannerw 
V I V E R E S : 
Swift y Co.: 10 tercerolas manteca, 
25.970 kilos puerco 
Gonariez y Suarez: 8887 Id. tocino 
N . Alvaré y Co.: 200 tercerolas man-
teca.- % 
P Tanez: 400 cajas Idem 
-N. M . : 1.008 bucales uvas 
R . Huguet: 756 cajas manzanas 
Alvarlño López: 1000 id peras 
V . Mestre: 100 tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A : 
Cuhftn Coal Co.: 87.103 kilos carbón 
Lykes Bros: 155 cerdos. 
M . Robalna: 98 idem, 22 vacas, 13 
crias. 
Ford Motor: 15 autos., 
J . Ulloa: 3 Idem Idem 
D . Si lva: 4 Idem idem 
Crusellas y Co.: 54.122 kilos grasa 
A Castro y Co.: 69 bultos muebles 
Godinez y Hno.: 2000 atados cortas 
M Otaduy: 1 pieza maulnarla . 
F . de Hielo: 57834 hotellbs 
M A N I F I E S T O 1.087. Remolcador ame 
ricano C L I N C H C O , capitán •Williams, 
procedente de Charleston, consignado a 
Pelleya Hno. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.088. LanchOn ameri-
cano A . W . THOMPSON, capitán Hoo-
per, procedente de Charleston, consig-
nado a Pelleya Hno. 
Pelleya Hno.: 4.128 tonelaJdaa de car-
bón mineral. 
M E R C A D O P E C Ü ^ ' O 
D I C I E M B R E S 
1.A 33IT TTB 
TA mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
# Vacuno, de 5 112 a 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 y 12 centavos. 
Lanar, d© 6 a 8 centavos. ' 
C a s a B l a n c a , diciembre 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el v iernes a las 
áiei.e a. m. : Es tados Unidos , pertur-
b a c i ó n en grandes lagos, persiste el 
fr ío en las m o n t a ñ a s y E s t a d o s ve, , 
cinos. Golfo de M é x i c o , buen tiempo,! 
l a r ^ m e l r o l igeramente bajo le ñ o r - ' 
mal , en el extremo occidental . V i e n -
tos moderados de l a r e g i ó n Sur . 
P r o n ó s t i c o para l a I s l a : buen t lem, 
po esta noche y el s á b a d o , c o n t i n ú a 
el aumento de los temperaturas , 
vientos moderados principalmente 
del segundo cnadrante. 
Obsorratorlo Nac ional . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de losbanco s afectados 
por la crisis se cotizaron como sigue: 
E N L A B O L S A 
Banco Espaftol de 10 a 11^ 
Banco de Upmann a 9. 
Banco de Penabad de 14 a 20. v 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cadJi uno, 
F U E R A D E B O L S A 
Banco Nacional de 25 a 27. 
Banco Espaftol de 10 1|2 a 11 1J4. 
Banco Internacional da 3)4 a 1 114., 
Banco de Dlgón Hno., de 62 a 66, 
Banob de Upmann de 10 a 12. 
Banco Peniibad á 14 1|2. 
Caja del Centro Asturiano a 70. 
B A N C O N A C I O N A L 
D E C O M E R C I O 
L a Junta Liquidadora del Banco Na-
cional de Comercio ha acordjuio abonar 
a BUS cuentacorreivtistas un dividendo 
de cinco por ciento a cuenta de la 11-
duldación final de dicho banco, < 
Secreta ría do Agrlcnltnra 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s c e C a m b i o s 
D I C I E M B R E 8 
Plaza Tipos 
Firme, pero poco activo rlgifi ayer el 
mercado local de valores, sin que se re-
portara venti. alguna en pizarra. 
Extraoficlalmente se operfl en bonos 
de Cuba del seis y cinco por ciento en 
obligraciones del Ayuntamiento de la H a -
baná, en acciones de los Ferrocarriles 
Unidos Licorera Cubana, Navieras, H a - | 
vana Electric, Teléfono Internacional y 
Cuban Telephone, preferidas. 
L a demanda en los principales valores 
fué bastante buena y regular «n las in-
dustriales y Navieraa 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. » , 
Londres, 60 d|v » . 
París , cable. . • . 
París , vlsün . . « M I 











M A R C A S D E G A N A D O 
M A R C A S : Se han concedido a los se-
ñores Emilio Nápoles Arango, Slm6n 
Monzón- y Pella, N ico lás Péres Romero, 
José Orihuela y Sánche», Clemente F e r -
nández Morell, Alfredo Rodrigues Gar-
cía, Pastor Vl l la lón Quintana, oJsé C a -
ridad Santos Sánchez, Leoncio OHVA F l -
g-Ueredo, Enrique Fernández Jares, A l -
berto Gulchlney, Francisco Goenaga, y 
Bríg ida Ojeda, las ln«crlpciones de las 
marcas que para séftalar ganado solici-
taron regla tr-W. • 
E L C E N T R A L " A M E R I C A " 
E l día 4, a las seis de la mañana dtfi 
comienzo la zafra este Central, 
E s t í m a s e que su producclfin será de 
150 a 175.000 sacos de 13 arrobas. 
Cerrfl el merd-vdo firme y poco activo. 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
España , vista 15.58 
Italia, vista, i U Ú * tí ** U 6.05 
zurlch, vista w . a > . . M 18.95 
Hong Kong, v is ta . 64.20 
Amsterdam, vis ta . , te « . 39.97 
Copenhague, v is ta . K . , „ 
Christlanía, v is ta , m- m m m * 
Estocolmo, v is ta . • M, w M » 
Montreal. . . M M » . % 
Berl ín . . . - . - ^ - . w . . 2.25 
D I C I E M B R E S 
Comp. Venn-
filATADERO D E DETTANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 64» 
Cerda, 75. 
F . C . Unidos. *, w . • M w 
Havana Electric, pref. , « 
Idem comunes. . . . . M • 
Teléfono, preferidas, M M • 
Teléfono, comunes. w . - , 
Inter. Teelphone Co . M . 
Naviera, preferidas., . » 
Naviera, comunes. ., M . . 
! Manufacturera, pref. « W M 
: Manufacturen*, com. * • « 
'Licorera, preferidas^ . „ . 
Licorera, comunes. „ « - « 
Jarcia, -preferidas, „ » , * 
Jarcia, sindicadas, v 'a me ú 
Jarcia, comunes, 4 *• • £ M 
Jarcia,, sindicadas., . . w 
















KOTAJtZOS D E TXTRKO 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial do la Bolsa de la Habana Pedro A . 
Molino y Oscar Fernandez. 
Andrés a . Oamplfla, Sindico Presi-
dente.—Bngenlo E . Carag-ol, Secretarlo 
Contador. 
T I P O S D E C A M B I O S 
D I C I E M B R E S 
T f f S H A T X O K A i C I T Y BAJTOC 
N E W T O R K , cable. . , , . 3132 
N E W Y O R K , v i s ta , Í[n 
L O N D R E S , cable. , , , , , <-K9 % 
L O N D R E S , v is ta , „ , , . « 4.59 
P A R I S , orible T,20 
P A R I S , v i s ta , 7,11 
B R U S E L A S , v i s ta . , . . . , «.55 
E S P A S A , cable , 
ESPAÑA, vista. , » fe-íl ¿í' ¿ v 
ITALIA» v i s ta . 
IÍJRICH, v i s ta . 
HONG-GONG. v i s ta . . m M 
A M S T E R D A M , v is ta „ . , « 
C O P E N H A G U E . v lS ta , . . „ 
E S T O C O L M O . v i s ta . . m m m 
C H R T S T I A N I A . vi « t a . ¿ , „ 
M O N T R E A L . „ , 180 % 






L A S C O M A S T M A C I Z A S V ' C O N T I -
Ñ E N T A L ' ^ S E ' C O N S I D E R A N | E N 
T O D A S P A R T E S D E L M U N D O C O -
M O I N S U P E R A B L E S , f A B A R A T A N 
E L S E R V I C I O D E L 1 C A M I O N P O R 
S U . L A R G A D U R A C I O N . 50 A5JOS 
D E E X P E R I E N C I A ? F A B R I L 
Eristíurii pan carros Americano» j Eropess 
M O N T A L V O & Í E P P I N G E R 















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M A T A D E R O IND U S T E TAI. 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero'se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 




E WT B A D Af l D E GAU^XJO 
Do Cienfuegoa llegaron cinco carros 
con ganado vacuno para la Matanza, 
consignados a la casa L y k e s Bros« 
D I C I E M B R E I 
Comp. "Vena. 
C O M I T E P E R M A N E N T E 
E n Já tarde de ayer celebró ses ión el 
Comité Permanente de Corporaciones 
Económicas , tratando sobre ela organi-
zación del segundo Congreso Nacional 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s y acor-
dando reunirse nuevamente el próximo 
lunes por la tarde a la hora le cos-
tumbre. 
I 
P on04 bultos trancl u C: 1 éaia vMrf« ¿aja vidrio 
^ t R COBB' capitán Phelan, 
nto de Rey West, consl-nado a 
lj- «ranner 
^-RES: 
H I0orre,8: 3 Idem Idem • 
L ;eT0: 3 í ^ m Idem 
^ S A - IDEM ,DEM 
"'"natl L T03 ^cesorios 
b»n Y ' 7 Ca3a3 c a d e n " . ^ ^ « • I c a n Jockey 1 caja fie 
>»ODTJCTos QEtMlCOS 
* A a a I N D U S T B I A S 
Cítrico0, Tartárlco. Oválico 
Cnc 7 t0do otro Acldo 
SO A C A U S T 1 C A ^ ^ 
Bodas 
F O R M 0 L 40 O'O 
fcAcelt« de P „ 0!,6n- ^'naza y 
Í i T l : « l A 8 Z 7 An,mal 
* H I E B B O 
T H n u S E L L A ToI>0 
t w Y o r k . *• * * * * * * 
S A N T I A G O . 
C O M P R E L A G O M A 
A D E C U A D A 
L a goma de c a m i ó n que hoy 
d ía l l ena todos los requisitos 
de t r a c c i ó n , acoJlnamlente y 
extenso radio de a c c i ó n , es l a 
Goddyear N e u m á t i c a para C a -
m i ó n . 
A c a r r e a enormes cargas ; 
acoj ina a l c a m i ó n como no lo 
hace goma a lguna y protege 
a l motor contra l a t r e p i d a c i ó n 
y e l castigo de l piso. 
Todo esto lo hace a menos 
costo por cada m i l l a que m e d a . 
C o n s ú l t e n o s sus problemas 
de transporte. 
G O O D ^ B A R 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, (deuda 
Interior, 
República de Cuba 4̂  por 
ciento, V . M M 
República de Cuba. (1914 
Morgan, ^ - • 
República do Cuba, (1917, 
Tesoro. M « . . v H • - • 
t tepúHlca do Cuba (1917, 
puertos, M M • « • M • • 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca, m m . - « M ~ > 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca, . V . M M . • • 
Ferrocarriles Unidos (per-
p é t u a s . . . w .< . . . 
Banco Territorial Serle A . 
Banco Territorial, serle B 
en circulación |2.000.000. 
Gfee y Electricidad. . . >. 
Havana Electrlo R y . b . ú 
Ravana Electrlo Ry. H i p , 
ten circulación^ pesos 
6.000.000, . . . ^ . « . 
Electric. Stgo. de C u b a , . 
Matadero l a . H i p , • M M M 
Cuban Telephone., „ „ . , , 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca4 . . . « . « 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional., . . . . . . . M« 
acciona 
E , C . Unidos. , - „ ^ » -
G 0|0 Havana Electrlo pre-
feridas. . . . • • * < M > M 
Havana Electrlo com. . . . 
Nuevrt Fabrica de Hielo „ 
Cervecera Int. pref. ^ . « 
Cervecera I n L , com, . » . . 
Teléfono, preferidas, t [ti.ii 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp . . . , i . *. -
7 ©lo Naviera, pref. m 
Naviera, comunes. , - . , 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas, idr M *r ' y H* M * 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ^l.100.00O, co-
' m u ñ e s . . . . . . • - -
I Unión Hispano Americana 
de Seguros. 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Ruber Co., pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. . . , w w 
C a . Manufacturera Naclo-
TLSA, comunes. „ . . . . 
7% C a Licorera Cubana 
preferida^. * » •. . . 
Licorera CubarM, com. . m 
Compaflla Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación Jl .000.000. . 
C a Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
1.300.000, com i 
1% C a . de Jarcia do Matan-
zas, preferidas. . . . 
T% C a . do Jarcia do Ma-
tanzas, pref. s inda, ü • Lt 
Ca. de Jarcia do Matanzas 
comunes. . . • w M •* M.M 
Oa. do Jarcia do Matanzas 
cera. Sindicadas. . . . . . . 
8 oí© " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guro», y Fianzas, pref. . 
guros y fianzas, pref. w 

































C o n p i a d e S e p r o s y F i a n z a s 
" C I E N F Ü E G O 
S . A * 
A n u n c i o s d e s u b a s t a d e f a b r í c a d o r » 
E s t a C o m p a ñ í a a d m i t i r á p r o p o s i c i o n e s e n p E e -
go c e r r a d o h a s t a l a s d o c e d e l d í a 2 0 d e D i c i e m b r e 
d e l c o r r i e n t e a ñ o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e s a e d i f i -
c i o s o c i a l 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e b e r á n s e r b e c b a s d e a c o e r -
d o c o n e l c o n t r a t o , m e m o r i a s y p l a n o s q u e s e b a D a n 
d e m a n i f i e s t o e n l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , s i t a e n 
l a c a l l e d e H o u r r u i t i n e r . n ú m e r o 4 5 , e n l a d u d a d d e 
C i e n f u c g o » , y e n l a A g e u c w txcbenl ¿i h C c n p » 
ñ í a , a c a r g o d e los s e ñ o r e s J . C a l l e y C í a . , S . e n C 
e n l a ca l l e d e O f i c i o s , 1 2 y 1 4 , H a b a n a . 
T o d a s l a s p r o p o s i c i o n e s se a j u s t a r á n a l m o d e l o 
r e d a c t a d o apor l a C o m p a ñ í a y q u e l a m i s m a s u m i n i s -
t r a r á a l o sa in tere sados , a fin d e q u e b a y a u n i f o r m i -
d a d e n e l l a s . 
C i e n f u e g o s , N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 , 
E U S E O R A N G E L , 
P r e s i d e n t e . 
C 8^19 
N . G E L A T S & C o . 
A O T T I A R . I G » - I O S . B A . N Q t J B R O « . H A B A S * A . ^ 
t e h w - h o s C B E P E S B E V I A J E R O S m u * * f . 
• n t o d a s p a r t e s d e l ' m u n d o 
C A R T A S D E C K E D Í T O C m C U t ^ K E S ^ 
e r r f a s m e j o r e s c o n d í C í c ' n e w . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f r o s ^ 
i 
i r 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n ©ota- ¿eccíAn 
*~ p a g a n d o I n t e r e s e s a l S % a n u a l . —• 






















C L E A R I N G H 0 U S E 
H A B A N A 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearln» House de la Habana 
ascendieron a ?2 .981 .975 .93-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN P E S B O , 6. S l reoc ión Telegráfica: "Imprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T i F I F F O N f l C * A-4 730.—Dpto. de Tráfico y Flete». . 
• V l ^ V i ^ » A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y AlmacÍA 
C O S T A N O R T E 
Los váporos " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " «aldrán de este puerU 
todas las semanas, aliernativamente, para los de N U B V I T A S . M A N A T I T 
P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrA de este puerto el miércoles 6 del actual, para 
os puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Los vapores " G I B A R A " . " J U L I A * . " J U L I A N ALONSO" y "HABANA" saV 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente para los de T A R A 
FA. G I B A R A (HolRiiín), V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mayarl. Antllla y Prestor). 
RAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) . BARACOA, GUANTANAMO (Boquc-ón 
o Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . ^ • 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. ra. del an-
terior al de la salida. 
Vapor " J U L I A " saldrá de este puerto el sábado, día 9 del actual nara 
os puertos arriba mencionados, <xcep uando B A Ñ E S . ' 
Este buque recibirá carga a fleje corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba íVta Puerto Tarafa) . para 1A estaciones sliruien'tes-
MORON, E D E N , D E L I A . O E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O CUNAGÍTA 
CAONAO. WOODIN, DONATO, .TIQUI, J A R O N U . L O M B I U L O S O L A S E N A , 
DO, LUGAREÑO, C I E G O DB A V I L A . SANTO TOMAS. L A R F D O N D A C F 
R A L L O S , PINA. C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O . L A Q U I N T A P A T R I A 
F A L L A , J A G T T E T A L Y CHAMBAS. VÍOÍINIA, .f A I R I A 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para loa de PTTrM 
F U E G O S , C A S I L D A . T U N A S DB ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SHR 
G U A Y A B A L ^ M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA Y S A N T I A -
Vapor " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " saldrá, de esto puerto el día 10 del ae 
tual, para los puertos arriba mencionados. ac" 
Recibe carga ©n el Segundo Espigón de Paula, 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O B ANTOMW DJIZi C O l . l . A B i . 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mea * la* s _ 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, N I A G A R A , B E R R A C O S P i n ? * ™ 
E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , SANTA L U C I A , MINAS (de MaL^hamh^J0 
Río del Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y L ¿ Fe . Matahambre). 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B "OAMPBCHB" 
Saldrá toflos los sábados de este puerto directo para Calbarlín m f M M 
do carga a flete corrido para Punta de San Juan v Punta A w ^ ' ! r . 
miércoles hasta las 9 a .m. del día ,le salida Alegre, desde el 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D 1 B E C T O S A GUANTANAMO Y S A N T I A G O D E CTTBA> 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada "S fLu A 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba Santo n r f m i ^ cT as <sfbado) 
Macorís (R p San Juan, M a y f ^ e z ! AgSadlüa y Foncî P ^ Pedr0 d0 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el .lín * ^ . ^tif K ' 
r 
A g e n t e s H c f a c i a r i o s — C a j a s d e Scg tmt feuJ—Seguros 
c o n t r a I n c e n d i o s , M a r í t i m o s , d e Ántemé**]** y A c c i -
d e n t e s d e l T r a b a j o . 
D e p á r t a m e s t ? d e B i e n e s y T e r r e n o s . 
€StúÍ6 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autor izada é s t a S e c c i ó n por la 
J u n t a D i r e c t i r a para celebrar un 
baile en la noche del d ía 10 del co-
rriente en los suntuosos salones del 
Centro Gallego, se hace p ú b l i c o para 
conocimiento de todos los asociados. 
L a fiesta s e r á de pago y e l precio 
de los billetes, U N P E S O C I N -
C U E N T A centavos el f a m i l i a r y U N 
PESO el personal. 
P a r a concurr ir a esta fiesta, ade-
m á s del correspondiente billete h a -
brá que presentar a las comisiones 
de puerta, el recibo del mes de la 
fecha y el Carnet de Ident idad. 
No se p e r m i t i r á la entrada a los 
menores de 16 a ñ o s y la S e c c i ó n a m -
parada y cumpliendo las leyes socia» 
les, p o d r á rechazar o r e t i r a r del lo-
cal a cualquier asistente que altere 
el orden o falte a las convenienciat 
sociales: sin que por ello tenga qu« 
dar e x p l i c a c i ó n a lguna. 
A esta fiesta p o d r á n as is t ir los aso-
ciados del Centro Gallego» con igua-
les deberes y derechos que los aso-
cia QO s del Centro Asturiano. 
L a s puortas se abr i rán a las 8 d« 
la noche y el baile dará principio a 
las nueve. 
Habana , Diciembre 6 de 1321 . 
C9368 
Alberto R o d r i g u e » . 
Secretarlo 
4 ;d-7 
G I B I M H R f l M U I C I I D E W O L F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x t i n s i v o s 
- - e n l a R e p & b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
I d A - I í 9 4 . - 0 t o a p i a , I 8 . - H a t a i B 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i c i e m b r e 9 d 
C A S O S Y C O S A S 
E S D R U J U L O S R I M A D O S 
E r a un poeta r o m á n t i c o 
e s c é p t i c o y m e l a n c ó l i c o , 
qno compuso triste c á n t co 
e n i g m á t i c o y s i m b ó l i c o , 
G e r t o cr í t i co co l ér i co 
inspirado en la D o g m á t i c a , 
l l a m ó l e / z á n g a n o histérico 
y b á r b a r o sin g r a m á t i c a . 
F u é tan á s p e r o en la crít ica, 
tan m i s é r r i m o y d e s p ó t i c o , 
que con p é r f i d a i m p o l í t i c a 
lo tildaba de e s t r a m b ó t i c o . 
Inmóvi l cual un i n v á l i d o 
q u e d ó s e el poeta l ír ico, 
y con un l é x i c o c á l i d o 
dijo al bel co s a t í r i c o : 
— S i de c r í t i c o p o é t i c o 
te la das en ese ar t í cu lo , 
es tu saber h i p o t é t i c o , 
á t o m o torpe y r idículo . 
Y aunque pretendas ser á c i d o 
con tu réc ipe retór ico , 
a m í me resultas p l á c i d o , 
puucs eres á c i d o . . . b ó r i c o . 
Sergio A C E B A L . 
Ü N F O T O G R A F O D E L A 
P O L I C I A R E F I E R E S U S 
M A L E S 
H a b í a e s t a d o e n m a l a s c o n d í d o -
ses de s a l u d d u r a n t e u n a ñ o , d e -
c l a r a e l s e ñ o r G ó m e z . A h o r a es-
t á s a n o . 
T R 1 B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
• K E C C B S O S D E C L A R A D O S 
L U G A R 
S I N 
L a B a l » de lo C r i m i n a l del T r l -
Tíunal S u p i « m o h a declarado sin lu -
•«ar los s iguientes recursos de casa-
c i ó n : 
E l de V í c t o r R i v e r o H e r n á n d e z o 
; "Víctor R i v e r a F a c e n d a , contra el 
¿fal lo d » l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
•<Tie lo c o n d e n ó en cansa por homi-
teidio. 
K l de Domingo R o r i r a , contra el 
ftnllo dte l a A u d i e n c i a do C a m a g ü e y 
t iue lo c o n d e n ó en cansa por rapto. 
Y e l de Manne l R o d r i g u e » M e n é n -
*der, contra el fal lo de l a Aud ien -
c i a de S a n t a C l a r a , que lo c o n d e n ó 
«en cansa por atentado, 
I K 8 U S T A N C I A B L H 
Se dec lara f i rme , por Insustanc ia-
"ble, l a s e t é n e l a de l a A u d i e n c i a de 
Mataiueas en causa seguida a Sa lus-
t i a n o v A K i n e z A T m r e z , por disparo 
de a r m a da fuego. 
E X L A A Ü D T E X C L A 
P L E I T O E N C O B R O D E P E » O S 
L a S a l a do lo CITÍ I , yistos los 
autos del ju ic io de menor c u a n t í a 
qne, en cobro do pesos s lgnlera J o s é 
G a r c í a M a s r i d a l c o n t r a E n r l q n o P é -
r e z F e r n á n d e z , ambos del comercio 
de esta p l a z a ; antog que se encon 
nen notificaciones en el d ía de hoy, 
en la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo 
C iv i l y 
trat lvo: 
de lo Contencioso-adminis-
L E T R A D O S 
Lorenzo E r b i t l , Sergio L . M o r é , 
R a m ó n Goizueta; H i l a r i o C . B r l t o ; 
J o s é G u e r r a L ó p e z ; Ju l i o Dehogues; 
Salvador G a r c í a R a u d o s ; J o a q u í n 
J . P a r d o ; I s m a e l L . V l l lav icenc io ; 
J o s é M. G i s p e r t ; Oscar B a r c é l ó ; A l -
fredo H . V a l d é s ; F e r n a n d o G . C a -
r r a t a l á ; Manue l F . S u p e r v i n e ; A l -
fredo P ó r t e l a ; R a f a e l T e j o L o r e d o ; 
Ange l Caif ias; A le jandro E . R i v e r o ; 
Sa lvador G a r c í a R a m o s ; Car los de 
l a T o r r e ; R a f a e l C ó r d o b a ; Alberto 
Ort i z ; Antonio Caba l l ero ; Antonio 
G . Santa M a r i n a ; F r a n c i s c o O. de los 
R e y e s ; J o a q u í n Ocbotorena; P e r i -
Jc le s S e r l s ; J . F r a n c o ; F r a n c i s c o 
L á m e l a s ; F e r n a n d o P e l l a ; Gui l l ermo 
R . M u i ñ a ; Antonio Gonzj lez L ó p e z ; 
Angel F e r n á n d e z L a r r l n a g a ; Alfredo 
Casu l l eras ; Pedro H e r r e r a Sotolon-
go; J o s é Rosado; Car los M. G u e r r a ; 
R a f a e l G u a s I n c l á n ; E u l o g i o S a r -
dlfias; Oscar E d r e í r a ; J u a n F r a n -
cisco Aedo. 
P R O C U R A D O R E S 
V i l o m a r a ; F . R a z ó n ; L e a n é s ; 
V é l e z ; M o n t a l v o ; é A . F e r n á n d e z ; I . 
R e c i o ; A . V e V r d é s ; F o r n a g u e r a ; J . 
A . R u i z ; P in tado; H . Beni tez; A l -
varez; M e n é n d e z ; U . G ó m e z ; M . del 
Cr i s to ; R e n d ó n ; R . G r a n a d o s ; C a -
t r a b a n pendientes de a p e l a c i ó n o í d a rrasco; R o c a ; V á z q u e z ; S p í n o l a ; M l -
a l actor contra el fallo del J u e z de 
P r i m e r a I n s t a n c i a del Sur , que decla-
rando s in lugar l a demanda la con-
d e n ó a l pago de las costas, ha fa l l a -
do, C O N F I R M A N D O el fallo del 
J u e z , con las costas de l a segunda 
Instanc ia a cargo de dicho apelante. 
S E N T E N C I A S 
r ó ; Perdomo; M. T r u j l l l o ; M i r a n d a ; 
P . F e r r e r ; R o u c o ; B a r r e a l ; P e r e i r a ; 
L ó s e o s ; E s p i n o s a ; R e g u e r a ; J i m é -
nez; C á r d e n a s ; D í a z ; A , G ó m e z ; F r a 
ga; E d a e t a ; M a z ó n . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
F e r n a n d o F . T a r í c h e ; Antonio 
T o r n ó s e ; Osvaldo O. C a r d o n a ; J u a n 
R . Medina; R a m ó n I l l a s ; E r n e s t o 
"Tanlac me hizo sentirme muy 
bien de nuevo, en poco tiempo, y no 
puedo menos que recomendarlo" de-
c l a r ó el s e ñ o r don Feder i co G ó m e z , 
f o t ó g r a f o oficial del Departamento 
de P o l i c í a de la H a b a n a , que reside 
en le cal le P é r e z n ú m e r o 47. J e s ú s 
dol Monte, H a b a n a . 
"Durante un a ñ o estuve en mal 
estado de sa lud , a pesar de que no 
puedo decir que estaba precisamente 
enfermo. T e n í a muy poco apetito y 
con frecuencia e l a l imento me h a c í a 
d a ñ o . Me molestaban los gases y la 
acidez del e s t ó m a g o , en especial des-
p u é s de una abundante comida, y 
c o m p r e n d í que Iba perdiendo fuerza 
y e n e r g í a . Desde luego c o m e n c é 
preocuparme de mi estado. 
"Pero T a n l a c ha corregido y a l a 
mayor parte de mis males y siento 
que voy recobrando las fuerzas. L e 
nuevo gozo de apetito e s p l é n d i d o y 
y a no sufro de agruras de e s t ó m a g o 
ni gases por I n d i g e s t i ó n í e s p u é s de 
las comidas. Tengo la seguridad de 
que cualquiera que sufra como yo 
sufr í , no c o m e t e r á una e q u i v o c a c i ó n 
si toma T a n l a c " . 
Miles de personas se quejan del 
mismo estado que describe el s e ñ o r 
G ó m e z y se sienten semi-enfermas, 
tienen trastornos de la d i g e s t i ó n y 
e s t á n agotadas. T a n l a c hace desapa 
recer la I n d i g e s t i ó n y otros males que 
minan la v i ta l idad y que producen 
un estado de agotamiento, debido a 
que v a a l origen del m a l , tonifica el 
e s t ó m a g o y otros ó r g a n o s , de modo 
que entonces pueden l levar a cabo 
sus funciones en forma debida, y e l 
enfermo siente pronto el resurg ir 
glorioso del nuevo "vigor, e n e r g í a y 
sa lud. 
T a n l a c se vende en todas las dro 
g u e r í a s y f a r m a c J í i s . 
M A T A N C E R A S 
A L C O M E N Z A R . 
l a labor social que en Matanzas 
me confiere el D I A R I O D E L A MA-
R I N A : sean de s a l u t a c i ó n las prime-
ras l í n e a s que escr iba: 
para los c o m p a ñ e r o s todos de la 
prensa; para los lectores del impor-
tante rotativo con quienes desde hoy 
s o s t e n d r é diarias causerles, 
y mi m á s grande e m p e ñ o s e r á , tener 
a l corriente a los que me lean de 
cuanto a q u í acontezca soclalmento j 
pueda Interesarles . 
Cumplido y a este c o r t é s deber, I n i -
c í e s e desde ,hoy y éon. estas l í n e a s 
el conocimiento y e l favor que espe-
P o n d r ó en ellas toda mi voluntad ro de los lectores del D I A R I O , 
B O D A S D I S T I N G U I D A S 
F i j a d a s e s t á n para el 30. 
Bodas l lamadas a gran luc imien-
to y gran auge, por el rango social 
de los novios y por l á s s i m p a t í a s y 
las consideraciones que en nuestro 
smart disfrutan sus famil ias . 
Me refiero a l enlace de l a bel la , 
elegante y d is t inguida s e ñ o r i t a H o r -
tensia V a l d é s C a r t a y a , y el j o v e n I n -
geniero Jul io Cas tro y Asunsolo . 
C O N S E R V A T O R I O " M A U R T 
E n el conservatorio de m ú s i c a 
'"Maurl", incorporado a l Conserva-
torio Nacional , tuvieron efecto el 
pasado lunes 10T e x á m e n e s de f in 
de curso ( 1 9 2 1 , 1 9 2 2 ) v i é n d o s e con 
tal motivo c o n c u r r i d í s i m o el local 
dei Conservatorio " M a u n ' - , sito en 
San L á z a r o 5 6. V í b o r a . 
E l maestro Huber t de B l a n c h pre-
s i d i ó los e x á m e n e s , que fueron u n 
g a l a r d ó n para el Conservator io , por 
l a buena e n s e ñ a n z a que demostra-
ron recibir en el mismo los a lumnos 
V é a n s e las clasif icaciones que obtu, 
vieron: 
E n l a causa i n s t r u i d a a los h e r m a -
mos A n d r é s y L o r e n z o Santer , h a 
dictado sentencia l a S a l a P r i m e r a 
de lo C r i m i n a l . 
A m b o s eran acusados por e l M i -
n is ter io F i s c a l , qce s o l i c i t ó se i m -
pus i eran a cada uno da ellos dos pe-
nas de cuatro meses 7 un d í a do 
arres to mayor , como autores de otros 
tantos delitos de estafa. 
L a S a l a absuelve l ibremente a l 
pr imero y condena a Lorenzo , en l a n á n d e z ; E n r i q u e R 
f o r m a Interesada por el F i s c a l . ¡ fredo V . G o n z á l e z . 
A n d r é s f u é defendido por e l doc- | 
l o r R i c a r d o Ponce. 
T a m b i é n h a sido l ibremente ab / i / t i i p p n n i T / u i o 
suelto Por l a S a l a Segunda, confor- t í U W r i i K t n C I A u 
me lo Interesara la defensa, a c a r g o ' 
del L e t r a d o doctor Gonzalo V e r a n e a , ) 
e l procesado R a f a e l F e r n á n d e z A l o n -
so, para quien s o l i c i t ó el Ministerio 
P ú b l i c o 1 a ñ o y 1 d í a de p r i s i ó n 
correcc ional , por consideradlo r e s 
Solfeo y T e o r í a 
P r i m e r grado .—Josef ina 
Alvarez R o m a y ; Oscar Ort i z ; E s t a - S o f í a J u l i á , M a r í a Anton ia 
nislao Hermoso; Aure l i o Hoyo; M a - , Mercedes C a s a ñ a , E s p e r a n z a C a s a ñ a 
P é r e z , 
V i d a l ; 
r ía del C a r m e n R o d r í g u e z ; Alfredo 
M á r q u e z ; Alberto M a r l l l ; M a r y l n 
R e i n ó s e ; J o s é Meneses V a l d é s ; Ge-
neroso F a l c ó n G ó m e z ; J u a n M. R o -
d r í g u e z ; T o r r a l b a s ; F é l i x R o d r í -
guez; J o s é Menee; R a m ó n Suaces 
I n f a n z ó n ; Pedro B a r r i o s ; Eugen io 
L ó p e z ; R a m ó n E s t r e l l a ; Fe l ipe H e r -
V i l l a b r l g a ; A l -
D O M I N I C A L E S 
ponsable de u n delito de atentado a 
agente de l a autor idad. 
N U E V O B U F E T E 
E l doctor L u i s Antonio D í a z y 
O m s nos part ic ipa en atento B . L . 
M . , que h a insta lado su estudio de 
E l domingo diez de los corr len , 
: tes t e n d r á l u g a r en los salones del 
cine Max im, a las d iez de la m a ñ a -
n a , la sexta conferencia sobre homl-
c u l t u r a de l a Interesante serle que 
viene pronunciando el elocuente t r l . 
buno doctor J u a n R . X l q u é s . 
Sabemos que c o n c u r r i r á n muchos 
Segundo g r a d o . — L o l l t a G o n z á l e z , 
Zülena Delgado, A n a M a r í a L a g o , E l e -
na R o d r í g u e z , E d é r e a R e i n a , A l i c i a 
Mariz , Josef ina M e n é n d e z . 
P l a n o 
P r i m e r g r a d o . — S o f í a Julián Jose-
flñTi P é r e z , M a r í a A n t o n i a V i d a l . 
Segundo grado.—Mercedes C s a a . 
fía, E s p e r a n z a C a s a ñ a , M a r í a Bat i s -
ta, E l e n a R o d r í g u e z . 
Tercer g r a d o . — A l i c i a Alfonso', A l -
da Alfoneo, Josef ina M e n é n d e z . 
A n a M a r í a L a g o , E d é r e a R e i n a y 
Mar ía Bat i s ta . 
Quinto grado .—Seraf ina M e n é n , 
dez, L o l l t a de l a Maza , L o l i t a Gon-
zá l ez . 
Sexto g r a d o . — E l o í n a A r l a s , C i r a 
G ó m e z , E v a n g e l i n a S u á r e z , A n g é l i -
ca Reut l inger . 
S é p t i m o g r a d o . — V i r g i n i a C a r r e ñ o , 
A í d a R o m e u , Adol f lna Graupera , 
B e r t a U h r b a c h . 
Octavo grado .—Adol f lna Gnaupe, 
ra, Mar ía C a r ú s . 
F e l i c i t a m o s a l a s aprovechadas, 
y m u y especialmente a l 
dad, emparentadas con los Castro 7 
los V a l d é s C a r t a y a . 
É l "trousseau" de l a b e l l í s i m a 
flanees, llegado h a poco de Par le ha 
sido enriquecido con primores de ese 
" E n c a n t o " de l a H a b a n a , que hoy 
compite con los m á s afamados "crea-
teurs" de E u r o p a y A m é r i c a . 
L u c i r á la Catedra l esa noche del 
tre inta , en que han de ver real izados 
Jul io y Hortens ia , sus m á s caros en 
^ o r V r ^ l ' ^ ^ ttl1GEU':11 ^ " H T ! ^ ^ ' Á s u e ñ o s , adorno floral b e l l í s i m o . 
uId0 de De é l se e n c a r g a r á a Mario A n d u r , 
el representante en esta c iudad del 
J a r d í n de L a n g w i t h . 
De ü n momento a otro comenza-
r á n a repart irse las Invitaciones para 
esta boda, que t e n d r á eco muy s i m -
p á t i c o en esta s e c c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
la sociedad de C á r d e n a s , su s i m p á -
tico prometido. 
Se c e l e b r a r á el acto e n l a Cate-
dra l . 
Y para as is t ir a é l , v e n d r á desde 
l a P e r l a del Norte, u n numeroso 
grupo de famil ias de aque l la local l -
I n f l u e n z a 
L a M i e l de A l q u i t A n d e P i n o 
de l D r . B e l l , p r e v i e n e l a i n v a -
s i ó n de l a b o c a y garganta de l o s 
g é r m e n e s q u e c a u s a n m u c h a s 
enfermedades contagiosas . 
P o r r»iás de 4 0 a ñ o s s e h a 
u s a d o c o m o g á r g a r a y c o m o e x -
pectorant* p a r a c o m b a t i r t o d a s 
la s afecciones de l a garganta y 
v í a s re sp ira tor ias . C u r a l a t o s 
e n todas s u s f o r m a s . L a r e -
c o m i e n d a n l o s m é d i c o s d o 
m u c h o s p a í s e s . 
T ó m e s e a l a p r i m e r a s e ñ a l 
de ataque . 
E n Ua farmteia» 
A l q u i t r á n D l . B e l l c 
M l t l 
D ü 
0 1 
E L T E A T R O S A L T O 
Abre sus puertas hoy s á b a d o para 
l a f u n c i ó n b e n é f i c a organizada por 
l a a l tru i s ta a s o c i a c i ó n " S e ñ o r i t a s da 
l a C a r i d a d " que preside l a genti l P a -
t r i a P i n a , l a encantadora promet ida 
del Goberndor electo por esta pro-
v inc ia D r . J u a n Gron l l er . 
S e r á un acontecimiento. 
Porque desde el pasado Jueves 
quedaron sagotadas las local idade 
que e s t á n en poder de nues tras f a -
mi l ias m á s dist inguidas. 
I n t e r e s a n t í s i m o es el programa. 
Cuyos n ú m e r o s todos e s t á n a cargo 
de las s e ñ o r i t a s m á s dist inguidas de 
esta sociedad y de nuestros m á s co-
nocidos j ó v e n e s . 
D a r é a q u í algunos de esos n ú m e -
ros. 
Y d a r é l a preferencia a l que tiene 
a su cargo Charo Menocal ; es un de-
licioso m o n ó l o g o escrito expresamen-
te para esta f iesta por Pepe Q u l r ó s y 
expresamente escrito t a m b i é n para 
la s e ñ o r i t a Menocal. 
Irá d e s p u é s una comedia en la 
que toman parte aficionados a quie-
nes hemos aplaudido y a en el Liceo» 
como A u r o r a Herques , Teodoslo Me-
n é n d e z , A r t u r o de J u a n y l a s e ñ o r i t a 
Menocal. 
De mucho é x i t o s e r á t a m b i é n el 
n ú m e r o encomendado a E s t h e r E s c o -
bar y a Panqhlto M a r t í n e z . N ú m e r o 
de canciones cr io l las a c o m p a ñ a d a s 
con mandol inas y gu i tarras . 
E l discurso de aper tura e s t á a 
cargo de u n joven profesional de 
tantos prestigios como el doctor M i -
guel Cabal lero . 
Y s e r á s in disputa a lguna el clon 
de l a noche, e l coro de l a zarzue la 
"Cabo P r í m e r o ' r cantada por veinte 
s e ñ o r i t a s , c fyos nombres d a r é en l a 
r e l a c i ó n que de esta fiesta haga el 
domingo. 
K o se c a b r á esta noche en Santo, j 
L A S F I E S T A S D E M O N S E R R A T 
t 
S e r á n bri l lantes este a ñ o . 
Y nos t r a e r á n a Matanzas , como 
en los anteriores, a m u y numerosas 
fami l ias habaneras . 
S u m á n d o s e a l programa m u y atrac-
tivo c o n í e c c l o n a d o por l a Colonia E s -
p a ñ o l a , c o o p e r a r á n a l l u c l m i e n t a J l e 
esa feria, las S e ñ o r i t a s de l a C a r i -
dad, que l e v a n t a r á n a l l í k ioskos y 
puestos de venta , cuyos productos 
s e r á n dedicados, eomo los de l a fun-
c i ó n de esta noche en Sauto, a soco-
r r e r y l levar un rayo de l u z y ale-
g r í a , en los d í a s d é Nav idad , a todos 
los hogares pobres matanceros . 
Se me dice, que les h a sido cedido 
a dicha a s o c i a c i ó n , el local en cons-
t r u c c i ó n , e n aquel las al tura^, rega-
lado por e l s e ñ o r Bonifacio M e n é n -
dez, y en el c u a l se c e l e b r a r á u n 
baile, teniendo a la venta los bi l le-
tes de entrada, las S e ñ o r i t a s de l a 
C a r i d a d . 
P a r a as i s t ir a esas fiestas, s e r á 
h u é s p e d i lustre de Matanzas m a ñ a -
na , los Condes del R i v e r o . a quienes 
a c o m p a ñ a r á n los Sres . J o s é 1. R i v e r o , 
J o a q u í n P i n a y E u s t a q u i o O r b ó n , D i -
rector, Admin i s trador y Contador de 
este p e r i ó d i c o , nuestro amigo J u a n 
C a s t e l l ó Montenegro y e l D r . R a f a e l 
M a r í a Angulo, con s u bel la d is t ingui-
da esposa l a gentil N e n a R i v e r o . 
A s í se me comunica en car ta que 
r e c i b í ayer . 
maestros a t r a í d o s por tan Interesan 
te tema, lo mismo que dist inguidas I p.lumnas 
Abogado en el bufete de los doctores í a m a s , las que en crecido n ú m e r o maestro don J o s é M a u r i , director del 
P o r r o , abogados y notario , en la ca - i ^ p honrado con su as istencia esas Conservatorio, por e l m a g n í f i c o re -
l i e Independencia n ú m e r o 3, a l lado fiestas intelectuales. sultado de loa e x á m e n e s , 
d e l Reg i s tro de l a Propiedad, en la 
e tndad de C a m a g ü e y , donde nos ofre-
ce sus servicios profesionales. 
Quedamos agradecidos a la corte-
s í a del doctor D í a z y Oms. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s personas que tie-
De v iajeros . 
E m b a r c ó ant ier p a r a la H a b a n a , 
d e s p u é s de dejar completamente res-
tablecido a s u hijo el C a p i t á n Schwe-
yer , la dist inguida y muy respeta-
ble dama Monona H e r n á n d e z v iuda 
de Schweyer. 
P a r a a c o m p a ñ a r l a en su v ia j e , vi-
nieron desde la C a p i t a l , su hi jo po-
l í t i co e l Ingeniero Jefe de Obras 
P ú b l i c a s de la H a b a n a Sr . A l e j a n -
dro B a r r l e n t o » y su h i j o W l l l y . 
T a m b i é n r e g r e s ó a s u res idencia 
del Centra l Hershffc-, l a joven y be-
l la esposa del A d m i n i s t r a d o r de ese 
F e r r o c a r r i l , S r a . N e n a H o r t a de Gon-
z á l e z S igarroa. 
E l C a p í t u l o de enfermos. 
Tiene nombres tan distinguidos co-
mo el de la s e ñ o r a M a r í a I sabe l F o n -
tanl l ls de L i m a y C a r m e n Otero de 
m a n a las reparaciones que se hacen 
a aquel la casa del Paseo de Mrt í , 
donde en otros a ñ o s tuvo su home 
el Tenni s Club , y que h a sido to-
mada p a r a l a s i m p á t i c a sociedad 
que acaban de organizar los Ofic ia-
les del Regimiento Crombet . 
Con u n a fiesta muy Interesante 
s e r á inaugurada . 
E n l a que no f a l t a r á n los asaltos 
de esgr ima, n ú m e r o s de m ú s i c a que 
d l r l j i r á el C a p i t á n Cervantes , y como j 
complemento, e l bai le . 
iJ Outterfty c«utura de nueuo a s u « d o r a d o 
COix *us c A b e l tos do oro 11 
A sud c a b e l l o s , * . 5 a mbto ^ « r m o s o , c o a realejo» 
d « o r o ( ¿ j u a tolo 3« ohti»*» ecn. 
C / J X Comomille < £ a ¿ a n n e 
E l ú n i c o proctuoto verdadero a ba«« d « marvxdmlla 
Cjaraoti-xíd» *lw.olutam«»fti iD.ofeQ.SlUO' 
Sanr~ 
U n busto a l doctor B lanchet . 
Se t r a d u c i r á en u n é x i t o esa r e -
u n i ó n de l» d ía quince en el A u l a 
Magna de nuestro Inst i tuto , para l a 
que viene citando a diario en la pren-
sa local , e l doctor Sa lvador Massip , 
a lma-mater de l a hermosa Idea, de 
perpetuar la memor ia dol i lus tre sa -
bio matancero, en un m á r m o l que Cabal lol . 
C o n t i n ú a l a p r i m e r a rec lu ida en | a d o r n a r á los' Jardines de l Inst i tuto , 
el lecho, sufriendo las molestias de : con el do Don Claudio D u m a s , y a a l l í 
un ataque gr lppal , que la h a r e c l u í - colocado. 
No desmaya ú n instante el doctor 
Massip en su noble tarea , y a diario 
L a segunda, l a s e ñ o r a de Cabal lo l , j aparecen citaciones en nuestros pe-
do en el lecho desde hace dos sema-
nas. 
C A S I N O 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A 1922 - 1 9 2 3 . 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches] 
M ú s i c a por: Victor'» International Orchcstra de New Tork 
T a b l a d ' H o t e $ 5 . 0 0 
Taaafciéa servici» a la C a r t a 
T H A N K S G I V I N G . — N O V I E M B R E 30 . 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
P a r » reservar Besas , Oámcse a l 1-7420. 
s e r á dada de a l t a e l lunes, en la 
C l í n i c a del Ortega en l a C a p i t a l , de 
la o p e r a c i ó n que le prac t i cara el 
prestigioso c i r u j a n o doctor R a f a e l 
Menocal. 
H a sido n n é x i t o esa I n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r j l c a . 
On d l t . . . 
Que ha correspondido y a en sus 
pretensiones amorosas, a un joven 
doctor en medic ina , u n a m u y l inda, 
muy graciosa y muy s l p á t l c a s e ñ o -
r i t a de esta sociedad. 
L l e v a e l la un apellido que en el 
periodismo matancero goza de gran 
prestigio y gran popularidad, y pa-
r a mejor sat is facer t u curios idad, 
lectora, te d i ré que es sobrino el 
g a l á n del ac tua l 'Secretarlo de la 
G u e r r a y su segundo apellido el mis-
mo del joven Minis tro . 
No t a r d a r á en formal izarse e l en-
gagement 
E l Club de Oficiales . 
Q u e d a r á n terminadas e n esta ae-
riódlcos, convocando p a r a esa r e -
u n i ó n a todas las entidades matan-
ceras. 
E l Club Rotar lo , el C laus tro del 
Instituto, la P r e n s a , l a E s c u e -
la N o r m a l , los socios del L i c e o , los 
del Cas ino , los Maestros de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , el Cuerpo Consular , las 
Autoridades, ffl Clero, los A lumnos 
de las E s c u e l a s P ú b l i c a s y pr ivadas , 
el E j é r c i t o , l a indus tr ia , a todos, a 
todos ha tenido presente el joven 
C a t e d r á t i c o , p a r a so l ic i tar su coope-
r a c i ó n a la obra. 
¿ C ó m o pues no a u g u r a r l e n n é x i t o 
en e l la? 
C u d u n i 
p r á l o s G r a n o s 
E l U n g ü e n t o Cadum Eace q u é s « 
í e q u e n los granos y se desprendan, 
¡dejando la piel blanda y suave. E s 
calmante y antiséptico y empieza a c i -
catrizar t ¿ i pronto como se aplica. H a 
probado ser u n gran alivio para mi l la -
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, a c n é ( b a -
r r o s ) , granos, furúnculos , ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorrana^, 
comezón, sarna, heridas, arañazos , 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-* 
jnaduras, costra, inargulladuras, etc. 
L a ú l t i m a nota. 
E s p a r a decir a los socios del L i -
ceo que q u e d ó ayer aprobada l a com-
pra del aparato de R a d i o - t e l e f o n í a , 
que desde la entrante s e m a n a h a r á 
las delicias de los asiduos a l C lub 
de frente al P a r q u e . 
Fe l i c i tamos a la D irec t iva por esa 
a d q u i s i c i ó n . 
Manolo J A R Q U I N . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c t a i i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentaley , 
G n a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edif ic ios . L a MW'-I 
Surte a todas las farmícl» 
A b i e r t a ios días laborad 
hasta las 7 de la noche rw\ 
festivos hasta las dler 7 
dia de la mañana . ^ 
Despacha T O D A LA I^OJ 
L O S M A R T E S y todo el a 
E l domingo 17 de dlcicot"! 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T i 
A B I E R T A S H O Y . S A P | 
T r o c a d v o n ú m e r o 115. 
I n f a n t a y S a n RafaeL 
Cerro n ú m e r o 816. 
Belascoaln n ú m e r o U " * 
J e s ú s del Monte número 
J e s ú s del Monte número 
L u y a n ó n ú m e r o 2ii 
JI7. 
U L T I M A N O V E D A D fe 
o j 1 ^ - ' l o 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a l l 
10 de Octubre número 
10 de Octubre número 
S e r r a n o y Santa BmlU*" 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a a n ú m e r o 
12 y 21 ( V e d a d o ) , 
17 y O ( V e d a d o ) , . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e ^ ; 
S a n L á z a r o n ú m e r o 366. 
S a n R a f a e l y Aramburo, 
E s c o b a r y San Rafael, 
Sa lud r Lea l tad . 
Neptuno e Industria, 
Monte y F l g n r a a . 
I n f a n t a n ú m e r o 4« , 
Monte n ú m e r o 
C á r d e n a s n ú m e r o ^ ' ^ ^ 
RevIUaglgedo y c 
G a l l a n o y Zanja . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
M u r a l l a n ú m e r o 
L u s y Compostela. 
In fanta y Carlos I J -
B e l a s c o a í n y Vir tud^- ^ | «Ura 
Puentes Grandea e n ^ 
i Co l ín . 
Merced 93 . 
I B e l a s c o a í n 117. 
San MIgruel 174, 
t í 
^ r e p r o d u c i r á l » n o t ^ o . -
M - e r t f i c M que en este D I A R I O M 
p u S a n ^ M ! como 1* intormMcién 
J ^ l que en el m l s m * ee I n e r t e . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » cualquier r e c l a m e d ó » « a #1 
Mrrta te del p e r i ó d i c o « a « i Vedada, 
Q á m e M a l Árñill 
t e l O e r r » 7 J e a i s M M í a t e 
Toldtoao M f t d 
U l t i m o d i s c u r s o 
j e M . C l e m e n c e a n 
e n W a s h i n g t o n 
* S i l o s E s t a d o s U n i d o s p r o m e -
t ^ i i n t e r e s a r s e e n e l c u m -
p g m i e n t o d d t r a t a d o , l o s 
a l e m a n e s y l o s h r -
c o s p e r m a n e c e r á n 
U n m e n s a j e d e M r . H a r d i n g a l R E S P U E S T A D E 
C o n g r e s o N o r t e a m e r i c a n o T U R Q U I A S O B R E 
E n t r e l o s p r i n c i p a l e s a s u n t o s t r a t a d o s p o r e l L O S E S T R E C H O S 
p r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s f i g u r a n e l 
p r o h i b i c i o n i s m o , l o s c r é d i t o s a g r í c o l a s , e l 
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WASHINGTON, Dlclemfcro 8, 
Monees Clcmencana t e r m i n ó esta 
. . . . . — capital , con 
( P o r l a Associated P r e m . ) • graso, a las condlclonea generales 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 8. del mundo; que s e g ú n di jo , estaban 
E l Pres idente H a r d i n g , en s u gravemente perturbadas como reeul -
mensaje a n u a l presentado a l C o n - i tado á e l a guerra . A g r e g ó que el 
greso personalmente, trata de unos | "Inevitable rea jus te del orden soc ia l 
¡ v e i n t e asuntos; siendo los pr inc ipa- y © c o n ó m l c o no h a hecho m á s que 
tarde en v is lJf * t ^ ^ i a n r í m l e m - 1 l t s el Prohibicionismo, loe c r é d i t o s empezar"; y c o n t i n u ó 
^«rnrso oficial , e a ei q soiem agr íoo laS i 6l problema de transpor- . "Nunca podremos volver exacta-
D i s c u r s o d e I s r a e l e x p o n i e n -
d o l a s c o n t r a p r o p o s i c i o -
n e s t u r c a s . - T c h i t c b e r i n 
m a n t i e n e s u s p u n t o s 
d e v i s t a 
que 
¿los E l E j e c u t i v o anunc ia s u p r o p ó s i - ¡ veniente. Porque de ese orden ant l -
to de- convocar a una Junta de go-! guo s u r g i ó l a m i s m a guerra , y el 
bernadores de los Es tados y terrl to-: nuevo orden establecido y asegura-
rios, p a r a u n a conferencia con el ¡ do, J a m á s p e r m l t r á que vue lva a 
E j e c u t i v o federal , con l a m i r a de I ocurr i r . 
adoptar p o l í t i c a s definidas de c o o p e - ¡ "No es f igura de r e t ó r i c a decir 
r a c i ó n nac ional , y de los Es tados en que hemos l legado a l a prueba de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de las leyes pro^ nues tra c i v i l i z a c i ó n . E l mundo ha 
hibiclon&tas. Dice que no es pro- estado pasando, está, pasando toda-
bable que l legue el d í a , en que la v í a por u n a g r a n cr i s i s . Hacer y d l -
enmlenda prohibicionista sea d e r o - | r i g l r l a m i s m a guerra , no es m á s di -
que l a n a c i ó n debe adap-
tarse a 4sto, siguiendo el l ó g i c o 
curso de los acontecimientos. 
E l Pres idente H a r d i n g Informa 
al Congreso , 'que s i las leyes para 
f í c i l que l a s o l u c i ó n de los problfr-
mas que son s u necesar ia couae-
cuencla . 
"Indudablemente nuestro propio 
pueblo ha sal ido del tumuito m u n -
ĴJJ discurs  
^ n t ó e ^ i ^ ó l a « p e ^ a tíe el t rabajo 7 l a 1 ^ 1 . ! ^ ^ ^ orden a i l t í g u o . n i s é de 
^ h a ^ n ^ l ^ ^ U ^ k ^ . ¡ n i n g ü n hombre que lo estime con-
L̂ smmtr * tomar parte en los I 
cantos europeos, v a l i é n d o s e de lo j 
„ne in terpretó como u n a inainua-
?,án a ese respecto, por parte de l l 
«residente H a r d i n g , en el mensaje ' 
annal que l e y ó a l Congreso a lgunas 
horas antes. , „ . 
"Experimentó gran consuelo, dijo 
exprüner Ministro t r a n c ó s , "a l 
^ en el mensaje de l Presidente 
siguientes l í n e a s , que no e o » ( g a d - y 
muy largas, pero que se me anto- ^ 
jan indudablemente, sugest ivas en 
extremo": 
" E l pacto c u á d r u p l e que dec lara 
ibollda toda probabil idad de gue-
rra en el P a c í f i c o , ha traido consigo 
una nueva confianza respecto a l 
mantenimiento de l a pas, y puedo 
en verdad creer, que p o d r í a consti-
tnir un modelo para seguridades de 
esa especie, s iempre que en loa 
asnntos internacionales se t ra ta de 
intereses mancomunados". 
"De suerte que ustedes v e n — 
afiadió el "Tigre" ,—que a ú n a q u é -
llos que ee suponen no e s t á n de 
acuerdo en real idad, se encuentran 
identificados en el fondo de los sen-
timientos y del raciocinio. E s o ea 
lo que yo pido y c i fro mis esperan-
xas en que é s t o sea algo as í como 
una Insinuación, g r a d a s a l a cual 
ee v is lumbrará a l a lúa naciente, 
€ intensa ser ía mi d i c h a s i é s t a s u -
giriese de A m é r i c a porque espero 
qae la diplomacia p o d r á hacer algo 
en «ste asunto, y que s e r á posible 
iniciar conversaciones que estoy se-
guro sólo r e d u n d a r á n en beneficios 
para todos". 
"No pido dinero. P i d o sf, que des-
•pués de mi partida se piense sobre 
el asunto, para eaamhiar todo lo 
mis cuidadosamente posible s i us-
tedes han c o n t r a í d o deberes y obl i -
gaciones; s i habiendo luchado a fa -
vor de cierto tratado que trajo a q u í 
el Presidente W i l s o n , Jefe de esta 
nación, ustedes no creen haber con-
traído responsabilidades"* 
"No hay pueblo que pueda Tlv lr 
en estado de aislamiento, . T i e n e n us-
tedes las majorca fronteras del m u n -
do, como dijo hoy el Pres idente , po-
seen sólidas g a r a n t í a s y no s e r é yo 
fjulen se las eche en c a r a . L a s pro-
babilidades de que los E s t a d o s U n i -
dos se vean obligados a entrar en 
fuerra, disminuyen continuamente." 
"No ea que diga que so aproxima 
Baa guerra. Espero que no sea a s í . 
Pero si digo que las apariencias i n -
dican que pudiera estal lar . E s o es 
Buficiente para tomar precauclo-
J|«s, SI yo fuera a decirles las que 
ostedes deber ían tomar, s i yo fuera 
J consejarles que enviasen solda-
oos a ciertas regiones, me ex tra l imi -
!i« ^ mi m l s i ó n . y Por « so no lo 
wifo. Digo simplemente que s i se 
í*11. p u r i d a d e s morales , prome-
Z r ? qU9 105 a t a d o s Unidos no se 
tm ÍerBSarán d€ e j e c u c i ó n del 
-«aao, eso basta. Entonces , los a le -
í ^ e s p e r m a n e c e r á n 
R U S I A Q U E D A S O L A F R E N T E 
A L O S A L I A D O S 
P o i c a r é l l e g a a L o n d r e s p a r a l a 
c o n f e r e n c i a d e p r i m e r o s m i n i s t r o s 
P a r e c e q u e F r a n c i a n o c r e e e n l a e f i c a c i a d e s u 
a c c i ó n m i l i t a r i n d e p e n d i e n t e e n e l M r , s i n o 
l l e g a a u n a c u e r d o c o n I n g l a t e r r a . - M o r a -
t o r i a p a r a A l e m a n i a . _ R e d u c c i ó n d e p a -
g o s y e m p r é s t i t o 
( P o r l a Associated P r e s s . ) 
L A U S A N A , DloCembre 8. 
a l a 
Y - f"- ^uautjcura  tranquilos 
turcog t a m b i é n . No puede su írlr a los turcos, y no creo que h a -
tanih'- n que 103 s u f r a . . . P e r o 
dunn/11 t í l o s 89 m a n t e n d r á n t r a n -
q u w f Ru8la c o m p r e n d e r á que s i 
do CMH gí;€Sar de nuevo en el m u n -
^ ü i l ü S e 0 ; ^ " 6 ^ m á s 9116 obrar 
^ Í S í í U R w D E ^ A S P O S T R I -
MERIAS D E L V I A J E D E 
C L E M E N C E A U 
G e o r g e ? ^ d ic iembre 8. 
visibi 0 •^menceau' P o n d r á fin a 
q,I^ta cn^f a8h5ll&ton h 0 ? ' con s u 
v . .conferencia, 
-* ha hablado d 
yj,.... VLW- ' V^ÜC anuí, ÜU 
Militar, ante los oficiales 
Q,l6 ttSd.H ' ante 103 oficiales 
y a n í f ^ las tT0V** do m t r a -
é\ r^Jj- Soo^dad del S u r ; 
1 considera 
hacer cumpl i r l a p r o h i b i c i ó n son d i a l menos afectado que l a m a y o r í a 
contrar ias a l a del iberada o p i n i ó n de las potencias beligerantes: pro-
p ú b l i c a , — c o s a que él no oree—el j bablemente, hemos progresado m u -
cumplimiento riguroso y a l pió de cho m á s en el camino de l a recons-
la l e tra c o n c e n t r a r á la opitnión pú-1 t r u o c i ó n . S i t í o h u b i é s e m o s tenido 
bl ica en cua lqu ier m o d i f i c a c i ó n que 1 l a huelga m i n e r a y ferroviar ia , que 
ee requiera . " E s t a conducta ,—agre- ' no t e n í a pretexto ninguno en q u é 
ga f l Pres idente—se conforma con 1 fundarse , y menos J u s t i f i c a c i ó n pa-
la ¡ey , y nos a h o r r a l a h u m H l a c l ó u ' r a s u demora en solucionarse, h u -
del gobierno y la h u m i l l a c i ó n de! b l ó r a m o a obtenido resultados Inf í -
nmistro pueblo ante el m u n d o , lau-1 nitamete mejores . P e r o e l trabajo 
zando un reto a las fuerzas destruc- i n s i s t i ó en mantenerse en las a l tu -
toras e m p e ñ a d a s en cometer viola- r a s de l a g u e r r a , y fuerzaa i m p r u -
ciones generales , en fomentar la co- dentes de r e a c c i ó n buscaban los n l -
rruci'ón of ic ia l , y en l a desmoral l - veles anteriores a l a guerra . Unos 
z a e i ó n I n d M d u a i " . y otros estaban equivocados. 
Con respecto a l problema del I " L a huelga f errov iar ia a c e n t u ó 
transporte, M r . H a r d i n g propuso I l a di f icul tad con que tropieza e l 
que la J u n t a F e r r o v i a r i a del Tra-1 agr icul tor americano , e l pr imer obs-
bajo fuese abol ida, sustituyendo I t á c u l o para e l reajusto lo e n c o n t r ó 
con u n a d i v i s i ó n del t rabajo , en l a I el agr icul tor . 
C o m i s i ó n del Comercio , entre loa E s - "Tengo f é perdurable e n nues tra 
tadoa, con ampl ias facultades p a r a I r 0 p ú b l i c a ; pero s e r í a el colmo de 
ex l j lr que sus fal los sean aceptados ja necedad c e r r a r los ojos ante los 
por ambas_partes de cua lqu iera con- problemas Inter iores . Abusando de 
L O N D R E S , Dic iembre 8. 
E l P r i m e r Ministro P o l n c a r é , h a 
venido a Londres para suger ir un 
medio "razonable y jus to" para re-
solver el enojoso y y a viejo proble-
m a de las reparaciones; y cree que 
I i a G r a n B r e t a ñ a , en I n t e r é s de l a p r e s e r v a c i ó n de l a E n t e n t e y de u n trato Justo y equitativo, p o d r í a de 
¡ t o d o c o r a z ó n aprobar sus Indicacio-
nes. 
| T a l es l a o p i n i ó n expresada por 
la d e l e g a c i ó n francesa esta tarde, a 
su l legada p a r a lo que el gobierno 
f r a n c é s cree que s e r á l a conferencia 
m á s importante de pr imeros minis-
j tros aliados, desde que s ó f i r m ó e l 
¡ armist ic io . 
L a s sugestiones de M . P o l n c a r é , 
decantado 
T u r q u í a h a presentado hoy 
conferencia del cercano Orlente con-
traproposiciones re lat ivas al control 
de los D a r d a n é l o e y e l B ó s í o r o . L o s 
turcos p iden: 
G a r a n t í a s contra los ataques por , 
sorpresa de m a r o t i e r r a , que ame- 1. 
nacen l a seguridad de los estrechos, « o r m a n l a base del tan 
de ConBtantinopla o del Mar de Már- P]an 1™ el Ministro fran-
ma:c~ c é s , s e g ú n se dice, e s t á reservando 
^ _ . . . . ' p a r a l a propuesta conferencia de 
L a T h a l t a c l ó n de fuerzas navales B r u s e l a s ; y s u a d o p c i ó n , a Juicio de 
destinadas a l M a r Negro, de mane- ¿ x i t o de lo8 porpar lers en la capa-
r a que no const i tuyan un p e l i g r o - ^ 1 belga. 
para l a zona que se extiende entre E s t a s indicaciones, e n « t i m a , son 
loe dos estrechos, hasta e l M a r Ne 
gro. ( T u r q u í a expresa l a o p i n i ó n de 
que estas fuerzas p o d í a n componer 
las s iguientes: 
U n a morator ia de dos a tres afios 
p a r a A l e m a n i a , a cambio de ciertas 
se de barcos de guerra l igeros em-- garant las definidas, como l a ocupa 
pleadoa p a r a l a p r o t e c c i ó n del co- c I ó n temporal de laa m i n a s y los 
merclo Internac ional . ) bosques de A l e m a n i a , y l a recauda-
Restr iooionei de l a c o n s e r v a c i ó n . c i ó n de ciertos derechos de adua-
de los barcos de guerra , eto e l M a r 
Negro, y 
L a l ibertad de t r á n s i t o p a r a los 
barcos mercantes en tiempos de paz 
y de guerra . 
JjfL ac t i tud de T u r q u í a en lo r e -
lativo a los estrechos, f u é presenta-
na , como medio de obl igar a A l e m a -
n i a a Introducir y l l evar a cabo r e -
formas. 
U n e m p r é s t i t o de c ien mil lones de 
marcos en oro, que se d e s t i n a r á a 
estabi l izar e l marco, bajo l a estricta 
superv i i s lón de l a C o m i s i ó n de Re -
da por I s m e t B a j á , q u i e n ' h i z o u n ' P a r a c I o n e ^ H a b r í a cont inuas entre-
bosquejo h i s t ó r i c o del problema de « s s ÍQ c a r b ó n y de madera , duran-
los estrechos, declarando que T u r - ¡ t e elf p e r í o d o de l a morator ia , 
q u í a n u n c a h a b í a procedido en c o n - í L a r e d u c c i ó n de l a I n d e m n i z a c i ó n 
t r a de los tratados internacionales! a l emana a unos 40.000.000.000 de 
r e l a t i v o » a esa v í a a c u á t i c a . I marcos en oro s i I n g l a t e r r a cancela 
i s m e t m e n c i o n ó ciertos puntos d s ' ^ / ^ u ^ T a r a ^ r e s c S d l ? d'uraníé 
^ s E b a ^ p ^ u ^ ^ ™ " í g o n ú m I r \ « o s \ d e U ^ 
t r o r ^ ^ i ^ í t ^ i é n pro- f a T ^ M a T ^ ^ ^ ^ r Z ^ n L l ^ r * S d t u d ? ^ 
pone que, l a ley ex i ja a las compa- tenemos entre nosotros a l a van- prlmoro ^ ^ ^ l 1 1 8 1 . ^ del M a r de PAnflrarírtn,. Afft/,>ft 
filas de transporte y sus empleados, guard ia de lo r e v o l u c l ó n , 
l lones de marcos en oro. 
L a conferencia de B r u s e l a s , s e g ú n 
a l p lan f r a n c é s , debe convocarse tan 
pronto como sea posible, probable-
mente e l 18 de Dic iembre , de m a -
nera que los detal les de l a s o l u c i ó n 
puedan l levarse a l a p r á c t i c a antes 
di 15 de E n e r o . 
M . P o l n c a r é , s e g ú n se dice, ae 
m o s t r ó francamente I n c r é d u l o acer-
c a de l a eficacia de s u a c c i ó n m i l i t a r 
independiente en el R u h r , s i no l le-
ga a un acuerdo con la G r a n B r e t a -
ñ a . D í c e s e que é l e s t á dispuesto a 
o lv idar esta a c c i ó n mi l i tar , s i el P r I -
E j e c u c i ó n d e 
c u a t r o r e p u b l i c a n o s 
e n I r l a n d a 
E l g o b i e r n o d e l L i b r e E s t a d o 
t o m a i n e r t e s r e p r e s a l i a s 
p o r e l a s e s i n a t o d e u n 
m i e m b r o d e l D a i l 
i E i r e a m . - O t r a 
a g r e s i ó n 
E J E C U C I O N 
D U B L I N , DIc . í . 
E l gobierno del L i b r e E s t a d o h » 
hecho caer s u f é r r e a mano sobre cua-
tro republicanos recalc i trantes . 
" R o r y " o Roder i ck O'Connor 7 e l 
" G e n e r a l " L i a m Mellows, dos cono-
cidos l iders de los Irreconci l iables , 
junto c o » Joseph Me K e n v i e y R i -
chards Barre t t astros de menor m a g -
ni tud en e l CVrmamento rebelde, que 
mer Ministro B o n a r L a w , consiente I h a n luchado abiertamente contra las 
en l a i m p o s i c i ó n de g a r a n t í a s eco-
n ó m i c a s , a cambio de u n a morato-
r i a , I m p o n i é n d o s e las g a r a n t í a s co-
mo medidas coherciitlvas que como 
medidas productoras de Ingreso. 
E l P r i m e r Ministro f r a n c é s e s tá 
muy Interesado en l a presencia en 
L o n d r e s de los embajadores a m e r i -
canos en A l e m a n i a y B é l g i c a , A l a n -
soU B . Houghton y H e n r y P . P l e t -
cher. Hizo var ias preguntas de estas 
visitas. 
E l P r i m e r Minis tro Ital iano Mus-
sol inl , ee espera que d é a lguna sor-
p r e s a ^ c u a n d o se r e ú n a n los pr ime-
ros ministros , como por ejemplo u n a 
demanda de u n 2 5 % de l producto 
de las reparaciones. 
autoridades constituidas, fueron eje-
cutados en la c á r c e l de Mount J o T 
a las 9 . 2 0 de la m a ñ a n a de hoy, 
en cumplimiento de u ñ decreto de l 
consejo de guerra que los j u z g ó en 
ju ic io sumarls lmo en l a noche del 
Jueves. 
E l Informe oficial publicado des-
p u é s de l a e j e c u c i ó n , dice que se 
s e n t e n c i ó a muerte a los cuatro 
reos, como medida de represa l ia por 
e l asesinato de Sean H a l e , miembro 
del D a l í E l r e a n n , ocurrido en D u -
b l in en l a mafiana del jueves , y "co-
mo solemne advertencia a los que 
con ellos e s t á n asociados en las con-
p i r a c i o n é s que t ienen por objeto ase-
s inar a representantes del pueblo 
I r l a n d é s . " 
No se h a dado a l a publ l ldad I n -
f o r m a c i ó n a lguna respecto a l modo 
en que se c u m p l i ó la sentencia, pero 
T U M U L T U O S A R E C E P C I O N A 
M U 8 S O L L M E N L O N D R E S 
( P o r la Associated P r e s s . ) 
L O N D R E S , Diciembre 8. 
E l P r i m e r Ministro- Mus8olInI,tde 168 Probabl f ^ue Inesen ahorcados. 
I t a l i a , cas i f u é muerto por u n a tur-,?11*8 c ircu laron noticias de que f u é 
ba de sesenta Individuos que canta-1 n e c e s ^ i o a y ^ a r a O'Connor a^stbir 
ban y gri taban, y de centenares de 
otros, l imi tando 
cuerpo gubernamental , 
disputas que puedan afectar a l b ien-
estar p ú b l i c o . 
"No os traigo n i n g ú n presagio o 
' t t m o r de guerras . E l mundo l a abo-
l í ece y nues tras propias relaciones, 
uo s ó l o e s t á n l ibres de toda nube 
que; ins t i tuyan medios y m é t o d o s pa 
r a negociaciones entre s í , a l objeto 
do d i r i m i r l a s diferencias que cons 
tantemente s u r j e n entre unos y 
l a a p e l a c i ó n a l „ 
a aquel las Q 6 1 3 obscurozca, sino que hemos 
contribuido podorosamenet a hacer 
menos ¿probable el conflicto a r m a -
,do. L o s que suponen que nosotros 
L a c o o r d i n a c i ó n de todas las fa- M c i ^ nuestro papel en l a gue-
tólidades p a r a el transporte se re- r r a mTmdlal> deSpUég naa s e p * r a . 
comienda por e l Presidente . E s t a s mos> ^ hacer caso dQ j 0 £ u 
i n c l u i r í a n no s ó l o las v í a s a c u á t i - clonea ^ m u n Ú 0 i ^ 8e han f l J ¿ 0 
cas interiores , sino el transporte p o r | b l e n oa nueKtra c o n t r i b u c i ó n a las 
carros motores. I re laciones internacionales; y a r a t l -
t a m b i é n vehemente- f lquen todas las naciones 
M á r m a r a , I l a d e f i n i c i ó n de los f ^ ™ } * ^ E s t o , en efecto, slgnii-
te m a r , eran necesarios para defen-
der t a m b i é n a A n a t o l i a y T r a c i a , y 
¡ i n embargo, no a f e c t a r í a n l a l iber-
tad de paso de los turcos. 
Otro punto a que a l u d i ó f u é que, 
era Innecesario tener u n a « o n a des-
mi l i tar izada a lrededor del B ó e t o r o . 
E r a suficiente, en s u o p i n i ó n , indi-
car que no h a b r í a fortificaciones te-
rrestres o navales , n i e a una ni eu 
otra o r i l l a . 
S u tercer punto, ee 
Individuos m á s , entre é l l o s muchas 
mujeres , cuando l l e g ó a l a e s t a c i ó n 
de •Victtoria anoche, a u n a hora 
avanzada para l a conferencia de ma^ 
ñ a u a , de los pr imeros minilstros a l ia -
dos. 
L o s gorros negros de los fasc lst l 
y las chisteras de los d i p l o m á t i c o s , 
fueron destrozados; y has ta l a mis-
m a p o l i c í a p e r d i ó sus cascos cuando 
las multitudes rodeaban l a d i m i n u -
ta f igura del jefe de los fasc ls t l . 
de resguardar la contra los ataques 
por sorpresa. 
M A S D E T A L L E S D E L A O O N F E -
R E N C l A D E L A U S A N A 
L A U S A N A , Dic iembre 8. 
D e s p u é s de o í r el discurso de I s -
met B a j á , l a conferencia ee d e c l a r ó 
en receso has ta l a tarde, p a r a que 
los al iados tuviesen t iempo de estu-
ralai.innii.ha ^ d iar l a s proposiciones turcas.^ A l g u -
1. J ü ' naa de las delegaciones europeas ex-
con lo indicado por los aliados, de , na3 uo ' ^ 
!«« r n r , ^ AnmlUte.r̂ ñn* nn ; presaron l a o p i n i ó n de_que los p u n 
M. Duca , e l minis tro de Relac io-
nes ^ S x t e r i o r e s rumano , p r o t e s t ó 
contra las palabras de Tch i t cber in , 
sobre el gobierno rumano. D i j o que 
R u m a n i a j a m á s h a b í a estado satis-
fecha, con el antiguo r é g i m e n que 
cerraba los estrechos. R u s i a , Serbia , 
G r e c i a y B u l g a r i a , a n u n o i á r o n su 
a d h e s i ó n a l a p r o p o s i c i ó n de loa 
aliados. 
Recomienda t a i é  e e e te- f l e  t s l s naciones s ignata- con 10 moioaao por ios auaaos , ae | " ^ ~ r : o ¿ l a 0 p i ñ i ó n de que los pun- R U S I A H A Q U E D A D O S O L A E N 
mente u n c r é d i t o m á s extenso p a r a r í a s todos los tratados que surgle- I " 8 ^ l a f ^ma8 des llitarlM-das no * exDuestos por los turcos no de- S U O P O S I C I O N A L P L A N D E 
los agricul tores q u l e m s , s e g ú n se r o n de l a conferencia de W a s h i n g - oeberla efectuarce n ingi in movimien- ^ d i f C u i t a r u n acuerdo f inal . Du-- L O S A L I A D O S 
h a probado por e l a u x ü l o que y a ton, sobre l i m i t a c i ó n de a r m a m e n - ¡ t o do tropas. C r e í a que semejante ^ sea ió l l el minis tro de R a l a - L A U S A N A , Dic iembre 8. 
se les h a dado, const i tuyen el mas tos, o y a sean rechazados d ichos . movimiento d e b í a permit irse , por- , cioI16a Extor iores , T t c h i t c h e r i n , de L a s proposiciones de T u r q u í a , pa-
fuerte argumento para e l perma- tratados por a lgunas , l a p o l í t i c a l a - que l a? E0,naa en . cu»st}011 oomuni- R u s l a nuevamente I n s i s t i ó en que r a la r e g u l a c i ó n de los esthechos, 
nente establecimiento de amplios tente de l i m i t a r e l armamento na-1can a lBA das PaTtea O-61 P"8- | loe e(strechos d e b í a n cerrase a todos 1 presentadas a l a conferencia del cor-
c r é d i t o s . Dice que el Departamento va l h a obtenido l a s a n c i ó n de l a s ) Nuevamente sostuvo que, a fin de' lofl barcos excepto los da guerra ; cano Oriente hoy, se oyeron con sa -
de Q r é d i t o s A g r í c o l a s fluede m u y m á s grandes potencias navales , y defender el l i tora l del Mar do M á r - turcos. Cre ía , d i jo , que el e s t a b l e c í - ' t i s f a c c i ó n por los representantes de 
bien a m p l i a r sus facultades, a f in se h a suspendido l a competencia n a - ¡ n i a r a por medio de u n a « s c u a d r a . m2ento de un E s t a d o c o n t é n como 
do que la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a sea v a l . P o r supuesto, es muy da desear i T u r q u í a t e n d r í a que mantener arse- T u r q u í a , i m p e d i r í a futuros choques 
mayor, y que los c r é d i t o s agrarios que l a r a t i f i c a c i ó n sea u n á n i m e . nales y otros equipos navales en ^n el Oriente . 
sean m á s extensos. " L o s tratados de a l ianza a r m a d a no ' C o n s t a ú t i l n o p l a y loa estrechos. Cre ía A d v i r t i ó a R u m a n i a , que no de-
Se proponen dos enmiendas cons- ' t ienen probabi l idad de obtener la i t a m b i é n que los l í m i t e s de l a zona b í a aceptar el p lan de los aliados, 
t l tucionales. U n a d a r í a a l Congreso s a n c i ó n a m e r i c a n a ; pero nosotros desmi l i tar izada e r a n demasiado ex- declarando que R u m a n i a s u f r i r í a la i ha pedido R u s i a , 
e l control sobre el trabajo infant i l , creemos que, e l respeto que se de- tensos, y sostuvo que las cuatro Is- m i s m a suerte que G r e c i a , es decir, I T u r q u í a , en el p l a n presentado 
y l a otra res tr ing ir la el n ú m e r o de he a los derechos de las naciones, en 1^ de los estrechos d e b í a n ser re- E0r{a juguete de las grandes poten- I Por Ismet B a j á , pide que los barcos 
valores exentos de c o n t r i b u c i ó n , los todo lo que vale una conferencia conocidas como suje tas a la sebera- cias> para ser abandonada d e s p u é s . I de guerra, que pasen por los estre-
cuales, dice e s t á n "secando las fuen- y nna. consulta, en la eficacia de que j n í a t u r c a . | E1 exprimer minis tro Venizelos , de \ chos hasta el Mar Negro, deben l i -
a l cadalso. T r e s sacerdotes dier, n 
a los ajust ic iados los consuelos a a 
la r e l i g i ó n antes del momento su-
premo, j 
L o s representantes del D a l í s iguen 
viviendo bajo la cont inua a m e n a z a 
de perecer asesinados. Muchos de 
el los se han visto forzados a tomar 
precauciones contra u n a a g r e s i ó n I m -
prev i s ta cambiando de res idenc ia y 
m u d á n d o s e a lugares que ofrecen m a -
yor p r o t e c c i ó n . L o s que hasta albo-
ra se han negado a adoptar esas 
medidas de p r e c a u c i ó n t e n d r á n pro-
bablemente que hacerlo a h o r a a cau-
s a del asesinato de H a l e s y del fu -
ror que h a n provocado é n los r e p u -
blicanos las ejecuciones de hoy, cre-
y é n d o s e que muchos exaltados segui-
r á n e l ejempo dado por los ases i -
nos de l a ú l t i m a v í c t i m a . 
A T R E V I D A A G R E S I O N A U N O F I -
C I A L D E P O L I C I A E N U N H O S -
P I T A L D E D U B L I N 
D U B L I N , D l c . 8. 
Dos desconocidos, a l parecer estu-
diantes, entraron a las nueve de l a 
m a ñ a n a de hoy en e l hospital Mer-
cer y, penetrando h a s t a u n a de las 
salas en l a que montaba l a gurd ia 
u n oficial de p o l i c í a , le ordenaron, 
r e v ó l v e r en mano, que levantase los 
brazos y se prestase a ser registrado. 
E l oficial s in acobardarse d i ó l a 
las potencias a l iadas y de los E s t a - a l a r m a , pidiendo socorro, y sus agre-
des Unidos, porque v ieron que no sores le hicieron varios disparos, h i -
contienen i n d i c a c i ó n n inguna de que r i é n d o l e gravemente y logrando dar -
deben cerrarse los estrechos a loa se a l a fuga. Se supone que deseaban 
barcos de guerra extranjeros como ¡ rescatar a uno de los presos, que se 
encuentra enfermo en el hospital . 
tes de' l a t r i b u t a c i ó n federal y alen- 103 ^efes de Ias naciones se miren I E n cuanto a la p e n í n s u l a de G a - ' G r e c i a , p i d i ó u n a e x p l i c a c i ó n de es-
tando derroches e s t é r i l e s por p a r t e , 6 a r a a c a r a antes de r e c u r r i r a l f a - j l l í p o l l , c r e í a que u n medio m í n i m o tas pa labras ; pero T c h i t c b e r i n con-
e los E s t a d o s y municipios". 
Recomienda as imismo u n a legis-
l a c i ó n p a r a inscr ibir a los extranje-
ros que h a y a n venido a A m é r i c a , y 
p a r a u n examen m á s r iguroso de los 
emigrantes en los puertos de part i -
da. L a i n s c r i p c i ó n , dice el Pres iden-
te, p e r n í i t i r á a l p a í s resguardarse 
contra los abusos de l a i n m ú g r a c i ó n 
y f a c i l i t a r á l a "tan necesar ia ame-
r i c a i z a c i ó n de los que en real idad 
desean ser conciudadanos nuestros". 
E l Pres idente dice que, se h a re-
crudecido e l americanismo, que du-
rante l a g u e r r a se c o n o c í a por 
"aguionado"; que él c r e í a que ha-
b í a logrado ext irpar cuando consa-
g r ó la n a c i ó n , l a v ida y e l a l m a a 
qil« ra" v'WJH'"iera que el discurso i l a gnerra m u n d i a l , y agrega que los 
«1 M*; a ?ronunclar esta tarde en defensores de l a r e v o l u c i ó n e s t á n 
^Portant ternacional, es e l m á s abusando de l a hospita l idad que en-
fiuacia^ ^ todos los que h a pro- 1 cuentran en las playas americanas , 
Hoy c en 6813 ca-pital. 1 y que e n c u e n t r a n ilusos que los s í -
111 'tinerLf111111010 oficlalmente que ' guen eiltr9 a q n é l l o s que visten el 
Sal<lrá<d serla: í t ra je amer icano s in conocer el a lma 
1° la m Wa3llington. a l a 1 T 1 americana. 
u^delfla del 8 á b a d o p a r a L a Imscr ipc lón de los extranjeros , 
^ d e , y p r l n í S S a ^ 1 ^ 5 7 5 de agr6ga el Presideilto' P e r m i t i r á a 
l io de las a r m a s ' da defensa d e b í a asegurarse , a fin t e s t ó con u n a evasiva. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
' T L O S S U E Ñ O S S U E Ñ O S S O N " 
s u sexto dis-
a8 de 1* t í d e 1 , 1 1 ^ 1 ^ ' 
rí0M* p 2 a í r h ? a C r « * s e n , P e n n 
a las 3 y 
s á b a d o , l legando 
la. .UOI11inKn ' i r - * * " * » n l a tarde 
^ J , ^ la mafi!and0 a Chicago a 
l f t ü r ¿ 2 i u n H ^ d 6 í l luile8 P a r a 
íe 1 ChicaKo ^ i ^ 0 P ^ las 11. 
a ¿ a ^ d e ^ , 8 ^ a las 5 y 30 
e,edAH ^ t e s uX7 de la U r -
t0**.Té. deI martes; ^ • o c l ó n - >1 vapor " P a ñ i s -
8n pa í s en 
el m i é r c o l e s a l 
Í ^ i « U fConservar 1oqU9 Mr. W i l -
l á ^ e a u traacó8. amistad del 
" ^ o a puntos'» 
n a c i ó n protegerse contra los abusos 
de la i n m i g r a c i ó n , poniendo coto a 
los no deseables, cuya entrada irre -
gular es l a pr imera v i o l a c i ó n de la 
ley, y a l mismo tiempo faci- l i tará la 
necesar ia a m e r i c a n i z a c i ó n de los que 
en rea l idad desean hacerse c iudada-
nos. 
R e f i r i é n d o s e a los asuntos extran-
jeros, Mr. H a r d i n g dice al Congreso, 
que las relaciones americanas no so-
lamente e s t á n l ibres de toda nube 
amenazadora , sino que el p a í s ha 
c i a " a hacer menos probable e l con-
flicto armado . 
"Nos h a tocado en suerte predi-
car y promover la Intel igencia in-
t ernac iona l ,—agrega .— E s t a m o s en 
terados de l a lucha de l mundo pa-
r a obtener un pleno reajuste y re-
h a b i l i t a c i ó n , y no hemos eludido de-
ber n inguno que nazca de l a sim-J 
p a t í a o de l a fraternidad, o de aque—¡ 
l ias m á s a l tas relaciones amistosas 
entre las naciones que deben exis-
t ir . Todas las obligaciones en con-
sonanc ia con los ideales amer ica -
nos y sancionados bajo nues tra for-
m a de gobiero se h a n cumplido de 
muy buen grado. 
E l Pres idente e m p e z ó s u mensa-1 




mitarse en n ú m e r o , de m a n e r a que 
no const i tuyan n i n g ú n pel igro, sugi-
B A R B A R O A T A Q U E C O N T R A U N 
T R E N C O R R E O C E R C A D E D U -
E L E N 
D U B L I N , DIc . 8. 
O t r a a g r e s i ó n contra un tren , de 
las que tan comunes han sido en es-
comer c. o 
Ismet p i d i ó a d e m á s , que se pro-
hiba a los barcos de g u e r r a quedar-
se en el Mar Negro; e I n s i s t i ó en que ! 
ee diesen fuertes g a r a n t í a s contra ^ 
los ataques por sorpresa, en m a r y i 
riendo que se l imiten a la c lase liere- ,-,i*«„,„„ 
ra de barbos, para la p r o t e c c i ó n del * í°8h J w ^ * 
. n ^ i n internacional: c a ? 0 enT ,la noche de hoy e n e l em-
palme Li f fey cerca de esta capi ta l , 
poniendo en peligro la v ida de c in -
cuenta pasajeros, entre elloa cinco 
mujeres . 
Un% veintena de foragldoa, a r m a -
t i erra , a los estrechos, a l Mar de dos de revólver» detuvieron un tren 
M á r m a r a y a Constant inopla . Ins i s - • correo y obligando a l maquin i s ta a 
ttó en que T u r q u í a debe ser auto- descender a la v í a , ordenaron a loa 
r izada para construir fortificaciones Pasajeros que se trasladasen a l ú l -
en defensa de Constantinopla, y los 1timo ^ S é n . D e s p u é s de haber ro-
estrechos. 1 ciado los otros carros con luz br l -
L o s voceros de l a E n t e n t e , expre-' l iante les pegaron fuego y echaron 
san la o p i n i ó n de que p o d r í a n ar- a andar l a locomotora. Otro grupo 
monizarse los planes turcos y alia-1 de malhechores t r a t ó , s in c o n s e g u í r -
dos. R u s l a se mantiene absoluta- ] lo, de soltar el v a g ó n trasero, que 
mente sola hoy, en su o p o s i c i ó n a r f u ó arrastrado tras de los que eran 
plan de los al iados; porque R u m a - presas de las l lamas . Viendo que d l -
cia, Setrbia y B u l g a r i a , se cho carro s e g u í a acoplado a l tren,^ 
los agresores gr i taron a los pasaje -
ros que sal tasen a la v í a . De este 
que muchos sufrieron lesiones de 
'modo lograron todos salvarse, aun-
c o n s i d e r a c i ó n . 
K S T A M A Ñ A N A F U E R O N E J B O U 
T A D O S C U A T R O P R O M I N E N T E S 
I N S U R R E C T O S I R L A N D E S E S 
D U B L I N , Diciembre 8. 
K o r y O'Connor y L i a m M e l l o ™ , 
J u n o con otros dos oficiales rebeldes 
fueron ejecutados esta m a ñ a n a en 
la p r i s i ó n de Moutjoy, s e g ü n se anun-
c i ó oficialmente. L o s otros dos hom-
bres ejecutados se nombraban Coo, 
ney y Barret t , ambos prominentes re-
publicanos. 
Uoderlck ( R o r y ) O'Connor y L i a m 
Mrdlowes eran Jefes de part idas de 
insurrectos Irlandeses que se sostu-
vieron en el edificio de las Cuatro 
Cortes en D u b l í n . resistiendo a las 
tropas del L i b r e Estado , e l mes de 
J u n i o pasado. F u e r o n hechos prlsio 
d e s p u é s de un sitio que d u r ó tres 
d í a s . 
apresuraron a dar su apoyo. 
P Í D E Ñ l Í E L O S 
E E . U N I D O S H A G A N 
J U S T I C I A A C U B A 
N E W Y O R K , Dlc . 9. 
E n un extenso a r t í c u l o de fondo 
publicado hoy por el diario T h e New 
Y o r k Times comentando que el sena-
do haya reanudado las discusiones 
sobre la r a t i f i c a c i ó n de tratado con-
•firmando a Cuba su s o b e r a n í a sobre 
la Isla de Pinos d e s p u é s de veinte 
afios de Inacc ión , se p l d é al gobierno 
americano que lo rat i f ique por ser de 
jus t i c ia . 
D e s p u é s de hacer u n resumen de 
l a historia de la isla e Indicar que 
se r e d a c t ó un tratado que no l l e g ó 
a f irmarse dando a C u b a derechos 
a la p o s e s i ó n de la I s la como com-
p e n s a c i ó n por el privi legio de usarla 
como e s t a c i ó n carbonera el diarlo 
neoyorquino termina su a r t í c u l o del 
siguiente modo: 
Todo esto no a l tera ni debe alte-
r a r la d e t e r m i n a c i ó n del Secretario 
Hughes en cuanto a lograr que lo que 
hemos permitido que C u b a crea suyo 
durante veinte afios sea suyo a ú n 
cuando no se hayan f irmado los do-
cumentoa de propiedad c o m s p o n -
MAS S O B R E L A E J E C U C I O N D H 
R O R Y D ' C O N N O R 
D U B L I N , Diciembre 8 
Un Informe especial del e j é r c i t o 
dice que los cuatro hombres fueron 
ejecutados, como castigo especial 
por e l asesinato de Sean Hales , «j 
diputado muerto a balazos ayer y 
como una solemne advertencia a su i 
S n d 0 8 "%n Ia con8PÍr«o l6n pa?a 
ases inar a los representantes d«i 
mifrblo Irlandés»',, ^ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A n i n w n b r e 9 d e 1 9 2 2 
Ü O X I 
¡QUE CONTRA PALMERO ESTA TARDE EN AEME 
A N G E L E S Y G R A C I A A C A B A R O N C O N L A 
E I B A R R E S A Y C O N S Ü E L I N 
E l i s a y A n t o n i a p e r d i e r o n e l p r i m e r o , q u e d a n d o e n 2 3 p o r 3 0 . — E l 
c o l o r g a n a d o r e n a m b o s p a r t i d o s f u é e l a z u l . — L a n o c h e e r a d e m o -
d a y l a gente " b i e n " a b a r r o t ó e l F r o n t ó n d e l a s D a m a s . — E l 
g r a n b e n e f i c i o a los f a m i l i a r e s d e V i c M u ñ o z s e r á e l d í a 2 3 . 
U n lleno, pero un lleno rebosante . en que Aure l io V á z q u e z 7 sus a m l -
el de anoche en el F r o n t ó n H a b a n a - goa quieren test imoniar de manera 
>Madrid, l a gente elegante, el g r a n ¡ proTechosa lo que eUog est imaron y 
mundo, se d l ó c i ta en sus pajcos 1 quisieron a l maestro de periodistas 
aprovechando una nueva oportunidad ¡ cubanos. 
A B i c A N A J D i s E L E c a O N E S , P O R S A L V A Í M 
S E R I E M A R I A N A O - H A B A N A D E L C A M P E O -
N A T O N A C I O N A L 
H a de ser un homenaje mny pro-
vechoso a la memoria del maestro. 
I J K S I N D O . 
de ver en a c c i ó n a las chicas m a 
d r i l e ñ a s , al e s p l é n d i d o cuadro de A l -
fonso de Nabitarte , Y as í f u é de an i -
mada l a f u n c i ó n en ambos partidos, 
aunque a l decir l a verdad estos se 
fueron de cal le / lo mismo que las 
quinielas y a las once de la noche 
y a h a b í a n c a í d o las cort inas y el 
tantadeadoc se d i s p o n í a a dormir y ! POOGBAMA T A M A H O T 
las luces se apagaban. ¡ SÁBADO 9 s u D I C I E M B K B , A J,AB 
L a s muchachas acabaron m i s tem- } OCHO Y M E D I A T . M . 
prano que de costumbre, rea l izaron ! 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
BU labor m á s de pr i sa , no sufriendo 
por ello el aspecto a r t í s t i c o del 
sport, nada de eso, que s i E l i s a y 
A n t o n i a perdieron en el primero y 
se quedaron en 23 tantos para 30, 
vistiendo de blanco, y siendo las ga-
nadoras Ange l ina y Mati lde, f u é se-
guramente porque estas ú l t i m a s lo 
entraron m á s de lleno y con m á s 
b r í o s a l partido desde el principio y 
se l levaron el gato a l agua en n^enos 
tiempo del que se necesita para con-
tarlo. 
No se equivocaron los tenedores 
de boletos en este partido in ic ia l , 
que ellos apostaron á las azules , A n -
gel ina y Mati lde, casi el doble de bo-
letos que a l par de chicas que perdie-
ron. 
A R R A S A R O N A N G E L E S T G R A C I A 
E s o tuvo'de bueno el segundo par-
tido, que so a c a b ó bien pronto por 
l a rapidez conque a tacaron a l a E i -
barresa y C o n s u e l í n la p a r e j a for-
mada por Angeles y G r a c i a . No le 
v a l i ó a la de E i b a r la p u j a n z a de 
s u brazo f é r r e o ni sus saques violen-
tos y sus remates a lo E r d o z a Menor, 
que G r a c i a estaba convert ida en una 
verdadera grac ia y c u b r í a todo el 
espacio que h a b í a que c u b r i r para 
ganar. Y a d e m á s que j u g a b a aso-
ciada a Angeles , m u c h a c h a esta ú l -
t ima que todos sabemos como SÍ las 
ga i ta en los cuadros alegres. A s í 
f jé que la muy fuerte p a r e j a for-
j a d a por la E i b a r r e s a y C o n s u e l í n 
q u e d ó en 19 tantos p a r a 30, el ca-
m a r ó n que f u é azul lo mismo que 
en el pr imer partido. 
P R I M E » P A R T I D O 
Pepita y Antonia, blancos 
contra 
DrBlnda y MatUd», aznles. 
A lacar del onadro 10. 
P R I M E R A Q U I i m i i A 
Pepita; Ü.'lsa; TTralnda; Encarna; Ma* 
tilde; Carmen 
SEODWDO P A R T I D O 
Angeles y Conanelin, 'blancos, 
contra 
Angelina y Iiolina, a»_~««. 
A sacar del onadro 10. 
SEOTTITDA Q U I N I E L A 
Angeles; Gracia. Eibarresa; Dolina; An-
tonia; Consnelín 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 1 7 
AN'PKLIM'A T M A T I L D E . Llevaban 
1 139 bol'etos. 
j Los blancos eran E l i s a 7 Antonia; ae 
l quedaron en 23 tantos y llovaban 98 bo-
letos que se hubieran parado a $4.46. 
L a s que quinielaron ayer fueron 
'Urs inda y Angeles, la p r i m e r a p a g ó 
a $5.24 y la segunda a $3.28, dos di-, 
Mendos bastante aceptables, el p r i -
mero m á s que el segundo, que m i 
tocaya s iempre es m á s jugosa y a m i -
ga de prodigarse m á s . Por algo se 
l l a m a como yo. 
L a empresa del F r o n t ó n H a b a n a -
Madrid pospuso la .fecha p a r a el be-
neficio a los fami l iares del gran 
V í c t o r p a r a el d í a 23 p a r a hacer 
una buen propaganda y preparar un 
programa de primo cartel lo, se quie-
re hacer algo verdaderamente extra-
ordinar io p a r a la f j i n c i ó n de ese d í a 
Primpv;\ 0 ' ) i n i c l a 
U R S I N D A $ 5 . 2 4 
Ttos. Btos. Dvflo. 




E l i s a 













$ 3 . 8 7 
tegtltldo P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N G E L E S Y G R A C I A . - Llevaban 143 
boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Con-
sue l ín; 8(. quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 158 boletos que se hubieran pa-
gado a 1.7 .53. 
Segunda Quin ie la 
A N G E L E S $ 3 . 2 8 
Ttos. Btos. Faro» . 
E s t a t a r d e , a fas t res , c e m i e n z a su p r i m e r a ser ie 
c o n el H a b a n a e l t e a m d e M é r i t o A cos ta , e l 
q u e h a d e a p a r e c e r c o n P a r p e t t i , e l p o p u l a r 
" P a l p i t a " , c u b r i e n d o l a a l m o h a d i l l a i n i c i a l e n 
v e z de C u e i r o , a q u i e n se l e d i o e l r e l é a s e . Y 
a m e d i d a q u e v a y a n l l e g a n d o 1 o s r e f u e r z o s 
m a n d a d o s a b u s c a r a los E s t a d o s U n i d o s se l e 
i r á n m a n d a n d o a l a l í n e a d e fuego . P o r lo 
p r o n t o , e s ta t a r d e p i t c h e a r á P a l m e r o p o r e l M a -
ríanao, que p o r e l H a b a n a s e r á L u q u e . E n b o -
rne o m p a y a r á D i v i n ó y e n l a s base s M a g r i ñ á , 
dos c a t a l a n e s d e l p o d e r j u r í d i c o b e i s b o l e r o . 
S i r i q u e e s t a r á p o r S a n t a C l a r a r e c i b i e n d o los 
a g a s a j o s d e los v i l l a r e ñ o s . 
L A L E G I O N 
G A R A C O N E L C L U B A T L E T I - ! ™ » . . * . 1 . r ™ » * * . . 
C O D E C U B A E L D I A 3 1 D E 
D I C I E M B R E 
" H I S P A N O " E " I B E R I A " S E D I S C U T I R A N M A -
Ñ A N A L A C O P A D E L A B E N E F I C E N C I A 
G A L L E G A 
L A F E D E R A C I O N H A C A S T I G A D O A D O S B O X E A D O R E S . — N O V E D A -
D E S Q U E H A Y E X E S T E CÁM P E O N A T O . i — A L F I N I J / E O O L O -
P E Z H , E L H E R M A N O D E I S M A É J L . — O T R A S N O T I C I A S . 
Doi i L u í s Hered ia , que resul ta una 
g a r a n t í a como á r b l t r o »erá, quien 
E n el Campeonato de f ú t b o l de 
1923, hay una i n o v a c l ó n : L a qud 
encontramos en el p á r r a f o segundo 
de la base tercera por que se rige 
la contienda/ Dice a s í : 
" L o s equipos el iminados de los 
cuatro primeros lugares J u g a r á n en-
tre s í una serie (Te juegos, por un 
premio que done la F e d e r a c i ó n , en l 
fechaa y horas que la mesa de la 
misma, designe". 
E s t o , que no se hizo en el C a m -
peonato del afio 19 22 se r a a hacer 
en el de 1923 y esta i n n o v a c i ó n nos 
se haga cargo del pito. E n el Jue-
go de lo« segundones, Canar ias y 
H a b a n a que se e f e c t u a r á a las 12 y 
4 5 a c t u a r á de referee, el s e ñ o r 
Olea. 
H a quedado (TefinltlTamente re-
suelto que la L e g i ó n Amer icana se 
encuentra con el eleven del Golno-
80 A n a r a n j a d o el d ía 31 de este mes 
en Almendares P a r k . E l C . A . C . ha 
recibido numeresas ofertas de D n l -
versidades Amer icanas para celebrar 
su^ acostumbrado encuentro anual 
con un team americano, pero c0"1" 
en a ñ o s anteriores los f a n á t i c o s del 
foot hal l han visto en operaci^4>on-
tra el C . A . C . las Universidades de 
L o u s i a n a . Tu lane . Mississlppi A . 
& M., Univers idad de Mississippl, 
Southern Collage y otros de menor 
Importancia que el Club A t l é t l c o ha 
t r a í d o a Cuba, este a ñ o se hicieron 
gestiones para traer a Cuba un team 
de gran calibre para probar de una 
1 vez el cal ibre de las b a t e r í a s del 
j C . A . C . y a l efecto se t r a t ó de 
ofrecer dicho Juego a H a r v a r d . Y a l e 
(o P r í n c e t o n pero no f u é posible con-
certarlo debido a que las comisiones 
de sport de dichas grandes Univer -
sidades no permiten que sus ele-
vens jueguen fuera (Te loa Estados 
Unidos. Por lo tanto Geo. Booth, Di-
rector de Sports del C . A . C . a v r d ó 
aceptar el Juego que p e d í a la Le-, 
g t ó n A m e r i c a n a , pues aun cuando 
este team tiene cartel footbolistico en 
¡ tre nosotros s i lo tiene en los E s t a -
I dos Unidos porque sus Jugadores to-
I dos han pertenecido a las grand'es 
Univers idades , y tal hecho lo prueba 
1 la l i s ta de sus Jugadores, donde so 
I destacan las estrel las " B u c k " F l o -
¡ wers , Dav, de W e s t Point, L i n d s a y 
1 (Te C a r l í s l e , Culbreth de la F l o r i d a , 
Bearden de Georgia T a c k y otros 
muchos que ya daremos en su opor-
tunidad. 
•WTNTTBPEO TTBVH J.A VBI.OOIDA1> Y X.A 01,4.81 
C A B A L L O S OBSERVAClONBg 
Wlnnlper " I JoportorA con éxito .1 p e s ^ ^ 
aonwlthim ! • { =-tuv0 g r a c i a d o 4n 8U 
Veneno 108 S" anter-0r f u í «^Ptabl^ 
jennl6 c ítB U n * rrobabilldad Ujana. 
También corWrín: Valmond. 10» 7 Rockaby». 108, 
S E G U N D A C A » « B » A . — B 119 rTTl l I .OKB8.—rA»A E J E K P l A a i B g 
Y MAS DE 3 
a i r r u B B Í T O S r B í f c o x o o o s B B S A I . T A K A C K U T B o i n n ^ , 
C A B A L L O S Pe»0 O B S E R V A C I O N E S 
Machine Gunner 118 Tuvo su *Poc* d°rada. 
106 L a enfimlgra m á . ppll^rosa. 
101 Pudiera dar la sorpresa. 
101> Antlfruo concurrente a Tía 
I Ll t t le Nlec* 
Two Eyea' . . 
j Orchld Klnar 
Farol 109 Mejor d« lo que parece. 
También correrán: Berretta, 105; K a y Atkln, 104; Guardsman, 112 y G 
crown, 109. 
T B R C B B A C A B B B B A . — 6 l |a r T n U . O W B 8 . — P A B A E J I M I T L A J l E g . 
Y M A S 
BX QTTTBBB MR. MCITBIl», T X r a i T P A J t A DISCtTSSlOB 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
DlscuBslon.. 107 SI lleva un buen jockey Ttncírl. 
I Superior ^ Mejora en cada salida. 
Runnan - ^ E s t á corriendo conslstentemenU 
I Col. Murphy ' 10í E8tft es probable que lo retiren. 
Spods . . . . • 110 Peligroso. De la cuadra del Ej tyJ 
También correrán: Arthur Mlddleton, 115; Wlnds of Chance, 109 y San J 
blo, 115. 
C U A R T A C A R R E B A . — 8 B Z S TTTRIiOlTBS.—PARA E J E M P L A R E S S E 4 U 
P O R S U A N T E R I O R D E B E V E N C B R L A L I N D A PLTCA8T 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Flycast 
Who Can Te l l . 
Orria 
Canny Jjuáy .. 
Mad Nell . . . . 
103 Bn punto de caramelo. 
103 Puede durarle hoy IA pasollm. 
108 E s de muy buena clase. 
103 Muy dado a las sorpresas. 
IOS No es amlpa de mi predlleccléi 
F O R T U X A , 4; H I S P A N O , 2 
E s t e f u é el resultado de un match 
amistoso celebrado el Jueves en los 
terrenos del Hovero Atlet ic Club . 
Part ido que fué improvisado en el 
. momento, por la casual idad de h a - , 
satisface por que fuimos nosotros berse encontrado a l l í los dos equipos, derrotados por score de 40 t j j j to-
los ú n i c o s que a s í se lo i n d i c á b a m o s | que iban a pract icar, 
a los s e ñ o r e s f e d e r a t i v a para que O * los cuadro goals metidos por 
lo pusiese en p r á c t i c a en otros cam- los "irlandeses" del sport, tres de 
ellos fueron pateados por L ó p e z I I 
George Booth comprende perfecta-
mente que BU r i va l de este afio no 
es la Univers idad de Mississippl a la 
cual derrotaron sus muchachos con 
un score (Te 13 x 0, n i a los Marinos 
de C a m a g ü e y que t a m b i é n fueron 
También correrán: Foul "Weather, 103 y Mooresque^ 103. 
Angeles . 

















E L B A N Q U E T E H O M E N A J E A 
C A P A B L A N C A 
C o n t i n ú a aumentando considera-
blemente la l i s ta de las personas ad-
heridas a l banquete-homenaje que M 
prepara a R a ú l Capablanca , el i lus-
tre cubano. C a m p e ó n mundia l de 
ajedrez a su l legada a la H a b a n a . 
E l banquete se e f e c t u a r á en el 
Hote l T e l é g r a f o y a s i s t i r á e l cuerpo 
d i p l o m á t i c o , elementos oficiales, la 
banca y el comercio y todo cuanto 
m á s vale y b r i l l a de nues tra socie-
dad. 
H e a q u í l a U s í a de las ú l t i m a s 
adhesiones: 
Marcel ino D í a z de Vi l l egas , A l c a l -
de Munic ipa l ; J o s é M a r í a da la 
Cues ta ; doctor Sant iago V e r d e j a , 
Pres idente de la C á m a r a ; Aure l io 
A lvarez , Pres idente del Senado; Gar-
los de Zaldo; Pedro M a r í n ; doctor 
L a n c l s , Secretario de G o b e r n a c i ó n ; 
Diego F r a n c h l ; A g u s t í n del Pino, 
Pres idente del Ayuntamiento ; J u a n 
F r a g a , Secretario del A y u n t a m i e n -
to; doctor V i r i a t o G u t i é r r e z ; Ma-
n u e l R a b a n a l ; E l l c i o A r g ü e l l e s ; 
J u a n Ge la t s ; Pedro A r l a s , Pres iden-
te del Centro A s t u r i a n o ; E n r i q u e 
Berenguer ; doctor Car los A lzuga-
r a y ; doctor E r n e s t o P l a s e n c i a ; Pe-
dro F e r n á n d e z de C a s t r o ; Ju l io 
Blanco H e r r e r a ; doctor Car los de la 
T o r r e , Rec tor de l a U n i v e r s i d a d ; R e -
n é Morales; R a ú l de C á r d e n a s ; Co-
mandante Alberto B a r r e r a s , Gober-
nador Prov inc ia l ; G e n e r a l E r n e s t o 
A s b e r t ; doctor Miguel Ange l A g u i a r ; 
Segundo Caste le iro; doctor R i c a r d o 
Dolz; Porf ir io F r a n c a ; doctor J o s é 
A . L ó p o a (fel Va l l e , Jefe local da 
S a n i d a d ; Domingo E s p i n o ; doctor 
Gui l l ermo Pa'tterson, Subsecretario 
de E s t a d o ; Fernando Gato; J o s é del 
Junco; Franc i sco G a r c í a ; V e g a F l o -
res ; Pablo Vil legas, Pagador de la 
C á m a r a ; General Carlos Guas , R e -
presentante; Prieto Pao lo ; Enrhqu© 
R o d r í g u e z , en r e p r e s e n t a c i ó n ds la 
casa S. B e n e j a m . 
R E T O 
E l Club semí Juvenil A t l é t l c o del 
Surgidero de B a t a b a n ó re ta por es-
te medio a todos los Clubs de BU t a -
l ibre principalmente a l P a r a í s o de la 
Sa lud para un d e s a f í o el 10 de enero 
pudiendo contestar a A r m a n d o R o -
jas -Pora le jo m í m e r o 14." 
V é a s e el Une up: 
peonatos, pues no era Justo que 
mientras se d i s c u t í a l a F i n a l entre 
cuatro equipos de pr imera c a t e g o r í a , 
los otros cuatro, los e l iminados de 
la P r i m e r a V u e l t a permaneciesen 
cruzados de brazos. A s í es que, aun-
que nos lo tengan a ma l , nosotros 
hacemos constar que h a sido un 
triunfo nuestro. 
E L C A M P E O N A T O D E S E G U N D A 
Otra novedad en el presente C a m -
peonato es la manera en que se dis-
cute l a s u p r e m a c í a en segunda cate-
g o r í a . / E s t e a ñ o no es por serles de 
e l i m i n a c i ó n , como el pasado, debido 
a que en el anterior eran once los 
©quipos inscriptos, y este a ñ o no son 
m á s que ocho, motivo por el cua l se 
d i s c u t i r á en una sola vuelta. 
L o s partidos de los segundones 
no se c e l e b r a r á n todos a l medio d ía . 
E l d ía 25 de diciembre, pr imer d í a 
de pascuas, j u g a r á n Vic tor ia e H i s -
pano y Vigo y Ol impia por l a tar í fe . 
Es to , que p u d i é r a m o s l l amar el " f l -
gurao" para los de la c a t e g o r í a 
t í n g u e r l l " se r e p e t i r á el d í a pr imero" 
de a ñ o , Jugando ese d í a Hispano-1 
Canar ias y V i c t o r i a - C a t a l u ñ a y por | 
ú l t i m o , el d ía 24 de febrero que J u -
g a r á n V igo -Habana y V i c t o r i a - O l i m -
pia. Todos los d e m á s Juegos comen-
z a r á n a Jugarse a la una de l a 
tarde. 
D O S J U G A D O R E S S U S P E N D I D O » 
E l m l é r c o l é a c e l e b r ó Junta la F e -
d e r a c i ó n Nacional en su local de l a 
Manzana de G ó m e z . E n dicha r e u -
n i ó n se a c o r d ó castigar por un s ó l o 
Juego a los equipiers. 
Mr . H a r r i s o n , del Rovero, y a l se-
ñor Diego Garc ía , del " H a b a n a , los 
cuales boxearon un round en el par-
tido del domingo pasado. E s t o s cas-
tigos han sido tan benignos, por ser 
los primeros que se i m p o n e n . - L o 
ad^Pitimos ij | ira el buen .gobierno 
de los Jugadores. 
por 
el hermano de Ismael , que hizo su 
debut en el "once" fortunista. Y 
para que el triunfo resultase "una 
victoria famil iar", el otro goal f u é 
concebido por obra y gracia de I s -
mael que no quiso dejarse ecl ipsar 
por las h a z a ñ a s de su hermano m á s 
chiquito, el cual t a r d ó en l legar de 
N é t r Y o r k , pero al fin l l e g ó dando 
m á s patadas que Mella Jugando con-
tra el "Habana". 
¡ B i é n v e n i d o seas, muchacho! 
P E T E R , 
d a v í a e s t á fresco en la memoria de 
todas aquellas personas que presen-
ciaron estos dos ú l t i m o s juegos, co-
mo los tigres del C . A . C . l levaron 
a cabo aquellas victorias. 
QTTIKTA C A R R E R A . — S S I S P X T a i i O N E S . — P A R A EJTJBfTPIfARES DK TOW 
X S A S E S 
CTSONTA XiS H A L I - E G A D O £ ! • P I A T L A HORA 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
L o s a t l é t l c o s , estudiantes de nues-
tra Univers idad , la juventufl de los 
distintos Clubs de Sports organiza-
dos, y todas las personas que s i m -
paticen con estos arrestos de nues-
tra juventud no f a l t a r á n en A l m e n -
dares P a r k el domingo 31 de d ic iem-
bre para ac lamar a nuestra juventud 
cubana que ha dado muestras de com 
petencia y habil idad en todas las 
ramas de sport. 
Cydonla 105 
Chlef Sponsor 103 
Lltt le Black Sheep 103 
Belle of Ellzabethtown 111 
Alken 11« 
También correrá: Edgrar Alien Poe. 124. Nota»—Rste ea el ejemplar EIII 
veloi del Hipódromo, poro tiene las patas en bastante mal estado, por eBri| 
motivo dudo mucho que compita con éxito, , si es que va al post. 
Cada demostración es mejor. 
Corrlfi la m i l l i en 1.38. 
Siempre da que hacer. 
Carrera dlftoll para la Bella 
L l e v a mucho peso y mal Jock»T. 
S E R I E C O - C R I O L L A H O Y Y M A Ñ A N A , E N 
V I B O R A P A R K 
A T L E T I C O D E L S U R G I D E R O 
A n d r é s Na v e r á n , c. 
Manuel Garc ía , p. 
Armando R o j a s , I b . 
A n d r é s H e r r ó , 2b. 
J u a n V a l d é s , 3b. 
Oeferlno Garc ía , , s« . 
Carlos Garc ía , If. 
Vicente V i l a , cf. 
M . F r a n c o , rf . 
F . Are la . 
A . Troncos©. 
L A C O P A D E L A D K N E 1 - I C E N C I A 
G A L L E G A 
E T domingo toca j u g a r *n primer 
t é r m i n o al C a n a r i a » con el Ol impia , 
y é n segundo lugar t ó c a l e s j u g a r 
a los campeones del I b e r i a con el 
Hispano. E s t e partido a d e m á s dé te-
ner el aliciente que es del Campeo-
nato, t e n d r á a d e m á s la ventaja de 
que el club que gane el partido se 
l l e v a r á para sus v i tr inas la Copa de 
la Benefteencia Gal lega , trofeo1 que 
cuando se lo discutieron hispanos e 
iberos, en la fiesta de la menciona-
da i n s t i t u c i ó n , quedaron empata-
dos. 
E l Interesante Juego de hoy en 
V í b o r a P a r k es entre F o r t u n a y U n i -
vers idad, el tercero de la serle co-
f ^ . l cr io l la , que como se sabe e s t á Inc l i -
1 nada del lado caribe por haber un 
juego empatado y el otro ganado por 
el Univers idad. S í l v i n o fué converti-
do por los batsmen caribes en pas-
ta para l impiar metales en su ú l t i m a 
a p a r i c i ó n en el box, a s í que resulta 
un problema para el F o r t u n a elegir 
administrador de bultos postales. 
De todas maneras se piensa que 
el team blanqui-negro ha de reac-
cionar, pues es el mejor de todo el 
interesante campeonato de la L i g a 
Nacional Amateurs , champlon de es-
te afio y del anterior. E l U n i v e r s i -
dad no se encuentra tampoco muy 
fuerte en el pitching gtaff, sus pit-
chers son aplanados con re la t iva 
fel icidad por los sluggers del F o r -
tuna, siendo Paez, el del brazo ca l -
do, el que m á s efecto les causara 
e l domingo. L o que tienen los chi -
cos del doctor I n o l á n es dan demasia-
da l e ñ a , a h í es donde se le aprie-
ta a la puerca- el rabo, y a d e m á s 
que tienen ahora un coach n a p o l e ó -
nico, Mr. Calonge, que no es de los 
que deja que los cochinitos se le 
m u e r a n en la barr iga . L o s f a n á t i c o s 
deban darse cuenta de lo Interesante 
que es esta serie cuando y a les h a 
costado a los contendientes nada me-
nos que m i l pesos de multa , y tienen 
que pagarla antea de quince d í a s . 
L o s precios de a d m i s i ó n que desde 
Hoy rigen en V í b o r a P a r k son loa 
siguientes: 
Palcos | 3 . 0 0 
Stand 70 
Glor ie ta 
G r a d a 
Sol 
L a U n i ó n A t l é t í c a 
a c o r d ó ayer permit ir 
. . . 60 
. . . 30 
. . . 20 
de A m a t e u r s 
a Beblto S u á -
8 B H T A C A R R E R A TTHA MTLIiA T 50 T A R D A S . 
D E T R E S A * O S Y MAS 
H A B A STEHFIiillil 
IARZ>OOH P U E D E O B T E N E R A Q U I STT T E R C E R A VICTORIA 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O X E S 
Harlock. . . 
C lcéron lan . . 
Horab . . . . 
Lady Frakea. 
Artlcle X . 
H0 Fáci l triunfo sin San Terrat 
97 Persegrulrá do cerca al favorita 
IOS Regrulares carreras en MarrlM*-
97 Pudiera frustarle la distancia. 
99 Aficionado a quedarse en el vo*-
También correrán: Alllvan, 97; Fashlon Glr l , 97 y el Coronel, 103. 
rez que pueda jugar , como hasta 
ahora , en el F o r t u n a durante la se-
rie co-criolla, al Igual que S í l v i n o 
R u i z , Oliva y P e ñ a . 
E s t e permiso es solamente mien-
tras dure la serie, d e s p u é s t e n d r á n 
que ser desenrolados para quedar el 
club dentro de la U n i ó n . 
E l 50 por 1O0 í n t e g r o del produc-
to de la entrada se destina para la 
c o n s t r u c c i ó n del Stadium de la U h i -
versldad Nacional , lo que es un mo-
tivo m á s que atrae las s i m p a t í a s de 
los f a n á t i c o s a esta serie, digna por 
todos conceptos de la p r o t e c c i ó n d© 
todos debido a que el I n t e r é s , la su-
prema f inal idad es la de una gran 
obra nacional. 
P a r a la m a ñ a n a dpi domingo ( m a -
ñ a n a ) a p a r e c e r á n los fines del cam-
peonato Infant i l en V í b o r a P a r k co-
menzando el match a las nueve, los 
contendientes son V í b o r a y U n i v e r s i -
dad. 
L o s f a n á t i c o s que han visto en ac-
c i ó n a estos muchachos se hacen c r u -
ces de la manera tan maravi l losa 
que tienen estos chiquillos de Jugar 
baseball de l iga grande. L a entrada 
solamente cuesta 10 centavos, para 
que se gasten en pelotas, guantes e 
indumentaria de los muchachos. Ade-
m á s . V í b o r a P a r k es por excelencia 
el ground de las familias y de la 
gente "bien". L o s juegos d é la serle 
co-criolla dan comienzo a las dos y 
media de la tarde, bueno es conocer 
este detalle. 
M A Ñ A N A : L A M E J O R P E L E A E N T R E W E L l 
D A D A E N C U B A 
S I N D U D A A L G U N A , E L E N T T E N T 
T O N W N J O E 6 A N S , S E R A E L 
S E H A D A D O E N C U B A E N T R 
M a ñ a n a , a las nueve en punto, co-
m e n z a r á una fiesta de boxeo, la m á s 
terr ible seguramente que h a b r á n 
visto los f a n á t i c o s criollos, porque 
en el Star Bout de la misma, se dis-
c u t i r á la s u p r e m a c í a , entre los dos 
peleadores de peso regular que hay 
en C u b a , es decir, entre K i d Albert , 
el terror de Oblo y Al lentown .loe 
Gans , el vencedor de K i d S á n c h e z 
y de E s t a n i s l a o F r í a s . 
E l objeto de esta pelea, es deter-
m i n a r c u á l debe ser escogido para 
l a pelea contra Reo" H e r r i n g , el ma-
ravi l loso "Arenque R o j o " de Geor-
gia, que ha logrado el record excelen 
te de perder tan solo seis peleas, de 
ciento treinta y seis, y ifirn eso, to-
• í a s las ha perdido por puntos, mien-
tras que cuarenta y ocho de sus 
opositores, han caldo a las lonas 
por la v í a m á s r á p i d a . 
Clodomiro Castro , que s e r á tam-
b i é n el "promotor de esa otra pelea, 
ha confeccionado este programa, con 
l a I n t e n c i ó n de e l iminar a l menos 
peligroso, y presentarle a R e d H e -
r r i n g un contrario de condiciones 
verdaderamente peligrosas para eu 
corona de invicto. 
R O E N T R E K T D A L B E R T T Al^l 
M A S T E V í R F B L E COMBATE Qnl 
E B O X E R S D E P E S O REGrU»! 
se pueden hacer infinitas cuartlUj 
para l lenar una cantidad coníij" 
ble de espacio, pero pn s'n^slV_ 
demos decir que ambos han loPn 
en Norte A m é r i c a honrosas W 
r í a s , y han venido a Cuba ron m» 
fleos contratos, que no les han ĵ 
cumplidos, y por tanto, no cabeíV 
ner que sean aventureros, ni e"1 
cadores. _ 
K i d Albort . ha paleado m 
P a n a m á Joe Gans, desprecianaj 
diferencias de libras, y Ali"1 
por su parte, se ha enfrent 
los mejores peleadores de 50 r 
saliendo vencedor siempre. 
De la historia de ambos protago-
nistas de este m a g n í f i c o star bout, 
i n t e r e s a n t e s e s t i l o s ú e a b r í a o s p a r a e s t e I n v i e r n o 
M^KWMWIWWWMttHlWM^ •••ffflIHlniiiHiyi.nB,HIMMGNFM 
P o r R u b e G o l d b e r g 
E s t a forma se ha de 
usar mucho esta tem-
porada, se conoce por 
la de "pescuezo des-
ahogado". Muy buena 
para el h i p ó d r o m o puc» 
tiene espacio para lle-
v a r "tips". 
Este estilo es de "las 
mangas son muy lar-
gas", ha de ser muy 
popular porque con 
ellas cos tará trabajo 
meter las manos en los 
bolsín ot para pagar. 
IUHIKIWWMMIWHBBBBBM 
SI C R E E S Q U E T U M U J E R T E P R E -
G U N T A M U C H A S C O S A S 
E n la Audienc ia .—Por la 
r e í 69 le pregunto: ¿ d o n 
de estuvo usted a las seis de 
la tarde del d í a primero de 
diciembre del a ñ o 19017 
e s e 
No quiero que te vean 
conoce por este 
0 = 
nombre este nuevo es-
tilo, ideado por una 
mujer coloea para evi 
tar que otra l e robe 
el car iño de su maridito 
E l ex-sqldado Díaz. W^J*] 
no bravo como un ají 8" y d 
ág i l como una ardilla, que l 
gloria l e g í t i m a de nuestros 
de boxeo, retorna a la es ^ 
sus triunfos, después de v # 
naje perfecto, dispuesto a ac ^ 
muchos cuentos que por aau 
nen haciendo. . firK 
Tiene como contrario u tfll 
F r a g a , y espera vencer 8 
tr incante en pocos episoai" • 
E n el aperitivo, que debe I 
zar a las nueve pn p u ^ ^ 
frentan Joe Rico, y « 0 " 1 
dos buenos J ú n i o r F i r -
L a s entradas ectán a 1» ln{er( 
de ayer, en el 
hureau ^ ^ 
c l ó n del Hotel P U s » , • » * 
Sports de Vasal lo y Barr .„ 
la Optica de Obispo »»• 
Barrin»*»; ^ 
Este estilo « conoci-
do por "la Habana den-
tro de Guanabacoa" fué 
ideado por un *stre de 
la villa de Pepe Anto-
nio al terminarse la gue-
rra mundial. 
Este es para la gente 
distinguida ú n i c a m e n t e , 
se llama "abrigo de un 
solo lado". E l que lo 
usa se distingue de 
jos, dando a conocer el 
rumbo que lleva. 
den~ser adquiridas a loS p 
guientea: 
. $' 
R i n g ' / - ' I 
Preferencia ' , . * 
Tendido ' * J 
Tenomos la 
noche l a botella ha ^ °' es»' 
s iderablemente. P o r ^ fl omotof' 
nos, el p r o p ó s i t o del P 
flor Castro . _ 
N O L L E G O b S e I J * 1 
L L E G A R A H O I 
- — — ^id» fji 
Por efecto de la n ¡ f * p U d 0 J ^ 
E s t a d o de C a n s a s nj' ^ e'j,! 
ayer, como se le 
cher Estanis l tao " HCao ^ t f j 
Columbus de la A ^ d a d 0 * i H 
tion, que ha ^""no A ^ H 
a la c a r r e r a por " f ^ r ^ M 
el pitching staff (relflereoí^n* f 
wel l h a pasado "n ^ r r ^ 
madrugada ^ ^ J o T ^ V » * 
«1 vapor de Cayo H " ^ ^ e l ' 
c a r á ©sta tarde por 
la P. & O. fanAt í** 
y » lo sahoa 1<* 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D í d e m b r e 9 de 1 9 2 * 
P A G I N A Q U I N C E 
JS2 
MARZO 3 SE EFECTUARAN LAS GRANDES RE 
A*,, 
Dtof. 
e ^ 1 1 ( r 
de1 
R E S U L T A D O O H C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A . L I G E R A . 
CAaj lBg^. 38.—Dlrtancla Cisco y Medio Furlonea. Arrancada buena. Gana-
bajo el l á t l to . Place lo mismo. Fueron *.l poat a las 2 y 30 y ¿ranearon a 
- I y 30. Ganador, jaca de dos años, hijo de Theo Cork y Tlgela, propiedad do 
•y? H. Chambers, entrenado por G.'BDyle. 
P. X . A, U ^ |4 R. F . Jockey Caballos Ddo. por $1.00 
^rffledee. . . • • 
Conundrum. . . • 
Billy Bern. . • • 
Mappy Moments . 







1 E . Beach 
2 W. Obert 
3 W. Ll l l ey 
4 B. Ccheffel 








48 3!5; 1.08 315. Tiempos: 24; 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Armedee: J41.V0; $14.60; 
»" so. Conundrum: J6.70; $2.60. Bil ly Bern: $2.10. 
Ármld®6 arancando velozmente, tomó una buena ventaja en el primer fur-
Dominó a Happy Moments y después se sostuvo valientemente contra 
j reto da Conundrum. Belly Bern empezó con lentitud, siendo muy estorbado. 
Bloque3^0 3 la entrada de la recta, terminó con vig-or por el medio de la pista. 
R E G A T A S D E B O T E S M O T O -
R E S E N T R E M I A M I Y L A 
H A B A N A 
N E W Y O R K , dtelembre 8. 
Una regata de botes motores desde 
Miarní Beach. hasta la H a b a n a el 3 
de marzo, ha sido anunc iada por la 
c o m i s i ó n de la a s o c i a c i ó n de Botes 
Motores americana. Otros aconteci-
mtentos para el invierno son los del 
2 a l 6 de enero, en L o s Angeles ; el 
24, 25 y 26 (Te enero, en B e r m u d a s ; 
del 15 a 28 de febrero « n New O r -
leans; del 21 de febrero a l 3 de 
marzo, e x p o s i c i ó n de botes motores 
en la c iudad de New Y o r k ; del 3 
al 10 de marzo, Miami , F i a . ; e l 6 
cTe marzo regata de cruceros entre 
la H a b a n a y Cayo Hueso; del 9 a l 
10 de marzo regatas l ibres y de c r u -
ceros en B i scaya Bay . 
B U D D I E K E A N S E A N O T O S U P R I M E R T R I Ü N - ¡ H I G I N I O Y M A C H I N G A N A R O N A A R A N D O 
F O D E L A T E M P O R A D A . Y E R D O Z A M A Y O R 
C A E S S S A 39.—Dlstajicla Cinco y Medio Parlones. Arrancada buena. Gana-
dor bajo el látipo. Placo lo msmo. Fupron a l post a las 2 y 55 y arrancaron a 
]as Z*y ^ Ganador: jaca de cinco años, hijo de Meridian y Horlzon y entre-
r.ado'pór "W. C. Daly J r . 
Caballos P. N. A. K üí R. F . Jockey Ddo. por $1.00 
Equator . . • • • 
Josephine K . . • 
Lady Frakes 101 
Heüocross 114 
Huth "Wehle . . . • • 0̂3 
jap Muma H l 
Mayrose 103 
Good Enough 111 













E . Ambrose 
H. Stutts 
J . Brunner 
F . Horn 
O'Mahoncy 












Tiempos: 23 2|3; 48; 1.07 4|5. 
La mutua pagó por cada boleto ds dos pesos: Equatorí $11.80, $6.20, $4.10. 
josephine: $22.00; $7.10. I^ady Frakes: $3.70. 
Equator ahorr4 terreno en todo el trayecto sosteniéndose con emergías en la 
recta hasta la meta final. Josephine K y Lady Frakes tarminaron llenas de 
vigor. Estaban alcanzando al ganador en cada brinco que daban. Lady Frakes 
empozó con lentitud, siendo hostigada en todo el trayecto. 
CARBEHA 4C —Dicta.-a.cla Cinco y Medio Purlones. Arrancada Buena, (Gana-
dor bajo el látigo. Place lo mismo. Fueren al post a las 3 y 22 y arrancaron 
a las 2 y 23. Ganadora, yegua de ocho años, h i ja de Meelink y Teo Beach, 
propiedad de P. L . Short, entrenada por W. S. Short. » 
C A M P E O N A T O L O C A L D E 
F O O T B A L D E L C A . C . 
En el terreno de sports de C . A . C . 
c o m e n z a r á el domingo 10 a las c u a -
tro y media de la tarde el campeona-
to local de foot hall del C l u b A t l é -
tico do Cuba. C o m p e t i r á n en este 
campeonato los teams "Negro" y 
" A n a r a n j a o b " formado por jugado-
res del Glorioso A n a r a n j a d o , G u a m a -
caro hace dos meses que tiene a sus 
muchachos en constante t ra in ing , y 
ahora c o m e n z a r á este campeonato 
para» poner a los muchachos duros y 
con un perfecto team w o r k para pre-
pararlos para el grandioso juego con 
la L e g i ó n A m e r i c a n a el d í a 31 de 
este mes. E s t o s juegos se c e l e b r a r á n 
regularmente todos los domingos pa-
ra decidir el team regular que pre-
s e n t a r á G u a m a contra los Leg iona-
rios. 
Los team s e r á n como sigue: 
D I A F U N E S T O P A R A L O S Q F K S E D E D I C A N A J U G A R F A V O R I -
T O S ^ — H O Y P U D I E R A H A C E R S U D E B U T E D G A R A L L E N P O E 
En medio del derrumbe de los cálcu- mada Itntltud, avanzó como tona loco-
motora en clanto hdbo enfilado la reetn. 
Sobre Bonnington, segundo favorito de 
la jlsta, cayó la maldición de las B, 
pues hal lándose en condiciones favora-
blas al doblar la curva de las Angus-
tlaa o del Barajeo, ea le antojó al vete-
rano Obert irse para Pogolottl, no pa-
rando hasta que se encontró con su 
monta casi encima de la cerca exterior 
y por completo eliminado d« la carrera. 
War Map dió una buena demostración 
en la cuarta, cubriendo los seis furlo-
nes en 1.12 415 y obteniendo el uuen 
pago de $16.40 en las máquinas. E s ov: 
trafio que con la fama de veloz que tie-
ne y lo -reoomandado que iba en las di , 
versas selecciones, se le jugara tan 
poco. Seguramente que la prese>nc¡a de 
Iloilly como jinete oficial y el hecho 
de ser primera salida, Impidió que se 
le apostara la cantidad quo merecía. Col 
los, que vieron atónitos como venían 
abajo de sus pedestales, en medio del 
fragor de la lucha, los que momentos 
antes eran considerados como triunfa-
l dores ciertos y matemá ticos, se cejebró 
' ayer en Oriental Parl4 el sépt imo día de 
carreras. L o s Baltasares, que llegaron 
desde temprano al Hipódromo, venían 
dispuestos a Jugarle hasta las joyas de 
la familia a los tres B que Andrés Alon-
so, el Handicapper de ' E l Mundo", ha-
bía puesto como las tres mejores a p u n -
tas del día. Los tres tiros podían con-
fundirpe con el anuncio de Bueno, Bo-
nito y Barato, pues únicamente se divi-
saba en lugar prominente a la letra E , 
usada casi eclusivamente en los nom-
bres de Bil ly Bern, Buddie Kean y Billy 
Lean. 
Como venía diciendo, los Baltasares, 
acompañados de algún que otro Ramón 
! A b a n d o f n é l a c a t á s t r o f e d e ú l t i m a h o r a . — T r e c e t y M a r q n i n é i , p e -
l o t e a n d o c o n e c u a n i m i d a d , g a n a r o n a U ñ a r t e y U n a m o n o , qne se 
q u e d a r o n e n 2 1 . I t u a r t e f u é e l t u e r t o . 
Pasaba cantando el Himno.» • — S a n t o s , q u é hago? 
A p l a n d í a n las apretadas masas. f — T o d c menos el oso. L á n z a t e que 
Los chicos para saber y entender d n t r á s me lanzo yo de c r á n e o y o nos 
' de la pr imera tanda, peloteaban el "descraniumos" o ganamos, 
¡ p r e á m b u l o de entrenamiento. ! — ¡ P u e s me lanzo pues! 
I E l m u j e r í o , el l indo y Juncal m u - Y lanzados los cuatro a toda m á -
1 j e r í o que esalta con el prestigio de quina pelotean fieramente; los blan-
BU belleza las noches del Palac io en- eos por ifeualar; los azules por cou-
| cantado por los gritos, l legaban; l ie- tener. D - s p u é s de un peloteo Impo; 
i g a b á n y ocupaban sus reinos que son ^ente emparejaron en 14 y en 1 6 . * 
l í o s palcos tronos donde sus nervios ^ } i ^ ^ í l ' . 
regios vibran a l compás^ de los chas- BO áe Higinlo, e l o 8 i a n / ° ^ Z ^ 1 ^ 
' quides de la pelota, a l quejido de las ¿ « M M A l ando que f ^ ^ 6 Ia ™: 
; cestas en la pif ia; al repique cam- d e r e c o i y ^ J ^ 6 ^ ^ ^ " ^ 
I panero y alarmante del e s k á s , l í n e a cerebelo. ^ r 0 ^ o ^ á * 
C o l o r a d a que separa lo bueno de lo ^ n ^ ^ ^ ^ ^ 
Uupertor ; en las igualadas f r e n é t i - ^ f j " J . k - " J L ^ t n , » finado 
l cas, en los avances y contraavances, 
y en los empates t r á g i c a m e n t e t rá -
gicos. 
María, hicieron su aparición a las 2)Murphy. que pers iguió de cerca al do 
menos cuarto, para que Bi l ly Bern no» lantero, tuvo que ser muy hostigado 
sa les pudiera escapar ni adelantando para ve«ncer a Win Or Quit, que ter-
Caballos X. A. M R. F . Jockey Ddo. por $1.00 
Kitty Chéatham . . . 109 2 2 
Fo'y 100 6 8 
[Miss Caltha 111 3 3 
First Pullet 103 1 1 
ICeLane 114 8 4 
Memphis 109 7 5 
Rannington . . . . ; 111 4 6 








G. Wil l iams 









Í 5 . 65 
BO 
N E G R O 
Betancourt 
Mel la 
V i a d a 
A l v a r e z 
G a r c í a 






A N A R A N J A D O 
center 
R . G . 
L . G . 
R . T . 
L . T . 
R . B 
L . E . 
Q.B. 
L . H . B . 
R . H . B . 
F . B . 
F e r n á n d e z 




P r é s t a m o 
Á. Feo 
Batet 
B a r r e i r o 
Michelena 





Tiempos: 23; 48; 1.03.' 
La mutua papó por cada boleto de dos pesos: E i t t y Chcatham: $6.50; $3.90; 
JS.SO. Foy: $3.60; $7.10. Miss Caltha: $7.30. 
Kitty Cheathara^ después d<i dominar a Miss Caltha, duró lo suficiente para 
sostenerse contra el rato final de Foy. Este terminó con grandes energías des-
pués de empezar muy lentamente .Miss Caltha estaba agotada al final. Bsn» 
nington le faltó velocidad inicial, despistAndose a la entrada de la r«cta. 
CAaBESA 41.—Distancia Sois rnxlones. Arrancada buena. Ganador f l c í l . 
Place bajo el látigo. Fueron al post a las $ y 48 y arrancaron a la» 3 y 50. 
Ganador, jaca de cinco años, hijo de Trap Rock y Woodvine, propiedad de 
M. J . Nolan, entrenado por F . A. Alcxandar. 
Caballos P. N. A. ^ % H. F . Jockey Ddo. por $1.00 
war Map m 8 
Col. Murphy 111 1 
pVin or Quit l l l 6 
i 1 
ftairman 







Bob Giles.. . » . . . ' . . 113 3 4 
F . Redlly 
A. Arvin 
T. Burn» 
F . Hunt 
N. J . Barnes 
G. Wal l» 
F . Horn 









Tiempos: 22 315; 46 3'5: 1.12 315. ' 
La mutua pagó por cada bolato de dos pesos: War Map: $16.40; $5.00; $4.50. 
Murphy: $4.10; $2.80. Win or Quit: $4.00. 
ar 1Ial' tomó una gran ventaja en las primeras etapas, dando nna ele-
I Ma norma de velocidad en todo el trayecto. Col. Murphy se cansó grajndaraen-
0 iften1endn <1Ue Ser mny ho8tl8^,3a Para sostenerse contra el reto d» Win cr 
u • Este terminó con mucho vigor por el medito de l a pista. 
^ ( ^ T * 5 ^ 42—J>lst*ncl» ICULl» y Diedselsaro. Arrancada regular. Ganador, 
t ' 1¿tigo. Placa lo mismo. Fueron al post a la» 4 y 17 y arrancaron a 
borl,7 17' Ganador' Jaca do cuatro años, hijo de Golden Maxim y Bvelyn 
». 7 entrenado por W. A. McKinney. 
Caballos 
P. N. A. 54 ' i % R. F . Jockey Ddo. por $1.00 
^«Je Kean 
^n Turret' 
• . . . 114 
• - . .. 114 
• . . . 105 
. . . . 95 











n«apos: 24 ,-5; 48 2,5. 1A3 3,5. 1 ^ 1<45 , |5 . 
I,N'0 huboUav,PaEró POr rada bo'eto áe á01s Pesos: Buddie Kean: $8.80; |2.50. 
Buddie0K Cromwen: *3-30. (Xo hubo show). Quaker: (No hubo shoy). 
T '̂ak-Af! ,1*™ tir& hac,a afuera al darse la arrancada. Interfiriendo a Quaker iii? - ^ Respondió con coraje, después do seguir la norma do velocidad 
log Mínero^1"^11' doniinando a esta 1»- recta final. Es t e Iba contenido eii 
ra <le ]na ̂  ^ nco burlones. Quaker se cansaba al, final, terminando por afue-
108 delanteroa 
bs30 S látigo Tr01"1*1101* " " " ^ y 80 T*rdaa- Arrancada buena Ganador. 
4 y 45 G 08 ,0 m,smo- Fueron al post a las 4 y 42 y arrancaron a 
^ ^trenado r?**̂ ?1'  3aca de seIs aftos' hiJo de Cavalcadour y Mis Perlgord, 
Caballo 




Jockeys Ddo. por |1 00 
Si U ^ u t u a ! A 5 : 47 315: 1-13 3 
Gl Wil l iams 
L . Gray 
T. Brothers 
Woodstock 
F . Horn 
N. J . Barnes 
J . Connors 
S. Banks 










IL. —«•«« parfi „^ • - i». 1.40 215; 1.44 1|5 
* k $5. 30 ^ ^ bo,«to de dos 
Bil ly Lañe: $2.50. 
posos: Cavalier: $12.60: $4.10; $3.10. 
^ ^•er tomó 1 * o"»y i^ane: 
1* hiPara Consenars«lantera deSdo e! PrInc{Plo. Pero tuvo quo ser muy apu. 
"'stft51* el final gl ,a ^ ^ ^ « • n ^ ' L a n e sostuvieron un tremendo duelo e 
t[ " b i n a n d o en Top y el ú l t imo furlong. Bierman se des-. 
final 
10 en m^io 
C A B L E S D E S P O R T 
L Y N Q H G A N A A S A N G E R P O R UN 
M A R G E N R E D U C I D O 
M I L W A U K E E - W I S C O N S I N , DIc. 7. 
Joe L y n c h c a m p e ó n del mundo de 
peso hantam r e c i b i ó e l fallo pronun-
ciado por los cronistas de Sports 
quienes opinaron que S a b i a gana-
do por un reducido m a r g e n la pelea 
a 10 rounds sin d e c i s i ó n contra Joey 
Sanger peso p l u m a local . L y n c h 
g a n ó seis rounds 7 Sanger cuatro. 
D E M P S E Y Y W T L L A R D H A B L A N 
S O B R E L A P O S I B I L I D A D D E U N A 
P E L E A P A R A D E C I D I R E L C A M -
P E O N A T O . 
L O S A N G E L E S , dic iembre 7. 
J a c k • e m p s e y e l c a m p e ó n del 
inundo r e g r e s ó hoy a su hogar y 
d e c l a r ó que no estaba Jugando a l es-
condite con ninguno de los retos que 
se le han hecho. "Es toy dispuesto a 
encontrarme con cualquier boxeador 
en el mundo ahora mismo o en cual -
quier é p o c a conveniente si u.n em-
presario responsable ofrece conside-
raciones adecuadas", parece que d i -
Jo D e m p s e y . — " E n cuanto a Jess W i -
l l a r d nada me a g r a d a r í a m á s que e l 
pelear con é l pero donde e s t á e l pro-
motor que h a r í a arreg los p a r a e l 
match ? 
W i l l a r d d e c l a r ó hoy de nuevo que 
estaba pronto a f i r m a r hoy, m a ñ a n a 
o cualquier otro día un contrato pa-
ra encontrarse con Dempsey en un 
match de revancha. 
M O R A N B A T E F A C I L M E N T E A 
H A N L O N . 
N E W Y O R K , diciembre 7. 
Pal Moran e l peso l igero de New i 
Or leans d e r r o t ó f á c i l m e n t e a J i m m y I 
H a n l o n de Denver en u n match a ' 
doce rounds que tuvo Iu,gar aqui es-
ta noche haciendo lo que le d l ó l a 
gana con su contr incante en cada 
uno de los rounds pero sin poder 
darle el golpe de grac ia . 
C A R P E N T I E R P E L E A R A C O N T R A 
C O N T R A E L I N G L E S J O W N L E Y 
E N A B R I L . 
P A R I S , dic iembre 7. 
S e g ú n e l P a r í s H e r a l d el m a n a -
ger de Carpent ler bescamps h a acep-
tado una oferta respecto a un match 
con el peso completo I n g l é s Art-hur 
Townley quex t e n d r á lugar en A b r i l 
en P r a g a capital de Checo E s l o v a -
quia. 
Agrega el H e r a l d que "Carpent ier 
mientras se entrena para esta pelea 
se e n c o n t r a r í a con gusto con Siki'" 
el batal lador" que recientemente lo 
d e r r o t ó e n esta capital . 
S U S P E N S I O N D E F R A N K G E N A R O 
Y S U M A N A G E R P O R L A C O M I -
S I O N D E B O X E O D E N E W J E R S E Y ¡ 
N E W A R K , dic iembre 7. 
La c o m i s i ó n de boxeo del estado 
de New Jersey ha suspendido a l ; 
peso hantam F r a n k Venaro y a su 
manager Joe Bernste in por no h a - j 
ber cumplido el contrato de encon-l 
trarse con Pancho V i l l a el boxea-1 
dor filipino en un match a doce i 
medía hora las carreras. Cuando divi 
saron en el programa a Bil ly, llevando 
como jinete a W, Lllley, el célebre jine-
te de Lorenna Marcelia. Tender Sth y 
demás ejemplares de B. A. Jones, su 
confianza e ncl hijo de Pataud B© con-
virtió en seguridad. ¿Cómo habla de 
perder el que días antes le había que-
dado segando a Sunsini, vanclendo al 
veloz Winnipeg'? E l modo que le faja-
ron los fanát icos a Bi l ly Bern fué algo 
fantftstico, hasta el extremo de que si 
hubiera ganado, el paĝ o hubiera sido 
el modest ís imo do $2.40, y a estas ho-
ras la Mutua, como sistema, tendría a l -
gomos enemigos más. 
El que contempla so la taquilla de los 
minó lleno de vig-or. Primo, que fué 
muy corrido como tlp, parece que se 
cansó de esta extrafia manera, pues '410 
tuvo ni un relámpago de velocidad, re-
sultando verdaderos primos sus aposta-
dores. 
Buddie Kean, aunque se torció al dar-
se la arrancada, tenía la bastante cla-
se y superioridad sobre su grupo en la 
quinta para alcanzar al decadente (from-
well, qu© no pudo vencer a pesar de la 
ventaja do cinco cuerpos que obtuvo en 
la arrancada Demasiado corrido por su 
propietario, el que fué en su época orí 
g-ullo de Oriental Park, hoy lastimado 
de una pata delantera y adolorido mo-
ralmonte al verse vencido tan frecuen 
P e q u e ñ o . -Se q u e d ó en 21 . 
En las dos pimeras partes de l a 
pelea I03 cuatro Jugaron horrores de 
b ien . L o fie Higlnio y lo de M a c h í n 
en los responsos estuvieron emoclo-
n a n t í s i m o t i . Nos hicieron l l o r a r . 
A c a b ó tí'e cantar el Himno . Cosó 
$ peloteo de entrenamiento y se 
In ic ió el de los 25 tantos de la tan-
da que aludimos antes. 
Chicos de camisa blanca; I tuar te , Ar!Btondo se e n t r o m e t i ó entre los 
y Unamuno, que y a pasa de chico y c ¡nco de la pr |mera quiniela y a los 
que es un c h a c a v i ó n gigantesco. clnco lo8 n o k o ó para m e t é r s e l a . ¡ Q u é 
Chicos de blusa azu l ; Trece t y t t í o á a n ¿ 0 en la m a n d í b u l a ! 
M a r q u i n ó s , de la patr ia de los f e n ó - j 
menos fonamenantes. 
— ¿ Q u é pasa? 
— Q ú e los blancos no e s t á n en ca 
boletos de $10.00 y $20.00. hubiera creí- temente ante.el público que había acos-
tumbrado a verlo ganar, parece encami-
nado en el angustioso trillo que sigruie. 
r o n Imperator, J . J . Murdock, Herrón 
y Blua Wraclc 
Visto el triunfo de la secunda bue-
na apuesta de Andrés Alonso, los Bal -
tasares creyeron llegada la hora del des-
quito en la oarrera del cierre al divisar 
al notable aprendiz Brothers como j-» 
do qu© la victoria de Billy Bern era una 
cosa tan cierta, qu© todo no era m á s 
que una mera fórmula, un compás de 
espera, para ponerse en fila los gavila-
nes y repartirse los menudos—pocos 
ciertamente—que hablan depositado lo-
camente las palomas en las casillas 00-
rrespondlentes a los demás contendien-
tes en la carrera. 
Dióse la arrancada y lo primero que 1 ckey d© Bil ly Lañe, ol que correspondía 
pudo divisarse fueron los colores n e - | a l Barato da las tres B y qu© habla da 
gros y rojos del grran favorito que ador, resultar tan caro. Cavalier arrancó f.n 
la Presidencia, seguido por Black Top 
que convirt ióse en el b«t« nolr de Bil ly 
naban la extrema vanguardia Lil ley, 
tan buen arrancador, había sido sor-
prendido, lo mismo que JTo Joro"b« B a r - Lare> pues cadsL vez (JU0 ÚHirno 
nos sobre Swoet Cookie. Mientras tanto) quiso colarse poj. dcntro „ paBar p0l. 
los pencóloB-os. asombrados d© verso, fuera( Sd ve ía bjoqueado 0 deSpi6tJldo 
por vez primera tan corea del primer | por Gray Blac Top> da«do como 
lugar, se amontonaban, deseosos todos resuitado, que, como final de ' Norm» 
de g-ozar de la Prasldencin. Empezó su 
avance el favorito, hasta que doblando 
la curva lejana tropezó con las patas 
trasoras d© los delanteros y tuvo que 
ser refrenado de nuevo y volver al úl-
timo lugar. Entraron en la recta, abrién-
dose Bi l ly ligreamente, y no siendo nin-
gún Man O'War, tenía tanto chance de 
Cavalier conservara el primer lugar, 
Black Top s© mantuviera en el segundo 
hueco y Bi l ly Lañe, el ú l t imo cañonazf» 
d© la tardo si descontamos ©1 da las 
nueve, pasmara por complato, como el 
otro B i l l y . . . Bern, teniendo que confor-
marse, como esto, con el tercer hueco, 
que pudiéramos llamar ol da la melan 
ea. 
Los azules se apuntan la una , l a 
dos y las tres, y como a las tres di-
cen que va la vencida, I tuarte se 
e m p e ñ a en que se le v i r ó el Juanete p i é de amigo. 
M u ñ o z f u é el conquistador que 
cor^quisU* n D o ñ a Segunda Q u i n i e l a . 
Un H e r n á n C o r t é s con ces ta . 
Hoy h¿iy que ir tempranito, pues 
los que lleguen tarde van a ver la 
f u n c i ó n como las grullas , sobre un 
:ido fenomenal . G r a n d ú o . 
F e r n a n d o R i v e r o . 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
S A B A D O 9 X>JB SICZSMBRXI, A &AS 
OCHO Y K E D I A F . M. 
«ransr c^spués de estos incidentes como coU^ pues 3njcam€nte ]os que pad<ÍCíin 
si. en vez de ser favorito prohibitivo. d& ^ aberracl6n se flJan que 
del a B, hubiera sido un despreciado 
elfttriclsta de 20 a 1. E l resultado de 
todo esto fué que Armados resul tó 
triunfante, alcanzando un dividendo de 
$41.70, y qu© los Baltasares habían ma-
drugado para perder, como/ de costum-
bre. 
En la segunda dol día Hallocross ocu-
paba 'el puesto mal llamado de honor, 
después de haber pagado $33.10 alpu-
nos días antes en place por sras boletos 
de $2 .0^ Aquel esfuerzo debo haberlo 
acotado o ayer no estaba en BU día, 
porque no figurfi para nada en parto 
algTina del trayecto. E n cambio E q u a -
tor, sobre el cual dos cé lebres s&lec-
cionadores, que tienen la buena suerte 
de tener quienes^ juren por su nombre 
en materias relacionadas con los pur 
sang-s, completó la medida al triunfar 
sobre Josephine K . , si es que hac ía 
falta dicha victoria par;, convencer pie, 
ñámente de su gran sapiencia a los que 
habían tenido la especial y muy reco-
meíidabl© haKVIdad do jug«.rl© al que 
había da llegar en cuarto luear en una 
carrera en quo compet ía solamente un 
cuarteto de cabalaos. Está, demás decir 
que ayer los dos altos ©ponentes de la 
clenda hípica estuvieron muy lejos de 
jugrarl© a Equator, que aprovechó la 
ocaslén para vencer la afrenta qn© tan 
Injustamente habías© echado sobre su 
nombra. Josephine K , que fué mandado 
a l a escuela en compañía de mi querido 
Awnlnpr, paree© qu© le aprovecharon las 
lerdones, pu;*? sorprendió a sus mejo-
res amigaos terminando vigorosamente 
en el segundo lugar. Vamos a ver si 
Awning, en su próxima salida, resulta 
un alumno aventajado como l a hija de 
Martinet. 
K i t ty Chéatham fué el primer favo-
rito que rompió el hielo, pero para ello 
tuvo que ser apurada grandemente, pues 
Foy la estaba alcanzando vertiginosa-
monte a l final. L a carrera d© este fué 
soberbia, pues, arrancando con extre-
rounds sin d e c i s i ó n el 11 de diciem-
bre. Se ha notificado la d e c i s i ó n a 
comisiones de boxeo en 18 estados 
que tienen acuerdos de reciprocidad 
con la de New Jersey . 
S P O R T 
P E R E C E U N B O X E A D O R P O C A S 
H O R A S D E S P U E S D E U N A P E L E A 
A K R O N , diciembre 7. 
Myke Vemity, de 18 afios de edad 
residente .en Barberton , Ohio, fal le-
c ió esta noche en un hospital , algu-
n a s horas d e s p u é s de haber toma-
do parte en un match de boxeo con 
J o h n n y Hanlson, de la misma edad, 
un repart idor de p e r i ó d i c o s tull ido 
de esta p o b l a c i ó n . L a pelea f u é , 
suspendida en el cuarto round, des-' 
p u é s de haber caido V e m i t y dos ye« 
ees, escuchando una de ellas los ! 
nueve segundos- | 
existe tal agujero. E n fin, que los caza 
favoritos, Baltasares y Ramón Marías 
salieron completos. 
Hoy hará su debut habanero Edirar 
Alien Po©, sin duda alguna al ejemplar 
más veloa en distancias cortas que ja -
más haya venido a l a Habana. Iron 
Mask pudiera considerarse como de su 
misma categoría, pero el hijo de Dis-
gulse sa hallaba en plena decadencia a l 
resultar vencido por Imperator. Edgar 
Alien Po© no es seguro que compita hay, 
pues no anda muy bien de los pedales, 
mal que explica el motivo por el cual 
nn ejemplar de tan alta calidad se en-
cuentre por estos"lares. 
8 A X T A T O B . 
N O T A S H I P I C A S 
El lunes por la tarde l legarán de N é w 
Orloans los ,componentes da la cuadra 
de T. R. .Doyle; el consistente Money, 
Amand^, Honolulú Boy, Tokalón March, 
Sir Laynfa l , L e a Enfleld y Jacobson. 
Cop esta cuadra viene el Joven Bob Doy-
le, hijo del propietario, quo aunque solo 
tiene 16 afios y seis meses de ejercicio 
activo da su profesión, se ha distingui-
do grandemente, hablaitdo ganado m á s 
de 30 carreras desde el mea de Agosto. 
Bello porvenir van los expertos para 
Bob Doy l* 
El Jueves por la noche ' l l egó a l a H a -
bana el Jockey Dan P r l l * l e , aventajado 
aprendls, que resul tó la sensac ión de 
la temporajfla pasada. Prlbble sufr ió un 
serlo accidento en el Hipódromo de Hn_ 
vre de Crac©, poco después de terml-
"nada la anterior temporada do Oriental 
Park, y las lesiones qu© se causó 1© han 
imp'vlido montar desde entonces. Ahora 
se dispone a iniciarse de nuevo, aunque 
se duda mucho que 1© acompañe la mis-
ma buena estrella que en su foliz racha 
del anterior meetinf. Los expertos sa-
ben el motivo por el cual dejan de ser, 
en l a mayoría de los casos, lo que fue 
ron antes de sufrir una grave caída. 
de la m&no diestra. . Hoy pai 
Que te crees tu eso; pero que no G r a n t r í o , 
e s o — c o n t e s t ó Ibaceta. Y d e s p u é s 
a g r e g ó : Venda que te pones cesta 
quo te metes, pancha que entras y 
peloteo que te peloteas y juanete que 
se c a ü n t a , y a otra cosa. j 
E l partido c o n t i n ú a . L o s azules 
siguen apretando; coronan los diez 
por delante; pero en once Unamu-1 
no suelta unos aletazos de t i b u r ó n ¡ • 
p a p á y a once, doce y trece iguales. . Vrbnn partido a 26 tantos 
Don Dinero, que se hab6a b a ñ a d o en Heraandorena y Arlstondo, blancos, 
aguas del lagdo azul , se puso l ige - ' 
ramente p á l i d o . 
— A ver ; un té chino. 
— ¿ P a q u i é n ? 
— P a don Dinero. 
— N o hace maldi ta la falta , gna-
són. No ve usted que los azules ca-
tán en 16. 
— U s t e d , tome te y calle. 
—^Callao totalmente. 
H a b í a n igualada a 16. U n a m u n o 
s e g u í a intangible. I tuarte continua-
ba creyendo en lo del juanete . 
A part ir del 1C, loa dos azules, 
peloteando con admirables b r í o s , se 
la .partieron a Unamuno, que l l e g ó 
solo, como los o l í m p i c o s a 21. Solo, 
porque el nifio I tuarte estuvo toda 
la noche tuerto totalmente. 
Le pasaba lo que le p a s ó a un 
gracioso de la pala, que tan m a l quo 
andaba de l a cabeza, que v e í a dos pfjm^i . p a r t i d o 
pelotas. A lo cual a r g u l l ó su compa. , kjtuvc 
— C h i c o ; casualidad" que es, pu<!s, ' A ¿ U l J l ¿ > 
darle todas a la que era f a n t á s t i c a T R E C E T Y M A R Q U I N E S . Llevaban 
y no a l a que era de tr ipa y cuero. 1 m boieios. 
Unamuno de un lado y del otro 
lado Trecet muy bien. M a r ^ u i n é s 
contra 
Tarrer y Odrlozola, azulas. 
A sacar tedoa del cuadro 9 con ocb' 
pelotas í l n a s . 
» r i m e ra, quiniela a 6 tantos 
Ztuc'o; Machia; O-ntiérrez; Jánregni ; 
SUl láa; Xloy. 
Sagrado partido a 30 tantos 
liucio, O-i^tlérrea y rbarrinsga, blancos, 
contra 
yw^T y Erdoca Menor, azules. 
A cacar tof.oB dol cuadro 3 l¡a con ocho 
pelotas finas. 
S aguada quiniela a 6 tantos 
Q-urnceag-í; Goitia; Xtuaxts; Berrendo; 
Trecet; Gárat». 
L O S P A G O S D E A V K R 
$ 3 . 5 0 
c u m p l i ó . 
L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
So 
Contribuciones e Impuestos del Estado 
de Bancos, BanQucros, Sociedades ñor 
Acciones, ferrocarriles, Xmprasag de 
Navegación, Sociedades Mineras 
Asociación da Derecho Común y Partlen 
lares, dedicadas al Cultivo y Bxolots» 
ción del Azúcar; *'"n¡a-
4 por cisnto de toda Asoelaelón, ««ta. 
bleciraiento, o JCegoclo Mercantil 
sobra rr lmas de CompafliAs de Bemy-nm 
y el Impuesto a in Cuban Tela-
phone Corapany 
ron 
km A * J e 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
D e v e n t a en l a L i b r e r í a A L B E L A 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
15 d 22 n 
E l primer tanto del segundo par-
tido, qu* sal ieron peloteando los 
blancos, Higinlo y Machio, contra 
los azules, Abando y E r d o r a Mayor, 
v a l l ó por todo un partido de la se-
rle de colosal; pues liados a pelotear 
los cuatr-' como cuatro tigres, t o m ó 
un tlomp? Indefinido y se bordaron 
en inmensidad las emociones que 
producen en el p ú b l i c o todas las v i -
r i les y gentiles de este Imponente 
deporte, tanto bruta l que puso a to-
do el mundo en pie y .que oerró en 
medio de una o v a c i ó n c lamorosa . 
¡ Bravo'. 
En tre.s se enfrentaron por prime-
ra vez n u m é r i c a m e n t e hab lando . Y 
p a r a repotir este "enfrentamiento" 
en cuatro; cinco, seis, siete y el s u -
yo a f e c t í s i m o c a d á v e r , m á s vulgar-
mente conocido por el "muelto" de 
r i s a " , j u g a r o n muy preciosamente 
loa delanteros y ga l larda , muy ga-
l lardamente , los dos ostu-pendos za-
gueros . Por lo c u a l re tumbaron en 
todos los á m b i t o s del Palac io otras 
cuatro orac iones . 
iBrarfislmo! 
Los dos azules a i s lan a H i g i n l o . 
No quieren nada con dementes. Otras 
veces el demente se a i s la eolo. A b a n 
do se explica en los primeros cuadros 
como todo el profesorado de una 
Univers idad p e l o t í s t i c a : donde mete 
la derecha, acuch i l la ; donde ingresa 
e l r e v é s d e g ü e l l a ; E r d o z a Mayor pe-
lotea y pega en s e ñ o r intangible . Y 
M a c h í n , solo M a c h í n , que es el genio 
de la resistencia en las defensas he-
i-oicas, aguanta mecha, manteniendo 
el tanteo por d e t r á s ; pero un aviso 
que en el reverso d e c í a : 
— ¡ C u i d a d o ! ¡ P e l i g r o p e l i g r o s í s i -
mo! 
Y el peligro l l e g ó . Y a saben uste-
des que no hay nada m á s peligroso 
que un demente. M a c h í n , haciendo 
algo muy arrogante, d i ó entrada a 
Higinlo p a s ó : 
— ¡ P r e s e n t e el Demente! 
Los blancos eran Ituarte y Unamu-
no; se quíflaron en 21 tantos y llevaban 
38 boletos que se hubieran pagado a 
$3 .r2 . 
P r i m r r a g u m í e l a 
A R I S T 0 N D 0 
Ttos. Sitos. Pagos 
Barncaldés . 
G u t i é r r e z . . 
Abando.. . 
Aristondo.. 
I51oy . . . . 













Begundo p a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 0 4 
H I C 1 N I O i' M A C H I N . Llevaban 
boletos. 
Los azules eran Abanado y Erdoza 
Mayor; a^ quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 153 boletos que sa hubieran pa-
gado a |8.41., 
S e g u n d a CHJÍUKJ» 
M U Ñ O Z $ 3 . 9 6 
Tatos Solatos Tttgom 
Otiruceatra. m 
G á r a t e . . . „ 
Olalde . . M . . 
GolUa . . . . 
Berrendo . . 
Mi'ñoz 














F L E T C H E R D I R I G I R A E L 
F I L A D E F I A N A C I O N A L 
F I L A D E L F 1 A , Diciombre 8. 
A r t h u r F le tcher , e l veterano 
short-stop", s e r á el manager del F i -
ladelf ia de la L i g a X a c l o n a l durante 
l a p r ó x i m a temporada, s e g ú n a n u n -
ció hoy Mr. "WiHiam B a k e r , pres i -
dente de dicho c lub, al regresar de 
San L u í s , agregjando que F l e t c h e r 
h a b í a f irmado un contrato de u n 
afio, c o m p r o m e t i é n d o s e a d ir ig ir l a 
novena. 
M k U S T E D T f l l S ? ¿ 
P i d a C a t á l o g o s y prec ios y e n -
c o n t r a r á los m e j o r e s a r t í c u l o s a 
p r e c i o s n u n c a v i s tos . 
T e x í d o r C o m p a n y l i m i l e d 
C 9396 alt 
M u r a l l a , 2 7 , 
4d-9 
H a b a n a . 
P E L O T A O F i C I A L " P E R R O " . L a ^ d e J ^ j e l o t e j l S ^ p ( ) r j g ¡ n n i n g s 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D . M u r a l l a ^ ? 
P A G I N A D i E C i S L i S D i A R í O D E L A M A R I N A D i d e m b r c 9 ^ 1922^ 
A N O X C 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
P E R J L i n o D E $44 ,000 
A s a m b l e a d e . 
(Viene de la P R I M E R A ) r gatfa de ayer fué deapertada por 
• unos ruidos que o y ó en la puerta 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la de la casa. Pract icando un registro a l m a c e n l a t a » de r lvere*. y de otras 
S e c c i ó n Segunda p r e s e n t ó una que- c o m p r o b ó que junto a la c e r r a d u r a colectividades. 
re l ia c r imina l «1 procurador aefior de la puerta hablan dado un ba- Presenta a l a asamblea a dietintos 
E m i l i o Castro y Urquio la , a nombre . rreno. 
de la sociedad "Antonio Puente e , 
H i jos" , de Oficios 4 8, contra el se-1 S E L L E V A R O N L O S D I H O O S 
ñor Manuel F e l i p e y P é r e r , vecino 
del ed'ificio S u á r e z , de Obispo y | Marcel ino FernAnder y Campos, 
( P o r la Associated Pres s . ) 
L A U S A N A , Diciembre 8. 
E l mismo Jorge Tchltct ier ln , m l -
San Pedro , como gerente que es de vecino de San Miguel 133, aonun- otro8 medio8 que p o d r í a n ser en i nlstro de R e l a c i o n e » Exter iores bol-
c ió a la p o l i c í a que en un desculíTo | e8t9 una medlda sa lvadora , si \ shevlke . ha deaiatldo de su actitud 
en que la puerta de su casa q u e d ó lSe determinan a plantearlos. i anterior , de extrema hostil idad res-
representantes de gremios, que ss 
han adherido a los detal l istas , en-
tre é i l o s el de Joyerlaa; la asamblea 
aplaude a dichos representantes. 
H a b l a del cooperativismo y de 
H A B L A E L J A P O N 
E N L A C O N F E R E N C I A 
D E 1 A U S A N A 
S e a m p l i a r á e l . . . 
(Viene da la P R I M E R A ) 
I 
abierta , le hurtaron discos de f o n ó -
grafos que aprecia en la cant idad 
de ochenta pesos. 
E L I M P O R T E D E L A P I E R N A 
la sociedad " J o s é P é r e z y Co ." es 
tablecida en el propio lugar. 
E n el texto de la querel la se re-
fiere que la sociedad de Antonio 
Puente e H i j o s d e m a n d ó a la socie-
dad J o s é P é r e z y Co . , en cobro de 1 
pesospesos $38,389.50, siendo dicha | 
c o m p a ñ í a absuelta en el Juzgado de , 
P r i m e r a Ins tanc ia en que se promo- J u l i a Mejlas y Mendoza, de F l n -
v l ó el ju ic io , pero condenada m á s lay 8 7, altos, ha remitido un escr l -
tarde por la Audienc ia a pagar esa to al JusgaíTo de I n s t r u c c i ó n de la 
cantidad, m á s intereses y costas. S e c c i ó n T e r c e r a , diciendo que con-
E n t e r a d a la sociedad demandada t r a t ó una pierna art i f ic ia l con Ma-
de esta sentencia, y con el p r o p ó - nuel S á n c h e z , de Monte 333. por va -
sito de sustraer sus bienes a la eje- lor ds ciento veinte y cinco pesos, 
c u c l ó n d i la misma, se puso de acuer- a entregar a fines de agosto de 
do con J u a n V á r e l a y G r a n d e , s lmu- este alio. A f i r m a M e j í a s que p a g ó la 
lando dos p a g a r é s uno, por 50,000 referida cantidad a S á n c h e z , y como 
pesos y otro por 25.000. Con esos a pesar del tiempo transcurr ido no 
p a g a r é s . V á r e l a p r o m o v i ó un juicio !« ha entregado la pierna en cues-
ejecutivo contra l a sociedad J o s é t l ó n , se considera perjudicado. 
P é r e z y Co . , cuya t r a m i t a c i ó n co- ' 
m e n z ó el pr imero de diciembre de 
19 21, en el Juzgado de P r i m e r a Ins -
tancia del Oeste, Secretar ia de L i a - Por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
nusa . l l e g á n d o s e a l remate de los S e c c i ó n P r i m e r a fueron procesados 
bienes, por lo cua l se hizo Imposible J o s é F e r n á n d e z V á z q u e z q Ricardo 
a la sociedad de Antonio Puente e G o n z á l e z D í a z o F e r n á n d e z , o E f -
t h l d a d de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Patrona de E s p a ñ a , « e c e l e b r ó C a -
pi l la P ú b l i c a , aslatlendo l a famil ia 
real , y loa a l to» dignatarios palat i -
nos y varios ministros con sus s«-
fioras. y numerosa* damas ds la 
aris tocracia . 
C A M I L A Q Ü 1 R 0 G A , L A A R T Í j i 
I N C O M P A R A B L E 1 
P R O C E S A D O S 
Hi jos , cobrar el c r é d i t o que se 
adeudaba. 
E n el f inal de la quere l la se estl 
m a e! perjuic io sufrido por la so-
lé nesto de la C r u z R l v e s . a l ias " C r u -
c iedad dshiandante en unos 144,000, t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a pro-
importe de la cant idad a cobrar, i c e s ó t a m b i é n a Georgina y E m i H a -
m á s los Intereses y costas. 
ees" o " L a l o " , en cau sa por h u r - i ^ ^ « ^ d e l Interior^ en vez de ha-
to, s e ñ a l á n d o l e doscientos pesos da 
fianza a cada uno. E l Juez de Ins^ 
L A F U G A D E A R R O T I T O 
pecto a loa Dardanelos , en la pa-
c í f i ca s e s i ó n ds esta tarde ds la con-
ferencia del cercano Oriente, m a n l -
Teollndo V á z q u e z : Se ref iere a la Testando que, aprueba las proposl-
s i t u a c l ó n del Gremio de C a f á s , a la clones turcas para regular lo« •#* 
Imposibil idad de cargar s i Impuea-! trechos, a reserva de ver el texto 
to en sua ventas. H a b i ó de l a ' r e a l de las c l á u s u l a s que se refie-
cordlal ldad que d e b í a re inar e n t r e j r e n ' a los varios puntee pendientes, 
el alto comercio y el p e q u e ñ o ; en-1 antes de dar su plena a p r o b a c i ó n , 
c o m í a la sol idaridad de todos los E l J a p ó n h a b l ó hoy por pr imera ] p a r á n d o l o 
gremios p a r a defenderse m ú t u a - i v e z , sobre el problema de los es lre-
mente. chos. E l B a r ó n A y a s h l . el repreaen-
Propone que todos los que no l tante J a p o n é s , dijo que el J a p ó n co-
tengan m e r c a n c í a s , no adquieran! mo potencia que tiene grandes in -
ninguna, mientras no deroguen su tereses navieros en el M e d i t e r r á n e o , 
acuerdo los a lmacenistas . I esperaba poder traf icar en el Mar 
. Pide que cumplan ta l propós i to ,1 N^gro, y se Interesaba vitalmente en 
pue» si a s í no lo h ic ieran , la cu lpa ,1* r e g u l a c i ó n de las aguas del C«T-
de su H u m i l l a c i ó n , fe t e n d r í a n ' l o s , « a n o Orlente. A g r e f ó que « t a b a en-
proplos detallistas. teramente de acuerdo con lo decla-
Manlflesta, en nombre del s e ñ o r Por R i c h a r d W a s h b u r n C h l l d , 
Santos, de Matanzas, que la a s a m . ^ embajador americano respecto a 
los estrechos, y la l ibertad del co-
mercio en el Mar Negro. 
L o r d Curzon a b r i ó l a s e s i ó n con 
una larga y detal lada revista de los 
puntos, acerca de los cuales disen-
t ían los turcos del plan de l a E n -
tente; y h a b l ó sobre cuestiones acer-
ca de las cuales Lsmet B a j á habla 
pedido ulterior I n f o r m a c i ó n , en la 
S A N C H E Z G U E R R A D E S P U E S D K 
U N A T E M 1*0RADA D E D E S C A N -
S O , R E O R G A N I Z A B A E L P A R -
T I D O C O N S E R V A D O R 
M A D R I D , Dic iembre í . 
E l expresMente del Consejo, u . 
J o s é S á a c h e a G u e r r a , ha anunciado 
que p M » r á una temporada en el 
campo deecansando, y d e s p u é s vol-
v e r á a Madrid , d e d i c á n d o s e a reorga-
nizar el Part ido Conservador, pre-
para qus en p r ó x i m a s 
elecciones pueda l levar el mayor n ú -
mero de diputados y senadores po-
sible. 
"Por ahora, y hasta que vuelva a 
Madr id—di jo el Sr . B á n c h e » G u e r r a 
a los r e p ó r t e r * que le Interrogaban. 
— n o quiero hablar de p o l í t i c a . T e n -
go derecho a l descanso d e s p u é s de 
los meses de r u d a labor que he 
pasado". 
blea a l l í celebrada e s t á a l lado de 
los detall istas de la H a b a n a . 
F e l i c i t a a cuantos cooperan a la 
obra, y y a que la pr imer protesta 
no Mendlve Arozarena y a Pablo E s 
tevez y G ó m e z , en causa por ase 
sinato frustrado, e x c l u y é n d o l o de p a í s saben defenderse y proclamar 
f iaosa; y T o m á s S á n c h e z J l lá , por s"» derechos, respetando l a ley y 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de M a - ! robo, con doscientos pesos de f lan- f]*¡¡£¡ff** «« €lla 8U vlda * 8Ufl 
tanzas que instruye causa por la Ambrosio - - -
fuga del bandolero R a m ó n Arroyo. 1 nr»in 
alias "Arroyi to" . h a l ibrado un ex-I , . O P I O <AA-
horio al Juzgado do I n s t r u c c i ó n de , L o s expertos n ú m e r o s 19 y 1002. 
l a S e c c i ó n T e r c e r a de esta ciudad, sorprendieron ayer un fumadero de 
rogando que se tome d e c l a r a c i ó n a la casa San N i c o l á s 112. 
las personas s iguientes: . h a b i t a c i ó n n ú m e r o 21, de la cual es 
1 Inquilino el a s i á t i c o Manuel Chon. 
F u e r o n detenidos varios a s t á t i c o s , 
quedando en Ibertad todos, a excep-
c i ó n del citado Chon. que f u é remi -
tido al v ivac , por aparecer como 
negociante í e l ,vlclo. 
bcr surgido en la capital para que 
ellos se adhieran, m e r e c í a n un aplau-
S) y el c a r i ñ o de todos. 
J u a n Baut i s ta L ó p e z : E s partida-
rio de la a c c i ó n f irme, rad ica l , que se«1<5n de la m a ñ a n a . Su discurso i n -
demuestre que las fuerzas vivas de l |? . , caba « u » la m a y o r í a de las cues 
tienes sobre las cuales la E n t e n t e 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S , 
S A R G E N T O 
Eulog io T a p i a , maquin i s ta , veci-
no de A n t ó n Rec io 48; N i c o l á s R . 
L ó p e z , conductos, vecino de Monte 
33; guardefreneros J o s é Collazo y 
Mesa, de Diez de Octubre 88, J o s é 
de la R s a L u g o , de Perdomo 34 ( R e -
gla) ; y J o s é G a l a r r a g a y Mesa, de 
San L á z a r o 73; fogonero L a n r e n t l -
no S u á r e z , de la C i é n a g a , se Intere-
sa de estos individuos digan cnanto 
sepan y vieron en r e l a c i ó n con la 
fuga de "Arroytto", ocurr ida el d ía 
17 de oviembre pasado. 
Todos ellos t r a b a j a n el tren 612 
qxw el d ía de re ferenc ia h a c í a des-
carga de m e r c a n c í a s a l fondo de la 
c á r c e l de Matanzas . 
T a m b i é n Interesa e l juez que ins-
truye esta causa, que se le tome 
d e c l a r a c i ó n a la p a r e j a de rura les 
que a c o m p a ñ ó al procesado desde- la 
H a b a n a hasta aquel la c iudad. 
P I S T O L A T B A L A S 
E l Inspector de descarga do l a 
A d u a n a , J o s é A l c á n t a r a , detuvo a 
W l l l i a m T r í d r i l t , fogonero del vapor 
D E P E N D I E N T E D E S A P A R E C I D O 
L a P o l i c í a J u d i c i a l c o n o c i ó ayer 
tarde de la denuncia presentada por 
el s e ñ o r R a m ó n F r a n c i s c o R o d r í -
guez, n a t u r a l de E s p a ñ a y vecino 
de Oquendo 2, contra E u g e n i o F r a n -
cisco del R í o , porque asegura que 
al marcharse para E s p a ñ a hace seis 
meses, lo d e j ó a l frente de u n a casi 
gron concurrencia que l lena el sa , 
ló-(, correspondiendo a l a protesta, 
i m i n l m e que exteriorizan los gremios ' ^ a e Indudablemente, p o d r í a n ser-
de detall istas, alega que todos tienen ¡ , r de ba8e P a r a * « n * ; u e r -
quo cargar con los Impuestos que! ; . 
ies corresponden, y el fiel acatamlen-1 L a Ú I l x a á s P e r a ^ ^ 8 e s l 6 ° • 
to de las leyes, pero no deben P*. I ^ u ^ J L 1 1 6 ^ 0 ^ - ^ c b , , t C h r t t ^ . í 1 ' 
gar los impuestos de los d e m á s . \ ^ 0 V ^ I : t a m b l é n la M**™"* 
T r a t a del pago de los t e l é f o n o s , ^ l ^ f f 0 . 1 1 ^ e *"f8ia ***** a<1-
que y a e s t á cobrando el Impuesto ^ * a vto,3*s las ™ ones ^ 
c a r g á n d o l b a l consumidor, y desea ^ ^ f ^ , ^ " l 1 ^ . ! ^ ^ 1 0 ? ^ ^ ! -
M A D R I D , Dic iembre I . 
E n e l cuarte l d s los Docks , qus 
ocupa el Regimiento I n m e m o r i a l del 
R e y , c e l e b r á n d o s e l a festividad ds la 
Patrona de la I n f a n t e r í a , le fueron 
impuestos con el ceremonia l acos-
tumbrado los galones de sargento a l 
P r í n c i p e de As tur ias , IX Alfonso. 
A l acto asist ieron s u s hermanos 
y los turcosT ñ o estaban de acuerdo, I los p r í n c i p e s D. J a i m e , D . Gonzalo 
eran asuntos propios de una d l s c u - j y I>.. J u a n , y las princesas C r i s t i n a 
s l ó n extraoficial , por expertos mili»- y Beatr iz . 
tares y navales; y e x p r e s ó l a op l - , A l acto concurrieron repressnta-
n l ó n de que estas d i s c u s i ó n trae- ; clones de los cuerpos de l a f a a i > 
r í a n la necesaria i n f o r m a c i ó n t é c - n l c l ó n y numerosos Invitados. 
L A C I E R V A A C U S A A C A M B O 
P O R S U A C T U A C I O N E N L A 
Q U I E B R A D E L B A N C O D K 
B A R C E I y O N A 
M A D R I D , Dlclembl-e 8. 
E l sxmlnistro S r . D . J u a n L a 
C i e r v a y Pefiafls l , diputado a C o r -
tea por M u í a , ha dirigido u n a carta 
a los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o » , Int l s -
tlendo en sus acusaciones contra el 
leader regionallsta Sr . F r a n c i s c o 
C a m b ó , por su actitud siendo minls -
- tro de Hac ienda , cbn respecto i l 
í \ IT* I J I * *t pr9Ci8ameate • 1 t a c l ó n , cuando las d e m á s potencias; Banco de Barce lona con motivo d i los que e s t á n en ia cumbre. Reco . ' 
luienda que imiten a los franceses 
que l a A s a m b l e a acuerde protestar 
t a m b i é n de la actitud adoptada por 
la C o m p a ñ í a . 
Keglno P ico : Dice que los inter-
mediarlos entre el alto comercio y 
ei pueblo no pueden aceptar la c a r 
tos navales y mi l i tares de loa t u r 
eos y de l a Entente , sobre l a cues-
t i ó n de los estrechos. L o r d C u r z o n 
dijo que, é s t o s e r í a imposible, por-
que estas discusiones s e r í a n entera-
mente extraoficiales. Dijo que R u s i a 
no t e n í a derecho a pedir represen
en V e r d ó n , p o n i é n d o l e la gran fra-
i l ia de carne que tiene en su domiel- g^ ¿ e <'p0r t 0 p a s a r á n " , 
' l í o , d á n d o l e , a d e m á s , doscientos pe- j Antonio V i ñ a , del gremio de vfve-
sos en efectivo, e n c o n t r á n d o s e al r e - j reSi qtté nadie compre u n a factura, 
gresar de E s p a ñ a que la c a r n i c e r í a i y dentro de unos d í a s el Impuesto 
estaba cerrada , y E u g e n i o F r a n c i s c o , ¿j» log almacenistas lo p a g a r á n ellos, 
del R í o , desaparecido, con los dos-1 i ^ d o F u e n t e s : Hace el resumen, 
cientos pesos que le de jara , y tam- protesta de los que a f i n n a n que es 
b i é n con doscientos m á s que c o b r ó un capriobo la act i tud del Centro 
como importe del suministro de c a r 
ne el c a f é de Oquendo y A n i m a s 
A l f inal de su denuncia dice t a m b i é n 
interesadas en los e a t r e c ü o s no h a - j l a quiebra de é s t e , e n la c u a l a c t u ó 
b í a n presentado la misma sol icitud, i como defensor del Banco, en contra 
A l abr ir la s e s i ó n . L o r d C u t e o n í d e los cuentacorrPehtistas y deposi-
dljo que, se alegraba de que los tur - j tantee. 
eos hubiesen aceptado el principio ¡ L a conducta del S r . C a m b ó en 
de las zonas desmil i tarizadas en los! aquel la o c a s i ó n , dice e n su carta e s 
estrechos, con tal de que se les ase- ©1 Sr. L a C i e r v a , es conocida por to-
gurase una p r o t e c c i ó n adecuada; quel do el mundo y nadie lo p o d r á negar, 
los turcos h a b í a n aceptado el prin 
q u í del R í o se ha alistado 
Shdor Z u s i r b o r ' . por haberlo sor- ¿ a r i n a Naclonal , 
prendido en los muelles de San J o s é , 
de Detanfstas 
Da cuenta de las razones aduel 
A i i m a i tie BU aeiiuni;ia uico l a m m e u ,4 <0 n „ - i rw.ia<T<.Hr. A*\ ; - - — - — — - — — ' »--
R a m ó n F r a n c i s c o que tiene noticias S f T t o J S L J ^ S f r í * \ ^ J ^ ^ J ^ . ^ ^ ^ ^ 
la 
clpio del libro t r á n s i t o de barcos de 
guerra y mercantes en tiempos de 
paz o de guerra , y t a m b i é n en p r i n -
cipio una c o m i s i ó n Internacional pa-
H U R T O 
Alvaro Ca ldev i l l a y F e r n á n d e z , de 
Agular 72, altos, d e n u n c i ó en la Po 
rando q u i é n haya sido el autor 
tratando de instrodneir en la ciudad, 
62 ca j i tas de balas y una pistola 
a u t o m á t i c a . 
C O N T R A T O F A L S O 
' L a Audienc ia de esta c iudad h a 
remit ido a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a el escrito pre- | 
sentado por Vicente H e r n á n d e z y 
O'Rei l ly , vecino de C a r m e n y Mar-
q u é s , en e l C e r r o , donde denuncia 
a Santiago Bust i l lo y B r i d a t . vecino 
de la callo de Santa A n a , de haber 
presentado un contrato falso ante el 
Juzgado Munic ipa l del Oeste, p a r a j e a u z a r las gestiones pendientes con 
jus t i f i car una demanda de deshau- aquel Gobierno, acerca de las cuales 
c ío . que e s t a b l e c i ó conllra é l . 
Detal l is tas en la C o m i s i ó n del Im-] A g r e g ó que. los turcos h a b í a n sen-
puesto, las que no fueron atendidas. | tado las bases del r é g i m e n que de-
Manlflesta que s in contar con los .eeaban ver aplicado a los estrechos, 
detallistas tomaron el acuerdo de ¡ y que p a r e c í a posible armonizar las 
cargar el uno por ciento, y de ex-j ron los puntos de vista d é l a E n t e n -
pul?ar de l a L o n j a a l que no lo pa . te. 
m.ióo y a t e n í a n que cumplir lo 
R e g r e s ó e l . . . 
(V iene de l a P R I M E R A ) 
T u r q 
C i t a la asamblea convocada en el S f í l ^ í ^ t ^ V ^ l ^ T ^ I & 
Centro de Detal l istas , donde se ex. 1 ° . ^ / , ^ n . r c ^ 8 t i ó n c e las 
™.oir.T.«« íml , ' - g a r a n t í a s de que Constantmopla es-
Pusieron las opiniones expuestas y :UTÍa ffl^ u toao ataque, los a l l a -
U ; . m p o r t e n t í s i m a que t e n í a el s e ñ o r ld09 tenlan ^ ^ ^ e ^ i ^ o de que 
JulJo A l v a r e z Arcos de este proble-
ma, donde se t r a t ó Igualmente de lo propuesto por é l l o s e r a adecuado, en lo que concierne a g a r a n t í a s m l -
I N A U G U K A N D O Ü N H O S P I T A L 
L A K A C H E . Diciembre 8. 
E n L a r a c h e Con asistencia de las 
autoridades, ha sido Inaugurado un 
hospital , que t l iue como anejos a el 
una E s c u e l a de N i ñ o s y u n Cvft iu l -
torio de l i Gota de L e c h e . 
E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , pro-
r a n c i á n d o s e diacursos y congratu-
l á n d o s e de la Inauguracldn de estos 
o n é f i c o s establtclmlentos. a u n 
n u u e t r a n l a l&bpr que rea l i za E s p a -
a en sus pob.ciones de A f r i c a . 
Adolfo Brlsson el famoso c r í t i c o 
teatral del gran diario paris ino L-S 
Temps". e s c r i b i ó bajo la I m p r e s i ó n 
que le produjera la pr imera repre-
e e n l a c l ó n de la Qulrogs , en e T e a -
tro Antoine, de P a r í s , « t a s palabras 
que siguen, que son el m á s conciso 
y m á s é » o c u e n t e Juicio c r í t i c o que 
haya merecido la I lustre ac tr l s ar» 
geat lna: „ ¿ 
' C a m i l a Qulroga no ss parece a 
ninguna de las grandes actrices con-
t e r a p o r á n e a s , porque es m á s comple-
ta que s i ' s s . " 
Tanto es eso como l l a m a r l a i n -
comparable . 
E n efecto, a C a m i l a Qulroga no 
se la puede comparar con n inguna 
de ias grandes art is tas d r a m á t i c a s 
de la é p o c a , porque cada una 
de el las itene una modalidad den-
tro de un aspecto del arte e s c é n i -
co . E n otras palabras: cada ar t i s ta 
europea o amer icana , es grande por-
que denlro de un g é n e r o y en utta 
sola fase del teatro Que cu l t ivan , 
l legan a la p e r f e c c i ó n interpretat iva, 
j-us interpretaciones los m i s varios 
L a Qulroga , en cambio, abarca en 
g é n e r o s , y dentro de cada uno de 
ellos, es a i ú l t l p l e en sus poses y sx-
pres ionss . 
He a h í c ó m o h a podido, en plena 
capital d<i F r a n c i a , obl igar a la cr í -
t ica a f i jar le a los actores y actr ices 
franceses la r e c o m e n d a c i ó n de que 
la vayan a ver como se v a a ver y a 
consultar a una m a e s t r a . 
L a p a U b r a "renovacl6n,• h a surg i -
do ton frecuencia en los Juicios de 
los crit icas franceses en r e l a c i ó n con 
el arte do la Qulroga; y su sentido 
lo es para determinar como cada no-
Che, cada instante, en cada escena o 
en cada frase, C a m i l a Qulroga se 
muestra dist inta y s iempre grande y 
emocional . 
E n el Teatro Europeo no existe l a 
" r e n o v a c i ó n " cuando es t ra ta de l a 
e s c é n i c a . L o s i n t é r p r e t e s s s a f ianzan 
y s tern lzan a l procedimiento inter-
pretativo y nunca salen de é l . 
E n el Teatro Argentino, interpre-
tado por C a m i l a Qulroga, la "reno-
v a c i ó n " como la esencia. V e r d a d 
que se trata en ese teatro de otros 
prcblemae que ve con asombro l a 
v ieja E u r o p a . H a s t a cas i le cuesta 
trabajo comprenderlos . 
B a j o un r é g i m e n de l ibertad y ds 
afanoso e s t í m u l o h a c í a e l progreso, 
en un ambiente en el qne el t rabajo 
es todo r l é r l t o y l a p o e s í a todo en-
canto, el a lma argentu 
la necesidad de ¡ % 
nes; y la e x p r e s i ó n ^ 8 o n ^ 
l iento ha ñaA~ H e^, W miento ha dado ser * ,. _.w.t * — — * un 
sobrio y emocional artMi 
tas facetas, 
han visto e 
pl isar BUJ a 
6'J;, 
h a 9 visto en la n e c e s i d ^ ^ 
Ptltudes / e 7 n V e S 
cultades para p e n e l r a ? > 
sensible a i eepírt tu de ^ 7 
E n ese sentido, io8 « . u V ^ V 
Unos h a b í a n de ¿ ^ ¿ 5 ^ 3 
co europeo, acostumbrad, ^ 
a ñ o s , a presenciar las mt 81 
a o ír los mismos d s i t a r S 1 8 
tos sn una s i tuac ión t r í í ^ i 
mismos rsbortes en un* ^ 
m i c a . 
A s í se explica el asombra i 
i l é r e , cuando escribe en - t u 
• L * Qulroga es p a t é n i ^ i 
coando no hab la . Eg nn» * 4 
r a r a s y m ú l t i p l e s f a c u l U d V ^ I 
parable a ninguna otra." 0r 
Jacqucs Florange. el no».*, 
co de • T a r i s M l d K í l ^ H 
m á s que Nezlsre su asombro * 1 
expresiva y sincera, cu* ' 3 ^ 
texto de las obras hasta DIIT11, 
ilos que no sabei una naiaw 5* 
pañol» vwaoru , 
T esa fnersa enorme ds 
en los gestos y en las t e t i h í ^ 
una de las tantas fases d a i . 1 
nahdad a r t í s t i c a do la Q n ^ j ^ 
u n grande a l tura CBIÁ p¿r 3 ' 
en lo qu'j se refiere a la decl 1 
c l ó n . 
E l l a , la egregia actrli . Cíe, k j 
pastosidad, propia para condne? 
r a b l ó m e n t e . Su voz es, por 
frase sobre las andas gloriosaf. 
las m á s emocionantes entonaciffr'' 
Y s u talento le permite ícente* 
Imponer la adecuada intentíún |>' 
palabras y a los períodos, Oirt] 
Uol , cr í l l ' . c teatral de "Ls Tribi» 
de Madrid , a f irma que i» ( w 
denclas "efectistas", con HM 
dlco las escenas sin racnrrlr » « | 
c o r r e c t í s i m a y con el perfecto u | 
p lamient j a l a verdad. 
Por todas estas clretthgbvh.B 
C a m i l a Qulfoga, que noche t MC 
viene d c i a i t á n d o n o s con derretí 
de arte pasional, ardiente, sUg 
puede ser considerada como tai t 
r ía del Teatro Moderno 
Y el p ú b l i c o , qu elo prealenU, 
eres y lo sabe, l a hace objeto o 
nuo d s en predi lecc ión y i» 
ap<auso. 
H O M E N A J E A D O S G R A N D E S M U -
S I C O S M A D R I L E Ñ O S 
M A D R I D , Dic iembre 8. 
E n el teatro PrlCe se c e l e b r ó ano-
Che con gran bri l lantes , u n a fun-
c i ó n homenaje a los dos composito-
res m a d r i l e ñ o s y a fallecidos: F e d e -
rico C h l e r a y "Qulnl to" Valverde , 
cuya m ú s i c a alegre y retozona, ss 
popular eh toda E s p a ñ a y a ú n en to-
da A m é r i c a 
SS pusieron en escena obras de los ' de Tslngtao d e c l a r ó que la Bitucl 
dos reputados maestros composito- de la principal ciudad del territc: 
res m a d r i l e ñ o s , y una orquesta e je - arrendado de Klaochow era 
c u t ó una e e l e c c l ó n de las mejores c a ó t i c a . D e c í a s e que grandes nto 
obras ds los dos compositores, que . ros de bandidos habían esUdo 
E S C A O T I C A 
L A S I T U A C I O N 
D E T S 1 
Tlents ln , 8. 
U n corresponsal qne regresó 





































R E B A J A D E L P A N E N B A R C E -
L O N A 
P A R C E L O N A , D'Ciembte S. 
fueron a p l a u d i d í s i m a a , 
A l a f u n c i ó n a s i s t i ó numeroso p ú 
bllco. 
A U T O M O V I L D E a P K Í í A D O 
viendo l ibremente en el territor* 
bajo e l dominio de los Japoneteim 
rante varios meses, y qne de 15 (¡M 
a esta parte hablan venido dedt 
randose abiertamente y nvleado»^ 
los principales hoteles chlnoidtfl 
c iudad. • 
L o s extranjeros residentes « 
P A M P L O N A , diciembre 8 . 
E n la» proximidades de esta c l u -
TtJeTn^l*Ul v n ^ S I 1 1 * 1?8 c i u d a d culpan tanto a la. antorií. 
entre r a m p l o n a y E l l t o n d o . R e s u l - j v . *. 4 . w 
taron heridos a consecuencia del ac-
que hacen el servicio de pasajeros 
Merced a las gestionen del Mar-
ques de Olell . i , A lca lde Baroelb-
na. "os panatfoirs han rebajado en 
del 
H U R T O D E T R E S R E L O J E S 
l legar a un acuerdo con los aknace- : l l tares nJlvaieg. IndIcót ^ embar . 
n i s u s sin lograrlo. D a a conocer losiRO> ^ en el ca„'0 á e ^ ^ 
traba os reallzadon d e s p u é s , en la ciaf nuevas g a r a n t í a , internacionales un centavo en k i lo , el p.*eclo 
uijo, a l ser interrogado por los re- SecPetar ía de Hac ienda , donde se l e s j ó e caráccer p o l í t i c o eran dignas m\*** 
portera, que v e n í a altamente satis- a lo la r a s ó n . manifestando que ellos j ^ g j ^ , . ^ ^ i 
estaban en su derecho, a l no pagar T. . . ¿ L . -
lo que c o r r e s p o n d í a e otros. s - S f í f í 1 ^ ^ I ^ Í T 46 l8met 
Da cuenta de las asamoleas celej^ t ^ r ^ f £ 
Guanabacoa , Ma-1 *^l6lndl ,1 w / " * * * H ü ? 
1 Mar iNegro, L o r d C u r 
; fecho do la o p i n i ó n que se tiene en 
¡ W a s h i n g t o n , lo mismo que en Nue , 
A l a p o l i c í a de l a quinta e s t a c i ó n va Y o r k , foco de los negocios ban-
d e n u n c i ó J u a n D u r a n Vl laboy . do | caries , de Cuba desde el punto de 'bradas en Regla . 
PIn lay 69. que de l a casa de p r é s - ! vista e c o n ó m i c o y p o l í t i c o . No fué ! tnuzas y otras poblaciones y de la | r d ^ i á , 
" i - " F'^O i v i s ia e c o n ó m i c o y puuuco. nv 1U« j u i i e » vv t̂a.̂ IUH^O j ue ia r .n /jariorrt mi» /M-̂ Í-J m i » ir . , r,, , „ 
lamos establecida en s u domicilio, j m á 3 e x p l í c i t o , pues los momentos no W tend;»i efecto hoy en ¿ S . i l ^ S J ^ í í í i « í « M ^ X 
ban sido hurtados tres relojes q u e i e r a n oportunos para mayores d e c í a - Abr iga l a seguridad de que si to- g j ^ 6 ^ ^ 
VH?*™ 8? ? ! !08 ' I ^ o r a n d í > ^ , é n raciones. dos . 5 mantienen unidos, el t r i u n ^ d 0 ^ 0 ^ ^ V Z ^ * 3 Z ^Vt haya sido el autor. 
S E I N F L A M O E L A L C O H O L 
E n l a qnlnta ds sa lud " L a P u r í s i -
ma C o n c e p c i ó n " , i n g r e s ó Ange l Mis-
Numerosa y dist inguida concurren , fo s e r á logrado, porque con los pe-
d í esperaba en l a E s t a c i ó n del Ar-
senal l a l legada del Secretarlo de 
Es tado . 
Acudieron a rec ibir le , el Secreta-
rlo de Hac i enda , coronel Manuel 
* Z+S,0***]??' de A l a ^ 0 8 ' , v e c I n o ' ^ B P a l s n e ; e l Secretarlo de A g r l . 
de M&ximo G ó m e z 447, siendo a s í s - , cultura> t<ineral Pedro Betancourt ; 
tido por el doctor A. G o n z á l e z de • el Subsecretario de E s t a d o , Ucen-
l u e m a d u r a s de pr imero y segundo ciado Gui l l ermo Patterson. 
Traao en amnaa piernas, que so pro-
lu jo a l toflamarse e l alcohol con el 
que se estaba b a ñ a n d o , a l tomar con-
'acto con la, l l a m a de la ve la con que 
re a lumbraba . 
D I S P U S O D E L O S A R E T E S 
Vicente P e r n a s . como apoderado 
de C a r b a l l a l y Hermanos , de S a n 
E l enviado especial del Gobierno 
de los Es tados Unidos, General 
C r o w i e r : el s e ñ o r Ministro de E s p a -
fla, el s e ñ o r Ministro de I t a l i a y el 
de Venezuela , y ios E n c a r g a d o s do 
Negocios da distintos pelees. 
E l Rec tor de la Univers idad N a . 
clonal, doctor C a r l o s de l a T o r r o ; 
el introductor de ministros , s e ñ o r 
Soler; los ministros cubanos s e ñ o r e s Rafae l 133, h a presentado una que- T . 
-oiio -.nfa I i T , , j l o r i „ . , "" M,. Javier P . de Acevedo, M a r t í n Mora-
el la ante el Juzgado de I n s t r u c c i ó n . . ^ o 0 . , / a x r ^ K i - s s t m l i io 
i e l a S e c c i ó n T e r c e r a , contra L e ó n I!- Ga/'í1a M - T I P S *e 
R o d r í g u e z , vecino de E s p a d a n ú m e 1 ^ f 1 ' el P i a d o r de la Secretarla 
o 22. porque dispuso de unos a r e - . í 0 1E5rtadf0í' señT?r ray*V ]Eta-
es valorados en 490 pesos que es- K a c l Mart nez0 ^ el j u f 
aba pagando a plazos en la expre- f 0 (AuguRsÍ0r S S í í í l f ^ ^ ! Í 7 p r e 9 € n ; a d a casa tante s e ñ o r Bolisario R o d r í g u e z , el 
c a p i t á n de l a P o l i c í a del Puerto se-
ñ o r F r a n c i s c o Ortega, el jefe de In . 
f o r m a c i ó n de la S e c r e t a r í a de E s t a -
Antonio V a l d é s Ranos , vecino de s e ñ ° r ^do71^llíhaT?,1Qe• fe1 £ " 5 5 
!an J o a q u í n 2. se produjo l a frac- A r m a n d o de Zayas^ J u a n V de Cés-
nra del h ú m e r o dorecho. al caerse ' P 0 ^ 6 6 ' * 6 0 ^ ® ^ f 1 0 8 M*nxxel de 
a n a l m e n t e en su domicilio, siendo 1 í e s p c d ! l s ' ' ? 8 CÓn^Ul1!,S^1 C,irba°03 „se-
sistldo en el H o s p I U l I t ^ l t í p ^ l ? ^ ^ « ^ ^ e L j ^ ^ J ! ^ ? * 
•or e l doctor J o s é Pons y Blanco 
C A I D A 
dispuestos a interpretarlos de una 
manera l lboral . y rtmlan l a seguri-
dad de que p o d r í a l legarse a una 
f ó i m u l a satisfactoria d e s p u é s ds 
a l tunas í conr jr.- . \ r;oa«i . 
c u e ñ o s detal l istas, que son los m á s , 
e s t á n la r a z ó n y la Just ic ia . 
Pregunta si es posible que los m i -
les de detall istas que existen en l a 
R e p ú b l i c a , puedéta aceptar la Impo. , 
s l c l ó n que ss trata de l l evar a ^ o . ^ B a j á , de q^ ^ V 1 " , ! ™ 
Pide qne no se h a g a n seo de las ^ r t * d ^ e tJánslt10 ^ ^ f j ^ ^ f ^ l a s t iendas, rompiendo « S u i e s y 
la guerra , para los. a:pa]eíUldo 
L a o p i n i ó n en B a r c e l o n a elogia a l 
Alcalde por su labor benefic:,csa en 
pro del pueblo. 
L O C K O U T C O N T R A L O S 
O B R E R O S 
V I G O , Dic iembre í . 
L a F e d e r a c i ó n de Patrones de V í -
go a p r o b ó la p r o p o s i c i ó n hecha por 
varios de sus asociados de dec larar 
el lock out, contra los obreros huel -
Comentando el punto aducido por ^ A ^ , ' ^ /u f11 * « - f n - í á A . > . . w i J m l é r o o l e B ú l t i m o , de protesta contra 
Cldenté , diez pasajeros 
P R O T E S T A C O N T R A 
HUCttOS 
O V I E D O , diciembre $ 
L O S D E S A -
des chinas c/imo a las Japonwai J 
l a s i t u a c i ó n actual. DIcese que i 
autoridades chinas en vez de * 
tad las proposiciones adecnadas 
taron de sobornar a los bandlds 
Cuando p a r e c í a que habían I W 
a un acuerdo' lo celebraron eMi 
banquete el d í a 30 de NoTies» 
a l cual asist ieron los Jefes d* 
Se ha celebrado u n a Imponente bandidos y los comercIailt« & 
m a n i f e s t a c i ó n que r e c o r r i ó las ca l les prominentes, 
de la p o b l a c i ó n , protstando contra1 Cuando se c r e í a que todo 1M 
la actitud de los propietarios que s in; golucionarse pacíf icamente, nt, 
tener en cuenta la m a l a s i t u a c i ó n | un desacuerdo que dió por T » ^ 
por que Atraviesa el p a í s , e l e v a r o n ' q u e ios bandidos secuestresí»» 
los precloí . de las casas y desahucia- j presidente de l a Cámara de I M 
ron a la6 fatnillas que ñó pueden ci0 ch ina , que fué puesto «o 
f a g a r IOÍ a lqui leres . tad e, marte8 pasado. Cuando «« 
L a m a r i f e s U c l Ó n se d i s o l v i ó f ren-
te a l Ayuntamiento , subiendo una 
c o m i s i ó n a v i s i tar al A l c a i d e p i d i é n -
dole Interponga sus buenos oficios 
para evitar que numerosas fami l ias 
sean lanzadas de sus hogares . 
especies que hacen c i r c u l a r de ops- ?n la 1>aa 7 ftn 11 
rac lonej real izadas ya con a l U n - í f ' ^ J S , 6 / ^ ? t e ' v ^ n d o J™*Ult\ T é m e s e que este acuerdo, provo-
raes to cargado en las fac turas ; qne ^ í i ^ f 0 f r s ™ ^ C 1 ° *™ represal ias por parte de k)s obrs 
no o l v í > 5 n las amenazas de a r r o j a r . Curzon dlJ0J 9"* 
los de la L o n j a , lo 
un atropello. 
qu o constituye *1,a^os estaban de acuerdo. E l mi 
i ros. 
nlstro de Relacionas E x t e r i o r e s l n - ! V T « T i r A n f l n a n n u ^ r a i a » 
E s part idario de que se compm a1 «,ÉB D,3O.T,UÍ!.V108 ALIFTD03 CRE,/FN QU(, 
el Mar de M á r m a r a no p o d í a ser los comerciantes que e s t á n dispues-
tos a vender s in cargar a sus mer- excluido definit ivamente de laa zo-
Z O B I S P O D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O , Dic iembre 8. 
canelas e l uno por ciento del t m . \ l ^ ^ & ^ ^ J Z T l * J V 3 l ° S e a " ! E l Cardena l Arzobispo de Sant la -
puesto/ í ' ^ n n í n ? ^ ^ Ü K l ^ M / r / ' W D. J o s é M a r t í n H e r r e r a , que s s > 
P ide un aplauso p a r a el — i g ^ ^ T - i l S V j - ^ l - h a l l a gravemente enfermo, h a rec i - i ^ r a l Jefe de ia S e c c i ó n de I n f a n t e r í a 
Jul io Alvarez A r c o s , y otro para 1«, ^ i n t e r v e n í e n los d e r e S i o s í í b,do h07 el VlAt ,co' o r g a n i z á n d o s e ! ^xbortanio a los nuevos oficiales a 
N U E V O S A L F E R E C E S 
T O L E D O , diciembre S . 
i a a e i m a n e s pasauv/. " , » 
rr ió l a c e l e b r a c i ó n , los b ^ w o i . 
c o r r í a n abiertamente las c*11*;̂  
c í a s e que l a p o l i c í a l»Pone* , » 
desplegado poca actividad. ^ 
poneses Intentaban entregar 1 • 
autoridades chinas las ariD^V: 1 
í ruarn lc lón saliente; P6ro " ¿ 
cen que loe chinos deben ,s 
blea equipados de armas 
portadas del J a p ó n . Las •rID" 
los Japoneses se han compro^ 
O ^ S I - Í ' ^ * * / y / 0 n ^ Z 0 1 6 ? 1 1 1 ^ « ^ t o t e t r a r no deberán U H J ? ¡ ostumorada fueron entregados V>OT 1 W.ATA ^ A™ días despfl*: ac b ot ' y^..^', mart^ on í * 
el coronel director de la A c a d e m i a 1 ÍTi'w han snuncl^íJ' 
de Toledo y el jefe de kt S e c c i ó n de l l l V } ! . * * , * ™ ^ * el * * 
I n f a n t e r í a del Ministerio de la G u e -
fra , los Hcales Despachos n o m b r á n -
dolos a l f é r e c e s a los 351 a lumnos de 
tercer auo aprobados en los e x á m e -
nes celebrados rec ientemente . 
E n el acto pronunciaron discursos 
el director de le Academia y e l ge-
Japoneses que entregarán 
rio arrendado a los cblnofl. 
P R E P A R A T I V O S P A R A ^ S ^ f 
O A D E K I A O C H A O A CB* 
prensa en general. una p r o c e s i ó n que desde la catedrad 
L a asamblea los prodiga P o n l é n - ; i1*™ a c o m p a ñ ó al S a n t í s i m o Sacramento 
dose d<í ple- ¡ 2 f í m i t d v o n l t M ^ Í . V . H . hastft la3 habitaciones del C a r d e n a l 
P ide u n voto de gracias para la t í t ^ S i ^ L ^ J Ü S ^ l en el Palac io Arzob i spa l , y en el 
prensa, y que s i estaban de acuerdo S S S S ? ' solverse por loSjQue f iguraban lofl elementos de m á s 
' r e p r e s e n t a c i ó n de Santiago. 
Se hacen rogativas en l a Cate-
drad e iglesias, por la s a l u d del v i r -
tuoso prelado. 
con lo expuesto se pueleran de pie 
C e r c ^ de las doce t e r m i n ó la Contestando a lo sostenido por 
a u n a J a S d a ^ * ' dC ^ * * * * 
S E F U E dO/S E L F O R D 
F r a n c i s c o Be inrano y Garc ía , re -
ndente en V e l a r d e l e tra B . , ha de-
unclado a l a p o l i c í a que el d ía tres 
'el actual e n t r e g ó el F o r d n ú m e r o 
«315 a V í c t o r Navar r o y H e r n á n d e z . 
MIVO domicil io Ignora, para que t r a -
a l a r a a c o n d i c i ó n de entregarle dos 
esos c incuenta centavos diarlos, y 
• Tmo no lo ha vuelto a ver. se est i -
b a perjudicado en la cantidad de 
trescientos pesos, va lor del auto. 
I N G I R I O M A S I L L A D E C A L 
E l doctor Sampedro ,en/ el Hospl-
i l Munic ipa l , a s i s t i ó a l n i ñ o M a -
• nel Gener y Dubroca l . de ocho me-
- ? s de edad, de I n t o x i c a c i ó n grave. 
T.a madre del menor. Jac in ta Dubro-
• t i , supone que su hi jo se h a y a 
'toxicacfo al Inger ir un poco de ma-
- l la de cal que h a b í a en un cubo 
n el patio de sil domicilio 
B A R R E N O 
Ade la Peslno v iuda de Taboadela . 
eclna de A r a n g u r e n 81. d e n u n c i ó 
• l a p o l i c í a que durante la m a d r u -
ir lnton , R a o u l Meller . A r m a n d o L ó -
pez, A r t u r o F . H c r i a , s e ñ o r Car los 
D^az, e l rico terrateniente s e ñ o r Dio. 
rifno Ve lasco , y loa rep^rters encar-
gados de las informaciones ds la 
S u c r e t a r í a de E s t a d o . 
I 'n grupo de damas; otro de da-
mas sufragistas , las que ofrecieron 
un ramo de flores a l a s e ñ o r a L a u _ 
r a Ber t ln i de' C é s p e d e s , esposa del 
Secretario de E s t a d o . 
Reciba e l doctor C é s p e d e s y su 
dist inguida esposa el m á s afectuoso 
saludo del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
G R A N I N C E N D I O E N A S T O R I A 
( P o r l a Associated P r e s a ) 
A S T O R I A , Ore, Dic iembre 8. 
Más de t e r l n t a manzanas del dis-
trito mercant i l de A s t e r i a . Incluso 
parte del antiguo distrito habitado 
por personas pudientes, muchas de 
las principales c a s a » comerciales y 
á e ban^a. fueron arrasadas por el 
incendio que se d e c l a r ó esta m a ñ a -
n a a pr imera hora. 
c a r i a de unos detall istas que p e d í a n r ' ^ 7 - . ? » . . ,M 813 ^ , EXTENSA-
la i m p l a n t a c i ó n de una coopemtiva ^ ^ L T d!Jo q"f Í ^ J f i f P0" 
P a s ó al G r e m i o de Detal l istas . ' S Í ^ J Í S S ? * . c a m h ^ *n ? 
• i las inmedllaclones de Constantlno-
„ . 1 P ía . L o s a l i a d o s — a g r e g ó — - accede-
[ r í a n a la s ú p l i c a de los turcos pa-
I r a que las tropas turcas obtengan 
¡ p e r m i s o de c r u z a r de un lado de la 
7ona dennii l l tarizada a otra, si esta-
b a » de t r á n s i t o . E n cuanto a la su 
R e a n i ó n e n . . . 
S U B S E C R E T A í i l O D E L A P R E S I -
D E N C I A Y G O B E R N A C I O N 
M A D R I D , D l c l s m b r s 8. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
H a n sido nombrados Subsecreta-
rios de l a Pres idenc ia y del Mlnls-
g e s t i ó n de l smet B a j á , de que T u r - t£rl0 de Ia G o b e r n a c i ó n , los eefiores 
q u í a d e b í a tener arsenales en l a }ro- |Eu8enio y Barroso y S á n c h e z G u e r r a 
l i s sus portes al Centro de Deta-'11* desmil i tar izada. L o r d C u r z o n de- y A1<>neo G u l l ó n y G a r c í a Prieto . 
llietas de esa en r e l a c i ó n con la pro- c laró (lue esta c u e s t i ó n no era difl- *— 
testa del cobro del uno por ciento ciI de solucionar, pero que p o d r í a C O N S E J O D K M I N I S T R O S . — L A 
sobre las facturas que pretenden c a r nat'""almente considerarse mejor I P O L I T I C A M A R R O Q U I 
gar los a lmacenistas . T a m b i é n sé cuan^o se l legue a las c l á u s u l a s n i i - | M A D R I D ' Diciembre 8. 7 
a c o r d ó telegrafiar a ese D I A R I O y l i tares y navales ó e l tratado, 
fel icitarlo por la labor que en oh-
seguir l a conda m a r c a d a por sus pre-
decesores, ofrendando si fuere prec i -
so su vida, en defensa de l a p a t l r a . 
M I T I N E N M E D I N A D E L C A M P O 
M E D I N A D E L C A M P O , dic iembre 8. 
Una numerosa m a n i f e s t a c i ó n reco-
( r r io las cal les de esta p o b l a c i ó n , pi-
diendo él castigo de los culpables 
del desasare de Marruecos y el inme-
mediato rescate de los pr is ioneros . 
L o s manifestantes entregaron al 
A lca lde un escrito p a r a que é s t e lo 
h^ga l legar a l Gobernador y é s t e a l 
Gobierno, exponiendo sus peticiones. 
s e q u í o de los detal l istas e s t á rea l l - N A D A S E S A B E D E L 
C H O Q U E D E T R A N V I A S 
B I L B A O , diciembre 8 . 
E n un choque de t r a n v í a s o c u r r i -
do ea es'a p o b l a c i ó n , cerca del A r é -
n a l , resul taron cinco pasajeros her i -
dos de g;: vedad . 
LoS coches resul taron destrozados, 
r i n d o . — F r a n c i s c o P e r o l r a , Pres iden . 
I s idro P r u n e d a , secretario. / te 
Manacas , dic iembre 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H ab ana . 
S A M P A I O C O R R E í A D E S P U E S 
D E S U S A L I D A D E P A R A 
M A R A R N - H A O - B R A S I L . Dlc. 7. 
L o s ministros se reunieron en Con 
pejo, tratando acerca de la p o l í t i e a ! siendo d e t e n i d a los motoristas 
del gobierno respecto a Marruecos 
E s t a p o l í t i c a s e r á I n s p i r a d a por A U T O M O V I L " D E L G O R K R N A -
las promesas hechas por la concen- l D O R C H O C O C O N U N T R A N V I A 
t r a c l ó n l ibera l a l a n a c i ó n , en sus 
Hasta las 5.50 de la tard» de hoy el c a m P a ñ a « > en la A s a m b l e a de 2 a - B A R C E L O N A , dic iembre 8 . 
hidroplano Sampalo Córrela I I que ra- " f ? " ' t. , , » 
no hacia Parü a las 7 a. m. 6n un vía 1 ü l 6 e n " r » a o en el r é g i m e n , por el E l a u t o m ó v i l del gobernador, en 
je aéreo <ie 480 ki lómetros * in c « a l _ s e rige la zona de Influencia el cua l v iajaban el general Ardanaz . 
1 costa brasiiefta con dirección a n-1, .a' - - i*_®n._Marruecoe' iod** aque- gobernador de Barce lona , y u n a Só-
R e u n l d o » los comerciantes de esta tst* 151:1 no h* u*s&<io a el la carcc l ín- con el 
localidad acordaron protestar por <Sos* de not,c!a» respecto &] paradero , c o n c e n t r ^ c i ¿ n 
medio de la prensa sobre el recargo d* los f i a d o r e s amei'lcanos que Jo 1 
del uno por ciento que los a lmace- tripulaban. 
480 ki ló etros a lo larffo ¡ T T ^ L "¡E 
lias reformas, que sean c o m p a t í b U s brlna suya, c h o c ó con un t r a n v í a . 
ma expuesto por la A consecuencia d é l accidente su-1 
\ frieron contusiones Sift í t n p o r t a n c l a ; 
Ji.ntre los ministros e x i s t i ó unani- el general A r d a n a z y su sobr ina , y e l ! rar como 
¡ n l s t a s hacen en l a s facturas de las Laa ú l t imas noticias roetbidas 
mi-dad de pareceres respecto 
wvt puntos esenciales de las 
T S I N G T A O , Dlc . 8. 
Wang-Chon-Ting , M'in,8l*r?tótfí5 
tado C h i n a , nombrado re«l,° if 
por el Presidente W - ^ . L l H * 
gó a q u í hoy presidiendo is 
que rec ib i rá el domiDg|0 oonesei 
mente de manos de 106J^^^ 
territorio arrendado de * J ^ 
E l gobernador m*vt*Z.m 
de u n destacamento de "JTJgÉl 
l l e g a r á probablemente e s t » ^ 
S E D E F I E N D E D E L O S 
E L G O B E R N A D O R ^ 
O X F O R D , Miss'ssipplr dicie, 
L l e v a n d o a su PuDt.0í8 «n <c?-. 
las sensaciones de un Q . mií^ 
sucedieron mompntofi a ^ j ^ r 
nós de Intenso intprts' Mi^rirf 
Russe l l , gobernador «e 
p r o c l a m ó hoy su inoc€°, t ^ o ^ J , 
do como testigo ante * ^ 
deral des^c e l banquillo 
ea dos al defenderse de i i j r 
s e d u c c i ó n y otros « e f f l ^ ^ 
rontra é l por « r s • , ^ f - , 
hord. de p r o f e s i ó n ta^u»8 ^ t r 
n l f e s t ó Cí . t egór lcamenw y 
las a c u s a c o n e s eran 
talmente falsas . «eá8*^*' 
" S I M l w Birkhoad fn* ^ 
la of icina ^ ^ ^ A o ^ 
lo í u é por alguien e o ^ t » 
Hussel l , porque 70 no ^ ^ 
ba al l í eutonces. T o o u ^ ^ 
y complei-amente W ' •, 
bernador , ^.ado * 
M r . " / " U K ^ í f l  co o uno de ' - H i 
a los chauffeuf. 
reformas 
sonalos; 
l a p é r d i d a en $15.000.000. R a m ó n FernAndez , I ki lómetros a l nordeste d* Pará. 
ogeneldad 
i pareceres da los consejeros . 
de E l accidente 





I gos por l a defensa d^Poft(j.«JJjr 
el l e í r a d o de " í o V ^ Í 
ta de obrener lo0'0l0vÍd(» 
clusiones V™^***^ d e ^ £ 
se la s e s i ó n , el abog*a 
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ti s j j r 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 de 1 9 2 2 
- " -
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
S E O F R E C E N 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s 
E s l a M e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
P A R A L A S D A M A S 
SAttAlTAS C A M E S A S OOMPI.BTAS, 
i calidad lo mejor, a un peso; fundas 
1 carreras, cuarenta y sesenta centavos; 
: sAbp.nas cimeras bordadas a 1 peso i0 
¡ centavos; dundas cameras bordadas, a 
75 centavas. Concordia í, esquina a 
| Agvila. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E ^ T A J E E O S 
O T l l A S N O T I C I A S 
H A B A N A 
de es-c . a l q u i l a n a espaciosa nave 
orina; muy a p p U a y p e o n a d a para 
* ZL\Q O i n d n í t r i a . Informan en A r 
| * Í S e « o y P e ñ a l v e r . C a . Importadora 
L a Vinatera. 
51640 ^ — 
^ baj^Vde San Miguel 49 entre 
c6nl0V?coli9 y Galtano. Informan «n loi 
altos. M 13 d. 
B1'06 
una casa . u l n t f ^ F u ^ o i ^ t ? ^ * ' 
ai ius . informan: J e s ú s del Monté Ma-
drld.£esquena a Marqués de I T T T O 47 
i i b . 01685 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E S T I E O R E G R E S O A N O C H E E L A D M I N I S -r i I J C A . S E S O E I C I T A U N A D E DOS A S W E A T E » F A B A H O M B R E , — • 
cuatro caballerías , que de ¿ r " ^ „ saco n,uy buer*" * 1 Peso 60 CMUav?3'. • T R A D O R D E L O S L N I D O S 
íretera, ea la Próv¡ncla~de"la" Habana" sweacer pora Joven a un peso 
que tenga aguada. Para Informes? Gas- B ^ S l ? ^ 0 ? * » ? » , Joven, un peso, paral 
H A B I T A C I O N E S 
gB /J ,Pi1???,J^a gsV compuestos do sala, 
J03 d L T V u a t r o habltaclonea. espléndido 
ffo y dobl^ servicio 
I.OS MODEKJSrOS BA-
E n O b r a p í a , 9 6 y 98 , se alquflan 
f r e s q u í s i m a s habitaciones con lava-
bo de agua corriente, luz toda la no-
S E D E S E A C O E O C A B E B C R I A D A 
un» Joven peninsular, recién llegada. 
Informan: Neptuno, número 1C2-A, ba-
jos. 
61628 11 D . 
S E D E S E A C O E O C A B U N A M U C H A -
c h i recién llegada, sabe cumplir con su 
obl igación, trabajó en Madrid. Calle I , 
número 230, entre 23 y 25. Vedado. 
61590 11 D . 
SE D E S E A COEOCAB U N A J O V E N ES-
pai^ola de criada de mano o manejadora 
en casa 6.H moralidad. Informan: Calle 
Real, nún.cro 93, Puentes Grandes. 
Te lé fono 1-7623.. 
51657 12 D . 
set. Oficios, número 22 
51700 12 D . 
COMPRO CASAS, P A R A P A B R I G A R 
por Monte Reina. Aguila hasta Beias-
coaín y S*«t l á z a r o . Una esquina con 
establoclmlt-nto y casas chicas para 
renta, no quiero gangas; pero tampoco 
pago ganab. t í tulos limpios y neeocioa 
directos de sus dueños . También com-
pro una parcela de 7 por 25 cerca la 
calzada de J e s ú s del Monto y una casa 
vieja hasta Toyo Informan: Sr. Gonzá-
lez: Santovenia 15. altos, o el señor 
Rodríguez . Teléfono 1-3191 de 12 a 2 
y de 6 a 9 de la noche. 
C1661 16 D . 
hon.bre, .. un peso 50 centavos, 






informan en loe 
12 d. 
T T ^ u m A K I^OS A L T O S D E AN-
^ r ? 5 compuestos de sala, comedor, 
8eleSJhttaclones y servicios sanitarios. 
mfô mes11: Martí 16. TeL 1-8 5296. 
Guanabacoa. xx d 
51'1^ • 
— 4T.QUIEA EX» S E a U N D O PISO D E 
8S 7¿t a-i mouerna construcción Indus-
la. 166, compuesta de cinco cuar-
tr»a bafio Intercalado, sala, saleta, co-
t<>si«r al fondo, cuarto y servicio de 
meados. La. ll^ve e Informes: Sierra y 
Diez. Monte No. 3. 
51718 " 
ZTlyjxya*** z«o9 A I T O S D B OHA- ^ « q u i n a a Campanario . 
^ s compuestos do cinco cuartos, sa- 51693 
íf ¿Iota, demás servicios. L a llave e 
InfoSesK Agular 62 entre Chacón y T ¿ 
E N C R E I E E Y , 72. A E T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones des-
de 10. 12. 15 posos con y sin muebles 
para homtres solos, para matrimonios 
desdo 18 pesos amuebladas. 
51652 i6 D . 
españolas , una para criada de mano, 
otra para manejadora, es tá acostumbra-
do con los niños y es cariñosa o para 
cuartos, sabe coser a mano y a máqui-
na, tleno referencias do las casas don-
do ha trabajado, informan: Calzada de 
Vives. 134 „ 
61596 111 D . 
16 d-
Se aluilan habitaciones en casa par-
ticular. Con vista a l a calle y comida, 
especial a t e n c i ó n , pnedos reducidos. 
Exigimos referencias. S a n L á z a r o 155, 
11 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos o maneja-
dora, Compostela 18, altos. 
51692 11 d. 
I a 3 . 
51739 
^ ¡ T A i Q u m a i r i o s RAJOS D B DA 
foa Corrales 246 pegados a los Cuatro 
g u i ñ o s con sala, comedor y doa cubr-
; . v sus servicios. Precio módico. In-
forman M-Vto 103. L a Democracia. 
HCTBX. O O S K O P O U T A D B ROOBDXO 
Iznaga y Ca., Teniente Rey, 88, entr« 
Aguacate v Villegas, altas y ventiladas 
habitaciones. So admiten abonados en 
el restaurant desde veinte pesos. Cuarto 
amueblado con comida desde 35 pesos. 
Excelente maestro culinario. Vis ta ha-
ce fe. Teniente Rey, 88, entre Aguaca-
te y Vil legas. 
61683 7 D . 
SE D E S E A COEOCAR U N A J O V E N es-
pañola para manejadora o para acom-
pañar a una señora, tiene quien la ga-
rantice. Informan en Amistad, 69. 
51620 11 D . 
i : S T A B U J C I M I E N T O SB AJ-flUI . —' 
bajos do Aguila 138 y 140 casi S B A i Q U T E A N H A B I T A OTONES P R B S 
isoulna a Monte, con fachada también 
. csnsnlros. Precio reajustado. Informan 
en la Democracia, Monte 103, Teléfono 
A.íSl^ 
BE A L Q U I L A 1.A C A S A P I C O T A 61. 
va bastante espaciosa. Precio do rea-
1uste Informan: L a Democracia. Mon-
to 103. Teléfono A-4917, 
BB A L Q U I L A N E O S B A J O S D B C I E N -
fuepos 62. modernos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, todo muy espacioso. 
Precio de reajuste. Informan Monto 103. 
La Democracia. Teléfono A-4917. 
5168S 13 d. 
cas y ventiladas 
Muralla 20. altos. 
51703 
para hombres solos. 
14 d. 
U N A J O V E N BSPAf tOEA, D E S E A C o -
locarse en casa do moralidad, tiene 
quien la rtcomiende se coloca do mane-
jadora o para criada de mano. Infor-
man en la calle San Francisco, número 
6. letra G, entre Jovellar y Vapor. 
M684 11 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S B í í O R i T ó s -
paftola de mediana edad, para criada de 
mano o de cuartos o para servicio de 
matrimonio solo, tleno quien la reco-
miende. Marqués González, número 3, 
altos, entre San J o s é y San Rafael . 
E1653 .11 D , 
tamento 405 . A - 9 2 7 3 , de 9 a í l v 'fio T O A L E A S D E B A » O BIUY P I N A S , T A -
' J * - " maño completo, a 2 pesos: frazadas ca-
che, limpieza e infinitas comodidades S E S E S E A N COLOCAS DOS J Ó V E N E S I A . del Busto. Teniente Rey 1, Depr- ^ 
lo mejor ae l a H a b a n a , para oficinas 
• personas mayores de moralidad. Pre-
cios de s i t u a c i ó n . Informes el portero. 
51691 12 d 
E l General A r c h i b a l d J a c k , A d m i -
nis trador Genera l de los F , C , Unidos 
30- r e g r e s ó anoche do su v iajo por las 
w í . ^ u í b a ^ ^ C u b a n C e n t r a l y P r i n c i -
fijo, Conccrdia 9. esquina a Aguila. pai 
"VEbTiDoJ D E S A T I N E BORDADO co-1 E l v iaje lo h a realizado en un tren 
lor de moclf., a 53.50, valen 5. otro gran i e8pecial formado por dos coches-
lo t í de gii gham muy bonitos, a 2 pesos; i v ia casi l la-cocina, 
otr- gran -urtldo de voile. color de mo- salones y » <"«"*• ¿ T r a f * dA TrAfion 
da todo bordado a ano. a 6 pesos; 1 L e a c o m p a ñ a r o n el J e f » do T r a n c o 
valñn diez pesos; un surtido bonito de ' sefior * j Q, H u m b e r t , el Ingeniero 
P K £ . f e ^ m u y ^ o r n t d í ; j Jofo s e ñ o r G e r a l d F , Skotcíx y perso-
a 3 pesos 50 centavos, todo es de ú l - i ^ a J t é c n i c o do dichos ferrocarri les , 
tlm» novedad y acabado do recibir. Con- " 
.ordia 9, esquina a Aguila. ^ p R E S I D E N T E j y ^ Pt c . 
D E C ü B A 
Anoche f u é a C a m a g ü e y el s e ñ o r 
L a c k i n , Presidente del F . C . do 
C u b a . 
E l v ia j e lo r e a l i í ó en el coche-
s a l ó n Y a r i g u a de aquel f errocarr i l . 
L e a c o m p a ñ a b a n el s e ñ o r Super-
Compro casa csqlina o centro, pmto TRAJES N I » O S DESDE 3 A B AÍ»OS, 
comercial Habana , desde $8.000 ha«ta ?on ^ caQ,mir, a poso cada uno; panta-
CCAAAA T — * j L ! T " " u a Ion(>s meo4nlco nlñ0g a 6o centavos; 
$OU,UÜU. i ra to directo, sin corretaje.: mo.i'as patente para niños, 20 centa-
Cohcjrdia r.>. esquina a Aguila, 
surtido co-
Agulla, 
meí-as mu- buneas. a $1.98, 
lor^s. Concordia 9. esquina _ 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand, Concordia 9, Te l . M-3828. 
51569 io d-
S E S O R A . E S T A U S T E D C O N V E N C I D A 
del resultado de los vestidos hechos? 
¿Neces i ta un sombrero? ¿Oulero alguna 
E L C O R O N E L J . M . T A R A F A 
E n el coche especial del ferrocarri l 
del Norte de Cuba, s a l d r á hoy por el 
tren Uno ( C e n t r a l ) para Ciego dfl 
A v i l a , el Presidente de ese F e r r o -
c a r r i l coronel J , M, T a r a f a , acom-
p a ñ a d o de otrps caballeros. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este tren l legaron de A l q u t 
z a r : la s e ñ o r a de L e ó n y su h i j a Isa* 
bellta, 
San J u a n y M a r t í n e z : J o s é Santa-
m a r i n a . 
G ü i r a de Melena: Aure l io R u b í n 
y sus hijos. 
San Diego de'los B a ñ o s : S r t a . Car^ 
mita Monroy, J . Pennino, 
Matahambre: S r a , T e ó f i l a P ino 
T R E N A G U A N E 
P o r este tren fueron para el pue-
blo do S á b a l o : F e r n a n d o F u e y o . 
San C r i s t ó b a l : doctor Ba ldomero 
Cabal lero , J u a n Vergues . 
C a n d e l a r i a : E m i l i a F e r n á n d e x , 
Intendente de Boufet Mr. H a y y otros doctor Alfonso R I v e r o . 
Se vende una casa de esquma fraile 
. . _• 0 JA . ¡novedad en bordados de Canarias? ¿De-
tres piSOS, ú e mampostena y azotea,! soa hacer dobladillo de ojo a mano o a 
con cerca de 900 metros cuadrados I ft^.P ™ " 
de terreno, con establecimiento. P r o - i " ^ « . ' ú modista 
dnce el 8 por ciento libre. Puede de-l 
Fer-
51715 7 d. 
íaw»» Í T hmoteca má» Ao, U A J ^ D A M A S , B U F A N D A S GRUESAS 
jarse en mpoieca mas fie la mitad de , con bolsillos, múl t ip les estilos, $5.00 
su valor. Trato directo, Industria, 138, 
altos, de 8 a 9 a . m. y de l a4 p. m. 
P r e g ú n t e s e por V . M o r é . 
51680 11 d 
O R A N L O C A L P A R A A L M A C E N BB 
alquila, on Amargura 54 con entrada por 
Lamparil la, 
_51719 12 d.' 
CASA D S HUESPEDES " V I C T O R I A " , 
Villegas 31, esquina a Progreso. So nl-
qullan hermosas habitaciones amuebla-
das con lavabos do agua corrlemte para 
personas do moralidad, casa nueva y 
limpia. / 
51694 12 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A J O V E N 
y una señora e spaño las do criadas d« 
manos o manejadoras. L a señora sabe 
cocinar. SI es posible las dos juntas. 
Dirección Egldo 76. Hotel Cuba, Telé-
fono A-0087. 
51717 11 d. 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S E N L A 
calle Industria de altos; las dos con una 
misma escalera, frescas y ventiladas. 
Informan Morro 44, Cafó. 
51697 12 d.^ 
Se alquilan los hermosos altos de l a 
tasa Monte 165, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta y cinco h a -
bitaciones. Informan en los bajos, sas-
trería Los Muchachos. T e l . A-3162, 
51738 12 d. 
Se alquilan los bajos de S a n Miguel 
92 esquina a Manrique con cuatro 
grandes habitaciones, sala y comedor. 
Se prefiere para establecimiento y se 
da Contrato. Informan en el frente en 
La Unión. 
61713 16 d. 
V E D A D O 
CON MUEBLES S B A L Q U I L A U N A 
casa en 2'i entro J y K . a familia de 
moralidad y de buena garant ía . Tiene 
portal, vestíbulo, sala, comedor, cuatro 
cuartos y bafio completo con agua ca-
liente. Cuarto para criados. Para m á s 
Informes: Teléfono F-2139. 
51676 12 D . 
CASA D B HUESPEDES S A N N I C O L A S 
21. So alquilan habitaciones altas y ba-
jas a precio módico y para personas de 
moralidad. Casa cómoda y limpia. Son 
amuebladas. Se da l lavín, 
516'94 12 d. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SF. S O L I C I T A U N A J O V - N E S r A Ñ O -
la de 14 al6 años, para ayudar a todos 
los quehaceres de una casa chica; es fa-
milia de moralidad y recibirá excelente 
trato. Para informes: Dir í janse a Agua-
cate, 124, altos. Izquierda, entro Muralla 
y Teniente R e y . 
61g81 11 D , 
S E S O L I C I T A " U N A B U E N A MANEJA^ 
dora que temga buen carácter y sea ca-
riñosa con lo snlños . Tiene que 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada do manos o para los 
quehaceres de un matrimonio que sea 
do moralidad. T l e | j referencias, Suárez 
31. altos, esquina a Apodaca, 
51748 11 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MU C E A -
cha española para hacer limpieza do dos 
cuartos y coser, no lo importa ir al Ve-
dado o la Víbora , Informan: Bernaza, 
54, altos tiene buenas recomendaciones, 
no se admite t e l é f o n o , 
51686 11 D , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAcba 
española para limpiar habitaciones o 
para un matrimonio solo, tleno buenas 
referencias. Amargura, 63, altos. 
51587 11 D . 
S B N E C E S I T A C R I A D A P A R A H A B I -
taclones y coser algo. Sueldo: $25.00 y 
ropa limpia. Tiene que dar referencias. 
Cerro '516, esquina a Piñera. 
S1723 11 d. 
rna. Usted no debe perder esta ocasión 
Diariamente mandamos al Interior cien-
tos d© ellas. Mande su dirección v giro 
a Commercial Miscellaneous Co., Ágular 
92, Departamcmto C, y a vuelta do 00 
rreo la recibirá. 
51722 15 a. 
SB V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
Fábrica de dos plantas, toda de cante-
ría, cielo raso con sala, comedor y tres 
cuartos a tres cuadras de la Calzada en 
$8,500. Se necesita el dinero. No so la 
menos. Vengan los g u a g ü e r o s Informan 
Amistad 134. 
14 1, 
A U T O M O V I L E S 
R U E D A , SE DESEA COMPRAR U N A 
rueda de alambre con pertafia fija do" 
920 a 120 Sistema "Houk" en Malecón, 
SE V E N D E N DOC ESQUINAS PROH7. 
mo al Mercado Unico y dos mác en el 
barrio Arsenal y varias más «n Luyanó, 
J . del Monte y Víbora y dos más en la 
Habana en $8,000 y otra en $9,000. I n -
forman ^mistad 134, 
14 d. 
51627 18 D . 
E N CHEQUES, POR TRES M I L , 93,000 
en cheques del Banco Nacional, vendo 
una hermosa máquina de siete pasaje-
rois, marca Studebaquer. del año 19:30. 
e s tá como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
do cuerda, arranque eléctrico y pintu-
E N $6,60O E S Q U I N A CON E S T A B L E , ras inmejcrables, se da la prueba que 
cimiento. Renta $60.00, es tá próxima a 1 so quiera, f'ara verla y m á s detalles, a 
la calzada de J e s ú ú s del Monte, moder- su propietario G. Nieto. Independencia 
na, de cól ida construcción, preparada 1 númer^ 214, Guanabacoa, Teléfono l) 
para altos.. E n $5,300. de cielo raso y n 
dos cuadras de la Calzada, de portal, 
sala, saleta, dos cuartos, salón de co-
mer, servicios modernos, patio y tras-
patio. Em $8,500, de jardín, portal, 
saleta, tres cuartos, servicios Interca-
5010, 
51643 4 D . 
B U E N A OCASION P A R A E L QUE D E -
see» vender su automóvi l , se desea com-
prar en piecio razonable, pago al con 
1-d°^'_?aI^.n-íe_coJmer' sc,rvicios y cuar-1 tado. Un l'ackard, 12 cilindros o/ Ca-
dillac tipo especial o Hudson últ imo 
modelo en Concordia y San Francisco, 
Garage, do 12 a 2 p, m. 
51602 12 D . . 
to para criados, cielo raso, a cuadra 
media de la Calzada, patio, traspatio, 
Julio Martínez. Delicias 47. Víbora. Te-
léfono 1-1776 o O'Rollly 23 de 11 a 12. 
61731 11 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O . C A L L E 4. E N T R E 37 Y 39, 
se vende un solar con 2 habitaciones de 
manipostería y servicios sanitarios, pre-
cio 8 pesos metro. Informan en el mis-
mo de 10 a 2, 
61604 18 D . 
SB V E N D E U N C A M I O N D E R E P A R -
to con carrocería nueva y motor del 15, 
inmejorable y un coche para un viajan-
te o para cualquier diligencia. Infor-
mes: L a Milagrosa, Martí, 98. Guana-
bacoa. 
16 D . . 
SB OPRECB U N A M U C H A C H A ESPA-
fiola. recién llegada de España. Sabe 
coser, o para criada do manos, Santa 
Clara 16, Hotel L a Paloma, 
51732 11 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A C A S A 
C H A N D L E R D E CINCO PASAJEROS, 
tipo Sport con cinco medas de alambre 
y gomas nuevas. Su motor y pintura en 
perfecto estado, con chapa 1922-23 , 
También un Stuz en las mismas condi-
ciones. Informan: San Lázaro, 167, ba-
jos, de 9 a 12 y de 1 a 6, 
51678 11 D . 
referencias. Calle L número 105, entro 
11 y 13, Vedado, 
51716. 11 d. 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A D A D B 
tenor i mediana edad para un matrimonio 
I E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ÍKSS BONITAS CASAS A C A B A D A S do 
rabncar, con sala, tres habitaciones ba-
ño intercalado, comedor, cocina, baño 
l1"1̂ , y ^ b i t a c l ó n para Id. Se alquilan 
«n Municipio y Rodríguez, media cuadra 
So Calz:ida de Concha, informan en 
ti,"., gna,ci0 y Amargura. Te lé fonos A -
y M-3291. 
- J l g » U D . 
EN L A V I B O R A S E A L Q U I L A 
E S P L E N D I D A Y M O D E R N A 
MANSION, C O N S T R U I D A A 
T O D O L U J O 
trf0^a1,7estIbul0' sala, despacho, cua- _ 
oLrtaan1e^ habitaclon¿s. hall con su c0nceDclón 9 
& d ^ ^ l u j o s o baño Y cuarto-costura ! ^ ° ? . c / 0 ^ 
tai» < C^?lna. calentador, lavadero, ga-
KtaHi r<iines' árboles frutales, Santa 
La i 7,6;„entre Armas y Porvenir. 
61588 Mila&ro8. H » . 
S B N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
habitaciones. Buen sueldo. Calle Almen-
dares 22, Marlanao, 
51741 11 d. 
SB S O L I C I T A U N CRIADO D E COLOR 
que» sepa servir y sea persona fina. 
Sueldo $40.00 y ropa limpia. So ex'igo 
referencia de la ú l t ima casa. B entre 27 
y 29, No. 239, Vedado, 
51742 11 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PEN1N-
siilar# So da ropa limpia y uniformes. 
Sueldo: $25.00. Informan de 1 a 4 p, m. 
Jovellar 28, altos entre Infanta y N . 
51749 11 d. 
Vedado. Se necesita en la calle Nue-
ve , entre J y G , una buena cr iada de 
manos que e s t é acostumbrada a servir, 
tenga buenas referencias y quiera ir a l 
interior. Buen sueldo y ropa limpia. 
51751 l í d. 
C R I A D O S D E M A N O 
pocos de familia. Tiene tiempo ea esta 
y quien la recomlmde. Informan: Cam-
panario 133, primer piso. 
51403 11 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L D B 28 
a ñ o s , desea colocarse de criado de ma-
no o porttro o ayudante dé jardinero, 
tiene referencias y es honrado. Infor-
mes en San Rafael, 123, Te lé fono M -
3110, 
61618 11 D , 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L , D B 26 
a ñ o s do edad, práct ico en el servicio de 
mesa, limpieza y planchar ropa de caba-
llero, desea colocarse en casa respeta-
ble. Informan: 13. entre 6 y 8, Te lé fo -
no F-1435. Bodega, 
61619 12 D . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse do criado de mano. Tiene referen., 
das . Sabe planchar o para portero o 
ayudante de chauffeur. San Miguel 79. 
Te lé fono A-8633. 
51702 11 d. 
16 d 
K S t * , ^ , 2 1 ™ O S , SB A L Q U I -
^UroeV.^101" compuesta de dos de-
K S f f i f C ^ an cocina y baño in-
fcn y UilaSr03. 124. entro L a w -
51699 
I !_ 12 D . 
SB S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado segundo. Ha de tener referencias. 
Parque del Tulipán, Cerro 
3165, 
51726 11 •!. 
B U E N C R I A D O D B MANOS, J O V E N , 
¡peninsular, desea, colocarse con familia, 
de moralidad. E s práctico en el servicio 
\y tiene buenas referencias de las cas i s 
que ha trabajado. Informes en el Telé-
fono A-5796. 
61735 11 d. 
'mmmmmmmmmmmmm 




n ü m e ^ c 1 " 4 , CASA 1,11118 E S T E -
^ res c í ° ^ ' con Portal. sala, sale-
Htin .--clurtos. cuarto cocina, baño. 
Precio o5 pesos. P a r a 
su dueño Victorio F e r -
42, entre San Lázaro 
Informes 
41660 aventura 
11 D . 
' " ' n a a ^ a Milagros No. 16. casfes : 
^ V o s d e ^ i 1 6 Jesüs del Monte, 
Iab ^clonls^culf ^ "'i ^ s a l e t a , tres 
rl.fJi0ndo. codna H0 bafi0' cOmedor 
^ » > . £ L ^ S r a M ' n i ' 
S í l N A O , C E I B A , • " " 
¡ 5 I M B I A Y P O G O L O T T I 
SB N E C E S I T A U N A B U E N A COCINE. 
ra con referencias. Callo Almendares 22 
Marlanao. 
51741 _ 11 d . _ 
Se solicita u n a cocinera peninsular de 
mediana edad con referenrias y que 
h a estado colocada con familia ame-
ricana. Buen sueldo. Miss Mart ínez . 
Avenida 6 esquina a 6, esquina a 1. 
Buena Vis ta , Marianao. 
51704 1S d. 
i miiiHmiiw —immi WIIIIII • i m r r ^ — — — 
de comida con. muchos abonados y mu-
cha marchantería que deja mucha ga-
nancia y paga poco alquiler. Por estyr, 
imifla su d u e ñ a . Informan, en Angeles, 
númer GG. ^ 
5164?-46 14 d I E N 250 PiSSOS 
SE V E N D E U N C A M I O N C A S I N U E V O , 
muy barato. 5;000 libras. Informes: Te-
niente Rey, 14, Departamento 11, Telé-
fono A-2/ el . 
51677 11 D . 
SE V E N D E , POR NO 
1 necesitarlo: un camión cerrado de una 
tonelada, propio para a lmacén do v í v e -
res, ropa o cosa parecida, tiene gomas y 
, , cámaras nuevas, chapa y e s t á en inme-
Barra o cantina, en centro H a b a n a . ' jorabies condiciones, H . Molina. C R e i -
Buen contrato. V e n t a mensual de $ 7 0 0 ' "^'ISBÍ AITCS 12 D . 
N E G O C I O P O S I T I V O 
a $800. V é a l o y se d e s e n g a ñ a r á . Se . V E N D O , POR A T E N D E R OTRO NEOO-
vende, por no ser del giro su d u e ñ o , 
con quien p o d r á n tratar directamen-
te en T o n d a C u b a " , Empedrado, 29, 
de 2 a 4 p. m . 
51635 11 d 
caballeros. 
E L S U P E R V I S O R D E S A N I D A D 
D E S A N T A C L A R A 
A v e r l l e g ó de Santa C l a r a el doc-
tor Isidoro T r l s t á Supervisor de Sa-
nidad de aquel la provincia, 
E L SR. A L M E I D A 
A y e r l l e g ó de Santiago de Cuba 
— C e n t r a l M a r i m ó n — e l Sr , Feder ico 
Alme ida , suegro del tenor L á z a r o . 
E L G E N E R A L G E R A R D O 
M A C H A D O 
F u é a Santa C l a r a el general G e -
rardo Machado distinguido hombre 
p ú b l i c o y correcto caballero. 
Despidieron a l general Machado, 
varios amigos, t e s t i m o n i á n d o l e BU 
a d h e s i ó n y s i m p a t í a s . 
E L D O C T O R L U I S R O S 
Bastante delicado de sa lud f u é 
t r a í d o a é s t a el doctor L u i s Ros , 
Director del Hospi ta l de C á r d e n a s , 
persona que goza de generales s im-
p a t í a s en aquel la c iuélad. 
L e compafiaban sus fami l iares en 
un coche especial en e l c u a l r i n d i ó 
el v iaje . ' 
S e r á sometido a un tra tamiento 
c l í n i c o en esta capital , 
E N L A C L I N I C A D E S O I J Z A 
G ü i r a de Melena: doctor J , M . R o -
d r í g u e z , L u i s R a ú l M a r t í n e z , d o c t o » 
Rosat t i . 
P u e r t a de Golpe: Manuel D í a s 
A r r a s t í a , 
P i n a r del R í o : el teniente R a m ó n 
G o n z á l á e z , su esposa e hijo, l a s e ñ o -
r i ta B e l é n Jere^ V a r o n a y l a s e ñ o r a 
J u a n a J , V d a . de Velasco, 
C a ñ a s : Manuel D o m í n g u e z 7 s u 
s e ñ o r a madre. 
Galope: Antonio P é r e z . 
S a n J u a n y M a r t í n e z : L u í s G u » -
r r a , 
San L u í s : Miguel G o n z á l e z B e n -
gochea. 
T R E N A S A N T I A G O D B C ü B A 
P o r este tren fueron a C o l ó n : e l 
ingeniero F é l i x A . R i s e c h , M a r i o 
F e r n á n d e z , 
Santa \ C l a r a : M a r t í n e z A m o r e s , 
E d u a r d o F a r a c h , J o s é F e r n á n d e z 
G a r c í a , Santos Quevedo y sus f a m i -
l iares , ^uan G o n z á l e z , Rodolfo G a r -
c ía . 
C á r d e n a s : los empleados do lo» 
ferrocarr i les F lorenc io Pons, L u i s 
Vil lanueva,», Sergio B y r n e , los s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o T e j e r a , Lorenzo E l g a r r e t a , 
las distinguidas s e ñ o r i t a s J u a n i t a y 
Ros i ta Deschapen. 
Sagua la G r a n d e : Pompi l io Mon-
tero y B e l d a r r a í n , Antonio M a r t í . 
B a ñ e s : Rodrigo T a m a y o . 
B a i n o a : teniente veter inario M i -
randa , 
J a r u c o : doctor Padrol , Ol impo Tra«" 
. , v í e s o , E m i l i o H e r n á n d e z , J u a n M a r -
Operado felizmente en l a ^Clínica | t í n e ^ 
C a m a g ü e y : R a f a e l R a m o s , tm se-
ñ o r a y su h i j a K e l v i a , Vicente F r e s -
neda, Mr, Goulding, 
, Aguacate : E z e q u i e l S u á r e z , J o a -
q u i í n P i e d r a y s e ñ o r a , B e r n a r d o 
M e n d i z á b a l y s e ñ o r a . 
Ciego de A v i l a : J , A , E c h e v a r r í a , 
Campo F l o r i d o : " T e t é " Te l l echea , 
M a j a g u a : Domingo Dones, 
Matanzas: E l í s e o Montalvo, m a -
quinista de los ferrocarr i l e s Unidos , 
j Antonio G u a l y su esposa M a r g a r i t a 
Na v arro de G u a l con su h i j a A m é r i -
ca , Adolfo H e r n á n d e z . 
Nuevi tas: J u a n G u e r r a . 
Baguanos: F r a n c i s c a P é r e z , S a l v a -
dor P e r r e r a , 
T i n g u a r o : E n r i q u e NIel las . 
Jovel lanos: el Jefe de f r a c c i ó n de 
los F , C. U . en aquel lugar: R a f a e l 
Reyes , 
del doctor Benigno Souza, el joven 
Miguel Montero r e g r e s ó ayer a su 
hogar. H i jo de nuestro amigo Mi -
guel Montero y sobrino del estimado 
jugador de base hal l Car los Montero, 
le felicitamos por s u restableci-
miento 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
V E N D O U N A S A S T R E R I A , S I N OEne-
ros, muy acreditada, mucho trabajo, la 
vendo muy barata por tener que em-
baí carme. Informan en la vidriera do 
tabacos dt Neptuno y Aguila . 
51695 11 D . 
c ió un bonito camión cerrado Oldsmó 
vile, con seis ruedas alambre, bomba 
al motor, arranque eléctrico. También 
un Dodge Brother, Milagros y J . Saco, 
51730 . 12 d. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
NEGOCIO B A R A T O , POR C A M B I A R de 
giro el dueño, se vende un puesto de 
fruta fina, con muy buena comodidad 
para vivir y poco alquiler en Habana, 
número 12C, so da por l a primera ofer-
ta razonable. 
51659 12 D . 
V E N D O U N S I D L O N D E M A J A G U A , 
una mampara de dos hojas con vidrios, 
dos medias puntas grandes con sus v i -
drios, madera para divisiones de cuar-
tos, todo muy barato. J e s ú s del Monte. 
99. ^ " 
51632 11 D , 
A V I S O . S E V E N D E N UNOS B O N I T O S 
muebles nuevos, un mes de uso y se dan 
muy baratos por tener que embarcarse 
su dueño y son de gusto para cualquier 1 ^ . . - í - _, I nr„na " Tpiifnwtn ' M 11 C¿ Informan: Mercaderes, nú- Coam " ^UCena. 1 eieiOlO I V I - i l ^ . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D u r a n y D í a z , A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s ,Nephi-
no n ú m e r o s 197 y 199, entre Belas-
m a r t l m ó m o 
mero 12. Habi tac ión 
MenéndeZj. 
51667 
número 10, Sr , 
12 D . 
C O C I N E R O S 
B U E N COCINERO REPOSTERO ES? 
pañol, desea colocarse casa de comerc ió 
o particular, para la ciudad, el campo, 
con mucho*» años de práctica.. Informan: 
Vil legas, Teléfono A-S707. número 108. 
51^73 11 D . 
SE V E N D E N CUATRO POSADAS, U N A 
en Z2.500. que deja $500.00<todos los me-
ses, buen contrato y poco alquiler. X"-
gocios verdad. Informan Amistad 134. 
14 d. 
Haga una visita y se c o n y e n c e r á . 
51654 7 
SE VTINDE E N SANTOS SUAREZ UN 
Puesto de Aves y Huevos a precio de 
reajuste. Informes Santos Suárez y San 
Indalecio, Carnicería, 
. 51721 16 d. 
M O N T E 362. JUEGO D E CUARTO D E 
• cedro con filete y marquetería, con ta-
pas de cristal, un lavabo de agua co-
¡ rrlente y dos máquinas de escribir. Mon-
te. 362. 
! 51660 16 D . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
tammmKmamammmBmBmanommast 
j S E ^ O R D B M E D I A N A E D A D , CONO-
ciendo contabilidad y con práctica do 
oficina, o frécese como auvlliar tenedor 
do libros, ayudante cartera, cobrador o 
puesto análogo. A, Pérez. Zanja y Rayo, 
(vidriera), A-0065, 
51712 11 d. 
V A R I O S 
^ Stini***' ™ O E D E U N L O -
^ 0 ? ^ vid?iaerasn arn?atoste3 ^ ' o s 
1 S fe* ° bodég^01!0 p r a Puest0' 
2 Pes«. 1<ía(la nana V,, e.,,dá contrato. 
^ 6S0£; ^ n l d n * * ™ 1 ^ . Alquiler 
V I A J A N T E S , CASA P E R F E C T A M E N T E 
conocida solicita dos expertos vendedo-
res eî  el giro de licores, ganando buen 
sueldo y dieta para gastos da viaje. 
Deberán prestar fianza cuya prima pa-
gará la casa. Dirigirse dando referencias 
a Jefe do Ventas. Apartado No. 317. E n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
GANGA. S E T R A S P A S A U N L O C A L 
magní f i co para venta de accesorios y 
gasolina establecido actualmente en el 
mismo. Tiene un buen contrato y se da 
muy barato, por no poder atenderlo ''l 
oue lo tiene. Para verlo y informes: 
San l á z a r o 153 a todas horas. 
51724 12 d. 
mmma SB D E S E A S A B E R X L P A S A D E R O D E 
Angel Bálcena, español . Su hijo Octavio 
Bálcena. natural de Guanabacoa. E n 
l a ^ m i s r a V e s o l i d a n dos T e n ^ ^ S a n ^ g o d# las Vegas, calle 13 No 18. 
para la venta en esta capital y enxm al- >1 M °-
rededores ganando buen sueldo y en las 
mismas condiciones que les viajantes en 




V A R I O S 
^ VÍ 0, 0 « h W t a d d0 8U costo. 
•tl€for̂  e4ntr* Doco v e*nc''rá- Avenida 
J17360 A-*358. C6 y ^ « e . Informes 
C E R R O 
•1 ^ / - n o a ^ 0 . con ^ 7 
15 d. 
SE O E R E CE U N J A R D I N E R O EBPA-
ñol, de mediana edad, con buenas refe-
rencias y bastantes a ñ o s en el oficio 
aquí y en Buenos Aires. Informan Cuar-
ta y Quinta, Vedado. Teléfono F-1538. 
R. García, 
^ 51727 11 d. 
B O Í I C r r O T R A B A J A D O R E S QUE QUIB 
ran embarcarse para los Estados Uni-
dos. No les impt|to no sepan Inglés, 
pues van desde aquí colocados en fá-
bricas y otros trabajos y al l í salen 
esperarlos al muelle 
64, bajos, de 8 a 12 a, 
51728 
O F I C I N I S T A S PRACTICOS, OPRECE-
mos, al comercio e ingenios, con bue-
nas referencias, taquígrafos Inglés y 
español, tenedores de libros, correspon-
sales ing lés y español . Jóvenes para ofi-
cinas y toda clase de personal compe-
tente. L a Moderna. Cuba. 46. TeI4fono 
M-6559, 
51655 23 D . 
CAMBIO E M P L E O C E N T R A L AZUCA-
rero Camagüey, 90 pesos, casa, comida 
P A R A L A S D A M A S 
" L A P A R I S I E N ' 
E s la Pe luquer ía que mejor tino el ca-
POR D E D I C A R E L L O C A L A OTRO 
negocio, so venden los armatostes, mos-
trador y vidrieras de la bodega de Mon-
te 329.' 
517-43 11 d. 
N E V E R A B L A N C A , R E D O N D A , $35.00; 
Cómoda grande, muy cómoda, $12.00; 
fiambrera. $1« .00; cocina estufina Clark 
5 hornillas, $12.00; lavabo $12.00. Urge 
por mudarnos. Padre Váre la 117, altos, 
esquina a Pocito. 
B1746 16 a. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E G A L A D A S 
Rematadas en el Banco Español , ochen-
ta máquinas do escribir visibles, moder-
_ _ naa. desde 15 a 80 pesos. Todas "Under-
bello en e l ' m un do'/ porque u s a ' l a sin I wo?d",11'IRe™inffton"' "Royal", Belaa, 
r ival T intara Margot, que devuelve en I 0r, - . i17, altos' ^ t r e Salud y Reina, 
el acto y do un modo permanente el ' '47 16 d. 
color natural. L a Tintura Margot da ! • ' • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M H B 
con facilidad el color quo parezca más 
difíci l de obtener desdo el rubio más 
claro al taín obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
So ciño po,- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados,- Manlcure. arreglo do cejas 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños; 
se regalan vales para retratos, Salud, 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
5^689 - i | D 
P o r distintos trenes sa l ieron: 
P a r a Sanct i S p í r i t u s : el senador 
Manuel Martfnezmoles. 
Santa C l a r a : el representante a la 
C á m a r a , J o s é M u l k y , L u c i o Marios, 
Cienfuegos: los representantes a 
l a C á m a r a , R a f a e l Grosuo y E n r i -
que Maza, 
Remedios: el doctor J u a n Fe l ipe 
C r u z , conocido p o l í t i c o v i l l a r e ñ o . 
C e n r t a l Senado: A l v a r o S á n c h e z 
Bat i s ta , 
Sagua la G r a n d e : D e l f í n Tomasino. 
Santiago de C u b a : Mariano Quin-
tana. 
Ciego de A v i l a : s e ñ o r a de A l b i z u -
r i , N i c o l á s N ü f i e z y sus famil iares . 
Matanzas: F r a n c i s c o Penabat , . F . 
Maclas , 
C a i b a r i é n : J o s é He'rrero, 
C o l ó n : J o s é Andrade , 
A r t e m i s a : el doctor Oscar Moreno. 
Hershey: Ignacio I b a r r a . 
P i n a r del R í o : los ffoctores E r n e s -
to Jerez V a r o n a y L u i s R o d r í g u e z 
Nin . 
E L G E N E R A L P I X O G U E R R A 
A y e r fué a B a c u n a g u a el general 
F a u s t i n o G u e r r a , representante a la 
C á m a r a . 
V L A J E R O S QJJE L L E G A R O N 
Por diversos trenes l legaron ayer 
de Campo F l o r i d o : E r n e s t o A n t ó n 
y su esposa, los que siguen v iaje a 
los Es tados Unidos; l a s e ñ o r a G r a -
zzie l la A n t ó n de R a b a s s a . 
Santa C l a r a : el representnte a la 
C á m a r a doctor Mario R u i z Mesa. 
Ciego de A v i l a : F r a n c i s c o R o d r í -
guez y e l doctor B e l t r á n , 
Carrefio: el ingeniero Sr . Ale jo C a -
r r e ñ b . 
AV. F . M C . I V E R 
E L C L U B A L M E N D A R E S A S A N T A 
C L A R A 
P a r a Santa C l a r a , f u é ayer tarde 
. e l "Club A lmendares" que le toca 
I jugar l l á el s á b a d o 7 el domingo. 
' Con ellos Iban J o s e í t o R o d r í g u e z , e l 
) umpire SIrique, y otros, 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t ren l legaron del C e n -
t r a l C a r o l i n a : Manuel F l o r e s P.e-
droso, . 
Santiago de C u b a : el Jefe de los 
' Republ icanos en Oriente s e ñ o r B e l i -
1 zario R o d r í g u e z B a l d o q u í n , 
Santa C l a r a : F e r n a n d o L ó p e z S i l -
' velo. 
Matanzas: M a r í a Mant i l la , J u a n a , 
R o d r í g u e z , D e l f i ñ a A lvarez , doctor 
Migue l Cabal lero , 
J O R N A L E R O S A C A I B A R I E N 
E l domingo s a l d r á n de B ó l o n d r ó n 
en tres coches del tren 13, que v a 
a Co lón , y a l l í t o m a r á n el t r e n 3 
( C a i b a r i é n ) unos 300 obreros j o r -
naleros que v a n a faenas de la za -
fra para el centra l " R e f o r m a " y 
otros de aquel la j u r i s d i c c i ó n . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
E l s e ñ o r Superintendente del F e -
r r o c a r r i l de C h a p a r r a ' s e ñ o r W . F , 
Me, I v e r l l e g ó de dicho centra l en 
v ia je a los E s t a d o s Unidos de donde 
r e g r e s a r á con su famil ia , 
L A C O M P A Ñ I A D E A R Q U D C E D E S 
M A Q U I N A R I A 
í 0 . ? ^ ^ ? I n í A 0 M A Q U I N A S D E 
dobladillo de ojo con habil i tación o sin 
ella y una máquina do festón también 
una máquina cíe plisar. Informen 
Por este tren l legaron de R a n c h u e -
lo: D r . J , D, Romero y s e ñ o r a . 
C o l ó n : J u a n J i m é n e z Mesa y s u 
h i j a L o l i t a . 
Matanzas: l a s e ñ o r a C u l t e r a s v i a -
da de M o ü n s y s u h e r m a n a I n é s G u l -
terss . 
J a r u c o : las s e ñ o r i t a s M a r t i n a G u e -
Ayer fué a Matanzas A r q u í m i d e s i r r a , F e l i c i a C a s a ñ a s , Ofe l ia M o r r ó n , 
Pous, con varios miembros de su 1 A n g é l i c a P é r e z . 
s u C o m p a ñ í a a r t í s t i c a . 
L A C O M P A Ñ I A I>E B O L I T O 
Y G A R R I D O 
D E L E G A D O S D E G O B E R N A C I O N 
l Campo F lor ido: A m a l l a F e r n á n d e s 
í A m o r ; A m a l i a Caste l lanos , S a r a 
D í a z , , 
¡ Sagua: doctor L u i s de H e c h e v a -
i rr ía , distinguido abogado de Staua-
M-6418. San Rafael 234- entre Infanta y 
San Francisco. ~ ? 3 
51708 
Salieron para Oriente los s e ñ o r e s tiago de Cuba, 
Manuel M a r i ñ o y Oscar H e r n á n d e z , | Minas: Sra , L u c í a Cano de Be tan 
Delegados de la S e c r e t a r í a de Gober - l court y los hijos de é s t a Dor i ta 3 
fl] n a c i ó n . 
11 d. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M I S C E L A N E A 
M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S S U R -
idos, clase muy buena a 60 centavos par 
Calcetines para caballeros y niños a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila, 
F R A Z A D A S C A M E R A S P I N A S , C O L O - -
res surtidos las liquido a $1.90, son . L A J U R I S P R U n u N f ^ A « - r ^ , - . J " " C A N A R I O S . S B R E A L I Z A N N U E V O S , 
primorosas. Concordia 9, esquina • ^ p i S ^ ^ 
S a ú l . 
Aguila. c i ó n L e g T s l ^ Pfra cría. Í ^ A y T w p ^ W C 
i n L r m a n ^ P r a d o PoVe^H^nk ífiesosTToO^eso .̂ f A T I C A S D E N I « A S , D E 4 A EO ^ ^ J ^ ^ & t ó ^ , W ™ * ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ¿ J ^ 1 





NO ESTE S I N T R A B A J O . S O L I C I T A 
mos hombres jóvenes, señoras y señoril SE OFRECE U N M A T R I M O N I O E S P A 
tas. que sepan leer y escribir. Sueldo: ñol para encargado de casa de vecindad 
$12,00 semanal o $50,00 mensual. Do E l entiende da carpintería y m e c á n i c a 
Lunes a Miércoles . San Rafael 49, Ofi- ^ tjane^pretensiones.^Informes Indu 
clna Central. 
51695 11 6. 
¡ I M P O R T A N T E ! — C O M P A Ñ I A SUCUR-
sal on Cuba, solicita señor i tas canplea' 
11 D , P*™ Beñoras. los vendó a' P e s ^ C o „ ^ m S 0 M ' ^ , 3 1 ^ ^ r e r í a . T d é f o 
. cordla 9. esquina a Aguila. " r "ÜIT»/78, M- R,coy-
1 I | oiiái 
S W E T I C O S P A R A N I « A S , D B DOS A * " ' MIIWuu 
' I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C O N S E J O U T I L 
Bastante ea el n ú m e r o de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias , v iven en u a constante sufr i -
miento, y esto puede decirse que 
clnturones valen $4.00. 'los liquido 
ÍI^5-M??07RTAMENTO 7- Encargado. Te- ^ Pesos cada uno'Gorros de e s t a ñ é 
517*? 1 97- ' l̂ 1"6' lindos- Víll¿n $1.50. les ^ n l 
- Ü A - a V g u n a . " 1 1 ^ 0 5 - Concordia 9. « Q - X a 
51710 15 d. 
SB O F R E C E J O V E N CON 
CASA XN-
a Santa Ter 
.errQ 0- 23 
15 <L 
51687 11 d. 
CONDUCTORES Y MOTORISTAS. ^TO 
pierdan esta oportunidad; vengan a ver-
nos y ganarán $12.00. semanales o $50.00 
mensuales, empleando solamente sus r a -
tots desocupados. Necesitamos dos por 
cada barrio. Unica oficina. San Rafael 
No. 45. 
61U7 11 a. 
Aguila. 
f e n ^ t ^ 1 , 1 1 3 D = GOMA, S E P A R E -
n r á ^ f ^ f 80n, impermeable.* son 
V*Mn -5i > í™5' cómodos y duraderos, 
1 vaien só lo 50 -
P A R A conccrdia 9 
P U B L I C O . E L D E P A R T A M E N T O D r 
S E V E N D E PIANO P A R A E S T U D I O on Crédito y Construcciones, e s tá ^Itmrio 
magníf cas condiciones, se da muy ba* SU8 P e i n a s de la Compañía San 
[ ^ • c u ' e r S . ^ o l T e ^ ^ 1 d% ^ A ^ ^ ? » ^ ^ ^ 
BE OPRECB U N A SEÑORA 
para trabajo - do escritura en 
| Infanta 18. pasaje, caaa 
_11 d. 
JOVEN 
centavos, se venden en 
esquina a Aguila. 
»-a XTZ-RBCE U N J O V E N CITO 
mensajero do oficina. Tiene QU1 
garantice. Infanta .1 . pasa.e, casa D E ^ i ^ M A N I S C O P I K I -
A . f ^ ' , Odo Cf>n dobladillo de ojo a peso 
cemavo.,01 servi"*ta3 muy bonitas £ S 
v i ™ aV,1™' p;ezia,de tela rlca co* 11 
I5f?5' • •1_70; toallas para diario, a 
51649 
mt?— 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O V ABONA 
41664 
OBISPO 54. N I O B L Y P U R N I S H B D 
room In American house, ,.,ith runnini? 1 
12 d, ,1 water and all convoniences for on" or ' 68 Caííl P0r(iue lo quieren, pues da-
- tyo persona, Botween Habana and Com- do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéujt ica, hoy en día, no ocurr ir a 
casa de un m é d i c o o dejar de tomar 
•cuaqulera de las medicinas que son 
recomendadas por su bondad es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos a c ó l a l e s , es la Salvltae pues 
sus maravi l losas propiedades han 
dado su éx i to e s p l é n d i d o en todog 
los casos en que h a sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de aue SM-A 
muy UtU pues dado su precio u í 
^ajo cualquiera persona Ppuede £ 
16 D . 
1?-Oo ^ 7 " ^ me(Jiante referencias , 
51696 n d. 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted 
O ruajquier p o b l a c i ó n de 
R e p ú b l i c a . 
en 
l a 
14 D . » » O » » « o » 0 Q ^ ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E i A M A R I N A D i c i e m b r e 9 de 1 9 # 
A N O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
_ Tfts As í 1 iiIHmo Dor 6l £iiiior QU6 líi 
C e l e b r ó e l domingo 3 del actual pregantes marianos de la Congrega- ^ ¡ J & ]os pobreSi Be 
da C o n c e p c i ó n con Misa de C o m u -
n i ó n general , a las siete y media en 
l a Igles ia parroquia l de J e s ú s del 
Monto . A las ocho y media , j u n t a 
general e a la A c a d e m i a S a n Migue l 
A r c á n g e l . 
Se ruega encarec idameate l a , asis-
tencia a ios socios activos y protecto 
ia fiesta mensual correspondiente a l 
presente mes. A las siete y media, a . 
ID. d i ó comienzo la j u n t a general . E l 
director K . P . Jorge Camarero S. J . , 
da cuenta de haber fallecido, e l que 
fué director de l a C o n g r e g a c i ó n . R . 
P . A m a l l o M o r á n , S. J . (q . e. p. d . ) . 
E j e r c i ó l a d i r e c c i ó n de la A n u n c i a t a 
de i.900 a 19(^3. F u é quien encami-
n é la C o n g r e g a c i ó n por la senda que 
c i ó n M a r i a n a Obrera de la C a r i d a d , 
no h a b í a n podido i r el diez de O c -
tubre, a celebrar el a lmuerzo cam-
pestre en c o n m e m o r a c i ó n del A n i v e r -
sario de ia C o n g r e g a c i ó n , e l c u a l ve-
r i f i c a r í a n noy, i n v i t á n d o s e a l mismo 
a los congregantes categuistas. 
A las ocho a . m . , d i ó comienzo , 
a la Misa de é o m u n i ó n , el R . P . D a l - ' 
macio Castro , Secretario del Colegio, 
V i r g e n Mar ía pro 
enscarece una l imosna en especie o 
m o t á l i c o , para los pobres socorridos 
por las Conferencias . 
J O V E N E S C A T O L I O O S , 
^ M^ñanf» a las nueve y media , a . 
m . f Miaa en el templo de S a n F e l i -
A l a j diez, a . m . Conferenc ia 
A p o l o g é t i c a en e l locutorio del C o n -
vento 
hoy m a r c e a . R e c i b i ó la C o n g r e g a c i ó n ayudado de dos congregantes. i - pueden aBÍ8tir a las mismas c u a n -
al cese tle l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , y As is ten a esta Misa los a lumnos personas lo deseen. 
ledio Internos del C o l é - ",0 * 
gio. Uno de ellos, ofrece a Dios las 
obras del. d í a , y otro reza la Novena 
en honor a la I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n . 
P c s p u é s de los rezos reglamenta-
rlos de ios alumnos, el congregante 
s e ñ o r Vicente Cía , Profesor de vio-
l ín del Colegio, e m e n i z ó la Misa y 
C o m u n i ó n , interpretando al armo-
niun , escogidas composiciones mus i -
eaics. 
Conclu ida la C o m u n i ó n d i r i g i ó los 
feivorlne.> de a c c i ó n de gracias , e l 
P . Jorge Camarero , S. J . 
L a colecta para los n i ñ o s h a m -
brientos de R u s i a , l a hizo el Tesore -
ro s e ñ o r Pobust iano R u i z , del Ofer-
torio a l Canon. 
Mucho aplaudimos y celebramos el 
tiempo ds hacer una colegta durante 
el Santo Sacrificio de la Misa , y no 
d e s p u é s de alzar , como se viene rea-
lizando ai' ia m a y o r í a de los templos, 
con perjuic io de la d e v o c i ó n y respe-
to debido a l S e ñ o r , presente en el 
a l tar en l a Host ia consagrada. Cree -
mos que desde alzar, hasta que el ce-
lebrante consume las sagradas es-
pecies, toda l a a t e n c i ó n debe recon-
centrarse en el a l tar donde Dios es-
tá p r é s e n l e , y que s in necesidad u r -
gente, no debe l lamarse para nada 
la a t e n c i ó n de los asistentes a Misa . 
C o n c l u y ó el acto de C o n g r e g a c i ó n 
con la i m p o s i c i ó n de medal las a nue-
vos congregantes. 
. E l a l tar y presbiterio de la capi-
l la estaba bellamente adornada. 
E l artisrico decorado f u é confec-
cionado por el Hermano G a b r i e l L l ó -
rente, s a c r i s t á n de la capi l la . 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a A r c h i c o f r a d í a de la A s u n c i ó n 
en sufragio de las benditas a lmas 
del Purgatorio , c e l e b r ó en el tem-
plo de B e l é n , donde c a n ó n i c a m e n t e 
se ha l la establecida, los cultos men-
suales corresifcndientes a l mes ac -
tua l . A las siete y media se r e z ó el 
Santo Rosar io y ejercicio meditado 
sobre el Purgatorio. A las 'ocho dis-
t r i b u y ó i a , S a g r a d a C o m u n i ó n el Di7 
rector R . P. R a m ó n D í a z , S*. J . ; a 
c o n t i n u a c i ó n , c e l e b r ó el Santo S a c r i -
ficio de la Misa, la -cual f u é ameni -
zada con piadosos c á n t i c o s por la ca -
pil la musica l del templo. 
D e s p u c í del Evange l io d i r i g i ó l a 
pa labra a los cofrades y fieles. 
V e r s ó l a p l á t i c a sobre la sant idad 
de la Virgen María . 
D a u n a idea general de la sant i -
dad, expresando que la sant idad ab-
so luta o por esencia solo es propia 
de Dios. L a re lat iva , es l a de las 
cr ia turas , que s e r á m á s o menos per-
fecta, s e g ú n se acerque m á e o menos 
a l S e ñ o r . S a santidad para la c r i a -
tura e s t á en la p o s e s i ó n de la G r a -
c ia santificante. 
L a sant idad de M a r í a es incompa-
rable y una de las cosas en que Dios 
m á s h a declarado la grandeza de su 
bondad, ¿ a b l d u r í a y omnipotencia. * 
E s t a santidad es una prueba de su 
inmenso poder y de s u bondad u n i -
v e r s a l ; bondad y poder que l a Ig les ia 
en tal alto grado que se complace en 
rec lamar ¿u poderoso val imiento an 
su e n e r g í a y d e s i c í ó n l o g r ó subsanar | externos y m i
todos los malea que l a aquejaban, 
propio de los tiempos calamitosos de 
guerra , e impr imir l e el movimiento 
de ascendente prosperidad xie que 
disfruta. 
P o r esta regeneradora labor tiene 
derecho a ser considerado a f igurar 
entre los benefactores de l a Congre-
g a c i ó n . T a m b i é n puede decirse que a 
é l , sa debe el Catecismo, que a ú l -
timos del a ñ o 1899, h a b í a e s t a b l e c í -
do el P . L e z a . 
"Del P . M o r á n , todos debemos 
aprender a t rabajar con amor y cons-
tancia a ia mayor gloria de Dios y 
bien espir i tual y temporal de nues-
tros p r ó j i m o s . I 
M u r i ó en el puesto de honor, en e l 
campo de batal la . E s t a n d o diciendo 
Misa , l a violencia del dolor le o b l i g ó 
a de jar st a l tar donde iba a ofrecer 
l a V í c t i m a sagrada por l a reden-
c i ó n temporal y eterna de esos des-
haber estado confesando de seis y 
media a nueve a . m . 
P o r s u eterno descanso, se celebra-
r o n el 21 del anterior solemnes hon-
r a s f ú n e b r e s , a las que as is t ieron n u -
merosos congregantes, lo cual m u -
cho me satisfizo, pues supone sacr i -
ficio por ser d ía laborable. Y este sa-
crif icio supone amor a la Congrega-
c i ó n , y a los que por e l la se sacr i f ica-
ron , como lo hizo e l P . M o r á n , por 
quien hoy apl icaremos l a Misa y C o -
m u n i ó n general . . 
E l Sumo P o n t í f i c e P í o X I condoli-
do ante e l terrible estado de los n i -
ñ o s rusos , v í c t i m a s del hambre , h a 
acudido s o l í c i t a m e n t e a su socorro, 
a l propio tiempo, que abrasado en 
ardiente car idad para con esos po-
brecitos n i í i o s , v í c t i m a s inocentes de 
las pasiones de los hombres, h a es-
cri+o a los s e ñ o r e s Obispos del Orbe 
c a t ó l i c o , e n c a r e c i é n d o l e s l a urgente 
necesidad de a r b i t r a r fecursos con 
que socorrerlos. Nuestro b o n d a d o s í -
simo Pre lado , h a dado u n a C i r c u l a r , 
en la cua l pide con e n t r a ñ a b l e ca -
r idad , n u socorro p a r a los n i ñ o s r u -
sos. 
D a l a l ec tura a l a C i r c u l a r , y lue-
go dice; P o r car idad y por l a sa lva-
c i ó n temproal y eterna de esos*des-
gnclados n i ñ o s , la J u n t a Direc t iva 
a c o i d ó . dest inar la colecta de l a j u n -
ta de hoy a su favor. A s í , pues, para 
ellos setrá lo que hoy colectemos. 
T e n g a n presente los congregantes, 
que hoy desaparecido e l poder tem-
poial de ^os Zares , h a caldo t a m b i é n 
e l e sp ir i tua l de la Ig l e s ia c i s m á t i c a 
r u s a , que el los e j e r c í a n . E s t á n s i n 
d i r e c c i ó n esp ir i tua l , y por lo tanto, 
parece ser la h ó r a de s u vuelta a l 
seno del Cato l i c i smo del que u n d í a 
se h a n separado. 
L a S a n t a Sede emprende ©sa obra 
de r e d e n c i ó n de l pueblo ruso por los 
n i ñ o s , que a ú n no e s t á n infecciona-
dos por l a hea-ejía como los mayores . 
P o r la c a r i d a d quiere ganarlos pa-
r a Cris to por su u n i ó n con el Sumo 
P c i t í f i c e , const i tuyendo con nosotros 
u n solo r e b a ñ o con u n Pastor , ú n i c o 
e infal ible . 
P a r a l i b r a r l o s de la m i s e r i a espir i -
tual y t empora l , son necesarios cuan-
tiosos recursos , y por eso apela a l a 
caridad de sus amados h i jos , conce-
diendo a cuantos tomen parte con sus 
socorros en esta obra de car idad y 
r e d e n c i ó n , l a A p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n . 
L a s h u é r f a n a s del Colegio As i lo 
S a u Vicente de P a ú l h a n lanzado u n a 
s e n t i d í s i m a c i r c u l a r con motivo de 
l a muerte del P . M o r á n , quien como 
es, sabido, dedicaba todos sus afanes 
a las pobres h u é r f a n a s y sus deseos 
m á s vehementes e r a e l poder u n d í a 
perpetuar, con bases s ó l i d a s s ta obra 
de l a c a n d a d de l a H a b a n a que se 
l l a m a S a n Vicente de P a ú l . 
L a s h u é r f a n l t a s de S a n Vicente de 
P a ú l , d icen en la prec i tada cürcu lar : 
" L o s que le a m á s t e i s , los que le co-
nocisteis, los que fuiste is sus d i s c í p u -
los, sus dir igidos; los que d esus l a -
bio o í s t e i s sabios c o n s e j e » , o amones-
taciones amorosas, o pa labras de con-
suelo e n momentos de desaliento y 
angust ia , rea l izad esos e n s u e ñ o s de 
nuestro amado P a d r e , s u s c r i b i é n -
doos mensualmente con u n a cant i -
dad , grande, mediana o p e q u e ñ a , l a 
que os dicte vuestro compasivo y 
agradecido c o r a z ó n . 
E l P . R e c t o r del Colegio, m e ruega 
invite a los congregantes, a tomar 
pafl!e en tan laudable obra de pro-
t e c c i ó n a centenares de h u é r f a n l t a s 
cubanas. Cuantos deseen colaborar 
a esa b e n é f i c a obra, contribuyendo 
con su ó t a l o a dar la permanente es-
tabi l idad, d i r í j a n s e a l R . P . Rector 
del Colegio, quien les h a r á entrega 
doi b o l e t í n de i n s c r i p c i ó n . 
Se acercan las P a s c u a s de la N a -
t iv idad del S e ñ o r , a c u é r d e n s e en sus 
aguinaldos de los n i ñ o s de l Catol i -
c ismo y de los obreros de l a escuela 
de adultos. L a ropa de deshecho 
v u e s t r a o de vuestros h i jos , el ca lza-
do, los juguetes, etc. que vues tra po-
s e e i ó n social tiene que dec larar I n -
servibles p a r a vuestro uso, no lo es 
p a r a e l pobre del catecismo o de la 
escuela nocturna. 
• De todo carecen, y por consiguien-
te, todo los hace fa l ta . 
C u á n t a ? veces los r icos a r r o j a n 
muebles o c a m a s a l a basura , que 
pintados y reparados h a r í a n la feli-
c idad de un pobre hogar, donde se 
carece do si l las en qtlA sentarse o 
cama donde dormir . 
R a z ó n l lene e l D irec tor de la 
A n u n c i a t a . 
T a hay muchas c iudades del ant i -
guo y nuevo Mundo, en las cuales los 
muebles inservibles del r ico , no ee 
deshechan, sino que son l levados a 
a lmacenes donde son reparados por 
cuenta ds los ricos, que luego deta-
l l a n por í n f i m o precio o r e g a l a n si 
l a necesidad así lo.exige. 
E l Director , c o n t i n ú a diciendo, la 
f ies ta-aniversario de l a C o n g r e g a c i ó n 
a c o i d ó la direct iva, se celebre e l do-
mingo prlatero de E n e r o , y no el se-
gundo ai igual de a ñ o s anteriores, 
por que la C o n g r e g a c i ó n , f u é funda-
d a el nueve de E n e r o de 1875, y el 
presente afio, e l segundo domingo 
corresponde al 14 del citado mes, es-
tando distante de la expresada fecha 
y de l a c o m u n i ó n de Dic iembre. Mien-
tras que el primero por ser el siete, 
r e s u l t a el punto equidistante, m á s 
conveniente a los fines piadosos y 
sociales ¿ e la C o n g r e g a c i ó n . 
Acto seguido da l ec tura a l a can-
d ida tura para las elecciones genera-
les, expresando que pueden los con-
gregantes, dar BU voto por escrito o 
peisonajmente de p a l a b r a a l Direc-
tor. 
P o r ú l t i m o cons igna que los con-
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a como domingo, es d í a fes-
tivo, y como ta l , existe la o b l i g a c i ó n 
de oir Misa . O b l i g a c i ó n que comien-
za a los siete a ñ o s y d u r a de por v i -
üa C A T O L I C O . 
D I A 9 D E D I C I E M B R E 
Esto mes ostá consagrado a l Nací-
miento de Nuestro Soñor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Cristo. 
Santos Ciro, Jul ián y Cipriano, con-
fesores; Rostltuto, mártir; santas Leo-
cadia y Valeria, v í rgenes y márt ires . 
San Ciro, obispo. Este glorioso San-
to, enamorado de la divina ley que 
predicaban los apóstoles , se unió de tal 
suerte con olla, que mereció la singu-
lar prerrogativa de ser uno de los dis-
c ípulos del apóstol San Pedro, y or-
denado por él, le fué encomendado el 
gobierno de la iglesia de Pavía . 
Bien sabido es el fervor de los prime-
ros cristianos y por consiguiente el da 
San Ciro, serla sin límites.^ puesto que 
mereció las atenciones de los após to -
les. 
Ocupóse, pues, nuestro Santo, en la 
cura pastoral con sumo celo y admi-
rable virtud, y por todas partes con-
f irmó con milagros las doctrinas que 
en«ofió. Muchas veces se expuso volun 
tartamente a la muerte; pero nunca! 
pudo conseguir la gloria del martirio. 
Por últ imo, San Ciro murió en paz 
el año 112. E l Señor se dignó obrar mu-
chos prodigios por la interces ión do su 
f ide l í s imo siervo. 
D E L H A B A N A P A R K N O T I C I A S D E L M Ü N I C 1 P | ( 
. — f-Aman Oír , mo G ó m e z 215, ha 
escrito en la A l c a i d í a ^ f r ^ H N 
pesos por unos objetos s a S ^ o J 
mate. ^adoj a ^ 
E l A lca lde le har>oiu 
efectuada una retasación68^0 Ü 
objetos que importan I I K * í ^ l 
acordado c e d é r s e l o n mn i>€ÍOÍLI 
100 do rebaja en J ^ . U n 5o^ 
por $17.50 P r e c í o S 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
H a sido aceptada la renunc ia pre-
sentada por la doctora Mar ía M. B r e -
t ó n , empleada de l a E s c u e l a Mode-
lo. E n su lugar ha sido designada 
T e r e s a P é r e i . 
E l doctor J o s é S lgarroa ha sido 
ascendido a m é d i c o forense ,en la 
p laza vacante por fallecimiento del 
doctor F r a n c i s c o R e y n e r i . 
P a r a la plaza de m é d i c o auxi l iar 
forense ha sido nombrado el doctor 
J u a n L . S á n c h e z . 
H a sido designado Jard inero del 
Hosp i ta l Munic ipal el «efior Isidoro 
Arcante . 
E l Alcalde ha recomendado a 1L 
C o m l s i ó n del Servicio C i v i l que pro- Ta™°[én han reclamado tí 
vea definit ivamente el cargo de ve- de 253 pesos los señores u N 
terinario del Matadero Indus tr ia l , B r o s y de 347 pesos el j a r d ^ 
previo examen Individual , con Agus- Clave l , por efectos -
S O B R E D E U D A S 
E l s e ñ o r J o s é Penntno 
mado de la A l c a l d í a ai D * 4 ^ 1 
„ pesos importe de la tkrja d ^ M 
colocada en el Tempietp H V ^ a J 
t tudiantes. y ^ d6 loj ¿ 
suminist 
E N T R A D A S D E C O M I S A ^ 
t ín P e r a l t a , que lo viene desempe- al Municipio 
fiando desde hace bastante t iempo' 
a s a t i s f a c c i ó n de la A l c a l d í a . 
H a sido aceptada la renuncia que 
p r e s e n t ó el s e ñ o r Gustavo D í a z , Of i - la octava ^¿1 
c ia l tercero de Impuestos, y se * H ^ ^ Í J * * A 1 ^ d í a ocio? 
nombrado en su lugar a A g u s t í n ^ 8 H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ocupadas a Mario Mendiodo n ^ 
las r e v e n d í a sin licencia d p i ' i í 0 ^ 
p í o . ei «anfc 
San Julián, obispo y confesor. Dist in-
gu ióse gste Santo en combatir las doc-
trinas de unos herejes que aparecieron 
en el Oriente durante el siglo I I de la 
Igífesia. F u é obispo de una ciudad de 
Siria, y murió el afio 173, Ilustre en mi-
lagros y virtudes apostól icas . 
San Cipriano, abad, en Francia , el 
cual desde sujuventud s© dedicó a l ser-
vicio d© Dios, y tomó el h á b i t o reli-
gioso. Murlóa fines del siglo V I . E l Se-
ñor obró muchos milagros por sa In-
tercesión. >^ 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene de l a p á g . C I N C O ) 
Ol ive De Coveny, p r i m a donna de l a C o m p a ñ í a de variedades amer icana* 
" A l Noda", que d e b u t ó ayer , con b r i l l a n t e é x i t o , en e l teatro Campoamor. 
nes, siendo requisito Indispensable, 
¡.ara concurr ir a dicha reapertura , 
que ha de revest ir ta l esplendidez y 
que h a de ser u n acto social tan be-
llo, que todos los que concurran h a -
b r á n de guardar , por mucho tiempo, 
un agradable recuerdo de e l l a . 
Y a f inal izan todos los t rabajos 
| que se v e n í a n realizando en e l H a b a -
na P a r k para la temporada inverna l 
del mismo, conviritendo dicho p a r -
que en el mejor campo de atracc io-
nes de A m é r i c a . 
A y e r iie-saron los f e n ó m e n o s y los 
animales raros para las exposiciones 
de los mismos, que p r e s e n t r a á J o ñ -
ny and Jones . T a m b i é n l legaron los 
aparatos m e c á n i c o s que faltaban pa-
r a las instalaciones de la Mariposa , 
los aereoplanos y e l arco i r i s . L a 
P o r otra parte, la temporada esta-
r á l l ena de atractivos, con los nue-
vo? e s p e c t á c u l o s que han logrado 
contratar los empresarios de H a b a n a 
P a r k , aunque ariresgando mucho d i -
, ñ e r o . No sre Impaciente, pues, e l p ú 
p a v i m e n U c i ó n terminada y a y los b U no fa l tan una8 
trentes de los e s p e c t á c u l o s luc iendo , ¿ y d j ¡ r 
sus nuevas y a r t í s t i c a s fachadas, con 
sus pinturas a l e g ó r i c a s , quiere decir 
que todo se h a l l a preparado para la 
reapertura que se c e l e b r a r á el m i é r -
coles 13 de los corr ientes . Se ha co-
menzado ol reparto de las invitacio-
los ratea m á s agradables de su v ida 
yendo a su parque favori to . 
A y e r d e b u t ó en Campoaor la C o m -
p a ñ í a de variedades A l Noda, obte-
niendo uu franco é x i t o . 
de haber sido oficialmente autor iza- petrados alevosamente, con la part i -
dos. Y l a plaza de San J a i m e y las \ cu lar idad de hacerse p ú b l i c o por l a 
cal les contiguas aparecieron desde p o l i c í a los p é s i m o s antecedentea de 
m i y temprano ocupadas mllitarmen-1 cada difunto, sobre todo de los per-
'*.oue b a i l e l " del t'^mpo d ; l a R e , 
p í b ' I c a , con los fermentos J a ag i ta- ! 
c l i n que bulle a hoy en el tundo dei 
la sociedad, s-írlt. e l hecho mucho! 
m á s grave de lo que fué medio siglo I l i e u t e s ' c o n t r a s e ñ a s 
le por l a fuerza p i í b l l c a que cerraba 
el paso a todo t r a n s e ú n t e . T a n solo, 
y uo s in regateos, se p e r m i t í a d i r i -
girse individualmente a l Palac io de 
la Mancomunidad a los delegados 
qno iban provistos de las correspon-
teneclenteis al sindicato ú n i c o . E s t a 
i i í í rma, a fuerza de repetirse, l l e g ó 
a revest ir las apariencias de u n a 
especie de J u s t i f i c a c i ó n del hecho do 
ir quitando de enmedlo a los ele-
mentos tenidos por peligrosos. 
De esta suerte iba a c u c i á n d o s e «1 
a f á n de represa l ias , hasta que en 
la madrugada del d í a 24 o c u r r i ó u n 
hecho g r a v í s i m o . P o r haberse descu-
L o s a r t í c u l o s del s e ñ o r C a m b ó l E 1 act0 hubo tle a l e b r a r s e ; pues 
han l lamado extraordinariamente l a | a puer ta c<5rrada- No nor 690 d 6 j ó 
a t e n c i ó n en C a t a l u ñ a y en el ^ ; de revest ir gran I m p o r U n c I a . A l a 
te Dios, y cada d í a le recomienda l ¿ s de E s p a ñ a . E n el orden de la p o l í t l - e Q t r e ^ de l a* a d h e « i o n " hechas Por blerto un complot contra l a v ida del 
necesidades de sus hijos. Ica cata lana, en medio del creciente el P ™ 1 * * * del del en T ÍT< ' ^ VOlVer 
S a n t a M a n a , exclama por la v o z ' O^O-OM»*- 1 UI1 sentido discurso, c o n t e s t ó con uei teatro d e b í a ser asesinado, se to-
d« la liturtHo . ^ , . 4 _ i inovimiento separatista, representan . _ _ . i ^ 
ae i a l i turgia , socorre a los mtsetra- i ^ Z t . i ' w*- * otro muy expresivo el s e ñ o r P u i g y i m a r ó n extraordinar ias precauciones. 
L a s t r a . 
P o r decreto (Te ayer ha dispuesto 
el Alca lde que Rranc i sco P é r e a , ofi-
c ia l segundo d é Fomento , pase a 
prestar servicios a sus Inmediatas 
ó r d e n e s . 
H a sido repuesto en su cargo de 
escribiente de Impuestos el joven 
Mario Blanco . 
S e g ú n olmos decir ayer el doctor 
Serapio R o c a m o r a no p o d t á encar-
garse de su puesto de Jefe de los 
Servicios Sani tar ios Municipales , 
hasta que no sean proclamados los 
candidatos triunfantes en las elec-
ciones del primero de noviembre, 
porque habiendo sido é l candidato a 
concejal no puede d e s e m p e ñ a r el re-
ferido cargo hasta que no termine 
el p e r í o d o electoral , s g ú n determina 
l a ley. 
Se han concedido l icencias por en-
fermedad a l doctor Ange l S á n c h e z 
F e r n á n d e z , m é d i c o de As is tenc ia Do-
m i c i l i a r l a y a F r a n c i s c o Soto, escr i -
biente del Departamento de I m -
puestos. 
L I N E A D E O M X I B L S 
E l Alca lde ha concedido autoriza-
c i ó n a los s e ñ o r e s Mancellno I ñ i g u e z 
y L e o n a r d o L ó p e z para establecer 
una l í n e a de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
(Tesde Arroyo Apolo a l Muelle de 
L u z . 
O B J E T O S R E M A T A D O S 
E l s e ñ o r Antonio Vega , de M á x i -
D E N U N C I A S 
E l s e ñ o r A . M. Pérez ha ff* 
ciado que en Refugios 9 y i i , • 
un d e p ó s i t o de gasolina sin ¿ L S I 
y en Genios 1 un garage. 1̂ 
T a m b i é n el s e ñ o r Pablo R w L 
ha denunciado la existencia d« H * * ? ^ 
bazar de ropa hecha en Pérez y j ? P nl*d ' 
senada que no tiene licencia í l 
Municipio. "M 
Igualmente la policía ha ffenJ 
ciado q ú e en L u y a n ó 32 A haT?! 
tren de lavado que no paga (¡LSI 
b u c i ó n a l Ayuntamiento y queenJ 
Mercado de Co lón tienen log 
res Santiago A r g ü e l l e s , Angel m 
t ó y o s , R a m ó n Cuartas, Emilio l i l 
madr ld , Manuel Suárez Berdens \ 
R a m ó n Arango establecido comerclsl 
s in l icencia del Municipio, 
R E C L A M A C I O N 
L a s e ñ o r a Micaela Pérez vtudat 
R e y n e r i ha presentado un escrito J 
l a *Alcaldía , reclamando el pago.J 
las dos mensualidades del hal> 
que devengaba su difunto esposo 1 
mo M é d i c o Forense y los m l e í L 
corresponden con arreglo a lo qí] 
determina l a L e y del Servicio 
v i l . 
D E P A L A C I O 
A D M I N I S T R A D O R D E A D U A N A 
H a sido declarado cesante el s e ñ o r 
Abe lardo R u i i como Adminis trador 
de l a A d u a n a de Caibar len , n o m b r á n -
dose e i » t * i u g a r a l s e ñ o r J o s é M. Zo-
r r i l l a . 
T E S O R E R O P A G A D O R 
Igualmente se h a declarado ce-
sante a l s e ñ o r Rafae l Montalvo L u -
que. Tesorero Pagador de lá Zona 
F i s c a l del Distrito Oriente, de la H a -
bana , d e s i g n á n d o s e p a r a sust i tuir le 
al s e ñ o r T o m á s R a m í r e z F e r r e r . 
D O R O T H Y Y L I L I A N G I S ^ H 
L a s estrel las del cine Dorothy y 
L l l i a n G i s h , que se encuentran en la 
elevado al Secretario de Gobe 
c i ó n un informe s e g ú n el cual em 
mes de noviembre ppdo. dicho 
po r i n d i ó e l siguiente trabajo: 
Denuncias presentadas: 138, 
Invest igaciones: 373. 
Ordenes de d e t e n c i ó n : 90. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E 
E n el Ayuntamiento de Moriil 
r ea l i za actualmente investigadowJ 
un oficial pericial de la Secretarla t i 
G o b e r n a c i ó n . 
T o d a v í a no ha informado si tal 
o no hay desfalco en la caja k| 
dicho Municipio. 
S O L I C I T U D D E L O S OBREPl 
U n a c o m i s i ó n de obreros estwl 
ayer en G o b e r n a c i ó n a peíir al 
ñ o r Secretario que autorice la 
H a b a n a , v is i taron ayer a l s e ñ o r P r e - p e r t u r a del c í r c u l o Obreo de Ti 
bles, ayuda a los p u s i l á n v i n e s , ron 
pwela a los afligidos, ruega por e l 
pueblo, agiste a l clero, intercede por 
e l devoto sexo de las m u j e r e s , y qutí j 
HUÍ. persistencia en la p o l í t i c a de! 
I n t e r v e n c i ó n en su sentido m á s noble 
y desinteresado, puesto que con toda 
C a t í a f a l c h . Después" de recordar su i E n l a R a m b l a de S a n t a M ó n l c a los 
s i g n i f i c a c i ó n nacionalista de siem-1 Qffentejs de p o l i c í a se pusieron en se-
pre, se f e l i c i t ó de que en la manifes- i Euimlento de dos individuos que les 
cuantos te mvqouen s ientan los efec-) e.altaf y Sfln segundas miras s e ñ a - 1 ^ . .Centre . , hublesen cof>peJ insp iraron sospechas, los cuales 
tos de tu patrocinio. í lan el recto camino que a E s p a ñ a 
Debemos, pues, a c u d i r a M a r í a en incumbe seguir si quiere ra lvarse . 
Í 0 í 0 r a ^ K ? B L Í U g a r ' y t0dOS i08 d í a s H a s t a a q u í n i n g ú n p o l í t i c o a spa , 
y a cada a t a n t e , porque nuestras ne- I . , ^ L . . „ 7^-1 t , 
cesidades son continuas, y Dios se 1 no1 "abIa tratado e l á r d u o problema 
complace en concedernos sus gracias | de Marruecos con tanta c l a r i d a d . 
rado todos los sectores del cata lanls - j todo correr huyeron por l a ca l le de 
mo, « hizo m é r i t o s del Estatuto q u e j J - A . C l a v é torciendo por la N u e v a 
en momento solemne h a b í a acordado . de S a a F r a n c i s c o , que es muy a u -
la Asamblea de l a Mancomunidad con gosta, donde entre los fugitivos y sus 
sidente de la R e p ú b l i c a . A c o m p a ñ á -
balas e l Introductor de Ministros. 
L a g hermanas G i s h e s t á n en Cuba 
i p a r a " f i lmar" una p e l í c u l a . 
E L C O R R E S P O N S A L D E L N E W 
Y O R K H E R A L D 
Mr. J h o n J . Morris , corresponsal 
del New Y o r k H e r a l d , t a m b i é n hizo 
ayer u n a vis i ta a l Jefe del Es tado . 
A S P I R A N T E S 
L o s aspirantes a cargos p ú b l i c o s 
af luyeron nuevamente, y en gran 
n ú m e r o , a Palacio . 
I N S P E C T O R E S D E I M P U E S T O S 
A y e r f i r m ó el Jefe de l Es tado va-, 
1 r í o s nombramientos de Inspectores 
| de impuestos. De hoy al lunes se 
h a r á n p ú b l i c o s . 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
guajay, que f u é clausuado cnanilj 
l a huelga de los trabajadores de 1 
centrales N a r c i s a y Victoria, 
aque l la zona. 
E l s e ñ o r Secretario les ofreció t | 
' tudiar el asunto. 
S E C R E T A R I A PARTICTLAB 
H a sido nombrada Secretaria PJJI 
t l cu lar del Secretario de GobernaciMl 
la s e ñ o r i t a Isabel Beliard. en OM 
t u c i ó n del doctor Carlos ValdesJ*! 
ha pasado a Secretario de la CoBi-j 
s i ó n de Adeudos. 
L A DE U | 
; la r f e p r e s e n t a c i ó n de los Diputados a ; perseguidores se cambiaron varios 
en todas as ocasiones por conducto franqueza y lucidez y sobre todo conlCorteg y Senadorrs de toda C a t a l u ñ a ^ . , * camoiaron v a n o s 
de su div ina Mactre. E s t a n d o l a Co- • / • * oorxes y senaaores ae urna m i d i u i i a di8paroa que caUgaron la muerte do 
f r a d í a de las Animas del Purgator io . i u a 8eTntIdo ^ eminentemente r e a - y avftlado con el vot0 de todos l o s ¡ u n o i e lo8 primW(>g y ^ 
bajo la p r o t e c c i ó n de M a r í a debe de j l ista- L o * ^ue' en l a Imposibi l idad de, AyUntamientos. "Mientras la Asam-1 FlorenYIno Qvejgro, escando el otro 
ce lebrar la p r ó x i m a fiesta de l a I n - rebat ir sus juicios , pretenden dar a 
TSSSf*. Y peair le su ! entender que e l ar t i cu l i s ta no puede 
amparo y p r o t e c c i ó n para nosotros, i , •, , t.x * t 
y t a m b i é n en favor de las benditas f * * ^ de lft cuest ' -ón tal como lo h * 
a lmas del Purgator io . E s muy ú t i l y ' hecho, j>or haber formado parte de 
de provecho el rogar por el eterno gobiernos que Incurr ieron en las mis -
descanso de las a lmas del Purea to - 1 » ix* i . J 
rio . porque ellas, a su vez p iSen v°- imas falta3 q n * ahora condena' n0 
vamente por nuestra eterna sa lva - quieren, no recuerdan que, en cuanto 
c i ó n , y a u n nos socorren en n ú e s - ^ a la p r o s e c u c i ó n de la a c c i ó n mi l i tar , 
tras necesidades corporales, como ie l fieñor C a m b ó estuvo constantemen, 
consta en hechos de cuya antenteci- I - - , 
dad no podemos dudar, por h a l l a r s e c n pi, |rna con sus comV***To* del 
probados con toda clase de g a r a n t í a s , gabinete Maura , habiendo manifes-
L a V i r g e n M a r í a a m a e n t r a ñ a b l e - tado su r e s o l u c i ó n de d l m H l r el Mft-
í a t o r l ^ i o ^ ^ e l caso de l levarse adelante gatono. t ionrad a Mar ía en la fiesta 
b-.ea—dljo—no cambie ajqu^l pro- , por l a cal le de o b r a d o m a n . 
grama de A u t o n o m í a , la Mancomunl , teB de caert una bomba ^ 
d%d lo ha de mantener". " E x a m i n a - mano qxle por fortuna no eBtaIIÓ 
remos — a ñ a d i ó — e l resultado de este, Ca3i a la miama hora otro r e t é n 
nuevo plebiscito que no viene a con- de p o l i c í a ocupaba una BÍá^c&T e8. 
tradecir sino a reforzar y acentuar | t a c ¡ o n a d a en l a ^ Fernand0f 
aquel otro plebiscito u n á n i m e " . ;cnyo CQná}lí;tOT h u y ó por el d é d a l o 
E s t i m a justif icado que una parte .de ca l l e jas de aquel la zona, siendo 
de C a t a l u ñ a sienta hoy l a ImposibI-! activamente perseguido hasta d a r 
dad de ver realizados sus anhelos con é l en la calle ds Marquet donde 
por procedimientos a r m ó n i c o s dentro f u é muerto. E n e l s lde-car furon 
de una s o l u c i ó n federativa; pero da 1 encontradas armas y munlcionea. Se-
cuantos sustenten ta l desesperanza g ü n su númeTO de m a t r í c u l a proce-
na. Segunda zona: provincias a« 11 
nar del R í o y Habana.—Terc^w 
na: provincias de Matanzas y » I 
C l a r a . C u a r t a zona: provincias | 
C a m a g ü e y y Oriente. 
de su Inmacu lada C o n c e p c i ó n y h a - . l a proyectada o p e r a c i ó n contra A l . in9 recomienda tenor presente que l a d í a d6 v a l e n c i a c r e y é n d o s e l e desti-
^ i ^ t ? r"frag.ÍO Z19 188 i n d i t a s a l - ! Imcema. E s t a f u é , precisamente, l a í o i i t l o a no es s ó l o u n Ideal , doblen- nado a favorecer l a fuga d6 Io8 M e 
ffL?L*í?^í' « • I» del ministerio , i Y do condicionarse por la rea l idad e R1Tma átmnaáa M m 
de sus penas, vayan a g lor i f i car la en • 
la g loria y en u n i ó n de E l l a y de l a l ' 1 ^ por otra parte' podr& olvldar 
Cor le celestial de l a cual es R e i n a , el sensacional discurso que pocos d í a s 
ensalzar a l S e ñ o r por e ternidad de d e s p u é s de la ca lda del Gobierno pro-
eternidades, por los dones y pr iv i l e -
gios con que e n r i q u e c i ó a la I n m a -
cu lada C o n c e p c i ó n . 
D e s p u é s de la Misa se c e l e b r ó j u n -
ta mensual reg lamnetar ia . 
n u n c l ó en el Congreso, tratando el 
problema m a r r o q u í exactamente con 
el m i s m í s i m o criterio en oue se Ins-
p iran feus a r t í c u l o s de " L a V e u " ? Su 
autoridad para escribirlos resul ta , 
i pues, Incuestionable, a b o n á d d o l a , ade 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I 
C O L A S D E B A R I 
E l m i é r c o l e s anterior c e l e b r ó sus m i s , de sus probada consecuencia, el 
cultos mensuaies l a A r c h i c o f r a d í a oí*-» „ n i „ . ¡A . , 
del Perpetuo Socorro . O f i c i ó en l a aIt0 Val0r IdeoI6«1<:o ^ e l 8entido 
Misa cantada el P á r r o c o y Direc tor P1*4^00 Q^e resplandece en su con-
twcldo. 
E n l a conciencia nac ional han re-
novado eos a r t í c u l o s la I m p r e s i ó n de 
su c é l e b r e discurso del 30 des Junio . 
R . P . J u a n J o s é Lobato. D e s p u é s de l 
Evange l io d i r i g i ó s u autor izada pa-
labra a los cofrades y d e m á s fieles. 
Antes y d e s p u é s de la Misa se dis-
t r i b u y ó l a C o m u n i ó n a los cofradeSi 
L a f u n c i ó n c o n c l u y ó con la solem-
ne p r o c e s i ó n de la imagen de Nues-
tra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
L a par le mus ica l , fué interpretada 
por e l maestro Pardo organis ta de l I p r ó x i m o o r é m o t o , pero s iempre l a r 
templ0- diamente, tenga que declrce: i C a m 
sinos d e s p u é s del atentado. 
Incluso por la conveniencia y por e l , horag raás un s jn(IIca , 
c o m ú n sentir. "Que se for ta lezcan— li6ta tenldo por organizador ^ com_ 
di jo—los desesperanzados, pero no plot> y que l a ml£mia nochd 
cn.pleen nu-nca su fuerza contra los | e s tado eil ol teatro p a r a cerclorarge 
N A C I O N A L I Z A CION 
P O L I C I A 
E l proyecto de nacionaliz3í;oa« 
P o l i c í a que muy en breve elerart * 
. , , , Jefe (Eel E s t a d o el Secretario l | l 
n i r ^ i f « , t í ! A ** b e m a c i ó n , divide el territorio nac* 
"s^cret^os.11 ^ ^ * * ™l™ " ^ ^ ^ c l n d . T d e la 
E L G E N E R A L C A R R I L L O P r i m e r a Zona: CÍUdad ' 
Ayer c e l e b r ó una extensa confe-
renc ia con el jefe del Justado el V i -
cepresidente de la R e p ú b l i c a , gene-
r a l C a r r i l l o . 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
Tenemos entendido que una co-
m i s i ó n de prominentes conservado-
res v i s i t a r á en breve a l s e ñ o r P r e -
sidente, para pedirle que defina c la -
ramente la l í n e a de conducta que se 
propone seguir en cuanto a l mante-
nimiento o la d i s o l u c i ó n de la L i g a 
Nacional . 
E n t r e los conservadores hay dis-
gusto por l a c e s a n t í a de algunos 
funcionarlos que mi l i taban en dicho 
partido. 
L A A C T U A C I O N D E L A 
S E C R E T A 
E l Jefe de l a P o l i c í a Secreta ha 
de l a presencia del s e ñ o r M a r t í n e z 
Anido, e r a sacado de la cama, y co-
mo a l conducirlo a la d e l e g a c i ó n , se-
que por otros caminos luchan por l a 
patr ia" . 
A ñ a d i ó que s í E s p a ñ a poseyera po 
Uticos videntes, el acto que se c e l e - : g ú n la verBlón oficiai , t r a t a r a de 
braba s e r í a una fecha h i s t ó r i c a . L o s f u é herido de muerto y t ras la -
p c l í t i c o s de esa E s p a ñ a , que ofrece :dado ttl ogpital c l í n i c o donde fal le-
e n su desgraciada historia u n a 66r ie | cIÓ a la6 nueve de I a mafliUia 8i . 
de experiencias tan llenas de t^^e-1 gUjenta> ^ 
za , d e b e r í a n .comprender que los he-j A lg0 m&ñ 6(>nado qUe el hecho en 
choa que actualmente vienen 8 u c e - ¡ s í fueron ^ consecuencias, por lo 
d l é n d o s e en C a t a l u ñ a no son m á s < l«e |gorprendent€ja fl inesperadas. E n 
una r e p e t i c i ó n de aquellas cadenas f t u n a confer6Ilcla t e l e f ó n l -
6i>e a o j a r á n sentir Inmediatamente de hechos h i s t ó r i c o s desastrosos. S i n * ^ . T , ^ 
PUS. of*vot*iQ? tTcfo. ^ - , i . ' c a que por l a l arde tuvo el s e ñ o r 
sus efectos? E s t e y a es otro c a n t a r , embargo, m a n i f e s t ó creer que W i l ^ l ^ J T * * * , fc-i-r^-TT. 
ivo m á s sensible s e r á que a l g ú n d ía , 
A c o n t i n u a c i ó n de la f u n c i ó n r e l i -
giosa en la casa rectoral , hubo j u n t a 
general, l a c u a l p r e s i d i ó el Direc tor 
P. Lobato . 
E s t e mismo día . a las ocho y me 
b ó t e n í a r a z ó n ! 
E l d í a 22 tuvo lugar oí acto de 
c p m l ó n de todo el Consejo cont inuar; M a r t í n e z Anido con el Pres idente del 
gestionando con dignidad s e r e n a . Consejo , é s t e le m a n i f e s t ó que el ge-
" Y s i la auerte no nos a c o m p a ñ a — ! B U car80 de Inspector general de po-
c o n c l u y ó — n i n g u n a responsabil idad l i c í a . b a b i é n d o l e manifestado el se-
tendremos por las tristezas venido-i fior M a r t í n e z Anido que desde Ino-
r a s : habremos sacrificado a la p a t r i a d o é l se consideraba relevado tam-
: a f i r m a c i ó n nacional ista organizado j algo m á s que l a v ida , laa angustias y ¡ b i é n -
grandisoa fiesta en bonor a T T i t u l a r ? r "c^ntre A- de Dependents del los d e s e n g a ñ o s del esfuerzo paciente | L a noticia que c i r c u l ó por l a c iu -
San N i c o l á s de B a r i . f u é Interpreta- CoinePC Vyde la Indus tr ia" . Un g r a n ' y resignado: toda una v ida domada dad con asombrosa rapidez, c a u s ó 
da a gran orquesta y voces l a par - u ú i n « r o Ayifntamientos y un sin por l a voluntad. : ¡ V l s c a C a t a l u n y a l " u n a s e n s a c i ó n enorme. A t r i b u y ó e e 
to musigal. P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o 
s i M. Y . C a n ó n i g o L e c t o r a l D . Al fon-
so D l á z q u e z . 
L a Mlaa mayor í s C apl icada por 
fin de entidades p o l í t i c a s , a r t í s t i c a s ' E l ó r g a n o de A oc ió c a t a l a n a c o n - ¡ d e s d e luego a uno de esos prontos 
y culturales h a b í a n suscripto l a de- s i g n ó que las palabras del Presiden.. | impremeditados tan c a r a c t e r í s t i c o s 
c l a r a c l ó n expresiva de que C a t a l u ñ a te no tuvieron la virtud de despertar i del Sr . S á n c h e z G u e r r a , j u z g á n d o -
el eterno descanso de nuestro i n o l - í s e oonsidera n a c i ó n con derecho a el entusiasmo de los reunidos. P o d r á se que al completo d e s c o n o c í mi en-
TÍT*- « * \ ' N , c o l á 8 R ^ e r o y Mufiizj tener gobierno propio. H a b í a s e pro- ser m pero bueno será que s irvan to de C a t a l u ñ a de que suele-i ado-
yoctado l levarla en solemne manifes- P » ' » l lamarles a l a r e f l e x i ó n . i lecer los gobiernos de Madrid de-
t a c l ó n p ú b l i c a a la Mancomunidad; / De a l g ú n tiempo acá los bandos' be achacarse una medida de ta i na-
(q. e. p. d ) . 
F n nombre del D I A R I O y de a « s 
queridos, nuestra grat i tud a l P s d t e 
Lobato, per tan grandioso obaetMlb. 
C O N F E R E N C I A S D B S A N V I C E N T I 
D E P A U L 
C e l e b r a l a fiesta de l a I n m a c u l a -
pero a ello se opuso a l Gebernador sindicalistas v e n í a n venti lando sus | tura leza , que en la hora e n que fué 
de la provincia. Unos carteles, con- diferencias y r ival idades a p i s t o l a - ¡ tomada m á s bien a s e m e j a una sa-
vocando al pueblo, eran arrancados zo l impio. R a r o el día en que no se ^ t i s f a c c i ó n y un aliento a los1 terro-
por l a po l i c ía algunas horas d e s p u é s i registrase uno o m á s atentados p e r - j r i s t a s que n o t a b a n de ases inar a 
quien afrontando loa mayores r ies-
gos, h a prestado a i larce lona y a i a 
c a u s a del orden tan s e ñ a l a d o s ser-
vicios. De esta i m p r e s i ó n se hic ieron 
i n t é r p r e t e s en t é r m i n o s muy apa-
sionados y hasta virulentos p e r i ó d i -
cos tan afectos a l r é g i m e n centra-
l i s ta y tan distanciados d í l - catala-
n ismo, como " L a V a n g u a r d i a " . 
E n cambio, l a prensa m a d r i l e ñ a , 
s in e x c e p c i ó n , h a encomiado l a en-
tereza del presidente de l Consejo, 
c o n f i r m á n d o s e con ello una vez m á s 
que entre l a - o p i n i ó n de Madr id y la 
o p t n i ó a de B a r c e l o n a re inan tales 
diforenciaa que r a y a n en verdaderas 
incompatibil idades. U n argumento 
m á s para los catalanistas . 
S i es cierto que el S r . M a r t í n e z 
Anido por su id ios incras ia de mi l i -
tar c r e í a que para actuar con des-
embarazo y ef icacia le eran indis-
pensables facultadtB especiales i n -
compatibles con el restablecimiento 
de l a legal idad const i tucional , de-
bía si'empre haberse procedido a 
a l i v i a r l e de l a c a r g a que asumiera , 
con todas las consideraciones y res-
petoa a que e r a acreedor, y nunca 
en l a forma brusca e intempestiva 
con que se ha decretado su destitu-
c i ó n . 
A h o r a , respecto a los resultados 
del cambio de autoridades y de s is-
tema p a r a resolver el p r o b l « m a del 
terrorismo, queda reservado a l t iem 
po pronunciar l a « I t i M a palabra. 
x / , B O C A y B O C I S . 
E l jefe del cuerpo se den 
Director de P o l i c í a , cargo qu« J 
e m p e ñ a r á el- mismo Secreta ^ 
G o b e r n a c i ó n . P a r a la JefatQ .oí 
cada una de las cuatro zon*s^Wi, 
b r a r á un Inspector con cater" 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 7 
anua l de 3,600 pesos 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I Q N j i 
A B O G A D O S Y N O T A R l ^ 
J O S E í. W V ' E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A W ^ 
A b o g a d o s . - J 
A g u i a r , 1 1 6 . T e t o n o W I 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A PED"05* 
ABOGADOS 
esquina Obispo. 56, 
9 a 12 y 
P A T E N T E * 
D B . 
M A R C A S Y m . - íIttf 
C A K I . 0 8 y | 
Abogado<eléfoP» > , 
Aguiar. 43. 
- L Á Ñ i É » 
M A N U E L G I M E N h Z 
F E R N A N D O O R J " 
O S C A R J A R C E 1 0 
J U A N S ' O T A f > ' | 
Ignacio. 
Obi.-«ola -rel.éfon0 
ledo, R a m ó n F e r a a J ^ o ^ 
ABOGADO Y J!>-
Nanaana de Gómez 
no A-8316 
P E L A Y O ^ C l A j J c o ^ 
NOTARIO P 
G A R C I A , F E R R A R A J 5;f. 
Í 0 b T ? 4 O 3 3 ¿ . ^ . U , ^ 7 í ' 2 * > " I 
S p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S I , P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
* A. número 134. Notarla. Teléfo-
M Á Ñ Ü E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
Hafeana. 49. .atoa 
^ n r e » e n M e d i a n a y G n i f í i 
— l ) K . H L U 1 A G L > 
Clrnffi» 0«a«r»I 
-«itaa: lunes, miérco les 7 vlM-Con«Tilw'- cuatro, en BU domicilio, 
p, mtrd -̂̂  — 
D r . J . A . H e r n á n d e z I L á ñ e z 
^ R l S s ^ i 1 . ! ^ D E V I A S ÜRINA-
% ¿ Í Í A S O C I A C I O N D E 
Vf«« \ T ^ ? i S n e s D E N E O S A L V A R S A N 
Cistoaconfl SS^Enfermedades venéreas, 
fcres ronaD1?ít Cateterismo de los uré-
l \ * ñ Cffi,ÍLTA8 «e 3 a 5. Virtudes. Moñu a ? ! " 0 ^ ^ ^ 5 4 6 9 - Domicilio: a Jaonie. 374. Telf. A-954B. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c z s u j A i r o 
i T médico de visita de la Asociación de 
Dep<ndlen*es. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias v Enfermedades de señoras. 
I Maltes. Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Obrapla. 51, altos. Teléfono A-4384. 
" p ^ L R O J A S P W E I R O 
rust ía de la casa de salud de la 
— ranarla . E n f eruiedades de 
teSciaclón ~fUtUaM y sus 
S r,ñ0nHone3 Consultas, de 10 a U a . 
P O U C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
S ú T S ^ f f i & f *-2 « ^ " « e d a d e s de seflo-ras y n i ñ o s . Venéreas. Piel y Sí f i l i s 
y ClrU«Ia en «enera l . inyecolol 
•es Intravenosas para el Asma la St-
tmm y el Reumatismo. Anál i s i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2157. F-3117 Consultas diarias 
de l a 6- Gratis a los pobres. 
50609 31 d 
D R . J , A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (estomago, Intestinos, híga-
¡ do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
j tr lc ldn. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
j panarlo, 81, 
' 49tí91 24 d 
D R . F . J . V E L E Z 
I Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad. 60. Marlcl. Consultas do 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 & 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres. París . Madrid, 
Barcelona. New iork . New Orleans F l -
ladelfla y demás capitaie» y ciudades de 
los Estados Unidos. México y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se rs-
ciben depósitos en cuenta corriente 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
l í n e a p i l l o s 
"Seo* 
^ r T E p Í D I O S T I N C E R 
^ ¿tico de la Universidad Cirujano 
C a ^ m d n t a "Covadonga*. Cirugía ge-
da Ia Q".fa, urinarias. De 2 a 4 p. m. 
Miguel 14T. Teléfono A-J329. 
' : : ^ R Í Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
« ^ i c ü - a y Cirugía en general E s -
^'' ^ f S par* cada enfermedad, 
PCGRATIS P A R A L O S P O B R E S 
áe 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
Consulta» « (Noche) Enfermedades de 
(T«rde) ' » G a r g a n t a , naris y oído, 
gííioras y . rmedades nerviosas Es td-
(0Joa)vla« urinarias y corazón. Enfer-
B ia f0 .^ ,^ la piel Blenorragia y Síf l -
nieaT^ví. clones Intravenosas para el 
lis. ,InySfumatísmo y Tuberculosis. 
uartos Hemorroides & Rayos 
0.berll?sl« Corrientes e léctr icas y Mas-
^ T e l é f o n o M-6333. 
50Í34 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I B U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
baña. Con treinta y dos años de prác-
tCca profesional. Enfermedades de la 
sans^o, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 93. Telefo-
no A-0226. Habana. 
50345 29 A 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 p. re. Monte, 230. Gablenete del 
Dr. Cantero. Te lé fonos F-2236 y M-7285. 
D R . J . B . R U I Z 
n. los hospitales de Flladelfla. New 
vtrK y Mercedes. Especial ista en v í a s 
To.rUnir venéreo y s í f i l i s . Examen vt-
c1] de ir uretra vejiga y cateterismo 
D R . R E G U E Y R A 
Untamiento curativo del artrltlsmo, 
iu, (eczema, barros etc . ) . reumatls-
1 ma diabetes, dispepsias hlperclorhldrla. 
interecolitls, jaquecas, neuralgias, neu-
ras'enia histerismo pará l i s i s y demás 
«nferme^ades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5- Escobar, 105 antiguo. No hace 
vUltai a domicilio. 
v Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
ChTiJano del hospital de Emergencias 
y 'de' Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistoscopia y caterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a . m. y de 
g a 6 p. m. en la calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
[catedrático de la Universidad; médl-
Ico de vista, especialista de la 'Cnva-
donga". Vías urinarias, enfermedades; 
de señoras y de la sangre. Consultas:, 
de 2 a 6, Neptuno, 125. 
C3051 Ind-lS ab 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dadfs del es tómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del e s tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes d¿ 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p. 
m. Reina. 90. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
V I A S 17 K m ' A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-ia89. 
OBISPO, 55. A L T O S . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono 
AA-7418. Industria. 87. 
C3281 Ind-2S ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 81d-l 
D r . J o s é A . P r e s n o j B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y sábados . Amistad. 
34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind.-23 a 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í a 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, ne*T« Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel. Sífilis, Smgre y V e n é r e o , 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98 Teléfono A-99e6. 
0 9138 31d-lo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. T e l . A-1327 y F-2579. 
C597Í 31d-lo. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
Enfermodaaos del Corasdn. Palmniies, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel . A-64ia. 
. Ind 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades da Barce-
lona y Hfbana. Cirujía en general y 
especialidades de Oio», Garganta, Na-
riz y Oídos, Rayos X. Consultas de 2 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y mentales sin me-
dicinas ni operación. Dr . Lorie. San 
Lázaro. 35. Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
46430 30 n 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga ,vista sobre New 
York. Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias i Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
l tas de crédito y giran letras a corta y 
l larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobre odos los pueblos de És-1 
paña . Dan cartas de crédito sobre New' 
York, Flladelfla, New Orleans, NSan 
Francisco, Londres, París . Hamburgo 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en> nuestra bóveda cons-
truida con iodos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11, Vedado. Teléfono F-1184. 
49207 20 • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O Í B N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . dias hábi les . 
Habana. 65. bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Eg l -
do, número 31. 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D tn., *** í<t S. I , 
Catedra l , durauta e l Begondo 
semestre del a ñ o 1922 
Diciembre 3 0 . — I I Dominica d* 
Adviento, M. I . Sr. L e c t o r a l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r 
w L Sr. Magistral , 
Diciembre 2 4 . — I V Domin ica de 
Adviento, M. t Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad ¿ e l 
S e ñ o r , M. L Sr . Penitenciarle^ 
Habana . Junio 12 de 1922. 
A V I S O S R E L I G I O S O S " ' 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Sinocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
ttesla por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Obi-po 75. altos. Teléfono A-4021. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mó-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dicina Intorna en general. Especial-
mente: Enfermedades del sistema ner-
vioso. LU<J» y Enfermedades del Cora-
són. Consjltas: De 1 a 3. (|20.) Prado 
20, altos. 
GABINETE E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero De lánge l , Den 
. tiste Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al café El Día . Te lé fono M-6295. Es» I 
pedal atención a loa forasteros. T e r - , 
¡ minando sus trabajos a las 24 horas. i 
Garantizo mis trabajos por su calidad' 
• y duración. Consultas, de 8 a . m. s 
i P. m. 
49496 88 d 
D r . A l b e r t o S . d e B o s t a m a n t e 
Dr. A N T O N I O R 1 V A 
[Corazón y Pulmones y Enfermedades 
jaei pecho exclusivamente. Consultas: 
i ^ J a l O a. m. Bernaza, 32, bajo». 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E LA 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
«n. ntI,clnco Inyecciones subcutáneas . 
nii>f,cadí dIa' nad» molestas y com-
en 'noíenslvas , enran la s í f i l i s 
toa qu,fra d« 8U8 períodoa, aún en 
r4Ji¿.sos de aearitls dptica, ataxia, pa-
CUISM nera1, etC- rePutadoa P«r »n-
I Í I^ Í !1 Íratamlento m á s científ ico y 
d. Tn% *flcaz <lue « • conoce. Mlllaren 
U»,ril mos,8e han curado ya por es. 
«suero, Europa y en Méjico: 
l «• »• CASTBiJ iS , especialista «a en-
rtrnwoade. d» J» .angre, pial, s í f i l i s 
í e l é f n n W o P A - » — í ' R A D O , 17. altos. 
C54g0 ono M-3002. I n d . 11 Jl 
DR. A B I U O V . D A Ü S S A 
«oEs^intL68*0™^0- Trat- Por l ^ e c -
matiSm0 1^venosa» del -Asma y Rou-
dativo «¡P^PePsias y Colitis . Plan 
l1()»os inm^f .torlos modernos tubercu-
MMa H r entes: mejoría rápida, cese 
"«o. Ift « i i y tos- Aumento del ape-
R*«oncK:imiiLa- m., i a í p. m.. ? 3 . 
SbaA0*1 .l10- p o b " » : mirtes. 
«OSU 
>  «0 d 
D R . E . C U E R V O 
_ a» d 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
cultad de Medicina. Especialidad: Oba-
tetricla y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 
Domicilio: 15, entre J 
Teléfono F-1862. 
49208 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Phlladelphla, Washington, 
D. C. /y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaHa exclusivamente). E n c í a s enfer-
uas. Carlea dentarla, en todos su» gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los aétodoa más modernos. 
Estre l la 45. Consultas de & a 11 y de 
1 a 5. 
48411 14 d. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m. a 6 p . ra., menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos» por todes los siste-
mas. Industria. 109. Te lé fono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 S0d-8 
S O L E M N E T R I D U O Q U E L A S H I -
J A S D E M A R I A Y S A N T A T E -
R E S A D E J E S U S D E L T E M P L O 
D E S A N F E L I P E 
dedican a la Inmaculada Concepción da 
la Virgen Sant ís ima, los días 8, 9 
y 10 de Diciembre 
Programa 
Por la mañana, los d ías 8 y 9: Mi-
sa cantada a las 8 y media. Por la tar-
de, ,s) las 7; Rosario. Ejercicio, Sermón 
y Cánt icos . E l día 9 habrá además 
Salve solemne. Predicarán las dos tar-
des primeras del triduo el Rvdo. P . 
Juan de la Cruz y el Rvdo. P . Juan 
Manuel de San J o s é . 
D í a 10: A las 7 y medL^ Misa do 
Comunión general. A las 8 y media. Mi-
sa solemne con orquesta y sermón . Pre-
dicará el M. Rvdo. P . José Vicente, 
Director de la Asociación. Por la tarde 
a las 7 los mismos ejercicios que los 
d ías anteriores y procesión por las 
naves de la Iglesia. Predicará el Rvdo. 
P . Juan José del Carmen, 
61622 10 d 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
B O Q U I . S a l d r á de este puerto F I J A -
M E N T E el d ía 11 de diciembre, admi-
tiendo carga y pasaj'eros oara : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, 
$78.80. (Incluidos los impuesto:») . 
P a r a i n f o r m e s , d i r ig i r se e «us 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o No . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
] mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
¡esta hora no se recibirá n ingún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
[sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de l levarlo» a bordo. 
L o s señores pasajero» deberán es-
cribir sobre todos los bulto» de equipa-
je »a nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sns letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve clara-1 
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de dea-
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
Par í s . 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s : • 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s : i 
L a Savoie, L a Lorra inc . Rochambeau. 
Chicago, Lafayette , N i á g a r a , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A . H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
« m i i n n u i r o 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 1 5 d e 
D I C I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R i m A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E G I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda ocvnOmlca y tercera 
clase. 
Camarotes numerado* para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la e spaño la . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a mtormes: Dirigirse m 
R . D U S S A Q , S . en C 
O f i c i a 22. Telfs. A-5639 y M-5649. 
H A B A N A V 
3, en. Sol. 79. | 
y K , Vedado, i 
20 e 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de V í a s Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56, De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sefloras, señor i tas y n i ñ o s . Nep-
tuno, 1C6, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lañes , Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
c í a . No hace visitas. Telf . A-4465. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a . m., y da 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
48473 16 D . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas pe consul-
ta, de 8 a. ni. a 8 p. m. A los emplea-
doa del comercio, horas especiales por \ 
la noche. Trocadero, 68-B, frente a l 
café " E l Dta, te léfono M-6395. 
S E L I Q U I D A N 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
L a s existencias de Neosa lvarsán , ale-
mán legí t imo, a $1.25 cualquier dosis. 
Cuba numero 90. 
4ft2«6 14 D . 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C967€ Ind-23 d 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Plrotóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, ante» Neptuno, t i . Teló-
fono A-3843, 
C6347 Ind. 1S ag 
C a p i l l a d e l H o s p i t a l d e S a n L á z a r o , 
R i n c ó n 
Solemne Novenario en honor del San-
to Patrono de este Asilo desde el día 
8 a l 16 del actual según el siguiente 
orden: 
Todos los días desde el 8 se cantará 
la Misa a las 8 y media de la mañana. 
E n Vv tarde a las 7, Santo Rosario 
con misterios cantados, ejercicio del 
día do l a Novena terminando con los 
gozo^ del Santo cantados. 
L o s d ías 14 y 15, habrá Sermón pre-
dicando el R . P . Luciano Martínez 
(C. M . ) _ 
D í a 16, a las 7 y media p. m. So-
lemne Salve, oficfrvá el Utmo. S r . 
Provisor doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt. ocupando l a Cátedra el Iltmo. 
S r . Penitenciario, doctor Santiago G . 
A m i g ó . 
E l coro cantará a tres voces y gran 
orquesta la misa del maestro Opochi , 
bajo la dirección del laureado Profe-
sor Germán Araco al terminar se obse-
quiará a los devotos del Santo con 
preciosos recordatorios. 
E n la tarde a las 5 solemne procesión 
con la Imagen del S^ito, recorrerá las 
Avenidas del Hospital, quemándose al 
terminar bonitas piezas de fuegos de 
artificio. . 
51662 I7 * 
C U N A R D 
^ 0 A N C H O R « « m 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m a i 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-» 
c h a s de sa l idas , e t c . , d i r í i a n s e i 
U T T L E & I ^ A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l t o t 
MAMAXA 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T 1 Q Ü E 
Vaporea Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo • francés 
I A F A Y E T T 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N U E S T R A SEÑORA D E L O U R D E S 
E l lunes, 11 de los corrientes, tiene 
sus cultos mensuales. A las 7, comu-
nión general y a las 9 la misa solemne, 
con responso a l final, que se ofrecerá 
por el eterno descailso de la señora 
Mercedes Fernández, viudS de L a n d a . 
A continuación será la Junta. 
I i a Secretarla. 
51618 ^ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
J ^ H A M P E R E Z M I R O 
p B o ^ ^ C o n s u ^ : da 5 / T e l é . 
í > W L 0 A R O S T E G Ü I 
| ,—^_^veaado. Tel . P.433a. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica . Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 3 a 4 p . m. Telé fonos 1-2342 y 
A-a55S. 
D R . J . V E R D U G O 
K S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estdmavo. Intestinos, a n i l l á i s del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a . m. 
y do 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-S2SS. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
oana. Especialidad: enfermedades de la 
beca que tengan por cuasa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
ain dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p . m. Monte, 
número 149 altos, entre Angeles e I n -
dio. 
4823S 12 d 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13. Prado, 105, 
| ^ D R . J , D 1 A G C 
^ a d „ ^ jas vía9 nTÜ¡„i*M. Bn 
El n o ^ r r -iii 
l ^ l o V ^ r m e d ^ J 1 / * lo»1 Pulmones. 
a i í o c a S r e r a 
tes y a-JÍ, y crflnlcaa r . 
I & o ymoi*ry U f a d o s de TubercSl 
1̂  ^ - ^ ^ ¿ o / ^ ^ ^ ^ a n a r l o , 4». 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 17%, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlflos. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6>78 81d-la 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago s 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2»oa Ind 8 ab 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gardnete d* Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p . m. 
6494 ind. 20 sg. 
r o l « o n a A-8488, ' 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
f iltal Calixto García. Enfermedades de os ojos, narlx, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-23S0. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universidá-
des de Harward, Pensylvanla y H a -
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
eulado, 19, bajos. Te lé fono A-6792. 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A X I S T A B N F E B M B D A D E S 
» s i o s OJOS. o a a o A i í T A , N A U Z 
TI OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m . 85.00, Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno. 82, 
altos. Teléfono A-1886. 
07622 SOd-B 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
G U A D A L U P E E N L A I G L E S I A 
D E L A C A R I D A D 
E l próximo martes, día 12 a las 9. 
solemne Misa a Nuestra Señora de Gua-
dalupe, con el panegír ico a cargo del 
Rvdo. P . Jorge Camarero de la Com-
pañía de J e s ú s . 
Invitan a esta fiesta, la Camarera 
y el Párroco . 
61647 M 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Novenario Solemne en honor de Nues-
tro Padre *San Lázaro. Dará principio 
el día nueve a las siete y media A. M., 
con Misa Cantada en su preciosa capi-
lla, y ^ a continuación el piadoso ejer-
cicio de la Novwia. 
Día dlex y siete. Festividad del Mi-
lagroso San Lázaro. A las nueve A. M. 
Misa Solemne de Ministro, estando el 
Panegír ico a cargo del R . P. F r a y Juan 
Pujada. E l coro que sea-á a toda Or-
questa, a cargo del Maestro Pardo. 
Invi ta el Párroco JUan J . Lobato. 
B1574 17 d. 
E l vapor correo francés 
sa ldrá para 
V E R A C R U l 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d ía . 
A . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
|2.00 al mes. San Nico lá s . 62. Teiéfo I 
no A-8627. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho. 81. A domicilio, precto 
según distancia, irado. 98. Teléfono 
A-8817. Manicure. Masajes. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
L a Asoclaclfln del Apostolado de la 
Oración, establecida en osta Parrociuia 
celebrará el próximo Domingo, su fies-
ta mansual. A las 9 a. m., Misa 
ne con exposición y sermón, quedando 
expuesto el Sant ís imo Sacramento, to-
do el día hasta las 5 p. ni., en que se 
rezará el Rosarlo, se hará el acto de 




de Dlcltmbro de 1922.' 
E l Párroco. 
• 9 d. 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
' sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
i C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
'sobre el 
15 D E T E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hiK>s) 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
floles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presedtsgr sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X m 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, ¡ l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pdsajcrt>3 y carga general, 
incluso taoaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: de 8 a I t d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis buitis de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad . 
E l Consignatario; 
M . O T A D Ü T . 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-790ÍK 
E l vapor 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y ^ 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i caÑ que sólo se 
admite en la Adminis trac ión de C o -
rreos. 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A T>h OBRA3 
P U B L J C A S — J E F A T U R A D E L D l b l R I -
T O D E P I N A R D E L . R I O . — L I C I l A -
C I O N E N T E R O B R A C O N V O C A T O R I A 
P A R A E L S U M I N I S T R O D E F O R R A * 
J E S E C O Pinar del Rio 24 de Noviam-
bra de 1922. Hasta la» nueve a ra- 0*1 
día 12 de Diciembre de 1922, se reci-
birán en esta Jefatura calle de Isabel 
Rubio No. 01 y en la Dirección General 
del Ramo, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la subaata en 
tercera l icitación de suministro de fo-
rraje seco con destino al granado de este 
Distrito, durante el año fiscal de 1933 
a 1923, entonces s imultáneamente se-
rán abiertas y le ídas en públlcp. E n 
esta .Tefatura y en la Dirscción General 
del Ramo, Habana, se faci l i tarán infor-
mes e impresos a quienes los soliciten. 
(Fdo.) Alberto A. Ibargnen, Ingeniero 
Jefe. Ihtorino. 
8905 i d 26 2 d 9 d . ^ 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS. Habana 
Diciembre 6 de 1922. Hasta las 10 a m. 
del día 20 de Diciembre, 8« recibirán 
en el Negociado de Personal y Compras, 
sito en ((Antigua Maestranza) Cuba y 
Chacón, proposiciones en pliegos cerra-
dos, para suministrar forraje seco (ave-
na, heno y maíz) para el ganado de la 
Jefatura de la Ciudad durante loa meses 
d<» Enero de 1923 hasta Junio ambos 
inclusive; y entonces las proposloionoa 
se abrirán y leerán públicameaite. Los 
licitadores deberán presentar con sus 
proposiclonas el recibo que acredite es-
tar al a r r í e n t e en el pago del Impuesto 
Municipal del Comercio o Industria, d». 
lo* art ículos que se subasten. E n el 
Negociado citado, se darán los Pliegas 
de Condiciones y demás pormenores a 
los qu« lo soliciten. Mario de la To-* 
rrlente, ^ f e del Negociado d» Personal 
y Compras. 
9.191 
f i ru r-if-í-ñ 
¿ £ T I d l f d. 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K n h n e 
y Rositer: L a s medicinas ion inút i l e s , 
y s ó l o alteran la d iges t ión poniendo 
ai paciente en mayor desventaja p a r a 
la cura . E l Masaje Manual, es la me-
dida m á s eficaz hasta hoy conocida. 
R o c a Mandilio, M A S A J I S T A M A -
N U A L , garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el primer 
masaje, y su cura radical en plazo bre-
v í s i m o . E n 2 0 masajes he dado mo-
vimiento en sus piernecitas a l n i ñ o 
Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , inút i l a 
consecuencia de u n a parál is is . He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del I lustrís imo S r . Obispo de la 
H a b a n a y del no menos ilustre R v d o . 
P . M o r á n ( q . e. p. d . ) , asi como de 
distinguidas personalidades de erta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T . 
M-5116. 
4 9 2 7 0 21 d 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E INQXJI-
sidor 15, compuestos de sala aleta, tres 
grandes cuartos y sus serx os. precia 
reajustado. Informan en L a Liulsa. I n -
quisidor y Sol . 
51639 16 D . 
S S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa F . V. Aguilera, número '¿o. Infor-
man eh Rayo, 110. Teléfono A-9743. 
51665 16 D . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASA SA-
lud, 76, bajos, tiene 3 departamentos, 
sus servi<5:os sanitarios, casa moderna. 
Informan en los altos. 
51656 11 D . 
E N V A P O R 3 A L T O S , CASA D E E S -
quina, se alquila habitación fresca, 
con lavabo de agua corrientei luz y 
te léfono, a hombres solos. No moles-
ten al lado ni en los bajos. 
61538 11 d. 
P A R A A L M A C E N , S E ALQUZItA N V 
ve de 400 metros, a-, Sap Ignacio d>T. te-
forman teléfono M-&»3S. 
51553 ts a 
S E A L Q U I L A S L COMODO T P R B S -
co piso principal, de Tejadillo 30, ca-
si esqulna a Habana, oon cocina de gas 
De fabricación moderna. L a llave en 
los bajos. Informa: Bustamante. Obis-
po 104, bajos. 
51571 , l l .5 . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a t i de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes d f la marcada 
en el billete. 
P a r r o q u i a d e l E s p i r i t a S a n t o 
E l domingo 10 de los corrientes se ce-
lebrará, l i fiesta a la Inmaculada Con-
cepción a l-'ts 8 y media a. m . Ocupará 
•a ¿agrada Cátedra el Pbro. Juan Pulir 
Escolapio. L a Camarera. 
61'153 / - 9 D 
E l vapor francés 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S I G L E S I A C A T E D R A L 
D R . £ . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechej de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
Por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
83, Te l é fono A-17«»-
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práct ica . Los ültlrnoa' 
procedimientos c ient í f ico» . Consulta» 
de 13 a 2. Precios convencionales 25. 
iVlrTlero«3?ír«entre 1 * *• Vedado.' T<¿| léfono P-1252_ i 
E l sábado nueve se ce lebrará la fleat* 
de Nuestra Pefiora de Ldteto, a las ocho 
y media, misa solemne, predicando el 
M. T. P . Canónigo. Sant iag í f G . Aml-
fo 
51415 9 D . 
Siiscríbswe a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B 1 S K R A 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Hait í , 
Santo Domingo, Puerto R i c o y Anti« 
lia». 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la» mayor cla-
ridad. 
E l Lonsignatano, 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n fenado 72. altos. Telf . A - ? * » 
S S A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Romay y Cádiz, compuestos d« 
cuatj^> espléndidas habitaciones, sala, 
saleta, comedor al fondo, un cuarto d« 
baño intercalado ton su lavamano y 
un cuarto de baño para criado, dos ser-
vicios, Instalación eléctrica y cielo r a . 
so. Nueva fabricación, balcón corrido, a 
tros cuadras dol Marcado Unico y una 
de Monte. Tel. M-8843. Reajustada 
verdad. 
51578 11 d. 
S e alquila el bajo , derecha de ta casa 
moderna S a n L á z a r o , 341, esquina a 
M a z ó n , con sala, saleta, comedor, 3 
cuartos y uno de criados, dos b a ñ o s y 
cocina de fa s . L a l iare en ia bodega 
de enfrente. Informan, t e l é f o n o F -
5026, M a l e c ó n , 6 altos. 
51741 16 d 
M O R B O 9, S A J O S , SH A L Q U I L A AOA-
bada de pintar. Informes: Genios. 16.. 
y medio. 
61394 10 D . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael 24.., esquina a Infanta, compues-
tos de saia. saleta y cuatro cuartos y 
un departamento alto, tiene cielo raso 
decorado, cocina de sas y todos los ser-
vicios sanlrarlos. Informan: San Mi-
ifucl, 211. sitos. 
51414 ü D , 
O F I C I A L 
li»!—W n̂pillW HHi 
A N U N C I O . S E C R E T A R I A DE L A O U B -
rra y Marina. Ejército. Departamento 
de Administración. Habana 8 de Diciem-
bre de 1922. hasta las 9 a. m . del día 
9 de Knero próximo ee recibirán en es-
ta oficina situada en Diaria y Suárea. 
proposiciouos en pliegos cerrados, para 
el suministro y entrega de 15 000 yardas 
de Warancol para sábanas de 54" de an-
cho y 370 filtros para agua con depósi-
tos y piedras de fi ltrar de 3 a S y me-
dio traloneó y entonces las proposiciones 
se abrirái. y leerán pdblicamente. Los 
licitadores deberán presentar el recibo 
acreditatho de estar al corriente en el 
pago del impuesto Municipal del Co-
merdo o ir.dustna a que pertenezcan los 
art ículos subastados. Se darán pliegos 
y pormenores a quien lo solicite. José 
Senúdey , M M Brigadier General. 
AuxJdel Jtfe de Estado Mayor General, 
ción Apartamento de Adminis tr»-
c 9411 4d-9 d. 2d-7 B . 
R I A 
DO 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas a l muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-, 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C 
D E OBRAS P U B L I C A S . NE 
í ? 1 * . 1 ^ ? ^ Y COMPRAS. Haba-
na 9 de Diciembre de 1922. Hasta las 
í a . , * - m- U l l .d ia & de diciembre de 
icclblrán en este Negociado, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
s in ^r0 ^ Z . 140 m- m- y 11 «ornas de 
Por l lü m. m . . relacionado en el 
L « M ^ r ? « Í R W » 'a Jefatura de 
Ka Ciudad de la Habana, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamentc. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. Mario V í a Torrlen* 
Cmnpl-a*!. 1 Nesoc,ado d* Personal y 
c g-1' 
Terminada y a l a fabr icac ión de l a c a -
sa p a r a familias, Zequeira, No. 13 , ( a 
, una cuadra de l a Calzada del Monte y 
Icuatro del Mercado Unico) se alqui-
j l a n departamentos con todos sus ser-
¡ v i c i o s , completamente independientes. 
T a m b i é n hay cuartos con agua co-
rriente» propios para hombrea solos. 
Precios m ó d i c o s . 
5137 13 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A CA-
?a Clenfuegos, 78, compuesta de sala, 
oomedor y dos cuartos, cocina v baño 
Informan en Egido y Merced, V i a j e r a 
de la Marino, 
i 51420 9 D« 
S e a lqu i la u n g r a n l o c a l e n 
l a ca l l e de H a b a n a , 1 1 9 , p r o -
p i o p a r a a l m a c é n . T i e n e e n l a 
a z o t e a c i n c o h a b i t a c i o n e s . 
I n f o n n e i : H a b a n a , 1 1 9 , - y 
P r a d o , 8 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
61441 v d 
4d-» 2d-15 D. 
i » • A L Q U I L A X L BOITITO V OOBCODO 
.primer piso de Cárdenas No. (3 Daráj» 
rarfln en Zu lueU 31 G. a l t o » 
61514 I I d. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 
A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
p a . ü Q u n i i A i r AXITOS D E C O N G O » - SH-AÍQUII^A. X<A H E R M O S A Y T B B S -
dio, 198, departamento 6, con sala, sa- ca casa de Carlos I I I y Montoro. de 
leta, tros cuartos, baño Intercalado, con cuatro cuartos, dos baflos completos e 
calentador y bidé, comedor al fondo. Intercalados, sala, comedor,, pantry, co-
ooclna do gaa, servicio completo do orla ciña, cuarto y servicio de criados. I n -
dos. Setenta pesos. Llaves , Concordia y forman en los altos. 
Aramburu, ferreter ía . Más informes, | 61116 14 4d. 
Meroaderea, 27, t e l é fono A-6524. OAXPAStAJUO 133. TSXMJBBTPXBÓ A 
81215 1 la izquierda, se alquilan dos habltacio-
_ , _ _ ^ _ _ _ _ A A T ^ n n • r A a i i - ¡ n * 8 ' Juntas o separadas y una má-s chl 
Ktaelonea y una mAs en la azotea. LOL ive 'bodega esquina a Salud. Teléfo-
no A-9299. . _ 
61427 • D-
51196 
So da comida 
12 d. 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ t 
HTrHSPXDBS, OAXOANO 103. A X T O S , 
SH Al.QTirc,A B U B K A Y COMODA Be alaulian habltnciones.^todas con la-S B AZIQITZIIA E l i P I S O P R I M E R O » B ¡SJ¡ A I Q U X L A 1 A CASA D E DOS PiAST-
la casa Amistad, 112 esquina a Bar-1 tas, situada a la brisa en la callo de 
celona. con ocho balcones, sala, cinco O'Farrif No. 17, Víbora. Inmediato a , , , , 
habitaciones, todo con balcón a la ^a-¡ Kstrada Palma, pronla oara personas de y j , aala. recibidor, cuatro ^YT- k*rwl. hay atrua 
He. fresco comedor, sralería de pertla-1 g^^to. $120.00. Puede verse de 2 a 5. j no Intercalado, comedor, foc '"?; ," en. 61341 
naa, amplia cocina, doble servicio, ba- , informan: Teléfono F-3130. 
,a San Prancisco. 29-B. entre Arma* ^ corriente. $25.00 y IM.00. 
y porvenir. Víbora, se compone de por ^ )a azotea p ^ , , tros en ?30.00 
callenta. 
lio completo, escalera de mármol, agua 
iempre. L a llave en los bajos. 1-3616. 
60713 I 9_á 
51502 10 d. 
E S Q U I V A E N J E S U S DHIi M O N T E , 
calle de Justicia, esquina a Santa Fe -BJT I . A M A Q B I P I O A CASA D B W U B - Hda, un buen ^ { ^ ¿ ¿ s habitado 
va construcción de ote<» O nes. Se presta para ca?é, barbería, bo 
R« iam número 40 ^ ? Í J * , * ^ * ™ * r ' d e g a , carnicería y otros Vlros. Su due 
alquilan pisos chicos P r o p i a para ofl- fío. Mariano, Cano Plaxa del Polvorín 
clj.as o gabinete de profesionales Hay Teiéfono A i . lara ael rQ 
8 B AT.QTTTT.AW JMB A L T O S D B K B P - Acabada de resdificar, se alquila una . 
tuno 189 entro Gervasio y Belascoain, espléndida casa, compuesta de sala, co-
81 habitácloneB. todas con servicio. Puo- medor. cinco «mpl ia s habitaciones, do-' 
den verso a todas horas. Informes: Rl-lt>le servicio de baño, y cocina de «as . 
^ 5 Alquiler $95.00 mensuales. Condlcio-Kn'rj 11 d. nes: Fiador a sat i s facc ión y ser per-1 
— - . I . " * sona de moralidad oJ inquilino. L a lia-1 
ga i ete de proresionai.a. n a y e léfono 
ascensor. Informa el Sr. Galbls en 61551 
Agular 74. Teléfono A-2446. de 11 a 12 j 
y de 4 a 6.-
50818 12 D , 
22 d. 
V E D A D O 
B E A&QtTXbA láA BCBRMOSA Y raBB- ve en la casa del lado. Rayo 84. altos, 
ca casa Calxada do San Láaaro S19, a l - Informes: Te lé fono A-6S1S. 
tos. Tiene tanque y bomba de agua. L a 61196 11 d-
yave a l lado. Informes; Banco Canadá — • 
, 'B I4« I I I <L ¡ C o m e r c i a n t e p a r a e s t a b l e c e r s e 
A C A B A D O S D B P I N T A R , S E A L Q U I -
. lan los altos de esquina de B y j!7, con 
1 cinco cuartos, baño y cocina de gas, 
1 servicio de criados, ú l t imo precio rea^ 
justado 86 pesos. L a llave en los bajo» 
Informes o para tratar: Te lé fono F - n 6 7 . era Â orTTCAX I .OS BAJOS D B ÜAM- Se alquila en Neptuno, local de una: Ca.n0 4, esquina a 19, número 185, 
p a r m a 4 9 . propios para cualquier clase « e n d a sombrerería. Juguetería, ropa I 61615 16J> 
de comercio, con síUa, comodor y cinco Contrato ocho a ñ o s . Informan-
hnhUuHnn»«L T.iav« A informes en los Karael, 4. abitaciones. L lave 
altos. 
61510 
51044 14 d 
9 d. 
I . U Y A N O . S E A i Q U E C A I , A H S B M O -
tsa casa situada en la lomlta de la ca-
He Cueto, casi esquina a Herrera, com-
puesta de sala, tres cuartos, cuarto da 
baño Intercalado completo, comedor, co-
cina de gas, cuarto y servicio de crla-
cos, espléndido garage, alquile rroajus-
tadlsimo. Sólo $70. L a llave en la bo-
afcga de Cueto y Herrera. Para condi-
cionas, llame al te léfono M-6321. 
51211 13 D . 
¿Too de" criados, patio y t r W ' t J 0 „ 
t i fda indepondiente. tranvía en la, 
13 d. 
H A B I T A C I O N 
V I V A E N E l _ 
esta casa r w r g i T n l i a d . . ' " ^ ^ ? 
mente oor snn «. . - .aa «nnvTMI 
tra 
p «u ^í,1,^11 ^u^4J>0Í5 
CAÍ 
nte. 
sos mer.suaics, c¿mM*ó',,ia « l ^ «II¿M 
a t ó n o s ^ i K c l á i e » 0 ^ A 
necesita el tiempo. dehotike J0 
cerca de hus n e g o ' c l o r V 1 ^ v*4 S E A t O U E t A a r DOS H E R M O S A S K A 
SB A i O O I l A N L A S C A S A S ^ V U ^ 
de 23 v l-j Cerro. Informan: A-4ÍAO. 
Prado. 51. L a llave en la bodega^ 
¿1591 
12 D . 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P » ! 
melles y Pezuela. acabados de coas 
truir. con terraza, sala, recibidor, * 
(cuartos, cuarto baño OomplStO, 
calarlo, con calentador ^ t q m á U O * • 
U I . «IltVAAW mrmmm • * " 
nía so venden por lo que quieran dar, 
dos camas de hierro y un escaparate. Razón en la barbería de los bajos 
51296 * *> 
BNl&AnBÍ*AMROASA P A R A P A M I L I A S 
Amargura 54. se alquila un espa 
apartamento alto con vista a la ca 
C1346 8 <J-
BW C O L O N 8, A L T O « ^ r ~ ~ - < l 
dra <u) Prado y nar . A ^BTT" 
W A S , habí!ación con lavabo di en Wn^J 
closo 1 t« a matrimonio sin nlft«» ĉ 1 
calle. , l»-" americanas o del L" 8̂ 0 »efi> 
S E alquila un hermoso y ventilado 
alto de «ala, saleta, tres cuartos y 
uno en h azotea, gabinete y terraza . 
8 B A L Q U I L A B L T E B C S S P I S O B B -
lascoaín , 61 1|4. altos de la peletería 
L a Noble Habana, acabado de fabricar, 
servicios eos todos los adelantos, en 80 
pesos. , , _ 
51285 12 D . 
S e alquilan los espaciosos altos de 
Monte 3 7 0 esquina a R o m a y . L a Uavc 
en los bajos . 
51486 
S E ALQUZZ>A E L P I S O P B I N O Z P A L de i 
Alambique número 23 y en la misma | cuartos 
unos cuarto;» altos en el ú l t imo piso. L a lado, 
llave en l^s bajos. Informan en Alean- los bajos 
tarilla número 30. . i 51542 
12 I>. 
q u f l ^ ? 0 a S i t o D s B a ^ ? % 0 o ^ i 8 M e í í e - ^ $75. Jesús d e f M o n t e , 158, C ine 
11 y 13. 
cocln 
con agua calientt. Informan en 
50833 
Terraza, sala, comedor tres Boston. L a lave el encargado de los 
i a de gaz y .baño Inteicu- . , j . í " " 
an en cuartos a l fondo. Informan: monte, 
5 d 350, al tM, t e l é f o n o M-1365. 
51284 9 d 
S E A L Q U I U E N $ 7 5 
S E A L O U X L A N L O S MODBBNOS A L . 
| to» de la calle H , entre Calzada y 
Quinta. Cinco cuartos, sala, biblioteca. 
9 «L 
OB ALQUr^AXT E N M U Y MODICO pre-
cio los altos de la casa número 28 de la 
^ I ^ J r i n i o tr~« h » M ^ eas y calentador: garage. 
?obcinPa% d ^ d° criadoat I l e b ^ a -
e s m V f r ^ u Informan Monte 3 A, ¡dos a J145. No _de;e de ver esta gaiiga. 
esquina a Zulueta. Sr. Mármol 
51860 15 d 
Se alquilan los bajos de Acosta 9 9 . , -
. Llave en 
y A-0343. 
11574 
los bajos. Informan F-4182 
12 d. 
ralle de Basarrate entre San Rafael y . n J l í ' J 1 n i A P I A I AliQU?rI,V r O S C Í ^ A S ^ A " 
San José, compuestos do sala, tres cuar- , Informan en la R e d a c d o n del U I A K 1 U en el Vedado, en 120 pesos y 90 pesos. 
Intermedio , p g ^ M A R I N A . T e l é f o n o A-6301 . ^orm^s: lSeptuno.-346. bajos, x e l é f o -tos para familia con cuarto de criados y servicios para 
mismo y ce mador al fondo. Construc- _ _ _ _ _ _ _ . _ • *-KmTcstTritTA a s o c r E -
cl6n m¿5orna, ventilada y l impia. L a , ̂ ^ ^ ' f ^ . ^ ^ ^ ^ ü í 1 5 0 ^ -
A-S701. 
61454 16 D . 
M E R C E D , 3 8 , A L T O S 
S B A L Q U I L A L U Z 44, B A J O S , B N T B E 
Compostela y Aguacate. Sala, recibidor, 
corrido, ouatro habitaciones, saleta al 
fle alquilan en den pesos, de esui mo- fondo ouarto de bafto, servicio ds crla-
derna casa, sala, saleta, cuatro baMta- . ^ jnstalact6n eléctrica. L a llave en 
dones, comedor al fondo. Informan «n j altos Informan: Habana 1S6. altos 
Informan en l a esquina, carnicería. 
51301 3̂ P -
Progreso, 26, altos. 
K1452 10 D . 
jPBOPIO PAMA E S T A B L E C I M I E N T O , 
de 9 a 11 y da 2 a 4. Te lé fono M-1541. 
51326 10 ¿L 
S B A L Q U I L A B L P S X K B B P I S O D E i 
se alquUa ia esquina JMÚS M a ^ y Da- j oa^a Barcelona 10. Informan sn los i habitaciones, dos baftos de familias y 
mas . ILa. liavo en frente. Informan en vtioV^ i'«no do criados, cocina y Berviolos sanl-
i Kiar.T 9 d. I t irios completos. Informan: Teléfono 
! — A-458. altos Drognoría SarríL 
C E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L 51519 13 d. 
Planta ba ja rec i én construida, en T e -
j a r y S a n Anastasio, esquina de frai-
le, con vista a dos calles: sa la , dos 
cuartos, comedor, cocina, excelente 
b a ñ o y patio. Pisos y d e m á s detalles, 
muy finos. Agua abundante. $45.00. 
Infoimes en la bodega. 
51256 10 ¿ 
S E A L Q U I L A E N 865 A L M E S CON 
fiador la 1 orí ta y nueva cana fr'tram-
S B A L Q U I L A L A E E B M O S A OASAlpes entre Estrada Palma y L u i s E s t é -
Quinta No, 86 esquina a Baftos con: |vez, a u r a cuadra del tranvía do San-
jardta, portal, sala, saleta, cuatro cuar-1 tos Suárex, jfTfifa, sala, lia»l. cuatro 
los do familias, cocina y «ervlc ios sani-
tarios completos, dos cuartos de criados 
con sus servicios y Garage. Informes: 
Teléfono A-4358, altos. Droguería . Sarrá, 
L a llave a l lado por la callo Quinta en 
el Taller da Automóvies . 
51620 13 ^ . S E A L Q U I L A B O N I T O C H A L E T B E B -
S E A L Q U I L A M U Y A M P L I A CASA, ! dlficado, loma del Mazo, O'Farri l l , 16. 
calle Once No. 23, entra Dos y Cuatro, 
con Jardín, portal, sala, saleta, ocho 
no F-1504. 
51986 13 D . 
cuartos, cojaoder. cocina, bafio y gran 
pe tío. L a Ilavo n) costado, capa del se-
ñor Sarda. Sa dueño. C Getano.-urt. 
Kstrada Palma, 2S, Víbora. Teléfono I -
i.73 8 
51240 9 d 
Teniente Rey 80 o Lúa, 24. 
51448 10 D . 
Monta 495. Sirve para establecimiento. E N B E U S C O A I N , 2 6 
•sqnlns. a San Miguel, en el edificio mo-
derno do estructura de acoro y esquina 
de fndle, altos del Banco Espafiol. se S B A L Q J I L A E L MAS P B B S 0 O , C L A -
alqulla un piso .principal, a la calle do ro y ventilado piso alto de la moderna 
Belascoain. muy frssco. compuesto de casa Animas, 150; tiene sala, saleta, 
halL cuarto do bafto. doble servicio, oo- cuatro cuartos, baño intercalado, come-
oina para gas, sala, «aleta y cuatro dor al fondo, cocina de gas y calenta-
aposentos; a familia decenta y esta dor moderno y abundante agua 
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver a 
toda hora. Cast i l lo . Informes, a l te lé-
fono F-5685. . M 
60391 9 « 
Pr5ics«9ro<iucldo" Informefl ^ Mo?0te¿8C ;Se alquila una casita de dos cuar-
tos, sa la , comedor y servicios. Z a p a -
ta , 21 , entre A y B , Vedado. Al l í in-
forman. 
51425 9 d 




SE A L Q U I L A B L PBXKBMO, SEOUN-
1 do y tercer piso de la casa, recién ter-
1 minada de construir, sita en la calle 
M O l J l I J V I Desagüe entro Marqués Gonzálca: y uiu jrm\í\jM.M̂ r* ! 0qu<)nd0i cuyo dos primeroa pisos coas- i SB A L Q U I L A B L C H A L E T M O D E B 
C a s a esquina da altos con cuatro habí-> tan de sala, recibidor, cuatro cuartos, ¡no de la calle C No. 229 entre 27 y 29 
portal, sala, saleta, galería, tres cuar-
tos, servicios eanltarios. y un sa lón a l -
to con su terraza. L a llave en O'Farr i l l 
y Hevoluolón, bodega. Informan: Con-
oorála. 59 antiguo. Teléfono A-2858. 
61256 10 D . 
H A B I T A C I O N E S I N T E B I O B E S S I N 
muebles, $10; c«n mucha comida y lim-
pieza, J40; para uno y $50 nsra dos. 
pisos finos, éscaléra de mlrmol. 1„8 
medor. cuarto y serviocíoa para criftdo 
independiente; lavadera B 1 ^ " ^ i " 
talación e léctr ica do gas. de timbrt y 
teléfono. Precio: $125.00. 




S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A CASA 
en Infanta y Daolz No. 2. A., con una 
gran sala, comedor, dos grandes nant-
tadones, cocina, y 
gran patio. 
Su precio os de 40 pesos, co,, 
L a llave en "la bodega de la esquina, 
y para m á s Informes, en Cerro y _ Mo-
nasterio. Lechería, 
Pr\*.DO 78, B N T B B T B O O A D B B O Y 
Animas, gran casa para familias, situa-
da en la mejor calle de la Habana, ele-
gante, cómoda, hermoso portal para re-
creo, habitaciones elegantemente amue-
bladas con confort moderno, baflos fríos 
y calient*». comida 1* m á s exquisita. 
Precios módicos . _ 
51271 15 D . 
» y un Se alquila en Amistad, 52 , altos, una 
fiador.! bermosa h a b i t a c i ó n con lavabo de 
agua corriente p a r a hombres solos. 
51232 2 0 d 
51567 13 d. 
País 
r^Tis 
D E p A R T A M E N T o s 
aauy oaratos, para matn^ 
tos, en Lealtad, 165 MJ^^ÍOJ Ú 















S B A L Q U I L A E N $ 1 7 ^ 7 ^ -
dida habitación para h „ ^ A H 
denfuegos. 26. « e g u n d ^ f c ' ^ 
DOCE P B s o s r ^ o i í n r H ^ - - - ^ ^ ; | 
clones con luz elle trien. ^ 
moderna. Galle Durege, ftnt,Con,,^S 
"Mi*?"**' JeSÚ8 del M o S e 8 ^ ' 
H O T E L E S 
" B R A R A " Y " E L C R I S O L " 
SE A L Q U I L A L A H B B M O S A CASA 
moderna en Cerro 81, por Monasterio, 
en lo más alto del Cerro, de planta 
alta con sala, recibidor, dos grandos ¡.Tortas sus habitaciones con baños pn-
habi'tacione's, comedor y cocina con un vados y agua caliente, los m á s baratos, 
local de 22 metros cuadrados, con sus los m á s cómodos, en donde^mejor^ se 
H O T E L " C H I C A G í r 
Especial para familias, sit.,^ 
punto más fresco y m/U JlV0**» 





raía t J 
49T26 
S ! 
clones con balcón al P a s ^ T , ^ 
e interiores con ventana* ° d61 F 
Buenos baños y duch^' u?y ír« 
toda la noche, s e r v S c"2^i . , 
esmerados, -«pléndlda c o t r l ^ 1 ^ ^ 
B^rieToa rntercalados. Su precio es de . come, un a l m ^ " ^ ^ comida 50 por cien- ^ ¿ ^ ^ J ^ - ^ ^ p e d e a Predo,?! 
, un almuerzo o comida 50 centa- CJQOS. i-raao 117. Teléfono A-m» $80.00 con fiador. Para informes en la | coras 
misma. Teléfono 1-1357. 
51130 12 d. 
S B A L Q U I L A L A CASA " C A L L E D E L 
Carmen, número 6, Cerro, preparada pa-
ra establecer una industria, tiene seis 
habitaciones, sala y comedor, agua, ser-
vicio sanitario y lu» e léc tr ica , informan 
en fían Miguel, 117-A, altos. Teléfono 
A-6688. L a llave en la bodega. 
51297 15 D . 
vos. Se admiten abonmdos y se •lrX1en 
comidas. Animas, 58, Lealtad 102. T e 
J . B r á ñ a y C a . , p r o p i e l a r i o f 
61241 81 d 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
S E A L Q U I L A N 7 O A B A L L E B I Z A S , U N 
salón corrido, con cien metros cuadra-
dos con agua y un patio grande para 
un tren de carretones o industria. I n -
forman: Ayuntamiento y Clavel, hay 
cuartos v a c í o s . 
51062 12 d 
Manrique 120. Teléfono M-616S. Habi-
taciones. Precios de s i tuación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
, para dos personas, 30 posos al mes. 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E L f.ersona moralidad. Todas « 1» brisa 
Cerro 629, con portal, sala, saleta, cm-1 y con todos sus servicios, 
co cuartos, comedor al fondo, patio y 1 61349 4 B. 
traspatio con árboles frutales y muy . 
propio para tener aves. Todos los ca- A L Q U I L A N H A B I T A d O B B S amne-
r««s^orTla PlUQrta ^on parada al frente. blaúas cor balc.6n a la comida y 
180.00. L a llave al lado. T e l . A-5696. 
51198 12 d. 1 limpieza, a matrimonios solo»' en 60 y 60 
SB A L Q U I L A U N B E H M O S O C H A L E T 
en Avenida de Serrano, entre Santos 
Suárez y Santa Emil ia , compuestos de 
V E D A D O . E N T E B O E B A 387 E N T R E dos salas, tros habitaciones, comedor, 
Dos y Cuatro, se alquilan unos altos da cocina y precioso cuarto de bafto; ser-
construcción moderna, gabinete, cuatro, vicio independiente para criados y ga-
cuartos, dos m á s para criados, doble rage. Informan en Merced, 111 o por 
servicio sanitario. Precio, 70 ptsos. I el te léfono A-2301. 
5.438 10 d 1 50692 9 d 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N A N A S T A -
, , alo, número 32. entre Santa Catalina y 
taciones, sala, comedor, cocina y d e m á s , baño intercalado y cocina de gas con. Tiene cuatro cuartos para familia, dos | Milagros, puede verse a todas horas. L a 
SB A L Q U I L A N E N $25 T $30, DOS ca-
sas. Tienen portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño, todo, nuevo y mo-
derno, de mampostería, dos patios. Ca-
lle de Suárez Vlgll y Calzada del Ce-
rro. Frente a l mismo paradero de la 
Ceiba, por los carros de Zanja y Galla-
no. teléfono 1-7835. Prieto. 
5073|í • 11 d 
5864. 
51294 9 D . 
S B A L Q U I L A N H E X M O S A S K A B I T A 
clones en Iteina. 14. altos, muy bara 
tas. Informa el encargi 
muébles y sin muebles. T< 
61242 
P A L A C I O SANTANA 
Znlneta, 83 . G r a n casa para fa» 
montada como los mejores jj 
Hermosas y ventiladas ha 
con balcones a la calle, Im p( 
te y lavabo de agua corriente 
de a f u a fría y caliente. Buena C( 
y precios m ó d i c o s . Propietario: ̂  
Santana Mart ín , Znlceta, 83 T.|? 
no A - 2 2 5 1 . Particular A-7 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N B I f t E B A , 
3. entre Marianao y Linea. Cerro, ren-
ta 40 pesos. Intorman al lado y en Be-
lascoain 641. Teléfono A-4850. 
50522 10 D . 
í E N B B I N A 77 T 7». A L T O S , SB A L -
quiian grandes y hermosas habltacio-
nei* con lavabo de agua corriente, es ca-
B E A L Q U I L A E N CASA BABTM 
nueva, dos habitaciones amuahi. 
muy claras y frescas. Hay teléf^„ L . 
cuarto de bafio. agua fría y M 
el precio es muy módico. Se ¿Z'J 
rado, hay con referencias No hay cartel en fcíSff 
eléfono M-2313 l Villegas 88. altos. También ge 
11 D . separadas, 
50746 
ca serla. 
60547 9 D . 
CASA DE HUESPEDES. G A L I A N O 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación con 
vista a la calle y' amueblada con todo 
] esmere, también se da comida a precios 
servicios completos. Narciso López 2, | agua aliente, servicio do criados, come-. para criados, garage y demás comedi-
antes E n n a frente a l Muelle do _Caba- dor, patio y traspatio. P a r a Informes: ; dades. Puede verse. Informes al lado 
Hería, muy fresca e h ig iénica . E n l a i Callo 4 entra 17 y 19 No. 174. Te lé fono 
misma Informa e l encargado. F-1896. 
81360 15 <J 1 51143 10 d. 
No. 237. 
51S47 9 d. 
llave es tá en la bodega. Su dueño: An-
geles, 36, Teléfono A-6069. 
51293 11 D . 
I 77 í « i «t i T i í 777T E N V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
S e alonila l a casa P a s a j e A g u s t í n A i - Se alquilan los altos de la casa L n s t o hermosos bajos do la casa c, casi es-
, , , «T r> oo ; • _ _ M„«_l l_ quina a 17, ce 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E B O -
sa Enríquez, esquina a Santa Felicia, 
casa moderna, compuesta de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
Se alquila u n a esquina propia p a r a es» 
tab lec ímientO, COn contrato y sin ¿1.1 económicos . Teléfono Á-9069. 
Informes, Cburraca y S a n t a Teresa , ' S S ^ U Z L A N DOS HABITAC 
Cerro, bodega. E s buen negocio. ¡<y un salón -comedor, en buenas condlclo-
12" Dbre. 
17 D . 
nes. Sol 48, bajos. Teléfono M-7398. 
81087 10 d-
al fondo, baño Intercalado con 
Varez, 5 . a Una Cuadra del Nuevo F r o n - 2 2 casi esquina a Mural la , COn Sala, ? ¿ n ¿ j ^ cuatro Cuartos . I ^ I U comedor i calado'moderno agua abundante, y ser-
t ó n c i n sala , saleta y tres cuartos. E l recibidor, 4 cuartos, b a ñ o y cocina.1* 
papel «lice donde e s t á la l lave, Infor- L a llave en los bajos. Informan M a -
m a s u d u e ñ o en B esquina a 2 3 , V e - , k ^ n 6, *kot. T e l é f o n o A-6816 . 
dado. S r . A lvarez o en Mercaderes 
50739 11 d. 
2 2 , altos ¿ a 10 a 11 . 
51153 9 d. 
S E S O L j C I T A N 
S E A L Q U I L A E N $50 M E N S U A L E S 
l a casa San Isidro, 92, esquina a Egldo, 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S B L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
— , — i \,_v,t+««í«n<»o -.r o.-irt i c*o se neceixiiB. experiencia para apu-
gran sala, cuatro habitaciones y seryi- carlo pldanoí | { o n £ o a e x p l l c i t í v o s , loa 
cios completos. D u e ñ o Paula y Picota, remltimoa ^tic,. C A S A T U R U L L . Mu-bodega. 51201 11 d 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
i ralla. 2 7 4. Habana. 
callente, cuarto de criados con todo ser-! cu^1"8-8- ^^/i"311' ™ol0nB alto3 de Ia 
vlcso, cocina de gas y carbón y entrada I mlts1r"a4 0 Teléfono -A8369 
aparto para criados. Su dueño. Mila-
gros, 120, Víbora, te léfono 1-2881. 
51224 . 18 d 
V I D A D O : A L Q U I L O X E A G N I E I C O s a l -
tos en 100 pesos con todas comodidades. 
Once, entre L y M . L a llave en la bo-
tica. 
61303 9 D . 
51131 10 d 
S E A L Q U I L A E N S A N I N D A L E C I O 
22 una preciosa casa, compuesta de jar -
dín, portal, sala hall, tres habitaciones, 
baño Intercalado y comedor a l fondo; 
cuarto y servicios para criados, gara-
p'ara dfs máqu inas . Informan: Los 
recios F i j o s . Reina 5 y 7. Te lé fono 
A-S622. 
50989 9 D . S B A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata, prolongad-fi de la calle B casa 
con sala y cuarto, todo amplio, cocina, j A L Q U I L O C H A L E T E N B U E N A V E N 
baño e inodoro y un pedazo de terreno ¡ ti ra y Dolores, queda entre Pocito y 
11 a. m. y do 1 a 6 p. m. y en el te-, man en el Te lé fono F-1936. 
l é fono 1-2629 
51204 
i i a. 
9 d S B A L Q U I L A A 20 PASOS 
S E A L Q U I L A L A P B H S C A Y COMO- Calzada del Cerro, la casa 
S E A L Q U I L A L O C A L E N L A C A L Z A -
de de Zapata, entre las callea do A y 
D E L A a B . para establecimiento paqueño. casa 
Peñón, l.Tnueva y completamente independiente, 
da casa^Antonlo Díaz Blanco, antes San portal, eab\. gabinete, cinco cuartos, | Oana sesenta y cinco pesos. Informes: 
ta Marta, 6, compuesta de sala, come- dos baños, hall , comedor, pantry, coci- Teléfono A-4734. 
patio, alquiler 90 pesos fondo o fiador. 
L?, llave al lado. Informa: Prado 109 
R . i^lano. Teléfono A-4639. 
60826 12 D 
Prado 123. Altos de l a J o y e r í a L a 
A T E N C I O N . SE A L Q U I L A U N O R A N 
local de esquina, fabricado expresamen-
te para bodega con portal y puertas de , 
hierro, acera de la brisa, alquiler muy 1 Sort i ja . Nuestros precios por hosps-
barato. Re da contrato. Buen barrrlo. i - 1_-_:Jr_ „ J - _ ¿ . 
Primelles esquina a Velarde, Cerro. Se «^3*» Comida y CCmas serVICUM para 
alquila al lado otro local fabricado de 
la misma forma, para carnicería, pues-
to, lechería o tren de lavado. L a s l la-
ves al lado, por "Velarde. Informan San 
Miguel, 203. bodega, te lé fonos A-5422 y 
12 d 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
hombres solos, son arreglado a la 
s i tuac ión y as i t a m b i é n los departa 
mentos para familias. 
51500 t 4 d 
Departamento independiente, coa 
to de dos habitaciones j con 
serv ido para tres personas $13ii] 
mensuales; es apropiado pan 
diantes de medicina por estar 
ile l a Escuela de la misma. Bel 
No. 98, (altos del Cine "Edén"). 
4988 ni I 
" E L O R I E N T A L " 
T*nrente Rey y Zulueta. Be riqi. 
habitacones amuebladas, amplia» y i 
modas con vista a la calle. A 
razonables. 
B E R N A Z A , 36 , 
N U E V A CASA B A B A F A M I L I A S , H A -
bltaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jtfs, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
sin comloa. precios de reajuste, ba-
frente a la plaza de Cristo. Ezo 
casa para familias. Se alquilan 
pléndldas, frescas habitaciones 
hiedas y sin muebles, con balefin 
pendiente a la calle, agua oorrlentej 
•te. Baños con agua fría y callentij 
todas horas. Estricta moralidad, 
célente trato. Magnifica comida. 8«i 
mlten abonados a l comedor. 
50542 l i l i 
dor, tres cuartos y servicios. L a llave nR» cuartos de criados en loa bajos 
eñ el número 8. tren de lavado. Infor 
man en Aguila, 76. altos. 
51202 10 d 
y garage. L a llave. Cerro, 534, al lado. 
51223 11 d 
51142 9 d 
B A J O S B B C A S A , E S Q U I N A C U B A , -
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B S A N 109. plazo'eta Espíri tu Santo, propios | servicios do criados. Informan en los 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S B B K V 
21, Vedado, con. sala, comedor, recibi-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina y 
Lázaro 69 entre Cresp» e Industria, sa - para bodega y al mismo tiempo para 
la. recibidor, cinco cuartos, baño, co 
medor ai fondo, cocina- cuarto do cria-
dos y servlcloa para los mismos. Ins -
talación de gas y luz e l éc tr i ca . L a llave 
en los bajos. 
51255 11 D . 
SB A L Q U I L A U N A C A S A B B M A D E -
ra. tiene comodidad, en 35 pesos. L a 
mercado do frutas, viandas, etc., en el 
portal. L a ¡lave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11, paradero de 
Marianao. 
49841 10 D . 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
bajos. Teléfono F-2546. 
51161 14 d. 
S E A L Q U I L A E N $35.00 U N P I S I T O 
al fondo de la calle 19 No. 241 entre 
E y F , Vedado. Tiene todas las como-
didades. Puede verse. Pregunten por 
Bernabé. 
51114 10 d. 
ESi N A B A N JTTO, S E A L Q U I L A C A -
sa nueva do mamposter ía con cuatro 
habitHcion'is, sala, comedor, baño, coci-
na cuarto criado etc. por 55 pesos. I n -
forman: E . Cima. Teléfono A-5398. 
50883 12 
Se alquila barata, e s p l é n d i d a casa , sin 
estrenar. D é c i m a entre S a n Francisco 
y C o n c e p c i ó n , cerca del t ranv ía , por-
tal, sala, recibidor, cinco habitaciones, 
b a ñ o completo modernista, servicio pa-
ra criados, gran comedor al fondo, co-
Uave: Castillo 45. esquina a San R a m ó n ' P o n c h a s numeradas, esmaltadas, de AT^)TJXLA U N C H A L E T D B E O S i c i ñ a COU aclentador. alumbrado e l éc 
bodega. Informan; Monte, 350. altos. . Valencia, a 25 c e n t a v a . Numere su ^ - . " j ^ ^ T 5 £,<5tano Calle Hi número 151, ¡ T " - - , ' • . 
Teléfono .M-13G5 
51284 9 D . 
S E A L Q U I L A N L O S T B B S C O S V ven-
tilados altos de la casa de la calle 
Bol, 49, con frente a do» calles, com-
puestos do sala, recibl(Sor, comedor, co-
sa y aprpvéchese . Puntos de venta: i ¿ ^ 17 t ^ 1 - ^ 3 , Sala, co 
Real y 8a. bodega en Pogolottl, J e s ú s , ^ í * 1 " ^ í l ' 
del Monte. 129. bodega " L a Purísima", ^ - n o , / KARAKE- . D 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta, 44, bodega. I V E D A L O C A L L E 27 E S Q U I N A A 8 S B 
22 d alquila el hermoso chalet compuesto de 
I sala, comedor, recibidor, cuarto de cria- I ——. 
trico, cielos rasos, arriates, garage y 
agua abundante siempre. Informes: 
a l l í . 
50660 11 d 
Villegas, 21 , esquina a Empedrad 
ños y todo confort. Manrique, 128, en- ( 1 '1 1. L J i :^ . —.Al,., 
tro Reina y Salud. se alquilan habitaciones amneblai 
51401 6 E - |en casa moderna, con lavabo de 
alquila una casita' mamposter ía . Sala, (jgu- A M A B G U B A 77, A L T O S , B E A L - corriente. luz, esmerada 'hnpj 
tres cuartos con sus. servicios en $18.00. quna una habitación barata con lavabo L t - «,.,ai:J9(| m 
Informa: Durán, Misión 75, Habana. de agua corriente y Inodoro independien- Onen Daño, casa Üt morauauO, p| 
E N GUANABACOA, S A N J O S E 36, S B 
51516 11 D . ta. Propia para hombres solos. Informa 
la encargada 
&1491 16 d. B E A L Q U I L A , L I N E A R E G L A V E N U S 4, a una cuadra del tranvía, casa muy 
saludable con sala, saleta, 3 cuartos, ¡SB A L Q U I L A A H O K B B E 8 SOLOS, E N 
coclna y servicio sanitario completo en 
l a misma fincad con bastantes úrbolca 
frutales: terreno cultivado para horta-
Uaas, platanar y hierba del paral: ca-
ballerizas para dos vacas de lecho y 
para cría de aves, conejos v puercos. 
Todo perfectaraonte acondicionado. 
51562 , 10 d. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
de desahogo. K n los 
51225 
ciña, tres servicios, sois cuartos y uno S E A L Q U I L A N LOS BAJOS B B PBO- dos, cocina, pantry, garage: en la plan 
ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
bafto etc Tiene mucho terreno. L a llave 
e Informes en la calle B No. 189 entro 
19 v 21. Teléfono F-5C61. 
50437 29 d. 
bajos Informan 
9 d 
C A S I T A , a 8 A L Q U I L A CON P U E R T A 
y ventana a la calla de un salón, patio, , 
cocina y servicios todo Independiente. 
Inlorman: Oquendo y JOBÚS Peregrino 
•n la lechería, gana treinta pesos ' i 
FC_51299 9 D . ! 
BCDEGUZBOS, CEDO L A E S Q U I N A I 
de Oquendo y J e s ú s Peregrino para bo-
dega con cinco años de contrato y pa-
ra todo lo que se quiera tleno cinco 
puertas de hierro. Informan en la mis-
ma . 
01299 9 D 
groso. 21, propia para cualquier indus-
tria o depósito. Informes: San Ignacio, 
06. Teléfono A-5592. Zabaleta y Ca. 
46187 12 «1 
BB A L Q U I L A E L COMODO 7 B O N I -
to primer piso, izquierda, de Cárdenas 
número 5. Darán razón en Zulueta, 36- | 
G, altos. 
50700 ' i l d 
S B A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 13. 
secundo piso derecha, compuesta de 
. seis habitaciones, sala, recibidor, baño, 
1 cocina, cuarto da criados con su baño . 
• Info»man en los bajos, izquierda. Ma-
I nu<íl E . Canto. 
I 50640 9 D . S B A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E L A casa L u z . 24, con sala, saleta, comedor i _ 
tífico cuartos un cuarto para criados y 1 m--a.nAns-a.iia aa s s AX.OTITT A -nía 
«erv lc ios . informan en los bajos o en 1 - ' ' • AI,<*«JII,A B S -
Tenlente Rey, 30. 
5144T 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
n ú m . 72. Consta de portal, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, b a ñ o Ínter 
Se alquilan los altos, acabados de 
construir, Princesa 3, J e s ú s del Monte, 
casa de esquina, a la brisa, dos facha-
das, con todas las comodidades, para 
regular famil ia. Precio reajustado 105 
pesos, con fiador. Informes Compos-
tela 115. C o n abundante agua. 
50755 11 d. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T MAMPOS-
teria en 35 pesos en el Reparto Noguel-
r a . Calle Almendarea. 52. Informan: 
Teatro Noguelra y te lé fono M-4025. 
61261 9 D . 
V A R I O S 
10 D . 
C R I S T I N A N U M E R O 60, S B A L Q U I -
la este local de esquina, con puertas 
mctAlicas, propio r a r a establecimiento 
o depósi to , en módico precio. L a llave: 
ta harmosa casa propia para a lmacén , 
o cualquier establecimiento, de dos pi- calado, comedor al fondo, galena, ser-
sos y con habitaciones en la azotea. | " . , . j _ ^ i,, 
acabada ce reedificar. Informan: J.* 
Parajón &. Cía. Mural la 6 
60553 15 D . 
Se alquila en J e s ú s del Monte esqui-
na a Col ina, un espacioso local pro 
p i ó para cualquier industria e esta-
blecimiento. Tiene diez puertas a la 
calle. Alquiler razonable. Informan 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
T e l é f o n o A-1564 . 
I n d 17 o 
. P A U L A 98 A M E D I A C U A D R A D E L A 
San Francisco esquina a Cristina, acce- i Estac ión Terminal se alquilan en «90 
Borla D . Su dueña: Avenida de Chaple, ) al mes cada tino, los tres ú l t i m o s nlsoa 
número S. V íbora . y, en $100 ©1 primero y ?10O la planta 
61032 11 D . | baja de esta casa: todos salones de 200 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A "? C- ^ ^ ^ á o r Para 300 Ib. servl-
casa Compostela, 152 entre Conde y i Slos en, c^da P,180' ?ropios para almacén 
Pau ia . Informan en los bajos, ca fé . df CUalquiSr clase de m e n a n c í a s . u ofi-
61259 13 r» I ciñas, etc., BI se desea adaptarla para 
• — ' . i casa de huéspedes u hotel (enfrento 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA P r a n - ¡ tá el Camagüey) el duefto oye p^onosil 
cisco V. Aguilera, 149. bajos, propia p a - | clones, puedan hacerse 60 cuartos en Toa 
vicio de criados, garage y cuarto alto 
para el chauffeur. Informan en Dure-) 
ge, 15, esquina a Santos S u á r e z . 'SE A L Q U I L A N LOS A L T O S B B A V E -
50468 10 d lPIda de Acosta y Primera r y í b o r a ) . L a llave ni lado. Informan Alonso y C^ni-
paflía S. en C. Inquisidor 10 y 12. Te-E N 120 P E S O S S E A L Q U I L A L A O A - , Í 6 f o n o s ¿ . . ¿ ^ y jjf .gn 
sa Avenirla de Acosta y Felipe Poey, a j 51329 
50618 
Se alquila u n hermoso S a l ó n en A v e - , , , 
• J J AO U AI?* i P B O P I O P A X A I N D U S T R I A O A L M A -
mda OC I tal ia , 4 ¿ , altOS, COn flOÜ me- cén se alquilan varios locales en Subí 
tros de e x t e n s i ó n , recomendables pa- r c ? a T o 3 ^ n f t ^ 
ra múl t ip les aplicaciones y disponible Desatrüe 72. altos, 
para e ñ o nuevo. V é a l o y pida infor-
mes en el n ú m e r o 44, m u e b l e r í a . 
: . n 2 6 14 d 
una cuadra del paradero, compuesta de 
sala, salota, comedor, 4 habitaciones 
bajas y dos altas, dos baños, patio. Jar- / 
din y un buen garache. L a llave al la- I 
do. Informa el teléfono F-4047. 
61611 18 D 
13 d. 
E N 90 P E S O S A L Q U I L O U N A CASA 
nueva, en L u i s Es tévez entre Juan 
Bruno Zayas y Concejal Velga, con sa-
la, portal. Jardín, recibidor. 6 habita-
ciones, comedor, cuarto escritorio, cuar-
to criado, dos baños, garage. L a llave 
en la misma, de 8 a 5. Más Informes: 
Clr.a Niza. Prado 97, te lé fonos A-6060 y 
F-4018. 
51632 11 D . 
S E A B B I E N D A P A B T E D B L A P I N -
ca rúst ica María L u i s a , unos cincuen-
ta mil metros, situada frente a la ca-
rretera de la Habana a Güines , entre 
loS ki lómetros 8 y 9 entre el Lucero 
y San Francisco de Paula, con buena 
casa de vivienda de ladrillos y azotea, 
con portal, sala y tros grandes cuartos, 
carretera hasta el portal y persianerla 
francesa, tiene 2 pozos con bombas, 
abievadero, árboles, guayabal, propia 
para granja o campo de cultivo de a l -
gún jardín, en 70 pesos mensuales con 
garant ía . Informa: Arturo Rosa . San 
Ratael número 273. esquina a Basarra-
te. Chalet Arturo. 
51644 16 D . 
F I N C A C E R C A D E L A H A B A N A D E 
dos caballerías, al lado del Central To-
ledo, se arrienda por do^e a ñ o s hay 
como doce o quince mil arrobas de ca-
ña, buen campo de hierba, paral, con la 
que puede pagar la renta, una casa y 
buen terreno para sembrar de todo. Tie-
ne pozo forul y linda con el R í o Almen-
dares. Informes: Te l é fonos 1-7088, de 
6 a 12 m. y A-340S, todo el día. 
51463 12 D . 
casa particular, una habitación amuo 
blada. Se piden referencias: Bernaxa 18 
prlm<?T piso. Teléfono A-4968. 
61493 » d. 
E N C A S A D B F A M I L I A BB A L Q U I L A 
una habitación muy fresca y con agua 
abundante, a persona sola o matrimo-
nio sin niños. So exljen referencias. 
Muralla 103, primer piso. 
6150Y 9 a. 
M O N T E E N T B E A M I S T A D V A G U I L A 
local preparado para gran establecimien-
to, mide doce de frente por doce de 
fonflo. Informes: Concordia 81, a l toa 
JI1518 • » _ d . _ 
Aguacate 15, altos, a u n a cuadra del 
Palacio Presidencial, casa en que se 
dan amplias referencias y se exijen, 
se alquila una gran h a b i t a c i ó n a la 
calle y otra interior; ambas claras j 
frescas, capaces para dos personas 
cada una. Muy buena comida. Precios 
reducidos. Se admiten abonadas a la 
mesa. 
51524 16 fl. 
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" B I A R R I T Z " 
Gran casa d3 huéspedes. Hablt 
desde 25. 30 y 40 pesos por ?« 
Incluso comida y demás servidor 
fios con ducha fr ía y callenta M 
mlten abonados al comedor, a i ' 
sos mensuales, en adelanta 
mejorable eficiente servicio y ngw»| 
moralidad. S« exigen ref erenclaa ^ 
tría, 1S4. al tai. 
BB A L Q U I L A N DOS BAECTACIOl 
t-ltas con 6 sin muebles a matriB" 
sin niños u hombres solos de morai.? 
tienen servicios independiente», 




S E B X O S O DBPABTAMSBTO 9* 
la, recibidor y dos cuartoi se 
juntos o separados, dos habitaciones 
• .ocina en lo azotea. Informes, o*» 
colás. 34, bajos. « n, 
61396 
N U E V A CASA D B R U E S F B D B 8 D E 
Manuel Ri ta . Cuba, 116. altos, casi es-
quían a L u z . Se ofrece una linda ha-
bitación a matrimonio sin nlfios o dos 
compafieros. Buen desayuno, comida a 
la española, limpieza y bafio con cale-
facc ión . Para dos, 70 pesos. Te lé fo -
no A-7402. 
51122 12 d 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Cuarteles. 4, esquina a Agular. AOT 
habitacJoncs con muebles y f'"npüal 
luz loefe la noche y servicio 
desde 10 pesos mensuales e" 
Se admiten abonados a ¿a^nno A-tf11 
pesos, buona comida. Teieion p 
61418 
A L Q U I L O L I N D A C A S I T A O E R T K U -
des. 47. Víbora, jardín, portal, sala, sa-
S B A L Q U I L A E L B B I M E B BIBO D B ' i?ta~* doS â-rtos, úemé.3 servicios, pa-
U casa calle de Inquisidor 31. consta de ^ i ^ ^ b í ^ ^ ? . * ^ 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
Esquina a San Leonardo, on lo más 
lalto de Santos Suárez, con sala, seis 
¡cuartos , galería cerrada, comedor al 
, fondo, baño completo, cuarto y servicio 
de criados^ coclna y tres patios. Infor-
man en la misma. Toléfono 1-3121. 
61339 11 d. 
—- m | • s 1 *| Aiumui^o aviw v us«»waMwitav oaai I U I I K J O ^ 
"aTa. establecimiento alquilo Una es- personas do moralidad. Aguacate, 104, 
quina en Santos S u á r e i , Serrano y ¡ ba5iü()3 15 D . 
San B e m a r d i n o ; t a m b i é n una carni 
cer ía . Su d u e ñ o en la misma. 
61041 12 d. 
H A B I T A C I O N E S 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado •» 
cordia, esquina a Campanario, j, 
más ventilada de la ^aban ' -
d con todos los ^e\™¿ Ttcori<*l> 
¡ para personas de moraliaaa priv*!; 
i s m r " i3  i | - b i t ^ r ^ 
- . — , i Agua caliente a íoda° "{(Ugiinos. 
5 E A L Q U I L A N DOS D E P A B T A M E N - dida comida. Precios reducioi» 
vos juntos, propios para almacén o de- I léfono M-3705. 
pós i to de mercanc ías én la calle San- I 51461 _ 
ta Clara entr-í Cuba y San Ignacio. ' • ' rt , 
Informan: San Ignacio número 92, bo- Se ^ «ala P«JJ 
JBOsso 12 D . l c i ñ a s en l a calle de Cuba N0-^' 
SE CEDE U N A H A B I T A C I O N P B E S - tos. Alouiler reajustado. IB*008 
ra a matrimonie sin niños, con prefe- , ~M»"»*I J 
rencia peninsular, en cambio de la Hm-' la misma. fod 1 
pieza de la casa. Informan en Lealtad JÜU* 
I b l . altos " ' —~77rlkt 
12 D E N E L E D I F I C I O VILLAR 
SB A L Q U I L A N B O S H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos o matrimonio sin nlfios, 
SB A L Q U I L A B L Z A G U A N DB SA-
lud 2. poco alquiler. Informa «1 encar-
gado do la misma. 
61170 » d 
st   
BÍ»Í3 habitaciones y baño completo. I n 
f irman en Oficios 62. 
50381 9 D . 
Informarán 
M-5065 
51671 11 D . 
S E A L Q U I L A 
b a i o T t 4 ^ S a T j S ' V e Z ^ t a c i n e . toda, con agua comente , i M o n T e X o . ^ a e. se a bajo de la casa S a n J o s é , » a , enfre cuatr0 ^ de comeT ^ caaa preparada 
Escobar y G e i r a s » . Se compone de d(yCe fervic¡OÍ de bafío8 e 
Esp lénd idos altos, propios para hotel 
o eran casa de h u é s p e d e s . E n Amis-
" f c . f. K j . r L 1 a la oportunidad do trasladarse ^ 
tad, l o , trente a concordia, c o n t S o tal,leco,;se en excelente "punto ro-
merclal". E n la Calzada de Jesús riel 
A L Q U I L O L A CASA C O N C E P C I O N , 
108. Pasan los carros por el frente; sa-
la, cuatro cuartos, comedor, baño, co-
clna. servicio de criados, patio y tras-
patio, portal al frente. L lave , en el 
¡ H E C H A P A R A V D ! 106/^* Caos' EmPedrado' 30' M - m s y 
Usted que es comerciante, tiene abo- i 61433_ w d 
I 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
la calle 15, en 18 y 20. Reparto Almen-
dares. 
61533 11 d. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa bay habita* 
c lone, con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
E N S A N M I G U E L 183, L E T B A B, 
altos, so alquila un departamento con 
balcón a la calle, también habitaciones 
Internas. 
515<0 ]0 d. 
ya para su giro ' Industria. E n su Interior, puede us^cd 
inodoros alojar con comodidad a su familia. E s -
B L F A B T O MENDOZA, S E A L Q U I L A N 
los bajos del chalet. Milagros, número 
131. esqunip. a Flgueloa. a la brisa 
compuesto de 6 posesiones v todos sus 
«iervlcios, propios para un matrimonio o 
corta famil.'a, a una cuadra do los ca-
rros y dos del "Parque Mendoza" 
También se alquila el garage para tres 
inas Alquiler m ó d i c o . Informan 
misma, altos.N 
10 lo D . 
E N PUADO 29, BAJOS, CASA P A B T I -
cular. alquilo hermosa habitación 
amueblada, con excelente comida para 
matrimonio honorable o caballeros so-
los, sin niños . 
Precio reducido. Pedimos referencia, 
51663 n d. 
10 d. gas e i n s t a l a c i ó n e léctr ica . Informan ^ c.e!o$ r a s 0 í en todo8 Ios d J _ 6 l 6 S 5 _ _ 
en el p n m e r p.so. _ . |partamento>, u llave e informe, *n 
51053 9 d 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
nltos de la casa de moderna construc-
ción calle de J e s ú s María 11. compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco am-
nllas halUtaclones. dos cuartos de vaflo, 
ron calentador y coclna de gas. Infor-
man en los bajoA 
51167 
L a Regente, Nepnuw y A m i s t á ñ . 
50388 14 d 
10 d. 
rriana, en I^uyanó. larjro contrato, no 
Caga alquiler y quodan $51.00. San .Tosá 
y Gervasio. Sr. Gómez. Botica. 
. _ _ j 61488 9 fi. 
SE A L Q U I L A N E L B B E K E B O Y S E - S E A L Q U I L A U N A CASA E N L O M E -
gundo pisos de la casa calle Mazón. en-Mor de la Víbora, reclentemonte arre-
tre Vallo y San José . Informes: te lé - glada Informan: E s t r a d a Palma 57 Te-
/fono F-3126. j l é f m o 1-8772, 
k 60018 10 A 1 6149» 9 fl. 
faB A L Q U I L A U N A C A S I T A E N SSL R e -
parto Lawton, Porvenir y Dolores. L a 
Manbisa, con sala, dos cuartos y todo lo 
nectsarlo. L a llave en el chalet L a 
Mam bisa, V una cuadra del tranvía de 
San Francisco. 
61464. 16 D . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E CON 550 M E 
tros de esquina y dos entradas, toda o-
parte, con y sin contrato. Informan: 
I Fnnd'clón de Leony. Calzada de Con-
4 cha y Vll lanueva. 51309 9 D . 
S B A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A S B 
un salón, con sus servicios y patio In-
dependiente, propio para un pequeño 
establecimiento, en Animas 16, por Con-
Bulado. Precio: $30. Informan en la 
misma. 
61572 11 d. 
C A S A D E F A M I L I A S 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lado* d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f í d n a j , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l i a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s en e l m i s m o . T e l é -
fono Á - 5 5 8 0 . 
So! , 8 ? , se a l q n i k n j a -
r a o f i c inas o vivief ld^ 
v e n t i l a d a s , e s p a a o ^ J 
e c o n ó m i c a s 
n e s c o n fax ^ f ^ * 
i n s t a l a c i ó n t e l e f o m c M 
l a v a m a n o s c o n ag^8 
m e n t e e n todas la* 
b i t a c i o n e s . Tiene a*D 
s o r . P a s a n por su n 









C101J3 Ind . i t l 
Obrapía 57. altos de Borbolla. E f t a ca-
sa ofrec e'aa habitaciones mAs frascas 
y umpllas tl# la Habana, a precios suma-
mente económicos . Todas con agua co-
rrloiue y baftos con agua callente habi-
tación con comida, desde 30 pesos en i r:Jf ñn^^V^^"^"',Va"lla'''v",::a t1^ ' 
adelante, ror persona. Se admiten abo-I con tod^ « ^ « f J * . ^ 1 1 * 1 fP*! 
nadiR. I . a ftaistencla, excelente comida, 
46Í.OC 80 J Cilcft«rían(ljlla- Precios reajustados. 
CASA 3J3 R U E S P E D E S , C O M P O S T E L A 
10. enquiña a Chacón, habitaciones fres-
39 D . 
H O T E L A l f ^ 
L a mejor casa para " f ^ o ^ 1 
bitaciones y apartamento* f 
o sin muebles, " ¿ f ^ o * ! 
con balcones a la calle, c 
r icio de comida, excclen ^ , , 
Baño« completos con ^ ¿ ^ l ^ 
l íente . lo m á s alto de I» ¿t\ 
t e l é fono . Belascoam y . 
U r . altos del C in*J^ i^ . 
F R E N T E A L A ^ C 0 
M I N A cal 
Se alquila espléndido ' ^ ^ ^ t » , . 
almacén de víveres, 1 ^blt̂ îe-
Ha y toda clase de es el n ^ 
da contrato. Informan flor » , » 




A N U A L 
Sefi'o 
i» r. 
ÜiA^iü ^ ~ i - r t ¿ V A ^ Í V A D-c>embie 9 de 1922 
HABITACIONES 
^ T . R T I C T T I . A B » B P A M I M A 
CiTCABA ' * " d altos, entre Salud 
S e n t é , ge a lqui la a 'caballeros o 
f Dragones se a ^ am l lai bonlta ha-
' a t r imonlo sm n abundante agua. 
S S f e j S ! Ha cambiado M d u e ñ o . 
r f o r m ^ en la mÍBma' 
1 5097* .—---—r. 
SE NECESITAN 
12 D , 
5 0 9 1 * - - — s s A X Q V C A V » 8 -
l í T » ? 1 ? t o b l t a c l o n e a . v i s ta a la cali*, 
«lé.'didas ^ precios sin comp«ten-
FLndante ^ u ^ ^ ^ n d l c i o n e s . ¿ u l u e -
^ S ^ A . Rayo 29 y Salud 2. ^ 
•40717 U 
HOTEL "ROMA" 
completa"le", con bafio» y d e m á s I f departamentos con n ^ habl tacl0. 
servicios P r l ^ 3 0 a de agUa corr iente, 
ñes t i e ^ L r l o JoaquTfi S o c a r r á s , ofrece 
Su Propie^mas estables el hospedaje 
. la9 f ^ A d f c o v cómodo de la Haba-
I rt¿ ««rio. mOdl^9y268 Hote i Roma. 
" í j ^ ^ n t a ^ e n l d a . Cable y Te-
A - l ^ ^ o m o t e l " . 
VEDADO 
m u / S . " ^ C O C I N B E A QTTE S E A 
^Kza ñn ir L Hepa coc^a'", no hace 
m^oa' f-n r^AaCf . r com»<la. Sueldo 20 
tor la Co-rale8. 5!)' entre Suá rez y Fac-
6 1 6 ^ 11 D , 
f imi l l ay s ^ n 0 ^ ^ ' ' de corla r a m m a s.n n iños , que sea muy l i m -
z i n a d r G ? ^ , 0 • . f e l ^ a 2 0 d* Oro7 Man-zana de GCmez, frente a l Parque Cen-
61600 11 D> 
I S E O F R E C E N 
! 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
una en santa c ia ra , n ú m e r o 8, Jnfor 
man 51391 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
• B DESEA U N A OOOXKBBA P A « A 
d e ^ c ^ a l a' qUe ayUd6 a la " m P i ^ * 
Milagros 22 esquina a Dál le las . V I -oora. 
51665 10 d. 
i ^ T r í v a d o s . Todas las n*0'1*0"'-1 SB S O U O I T A TTITA OOCI»E"KI"~»Í" 
F H M ' S ' 1 1 ^ 21 y 23- Vedado. Te lé fon¿ 
£1469 10 D 
h ie l ín i co , saludable. Jardines 
" W l c l o y reoreo de los n iños . 
- mar Habitaciones para ma-
S L Í m O O ' para una persona $20 00 
non,0Ar abonos a precios rcajusta-
oldrtrden s e S d . 6uen trato. Cal-
^ e d a d o . F-2424. | ^ 
a O t l C I T O UNA C O C I N E R A Q U E llm-
ple i j , casa para mat r imonio y que duer-
ma en el acomodo. 13 No. 14ft esquina 
a í^-írT111* L'0]íL' Vedado 51451 tO D , 
S E B B S B A C O L O C A S U N A U U C X A -
cha para criada de mano o de cuartos, 
tlone muy buenas referencias de las 
casas donde ha t rabajado. Di r ig i r se a 
AyesterAn y A u d i t o r . Te lé fono A-4901. 
Ten el cr ia . 
61C42 11 D . _ 
É E S B A COXaOCAJtSE U N A J O V E N 
rocíen llegada de E s p a ñ a , para cria-
da de manos, o manejadora. Es cari-
ñ o s a con los nlftoij y tiene qu le« res-
ponda por él la. I n f o r m a n ín Jesfts del 
MCínft» 163. 
6156 11 d. 
S B E E S B A COX.OCAJt U N A SBftORA 
españo la , de manejadora o orlada; en-
tiende de cocina, prefiere dormir fuera. 
I n f o m m n en Dolores esquina 16. Bo-
dega; reparto Bat is ta . 
6157(8 - 10 d. 
S B B B S B A C O L O C A R UNA BSPAftO-
la para la cocina, cocina a la criolla a 
la espafloia y a la americana, hace dul -
ces y no duerme en la ooiocacirtn San 
Joaqu ín . ^ J i * . cuarto ndmero fe so 
lar de la Camelia. 
61408 . f D 
SB E E S B A COX.OOAR U N A OOCXNBRA 
peninsular, sabe cumpl i r con su oh l i ra 
; clón, cocina a la c r io l la y e spaño la pre-
I l iere casa de moral idad, no duerme en 
1 la coiocac.ón In fo rman : Calle Lúa n ú -
mero 62, «equ ina a Aguacate. Teléfono 
A-9666 . 
, 9 D . 
S E S E A C O I i O C A R S E U N A SEftORA 
I e spaño la de cocinera y orlada en casa 
chica de mat r imonio solo, tiene quien la 
\ Kícomiendc, duerme en la colocación 
i Informes: Corrales, 94, cuarto, n t m e r ó 
'61429 12 D . 
SB S O M C I T A U N A COCXNaRA^raí. 
p í a y formal , ayudar en algo y do ín i i r 
en su casa. E g l á o , 3, altos. « o r m i r 
61412 10 r ) i 
S B S O L I C I T A UlTA C O C I N E R A QUB 
ayude a los quehaceres de la casa en 
osM' nQT"ero 48' entre Habana y Cora-
P0^38F3' 9 u 
M D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
* " f í S T A TTNA C R I A D A P A R A U N 
V * 8 P ^ 7 ) solo tiene que saber traba-
K ^ r s e r ^ a l . 23 y A. Vedado. F -
B60. . 
51593 13 D , 
^ ñ Í j c l T A U N A M U C H A C H A B A -
SOWWJ-A « ayude en loa 
n inan^d0arSe s e l de moral idad y 
tíma eu ' l a^co locac lón . Trocadcro. 59. 
S óe prestamos. 
01658 
- L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A E l JSnr ane tenga referencias de sus úfelos Prado, 77-A. altos, d e s p u é s 
lelas 9 a. m . SO pesos F r o p a ^ l i m p i a . 
51669 
..."SOLICITA U N A M A N E J A D O R A de 
R j E Í T e d a d para una n i ñ a de siete 
Sfes Sueldo 15 pesos. I n f o r m a n ; Pau-
" 79 departamento, n ú m e r o 5 
61654 
ttfÍJAEORA. S E tíUUCITA U N A 
R f T ^ ñ i e sea p r á c t i c a . Calle 2 í . n ú -
fes'entre DPy E . Vedado. Te lé fo-
o F-5326.. JJ-, 
51658 .11--L'-_-. 
"SOUCITA U N A M A N E J A D O R A 
ninsular de mediana edad con refe-
«nrias de las casas que haya trabaja-
Bo Informan 21 y A . Vedado 
61617 14 n ' 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A BX.AN-
ca yue ayude t a m b i é n a la limpieza de 
la casa Se exljen referencias. C á r d e n a s 
oz. Dalos. 
5:39Y 9 D . 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I K I B Ñ 1 
to mas ur local para c a r n i c e r í a a laul-
lo muy b?rato en Serrano y San Bernar-
dino, su dueño en la misma. 
61041 10 ¡y 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
C A L L E S A B A N A , 197, K A T DOS car-
tas y un certif icado para Paulina F lo -
ros. E l encargado. 
61218 n A 
VARIOS 
U N A J O V B N P E N I N S U L A R R B C X E N 
llefcada^ d*>flea eolocars* de manejadora 
o criada de mano, es fo rma l y tiene 
quien la garant ice . Vives, 167, bodega. 
6x474 9 D . _ 
8 E D E S E A C O L O C A R U N A JOVTSN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o mane-
jadora. Es fo rmal y trabajadora. Infor -
man en Vives 174. 
B l 4 f j 9 d- _ 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A COLOOAR-
se en casa de moralidad, para criada da 
mano. Entiende algo de lóclna. Infor-
man: Rayo 41. 
51501 9 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de manejadora. No re-
para que sea rec lón nacido o para cr ia-
da de cuartos, sabe surclr , no tiene pre-
tensiones y es rec ién llegada, pero sabe 
servir. I n fo rman : Acalle Cuba 71. 
61522 9 d. 
S E O F R E C E U N A L A V A N D E R A PA-
ST r o p a f l n a , en casa par t icu la r J^Os 
dal Monte, oalle San Benigno le t ra J., 
entre Taftiacjndo y Rodr íguez . 
51564 10 1-
I TWO B N O L I S H B P B A K t N Q W O M E N 
' s e S I p o s l n W t h english ^ ' ^ h o ^ ' 
m l l y one as n^rse co-k or «^nera l hou-
se york other general v.-o PM> ,„r' 
. cook or hald daya ^-oork or ^ ' a ^ V ' ^ 'V. 
borne In C l l y Country or countr> 
tours. ^ , 
fcelei^ea A. E l l a . P r í n c i p e 21. 
.'104,1 10 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, S I N NXSOS, 
desean colocarse en cA..ia par t icular , Jun-
i tos. E l l a para cocinar y él para chaur-
feur. Ten&m?B rt^erenclaS. San Inda-
lecio 2S P, J e s ú s del Monte, h a b i t a c i ó n 
61476 9 4 
COCINEROS 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O B S P A -
ñol, entiende de r e p o s t e r í a y tiene re-
fei enc í a s y no tiene Inconveniente en i r 
al campo, es persona serla y de confian-
za. Para iná« informes: Di r í j anse al te-
léfono M-2S97. 
51594 n x>. 
D E S B A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de 
mediana edad para un mat r imonio o po-
cos de fami l ia , tiene t iempo en esta y 
quien la recomiende. In fo rman ; Cam-
panario, 153. pr imer piso. 
61403 9 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular p t r a criada de mano. Santa 
Clara 37. Te lé fono M-6192. 
41456 9 D . 
SOCIO. S E S E S E A CON 5,000 P E S O S , 
para comprar m á s elementos de trabajo 
para ampl iar negocio funcionando, mag-
níf ico punto esta cap i ta l . Dinero ga-
rantizado. Meros curiosos, no se presen-
ten M . L . Méndez , Bolsa Habana, de 10 
a 11 a. m . 
51fr25 i i D 
V E N D E D O R . S O L I C I T O UNO B X P E R -
to, Habanr.. Gomas M a s ó n . Plazoleta de 
l a Catedral. 
51624 i i D 
U N A J O V B N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación de criada de mano. Cuba. 22. 
61400 9 D . 
SOLICITA UNA C R I A D A L I M P I A 
trabajadora. Calzada de la V íbo ra 
150 entre Gertrudis y Josefina. 
61528 9 a. 
. DSEA UNA C R I A D A QUB S E P A 
Inrlnar y duerma en la colocación 23 
tre 4 y 6. Vedado. Chalet nuevo. 
"51559 12 d-
¿ SOLICITA E N L A C A L L E C U A T R O 
úmtro 195. entre 21 y 23. una criada 
manos blanca. Sueldo; 25 pesos. 
51682 22 5 
S B S O L I C I T A N P E R S O N A S D B A M -
bo j sexos para vender a domici l io ar-
t í cu lo manuable necesario en todo ho-
gar . Buena comis ión , de 9 a 11 a. m . y 
3 a 5 p . m . Amargura , 74. 
51589 H D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C S A -
cha de 14 a ñ o s para los quehaceres de 
.ina casa chica o para un mat r imonio o 
para manejar un n i ñ o . San Miguel 66. 
61446 9 D __ 
S B D E S B A C O L O C A R U N A J O V B N pe-
ninsular de criada de mano en casa de 
mora l idad . I n f o r m a n ; F a c t o r í a , nume-
ro 1, l e t ra D . R _ 
61578 ' 9 
S E O F R E C E U N B U B N C O C I N E R O A 
la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; buen cocinero y 
l impio. Tiene referencias ai se le de-
sean. Telefono A-6911. J o s é Ar las 
51560 io (J 
S B O P R B C B C O C I N E R O ESPAÑOL 
para casa par t icu la r o de comercio. 
Tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. No le Impor ta Ir al campo. 
Informan Vives y Figuras , Bodega. Te* 
léfono A-2547. 
61492 9 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
de color para corta fami l ia . Informes: 
Aguacate 71, altos. 
51500 9 d. 
CRIANDERAS 
9B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
chauffeur, conocedor de toda clase de 
m á q u i n a y con 5 a ñ o s de p r á c t i c a en 
casa par t icu la r o comercio, tiene muy 
buenas referencias de donde ha servido, 
no tiene pretensiones. In forme; Maloja, 
199-B. Te lé fono A-1086. 
51614 11 D . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . O P R B C B Su* 
servicios a f a m i l i a par t icular , sabe cum-
p l i r bien con su deber, sin pretensio-
nes "y con ee}s a ñ o s en el oficio y bue-
nas recomendaciones de las. casas don-
de trabtfje. Para Informes; Te lé fono F -
1625. 
¿1623 11 D . 
S E D E 5 B A C O L O C A R U N A M U CHA-
<jha de 16 años , peninsular. Es trabaja-
dora. Tiene quien responda por ella. 
In forman en la calle 25 entre F y v^.. 
No. 220. 
61494 9 <J 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas «upcrficialc», en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier nM>tor. Informará A. G. de 
Joan, Milané», 1 1 , Apartado 266, Ma-
tanzas. 
P 3 0 d 9 
gU V E N D E L A CASA J O S E M A R I A 
H e r i d l a No. 8 entre Estrada Palma y 
Luis E s t é v e » en J e s ú s del Monte. Tleno 
portal , sala, ha l l , seis cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, cocina, garage y 
cuarto y baño para criados; todo en 
una sola planta remontada un metro 
sobre el terreno Cuatrocientos metros ; 
de fabr icac ión y t r é s m i l metros de te-
rrenb. Se vende toTO junto o bien se 
vendo la casa y parte del terreno por 
neparado. Se puede ver todos los d í a s . 
I n f o r m e » por te lé fono 1-4156. 
51478 10 d. 
OM B N O L I S H SPEAHINO- O I R E S U K S 
posislon as uwsher per day or Perueck. 
Cabe 16, entre 18 y 20. E l Reparto A l -
mendares. Cuarto, 6. M a r í a . 
61460 9 D . 
U N O R A N N E G O C I O : S B V E N D E 
en $22.000 casa moderna, de dos plan-
tas: mido 15 metros de frar,te por 45 
metros fondo. Renta $260 mensuales 
en la calle Real 1556, Marlanao, en el 
centro comercial con comercio esta-
bleclda „ . 
Informes en Real 186. Marlanao. 
Teléfono 1-7193. 
BEftORA, D B E X P E R I E N C I A OOMBR. 
elal y excelente c a r á c t e r para el púb l i -
co desea empleo en casa h e r í a . E s t á ca-
pacitada para ponerse al frente de de-
partamento o casa de comercio. Posee 
los flSlomas f r a n c é s , e spaño l y algo de 
Ing l é s . Di r ig i r se por escrito a Deche-
naud. Zapata, 21, al tos. Habana. 
51106 12 d 
S E V E N D E L A CASA D I A R I A 38. 
En $7.000, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y servicios sanitarios. Jn-
formt» . Real 186. Marlanao. 
1 Teléfono 1-7198. 
B E O P R B C B U N H O M B R E ESPAÑOL 
con las mejores referencias y sin preten-
siones paia portero, sereno o cualquier 
otro t rabajo. In forman de 10 a 12 y de 
3 a 4 en ol t e lé fono M-9340. 
51319 8 D . 
S E V E N D E E L R A S T R O D B V I V E S 
115, con el arrendamiento de la casa 
con 15 hnbltaclon»-s para a lqui lar . .!n-
forme«j Real 18*?, Marlanao. 
T é l í f o n o , 1-7193. 
S B V E N D E N . L O S D B R E C H O S V 
acciones de la f inca "San t í sh r .x T r i n i -
dad", alias í O n a n ' í j e s ) , do la s.jf ora 
Carmen Larraldfe Viuda de Garc í a . I n -
formes, Escobar 181. Habana. 
515-14 11 d. 
B O R D A D O R A . S E H A C B OAROO D B 
toda clase dé bordados, en a r t í s t i c o y 
de fantas a, marcas de todo es t i lo . Tam-
biór. enseña a bordar, por precios muy 
mÓJlcos . Santa Teresa A, bajos, Ce-
rrt-. entro C a ñ e n g o y Atocha . 
61321 « D . 
U N A J O V E N M O D I S T A D E S E A COser 
en casa par t icu lar para hacer trajes de 
s e ñ e r a s y n i ñ o s y hacer bordados. I n -
f o r m é : Te lé fono F-6041. 
51288 8 D . 
CASAS EN VENTA 
Indust r ia $32.000. Refugio $27.000. L a -
guna* $25.000. Trocadero $42,000. A h l -
rr.íis $84,000. San Nico l á s $27.000 y 
$87,000. Gervasio $18,500. T r ó c a d e r o 
' $20,000. Manrique $35,000. San L á z a -
' ro $18,000 Malecón $42,000. Agui la , 
$33.000. OUspo $68.000. O 'Rel l iy $75 
m i l . I^uz $35,000. Aguacate 2 casas a 
$S6,00C. E-e l lo M a r t í n e z . Habana 66, 
de y a, 12 y de 2 a 5. 
MX.DICO. S E SOLÍCITA UNO P A R A 
pueblo Importante de la provincia de 
C a m a g ü e y . I n f o r m a ; A. Bello Escr i to -
r i o D r o g u t r í a S a r r á . 
<>1670 n D . 
S O L I C I T O SOCIO CON $500.00 P A R A 
un negocio de r e p r e s e n t a c i ó n , ya e s t á 
funcionando, y que deja buena u t i l i -
dad. Informes, t e l é fono A14991. Agular 
No. 16. Dpto. 51 . 
61532 i o d. 
S B D E S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha rec ién llegada para criada de mano 
o manejadora. I n f o r m a n ; Te léfono I r 
51407 9 D -
S E D E S E A C O L O C A R TTNA P B N I N S U -
lar de mediana edad para limpieza de 
habitaciones, sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . CUie 19, 226, entre F y G. 
51449 9 D -
B SOLICITA U N SOCIO D B C U A R -
o; es casa moderna. L e feorrr«ponden 
J¿t* «fosos. Informan em Habana 12G. 
felAfono A-4792. 
J DESEA UNA M U C H A C H A P E N I N -
ular que sea l impia y trabajadora. I n -
inncs: Campanario 88, primero, dere-
4H«0 11 a. 
USTED PUEDE GANAR COMO Mí-
nimum DIEZ PESOS DIARIOS. Tra-
bajo serio y honrado. Solo se necesita 
inteligencia y actividad. Informan 
Compañía "El Globo", Manrique 113. 
De 9 a 11 a. m., y de 1 a 3 p. m. 
51556 11 d. 
D B 3 E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
cha de mediana edad, desea casa serla 
para cuidar n i ñ o s o de criada de mno, 
no tiene f a m i l i a en este p a í s , es ca r iño -
sa para los n i ñ o s . I n f o r m a n : Paula, 8d. 
Hote l C a m a g ü e y . Te l é fono M-9158, 
5145{ 9 D . 
B U E N A N O D R I Z A V J O V E N , CON MU-
cha abundancia d* leche, y con dos 
meses de haber dado a luz desea coló , 
carse, en casa par t icular . Tiene cier-
t if icado de Sanldad. Vengan a verle su 
niño. InfoVmes, en l a calzada da Je-
s ú s del Monte 163. En t r e Tamarindo y 
Agua Dulce. 
5255 11 d. 
C A R P I N T E R O S B O P R E C E P A R A t o -
da clase de trabajos de c a r p i n t e r í a en 
su casa y a domicil io. Se enreji l lan, 
barnizan y esmaltan toda clase de mue-
bles y objetos y se hacen toda clase 
de reparaciones a prtrclbs « tn compe-
tencia. Avise por te lé fono F-1021 hoy 
mismo al carpintero Cándido Abra l ra . 
60704 11 d 
CASA ANTIGUA 
En San Lazare, a des cuadras de Prado 
con ^ y medio metros de frente por 25 
de fondo. Precie 13,000 pesos. Evelle 
M a r t í n e z . Habana 66, de 9 a 12 y de 2 
! a 6. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S B A 
colocarse de criandera media leche dos 
meses. Habana, 20. Josefina. 
61430 9 D . 
O F I C I O S N U M E R O 7, C U A R T O N U M E -
ro 1 Una joven peninsular desea colo-
carfcee en cawa de moral idad, para come-
dór o p á r i Cuartos, es muy aseada y 
competente en ambas cosas, tiene quien 
'e garantice, no duerme en el acomodo. 
51443 1° D -
_ S01J0ITA UNA C R I A D A B L A N C A 
u» duerma en la colocación. Cerro 741. 
51483 9 d.. 
C A N T I N E R O . S i l S O L I C I T A U N OAN-
t lnero que posea a l g ú n capital, para pro-
ponerle un negocio, ha dé «et persona 
de confianza, a c t i v ó y con g a r a n t í a s . 
In fo rman ta Riela, 78. 
51444 10 D . 
GCESITO UNA C R I A D A Y U N A COS- ¡ 
fnrera para una cltoica. Sueldo $35.00 j 
ropa limpia cada una. I n f o r m a r á n ; t 
Jabaiia 12G, bajos. 
51504 10 d. 
SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A 
ara comedor que tenga referencias, 
buéido 25 pesos y ropa l i m p i a . Calle 2, 
"htre 18 y 17. Vedado. Sra. de Lombard. 
51404 10 D . 
SOLICITA U N A C R I A D A P A R A E L 
oiieáor que tenga recomendaciones. Ca-
*̂ i l , esquina a G en casa del Doctor 
^eyes. Vedado. Te lé fono F-1313. 
61399 » 9 D . 
S A L B S M A N . S P A N I A R D , A B O U T 30. 
esneaking som^ English, wanted by 
American Company goed sa la ry . App ly 
pertronally 312. R o y a l B*nk Bu i ld lng , 
oriiy after 5:00 p . m . 
51442 9D . 
J O V B N E S P A A O L A . D E S E A C O L O -
c a r s é de ct iada do mano en caíia de mo-
ra l idad . I n l c r m a n : Callo 25, n ú m e r o 250 
entro E y F . _. 
61423 9 D -
Se ofrece señorita formal, hablando 
tres idiomas, para encargada de hotel 
o cualquier otro establecimiento. Tie-
ne buenas referencias. Tratar con ella 
personalmente de 9 a 12 a. m. en 
Malecón, 91, bajos. 
5 1 0 7 5 H d 
DESL3A C O L O C A R S E U N A J O V B N P B -
ninfcular de criandera con buena y abun-
dante leche, los de muestra con su n i -
ñ o . I n f o r m a n ; J e s ú s M a r í a . 106, i l t o s 
de ¡a c a r n i c e r í a . • 
61257 9 D . 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E , B S P A -
ñol, se ofrece para casa parttcti lar. Tie-
no quien lo recomiende. Informen a l 
Tel . F-4023; pregunte*! por Mahuel. 
51568 10 d. 
S E D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
españo l , en casa par t icular . Sabó t ra-
bajar cualquier clase de máqu ina , y no 
tiene p re t ens ione» . In fo rman , te lé fono 
F—1993. 
61580 11 d 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A E N -
contrar un empleo en casa par t icular 
o en el comercio. No tiene pretensio-
j-nos y maneja toda clase de m á q u i n a » . 
Teléfono M-9007. 
B1479 © d. 
SOLICITA U N A C R I A D A P A R A el 
fomedor que sepa servir y t r a iga re fé-
ftncias e;i Uéina. 139. de 10 a 4. 
' J i m ' , ' 9 D . 
i . SOLICITA C R I A D A DE M A N O pc 
pinsular, que sea trabajadora, para ma-
^í???]0 Éo10- Obrapfa. 15, altos. 5̂ 37 9 d 
SOLICITA U N A M A N E J A D O R A , 
S? s*a buena y muy c a r i ñ o s a , para un 
no de tres años. Ha de dormi r en la 
•ocaeiftn. Se dan $30, ropa l impia y 
N.Irae nÉ«ro- Hospi ta l Las Animas, 
"íada de infanta. Preguntar por la 
del Director. 
V E N D E D O R : S E N E C E S I T A P A R A ca-
sa de comis ión , en a r t í c u l o s europteos y 
Norte-amenoanoe. Debe tener conoci-
mientos en la plaza y del comercio de 
f e r r e t e r í a , q u i n c a l l e r í a s y similares. Es-
criban al Apartado n ú m e r o 2436 de Ha-
Lana, con referencias y pretensiones. 
.^^ 14 D . 
CAftTAS DE CIUDADANIAS 
Licencias de armas, t í t u l o s de chauf-
feurs . Se compran c r é d i t o s hipoteca-
r ios . Tenemos dinero al 7 por ciento 
en partich-.s chicas y grandes. Arrondo 
y Canales. Prado, 64. Te lé fono M-2806. 
51311 9 d 
S E S O L I C I T A U N J O V E N QUB T E N -
ga contabil idad y referencias. D r o g u e r í a 
Taquechel. 
51439 a 11 d 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PBN1NSU-
' l a r para limpieza de cuartos; coser y 
¡ v e s t i r seftoras. Para Informes. Medced 
15, bajos. T a l é f o n o M-3270. Habana. 
51377 10 d. 
Se desea colocar una española for-
mal y fiaá para cuartos; sabe coser, 
¡prefiere matrimonio solo o corta fa-
imilia. Jesús del Monte, 299, al lado de 
i la Clínica Casuso. 
5 1 4 6 6 9 d 
S E O F R E C E U N B U B H C H A U F F E U R 
peninsular en casa par t icu lar o comer-
cio. Tiene m a g n í f i c a s reforftnclas de ca-
sas part iculares, conocidas, que traba-
jó. Habana 126. Te léfono A-4792. 
51504 10 d. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Rentando $160,.00 en 15,00.00 
Vendo en el Vedado una c u a r t e r í a fa-
bricada er un solar de 1,050 metros, a 
media cuadra de la calle L í n e a . Evel lo 
M a r t í n e z . Habana 66, de 9 a 12 y de 2 
a 6. 
V K N D O C/VSA V E R D A D E R A OANOA 
por asunto urgente e s t á a lina ^ " ^ ^ 
t r anv í a , cons t rucc ión primera, so'ar no 
66i, metros, da a des calles, sala, sa-
letp, conrH'or. cuatro cuartos, galena, 
par..ge. hay terreno por una de las ca-
lles para t.-es casas, todo 16,000 pesos y 
se admite oferta razonable. Benito ve-
ga. Corra!.;?;, 59. Te lé fono M-4348. 
M272 - 1 v -
REGALO DE PASCUAS 
L i n d í s i m a casa en parte a l ta de la Ví -
oora y a ú n sin estrenar, por ta l , sala, 
antesala, tros cuartos, b a ñ o Intercala-
do cocina a r ^ o patio, entrada Inde-
pe/rilente y t .^spatlo, $6.500 pesos. 
Compre u.stcd esta casita y como regalo 
de Pascua.-, r egá l e se l a a flulcn usted 
m á s qulem . in fo rma; F . Blanco. Calle 
Concepc ló r . 10, altos. V í b o r a . 
Esquina con Establecimiento 
En la Víbora , vendo m a g n í f i c a esquina, 
fabr icac ión de pr imera clase y prepara-
da para altos, renta 60 pesos mensuales 
oon contrato largo. 6,500 pesos. I n f o r -
ma; F . Blanco Polanco. Calle Conc 
clon, 15, altos. Víbora , de 1 a 3. 
VÍBORA 
Calle San Francisco, no lejos de l a Cal-
zada, vendo casita de esquina en 4,500 
pesos, otra casa igual calle, de cielo ra-
ro por ta l , sala, saleta, tres cuartos, 
bafio etc. $5,700. Blanco Polanco. Ca-
lle Concepción, 15, altos, entro Delicias 
y Bjenavcntura , de 1 a 3. 
EN LA VIBORA 
Vendo preciosa casa moderna, ancha y 
corta, muy cómoda, portal , sala, antesa-
la y "comedor al centro; a la derecha, 
trecí dormUorios y cuarto de baño , v a 
la Izquierda cuarto de criado, cocina, 
esui.qlo pata a u t o m ó v i l , etc. Se vende 
en' $7,300. Puede usted estrenarla. I n -
forma: F Blanco. Calle Concepción, 15, 
altos. Víbora , de 1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
AVENIDA DETONCEPCION 
Ven lo casa moderna, cielo raso, por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado! comedor a l fondo, cocina, servicios 
criado, p a t í o y traspatio grande. $7.000 
peíaos con facilidades. F. Blanco Po-
lanco. Ca'le Concepción, 15. Te lé fono 
I-liíOS. k * 
61228 9 D . 
LUIS DE LA CRUZ MUÍíOZ 
DEPARTAMENTO DETIENES Del 
PLAN BERFNGÜVR 
Aguiar 45. Teléfono A-1329 
CASAS EN VENTA 
Santa Felicia, J e s ú s del Monte, 10 
por 33 metros, grande, con garage, 
$12,000. 
Pé rez , J e s ú s del Monte, cerca de Toyo, 
grande y cómoda ; muchas facilidades 
para el pago, $12,000. 
F á b r i c a , J e s ú s del Monte, dos plantas, 
$10,000. 
VEDADO, CASA BARATA 
C^lle L ín*a . entre 14 y 16, moderna, 
I de dos ventanas con j a rd ín , por ta l , sa-
la, salett . tres cuartos, servicio criado 
y bocina toda de azotea, con 203 me-
t ros . Renta ú l t imo precio; $8,750. Ur-
ge. Evello M a r t í n e z . Habana, 66. 
51503 10 d 
COMPRAS 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9 1 1 9 Ind 1 d 
S B V E N D E N CASAS A C A B A D A S DB 
fabricar y fabricadas en dist intos luga-
res del Reparto Santos Suárez . Para In-
formes d i r ig i r se a Serrano, 32; t e lé fono 
1-4715. 9 d 
COMPRA DE CASAS 
SE DESEAN COMPRAR DOS CA-
sas en la Habana, cuyo precio sea de 
7 a $9.000. Trato directo con el due-
ño, C. Reyes. Obrapía 42. De 9 a 
10 a. m., y de 1 a 2 p. m . 
51570 11 d. 
S B A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Avenida Serrano, esquina a San Ber-
nardlno. Víbora , compuesta de altos y 
b á j o s Independientes con hermosas te-
rrazas, portales, garage, cuatro cuar-
to» e a d á planta, sala, saleta y hermoso 
comedor: Báfios . Decorac ión moderna. 
In formes . San Ignacio. 40. Te lé fono 
A - S r o i . De 10 a 12 y de 2 a 3. L a l l a -
ve vín la c a í a de a l lado. 
61280 16 D . 
S E V E N D E L A CASA Y T E R R E N O da 
esquina Luisa Quljano y M a r t í , en lo 
mejor de M&rlanao. 22 metros de frente 
por 38 de fondo en 6,600 pesos. Ma-
nuel Gonzá lez . J e s ú s Mar ía , 125, de 11 
a 12. Teléfono M-3095. 
51390 12 D . 
¡ S E V E N D E E N C U A T R O M I L QUI-
| nietitos pesos y se dejan dos m i l en h l -
; poecca, la casa Just ic ia n ú m e r o 8. I n -
f ó n r a n ; Te léfono 1-1721. 
51076 io D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
feur en casa pa r t i cu la r o del comercio, 
tiene referencias de las dos. no tiene 
pretensiones, es Soltero, no le impor ta 
:r al campo. I n f o r m a n : Teléfono 1-2269, 
pregunten por Enr ique . 
51398 9 D . 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E s -
paña , desea colocarse de chofer en ca-
sa par t icular , tleno buenas referencias. 
In fo rman : Santa Clara, 16. Teléfono A -
7700 . 
51254 8 D . 
9 d 11436 
,, 'EA, NUMERO BF V E D A D O , SE 
bHw.MA ac!a de comedor, que sepa su 
il n!c y tralea refer tnclas . Sueldo 
51252 7 r0pa llmPia- 9 D . 
a W ? 0 " ^ VVA 0 » I A D A P A R A loa 
««rea de una corta fami l ia . Suel-
moa wL_íopa: "mpia . Sau J o a q u í n y 
jja, carnicería. 
18 d 
P M ^ ^ ^ A TOTA C R I A D A D E CO-
Pog (jg4"® sepa bien su obl igac ión y 
I too tPnJr 3' fIl,e "«Pan coser bien 
I I n f i : , , ^ o r?fel"enclas. In fo rman en 
•««o. 1:0 3' altos, entre M y 6, Ve-
, d 
^ ¿ C W A ^ B Í X D A P A R A " L I M -
^ t í a l r nlfios- Tiene que saber 
, ^ 0 PAI, 8 . ^ ' ' ^ ^ o u e s . $25.00 de 
^ fle la n 24 por Síln M i g u e l . 
«1330 íu8ueter ía . 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A pe-
ninsular, para lavar en la casa. I n -
forman en 21 n ú m e r o 3, al tos .entre M 
y X , Vedadó . 
61208 9 A 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E cuar-
tos o de comedor en Agular , 42. 
51473 | D -
SE S O L I C I T A U N M A E S T R O C A T O L I -
CO, que haga de director de un Colegio 
Catól ico en «n pueblo de campo, mag-
n í t i c a s condiciones, pero es Indispensa-
ble que dicho maestro sepa tocar bien 
el piano, y si e s t á en condiciones de po-
der formar una orquesta o banda, m u -
c h í s i m o mejor para él. A d e m á s se re-
quieren buenas referencias. In fo rman 
en esta R e d a c c i ó n . 
C 9856 4d-« 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l á ^ p a r a _cuarJoS. j n t l e n d e d$_cos-, ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ l ^ 6 1 6 3 ' 33' 
C H O F E R , J O V E N , ESPAÑOL, CON V A -
rios a ñ o s de experiencia, desea casa 
par t i cu la r . Tiene m u y buenas referen-
cias por escrito y personales. Manejo 
cualquier clase de m á q u i n a s , lo mismo 
americanas que europeas. No tiene pre-
sas-
t u r a y tiene buenas referencias. I n f o r 
man: "Mura l la 117, altos. Tel. M-4775. 
61523 I d. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MU C H A -
cha e s p a ñ o f a para cuartos, coipedor 
sabe repasar bien, tlone buenas referen 
c í a s no se coíqca menos de 30 o 35 pe-
sos.' A m l s t á d , 85. altos, tiene cuarto. 
S1394 * D . 
51101 8 d 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , SB O F R E -
te para caaa par t icular , tiene 10 a ñ o s de 
comedor p r á c t i c a con buena» recomendaciones de 
^ j y ^ - J ' car-as conr-c ldás . Te l é fono A-2623. Be-
S B V E N D E . J U A N D E L O A D O . E N T R E 
Avenida de Acosta y O 'Farr lU, hermosa 
cas<t, compuesta de j a rd ín , por ta l , sa-
ja, recibidor tres cuartofe, b a ñ o inter-
calado, comedor, cocina, cuarto de cria-
do con su servicio completo y garage. 
A d e m á s t n departamento a l to con su 
escalera de marmol compuesto de un 
sa lón espacioso, recibidor, servicio com-
pleto y cocina con su planta de B lau -
Gas para teda la casa. In forman en la 
misma o su d u e ñ o ; Progreso, n ú m e r o 
1. Teléfono A-1391. 
51462 11 D , 
VENDO 
Virtudes, de Prado a Agnila, 
para fabricar, a $60 metro. 
Amistad^ próximo a San Rafael, 
barata 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A E N 
la Víbora . Tiene por ta l , sala, saleta, 
baño intercalado, comedor á l fondo, 
do* servicios, tres hab l t ac l ene í i buenas 
y traspatio, en. J6J500. Puede dejarse 
parte en hipoteca. Di r iT l r se a l Escri to-
rio de R. Llano, Prado 109, bajos. 
51405 10 d. 
Nephino, tres casas de Industria 
a Belascoaín 
COMPRO U N A C A S A O T E R R E N O 
para fabricar en la Habana, de San 
RafaM a Mnlecón. J e s ú s M a r í a 42, al-
tos. Te lé fono M-98S3. 
51363 10 d. 
Obispo, dos casas 
O'Reilly, magníficas esquinas, lo 
mejor 
Gallan o, esplendí .3 
SOLICITAMOS B O M B E E J O V E N B 8 -
p a ñ o l para c f lc lna . casa comercio, suel-
do de 50 £•. 60 pesos, un camarero 25 pe-
sos libres, un repart idor cantinas, una 
criada de cuartos, otra de habitaciones 
25 y 30 posos. Cuba, 46. • 
51314 9 D . 
S e ñ o r i t a s q u e h a b l e n i n g l é s , b u e n 
s u e l d o . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , S I . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
dfe mediana edad, española , en casa de 
moral idad, de criada de cuartos y para 
rep i sa r ropa o todo el servicio de ca-
sa chica. No cocina. Tiene referencias 
C R e l l l y , n ú m e r o 1, departamento, 28. 
50961 11 d 
CRIADOS D E MANO 
PjflW R„ £i'(Vlta Para el Reparto " N á -
TT'ÍS: nvi^lvl61"? recién l legada. I n -
t06r8 ^leronc A-5398. 
* 8 o £ í o V w - ; = 11 p -
, qus *f>a iTn VA J O V E H ESPASO-
» ^npja-lVra í , t e n g a referencias, pa-
« o * de la H«»^9 para l r a ™ InifenTo 
'¿T'- rlos de Au tomóvi l e s , por 
L i _ " i j 
12 D . 
J A D O S DE MAÑO 
^ . ^ f " » 1 ^ © DE M A N O 
P tíflfereníia3 rti ^chauffeur españo l . 
F* o?'0,0 y un ^ n ^ * Pa r t l c« l a r . suel-
P ^ a n ü ^ hacho para C r l a d i ^ 
*• e s q u i é 8 * «e ne-
^ c P " — 9 p -
0 *°*£*'*lC0' TENEMOS 
d i n e r o * manP' camareros 
dientes H«y.Ud;.ames- frepa- i 
* eRnanrtf* toaos los giros ¡ 
diadas o ' p a í a toda clase 1 
personal r í l a n e j a d o r a s ? t o - ! 
^ba. n4a¿ ^ J ^ e r e n c l a s . L a ¡ 
• Teléfono M-6559 . I 
" • ^ f c ^ ^ . ^ ^ 15 D . 
I n d 2 d 
ALMANAQUES 
P A R A 1 9 2 3 
Con artistas de cine en coló-
res. Para anuncios 
$20.00 millar. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E C R I A -
do oe mano acostumbrado a t rabajar en 
casas respetables ron muy buenas re-
comondacfoii'es de las casas que ha t ra -
bajado, prefiere casa d^ mora l idad . I n -
fo rman o^ el tel&fóño F-1355. 
61596 H B . 
Tarjetas postales de artistas 
de cine en colores, con su 
anuncio 
$10.00 millat ' 
Solícito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C. González, Cuba, 111, altos, 
Habana * 
Dependiente para mueblería, que 
sepa barnizar, se solicita uno en 
La Casa* del Pueblo, Figuras, 26, 
entre Manrique y Tenerife. 
lancoaín n ú m e r o 101, 
50207 8 D . 
TENEDORES D E LIBROS 
I M P U E S T O D E L 1 P O R C I E N T O . E V I -
to las penalidades de la Ley y las ex i -
t íencias do los Inspectores. Usted mis -
mo, sin tomar nuevos empleados, puede 
l l eva r la contabi l idad que exige la L e y 
del nuevo impuesto. Informes g ra t i s . 
Profesor Mercan t i l Guardiola. Apartado 
988. 
61411 21 D . 
T E N E D O R D B L I B R O S , P R A C T I C O , 
formal , buenas referencias, toda clase 
de trabajos de contabil idad. Dispone de 
unas hora*. Apar tado 1992. 
50903 12 á. 
T E N E D O R DB L I B R O S , O F R E C E S U S 
servicios p-^ra l levar l ibros por horas y 
para teda clase do trabajos dfe conta-
bi l idad . D c m í n g u e z . Apartado 2054. 
A 50551 10 D . 
SE O P R B C B U N MUCHACHO P A R A 
criado o cualquier o t ro trabajo. Para 
m á s Informes l lamen a l Teléfono A-7658 
51526 n j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O DB 
mediana edad, tiene buenos Informes ¡ E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , que 
de la« casas que ha estado muchos años disuene de varias horas l l eva r í a peque-
de prAct lca . Te lé fono A-4422 . Consula-I ñ a s contabilidades por módico precio 
do, 72. mensual. Alfredo G o n z á l e z . San Igna-





15 D . 
C O M E R C I A N T E S . L L E V E N L O S L i -
bres rn su propip. casa. Expertos conta-
dores con la p r á c t i c a de catorce a ñ o s —marwmimmmmmimmmtmmi**mamaKBmmm I nr>8 bacem.o? cargo desde el módico pre-
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - 1 í"'" ^ W í ? 0 peBOB * Hevar-
ra del pa í s ^n casa serla, sabe cumpl i r J** 'OB i1*™* Para J0» efectos del 1 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n ; Plata del 4 P?r ^ en to y de acuerdo con el Oó- j 
COMPRO C U A T R O CASAS E N E L V E -
dado, una de $12,000; otr?. de $15,000; 
o t ra do $26,000 y otra de $40,000. Tam-
bién compro un solar todo en la parto 
al ta . J e s ú s M a r í a 4Í, altos. Teléfono 
M-9333. 
51363 10 d. 
Compro casas en la Habana 
y sos barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Cbeks de los Bancos 
Nacional y Español. 
M. DE J . ACEVED0 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 
Oficina, No. 4. 
Teléfono M-9036. 
En Escobar, Lealtad, Salud, ZA%-
ja, Aguila, Alambique, San Lá-
zaro, Malecón, etc. 
Esquinas en San Ignacio, Merca-
deres, Coba, Sol, Inquisidor. 
Vedado. En todos lugares, sola-
res y chalets y de todos tamaños. 
Santa Emi l i a , J e s ú s del Moijte, callo 
de t r a n v í a , 9 por 52 metros, modo'— 
garage, $16,000. 
Apodaca, 4 habitaciones, $7,000. 
Lampar i l l a , cerca Parque Cristo, tres 
p l a n t a ^ renta $150.00 mensuales $14,000 
General Lee, Víbora , grande, 7 cuar-
tos, $8,000. 
San f rancisco. Víbora , calle do t ran-
vía, moderna, $8,000. 
Milagros , Víbora , gran casa, moderna, 
garage, cerca del t r a n v í a $18,000. 
Flores cerca de Correa, J e s ú s f 
Monte, lugar al te, nueva, $9,600. 
Condesa, chica, antigua, $4,600. 
51512 ^ 11 d . ^ 
SE V E N D E D I R E C T A M E N T E D E SU 
dueño una casa en la callo do Santos 
Suárez cerca de la calzada, compuesta 
do portal , sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de b a ñ o completo, comedor al 
fondo, cuarto de criados y servicios para 
los mismos. Precio $8,000. Informes ; 
Teléfono 1-1989. 
51508 11 d. 
3 L V E N D F U N A M A G N I F I C A V H B R -
mosa cas-, de 2 plantas de Neptuno, al 
mar, en 17,000 pesos y reconocer un 
ce..so de 658 pesos, este precio es para 
no perder t iempo. Informes ; Gervasio, 
8 a l tes . 
50810 12 D . 
SE V E N D I ; A DOS CUADRAS DE L A 
calzada un elegante chalet, once do 
/rente por cuarenta y dos de fondo, por-
ta l sala, saleta dos gabinetes, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
rage, j a rd ín , patio con á r b o l e s frutales, 
todo de cl í í i rón y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Pr lmel les y 
Churruca . Cerro. Las C a ñ a s . 
49J42 27 D . 
SE V E N D E E N SANTOS S U A R E Z A 
media cuadra de Calzada, una casa do 
azotea y un terreno 13 por 24. Solicito 
a quien sea f ami l i a r de Antonio Ig l e -
sias y Pulguergo los do don Felipa 
L u i s y los de Luis Pu ig y Font y los 
de Manuel Tr igo J a j ó n , conocido nor 
Pardau. Dolores, 2, Santos Suárez , Gar-
c ía Cruz. 
50333 14 
Se vende nna casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con balcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servido de gas y luz eléctrica. 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
JESUS DEL MONTE 
Todo lo que se le antoje 
En Delicias, cerca de dos mil me-
tros, muy baratos 
FINCAS 
Chicas, grandes, en carretera, 
para recreo, cultivo, crianza. 
DINERO 
En todas cantidades, al tipo más 
bajo; pero con buena garantía 
hipotecaria 
B. CORD0VA. MONSERRATE 39 
01470 9 D . 
50794 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
idigo de r o m e r c í o . T a m b i é n pifleticamos ¡ a precios reajustados. Se facilita di-1 
- ~ . | ba l anceé , liquidaciones, «etc. Damos las ' i - , ' . . . 
I mejores referencias. Aguia r 116, Dép to , NER0 en nipoteca SObre las mismas, en i 
de 9 a 12 y de i a 5. t e l f . M - ^ 8 5 . todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, i 
departamento 405. A-9273, dft 9 a 11 
y de 1 a 3. 
48243 u d. 
" " • M r 
C 9 3 5 7 8 d 6 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A i t O -
la para la cocina solamente, cocina a la 
e s p a ñ o l a y la cr io l la , tiene referencias. ¡ — — — _ 
Para t r a ta r . Je una a 5. San Nico l á s , 1 | 1 0 0 Y 4 0 0 
21¿1466 9 D . ) Experto Tenedor de Libros, i e ofr%ce 
T í 
I n d . 2 d 
H ^ c x * 1 ^ P B Z - I Agencias de colocaciones 
T̂̂ -mmrî y TTW «r A •n»rwr t t rTn nrr-n Para toda clase de trabajos de con ta-
do ÍÉO.00 e l la y $60.5o y comida y casa , L I L ^ f o ^ « T l " ^wo l? s t i * P a r l uste'1 
para lo» dos. k a b a n a 126. rtL r ^ » « ^ ' T P ^ r ^ C * P t 0 ^ . / r 0 9 
r i ^ o i m A 'dos 'mpuesto8. Informes a satisfac 
_ _ _ _ _ _ 10 a- _ • c ión . J . A . P é r e z , Angeles, 84. Te 
S E D E S B A C O L O C A R U N A C O C I N E - léfono A-4196. 
r a m n l a g u e ñ a . Cocina a la espaflola y 60487 io d 
-odado.6 F' número 16, e n t r l 
E í f ^ T ; ^ 11 D-
K V a s a I I N E A Y T T T T " ; 
m% « o c i , , ^ «ectón, se solicita 
la c r io l la y es repostera. Informan-
•Campanario 149. Teléfono M-8546. No A L O S PEQUEMOS C O M E R C I A N T E S 
! duerme en l a ca«a. ¡Que quieran evitarse l a molestia ce' 
1 51526 9 fl. ¡ l l evar el nuevo l ib ro para él impuesto 
i i a. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la t ínica que 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t r o y fuera de la Habana. L lamen al 
Te'^fono A-3818. Habana 114. 
50916 9 6. • 
S E D E S E A C O L O C A R U N Í B U E N A 
cocinera y repostera, cocina bien Sol 
58. 
V E N D O CASA H A B A N A , T E R R E N O 
repartido para tres casas, hay gara-
je, t a m b i é n se vende buen contra to . 
Finca, rú s t i ca , cerca Rincón , 3 y media 
c a b a l l e r í a s , frutales, yerba paral , la -
guna, buena para b a q u e r í a . Otra, San 
Miguel Padrfln, 1 y cuar to . Palmar, a*} 
boleda. arroyo f é r t l r . I n f o r m a : Mun-
det. O'Reilly, 48, p r inc ipa l ; de 1 a 4 
51129 9 d 
V E N D O E N E L C E R R O UNA CASA D E 
porral , sala, ocmedor. dos cuartos, tn 
i.800 pesos, o t ra con sala, comedor, (̂ os 
cuartos y con traspatio en 2,900 pefns 
con cocina y servicios sanitarios y de 
m a m p o s t e - í a . a, dos cuadras de la <• al-
zada, no se vende, se regalan. In formen 
en Santa Teresa 23, entre Pr lmel les y 
Churruca . Cerro., 
49043 27 D 
Esquinas con establecimientos 
Vendo dos, una en l a Benéf ica , con 235 
metros. Renta, 140 pesos al mes. Pre-
cio. $11.000 . Otra, ere Infanta , renta 
110 pesos, con contra to . Precio; 14,000 
pesos. Se dejan $5,000 en hipoteca, a l 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
dega. I n f o r m a : Peraza. Reina y R a y ó . 
Te l é fono A-9374. 
60606 jo d 
S B V E N D E E N O R F I L A U N A C A S A 
de madera, nueva, con doblo fo r ro eh 
la sala, dos cuartos, ha l l , cuarto do 
b a ñ o y cocina en $1,000 a dos cuadras 
de los carros. Pasaje B y 6. E n la mis -
ma informa su dueño. 
50926 9 a 
BONITA CASA 
En la calle da Cueto. Por ta l , sala co-
medor y dos habitaciones, pisos de' mo-
saicos y buen baño , techos mono l í t i cos , 
a cuatro cuadras de la Calaada de L u -
y a n ó Ganga; $4,000. I n f o r m a n A m i s -
tad 134. 
10 d. 
1' 12 D . 
UB D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinar y ayudar a la limpieza o 
por horas. Merced. M.no duerme en 
el ácomodr-. 
61422 9 Dt 
del 1 0 0 sobre la venta bruta, me ofrez-
co a hacerles el trabajo por módica re 
t r lbuclón. También a los 
que lleven cop 
llevarle los l ib ro 
l iqu idac ión y Cualquier trabajo de 
tabll ldad por horas por precios míidü 
Oficina 25 No. 426. Teléfono F-lOfiVl 
Vedado, v R»vrtiii<»iA»> t / - v e » 
.̂ CrvsTn 
V E N D O CASA S A N T A I R E N E , 3 cnar-
tos. saleta, sala, ^3.600 pesos, otra San 
Indalecio, 3.ffi0 pesos, un solar cal 
a? ' 
1 étal t&aa, una c u a d r á CAliiada. Dolores . Santos wSuárez. V i l l anueva . 
51«29 16 D . 
t o t n i ^ H ^ ^ T 7 d a n t e S ! a - A I T O A K O R R O R O S A . S E V E N D E L A 
50450 ie ierono 1-4182, Víbora. iTr-Vf-fo-o A-1'000, 
Luyanó , a tres cuadras de 
3enéfloa y a tres de loa carros, sa-
omedrtr, ffói grandes cuartos o c i -
bnño y patio, en jS.SOO, llbrfe ífa 
' ñ te . 5. 
* <1 1 51226 20 d 
E N D O UNA H E R M O S A C A S A X N 
an Francisco, V í b o r a , con por ta l , sa-
la, saleta y tres cuartos, cocina y todos 
los servicios; toda de m a m p o s t e r í a , con 
cielo raso, acera de l a b r i sa . L a vendo 
como ganga y dejo m á s de la mitad en 
hipoteca, si el comprador lo desea. I n -
forman, en Luz y San Ignacio, bodega. 
Teléfono M-6S10. 
51123 10 d 
S E V E N D E U N C H A L E T D E R E -
ciente cons t rucc ión y de planta baja s i -
tuado en el Reparto "La Sierra" con to-
dc g é n e r j de comodidades y garage, se 
a'Imite la mi tad del precio de contado y 
el resto aplazado con el I n t e r é s del sie-
te por cu nte anual por «1 tiempo que 
convenga al comprador. Informan en 
O'Kei l ly 52, esquina a Habana. Depar-
te ni <-nf o ^03, 
507ÍS ' i© D . 
CASAS EN LA HABANA 
¡ L a s tenemos de todos precios. En "RMim 
ras $7,000. P e ñ a l v e r $8,000. Luco $4 í m ' 
Maloja $9 000. Clenfuegos $ 9 , 0 0 0 . ' ¿ ¿ a 
gue $7,000. Rayo $28,500. Renta $210 00 
con contrato. In fo rman Amistad 134 
L • • • IO d. 
1—-
^ los corredores. Se vende la magní-
t.ca casa San Francisco, 202, esqui-
na a Octava, propia para vivirla el 
que la compre por sos condiciones de 
elegancia y fortaleza. Para informes: 
Lombas, San Joaquín y Omoa, carni-
cería. Teléfono A-2361. 
5 1 2 3 6 , 3 , 
VENTA RAPIDA EN $7.750 
Gran casa en el Veflado. con j a r d í n 
por ta l , sala y tres cuartos g n ^ ¿ a ñ o ' 
hermosa cocina, su buena azotea T r / 
61317 .M-5G65- E8cobar, 10 hajos." 
9 d 
PAGINA VEINTIDO* PAARIU Vt LA MAKIIVA ü í c i e m b r e 9 d e 19'¿¿ _ 
FINCAS URBANAS FINCAS RUSTICAS 
b m p e niioir«a 'Í2Mé v a l e $5.000. J . D í a í , m e , ee c o n v e n c e r á . R o d r l g i 
M i n c h e r o , G u a n a b a c o a . C a s e r í o de V i l l a j d r a d o 20. 
M a r í a . 
51435 14 d 
tíE V E N C E I . A H E R M O S A C A S A EW-
c a r n n c i ó n n ú m e r o 10, en tre S a n I n d a l e -
cio y - S a n B e n i g n o , con j a r d í n , p o r t a l 
s a l a s a l e t a y hab i tac iones , comedor a l 
fondo c u a r t o de bafio, c o c i n a patio , 
t e r r a z a y t r a s p a t i o . M u y v e n t i l a d a y 
a g u a a b u n d a n t e . T r a t o d i r e c t o con el 
c o m p r a d o r P u d e v e r s e de 12 a 5 p . m . 
50560 ^, 10 D -
E S Q U I N A T E a B H N O B K T M BEILAS-
coa ln e I n f a n t a , lo doy a | 1 0 . 0 0 v a r a , 
v a l e el doble, p a r a c a s a s « i n d u s t r i a , 
f i c i l pago. E m p e d r a d o 29. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BENJAMIN GARCIA 
C o m p r o y vendo toda c l a s e de e s tab le -
c i m i e n t o s y negocios; tengo m á s y m e -
j o r e s negocios que nadie por m i a n t i -
g ü e d a d , todo el que q u i e r a c o m p r a r y 
v e n d e r que p ida I n f o r m e * o h a g a u n a 
v i s i t a y s a l d r á c o m p l a c i d o . A m l a t a d , 
134, o f i c i n a T c l é f & n o M-5443 . 
BODEGAS EN VENTA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A S A D E P R E S T A M O S " E l . O B I E I f -
te . A n g e i c s 35. T e l é f o n o A-8861 . be 
e m n « f t a t j ú a c l a s e de objetos en p r e n -
d a » de oro y b r i l l a n t e s , ropas y m u e -
bles a i n t e r é s m á s barato que nadie. 
. . l u c h a r e s e r v a . H á g a n o s u n a v i s i t a y 
se c o n v e n c e r á . 
18 D . 
—" _ Au-nm— V e n d o v a r i a d en l a H a b a n a y s u s b a -
O B A N P I i r O A , DOS K I I Í O M E T R O S Y rr i0S i tengo u n a que vende 100 pesos 
medio f rente c a r r e t e r a , diez k U S m e t r o s d j a n 0 | , teng.< o t r a de 70 pesos d i a r i o s , 
de l a H a b a n a : t i e r r a de p r i m e r a , dos I tengo otr* de 600 pesos que v a l e el do 
P O » D B S A V E i r i E i r c r f t DE SOCIOS SE 
vende un pueste de f r u t a s y a v e s en 
R a y o , c a s i « s q u l n a a S a l u d , en el m i s -
mo i n f o r m a r á n a l lado de l a p e s c a d e r í a . 
51010 10 D . 
E * . I i A ' W T O S r . E S Q U I N A A V I S T A A l e -
gre, se venden o se a l q u i l a n dos h e r m o -
s a s c a s a s u n a es de e squ ina , a c a b a d a s 
de termln' í r , c o m p u e s t a s de s a l a , come-
d o i , dos c u a r t o s c u a r t o de b a ñ o comple -
to, c o c i n a y un buen p a t i o . I n f o r m a n en 
l . i m i s m a . V í b o r a . _ / 
51287 9 D -
V E N D O E N E L V E D A D O T R E K OA-
sas , dos c h a l e t s de e s q u i n a y u n s H a r 
en c a l l e de l e t r a s . I^as c a s a s u n a en 
$18,000; o t r a en $15.000 y o t r a en 
$12,000; los c h a l e t s uno en $45,000 y 
otro en $30,000 y el s o l a r a $20.00 el 
metro , todo en l a p a r t e a l t a y a prec io 
m» s i t u a c i ó n . J e s ú s M a r í a 42, a l tos . Te-
l é f o n o M-0333. 
51363 10 d. 
r í o s , t r e s r a s a s , d ier c a b a l e r í a s : u r g e 
venta , prec io de o c a s i ó n , v é a m e pronto . 
E m p e d r a d o 20. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A O R A N BODEGA CAJL-
GANGA, POR NO P O D E R I . A A T E N -
dor se vede u n a v i d r i e r a p r o p i a p a r a 
quincpJ la , du lce u otro giros e s t á n u e -
v a . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 133. 
51530 11 «• 
S O L A R E S Y E R M O S 
D O S S Ol í A R E S . S E V E N D E N E N E L 
Vedado , c a K e T e r c e r a , en tre B a ñ o s y F , 
dos s o l a r e s de centro con 27 m e t r o s de 
f r e n t e poi 50 de fondo . E l prec io es 
v e r d a d e r a m e n t e g a n g a . I n f o r m a n en 
M u r a l l a , n ú m e r o 19. • 
51612 13 P . 
G R A N N E O O C I O r P O R T E N E R " Q U E 
a u s e n t a r s e , vendo a l a m i t a d de s u p r e -
cio en A l t u r a s del R í o A l m e n d a r e s , c o n -
t i n u a c i ó n de l a c a l l e 23, un s o l a r con 
878 v a r a s a 8 p e s q s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no F - 1 0 4 S . 
51601 18 D . 
S E V E N D E U N 3 C D A R C O N T R E S a c -
c e s o r i a s y 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s de 
m a d e r a , r e n t a 90 pesos, m i d e 16 m e t r o s 
de f rente por 40 de fondo, a u n a c u a d r a 
de l a esqi-.ina de T e j a s , l i b r e de g r a v a -
men se e n t r e g a d e s o c u p a d o . P r e c i o 
9,750 p e s o s . D u e ñ o : A n t o n i o B a r r e r a s . 
S a n J o a q u í n , 46 . 
51585 14 D . 
pesos d iar ios , se d a en 10,000 p e s o s . 
I n f o r m e s . ' A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r -
CAFES EN VENTA 
V e n f o une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.00t pesos, vende 260 pesos d i a -
r i o s con buen contrato , tengo otro de 
6,00) pesos, lo vendo p a r t e a p lazos , 
otro en S a n R a f a e l , otro en N e p t u n o y 
otro er. M o n t e . I n f o r m a : B e n j a m í n G a r -
c í a . A m i s t a d , 1S4. . 
PANADERIAS EN VENTA 
V e n d o u n a que hace 4 s a c o s d i a r l o s , con 
v í v e r e s f i n o s y vende de m o s t r a d o r 70 
pesos ; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en v e n -
t a en lo m e j o r de l a H a b a n a . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 184, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Ve-afio 7, u n a en 600 pesos, o t r a en 800 
peses , otra en 1.100 pesos, o t r a en 4,500 
peses y l a s o t r a s de m á s y m e n o s p r e -
cios- buenos contratos , b u e n a s v e n t a s y 
a l g u n a s con loca l p a r a f a m i l i a , no c o m -
pre s i n a n t e s v e r m e . I n f o r m e s : A m i s -
tad. 13^. T e l é f o n o M-5443 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
VENDO EN E L VEDADO 
U n a b o d e g í . que v a l e 8,000 pesos en 
6,000 p e s o » , vende 80 pesos d i a r l o s y no 
p a g a a l q u i l e r . E s u n a g a n g a p a r a 2 
q u i e r a e s iub iecerse en r o p a h e c h a o en j p r i n c i p i a n t e s que Quieran g a n a r d ine -
b le . t a m b i é n vendo u n a de v e n t a de 300 i " n a y des m á s p a r a p r i n c i p l a n t e s un 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , E B -
t á a c r e d l L o f a : punto c é n t r i c o y buen 
contrato . I n f o r m a n en H a b a n a . 114. 
M a i c a l i n o . A g e n c i a " L a U n i ó n . 
bl468 12 T). ^ 
G R A N N E G O C I O . P O R M B N O f l D E I i O 
que v a l e n los enseres se vende u n g r a n 
C a f é v R e s t a u r a n t en lo m á s c í n t r l c o 
de l a H a b a n a o se a d m i t e u n socio p a r a 
quo lo a d m i n i s t r e . I n f o r m a n en Z a n j a 
2, C a f é . 
51487 11 d. 
SE V E N D E U N PUESTO D E P R U T A S , 
v i a n d a s r.ves y huevos , en uno de los 
mejores p u n i o s del Vedado . E s t á b ien 
•rurtido v con buena m a r c h a n t e r í a . I n -
f o r m a n on i a c a l l e 15. n ú m e r o 452, de 
1 2 a 2 y d e 6 a 7 p , m . 
51388 í D . 
B U U N A O P O R T U N I D A D P A S A B E q n * 
c a f é chico , no p a g a a lqu i l er , u n a v i d r i e -
r a de t a t u c o s y q u i n c a l l a en b u e n a s 
c o n a l o j o n o » P a r a I n f o r m e s : A n g e l e s 
y M e n t e . Nuevo S ig lo S r Manso , de 11 
a 4 v d e 5 a . 8 de 5 
49V20 S D . 
D I N E R O E fflPÓTECAS 
A T E N C I O N : COMPRO CHEQUES D E 
loa bancos afectados , pago m á s que n a -
die, d inero en h i p o t e c a . S a l u d , 79 R a í -
z á n 
61597 13 D . 
B N HIPOTECA, SE P A C I U T A DES-
de $500 a $5.000 s i n corretaje , i n í o r -
m a n S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f é "Sig lo 
•X-N- , v i d r i e r a , de 9 a 11. y de 2 a 4. 
D I A Z . 
61548 15 d. 
VENTA DE SOLARES 
VENDO TRES SOLARES EN ÉL RE-
parto Aliuras de Almendares, muy 
bien situados, al precio de $5 la va-
j u g u e t e r í a y q u i n c a l l e r í a y s o m b r e r e r í a . 
Se r e g a l a ei contrato a l que c o m p r e los 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s de l a m i s m a , 
punto el m e j o r de l a H a b a n a y de m á s 
t r á n s i t o d.-. p ú b l i c o . R e i n a , 14, a l lado 
del g a r a g e . . „ _ 
51419 11 D . 
r o . I n f o r m e s : A m i s t a d . 134. 
G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
B e n j a m í n 
B U E N NEGOCIO P A R A U N MEDICO 
j o v e n en p o b l a c i ó n r i c a I n m e d i a t a a l a 
H a b a n a , un m é d i c o que se m a r c h a a l 
e x t r a n j e r o t r a s p a s a su b u e n a c a s a , mo-
v l l a r l o , caba l lo s I n s t r u m e n t o s y c l i e n -
t e l a . I n f c r m e s : O ' R e i l l y . 4, a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 8. 
51507 10 D . 
TRES CAFES E N V E N T A , U N O DOS 
c u a d r a s del prado, 6,000 pesos, otro en 
punto m u y c é n t r i c o y de t r á n s i t o , $5.500 
el otro $3 500, c o n t r a t o s 9 a ñ o s , a l q u i -
i e r m u y barato , m u y b u e n a v e n t a . I n -
ra. C. Reyes. Obrapía 42. Oe 9 a 10 í01:™*8: C u b a , 46. S r . J u r a d o . . 
51312 o U. 
a. m., y de 1 a ¿ p. m. | vzxvmoa loñ^afi. asuv CANTI"-
n e r a , buen punto , contra to 5 a ñ o s , no 
p a g a a lqui lor , prec io b a r a t o , t a m b i é n 
u n a fond?. y c a n t i n a en buen punto , buen 
contrato , poco a l q u i l e r , se d a b a r a t í s i -
ma., por e m b a r c a r . I n f o r m e s : C u b a , 46. 
51313 9 D . 
CASAS EN VENTA 
V e n d o 3 en S u á r e z , a 7,500 pesos c a d a 
u n a dos en G l o r i a , u n a e s q u i n a en S a n 
R a f a e l en 14,000 pesos, tengo 8 c a s a s en 
l a H a b a n a a 7.000 pesos y 9,000 pesos , 
tengo g r a n d e s negocios en c a s a s como 
n.> t iene r a d i e , h á g a m e s u v i s i t a . A m i s -
tad.^ 134. B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M -
CASA DE HUESPEDES 
V e n d o u n a que t iene 35 hab i tac lo t i e s en 
4.500 pesos, todas a m u e b l a d a s e s t á en 
Prado , v i n d o un g r a n hote l con todo el 
confort necesar io . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134 B e n j a m í n G a r c í a . 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
TENGO DINERO PARA COLOCAR 
en hipotecas sobre buenas casas en 
la Habana y Vedado, al 8 0 0 de in-
terés, tratando los negocios con la 
mayor seriedad y reserva. C. Reye«. 
Obrapía 42. De 9 a 10 a. m., y de 1 
a 2 p.. ov 
51570 11 d. 
ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZAS 
ESTUDIE POR CORREO 
U N A S B S O R I T A I N O I I E S A 
d a r clas&s do I n g l é s . Neptuno 
Hfono M-1197. 
60902 12 d. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
6 'ié clases particulares de todas las asig-
C u a l e s q u l e r a que s e a s u o c u p a c i ó n . 
c u l t u r a , u s t e d puede h a c e r s e un Pf* 
f<>cto T e n e d o r de L i b r o s , Contador . A " 
dltor . C o r r e s p o n s a l , T a q u í g r a f o . r 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T e n e d u r í a 
l ibros , c o n t a b i l i d a d A n a l í t i c a ( e ^ n - natnras del Bachillerato y Derecho, se 
n a ) . C á l c u l o s , G r a m á t i c a y (-orJ0QB?°,M uaiutmo I . ' I - AraAe-
denc la . T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c í s . p r e p „ a n para mgresar en la AcaflC-
A l e m á n . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a V * * 8 " • 
c l a s e s ora les . Ense f tamoa o devolvemo 
el dinero. P i d a fol leto a l I n s t i t u t o « e r 
c a n t l de l a A s o c i a c i ó n de Contadores 
A p a r t a d o 1402. H a b a n a . 
41182 14 d 
3 mía Mihlar. Infonnan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
ACADEMIA MARTY B N 0 ' » I l I l . X i V , 80. A1 .TOS. BOQUIN*. 
a Vi l legaP, c l a s e s de I n g l é s , m é t o d o cn-
recto, t a q u i g r a f í a " P i t m a n " , M e c a n o p r a - Cor te , c o s t u r a , c o r s e l s 
f i a contab i l idad . O r t o g r a f í a . P r o f e s o - p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . 
A c a d e m i a pueden l a s a l u m n a s n » 0 « J " 
s u s ve s t idos a l m e s de h a b e r emP_eza^_; 
r e s ' t i t u l a r e s . T e l é f o n o A-4572 
51283 20 D . 
PKOFESOBA r a A N C E B A , SB OPB.^* 
ce p a r a d a r c la se s de s u Id ioma « in" 
g l é s a domic i l i o o en s u A c a d e m i a D o y 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Mlle . M a h i e u . 
C a l l o 12, n ú m e r o 197, entre 19 y 21. i e -
l é f o n o A-3C85, de 12 a 2 p . m . 
51S72 6 E - . 
ACADEMIA "MADAN" 
C u r s o s de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
Ortc<rrafIa , I n g l é s . C o r r e s p o n d e n c i a 
M e r c a n t i l y R e d a c c i ó n de Documentos . 
E n s e ñ a m o s t a m b i é n por c o r r e s p o n d e n -
c ' a . C u o t a s r a z o n a b l e s . P í d a n s e p r o s -
pcctosi . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M á d a n . 
D a m a s , 3 . H a b a n a . • _ 
S0865 1 B . 
SE D A N $3,000 B N H I P O T E C A A X 1 0 0 
m e n s u a l con g a r a n t í a s de c a s a en l a 
H a b a r ^ L u i s de l a C r u z M u ñ o z . D e p a r -
t a m e n t o de B i e n e s del P l a n B e f e n g u e r . 
A g u l a r 45. T e l é f o n o A-1329. 
51513 9 fl^ 
SXNEBO B N HIPOTECA. TENGO WCU-
cho dinero y s i los pape les e s t t á n c l a r o s 
j lo r e s u e l v o en 24 h o r a s . T a m b i é n vendo 
u n a c a s a en l a V í b o r a , m o d e r n a en 
$4,000, dejo 3 en h i p o t e c a sobre l a m i s -
m a . I n f o r m e s : C o m p o s t e l a 30. A r i e r g c n . 
51517 14 d 
¡ B U E N A O P O B T U N E D A E l i S O E A B E S I 
¡ S o l a r e s ! So venden a ¡ C e n s o ! a dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a de. J . del Monte , 
con a l c a n t a r i l l a d o , a c e r a s , a n u a . I n f o r -
mes : D e l i c i a s 62 F . T e l é f o n o 1-1828. 
51490 10 d. 
Neces i to c o l o c a r h a s t a 185,000 pesos de 
un c l ientn de e s ta o f i c ina . I n f o r m e s : 
A m i s t a d . 1S4, o f i c i n a . T e l é f o n o M - í E I N E B O E N H I P O T E C A . S E COEOCA Sitji B e n j a m í n G a r c í a . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , M i g u e l F . . 
M á r q u e z . C u b a 2 2 . 
I en todas cant idades , por el t iempo qu^ 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o I n t e r é s . Sb 
' d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los inte>-
resados . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . 
Vidriera. Se vende una ruinera de 
V E N E O E N L A C A Í E E D E AGTJACA- m i u b a venta, situada e n bnen punto 
te, c e r c a del P a l a c i o P r e s i d e n c i a l un I ^ . . , . . . r , 
terreno que mide 243 metros . Se r e c a í a y e n m m e j o r a b l e s c o n d K i o n e s , p o r t e -
ner que e m b a r c a r s e su dueño. Café 
Puerto Rico, Santa Clara e Inquisi-
dor. 
10 d 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
E n 2,600 pesos, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a í L l a n o - P r a d o 109, b a j o s 
• en l a C a l z a d a del Monte, buen l o c a l , ' 51342 
moderno y c i n c o h a b i t a c i o n e s I n t e r i o -
r e s . A l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i -
g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
51305 15 d 
13 d. 
por neces idad a $56.00 metro . E s t á 
l a b r i s a en este m i s m o l u g a r no h a y 
quien lo d é menos de $80.00 a $90.00 
metro. J e s ú s M a r í a 42, a l to s . T e l é f o n o 
M-9333. 
513G3 10 d. 
M A G N I F I C O N E G O C I O . C E B E N S E t r e s 
s o l a r e s en A l m e n d a r e s , 14 y E . C a d a ' 
p a r c e l a 10 por 22.16. D e s e m b o l s o 3'Cs pe- 1 
sos y res to diez pesos m e n s u a l e s : a 
Mendoza . I n f o r m a n C o m p o s t e l a , 130, pl. 
so s ecundo . 
^51230 9 d 
V E N E O U N A M A N Z A N A E N B E C E N -
tro de l a H a b a n a quo t iene 5,800 m e t r o s 
c u a d r a d o s . T i e n e u n a i n d u s t r i a que va l e 
$100.000, todo Junto se d a en $ 2 0 0 . O é O . 
Se pueden d.ir do contado $50 .000 . A l 
a ñ o puede doblar el c a p i t a l . I n f o r m e n 
A g u i l a y S a n R a f a e l , C a f é . J u a n B u J ó . 
51146 14 d. 
SE VENDE 
U r hote l nuevo, con 50 h a b i t a c i o n e s 
por e n f e r m e d a d todas a m u e b l a d a s . 
B O Y E N H I P O T E C A CON B U E N A 
00, 
. - ,000 
$6,000, $5.000 y $2,000. J e s ú s M a r í a 42. 
a l tos . T e l é f o n o M-9333. 
51363 i© d. 
g a r a n t í a , d i s t i n t a s p a r t d a s de $250,0C 
$75,000, $42.000, $36,000, $15.000. $10,0 
SE "VENDEN V A B I A S P A B K A C I A S en 
l a s p r o v l n e i a u de l a H a b a n a y S a n t a 
C l a r a . B u t n a oportunidad, p u e s se pue-
den c o m p r a r con poco e f e c t i v o . I n f o r -
m a : A . B e l l o . E s c r i t o r i o D r o g u e r í a S a -
rrá 
C 9346 14d-6 
CAFE. POB N O S E B B B E O I B O N I 
po'ier atenderlo , se vende u n c a f é s i t u a -
do en b a r r i o ex tremo y p a r a d e r o de 
t r a n v í a s , hace r e g u l a r v e n t a y puede i 
v e n d e r m u c h o m á s a t e n d i é n d o l o . I n f o r - ' 
m a n en M u r a l l a . 78. 
51279 9 D . 
s u d u e ñ o . T r a t o ser lo . I n f o r m a n : M a n -
r ique , 120; d e p a r t a m e n t o . 26. 
51248 . . 4 E . 
E N GUANABACOA, COBBAE PAES.O 
vendo urna bodega que h a hecho r i co a 
su d u e ñ o en e l l a y no le da l a g a n a 
t r a b a j a r m á s . T r a t o s o l a m e n t e con co-
m e r c i a n t e s de a r r a i g o y no qu iero p a l -
m a s , e s ta bodega es negocio v e r d a d . S u 
a c t u a l a m o no se v a p a r a E s p a ñ a , se 
queda en e l barr io . P a r a m á s I n f o r m e s 
en V i l l a M a r í a . G u a n a b a c o a . J . D í a a 
M i n c h e r o P r e c i o , $3,000. 
• 51435 14 d 
DOY B I N E B O E N H I P O T E C A A E 7 o'O 
de | desde $10,000 h a s t a $100,000 a l 1 0 0 
de c o m i s i ó n . I n f o r m a n : A g u i l a y S a n 
K a f a e l , c a f é . J u a n Budo , do 7 a 9 y de 
11 a 3. 
i 51146 u ± 
U N A S E 5 Í O B I T A I N G E B 8 A B B S B A 
d a r c l a s e s de I n g l é s . ( D i p l o m a ) . L l a m e 
a l F -4123 . • , 
60902 ' 12 ^-
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte , 
c o s t u r a , c o r s é s , sombreros , p i n t u r a , fio-
r e s y l abores en genera l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s ; 
lo m i s m o en el corte que en los sombre-
ros. D o s c o r s é s en ocho d í a s . Todo se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez l ec -
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l ores de modis ta , prec iosos t r a b a j o s . 
C l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche. A 
fin do curso , un v a l i o s o t í t u l o . Se a d -
m i t e n internos . C l a s e s por c o r r e s p o n -
dencia , so lo corte y c o s t u r a . P i d a n 
I n f o r m e s : H a b a n a 65 a l tos , entre O ' R e i -
l l y y S a n J u a n de D ios . 
49211 21 D . 
M é t o d o p r á c t i c o 
en e s t a 
C l a s e s a domic i l io . R e i n a 5 a l tos , 
l é f o n o M-3491 
4S680 19 d. 
M e c á n i c o en cer .« / ' - ^ O 
a r r e g l a n coc inas d ¡ a l ; Se ,. 
y c o c i n a s e s tu f ina V * ? . c u S S l 
se de nsta lac lonVs S* hac tn? ' iS i 
con y s in abono T ^ P a r » la» t o C 
t i c a . T a m b i é n ¿ i e v,<>nioa 
t a l a c l ^ e s y a r ^ r e g í ^ 0 , c a ' í f t 
PIELES 
r e f o r m o y arreg lo hn«.u 
m a r t a s . Monte, 172 -r .u2 >0rhi 
50953 • Tel<5fono i ? 
PARIS-SCHOOL 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
T o d o s pueden a p r e n d e r a h a b l a r y es -
c r i b i r f r a n c é s en poco t iempo con e l 
m é t o d o o b j e t i v o y propio de loa co-
noc idos p r o f e s o r e s 
M O N S I E U B et M a d a m e B O U Y B B 
V a í - n d o ca l l o J , 161, a l t o s . F-3169 . M a n -
z a n a do G ó m e z . 240. A-9164. C l a s e s 
de c o n v e r s a c i ó n los M » « t e s y J u e v e s 
de 8.30 a l a s 10 p . ra. $0 a l mes . 
47996 H <* 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza j prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Corso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jo». 
O 71» It ImJ ! • 
••APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en IU cuâ in nuestro. 
] asombroso resultado en poca» lecaona 
nuettro tícil m/todo. Piaa información he 
| THE UNIVERSAL INST1TUTE, ( S í , " 




D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r -
te y C o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
tal , fe d a r c l a s e s a domic i l io , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . C a l z a d a de J e s ú s del 
M o r te 6 0 . . T e l é f o n o I - 2 3 Í 6 . 
49fi50 20 D , 
0 < 
PBOFESOBA I N O E E S A » B EONDBES, 
t iene a l g u n a s h o r a s desocupadas , a n -
tes de l a s 4 p a r a e n s e ñ a r i n g l é s , d i b u -
j o y plnti'.t-a. I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
Colefrlo N^ra . S i a. del R o s a r i o . G y 13. 
T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . 
49K,16 Í 0 N . 
C A E X E M U N I C I P I O , S O E A B E E E S -
q u l n a . $9 m e t r o s de f r e n t e por 25 de 
fondo; í i t r o s o l a r ca l l e C u e t o de es-
q u i n a 80 met.'os de f r e n t e por el fondo 
que' q u i e r a el comprador; I n f o r m a n en 
el T e l é t o n o 1-4321. 
6 0 8 ^ , 17 d . _ 
SOLARES BARATOS 
Vendo uno 400 m e t r o s en 1,600 pesos . I 
E s t r a d a P a l m a y. L í n e a . S a n t o s S u á r e z , 
o tro 518 v a r a s en 1,400 pesos . B u e n R e -
t i r e negado a l a A v e n M a de C o l u m b i a y 
a ' a l í n e a t r a n v í a s , 
M a n u e l L l e n í n . 
507S4 
Farmacia y droguería La Purísima, de 
Cienfuegos, se vende. Dirigirse a F . SE V E N S E U N PUESTO E B A V E S , R 
h u e v o s y f r u t a s , buen punto , b u e n a v e n - C a s t e l l a n o s , e n C i s u t u e g o s y a l d o c 
t a por tener que m a r c h a r a h a c e r l a 
z a f r a . I n f o r m a : 
5105S 
T e l é f o n o M-9198. 
19 
F i g u r a s . 78 . A-6021. 
12 D . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos me>o. Es tener deseos 
de vender. 
B. Cerdo va. Mcntserrate, 39. 
C4445 Ind -4 Jn 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.3*1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes. Calle 11, número 23, 
entre 2 y 4. Teléfono F-;5512. 
A EOS T I N T O S B B O S , S E V E N D E u n a 
t i n t o r e r í a con u n a b u e n a m a r c h a n t e r í a . 
haoe m á s de 550 pesos a l m e s . I n f o r -
m a n : P i l a r , 4. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . 
51082 3 E . 
V E N D E E N N O V E C I E N T O S P E -
SOS u n a c a s a de h u é s p e d e s t o t a l m e n t e ! 
alqulto-da a m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d . 
A d e m ' s t iene a b o n a d o s a l a m e s a . S e | 
d a c o n t r a t o . I n f o r m a : J u a n M a n s o , en i 
Monte y A n g e l e s , c a f é N u e v o . 
51121 12 d 
tor Pujol, en la Habana. Basarrafe, 
3 2 , teléfono A-0588. 
49655 14 d 
3300 pesos tomo en hipoteca. Venga 
a verme y liaremos negocio. Santa 
Felicia, 1, entre Justicia y Luco, Ra-
món Hermida. 
50851 10 d 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o y vendo de todos los b a n c o s a 
loii m e j o r e s t ipos de p laza , en g r a n -
des y p e u i i e ñ a s cant idades , de 8 a 10 
y do 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z 330. 
M t i i u e l P i f í c l . 
50835 12 p 
FEDERICO PERAZA 
Venden y c o m p r a n toda c l a s e fle n e g ó 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1 2 a 1 0 ¡ 0 
Condic iones I n m e j o r a b l e s , 1 a 10 a ñ o s , 
a v o l u n t a d de l quo t o m a el d inero . D e -
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o to ta les s i n tener 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s noe furnas , 6 pesos C y . mi m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r pronto y bien el id ioma i n -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconocido unl -versa l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o ! 
r a c i o n a l a l a p a r s enc i l l o y agrada-1 
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o - ' 
m i n a r en poco t iempo l a l engua Ing l e sa , 
tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s ta R e p O b l l -
c a . 3 a . e d l c l C n . P a s t a , 11.50 ÜOMS 31 D . 
SEÑORITAS CUBANAS 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
LA PELUQUERIA DE SEfiOí 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A.69I 
En esta casa, de instalat 
moderna, encontrarán las persou 
de refinado gusto cuanto exige} 
el Arte de hacer conservar y reí 
zar la belleza femenina. 
Doce salones ¡ndependientej 
Mensajero para avisar las nrj 
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S , 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LÜYANO No. 1 1 3 Y 1 1 5 
Aviso a las familias que se corhij 
meisaa. ¡Ojo! No consientan por| 
Son l a s ú n i c a s que pueden enseflar con chudo que Ustedes tengan e! 
perfecc i f in y pronto el F o x , One Step, , 1.1 • ^ 1 
V a l s y todos los batles modernos por - m l̂ pelado. Doy tOOOS y en 
que son b a i l e s de e l l a s . G a r a n t i z a m o s , J . . ¿ i C p n NUA r n r t a n moLn*. r 
en c u a t r o c l a s e s o devo lvemos s u d l n e - ^ C*ICE" H"* Cortan metónas. Cu 
r o . c i a r e s p r i v a d a s todos los d í a s , a pare las de esta casa con las ( 
d o m i c i l i o . S a n L á z a r o , 101, a l tos , a n t i - , , r ^ . í » , , * . , „ • 
g u a . T e l é f o n o M-3298 . , ver« Que perfectas y airosas, quéi 
30 " [tilo tan distinto a las otras, (¿éi 
güilo para la casa que nadie 
imitarnos en la perfección de la 1 
Aprendan a bailar con profesoras lena> Qiga la fama qoe tiene 
americanas | casa y les dirán que vengan ustedaj 
S o n l a s ú n i c a s que pueden e n s e n a r con ¡servirse a la gran Peluquería deJl 
p e r f e c c i ó n y pronto el F o x . One Step, -
V a l s y todcs los ba i l e s modernos porque 
s o n b a i l e s do e l l a s . G a r a n t i z a m o s , en 
c u a t r o c l a s e s o devo lvemos s u dinero . 
C l a s a s c o n o r q u e s t a s p r i v a d a s todos los 
día:;, a domic i l i o M a t i n é e todos los do-
m i n g o s por l a tarde. S a n L á z a r o , 101, a l -
tos , a n t i g u o . T e l é f o n o M - 3 2 9 8 . 
50Ss09 í í> -
JOVENES ESPAÑOLES 
Martínez, Neptuno, SI. 
31 
A X B E R T O S O L E B , M C A B S T B O S B 
D e s p u é s del buen é x i t o a l canzado > o r i c a n t o y d e c l a m a c i ó n , au tor de l a s c o m -
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c á - . pos i c iones C a r a b a l f , D a n z a G i t a n a y 
ban de v e r i f i c a r ; este p lante l v o l v e r á o t r a s da v e n t a en s u nuevo domic i l io , 
c o m e n z a r su nuevo c u r s o e l d í a 4 H c r n a z a , 30, bajos . 
de Sept i embre , s iendo a l t a m e n t e v e n -
tajoso p a r a l a s f a m i l i a s ; , por s u e s m e -
r a d a higiene, s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
sa , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por su a m 
5122 12 d 
POR CORRESPONDENCIA 
G U E B B A . PEXITJQTTEBO D 3 NIftOSJ 
rcefioras; corte, rizado, arreglo «jq 
qui to h o r q u e t i l l a s . masajes, rednecid 
relUmo, t r a t a m i e n t o contra calda 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domltíJ 
T e l e f o n o J-2944 . 
51246 ' r | 
A cargo do u n experto contador se dan 
. ^ c l a s e s de c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
p l i tud como por e l buen punto « a QUQ . c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te- ' mas completo aue en 
clos y propiedades y v a l o r e s ; t e n e n j o » uue p a g a r m á s q u e h a s t a l a f e c h a "de 
mejores negocios que n i n g ú n c o r r e d o r 
I n f o r m e s : R e i n a y B ĵo, c a í . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
SE V E N D E U N A OBAZT B O D E G A VUT 
bien s u r t i d a , s o l a en o s q j i n a , s e i s a ñ o s 
de contrato , se d a m u y b a r a t a , no a a 
a d m i t e n coredores . I n f o r m a n A n g e l e s 
No. 43. M. G ó m e z . 
51156 14 d. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admite p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
RAMON R E V I L L A 
E l c o r r e d o r m á s r e l a c i o n a d o en p l a z a 
y por lo m i s m o e l i s á s c a p a c i t a d o p a r a 
h a c e r negocios de i m p o r t a n c i a ; los m i s -
mos que h a hecho lo a c r e d i t a n como 
tal . S i us ted qu iere vertder, c o m p r a r , 
h ipotecar , o t o m a r d inero en h ipo teca , 
v é a m e ; p r o n t i t u d y d i s c r e c i ó n en l o s 
negocios. A m i s t a d 92 e s q u i n a a S a n 
J o s é . " E l N a c i o n a l " . T e l é f o n o A - 7 1 7 1 . 
c a n c e l a c i 4 n . No p i e r d a t iempo. P u e d e 
l l e g a r tarde. M. A . P a l b e r . T e l é f o n o 
A-4358. T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , a l -
tos de l a B o t i c a . 
50938 17 d 
DOY D I N E R O . TENGO 6,000 PESOS 
p a r a i m p u n e r sobre buena g a r a n t í a y 
s i n c o r r e t a j e . V é a m e : C e r r o 519 de 1 
a 2. 
50810 12 D . 
r á p i d o , 
t i l . C u b a , 
51239 
E s c r i b i r a P r o f e s o r m e r c a n -
99, a l tos . 
, 4 E . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes ¡ eo.coo PESOS E » F B I ^ E B A HXPOTE" 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a b u e - l í:í*Lt!°s. \0fo%7Rl ¿^^rf011 )<Íoblec.&a-
nos p r e c i o s . A p lazos y a l c o n t a d o . S o y ' r a n ^ - i1-2,80' V ^ 1 " ^ H ú m i d a . S a n -
el c i - r e d o r que m e j o r e ? negoc ios t iene t a d e l i c i a 1. entre J u s t i c i a y L u c o , C h a -
C8586 I n d 9 n 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A O B A N F I N C A D E 125 
c a b a l l e r í a s , e n C o n s o l a c i ó n del S u r , 
p a r t e d e d i c a d a a tabaco . T i e n e chucho , 
a g u a , l i n d a con c a r r e t e r a y l i n e a du 
f e r r o t a r r i l . T a m b i é n se c a m b i a por u n a 
c h i q u i t a c e r c a de l a H a b a n a . C o n f a -
c i l i d a d e s " de pago. A . C a o s , E m p e d r a -
do. 30. M-1238. 
51434 14 n 
E N $1,700 V E N D O I i A A C C I O N D E 
u n a f i n c a de u n a c a b a l l e r í a , a 7 k i l ó -
m e t r o s de l a H a b a n a , en c a l z a d a , bue-
n a c a s a , v a c a s , bueyes , cerdos , g a l l i n a s , 
aperos , v i a n d a s , c o l m e n a r , g r a n arbo le -
da , p a l m a r e s , p l a t a n a l e s , exce l en te s 
a g u a s de pozo, r i o . y c a ñ a d a s y g a l l l n a -
r o y chiquero. 540 r e n t a y buen con-
trato . J . D í a z M i n c h e r o , C a s e r í o V i -
l l a M a r í a , O n a n a b a c o a . 
51435 U d 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o u n a P a n a d e r í a c o n v í v e r e s y 
c a n t i n a , 10 a ñ o s contrato , vende $6,000. 
M u y b a r a t a . A m i s t a d 92 e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o dos g r a n d e s hote les , u n b u e n 
c a f é y l a m e j o r v i d r i e r a de tabacos de 
l a c iudad . A m i s t a d 92 e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o u n a bodega en |18 ,000; o t r a en 
$13,000; o t r a en ,$8,000; o t r a en $6,000; 
o t r a en $4.000; todas c a n t i n e r a s . A m i s -
tad 92 e s q u i n a a S a n J o s é . 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o c inco c a s a s de esquina, en l a 
H a b a n a con e s t a b l e c i m i e n t o en l a p l a n -
ta b a j a A m i s t a d 92, e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . c a f é . T e l é f o n o ' A - 9 3 7 4 . 
let. 
49250 11 D . 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde m i l pesos a l contado en todos los , 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s - t 
tados . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a ' 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
VENDO CAFEST 1,000 PESOS 
E n la H a b a n a y todos s u s barr io .» con 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
SE VENDE BODEGA 
C o n c inco a ñ o s de contrato , no p a g a a l -
qui ler , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5,500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
VENDO UNA CANTINA 
en el M e r c a d o quo v e n d e de 25 a 30 
pesos d i a r i o s . p » g a $2 .50 de a q u i l é r . 
P r e c i o , $1.000, l a m i t a d a l c o n t a d o . 
V E N D O F I N C A B T T S T I C A D E D O S Y 
u r terc io c a b a l l e r í a s , c e r c a de S a n t i a -
go de. l a s V e g a s . T í t u l o s a b s o l u t a m e n -
te l i m p i o s . T r a t o d i rec to con su d u e ñ o 
I n f o r m e s : G i o r i a . 78. a l t o s . H a b a n a 
^306 10 D . 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o c a s a s de todos prec io s en l a V í -
bora , J e s ú s de l Monte . V e d a d o , L u y a -
n ó y l a H a b a n a . A n i i s t a d y S a n J o s é , 
" E l N a c i o n a l " . T e l é f o n o A-7171 . 
VENDO VIDRIERA 
de tabacos, con c i n c o aflos de c o n t r a -
t o . A l q u i l e r , 50 p e s o s . V e n t a , 45 pe-




A L 7 POR 1 0 0 
JORGE GOVANTES 
• San Joan de Dios, 3 
Teléfono M-9595 
Ind. 11 n. 
e s t á s i t u a d o . 
Se admi ten pupi las , m e d l o - p u p l l a a y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r i c u l a desde el 
d í a 24 de Agosto, 1922, 
P I D A N PBOSPECVOB 
^ I n d . 25 a g . 
C O I i E O T O S A N F B A N O X S C O , TJÜLÍOI-
do por ^ t e d r á t i c q s , b a c h i l l e r a t o , co- i U s t e d debe s a b e r l l e v a r 
meroio . p ' n t u r a , m ú s i c a 
«?efianza. S a n t o s S u á j e z 3 
50801 
lo por c o r r e s p o n d e n c i a en m u y 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejoi] 
ninguna 
n e d e r e s de l i b r o s . C u r s o e s p e c i a l p a r a r * » * • i —ML 
a u x i l i a r e s de e scr i tor io . M é t o d o p r á c t i c o casa, tnseno a Manicure, timw 
cemos servicios a domicilie 
ARPEGIO DE CEJAS: 50CrS| 
Esta casa es l a primera en 
que implantó la moda del arreglo i 
LEAN LOS COMERCIANTES 
i n s p e c c i o n a r 
COLEGIO "SAN ELOY'' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I U L B -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o colegio a u « 
Eor s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que oy son l eg i s l adores de renombre , m é -
dicos , ingenieros , abogados , c o m e r o l a n -
tes, a l to s empleados de bancos, etc. , 
o frece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso de los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r ' l a v i d a . S s t á s i tuado en l a es-
p l e n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a da l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pnsndo «1 c r u c e r o . P o r «u 
m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r e l co-
leg io m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios . J a r d í n , arboleda, c a m -
pos de sport a l e s t i lo de los g r a n d e s 
co leg ios de Nor te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o I - 1 8 S 4 . 
B0264 18 d 
y p r i m e r a en - s u s l ibros . L a A c a d e m i a de C o m e r c i o c e l a s Dor a l e o las ceias arre?1101 
5 y medio. ! ' Sa: i M a r i o " . A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r . , ^ 6 , JL j J 
12 D . ( n ú m e r o 5, H a b a n a , le g a r a n t i z a e n s e ñ a r - a q u í , por m a l a s y pobres at • 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por su ^ t i e m p o . P i d a I n f o r m e s . 
51396 
b r e v e 
16 D . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
S o t r a s l a d o a s u n u e v o y a m p l i o l o c a l , 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70, e squ ina a C o m -
pos te la , donde r e a n u d a r á l a s c l a s e s e l 
2 de Nov i t .mbre . Se e s t a b l e c e r á n c i a s e s 
e s p e c i a l e s de C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
n c i u r í a de L i b r o s y de G r a m á t i c a C a s -
t e l l a n a a prec io s e c o n ó m i c o s p a r a los ! o———— ^ . w , - - - » i. • 
dependientes de' comercio , por l a no- I de lavarse la c a b e z a todos 10» w 
cho de 8 a 10. D i r e c t o r : A b e l a r d o L y 
C a s t r o . 
lable perfección a las otras 
arregladas en otro sitio: se arreí 
sin dolor, con crema que yo pf̂  
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y 
P A R A L A S D A M A S 
A LA MUJER LABORIOSA 
R a y o . 
60506 10 d 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o u n C a f é , R e s t a u r a n t y V i d r i e r a 
de T a b a c o s y L u n c h en $8,000. A m i s -
tad 92 e s q u i n a a S a n J o s é . 
TOMO BUr H I P O T E C A $3.000 A L $ p o r 
ciento, c a s a de dos p l a n t a s . C a l l e de 
Z a j a ; otros al 10 por ciento. C e r r o . N o 
corredores . M a r c i a l R o d r í g u e z , R o v i l l a -
gigedo. 1, a l to s . M-5476. 
50040 30 n 
S B A X Q J T I i A X A H E B B C O S A CASA. 
RAMON R E V I L L A 
X e c e s i t a soc ios p a r a c o m e r c i o s e I n d u s -
T e l é f o n o 1-135 
K1130 9 d. 
S E V E N D E U N A T I N C A D E S E S E N T A 
c a l i a l l e r í a . ? de t i e r r a en la P r o v i n c i a f!« 
C a m a g ü c y d i s t a n t e un k i l ó m e t r o de „ n f 
E e i a c l é n d.-l F e r r o - C a r r i l d « r U b a r o -
t a r á l a z a f r a de 1923 a 1924 dos m l l l o l 
S a n J o s é . T e l é f o n o A-7171 
m o d e r n a en C e r r o 81 por M o n a s t e r i o t n í l 8 >' a l q u i l o buenos l oca l e s p a r a 
en lo m á s a l to d e l C e r r o , de p l a n t a alt-i a b r i r e s tab lec imientos . A m i s t a d 92 es-
con s a l a , rec ib idor , dos grandes h a b i t a <;fll,na n eor' 
c lones , comedor y c o c i n a con u n Jocal 
de 22 m e t r o s c u a d r a d o s , con s u s s e r v i 
c ios i n t e r c a l a d o s . Su prec io es de $60 00 
^0."J^.d-0rT- ^ c i ; a l n f o r m e s e n l a m i s m a 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o u n a c a n t i n a , l u n c h j 
s ie te m i l p e s o s . A m i s t a d , 
c i o n a l . 
tabacos , en 
92. E l N a -
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m p l a -
£ f , - £ n ™ t C 0 ? l e n d a r e,ste a n t i * u o y a c r e d i - i Dinero en hipoteca. Se fadlita desda 
tano c o r r e d o r p a r a la c o m p r a y v e n t a de ¡ - A , , , 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas.- Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
50458 14 d . 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o c a s a h u é s p e d e s , con 32 hab i ta -
c iones a m u e b l a d a s y comedor , con bue-
c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , da y 
t o m a dinero en h ipo teca . F i g u r a s , 78,. 
A - C 0 2 1 . 
CANTINA EN CALZADA 
1,700 pesos , c a n t i n a e s q u i n a en C a l -
z a d a I m p o r t a n t e con t r a n v í a s , a r m a -
toster y m o s t r a d o r moderno con L ó e l a 
bueno p a r a c a f é , s e r l a g r a n n e g o c i o . F i -
g u r a s , 78. A - C 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
BODEGASTN VENTA 
V e n d o v a r i a s c e r c a de G a l l a n o y o tras 
m u c h a s m á s en l a H a b a n a y s u s ba-
r r i o s de todos prec io s r e a j u s t a d o s . No 
c o m p r e s in v e r m e que q u e d a r á b i e n ser -
v ido y a g r a d e c i d o . C o n t a d o y p l a z o s . 
F i g u r a s , 78 . M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA EN~GÜANABACOA 
E n 3,000 pesos, bodega s u r t i d a 
o1006 - -
1S9 V E N D B TTKA • X S K Z B B A DE T A -
ibacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de 
T . — I - ] n r n ~ j - IT • . llotei"fa- con b u e n a v e n t a . Se d a b a r a t a , 
letreno en la loma de ia Umversi- Por tener que e m b a r c a r s u duefto I n f o r -
m a n J e s ú s M a r í a y C o m p o s t e l a ! 
. • • • 10 d. 
VARIOS CAFES 
dad, se vende esquina de fraile, Nep 
tuno y Basarrate, a media cuadra de ~ 
!os tranvías de la Universidad. Mide! FONDA 
24.06 por Neptuno y 31.57 por Ba-¡ So ven<,e u n a m u y bien s i t u a d a p o r te-
. „r- • . . i , ¡ n e r 8U d u e ñ o que d e j a r el neeoc lo Bor sarrate, con una SUpsrflCW total de c a u s a s que se e x p l i c a r á n al c o m p r a d o r 
757.25 varas cuadradas. También fe ^ ^ r ? 0 ^ ^ % { ^ % « X y ¿ 
detallan por narcelas a precios r * \ ^ f f i * 3 ^ ™ £ ^ ^ ^ £ 
ajustados. Si de«ea comprar, véame ^ ^ 9 3 . 
en Calle H número 124, entre 13 y' 
V e n d o va'-'os c a f é s de 3,500 a 7.000 pe-
sos, p r e c i o s r e a j u s t a d o s en e l centro de 
l a H a b a n o F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a -
nuel l . l e n l u . 
50784 12 D 
12 "D. 
Se vende un establecimiento de ca-
fé, fon¿<., restaurant, en la Víbora. 
Es de esquina y le pasa el tranvía 
por la esquina; punto de gran porve-
nir, poi estar situado en una gran 
Avenida por donde está combinada la 
nueva vía para descoag!esip.onar la 
15, Vedado, de 12 a 1 y media p. ' T 1 ^ ^ ? ^ 1>B TABACOS , c i O A m » o s circulación actual. Trato directo. Ss 
»T i l í ^ U l n c a l l a se vende p o r en fermedad , • e n u J t r o il<> i 
m- n o c o r r e d o r e s . Margo c o n t r a t o y poco a l q u i l e r en p u n t o i n t o n n a , C a l l e V i r t u d e s , 1 5 0 12, a i -
50843-44 i? d 
c é n t r i c o . R a z ó 
" ^ v de 12 
50924 
B e r n a s a 4 
2. S. L i z o n d O . a l t o s oe^tos> señor Arias, de 12 a 2. 
10 d- 13 d I 
E N S E Ñ A N Z A S 
-EMILIA A . D E C Z K E B , F B O F Z S O B A 
de plano, t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a a l 
(Conservatorio P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s ade lantados . 
L a g u n a s b7. b a j o s . T e l é f o n o M-3286 . 
51621 2 E . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E c s c f t a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
m a i l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s cexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a . D e p e n d i e n t e » d e l C o m e r -
d o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n wido todo^ A p r o b a d o s . 22 profeso -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s . Creggr O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 
m á q u i n a s c b m n l e t a m e n t e nuevas , ú l t i -
rho modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s de l €lomerclo en g o n e r a l . 
B A C H Z £ Z . j B & A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I V T S B K A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l l m e r . -
t a c ' ó n . e t in léndldOB dormi tor io s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-¡?766 . T e j a d i l l o , n ü m e r o 18, 
b a j j s y j j t o s , entre A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s do t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 50'o3X 31 D . 
M á q u i n a s S l n g e r , p a r a c a s a s de f a m i l i a 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S l n -
ger, n u e v a , no a u m e n t a m o s e l prec io , 
a p l a z o s o a l contado. Se h a c e n c a m b i o s 
se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A v í -
s enos persona lmente , por correo o a l 
T e l é f o n o A - Í 5 2 2 . L e a l t a d 119 e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de S l n g e r y A c a -
d e m i a de bordados "Minerva''' . L l e v a m o s i 
c a t á l a g o a domic i l io , s i u s t e d lo desea , c o n aparatos modernos O 
R o d r í g u e z A r l a s , r epresentante . 
60930 1 «. 
C L A S E S S B M A N D O L I N A , B A B J O , 
b a n d u r r i a , l a ú d , m a n d o l a y p a r a c o n j u n -
to g u i t a r r a . O r d e n e s a l T e l f . M-22B4. 
M a r c e l i n o V a l d é s A l y a r e z . M a n d o l i n l s -
t a c o n c e r t i s t a . 
511010 12 d 
U N A S E f í O B I T A A M E R I C A N A Q U E >»» 
s ido durante a l g u n o s aflos p r o f e s o r a de 
las e scue las p ú b l i c a s e n los E s t a d o s 
Un idos , q u i e r e a l g u n a s c l a s e s porque 
t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . D i r i -
g i r s e a N i s s . H . C a l l e O , 159. 
47934 11 d 
I N S T I T U T R I Z E X T B A N P E B A . T I T U -
l a d a per i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , espa-
ñ o l , i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a , etc., se colo-
ca. E x p e r i e n c i a , E x c e l , t e s t i m o n i a l . C o n 
cord la C , bajos . T e l . A-8C42 . 
51547 14 d. 
Profesora de Solfeo y Piano y de 
Bordados a máquina, con larga prác-
tica, hace trabajos y da clases a do-
micilio y en su casa. San Lázaro 304, 
altos; entrada por Escobar. 
51509 i : 
J O V E N A M E B I C A N O, R E S I D E N T E « n 
e s t a c iudad, desea c a m b i a r l e c c i o n e s de. 
ing les a e :p . \ñol con s e ñ o r a o c a b a l l e r o . 
Monserra to , 1 1 . 
51406 ^ 9 D . . 
ACADEMIA "MARTI" 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r ó n . G l o r i a . 107, 
a l tos , entre Int l io y A n g e l e s . Cortfe y 
c o s t u r a ; c o r s é s , sombreros , bordados a 
m á q u i n a , f lores , f r u t a s , ces tos y p i n t u -
r a s de todas c l a s e s . C l a s e s por c o r r e s -
pondenc ia , g a r a n t i z a n d o l a e n s e ñ a n z a 
por es te s i s t e m a . S é p r e p a r a n a l u m n a s 
(para p r o f e s o r a s de cor te y c o s t u r a , con 
t í t u l o de l a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . 
C l a s e s d i a r l a s , m a ñ a n a , tarde y noene; 
c u o t a m e n s u a l , 5 pesos , p o r a j u s t e . 
C o r t e y c o s t u r a , 50 pesos . S o m b r e r o s , 
25 p e s o s . C o r s é s , 10 pesos . T e l é f o -
no A - 4 4 1 3 . 
49433 22 d 
DOBLADILLO PUSADOS FESTON 
Doblad i l l o , dds v a r a s por 5 c e n t a v o s 
festftn de todas f o r m a s a 10 c e n t a v o s 
p l i s a d o s a 2-1Í2 5 y 10 c e n t h v o s v a r a 
J e s ú s del M o n t e . 460. T e l fono 1-2158 
47627 9 D . 
POR REFORMAS 
liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. E E "La Mimí". 
Nep tono, 3 3 . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
L A INTERESA SABER ESTO 
L a a c r e d i t a d a " r m r u r a A l e m a n a " L o -
c i ó n V e g e t a l " se vende e n l a s c a s a s s i -
gu ien te s : 
S a r r á , J o h n s o n , P e n l c h e t , B a r r e r a . 
T a q u e c h e l , U r l a r t e . I n t e r n a c i o n a l , C o -
l o m e l y M u r l l l o . F a r m a c i a s , . P e r f u m e -
r í a s . C a s a W l l s o n , L a Z a r z u e l a , L a 
B o r l a . T i e n d a s de Modas , B a r b e r í a s y 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L *<> f ° d ^ « " s o r p r e n d e n 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O a ^ t i í t ' u r a ^ r b ^ e ^ 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - c 
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8T04 Ind. 13^1. 
Estucar y tintar la cara y H 
$1. con los productos de belleza1"] 
terio. con la misma perfección cj 
el mejor gabinete de belleza de 1™ 
el gabinete de belleza de esta caMJ 
el mejor d Cuba. En su tocador.̂  
los productos Mv̂ terio: nada me)0 ' 
PELAR. RIZANDO, 
con verdadera perfección y P 
queros expertos: es el mejor M 
niños en Cuba. -̂c 
LAVAR LA CABEZA: 60 Cía 
jillontíf 
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CE^AV* 
El masaje es la hermosura i 
jer. pues hace desaparecer 
barros, espinillas, manchas 
ie la c a r a . Esta casa tiene ^ 
culíaávo y es la que rae]0T 
masajes y se S a r a n t l z a n U r i t i n C l ^ 
MONOS. TRENZAS Y 
Son el ciento por f*nt0 
tas y mejores modelos, P°eJ¿¡ 
mejores imitadas al ^atura^ Ü, 
man también las usadas, po ^ 
a la moda; no compre j 
parte sm artes ver los m o d ^ 
cios de esta casa MandoJ* ' 
todo el campo. Manden scWoV ] 
para ^r ^ 
duradero. Predoi" 50 « ^ ' ^ 1 
QUITAR ORQUILLA5:^ 
PARA SUS CANAí> 
de "Mist^J 
contestación. _ H 
Esmalte "Misterio 
a las uñas, de mejor 
U s Mixtura 
colores y todos garantiza 
tuches de un peso y doS' . , 
ñimos o la aplicamos en 
didos gabinetes de esta cas^ | 
la hay progresiva, que u ^ 
ésta se aplica al pelo ^ 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO 
Para pintar \*h%£lL 
; Extracto legítimo de ¿ 
prender, no pnB"en j v e g e t a l E l color ^ . ^ C * , , 5 * 
s por l a upi icac l f ln I c a n t o v e g e t a l . ^ , r a ( . ÓD d V r k * ^ o í 
d e , \ u r a t o _ d e _ P l a t a . | : a b ¡ o s . ú l t i m a P r e P ^ c V ^ X j ^ -
il cabe l lo p a r a s i e m p r e : con solo D O S . c í a en la q u í m i c a ^ 
P E S O S , en clnoo m i n u t o s s i n m a n c h a r 
so I s p i e l n i las m a n o s , I . a T i n t u r a 
A l e m a n a " L o c i ó n Vegeta l" pone el c a -
bel lo del color p r i m i t i v o . 
P í d a n l a «n todas p a r t e s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . O r d e n e s por 
C o r r e o . | 2 . 5 0 
S e p e l a n nlflos y sef loritas 
centavos, oe 
v e n d e en 
e n 5'J 
deP* 
macias. Sederías . 
peluquería de ^ ¿ ^ M l 
JUAN MARTIR j M^IO a a o r a i c u i o . u r a c n e s por I T T A N Wl/*** * * '-«í | 2 . 5 0 . J U A r i fAit^ 
| iidSaed vti*nml\*0nWs " ^ r ^ ^ m e V i ^ ; I NEPTUNO, 81 entre • 35 
I P e U ^ r o : M . C a b e z a s . | San Nicolás. T d f ^ 
A f l O X C D I A R I O O E L A M A R I N A D i d e m b r e 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
P A R A D L A S D A M A S 
j j ^ o , a t o d o i sus n i ñ o s j u -
M y ^os re trata , I IOS Srat í s» 
116 i aae a l o d a $ ,a8 s e ñ o r a s 0 
DJtas ^ e , e p e l e n 0 " l ia?ai1 
, L s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
^ n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
es p e l u q o e r o s . E n l a g r a n p s l n -
^ í a de J n a n M a r t í n e z . N e p t u -
B si . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" C O S T A ' 
»eh iqne r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s 
fábrica de pelucas y postizos de 
clases. Peinados elegantes por 
peluqueros. J"1.50. ondulación 
1 1 pe30! Champoo, 60 centavos; 
60- Manlcure, 60; Ar reg lo do 
f 60; corto do melena a todos es-
1 60 y rizarla. 1 peso. 
Knartamento de t i n t u r a Henéo en 
los colores, y depós i to pr incipal 
i0B Tllitura Pilar, ún i ca para BUS ca-
Gran surtido do pehicas do Carna-
S' cali» y teatros, quo alquilamos y 
Genios. Peinetas de Toja en todos 
'«ños pe r fumer ía de la casa Grano-
r j ?¿ríSi ú l t ima creac ión , y produc-
U Arden-
ípodemos garantizar los mejores re-
litados a toda Persona quo lo desee. 
Ldustrla, i j g , enire San Migue l y San 
fael. Teléfono A-7034. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
al ruevo local de Reina U . con mamfl-
naria y t .dos los adelantos modlrn s 
dond« e s t i a la d ispos ic ión del públ ico 
en genera, para cuanto se relacione a 
• l ^ r a L ^ la" Cla8e- ^ azogado* 
^ . . T r , , ! a no teme competencia do 
^ *f;oC)fSeK Pue3 todo el mundo co-
" t ^ V r n n ^ " ^ 0 3 y W^»**» módicos . 
LH Francesa' cuenta c#n un experto 
químico . d(.a h á b i l e s operarios alema-
nes v con una m o d e r n í s i m a maquina-
r i a I n l c a en Cuba. " L a Francesa" en-
vía por correo grat is , dos preciosos es-
pejitco cor, el escudo cubano grabado 
al dorso tx aluminio, a tod¿ persona 
que haga a l g ú n pedido referente a l 
g.ro. L a Francesa" azoga con azogue 
a l e m á n y regala J5,000 al colega que 
presente trubajo Igua l . Se habla f ran-
cér alemnr., ing lés . I tal iano v por tu -
g u é s Reina 44. Te lé fono M-4507 
E0562 30 D . 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto do las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertraflno 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
do noche y banqueta, todo con t^arque-
terla y barnizado a muñeca f ina. Su 
precio: 126 pesos, libre do gastos E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 26, entro 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
¿QTTrBSr U S T E D VXJfDHR MTTEBI.BS 
A m i 1 0 8 de arte? 1,1,11116 al te léfono 
47699 9 D i 
MAQUINAS S I N O Z R . E N AMISTAD 
52, altos, so venden una de Ovi l lo y 
otra Lanzadera . 
^7848 10 D I 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
AVISO A L A S F A M I L I A S 
« v manos ásperas, piel levantada o 
Urt/ada se cura con solo una apll-
KL aue usted se haga, con la famosa! 
l.rná misterio do Lechuga: también ¡ 
It. crema quita por completo las arru-
L, Vale $2.40. A l interior, la mando ít'ti 60 Pídala en boticas o mejor en 
* flfDÓslto, que nunca falta. Peluque-
t de señora, de Juan Martínez. Nep-
n]m D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SUi G R A S A 
iQuea, fortalece los tejidos del cu-
ta lo conserva sin arrugas, como en 
U primeros aftos. Sujeta lo» polvos, 
tvasado en pomos de $2. De venta en 
binas y boticas. Esmalte "Misterio" 
1™ dar brillo a las uñas, de mejor 
tildad y más duradero. Precio: 60 cen-
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
L a quitar la caspa, evlfar la calda del 
kbello y picazón do la cabeza. Qarn-
ada con la devolución do su dinero, 
preparación es vegetal y diferente 
, todos los preparados de su natu-
Jeia. Í3n Europa lo usan los hosplta-
s y sahatorlos. Precio: $1.30. 
D E P I L A T O R I O * ' M I S T E R I O " 
tra eatlrpar el bello do la cara y bra-
y piernas: desaparece para siempre. 
Fias tres veces quo es aplicado. .No uso 
kvaja Precio: 2 pesos. 
AGUA M I S T E R I O D E L W I L O 
Jjulere ser ruciar J-IO consigue fftcll-
|ente usando este preparado. ¿Quiero 
llararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
nía, (ju«jpnede emplearse en la cabecl-
. de sus nlñás para rebajarlo el color 
fclpelo. ¿Por qué no se quita esos tln^ 
M feos que usted se aplicó en su pelo 
fcnléndoBeJo claro? E s t a agua no man-
h i . Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
llsterlo se llama esta loción astrlngen-
) que los cura por conjpleto en las prl-
leras apllcaolones de Asarlo. Vale $3 
tira el campo lo mando por $3.40, si su 
loücario o sedero no lo tienen. Pídalo 
iu depósito: Peluquería de Señoras 
Juan Martínez. Neptuno. 81 
P O R O S Y Q U I T A . G R A -
SAS D E L A C A R A 
kisterlo se llama esta loción astringen-
k que con tanta rapides les cierra loa 
bros y les quita la grasa; vala $3 Al 
kmpo lomando por $3.40; si no 1c tlena 
b boticario o sedero, pídalo en su do 
sito: Peluquería de señoras, de Juan 
irVnea» Noptuno, 81. - — a 
Q U I T A P E C A S 
aflo y mancdias do la cara., Misterio xn 
ama esta loción astringente de cara- «a 
líahbla y con rapidez quita pocas man 
\as y pafto de su cara, ñstas prodúcí-
¿•por lo quo sean de muchos años y 
pted las crea Incurables. Vale tres n / 
bs; para el campo, $3.40. Pídalo en la» 
Jotlcai y sederías, o en su depósito- P«_ 
iQiierla de Juan Martines. Nentuno si 
1 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Indula. suavtxa. evita la caspa, orot-«-
I S f hT}Uo y » 0 1 ^ ^ al c a b e l í ^ p 6 : 
TiíBdolo sedoso, use un pomo Val» *•« 
V«o. Mandarlo a l interior, $ l 20 Bot» 
M y sederías o mejor en su donóntn 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
entre San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O , que los tiene buenos, bo-
nicos y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas, 3 8 pesos ca-
mas cemeias gruesas, modernas,' con 
oastldor de l a . , 15 pesos, coquetas 15 
pesos, menas da noche, 4 peaos, sillas 
$2.26, sillones, b pesos, guarda comidas. 
5 posos, mesas do c.omét. 4 pesos, todo 
ésto ira nuevo, hecho en talleres propios 
de a casa, no hay persona que pue-
da competir con Mastache, o sea L a 
2a.s-x del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife., L a Segunda de 
Mastache. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y obíetos de fan-
Veñdemos con u^ 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos do recibidor, juegos de 
«ala sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos juegos tapizados, camas do bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios do señora, cuadros do sala 
v comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esnuines do-
rados, porta-macetas esmaltauos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparats eamerlcanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en» todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos do escaparate cama, 
coqueta, mesa do noche, chlffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. . M ^ . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
C7348 Ind . 37 • 
M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
MAQUINAS D B E S C R I B I H "RETGTNG-
ton" y "Un(ie^!l°°d,'.', $ * 0 •00 y $ 5 5. o o. 
Adem 
S E V E N D E A U T O M O V I I i C H E V U O -
let, casi regalado, cuatro gomas nuevas. 
PERDIDAS M I S C E L A N E A 
íás "Underwood ' le t ra vrande, ñue- vestidura, fuelle, p in tu ra en m a g n í f i c a s 
|75 .00. Padr® V á r e l a 117, altos, condiciones, motor a toda prueba, es del 
entro'Salud y P 
51187 8 d. 
B A R B E B C S . S E V E N D E N . T R E S S I -
l lo i i f s blancos marca Coken, de muv po-
quíwimo uso t a m b i é n espejos, mes!tas 
tocador, bu.acas maquina masage y a l -
gunas chucherías m á s . R a z ó n : Monto 
497 y medio, entre F a c t o r í a y Somerue-
los, barbería. 
51274 , 11 D 
año 20, con arranque. También se no 
d a por un solarclto. Para verlo M a n r i -
que 97, de 9 a 11 y de 1 a 4. Victor iano. 
513G7 9 d. 
CDANDO V A T A A C O M P R A R M U E -
ble» joyas, vea los precios de la Na-
cional. Villegas 93. Teléfono A-9915. 
47,(01 9 D . 
S E V E N D E V K B U R O P L A N O CON 
cr i s ta l propio para profesional u o f i c i -
na, se da barato. Banco Nova Scotla. 
O K e l l l y y Cuba. Departamentos 315, de 
1 a S. M a r t í n e z 
B1009 10 D . 
MAQUINAS ÜNDERWOCD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exdusiYamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s mAs 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios do verdadera ganga 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárea 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos In t e r é s quo ninguna de su giro, 
as í como t amb ién las vendomo? muy 
baratas por proceder de empeño . No so 
olvide: L a Sultana. S u á r e z 2.. Te lé fono 
M-1914. Rey y Suá re s : i 
SE V E N D E N 
T o d o s los Ense re s 
d e P e l e t e r í a " L a 
A c a c i a " , y a d e -
m a s se c e d e e l L o n -
t r a t o d e d i c h a casa . 
I n f o r m a n e n l a P e -
" B r o a d -
B e l a s c o a í n , 
y S a n J o s é , 
d o n d e se e s t á n l i -
q u i d a n d o t o d a s las 
l e t e n a 
w a y " . 
Z a n j a 
T R A J E S D E C H A U F F E U R S 
D e d r i l k h a k i , g r i s y o t r o s c o l o r e s 
a $8.00. C o n g o r r a $ 9 . 5 0 . E s p e -
c i a l i d a d e n t e l a s d e i n v i e r n o p a r a 
t r a j e s a l a o r d e n . 
" T E M P O R A L " 
C 9355 
B e l a s c o a í n y S a l u d 
ed-6 
C U Ñ A O V E R L A N D 
Vendo una con buenas gomas vest idura 
consume muy poco, propia para una ca-
sa de comercio o maestros de obras. 
Puede verse en Colón, n ú m e r o 1. 'Es ta -
Dlo G a l á n . 
50818 15 D . 
¿ E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O CO-
lor cenizo obscuro lanudo, con las cua-
tro patas tusadas y entiende por Pom-
oon. el que lo entregue cu casa R lb l s . 
Galiano y Salud, s e r á bien gratif icado, 
61467 12 P- , 
E N E D H C T E D A D M E N D A R E S S E ha 
perdido en dicho hotel la noche de su 
' n a u g u r a c i í ' n un van i ty case, chico, de 
oro. Se ruega al que lo haya encontra-
do lo devuelva a casa del br. Po r f i r i o 
Franca . Cdlie H y 2 1 . 
51389 9 *?• 
A R T E S Y OFICIOS 
E S T O C H I S T A 
Pascual Erteban, antiguo de la calle de. 
Aguacate. Santa Catalina, 44, esquina 
L a w t o n . V í b o r a . Habana. 
51380 B E. 
e x i s t e n c i a s . 
C P341 3d-6 
$ 1 2 5 . 0 0 M A Q U I N A M A R C H A N T i 
Suma, resta, mu l t ip l i ca y divide, el ú l - I 
t imo modelo; se vende r e g a l a d í s i m a . 
Acabada d'j adquir i r , v i s t a hace fe. i 
aprovechen esta oportunidad. Parcelo-1 
na 3 Imprenta. 
__60gJ)8 17 P - ¡ 
¿QtTXBBE E M P D E A B B I E N S U D I N E -
ro? Si es a s í no compre sus muebles 
sin antes v i s i t a r e l "Monto Bené f i co" 
que es el que m á s barato se los puede 
venAor. J e s ú s del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Te léfono 1-1798. 
5135 S e . 
C O M P R O M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R 
y papeletas de empeño sobre b r i l l a n t e » 
Hago negocio solamente con el intero-
sado. Pago en el acto. Avisa a l Telñ-
fono M-6237. F e r n á á n d e z . 
51189 12 d. 
K I S S E L S I X , U L T I M O M O D E L O , R U E -
das de discos y c a r r o c e r í a de a luminio , 
completamente nuevo, se vende on el 
Garage Santa Emi l i a . Santa E m i l i a en-
t re Calzada y San Indalecio, J e s ú s del 
Monte. Tol.fono 1-2094. 
61140 10 d. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además do molestes sen 
propaRadores fie enfermedades, su tran-
oullidart exlgo la . destrucción do ellos. 
1 N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Hshan^ 
B I L L A R E S 
Chandler úHímo modelo, especia), de 
7 pasajeros. Es del último tipo con es-
tribos de pedal, en muy buen estado 
y con poco uso. Tiene ruedas de alam-
bre y gomas de cuerda. Se vende muy 
barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse én Cárcel 19. Tel. M-7951. 
51163 7 d. 
i — 1 
¡ BT: V E N D E U N PRECIOSO A U T O M O -
! v i l para diligencias, paseo o para el a l -
quiler de cinco pasajeros, económico, 
casi nuevo, i{3e da regalado. Puede ver-
se a toda:? horay en la callo F . n ú m e r o 
150, entra 15 y 17, Vedado. 
•51010 10 D . 
So venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos sus acce-
sorios completos y nuevos, superior ca-
lidad, se ilan baratos por desocupar el 
local, se pueden ver a todas horas. San 
Indalecio n ú m e r o 10, entro Santos Suá-
rea y Enamorados. 
50S67 10 D . 
AVISO. 81 SUS M U E B L E S E S T A N en 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Esmal to en todos 
colores, barnlxo de m u ñ e c a , tapl«o. en-
re j l l lo , hago toda clase de reparaciones 
por di f íc i les que sean. Manuel F e r n á n -
dez. Manrique 52, t e lé fono M-4445. 
48067 13 A 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS. C E -
rrados y abiertos chapas part iculares, 
adornado?) chofer y ayudante desdo 
quince pepos en adelante. Prado n ú -
mero 50 Te lé fono A-4426. Si lva y Cu-
bas. 1 
^41)791 29 D . 
S E V E N D E J O R D A N 7 P A S A J E R O S 
de t ipo moderno e s t á casi nuevo y se da 
muy barato. Para verlo Callo 9 entro 
J o I , garage Encanto, Vedado, t e lé fo -
no F-2012, J o s é Coello. 
50S17 10 d 
INSTRUMENTOS DE MUSICA ; 
L U I S S. R O D R I G U E Z , 8. E N C—»A-
l lano 50.—Casa liquidadora de mercan-
; c í as de todas cUses; recibe encargos 
: del Inter ior sobre todos los a r t í cu lo s 
'que anuncie esta casa. Medias patentes 
j f ina i del 7 al 10, blancas, negras 
y co rdobán a 3 por 50 centavos; calce-
i tinos negros y blancos, pequeños , has-
| ta el 5 y medio, a 3 por 4^ centavos; 
calcetines hombres en colores a S por 
j 40 centavos; Irlandeses.a 3 por 50 e In-
gleses a 3 por 70; mercerizado* a 3 por 
¡$1.00 y de seda a 55 y 75 centavos l i -
sos y decuchlllos bordado^; corbata* 
' m a l l a en a lgodón a 20 c e „ t a v o s ; en s^-
1 da superiores a 75 centavos; corbata 
'de f a n t a s í a finas a 40 centavos; el úl-
t imo modelo a 75 centavos una; Ca-
misones • ' Imperio" a 90 centavos uno; 
servil letas 19 por 19 a 10 centavos; 
fundas do 1 y m^dla yardas a 40 cen-
tavos y corrientes a 25 centavos. Ca-
misetas y calzoncillos estilo B. V. D., 
a 40 centavos pieza; camltas preciosas 
con su cuello f lojo o planchado, que 
valen $1.50 a $1.10 una; botoaies cami, 
sa, yugos y a l f i le r par cuello, todo por 
4 0 centavos; espejos luna biselada f i -
nos chicos a 35 centavos y graneles a 
80 centavos; peines desde 5 a '75 cen-
tavos; botones nrirar dewle 2 y medio 
centavos docena. ba.«ta 40 cemtavo«i do-
cena. Portamonedas, ligas, leopoldina?, 
cuchara y tenedor aluminio, gancho» 
carey, todo a 10 oenravos. Precios espe-
cia.lds a estHhlecimlOntos v vendedo-
res, óaü f lno Xo. ho. p róx imo a Concor-
dia. Te lé fono A-2S11. \ 
1575 10 d. 
PIANO DK E S T U D I O S , 100 P E S O S ; 
jue' jo de comedor, de cuarto, sala, apa-
rador suelto. San Miguel . 145. 
51302 ; 6 V . ^ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A ^ G Z . 
SK V E N D E N T R E S PIANOS A P L A -
zzos o a l contaao. t a m b i é n se a lqu i l an . 
Someruelof. 67, bajos. 
50670 11 D -
RESTAURANTS Y FONDAS 
CONSULADO 92, A, BAJOS, CASA D E 
h u é s p e d e s para famil ias , habitaciones 
altas y bajas, comida excelente, cuar-
tos para matr imonios o dos c o m p a ñ e r o s , 
b a ñ o s con todo el bufet moderno. Es-
t r i c ta moralidad. Te léfono M-6732. 
50915 9 d. 
E M I L L A S . D E H O R T A L I Z A S Y P L O -
.•es. hierbas de pastos y tabaco, espe-
olalldad en «-ol. pimientos, tomates, ce-
bollinos, y papas de Canarias todo pro-
pio para embarque. .Abono químico In -
mejorable para hortalizas, jardines y 
r í a n l a s de «.ala. Insecticidas para ma-
lar b lbl japuí is . cucarachas, chinches, etc. 
Alimentos especiales para sinsontes, ca-
narios, palomas y gallinas. Huevos de 
toJas razf/H Frutales del pa í s y del ex-
t ranjero; especialidad en naranjos i n -
jertados. E l establecimiento m á s I m -
portante ene! ramo. Recifn abierto en 
su mismo «dlflcjfs de- la Plaza del Va-
por 71. por A g u i l a . S. "Wilson. Te lé -
fono M-23J3. / 
51458 9 D . 
• ~~— 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, ron muía , arreos y chana, en 
buenas condiciones, para venta d? dul-
ce o pan, se da eñ 250 peepe; Su dueño 
Manuel González, Santo T o m á s No. 53, 
Cerro. 
51521 9 d. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las de«ea a plazos, contado, cambiar 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a se a la agen- I Ca vp-de un nntnmovil "Pacl fard" 
c ía do "Singer" en San Rafael y Leal -106 veiiae un autoniovu r a c K a r a en 
tad o avise al Te lé fono A-4522. Vamos ¡ excelentes condiciones. Informes: Lu-
a domicil io. Profesora de bordados gra-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles están en mal estado, de \ 
barnices, esmaltes o cualquier otros ' 
desperfectos, nosotros so los arregla-
mos, dejándoloc como nuevos, Espcc la-
lldac* en barnices finos, esmaltes y en-
vaiajes. También nos deldcamos a tapl-
aar. hacer fundas para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles, que de-
seen. Estrel la 16. Teléfono M-3674. 
47831 13 D., 
C A S E S E U S T E D 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exlsencla de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino» 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burflp, s i l lería do todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada Precios, véanlos y se convence-
rán do la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos Joyas barat í s imas 
t l s a los clientes 
60931 17 d. 
C O N T A D O R A A P L A Z O S 
Doy en 800 pesos con 8 contadores, 6 
gnve'as, color caoba, cinta ancha y t í -
quet; acabada dt. recibir do f á b r i c a . 
Barcelona. 3, imprenta. 
50808 17 D . 
COMPRO JA J A S C O N T A D O R A S Y D E 
cauiales, vidrieras, si l las y mesas do 
ca fé y for.da. Apodaca n ú m e r o 5?. Te-
léfono M-3288. 
6f062 27 D . 
I L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
r£5it!SüoreB 7 casaa de fami l i a , desea 
luln:,, c,omPr,>r, vender o cambiar m.V 
V»mn ai c.0?fr al contado o a plazos? 
K Pfnteiéfo"0 ^ -S3*1- Agente de 
425íi F e m á n d e z . 
SI d 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; do sala, 75 pesos: to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforaadoa, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la quo 
está en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: sé venden piezas sueltas y mue-
bles do todas ciasen. 
S B C O M P R A N M A Q U I N A S D E CO-
ser, de Singer, ovillo central y se alqui-
lan a $ymensnal . Aguacate, número 80, 
Teléfono A-8826. D . Schmlen. 
48466 28 d 
MAQUINAS D E E S C R I B I R C O M P B A -
Venta, Reparación y Alquiler de Má-
quinas de Escribir . Reparación do Má-
quinas de Sumar, Protectores de cho-
ques y Folladores, L u i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
Irlft Empedrado 34. 
4V670-71 9 D . 
" E L V E S U B I O " 
Casa d e P r é s t a m o s , j o y a s d e 
o r o , p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
M u e b l e s y o t r o s m a c h o s o b j e -
t o s , a p r e c i o s m u y b a j o s . P i -
ñ ó n y H e r m a n o . C o r r a l e s , 
53. T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
49575 28 d 
íOS D E C O M E D O R , $ 7 5 
to de nueve piezas, es nnevo 
•*«! dPi rí. a; todo refrozado, en ta • 
m« v 6 FiBuras, 26, entre Man- ! 
I»ch«. ienenfe. L a Segunda de Mas-
NDORES EXTRAFINOS, A $ 5 
'UC^Telé4foPneoSCM-.9S3ei4man-
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
C,,l*. can,*' escaParato de 1 unat, co-
Ntevo T^.I8* de noche V banquo-
C L ^ K U r k . 9^ en L a Casa del Pue-l,m B^a» 26, entre Manrique y Te-S---^__fee«n<la á(S Mastacho. 
^PARA CAFES, A $2.50 
h" «o L a ^ r f : *sPeclale8, se g a r a n t í -
luJntre i w f a del Pueblo. Figuras, 
P l i l J l ^ Se-
L ^ o t i ^ C I O S O J U E » 0 COMEDOR 
J S » InglOn ll0rea' s i l ler ía tapizada 
rtonlta(l d ^ V * oca»l6n, so da por 
t^a «i QuUro ^ no Dierda ^ opor-
E l | ^ o ! e ^ f - « ^ ^ 1 - , Nep-
^ I ^ ^ ^ T Í ^ Í ^ A Í Í F A ' S T . 
; J ^ í l o . Véan,; H VGnde 55 
M T ^ o \ n ^ o g L a ^ l a 
in repa-
na. Quin-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a icspeclal", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 io des-
cuento, juegos do cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas do nlflo, burós, 
escritorios de señora, cuadros-, de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremesea, cherlones, 
adornos y figuras do todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones do portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados Juegos 
do meple, compuoatoe do escaparate, 
cama, coqueta, mee* do noche, chlffo-
nler y banqueta a $185.00. 
Antes de comprar hagan una clslta a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y uerAn 
bien servidos. No confundir: Neptunc, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda claso do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas dol campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115 
Juegos do cuarto, $100, hasta $S00. 
Juegos do sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna. $30 en 
adelanto. Coquetas modernas. $20. Apa-
radores $15. Cómodas. $15. Mesas co-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestido-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $13. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
Sil lería de todos modelos, mimbres, lam-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2; cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga-
San Rafael. 115. Teléfono A - 4 2 0 2 . ^ _ 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
En "LA ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, "LA ZI-
LIA", y.,., all right. 
cena, 10. Sierra. 
50812 12 d 
M A C m i P I C O CAMION E O R D D E U N A 
y media toneladas, t r a n s m i s i ó n cadena 
en 450 po^os. Es t re l l a 185. M-1792. 
Enr ique P é r e z . 
50672 9 D . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compro 
sin an-t«s ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desdo 
$12.00, con lur-as, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo 
dernos, a $60.00; juegos de cuarjo, a 
$120,00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos mAs que no se de-
tallan, a precios do verdadera ganga, 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 107. T e l . A . 6 9 2 6 . 
A V I S O . S E COMPRAN 7 A R R E G D A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos do valor. Ange-
les 84. Teléfono M-917.5. 
50269 28 d. 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A-8054. 
B I L I A R E S 
C A J A C O N T A D O R A 
10 d. 
^ • ^ . ¿ ^ ^ . " N a t l *o, M Inco t ecH» ' / , -Na-uonal". marca <VtF\ So l a l 2, 3CP^dientes, 5 c r é -
iUl5el1^ 13. R Í e ^ ^ I ^ - W a ofer-
9 d. ¡ V f i í í ^ » . 
fc^SiQ^. 1>03 l IAQtnajAS D E c o -
LJIJSÓ ""z. Teléfono M-7197. 
ovin Equinas ' * J erIa. de ce_ F Central *, £>ser' una de 
"na mesa est,ldo. 6 
"Omero o' grande. Inf¿r-ro 2'. entre Monte y 
P h ^ ^ a ^ T — — ? D-
Surtido completo ae ios aianma,08 B I -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plasos. 
Toda claso do accesorios para billar. 
Reparaciones, Pida Catálogos y prodoa 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 16 mi 
Neptuno 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
BA, n iquelo , reparan y l impian Mecá-
nicos Graduados en D a y t o n . Se hacen 
clises. V e r t a do piezas y accesorios ba-
rates . Barcelona. 3, Impren ta . 
« 4 S 4 16 D -
25509 Ind.-15 Jn 
¡OJO! S E COMPONEN, B A R N I Z A N TT 
esmaltan toda claso de muebles, de ján -
dolos como nuevos, se barnizan pianos 
y pintan a u t o m ó v i l e s , garantizando el 
trabajo. Te léfono 1-1314. 
49246 21 d 
M - 3 0 7 9 
Este es el telefono a l que usted puede 
l lamar st desea vender sus muebles. 
Ñ o s hacen mucha fal ta , los pagamos 
bien. Be lascoa ín 211 entro Leal tad y 
Escobar. x 
47Í75 . 10 d. 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N 
L A H I S P A N O C U B A 
Vil legas 6 y Tejadil lo, por Avenida do 
Bé lg ica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase de objetos de valor . Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y realizamos 
Joyas sin reparar precio. Losada y Her-
manó . Teléfono A-8054. 
50064 2^ d. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. L lamo al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
" L A N U E V A M O D A " 
Muebles, se venden de todas clases nue-
vas y do uso a precios muy baratos. 
Sar J o s é 75. Te léfono M-7429. Marce-
lino GuzmAn. 
48572 16 d 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
De Singer, y otra* marcas, usadas. Hay 
varias que se dan baratas, desdo ocho 
posos. T a m b i é n se venden nuevas, a 
plazos y al contado. Se a lqui lan y 
cambian. So e n s e ñ a a bordar gra t i s a 
las d ien tas . San Rafael y Lea l t ad . 
Agencia do Singer. Te léfono A-4522. 
49993 12 d 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
de $4.00 en adelante. E l León do Oro. 
Moute 2, entre Zulucta y Prado. 
50540 15 d 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias do muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor . Módico In te rés . Se avisa a los quo 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
16, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
47929 11 d 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes M Nuevo Kas-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Te lé fo-
no A-1903. 
48573 16 d 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Tenerlos manchados, s igni f ica desgra-
c ia . "La Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: fspejot; de sala desde 2 pesos, es-
capniate i pesos par, lavabo desde 80 
centavos, roqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chtfonler aesde 80 centavos, v i t r i n a des-
d t 1 poso y aparador desdo 2 pesos. So 
habla f r ancés , a l emán . Ing lés , i taliano 
y p o r t u g u é s . Reina 4 4. Te lé fono M -
4J07. 
60S62 30 D . 
V E N T A D E A U T 0 M 0 -
T e n e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i - V I L E S Y C A R R U A J E S 
mo. 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y i 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e i 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y ; 
en t o d o s los c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
las t e n e m o s i g u a l m e n t e e n t o d o s i 
los c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s eda p u r a y d e ' 
seda y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s de n i ñ o s . ' 
E n c o l o r e s e n t e r o s y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . I 
" E L E N C A N T O " 
U M O U S I N E S P A R A B O D A S 
R(, a iquilan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
Lorefr, m a g n í f i c o alumbrado Inter ior , 
choffer y page, elegantemente un l fo r -
mades, ^chapa par t i cu la r . L,a ú n i c a en 
la Habana que tiene Limonslnes mo-
dernos*. Indus t r ia 8. Teléfono M-2503 . 
J . Mestres. • 10 D , 
E H O ' R E I L E Y 72. A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, se sirven comidas 
a domicil io en camión a sus horas, a 
cualquier punto de la Habana. Teléfono 
M-20S3. 
__49855 20 d. 
E Ñ Ó'REIZ.I.T 72, A L T O S , E N T R E "Vi-
llegas y Aguacate, se sirven comidas a 
domici l io , ^n comisión, a sus horas f i jas 
y a cualqiver punto d ela Habana. Te-
lefono M-2083. 
49e65 27 D . 
DISCOS T PONOORAPOS. S E G U I M O S 
vendiendo, comprando y cambiando. 
Tenemos un gran surt ido en 6peras; 
zarzuelas, danzones, fox trots, vales^ 
pasos dobles. Jotas, mazurcas, tango«« 
y cantos r^P'onales y discos desde 40 
centavos en adelante. Plaza del Polvo-
rín . F e r r e t e r í a , frente al Hotel Sevilla. 
Te léfono A-9735. Manuel Pi te . 
50415 14 4. 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, reíiiaurant y billar de Pérea y 
Pére» , Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7<Í2. 
P á0a-21 oo 
LIBROS E IMPRESOS 
L I Q U I D A C I C ^ 
L O T E S D E M E R C A N C I A S 
Medias seda, de $15.00 doc. a y4.S9. 
Medias f ibra ; de $5.50 doc. a $2.00 
Calcetines seda, de. $9.00 doc. a $S.08. 
Calcetines f ibra , de $4.00 doc. a Sl.OD. 
Toallas granito, de $300 doc. a $0.50. 
Calcetines nlftofi, de $3.00 doc. a $1.00 
P a ñ u e l o s , l igas y quincalla, a r t í c u l o * 
para ganar dinero, no se vende menos 
de $100,00. Informes: Sr. Menéndez . 
Hotel Habana. Vives y Belascoaín . Te-
léfono A-8825. 
6118S 
A U T O M O V I E E S . S E V E N D E N COMple-
tamente nuevos un Hudson de 21. chapa 
pa r l i cu la r un Hudson tipo Sport del 
21, '''.s Chandlers, uno p e n ú l t i m o mode-
lo, otro anterior un Bulck en tres cien-
tos pesos, un dodge en trescientos c in -
cuenta pe^os sin corredor, dos carros 
cerrados. S.lva y Cubas. Prado 50, Te-
Jéfono A- t42e . 
4f7P0 10 D . 
» d. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d t 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s 7 m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n Te r se e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3736 Tnd.» mj 
A T R I B U C I O N E S Y T A R I F A S P B B I -
clales, 80 c'ts., Manual del Agrimensor 
y del perito tasador de tierras, dos to-
mos ^ n un I olumen por los doctorea 
Segura, $3,00. G u í a geog rá f i ca y admi-
n i s t ra t iva de la Is la de Cuba por I m -
h . rnó $2.00. ^ | n t | Obispo 21 112 j e , t á Compre ^ 
LA S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
El niño que tiene lombrices, siempra 
l ib re r í a . Teléf 
51505 io d. 1 tíhchníntícos Purgantej" del IDÍ. A . 
C A R T E L E S P A R A CASAS v H A B I T A - 1 ^ / « a j J verá comprobada la ex-
clones vac í a s . Recibos para alquileres. , pulsión de las lombrices V la felicidad 
Cartas de fianza y para fondo. Rscibos »i_ _ , 
para hipoteca. Impresos para demandas. 
De venta en Obispo 31 1|2, l ib re r ía . 
51352 9 d. 
i-mn ~ T . . i j ^ 
S E V E N D E TIN JTTEOO D E MAQUINAS | UAUFLN-
de hojalatería casi nuevo y varias he - j " ^ f ^ " * * 
rramlentas del mismo giro. Informan: 
Sol 88. 
51473 9 d. 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Drognerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
S E V E N D E U N CAMION D E C A R O A 
de dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un carro ..de cuatro ruedas con 
su pareja de m u í a s y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para expresa; un T í l b u r y y una ye-
gua con sus arreos correspondientes 
B A T I D O R A S V E R T I C A L E S » 5125.—^ 
Vendo una de c ip ré s y o t ra da hierro, 
de m i l l i t ros . cada una para j abón o 
mantequil la o cosas a n á l o g a s , nuevas y 
barataa y una bomba de gasolina de 
m i l galones el tanque. En .$300. Apoda-
ca, 51, te léfono A-9278, C. i- 'ernández. 
50803 12 d 
S689 Ind. 14 n 
DE ANIMALES 
U N A P A R E J A D E P E R R O S P O L I C I A 
alemanes, recién llegados, bien dlsci-
planos, se renden en Obrapla, 68 
C 9387 V ' Td .r 
café, casi nueva, propia para café 
lecher ía , y se da en la mi tad de su 
dos cajas" para caudales'de' tama'fto"re-iva,or Por n0 necesitarla. Informan en 
guiar, todo en m u y buen estado, in-1 E m p a n a r l o y Rastro, Bodega. J o s é 
S E V E N D E UNA MAQUINA D5 H A C 9 R | fab J f ^ S f r l H a " ñ ^ ^ n í ^ h a b h f -
; dor, anda suelto, se da barato. 
man: Industria. 3 4. altos. 
Colon. 
6x428 
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Te lé fono M-3747. 
49397 22 d 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también teñe, 
mos varias de uso entre ellas ana 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarse sus 
d u e ñ o s para Europa: Un " R e v e r é " , mo-
tor Dues-jmberg tipo Sport, completa-
mente, nuevo. U n "Dor t" . 4 asientos. 
U n Wesci ' t 7 asientos, S ruedas alam-
bre ú l t i m o t ipo . U n "Cadillac" cufia la 
m á s l inda de Cuba, propia para Spor-
mi .n . E x p o s i c i ó n : Garage Doval y Hep-
meno. M o n o í -A. Teléfono A-7055 . Ha-
bana . ; ^ — 
50825 1 E n . 
wmm 
E N 8275 U N CAMION C E R R A D O D E ( 
alambre gomas macizas atrás también 
se venden dos aditamentos de cadena de 
una y media toneladas nuevos. San Cris-
tóbal 29, Cerro. 
61608 6 D . 
G A N G A 
W H I T E Y M A R M O N 
W h i t e , 7 p a s a j e r o s , g o m a s , 
p i n t u r a y f u e l l e n u e v o m a g n í -
f i c o m o t o r , g a n g a , $ 1 . 0 0 0 . 
M a r m o n , cas i n n e v o , c u ñ a , 
4 p a s a j e r o s , p i n t u r a , n o e s t r e -
n a d a , $ 1 , 8 0 0 . Se a d m i t e e n p a r -
t e d e p a g o d e l W h i t e u n D o d g e 
B r o t h e r . 
V e r l o , C a r l o s I I I , n ú m e r o 7 , 
e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
S e ñ o r G o v a n t e s . T e l é f o n o s : 





9 D , 
12 d. 
MOTOR IKARINO S T E R I i I N O 25-35 H , 
P. en buenas condiciones, se puede ver 
en B a ñ o s , entre Calzada y 5a. Vedado, 
a laao de'. 8-C. antiguo, preguntar por 
Sambalau 
60738 11 D . 
i S E V E N D E UNA H E R M O S A T E G U A 
y su potranca. Calzada de Jesús del 
Monte No. 438 1|2, altos, entre L u z y 
Poclto. Teléfono 1-1132. 
I 61155 9 d_ 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
Americanos y del país, una pareja de 
coche, dorada; varias yeguas para cria. 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de|caballos Para jugar ai polo. 25 caballos 
70 U P ^„-„„1„f„ „„„ j . 1 americanos de trote, caballitos Ponnva 
30 H. r . completo COn arranque del y el cemental raáa lindo que hay en Cu-
Iba, con su pedregul. Se desean ven-
1 der en buenas proporciones. Colón 1 
Galán. 
B6878 12 d 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A H A R -
ley Davison, equipada de todo, con s i -
decar y muy poco uso. Se da barata. 
Aguacate, 50, depósi to de bicicletas. 
51219 12 d 
QANOA. C H E V R O U E T E N $350.00, 1 U Z 
y arranque, gomas, fuelles y vestidura 
nuevas. Motor a toda prueba. Oquendo 
74 d a r á n razGn del duefio, en dicho Ga-
rage. 
Cft fPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S I 
con var i l las de n á c a r dorada y otro-í I 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arta y 
PMÍS ¿ " c u a l q u i e r objeto y can-
d A l . , S a n K * * * * 1 ' 133. J o y e r í a . 
9 41 
3 E L I Q U I D A E N C O M P O S T E I A , 90-92 
y n4 un lote de 3,000 gomas para auto-
móv i l e s , y 8,000 c á m a r a s pnra las mis-
mas, a precios sorprendentes. Todo nue-
vo, acabado de recibir, no pierda t iem-
po, Que se termina su medida. Correo 
Apartado, 9. 
6H32 10 p . 
S B VBITDE T O X D COMO N U E V O , VEs"-
t ldara fucilo y gomas nuevas. Urge su 
venta por necesitarse el dinero. Para 
ver lo : Conoh* y VelAzquez, Garaje 
Anton io P i r e » , I /uyanÓ* 
C I V E N D E UN T O B D D E I , 19, I . A cha-
pa 9080 ss da 300 pesos. Garage. Dra-
gones 47., 
508¿1 i f l D . 
CARRUAJES 
F A M I L I A R , V U E L T A E N T E R A 
Vendo un.> flamante, un faetón Pr ín-
cipe Alberto, vuelta entera con su ca-
ballo y sus arreos, tengo un gran surti-
do ríe monturas lejanas do lo mejor 
vatios ga lápagos maneleras monturl-
tas para niño, una de cazerla Planta-
ciór., dos juegos de arreos de pareja de 
platixio nr.fvos todo se desea vender 
uaru-.f.simo. Colón, únmero L Galán 
5U378 12 D . 
S E V E N D E UN E A J U l i I A R D E V U E i -
ta entera y una arafta y dos faetones 
con su caballo y arreos. Cali 
10o esquina a Villanueva. 
salo. 
aire, etc. 
Tarraja "MorrelT* para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. i K c T i T t r r r x /«At*>4t^ 
Varios molinos eléctricos de café de I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
dbtintos fabricantes. ^ % o % M o r y ^ u ^ l f e ^ 
Precios muy bajos y todo entregado rr%,M1«"el •^I1*el Mendosa. ConsmtM. 
j i ' i . t i MI ' de 11 a 12 y de 8 a ». ilalecfln y C r s » e como de fabrica: Laiupanlla, numero • * 7 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que redu-
cir nuestra existencia por tener que 
trasladar nuestro depósito de Cristina 
62 y concedemos descuentos especia-
les durante el mes de didembre, de 
Amasadoras, Sobadoras, Máquinas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de horno, Molinos de ha-
rinas. Desgranadoras de maíz. Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de café eléctricos 
"Stciner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 d 1. 
fr-jJjJJ-. . . v s 
AGENCIAS D E MUDADAS 
L A BSTREXiZiA. I>A F A V O R I T A . T E -
léfonos A-3976. A-420« y San Nicolás 
Í8, de Hipólito Suárez. Estas tres Agen-
cia» ofrecen al público un servicio no 
mejorado por ninguna otra. 




n a n m t m u m m 
SE C E D E 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e u ü i r 2 5 c a t a U o i 
e spec ia l e s de K e n t u c k y , t o d o s f i -
nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a» r a z a * 
H o l s t c i n , J e r s e y y D u r a n u s . T o . 
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b í s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d c a nue -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s pa-
r a n i ñ o s , 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o » 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S . 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
Un panteón con dos bóvedas y osarlos. 
Casa Magrlfli, Aguacate, 6S« 
6141* I D 
8 E V E N D U , MABXKA 3, JE3T78 D H l . 
Monte. 60 muían 7 y méd.a ?K r/nfL-
erlcJlo. dos muías monTa ¿ e s cabk" oS 
• I í i l t ü U 10 5tarroj blclcletai. 12 toy do¡ 
faetones 2fc vacas. 10 carfetones\e lA 
14 JX. 
Diciembre 9 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I M O I E L I © A © 
POLITICA E X T R A N J E R A 
Tengo un amigo quo confunde la 
vulgaridad con ia Bulgaria, y cree 
firmemente que los búlgaros son unos 
hombres vulgares. Es verdad que mi 
amigo, que es un excelente letrado, 
no se preocupa mucho de la geografía 
y supone a la Macedonia en el Asia, 
porque no la conoce sino como domi 
gua, de generalas, porque por nuestras 
latitudes lo» ministros como los doc-
tores, son generales o viceversa—se-
gún decía González Lanuza^ 
L a razón es obvia y cualquier fi-
lósofo dirá que el hombre se inclina 
hacia aquel que más duro le pega. 
Efectivamente: no liace mucho que 
nio de Ciro, rey de Persia. y como Grecia hubiera desaparecido del ma-
compota de dulce, que es ese postre f » . sino de la venta de frutas, si las 
barato y vistoso que se hace con co-1 potencias no se entrometen e impiden 
ia y harina y se sirve en los banque- a Turquía que continuara hacien-
tes tumdtuarios bajo el nombre de do butifarras de los descendientes de 
"Macedonia de frutas." Pendes. 
Esta saludabilísima lección que re-
cibieron de los turcos, les hizo amar-
¡ los grandemente \y prefeidr que 
Weyler ofreció adhesión incondicional 
al nuevo ministro de l a G u e r r a 
La huelga de estudiantes y el problema de Marroecos-Pro-
testa de dos consoles, por vejaciones. - A principios de 
Marzo serán disneltas las Cortes. - Medidas contra la 
importación de cereales.-H sustituto de Burguete. 
EL SEGUNDO CONGRESO NA-
CIONAL DE C0RP0R0CI0-
NES ECONOMICAS 
G L O S A S T R A S H U M A N ! ! 
E L SALON D E HUMORISTAS (II) 
(POR THE ASSO CITED PRESS) 
Gran trabajo le ha costado a mi 
amigo hacerse la idea de por qué los 
griegos (que él sabe que están en Eu 
ALCALA ZAMORA SOLICITA LA 
COOPERACION DE LOS EMPLEA-
DOS DEL MINISTERIO DE LA 
GUERRA.—ADHESION INCONDI-
CIONAL DE W E T L E R 
MADRID, diciembre 8. 
E l sefior Alcalá Zamora, actual Mi-
nistro de la Guerra, convocó hoy a 
todo el personal de los diversos ne-
gociados en dicho ministerio comu-
bramtentos de altos funcionarlos del 
ma noche. 
VTLLANTTBVA gUSTITÜIRA 
HURGUETE COMO ALTC 
COMISARIO 
tnité Permanente ha Puesto que tanta diversión aún no 
ido enviada a la* distinta* Cor-Ja mueve a dejar su retiro y a vi«i-
poraclones Económicas, la siguiente j tar cj seguiré habiándole de él, 
^"con^fecha 17 del pasado me. Je W e m a más regocijado en la actúa-
noviembre tuvimos el gusto de dlfi- hdad q ^ yo sepa no lo hay. 
gtrnos a esa corporación, anuncian- Valls y barcia Labrera hacen, co-
do nuestro propósito de celebrar e '̂nio jiempre, alarde de impecabilidad. 
Segundo Congreso Nacional de Cor- eICgancia. De pocos artistas sé 
poraclones Económicas; y hoy nos J O r . 
es grato comunicar a usted los acuer- yo, señora, que tenaan un dominio 
tengan un 
tan cumplido, un manejo tan exacto 
y pulcro de la expresión lineal. Por 
eso, sin duda, ellos han cuasi mono-
polizado el dibujo de publicidad chic. 
dos que, en sesión celebrada ayer, 
se adoptaron sobre este mismo asun-
to. , , 
Deseaba este Comité, y así so decía 
raba en nuestro citado escrito, que 
el Segundo Congreso se celebrase en Entre los dos, han vestido idealmente 
gobierno, que se supone qñe^serán f presente , f e^d^ d l c Í ^ " ¿ ? e / o 0 - a nuestra »o<**kd. Criaturas suyas 
probablemente aprobado, esta - I s - lyreparac^n ^ J ^ — e % e " | - n nuestro Petronio y nuestro Beau 
t tes, exige la ampliación de esa fe-. Drummell. Yo se de muchos mozos 
cha, y por ello se ha acordado, en j qUef 8in 8er petimetres, miden por 
I principio, que el Congreso se celebro las ^ ^ ^ - ^ { ^ 
en la segunda quincena del próximo, , . i j n 
^ r J Í „ „ iTiMrlae sus sastres; de muchas doncelJas a 
LONDRES, dclembre 8 
>n despacho a la Agencia Renter, I tunamente. 
I mes de enero, en días, horas y lugar 
' que serán notificados a usted opor-
a un acuerdo de-
quienes suscitan envidia las movidas 
siluetas de García Cabrera. En cua-
tro neta<s, fíndas, limpias líneas, con-
Son 
FELICITACIONES AL GOBIERNO glón 
E L CONSEJO DISCUTE 
NOMBRAMIENTOS 
I pendiente con ayuda de Bulgaria, que servicios en cualquier capacidad 
. , . i i 1 effia tuviese a bien indicarle, 
de gente slava y ios slavos 
i son rusos y los rusos apestan, suponía por Italia y que en nada se, J ^ 
metían, como los servios y los bosnios] Es razón muy humána que el es-
que no sonaban cosa alguna. Ha oído ¡clavo defienda al amo en contra del 
decir, el letrado a que me refiero. viene a libertarlo. Hasta Molié-
que todos esos pueblos son los balka-jre lo ha puesto en el teatro de las 
nes y él'entiende que es una olla de querellas conyugales, que son como 
grillos que está tan revuelta como'países republicanos y democráticos. 
. | nlcándoles que solicitaba de ellos su fechado en Madrid, dice que el Pre-1 Bq ha lle&ado 
~ ' " ITnrniiía dominara en Macedonia que más decidida cooperación en aras de sldente del Consejo de Estado sefior i fInltlvo ^ P ® " 0 - ^ . *- «i !— «i» icretan ellos nuestro auerer w 
ropa) se encuentran peleados a muer- Tequia " rhiciera * L l 0 » 1*tereB- de f* ^ f * ^ ™Ianueva. saldrá para Marruecos i laa P o n ^ 
te con los turcos, cuando hace veinte fuc «ne8a antcs ^ ,Se 0hl"Cra ^ i ral Weyer ofreció al Ministro sus con el cargo da Alto Comisario, en • ̂  j ^ P E ^ ^ f ^etuPar¿ef 
,   ios  que cnanto el General Burguete dé fin f} día 31 ^ * c p ^ 
anos eran sus amigos íntimos y '.os! Penaicnic/-U" ^ f • se . i a las negociaciones que en la actúa-i^re; en cuya fecha deberán estar en 
i i M;es oaís «rente lldad RA t r a m i f a r , «.n «aupíia rfi. i poder del Comité Permanente, no so- • p , « , apoyaban contra los rumanos que e l ;" Pais uc *cu \ ^ T T ^ * / ^ ^ - , . O ^ ^ - ^ ^ í^t tramitan en aquella re- losvtema8 ^Biderados preferen-íni García Cabrera son caricaturistas 
tes, slnó también las ponencias que En cuanto a ese humorismo ¿me atre-
to París. ¡Envidiable fuerza la suya! 
Pero hay que distinguir. Ni Valls 
yanqui con techumbre r. 
plantado la tosquedarí T ^ 
hío. E .e f o n d o ' e s T ^ Í 
gico. L a figura del rústico N 
pone en el animo una 
sugestión de privación^ ^ 
nes, sometimientos y ^ ¿ ^ H 
recuerda irresistiblemente ^ 
fil y aquel lienzo m a g i » ^ 
ga, que usted conoce-,"! ' 
ma de la Fiesta.** ~" U ! 
E l "Neurasténico** ^ 
un experimento en p ^ ^ 
ia psiquw harta, satmadí * 
chibman bUsé—,¡ mt ' > 
el híbrido extranjerismo 
que cómodamente se tĥ rT 
le sorprende. Penetrante y'1 
sepia ; j^ro. como mucho, 
ese infalible dibujador, pec/j 
pecabilidad; no en la ¿nca « 
ser máximamente exacta, ¡¡n 
indumentaria. 
El 
una ciudadela cuando se ausenta ol 
capataz que es el regente y el inqui-
lino principal 
L a gratitud es rara en los hombres 
pero desconocida en los pueblos, de 
lo que resulta que no hay ya quien 
No le falta su razón a mi amigo,) haga un favor como no sea en primc-
porque en aquellos lugares hay tan Ira hipoteca y dando la tercera parte 
continuos trastornos y tan frecuentes 
cambios que no ya los extraños sino 
la gente de por allí apenas saben a 
qué país pertenecen, de modo que ese 
sentimiento de la patria que en otros 
es tan sagrado en ellos resulta nulo 
porque no conocen a ciencia cierta 
por quién han de sacrificarse y mo-
del valor de la cosa, inscripta conve-
E L PARTIDO CATALANISTA INI-
CIA UNA GRAN CAMPAÑA 
MADRID, diciembre 8. ELECTORAL 
E l marqués de Alhucemas y el | 
Conde de Romanónos recibieron hoy BARCELONA, diciembre 8. 
centenares de telegramas del extran 
sobre otros asuntos de actualidad 
e Importancia deseen Pre_B^ar i " I ^ « « ó n ? 
corporaciones afiliadas al Congreso. . , » # . , 
En breve daremos a usted nuevas! La caricatura es la deformación ex-
notlclas acerca de la organización presiva y grotesca de la línea, no del 
de dtcho acto, y entretanto le roga- gcsto sirio. Carlos. Massaguer centenares de telegra as del extran- uu-uu û i-u, / = i . oin . v i , m , son 
íero, felicitándolos por la formación) Los catalanistas, aspirando a 0b-1 mos que realice un* *^v*. P^JP*: caricaturistas; Valls y García Cabre-
de un ministerio liberal, al que se ! tener puestos ^n el Congreso de los ' íanda del IHisin0 €ntr? 10B maIeíL ra son a m n j L A ^ í ^ . I S l A . 
saluda como un paso hacia adelan- Diputados para la mayoría de los ^ esa entIdad' Para ' p e s a r l e s en ra son grandes dibujantes. No es cues-
te en la evolución de España, dado ' candidatos de los diferentes distri 
por el espíritu de la democracia. i tos catalanes, han Iniciado una In-
El Presidente del Consejo de MI- i tensa y extensa campaña electoral, 
nistros recibió también felicitado- habiendo nombrado sus candidatos 
nes procedentes de todas las pro- antes de anunciarse oficialmente las 
vlncias españolas. I elecciones. 
Al consejo celebrado «sta noche j 
asistieron todos los ministros de, la i REUNIONES DE LOS MINISTROS 
Corona, discutiéndose nombramien- DEL MAGHHZEN A LAS QUE 
nientemente en el Registro de la Pro- tos de altos funcionarios administra-
tivos entre los cuales figura princl-
el estudio de estos problemas. 
Habana, dlclmbre 5 de 192S. Itegorías. Al pan, pan; al vino, vino. 
51. A. Macboath. Secretarlo; P. P. * . , "X ; . . i', „ 
Machado, Presidente. L ^ ^ caricaturas, ni Valls ni, 
Uarcia Labrera presentan nada. Co-' 
exceso de periodisoie 
do a convencionalizar alg0 J 
de Valls pese a su brava defl 
tipos bien sugieren den^ 
las veces, eí figurín y los a n J 
algún angiieano bazar M.» 
veré a dec?r que no trasciende de a J * E,- J j ri . y « 
: .demasiada moda. El estilo W 
merge el estelo pictórico. Y a^ 
do es natural que este señor «fl 
témeo que hoy nos preséntate 
bien [cuánto daríamos porqm 
cuaKdad se revelara con máj «j 
y menos literalidad de línea, po. 
no se nos echara tanto encima e 
tre de los botines y la raya del 
lón! Ganaría, pienso yo, 1 
tión de méritos y deméritos sino de ca-
>, v i i 
alla 
piedad y asegurada por la renta de 
Aduanas. 
Entre tanto el espectáculo es edi-
ficante: los turcos haciendo la ma-
cedonia de frutas de que hablé antes, 
con los pobres griegos. L a media lu-
palmenta el Presidente del Consejo 
de Estado, entidad que durante las 
vacaciones de las Cortes, que en la 
práctica actúa sustituyendo a éstas. 
También se discutió el puesto de 
j Gobernador Civil de Barcelona, nom-
bramiento que se espera sea hecho 
esta misma noche por real decreto. 
ASISTIRAN ALTOS FUNCIONARIOS 
ESPADOLES 
rir. como hacen con ptucho gusto los na convirtiéndose en luna llena y otra 
ciudadanos de otras naciones. ' vez en Europa cristianísima, pero ha-
En este estado, que no puede 8erlci«n<*0 también como antes, ensalada 
peor, me enredó aún mucho más. pi-i^e armenios. Los balkanes más divi-
diéndome que le explicara por que l o s ' ^ 0 8 que nunca y más ignorantes de 
griegos que fueron apabullados mu-¡ lo que son, porque he hablado con 
cho antes por los turcos, se hicieron ¡ que fué montenegrino y hoy no 
después sus amigos en vez de frates sabe por qué himno nacional debe 
nizar con los búlgaros, para pelearse' ponerse de pie. 
ahora y sufrir el descalabro que ha! Al fin y al cabo verán ustedes que 
convertido a la nación de la sabidu-'no habrá más recurso que llamar a 
ría en un gobierno mejicano, que, lo* americanos, aunque murmuren por 
después de todo, fusila generales con lo bajo que son unos advenedizos sm 
cierta razón, y no toca a los minis-, conciencia, 
tros sino cuando se van a la mani-l 
TETTTAN, diciembre g. 
El General Ricardo Burguete pre-
sidió hoy la primera reunión de los 
ministros de aghzon. Desde hoy esas 
reuniones se celebrarán todos los 
miércoles asistiendo a ellas altos 
UNA CARTA DEL CORONE ^ ¡ . ^ « ¿ Ü W ™ ™ r menas ÍDtó J t , iWÍ 
tra suficientemente, a pesar de lo com MARQUEZ plicado de su envío. Pero acaso baste ese callejerismo 
donosísimo para recordarnos qué al-
8r. Director del DIARIO DE LA canees, en la acababa técnica, en c 
MARINA. Ciudad, 
pasmoso verismo, tiene ese artista. La 
[mañana antes del vernissage (dispén 
L a charge contra Taft, el Teu 
expresidente, es algo obvia. El G 
de Sal,es un lindo trozo de piíi 
j i jugoso, amable, convincente; o¡ 
' ra de dibujante que tiene por qm 
a la paleta. 
La lista de gobernadores para las; funcionarios españoles, 
demás provincias ha sido sometida | 
a una revisión, que no se crée esté MEDIDA PARA IMPEDIR LA 
^ 
Dos sesiones 
• en la Academia 
de Ciencias 
La Academia de Ciencias celebró 
anoche una doble sesión, de acuerdo 
con el programa que oportunamente 
publicamos, presidida por el doctor 
José, A. Presno, con los doctores 
Díaz AJbertini y Le Roy, que actuó 
do Secretario. 
Asistieron 28 señores Académico» 
y además una pléyade de Jóvenes 
«raáuados en la Facultad de Medi-
cina y estudiantes,' alumnos e la Cá-
tera del doctor Presno. 
La primera sesión, científica, fué 
consagrada a dos trabajos de índole 
clínica. 
E l primero fué leído por su autor, 
el doctor Ramón Orau San Martín, 
y el segando del propio Presidente 
de la Academia, que fueron muy ce-
lebrados por la selecta y docta con_ 
correncia, especialmente el del doc-
tor Presno, que lo ilustró con va-
nos dibujos, ampliaclonea de la téc, 
nica por él preconizada. 
Tras un bretve receso dló comlen-
xo la "sesión de gobierno", en la 
que habían da ser presentados los 
dictámenes sobre propuestas de nue-
vos Académicos. 
Primero, el doctor Le Roy ofre, 
«?ó el suyo sobre el doctor Joaquín 
Lebredo, y arprobada la ponencia por 
rotación favorable unánime, quedó 
electo para ocupar la vacante del 
doctor Antonio Gordon. 
E l doctor Federico Torralba dió 
lectura a su dictamen, respecto a 
los méritos del doctor Rafael Meno-
cal que aprobado como el anterior, 
fué también electo Académico por 
votación de unanimidad en la vacan-
te del doctor Santos Fernández. 
E l doctor Le Roy propuso, cum_ 
.piídos ya l̂ s trámites reglamenta-
rlo», la aprobación de tres nombra-
mientos de "Académicos de Mérito'^ 
quo fué discernida por unánime de, 
cisión. 
Así, el más alto honor que puede 
otorgrar la Academia, quedó acorda-




terminada antes del lunes. 
ÜN CONSUL DE CTEA Y OTRO DE 
CHILE SUFREX VEJAMENES A f̂ 
DESEMBARCAR E X SANTAJsDER 
MADRID, dictembre 8. 
El corresponsal de E l Sol en San-
tander telegrafía que el señor Lyon, 
Cónsul de Cuba y el sefior Hux, Cón-
sul de Chile, con sus respectivas es-
posas, se vieron obligados a sufrir 
un minucioso y detenido examen no 
solo de sus equipajes, sino de carác-
ter rigurosamente personal al des-
embarcar del vapor Oriza. 
. Ambos miembros del servicio con-
sular enviaron comunicaciones ofi-
cíales al Ministerio de Estado, que-
jándose del tratamiento a que se 
les sometió. 
DIMISION DE 5IILLAX PRIEGO 
MADRID, diciembre 8.—El nombre 
j del señor Millan Priego, jefe de se-
i guridad de esta capital, ha sido agre-
; gado a la lista de funcionarlos que 
' han dimitido, como consecuencia de 
la caída del gobierno Sánchez Gue-
' rra. 
ENTRADA EN ESPAÑA DE CEREA-
L E S EXTRANJEROS 
BURGOS, diciembre 8. 
Distinguido sefior y amigo: Jseme usted la consacrada maiadcrla Y Para «oc luir por hoy, 
Hace aún pocos días tuvo usted J"1^ U8tca ia consagrada majadería j J . 1^1..- J. "rarU" ™ 
la atención de recoger en las colum- ^ llamar así a la mauguracion) vi y;nele de hai)1" de Ur,0» ."« 
ñas de su importante diario mi opl- conocí a García Cabrera. Apenas te-!gran PccJuen0 ^arl<*. que aquí «ü 
nlón referente al acto llevado a c a j nía bosquejada en lápiz su obra Meicuerpo entero- 1̂ director de "VMI 
be por el sefior Sánchez Guerra pre- 8orprenciió ia veranad ¿cl ühu:0 linaje de Don Nicoláj, 
p a ^ S o 0 Pregunté sí lo hacía del n a t i a l f ¡usted sabe-me decía, frente. 
"Juntas Consultivas del Ejército". contestó que no, que "eso todo se Karreta d 
E n carta, que recogía ese diarlo, hace por formulitas*. 
dirigida al Indicado presidente. ha.| Modestia. Y si la modestia no es 
cía mención a la labor depuradora f j j ^ . c . - ^ { M conocía su producción antm 
de responsabilidades, como digno re- ldl3^ w IUC ia aserción. iL,sa exactiM r * j « j j w 
mate a la Ley de disolución de Jun-|tud lineal no se consigue en manuales: iPero V se decirle, que anda harto 
antado. Hoy por hoy y sm 
,pez Goldarás, que "Carlos 
8resado mucho. Yo no lo «é, pq 
En una reunión de representantes 
de Intereses agrícolas celebrada hoy , 
en esta ciudad, se decidió establecer 1tas' yo creía necesaria (como la a menos que por formuhtas entien-
un servicio especial aduanro, con h}11^1!?9 °pillión e T i * ^ l ^ w da García Cabrera los datados espon-
T ^ U ^ ' l ^ : ^ ^ r . c S a n ' t ^ o f e t ^ - o , d. una larga y p ^ c h c a „ -
en España. 
gíaa para llevarla a cabo. periencia. De todos modos, el dibujo 
Pero como la dimisión del Gabi-jsuyo es un prodigio de fidelidad. Ríe 
SE CASAN EN MADRID UN HIJO!l!.ere qile a q u é L p ^ e s l d . l a _ p ° ° e _ ^ ^r'en su cartón la clásica escena de la 
nensmo , me parece uno délos 
si no el más, depurado <Je nneí 
estilistas. Como "Sirio", Carlos 
compreíidido que la caricatura pe 
nal es el retrato expresivamente 
Y UN HIJA DE ACREDITADOS 
GANADEROS 
SEVILLA, diciembre 8^ 
• . - rU ; S. 
NEW YORK, Diciembre S. 
NOTICIAS DE LA COLONIA CUBA-
BA DE NUEVA YORK 
SE C R E E QUE E L GOBIERNO 
DISOLVERA LAS CORTES A 
PRINCIPIOS DE MARZO 
MADRID, diciembre 8. 
Se espera que a principios de mar-
zo se someta a la firma de S. M. el 
Rey Don Alfonso X I I I un decreto 
disolviendo las Cortes. 
E L HERA-LDO DICE OUE 
Después de una larga e interesan- i PUEBLO ESPAÑOL CIFRA 
E l , Marqués de 
Conde de Romanones 
ceremonia nupcial 
Conde Anastasio Martín con ua hija tíe antemano su s. s. y amigo 
de Don Rufino Santamaría, ambos 
conocidos ganaderos de toros do li-
dia. 
lieve que ha eétado muy lejos de su _ »• ' ' • > ' ! (nrm* v omtnvn no una mera 
án.mo dar tal satisfacción a la opl-'™™* a<^a W cesa en su torme7 J ^ - ^ ^ n r r 
alón pública, me Interesa mucho ha-, tunda marital, entre el regocuo del, ecracion. ,dc relaciones lineales, 
car constar mi parecer y al objeto arroyo, para proteger al minúsculo esa noclon exacta es una icuestn 
le ruego tenga la bondad de dar ca. I aprentlÍ2 ¿ mari(lo ^ j tid Hcísima (discúteme el señor 
un hMo Ve* » " '» ^ 19 *luê a reconocido Jem-aplatanado. L a escena K titula '» cancatura. 
E L ARZOBISPO DE SANTIAGO ES-
TA GRAVEMENTE ENFERMO 
(Por la Associated Preea.) 
SANTIAGO, España, Diciembre 8. 
E l Cardenal Martín de Herrero, 
Arzobispo de Compostela, eotá gra-
vemente enfermo. 
Se le han administrado los santos 
óleos. 
Este es mi hombre" por lo galo del! L a de la señorña Lycfia Cak 
humor y de la ejecución, mejor se tí-' (¿Cabrera? S í ; digo bien ejta 
hilaría "Cest mon homme." | es de un exquisito hicratismo ont̂  
De Jaime Valls y de sus cuatro en-'muy sugestivo de esa alma rara y 
víos, ¿cómo no hacerle a usted nuevo ¡ tica; y mucho le recomendar'a i 
aliciente? Tampoco es caricatura os-|ted la suntuosidad sencuw. «' 
to (salvo una de Taft) , ni siquiera cb arabesco, la armoniosa polî  
CARTA ABIERTA 
Sr. don José Sánchez Guerra. 
Madrid. 
Distinguido sefior y amigo: 
El acto llevado a cabo por usted 
el 18 de noviembre pasado disolvien-
do de un plumazo las "Juntas Con., 
sultivas del Ejército" hubo de me- nxunonsmo. lodo ello estarla más per- sobre negros y platas, f1 u 
frecor loa plácemes de la opinión pú- tínentemente en el venidero Salón de usted ya qué ben consigne i 
blica y fué, además, la reve lac ión^¡n^^ pero sj a| vez ^ t i r i Carlos esos decorativos efecl» 
de una esperanza para la nación; v , l l . 1 J i r J i i - : .̂ n no « 
esperanza porque revelaba en usted Y ^ 8 ^ ôndo cn ¿ ^ los I Dígame, señora, s aún n0 
un principio de justicia de que ha, tipos, ha sido condese escueto perfil acercado la miel a los labios 
bía estado' ausente la política espa- del "Ultimo guajiro", caballero en des- tas evocaciones, pues ya va 
ñola. Y ya empezada la obra de re- miniada , , —- laca, que se recorta contra lor. 
E L . GENERAL BURGUETE, ALTO paraclones creí yo—como creía todo oanorama r , ^ * ^ m i - \„ __ 
^v^raawTrw rn* w*T,RTn?^a mundn—miA amiel R̂ to renresen^ un Panorama cubano en que la casa COMISARIO EN MARRUEC 
ENVIA SU RENUNCIA 
Jorge MAM 
te jira por Europa, han llegado hoy 
a Nueva York, eu el vapor "París", 
el Dr. Cosme de la Torrlente y su 
distinguida esposa, Estela Broch de 
Torrlente, acompañados de cu hija 
María Luisa. Se hospedaron en el 
hotel Ritz Carlton, y el miércoles 
próximo saldrán para la Habana. 
En el mismo buque llegó de Fran-
cia, el Ingeniero D. Ciro de Vega con 
su esposa, Ana Luisa Diage de Ve-
ga, proponiéndose salir también el 
miércoles para la Habana. 
Hoy salió para Cuba, por la vía 
de la Florida, el «efior H. Harrls, 
gerente general de la casa habanera 
de "Harris Brothers". Mañana sal-
drá para España a bordo del tras-
atlántico "Monserrat", la señofa 
Margarita García Kohly de Harris, 
hija del Dr. Mario García Kohly, 
ministro de Cuba en Madrid, a cuyo 
lado pasará una larga temporada. 
Para la Habana saldrán mañana 
D. Juan Castro Argüellee y su espo-
sa Julia Fernández de Castro, que 
hace pocos días llegaron de Europa. 
•La señora Eugenia Segrera, espo-
sa del acaudalado hacendado cuba-
no, Sr. Sardlfias, y su hl̂ ja Rosita 
regresarán mañana de Lakewood a 
Nueva York, y seguirán viajo para 
la Habana, donde han de asistir a 
la boda de su hijo y hermano res-
pectivamente, Eugenio, con la seño-
rita Georgina Menocal. 
So encuetra pasando una tempo-
rada en Nueva York, hospedándose 
Francisco Domínguez Roldán y Juan fcn el botel Biltmore, la distinguida 
Culteras. I dama cubana señora Blanca Broch, 
E l sefior Rector de la Unlversl- e"!5038, <i€;1 doctor Antonio Díaz Al-
dad, dí>ctor Carlos de la Torre, proj benlnl, que dentro de breves días 
puso el nombramiento de socios co-'regresará a la Habana, por la vía 
rrespondientea extranjeros a favor de Key West, 
de loa delegados que han asistido al, Hállase muv aliviada A* i . 
VI Congreso Médico Hlspano-AmerlJ HaH^ " e R ^ 
cano, acordándose dedicar a e s e ' ^ f j ^ ^ f ^ ^ ^ t ^ ^ ^ al«^u»8 
asunto la próxima sesión. -emanas sufre la dotm^nda sefiora 
En esta sesión, según anunció eil Mercedes Nieto, perteneciente a 
doctor Presno, se tratará también de mu7 conoclda familia de esta colo-
aigunas reformas que necesitan los n a- Y en cuestión de noticias no 
E L 
SU» 
ESPERANZAS EN OUE E L NTTEVO 
GOBIERNO RESnSLVA PRONTA-
MENTE LOS GRAVES PROBLEMAS 
PENDIENTES 
MADRID, diciembre 8. 
En un artículo publicado hoy por 
el Heraldo de Madrid, se dice que 
la opinión pública española espera 
ansiosamente que el nuevo gobierno 
obre prontamente resolviendo los 
graves problemas-xreados por la ne-
cesidad de depurar responsabllMades 
relativas al desastre de Marruecos, 
así como los que originan el actual 
estado del erario, el elevado costo 
de los artículos do primera necesi-
dad y los aranceles vigentes que se 
califican de indebida y absurdamente 
proteccionistas. 
"El país reconoce, dice "El He-
raldo", que la solución de dichos 
problemas se ha hecho más difícil. 
(Por la Associated Presa.) 
MADRID, Diciembre 8. 
E l general Burguete, alto comisa-
rio español en Marruecos, ha tele-
EN LA UNIVERSIDAD 
PRO-UNIVERSIDAD. 
Ya empiezan a responder al la-
EL SR. J. MONAHAI 
Nuestro querido y **m^L 
Mr J . Moiuahan, antlguo^^ 
ei o que quel act  represe  
taba el primer eslabón de la morali-
zación militar que miramos Iniciado 
con su política. 
Ello me obligó, con una esponta-
neidad Inocente, a escrlbii una car-
ta que vló la luz en las columnas 
df este mismo periódico; carta que, 
en aquellos momentos, creí un deber 
grafiado al gobierno su renuncia; escribir, por haber sido yo actor en mamlento que 
pero se dice que no es probable que un organismo que recogió en su Inl, por la Rdio-telefonía el querido Rec- nombrado Vicepresidente fl^, 
sea aceptada. E l alto comisarlo se elación el calor energético de mi pa- tor de Q-uestra Universidad, a fin de politan Trust Company de ^ ^ 
espera que visite a Madrid, después trlotismo. Aquella espontaneidad—o que los alumnos, profesores y gra- donde se ofrece a sus 
de la Navidad, e Informe sobre la' un principio nato dé justicia—me duados de la misma contribuyan a amistades de Cuba 
situación de Marruecos, en vista del i llevó a cifrar aquella esperanza y la obra magna que el Dr. La Torre: 
cambio de política, bajo los planes 
" pit 
del Banco Nacional, 
del Banco Nacional en 
del nuevo gabinete. 
SE APRUEBA EN LAUSANA LAS 
DECISIONES DE LA CONVEN-
CION POSTAL DE BARCE-
LONA 
LAUSANA, Diciembre 8, 
L a comisión económica de la con-
ferencia del cercano Orlente, aceptó 
r ^ r „ ^ i * J r ^ • Í i ? ',l1oy los primeros once artículos del 
í w ^ . n f f i 1 ^ « &enCia d? ^ í 6 " Informe presentado por el Subcomi-
^nprf do címuaicaciones y Transpor-
t a n i ^ ^ o i ^ ^ n . L t 6 1 ^s marítimos, mediante los cuales 
l J á r í f f ^ I . +eS/\qUe Turquía se adhiere a las principales 
asume la árdua tarea con toda bue- idecî Ione3 tomadas en la Convención na voluntad. 
"Dr. Carlos de la Torre. 
Universidad de la Habana. 
Honorable Rector, Preclaro Maes-
quo ha sido elevado. 
LA HUELiGA DE LOS ESTUDIAN-
TES Y LA SOLUCION DE MA-
RRUECOS SON DOS DE LOS 
' % B C ¿ ^ x í i / r c ^ x S 1 1 1 3 ,LOS FASCIST1 DE JALAPA, MEJI-
Postal de Barcelona en 1921, así 
como varias otras convenciones pos-
tales y telegráficas. Incluso la cele-
brada en Washington en 1897. 
E.etatutos de la Academia 
Y con ello terminó la doble tarea 
la docta Corporación, 
dió el día más de sí. 
ZAR RAGA. 
ÍOBIERNO 
MADRID, diciembre 8. 
Una de las principales cuestiones ' 
que deberá resolver el nuevo mt-, 
nisterio es la huelga de los estu- j 
diantes universitarios, problema cu-
ya solución trata de formular el Mi-
nistro del ramo todo lo antes posible. 
Otro asunto que es objeto de dete-
nidos y minuciosos estudios es la si-
tuación en Marruecos. 
El gobierno se halla en constante 
comunicación con el general Burgue-
te, Alto Comisarlo en aquella re-
glón. 
CO, DIRIGEN A L PRESIDENTE 
OBREGON UN SEVERO INTE-
RROGATORIO 
ROMANONES CONSULTA CON E L 
R E Y LOS NOMBRAMIENTOS DE 
ALTOS FUNCIONARIOS 
MADRID, diciembre 8. 
El Conde de Romanones pasó toda 
la tarde en el Pardo, en compañía 
de S. M. el Rey Don Alfonso XIII . 
La conversación versó sobre los nom-
(Por la Associated Press.) 
VERACRUZ, Diciembre 8. 
La organización de los fasdstl de 
Jalapa, ha advertido al presidente 
Obregón, que debe eliminar el co-
munismo del "plan de conducta" 
del gobierno federal. 
En un interrogatorio que contie-
ne 13 preguntas, sobro los propósi-
tos del gobierno los fascistl mejica-
nos dicen que la actual manera de 
p-dministrar los "asuntos dtl Esta-
do", Indica que el gpbierno fede-
ral, está formado de manera que re-
sulte el paso preliminar para la co-
ronación del comunismo. 
* icoyuuuci ai m- Util DanCO iNauiu""» — vg i 
recientemente hizo hast  el últlano ^^J^'^i f 
ai 
MrTMonahan es hombre <%, 
creí en una acción enérgica contra se propone realizar en nuestro pri- d^ ios negocios de Cuba y "^¡j 
les que llevaron al Ejército al desas-.mer centro docente. E l primero en .-oe tendrá mucho gusto en • 
tre de Annual, felicitándole de a n j contestar han sido el Dr. Pedro M. G. atender a los amigos de e ' 
tcmano, creyendo interpretar su 11- Chacón, quien en brillante carta que Felicitamos al estlm «nfi»̂  
no:i de conducta a "prion" sin ocu- a continuación Insertamos, brinda el importante cargo de co 
rrírseme pensar lo que acontecería su cooper ción. He aquí la carta: 
ahora, momento decisivo, en el cual 
abandona usted e» camino empren, 
dldo, rectificando el primer paso; 
haciendo pensar, por tal motivo, que 
fuá más que un principio de justicia,! tro 
una posición conveniente al interésj Distinguido amigo, 
gremial del partido. Simpatizador y amigo fervoroso de 
Pronto al encomio, como a la des-' cuanto sea menester y necesario pa-
autorlzadón, me conviene hacer cons-'ra ayudar y cooperar a buscar los 
tar en este momento de desengaño medios para hacer resaltar nuestro 
que aquella esperanza fué una fan, grado de cultural, en cualquiera de 
tasia y que, como siempre, los gre- aU3 manifestaciones, como simple 
míos políticos son lo único ostensl- devoto de esa noble aspiración hé-
ble que afluye e Influye en nuestros me obligado a contribuir como entu-
polítlcos ' slasta, decidido, como ciudadano. 
Nada más: ha perdido una buena'Q116 M enorgullece por el engrande-
oportunidad para afirmar el princi cimiento de su Patria, como el hijo 
pió de reotiflcación. como yo he su 
mado una nueva convicción en el 
criterio que me han merecido siem-
pre los políticos españoles. 
De usted atento s. s. y amigo. 
Benito MARQUEZ. 
PERDIDA DE UNA PRENDA 
que debe tributo a la nación y co
mo graduado de esa Universidad. 
Sería faltar ya que no cumplir, sino 
me adhiriese a ese bello pensamien-
to de elevar a su más alto exponente, 
el médulo nacional de nuestra Pa-
tria, la Universidad, centro donde 
Irradian la luz de la ciencia, de las 
letras, en una palabra, de la cultu-
ra cubana. 
Sus palabras lanzadas al éter, y 
I cuyas vibraciones animadas de un 
' 'espíritu poderoso de grandeza y de 
La señora del senador Alfredo cultura, trasmitidas al espacio por 
Porta, en el trayecto que recorrió iag hondas herzlanas, han hecho eco 
con su esposo para visitar la tumba en mi, robusteciendo más mi anhelo, 
que guarda los restos da Maceo y de responder a su llamamiento, pres-
Gómez en el Cacahual, perdió un tándole mt más fiel adherencia, que-
arete de brillantes y zafiros, que tle- dando obligado a contribuir a esa 
ne en gran estima por ser un re- gran obra cultural por usted Inlcia-
cuerdo de familia. ! da> orgullo de su progenitor y de los 
i.a persya que haya encontrado ciudadanos que respondiendo a ese 
dicha prenda, y la devuelva a la se. ideal, quieran ver a su Patria ocu-
uore de Porta, en calle 17 número pando un lugar prestigioso entre las 
será convenientemente^ Naciones del mundo civilizado 
i ^ T c i u ^ 
deberes que tiene como ^ ^ 
el de sus padres y 
tiene otro, tanto mas » ^ 
los expresados, el de ia ^ 
o Centro docente donfle » s¡ ^ 
sus 
conocimientos, P^njieDl* 
líos educan nuestros sen"^ 
tercero es el que tra"'jjflCiéB 
nuestro pensamtóuto, nn( 
los hombres útiles P*1. raí¿ 
padres y para la ^^SÍOD^ 
ta para que ningún P j o ^ W 
da dejar de responder 
miento lleno de purf ^ 
por un espíritu noble T f „ fcfl 
Ruego pues, me In^J s & 
en que se debe f f f % r ^ 
buto, para proceder a tagiast» 
reiterándole mi mas 
hesión 
Bella carta que no 
56, Vedado, 
gratificada. Todo profesional, a má.a da loa dna 
drá e  breve muchos 7 ^ » 
tadores generosos, ^ygcW ^ 
var a efecto el bello 
La Torre. 
POR LA F E D E R A ^ 
El querido compane ^ 
que redacta la 1^* *£tfO .5 
Caribelandla", J1" 
"El País", dirige hoy, * ífl ffl^ 
tes un Manifiesto, l̂ no 1» 
mo y vigor, abogando 
ración de Estudiantes. 
Adelante co^8";:'tR0 fí, E L CLAtSl ' rí 
Dentro ^ b ^ s 
el Claustro de la ^tos ^ 
tratar de varios 8̂ j€nte9de 
tanda que están pen 
«luco. 
toUrt 
